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Nu alweer zo'n zestien jaar geleden voegde mij een weliswaar niet zo ruim in zijn geest zittend 
persoon, horend van mijn voornemen Nederlands te gaan studeren, in volle ernst toe, dat een 
dergelijk toekomstplan weinig heilvol moest zijn iedereen kende die taal immers al1 Op een wat 
ander maar nog vergelijkbaar niveau valt de verwondering te plaatsen die mij in het afgelopen 
decennium regelmatig van de kant van buitenstaanders (en zeker niet de simpelsten) ten deel viel, 
wanneer zij vernamen dat ik mij bezighield met een dissertatie over benamingen voor 
kledingstukken Ik heb mij daarbij nooit aan de indruk kunnen onttrekken wat meewarig 
beschouwd te worden als een buiten de huidige maatschappijnormen vallend fossiel Een fors 
misverstand natuurlijk Inderdaad is de dialectologie geen wetenschapstak waarvan men 
verstrekkende maatschappelijke hervormingen behoeft te verwachten Maar zij is in een ruimere 
zin bij uitstek geëngageerd door haar betrokkenheid bij de mens en zijn cultuur achter de 
taaiverschijnselen Door deze "menselijke" kant en uiteraard door de wetenschappelijke en 
persoonlijke uitdaging voortdurend bewogen, ben ik thans aan het eindpunt van een soms 
moeizaam, soms met vleugels afgelegde weg Dat stemt tot voldoening en erkentelijkheid 
Erkentelijkheid t o ν de velen die het hunne tot de totstandkoming van dit werk hebben 
bijgedragen Een aantal personen en instanties zij daarbij van ganser harte met name vermeld 
Een belangrijke steun vormden mijn collega's van het Instituut voor Nederlandse Lexicologie 
Walter de Clerck, die een behoorlijk deel der correctiewcrkzaamheden mede verrichtte, Hans 
Heestetmans met wie ik enige theoretisch-lexicografische aspecten besprak, Wil Pijnenburg met 
wie ik in het bijzonder enkele formele kanten van mijn etymologieën tot mijn voordeel doornam 
en Piet van Sterkenburg, van wiens karteerervaring het nodige rendement in dit boek ligt 
opgeslagen Tom Wong en Agatha Verdoes wil ik bedanken voor de zeer bekwame wijze waarop 
zij de gang van het manuscript naar de drukker hebben verzorgd, de dames Ans Groenewegen, 
Marlies Grol, en vooral Kitty van Eldik en Вер Verhoogt voor hun type-activiteiten in de stadia 
daarvoor 
Recht op mijn dank heeft ook Loek Bijsterveld uit Aarle-Rixtel voor zijn vervaardiging van een 
nieuwe grondkaartmal En een belangrijke plaats in dit dankbetoon dient ingeruimd te worden 
voor Jack Diekstra, die mij een aantal belangrijke gegevens over benamingen voor de schort ter 
beschikking stelde 
Mijn erkentelijkheid gaat voorts uit naar de Nijmeegse Centrale voor Dialect- en Naamkunde, waar 
ik steeds een gewillig oor voor gerezen problemen vond - met name zij in dat verband Joep Kruijsen 
genoemd - en mij hulpvaardig inzage werd verstrekt in belangrijke, nog ongepubliceerde 
vragenlijsten Het Openluchtmuseum te Arnhem heeft mij aan zich verplicht door de gastvrije 
wijze waarop mij toegang werd verschaft tot costuumhistonsche bronnen, waarvan ik hier 
meermalen een dankbaar gebruik heb kunnen maken 
Schrijvers van proefschriften zijn regelmatig onuitstaanbare figuren, die een fors emotioneel 
krediet van hun naaste omgeving opeisen Dat in ieder geval in dat opzicht mijn saldo 
ongeschonden is gebleven, is de niet geringe verdienste van mijn vrouw Bedankt Yvonne, want 
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О 1. De interlinguale benadering, het onderzoeksobject 
Wie ook maar enige ervaring heeft met het areaallmguistisch onderzoek, zal regelmatig 
geconfronteerd zijn met de situatie, dat bepaalde hcteronymische patronen binnen het 
onderzochte nationale gebied of deelgebied slechts een bevredigende verklaring konden krijgen 
door plaatsing ervan m het perspectief van supranationale linguïstische invloeden en 
cultuurbewegingen Het is dan ook geenszins verwonderlijk dat betrekkelijk snel na de 
stormachtige opkomst van de toen nog met taal- of dialectgeografie aangeduide sector uit de 
linguïstiek, de eerste geluiden waren te vernemen die de wenselijkheid van een multilinguale 
benadering, en derhalve de noodzaak van een instrument dat daartoe de mogelijkheden zou bieden, 
onderstreepten Zo uitte reeds in 1929 W Pessler, (Atlas der Wortgeographie von Europa eme 
Notwendigkeit, in Donum Nataltcum Schrijnen (1929), 69-75) de wens naar een Europese taalatlas, 
een wens die door anderen, wisselend getuigend van een lexicale, fonologische of syntactische 
stellingname (vgl hierover in details ALE-Introduction 4-5), nog decennia lang herhaald zou 
worden, voordat in de jaren zestig woorden in daden omgezet werden In die periode startte men 
aan de Nijmeegse Centrale voor Dialect- en Naamkunde (NCDN) met het ontwerpen van een 
interlinguale, comparatieve grondkaart In 1968 konden Weijnen-Hagen een eerste versie 
publiceren Op dit fundament voortbouwend, en gebruikmakend van de steeds hechtere 
internationale belangstelling en samenwerking, gaf Weijnen, in een latere fase door J Kruijsen 
terzijde gestaan, steeds vastere vormen aan zijn project In 1976 verscheen dan tenslotte de 
uitvoerige en heldere ALE-Introduction, waarmee de lancering van wat reeds een vijftigtal jaren 
als een dringende behoefte gevoeld werd, een feit was geworden 
Dat met de intocht van de ALE ook nu pas de interlinguale onderzoeken een aanvang kunnen 
gaan nemen, zou een onjuiste bewering zijn Reeds m het verleden immers zijn er meerdere 
linguïsten geweest, die zich in hun studies over de eigen landsgrenzen heen bewogen en daardoor 
tot belangwekkender en betrouwbaarder interpretaties kwamen Ik wijs o a op J Jud, Probleme 
der altromanischen Wortgeographie, m ZRP38 (1917) 1 vlg ,Th Frings, Germania Romana, Halle 
1932, E Gamillscheg, Romania Germanica, Berlin-Leipzig 1934-1936, С Rohlfs, Romanische 
Sprachgeographie, München 1971, G Lerchner, Studien zum Nordwestgermanischen Wortschatz, 
Halle 1965, К Sandfeld, Linguistique Balkanique, Parijs 1930, A Weijnen, Leenwoorden uit de 
Latinttas, strattgrafisch beschouwd, in VMA 1967, 365-480 (herdrukt in Weijnen A VD, 189-300), 
К Jaberg, ZurSach- und BezetchnungsgeschichtederBeinbekUtdung m der Zentralromanta, in WuS 
9, 137-163 En ook een voortreffelijke reeks als Deutsche Wortforschung in europaischen Bezügen 
geeft in haar titel al duidelijk blijk van een macro-streven, dat inhoudelijk vaak op doeltreffende 
wijze bevestigd wordt Maar het valt met te loochenen, dat de beschikbaarheid van de huidige 
Europese grondkaart als synthese-instrument de aanzet kan zijn tot een systematische en minder 
incidentele beoefening, en de mogelijkheid reëel maakt, dat in de toekomst de Europese 
dialectologie een belangrijk domein in de areaalhnguistiek gaat vormen Tegen die achtergrond is 
de ALE natuurlijk van grote betekenis Het belang ervan is overigens door Weijnen meerdere 
malen gedetailleerd aangegeven (vgl Weijnen, The Wheel 5-7, Weijnen AVD 302-303, en zie ook 
ALE-Introduction 8-9), ik hoef er derhalve hier niet in extenso op m te gaan Beknopt kan gesteld 
worden, dat de interlinguale comparatieve methode nieuw licht kan werpen op de studie van 
"languages in contact" en op verbanden tussen linguïstische en extern-linguïstische factoren in de 
geschiedenis van Europa Op lexicaal gebied zijn er met name ook bijdragen aan de problematiek 
van de semantische universaha van te verwachten 
In mijn studententijd heb ik de wording en het groeiproces van het ALE-project van nabij 
meegemaakt en me er in even sterke mate door geboeid als uitgedaagd bevonden En omdat ik 
mij persoonlijk sterk voelde aangetrokken tot de lexicale aspecten in de taal en omdat, zoals 
Weijnen The Wheel 5 stelt, "for the solution of all kinds of linguistic problems, especially in the 
field of wordhistory, the scope of comparison can hardly be wide enough", was het besluit om in 
een dissertatie mogelijkheden en moeilijkheden van het interhnguaal onderzoek te gaan verkennen 
11 
van die interesse en uitdaging een logisch gevolg Dat ik daarbij besloot mijn aandacht te gaan 
richten op benamingen voor kledingstukken heeft meerdere oorzaken 
Een eerste oorzaak is, dat de kleding bij uitstek afhankelijk is van belangrijke cultuurbewegingen, 
die door het internationale karakter van de mode alleen begrijpelijk worden en in hun juiste 
verband te beschouwen zijn, indien men zijn onderzoek ook internationaal afstemt 
Cultuurbewegingen die zich binnen deze sector hebben afgespeeld, moeten en zullen derhalve 
effecten op de erdoor geconditioneerde terminologie gehad hebben, die juist door dat 
internationale karakter eveneens alleen maar in een ruimer perspectief dan het begrensde nationale 
een bevredigende verklaring kunnen krijgen Van nature vraagt kledingterminologie derhalve om 
een benadering die nationale en linguïstische grenzen doorbreekt 
Vervolgens heb ik mij in de keuze van het onderhavige referentiekader laten leiden door de 
overweging dat er op het vlak van de kledingterminologie nog veel terrein braak ligt Het aantal 
studies over benamingen voor bepaalde kledingstukken is immers - indien ik althans die werken 
buiten beschouwing laat waarin deze met om zichzelf maar incidenteier met het oog op een andere, 
ruimere probleemstelling aan de orde komen, zoals b ν in Roukens, Weijnen Onderz., Jaberg, 
Aspects, Braun - uiterst bescheiden De enige voorbeelden van uitgebreide omvang zijn in feite nog 
steeds slechts de aan hoofddeksels gewijde studies van Beretta-Piccoh, Foltin, en Jaberg, Betnbekl, 
het klassieke onderzoek waarin Jaberg de benamingen voor de beenbekleding in de Centrale 
Romania op indringende wijze onder de loupe heeft genomen 
Ook in woordhistonsch opzicht was kledingterminologie voor mij attractief in die zin, dat nog 
veel kledingwoorden om etymologische opheldering of zekerheid vragen, zoals blijkt uit de 
artikelen over de desbetreffende sector in het woordenboek van Buck 
Roukens 204 deed naar aanleiding van een aantal kledingwoorden in zijn studie de volgende 
uitspraak "Erst eine syn- und diachronistische wort- und sachgeographische Behandlung der 
Ober und Unterkleidung in der Romania und Germania wird die endgültige Aufdeckung der 
Kulturstromungen in unsrem Gebiet (i w Ζ 0 -Nederland en aangrenzende gebieden A M ) 
ermöglichen" Een dergelijke behandeling is een utopie, tenminste indien men haar niet wil laten 
bestaan uit een reeks globale constateringen of wanneer zij, in minder oppervlakkige staat, door 
een eenling in een mensenleven voltrokken zou moeten worden Aangezien ik beide negativa maar 
liever wilde vermijden, heb ik mij noodzakelijkerwijze beperkingen op moeten leggen 
In eerste instantie lag het in mijn bedoeling alleen de benamingen voor de vrouwenrok te 
bestuderen Om redenen van tweeërlei aard heb ik al vrij snel die aanvankelijke bedoeling verruild 
voor een ruimere opzet en mij gericht op benamingen voor het begrippencomplex rok-onderrok-
jurk Enerzijds raakte ik door costuumhistonsche informatie doordrongen van de evolutionele, met 
te ontkoppelen samenhang tussen deze drie kledingstukken, anderzijds meende ik ook op grond 
van mijn veranderde inzichten ten aanzien van de areaallinguistiek, die ik hieronder nog nader 
uiteen zal zetten, met meer vanuit een enkel concept te kunnen vertrekken Dat de vrouwenschort 
in het conceptuele kader ontbreekt, heeft als oorzaak dat er tot voor kort een "dissertatie-blokkade" 
op rustte 
Wanneer ik, ter afsluiting van deze paragraaf, met nalaat naast de attractieve kanten ook het 
moeilijke en grillige karakter van kledingwoorden te belichten, dan is dat niet bedoeld als een 
aprionstisch excuus voor eventuele feilen Ik meen dat die belichting noodzakelijk is voor een zo 
zuiver mogelijke determinatie van de aard van de zaken 
Een aparte moeilijkheid vormt het probleem van de historische verhoudingen tussen de 
modieuze stadskleding en de klederdrachten op het platteland, zoals men die ongeveer tot het 
begin van onze eeuw nog veelvuldig kon aantreffen Over die verhoudingen heeft Duyvetter in zijn 
inleiding op Bing behartenswaardige opmerkingen geplaatst Ik wijs b ν op zijn constatering dat 
alle klederdrachten zijn afgeleid van stadsmodes uit diverse tijdperken, van het midden van de 16de 
tot het begin van de 20ste eeuw, wat zijn oorzaak heeft in het feit dat als de stad een mode-periode 
had afgesloten en tot een nieuwe was overgegaan, zo'n "oude mode" op het platteland vaak als het 
ware bleef hangen (Duyvetter II) Soms kon "een waardigheidspatina ontstaan, waardoor de eerst 
afgewezen verschijningsvorm voor een wat latere generatie wel aanvaardbaar was" (Duyvetter 
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II) Deze situatie impliceert, dat de linguïst met pragmatische en sociologische complicaties 
geconfronteerd kan worden, die hij hoogstens incidenteel zal kunnen aangeven, misschien in 
sommige gevallen kan verklaren, maar waartegenover hij in het algemeen vrij machteloos staat 
Helaas is maar al te waar wat Fntz 38 opmerkt "Genau hier hegt ja eine der grossten 
Schwierigkeiten einer diachronen Semantik, dass man häufig nur mit viel Scharfsinn und einer 
Portion Gluck aus den überlieferten Texten die pragmatischen Gebrauchsregcln, gerade auch 
unter soziolinguistischem Aspekt, herausdestillieren kann, obwohl gerade diese Regeln es sind, die 
in dem Prozess semantischen Wandels eine besondere Rolle spielen" Uiteraard kunnen dergelijke 
verhoudingen ook nu nog in bepaalde gebieden een rol spelen Dat maakt de taak van de 
areaallinguist er niet gemakkelijker op, zeker niet wanneer die een onderzoek waagt, waarbij geldt 
dat naarmate men "verder van huis" is, ook het conceptuele bereik minder vatbaar wordt Ik wil 
in dit verband toch wel de volgende relativerende opmerking plaatsen, dat mijn keuze van het 
conceptuele trio rok-onderrok-jurk de gevaren indamt, doordat het gaat om kledingstukken die 
door de eeuwen heen van 'n vrij stabiel gehalte zijn geweest, zeker in hun grondvormen geen 
wezenlijke of al te drastische wijzigingen hebben ondergaan In een studie met kledingstukken als 
object die sterk door de regionale drachten "gekleurd zijn" en van streek tot streek karakteristieke 
verschillen vertonen, zou de geschetste problematiek dan ook heel wat zwaarder gewogen hebben 
Ook het feit dat bij kledingstukken de ruimte- en identiteitsrelatie een grote rol speelt, maakt 
de terminologie er vaak met doordringbaarder op Op de grillige betekenisdifferentiaties die van 
een door de genoemde relaties ontstane verwarring vaak het gevolg zijn, wijst b ν Pngniel (1967 
103-106) Zoheefthijbv het fr fourreau in vijf verschillende woordenboeken aangetroffen in een 
betekenisbaaierd "robe", "pantalon", "culotte", "tablier" en "blouse" Voegt men daar tenslotte aan 
toe dat Van Thienen 136 in een voetnoot waarschuwend maant "Voor benamingen van 
kledingstukken zij men in het algemeen op zijn hoede, zelden zijn onze voorvaderen hiermede 
consequent geweest", dan meen ik de problematiek voldoende te hebben aangegeven Men kan 
zich door dergelijke minder uitnodigende feitelijkheden bij voorbaat laten afschrikken of juist op 
de erin besloten extra-uitdaging ingaan Ik koos voor het laatste, hopend met al te zeer uitgegleden 
te zijn op wat Van Thienen 134 karakteriseerde als "een uiterst glibberig terrein" 
0 2 Doelstellingen van het onderzoek 
In 1963 schreef J Goossens in zijn dissertatie "Dit werk wil niet alleen een verklaring geven van 
een reeks feiten uit de woord- en betekenisgeografie Het wil daarenboven ook een pleidooi zijn 
Een pleidooi namelijk voor vernieuwing in de woordgeografische methodes" (Goossens, Sem 13) 
Het zijn woorden die ik in alle nederigheid ook tot de mijne zou willen maken Met mijn werk 
beoog ik eveneens een min of meer vergelijkbaar meervoudig doel Natuurlijk dient de onderhavige 
studie een inventarisatie en interpretatie te geven van woord- en betekemsgeografische data uit 
Continentaalwestgermaanse en Centraalromaanse lexicale deelparadigma's, vallend binnen de 
genoemde conceptuele kledingsector Maar ik tracht dat te doen via een benadering, die, naar ik 
meen en hoop, van stimulerende betekenis kan zijn voor de areaallinguistiek en deze nauwer 
verbindt met de algemene linguïstiek, met name de lexicale semantiek Naast een "feitelijk" doel, 
mik ook ik derhalve op een "methodisch" doel Mijn benaderingswijze vraagt om een uitvoerige 
toelichting, die onder 3 geboden wordt 
Er is nog een derde oogmerk, dat ik als "etymologische doelstelling" zou willen classificeren Ik 
memoreerde reeds dat in etymologisch opzicht nog veel kledingwoorden om een afdoende 
verklaring vragen Ik heb dan ook de mogelijkheid met onbenut willen laten, maar er doelbewust 
naar gestreefd over een aantal van die duistere termen enig licht te laten schijnen Vandaar dat mijn 
etymologische beschouwingen wat ruimer zijn uitgevallen, dan met het oog op een stratigrafische 
eindbalans strikt noodzakelijk geweest zou zijn De belangstellende woordhistoncus zal mij dat niet 
euvel duiden 
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0.3. Methodische aspecten 
0.3.Í. Karakteristiek van de door mtj gevolgde methode 
De door mi) gevolgde methode draait om de volgende scharnieren a) een consequente verbinding 
van de onomasiologische en semasiologische benaderingswijze, waarbij niet meer van één begrip, 
maar van een complex samenhangende begrippen wordt uitgegaan, en b) de toepassing van de in 
de structurele semantiek als "componentiele analyse" bekend staande analyse en beschrijving der 
betekenissen Door de inbreng van deze twee principiële uitgangspunten hoop ik tegemoet te 
komen aan evenzoveel bezwaren die men tegen de traditionele areaallmguistiek kan koesteren, 
namelijk dat zij zich teveel op geïsoleerde feiten gericht heeft en grotendeels nog richt, en dat zij 
in semantisch opzicht uitgaat van een te simpele theoretische grondslag, doordat nog steeds een 
directe lijn tussen woord en zaak wordt aangehouden, of m a w stilzwijgend en ontologiscrend aan 
het betekenisprobleem voorbij wordt gegaan Ik hoop op die wijze tegemoet te komen aan de 
oproep van Lehrer (64-65) "Dialectologists should look at whole lexical fields and study the 
contrasts in semantic structures rather than merely collect quaint words" 
0. Î.2. De noodzakelijke consequente verbmdmg van onomaswlogte en semasiologie 
Het zou van een domme en onjuiste pretentie getuigen, indien ik de gepostuleerde consequente 
combinatie van de onomasiologische en semasiologische benadering als een nieuwigheid van dit 
werk naar voren zou willen schuiven, er kan wat dit methodisch aspect betreft hoogstens sprake 
zijn van een wat andere nuancering en inbedding Niet alleen zijn er in het verleden stellig reeds 
studies verschenen die, hetzij incidenteel hetzij systematisch, een dergelijke combinatie vertonen, 
maar ook theoretisch is het belang en de noodzaak ervan reeds met name vanaf de jaren zestig onder 
ogen gezien, zowel buiten als binnen de areaallinguistiek 
Toch valt niet te miskennen dat in het merendeel der areaallinguistische werken nog steeds de 
volgende opzet domineert men inventariseert onomasiologisch de heteroniemen voor een enkel 
begrip, fixeert deze in hun geografische patronen, en probeert vervolgens het ontstane kaartbeeld 
langs semasiologische weg te verklaren, door etymologie en betekenisgeschiedenis der 
afzonderlijke woorden na te gaan De mate waarin dat laatste gebeurt, is sterk geconditioneerd door 
en geconcentreerd op de vraag welke diachrone semantische momenten men nodig heeft voor zijn 
stratigrafisch eindschot Ook in de traditionele opzet is derhalve wel van een koppeling van 
onomasiologie en semasiologie sprake, maar zij kan nooit het complementaire karakter van beide 
aangeven in een te eenzijdige beaccentuenng van het onomasiologische aspect en dient derhalve 
nadrukkelijk onderscheiden te worden van de modernere visie, wat ik aangeef door in het laatste 
geval kwalificaties als "consequent" en "systematisch" te hanteren, termen die zo dienen te worden 
opgevat dat de combinatie ook op horizontaal d w z synchroon niveau speelt 
Ik wil hier met het misverstand laten rijzen, dat ik het eigen theoretisch belang en de specifieke 
waarden van het traditionele, onomasiologische onderzoek in twijfel zou willen trekken Daarvoor 
ben ik te zeer overtuigd van het belang ervan b ν voor de etymologie en de betekenisgeschiedenis 
van individuele woorden, voor het aan het licht brengen van nog niet voldoende of in het geheel 
met bekende cultuurhistorische feiten, voor de oplossing van relaties in een woordveld, en voor 
het demonstreren van de verschillende areaallmguistische structuren van taalgebieden, zoals b ν 
Jaberg, Aspects 31-42 dat deed aan de hand van Franse en Italiaanse heteroniemen voor de 
vrouwcnschort Met mij zal wel niemand de enorme verdiensten die de onomasiologische 
areaallinguistiek in deze opzichten gehad heeft, en de waarde die zij als zodanig nog steeds bezit, 
ontkennen Maar anderzijds valt evenmin te loochenen, dat het louter in de boven geschetste vorm 
op het onomasiologische geconcentreerde onderzoek bij voorbaat gedoemd is een anecdotisch, 
atomistisch karakter te houden Binnen de vloedgolf van moderne richtingen, die juist 
theorievorming en systematiek als helder geschreven leuzen in hun vaandels dragen, dreigt, indien 
onvoldoende bezinning op theorievorming en methodologie uitblijft, de areaalhnguistiek daardoor 
binnen de algemene linguïstiek in een isolementspositie te raken Het beeld van de dialectoloog 
als de ijlings naar hoogbejaarde, tandeloze zegslieden op jacht zijnde en met urbanisatiefobie 
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behepte wetenschapsman, is tekenend voor de wijze waarop her en der de oordelen gevormd 
worden En om maar in dezelfde bejaarde sfeer, zij het een stap verder, te blijven Haugen 332 
karakteriseerde de dialectologie als "the-one-foot-in-the grave school" Karakteristiek mag ook 
genoemd worden dat Dik-Kooy in een boek waar toch beginselen van de algemene taalwetenschap 
uiteengezet worden, gemeend hebben aan de areaallmguistiek geen woord te moeten verspillen 
Men kan dat een omissie noemen, maar het evengoed als een teken aan de wand opvatten 
Recent publiceerde Weijnen in TTv 27 (1975), 110-117, een artikel met de veelzeggende titel 
"Crisis in de dialectkunde", waarin hij een aantal oorzaken aangaf voor de betreurde verminderde 
dialectologische belangstelling Ik ben overigens niet zo somber gestemd Weliswaar valt niet te 
ontkennen dat in ons land de belangstelling voor de historische linguïstiek en bijgevolg ook die 
voor de dialectologie sterk terugloopt, maar in Duitsland b ν neemt de interesse eerder toe dan 
af (vgl Friebertshauser 56, die ook naar verdere literatuur hierover verwijst) En juist tegenover 
stromingen die de taalhomogeniteit centraal stellen, behoudt de areaallinguistiek naast de thans 
in zwang zijnde sociolinguïstiek ten volle haar waarde als de linguïstische discipline waarbij de 
taalheterogeniteit voorop staat Of zoals Lehmann 162 het uitdrukt O n e of the contributions of 
dialectgeography to the present lies in making us aware of the great variety in language" 
Voorwaarde voor een herwaardering van de areaallinguistiek van de toekomst moet zijn, dat deze 
haar atomistische stellingen verlaat Dezelfde gedachte en eis vallen ook te ontwaren bij 
Friebertshauser 56 "Im Zuge diesçr Entwicklung, der starker gewordenen Beachtung 
dialektologischer Forschung, ist es unerlaszlich, Forschungsvorhaben und -Methoden dieser 
Disziplin an den Untersuchungsaspekten der modernen Linguistik zu orientieren" 
Tegen die achtergrond moet ook de niet aflatende ijver geplaatst worden, waarmee Goossens, 
vanaf zijn dissertatie in 1963, in verschillende publicaties aangedrongen heeft op theoretische 
verdieping en vernieuwing De vernieuwing die hem in 1963 voor ogen stond - en Goossens zelf 
wees op dialectologische studies en opvattingen van decennia eerder waarin de wens of het streven 
daarnaar reeds kenbaar was gemaakt (vgl Goossens, Sem 14) - concentreerde zich om de volgende 
punten een efficiëntere toepassing van de Worter und Sachen-methode door accentuering van de 
ruimtelijke relatie en de gelijkemsrelatie in de zaakverhoudingen (vgl voor die begrippen 
Goossens, Sem 14) en de eis dat woordkaarten niet zomaar te hulp geroepen moeten worden ter 
verklaring van andere, maar dat zij aan een systematische vergelijking onderworpen dienen te 
worden, waarbij stelselmatig onderzocht wordt, wat de achtergrond is van het voorkomen van 
eenzelfde woord in verschillende betekenissen in al of niet geografisch onderscheiden gebieden 
De ene woordkaart dient niet als anelila van de andere te fungeren, het zijn gelijkwaardige partners 
(Goossens, Sem 15) Binnen een dergelijke, structuralistische visie ligt dan als vanzelfsprekend de 
eis verankerd dat men zich niet mag beperken tot de heteroniemen van een enkel concept, maar 
dat van een begripsmatig samenhangend complex moet worden uitgegaan In Goossens (1969 75) 
wordt dat met de voor zichzelf sprekende woorden nog eens nadrukkelijk gesteld "Die Inhalte der 
Elemente eines Wortfeldes begrenzen sich gegenseitig, um die semantische Entwicklung eines 
Ausdrucks zu verstehen, ist es notwendig, die seiner Nachbarn im Wortfeld zu kennen" En op 
dezelfde bladzijde kan men dan ook lezen "Nur ein Verfahren, das die beiden Methoden der 
Sprachgeographie und der Feldforschung in sich vereint, konnte zu einer befriedigenden Deutung 
fuhren" 
Onomasiologische kaarten nodigen uit tot verklaringen die een causale samenhang met de 
extern-linguistische realiteit pogen aan te geven Zij zijn en blijven derhalve een noodzakelijkheid, 
immers "Es unterliegt keinen Zweifel, dasz die Verbreitung zahlreicher sprachlicher 
Erscheinungen tatsächlich von extralinguistischen Faktoren abhangig ist" (Goossens 1969 58) 
Maar zij behoeven verbinding met semasiologische kaarten, wanneer het gaat om beantwoording 
van de vraag of, hoe en welke intern-linguïstische faktoren een rol gespeeld hebben Wie woorden 
niet in hun geisoleerdheid maar in hun systeemgebondenheid wil onderzoeken, kan er derhalve 
niet aan voorbij zowel met woord- als betekemskaarten te werken, en met één begnp, maar een 
complex samenhangende begrippen als vertrekpunt te nemen 
Men vindt beide uitgangspunten van dit structuralistisch credo, een complex van 
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samenhangende concepten als zaakkader en de combinatie van woord- en betekeniskaarten, in dit 
werk gerealiseerd terug Ik zal in het semasiologisch gedeelte echter niet alleen die betekenissen 
belichten die door systematische woordkaartenvergehjking werden verkregen, maar daarnaast ook 
aandacht schenken aan andere betekenissen, zij het met de restrictie dat deze binnen dezelfde 
conceptuele klasse gelegen zijn, t w die der kleding Ik hoop de noodzaak en het belang van deze 
uitbreiding genoegzaam aan te kunnen tonen 
Het is duidelijk dat door de methodische stellingname ten gunste van een conceptueel 
samenhangend complex, de lexicale areaalhnguistiek ook nauwer aansluit bij de actuele 
ontwikkelingen in de lexicale semantiek, waar het principe van de woordveldtheorie, in haar 
aanvangsfase vaak in taalfilosofische problemen verstrikt geraakt, maar in verdiepte vorm 
teruggekeerd en met name door de Roemeense taalgeleerde Cosenu weer in zuiverder 
linguïstische banen geleid (vgl Geckeler 178), duidelijk aan prestige en kracht heeft gewonnen 
Ook op de noodzaak van de verbinding van onomasiologie en semasiologie is de laatste tijd 
regelmatiger op theoretisch niveau buiten de areaallinguistiek de nadruk gelegd De onderlinge 
relatie ervan is vanaf de zestiger jaren regelmatig doorgelicht, wat leidde tot een versterking van 
de opvatting dat onomasiologie en semasiologie niet als eikaars spiegelbeelden, maar als eikaars 
complementen beschouwd moeten worden Ik denk daarbij aan verschillende studies van К 
Heger, b ν Die methodologtschen Voraussetzungen von Onomasiologie und begrifflicher Gliederung, 
in ZRP 80 (1964), 486-516), de demonstratie van Baidinger in zijn artikel Semasiologie et 
Onomasiologie, in Revue de linguistique romane 28 (1964), 240-272, en H Wiegand laat de 
samenhang reeds in de titel van zijn in 1970 verschenen artikel Synchronische Onomasiologie und 
Semasiologie Kombinierte Alethoden zur Strukturierung der Lexik, in Germanistische Linguistik 3 
(1970), 243-384 duidelijk uitkomen, zoals ook de uitspraak van Vernay 451 voor zich spreekt " 
ce qu'on peut dire c'est que la semasiologie et l'onomasiologie sont, à l'intérieur de la sémantique, 
deux procédés appelés à se compléter mutuellement" 
Het is hier niet de plaats om dieper op allerlei theoretische facetten in te gaan Volstaan zij slechts 
met de constatering dat men in het algemeen er nu wel van overtuigd is dat de onomasiologie 
vragen opwerpt die alleen door de semasiologie kunnen en moeten worden beantwoord, en 
omgekeerd Zij zijn complementair Juist tegen de achtergrond van die algemeen aanvaarde 
conclusie is het merkwaardig, maar dat is mijn persoonlijke visie, die ik in 'n ander bestek nog eens 
nader hoop te expliceren, dat men onomasiologie nog steeds op blijft vatten als de benaderingswijze 
die zijn weg zoekt van begrip naar woordvormen Indien semasiologie en onomasiologie werkelijk 
complementair zijn, en dat staat wel buiten kijf, dan kan dat m ι alleen maar indien eind- en 
vertrekpunt van beide samenvallen Welnu, niemand zal het wagen op de gedachte te komen dat 
semasiologie vanuit de woordvorm naar het begrip toe werkt' Wel moet m i op de interactie tussen 
beide dan deze correctie worden toegepast, dat onomasiologie niet vanuit het begrip maar vanuit 
de betekenis de daarbij behorende woordvormen opspoort, in die zin wordt hier door mij 
onomasiologie dan ook verstaan Iets van een dergelijke consequentie heb ik eigenlijk alleen 
bespeurd bij Wotjak 108, en dan nog terloops, waar hij over het werk van Meyer opmerkt "lm 
Unterschied zur semasiologischen Orientierung der Arbeiten seiner Zeit geht Meyer bereits 
onomasiologisch von den Systemen zusammengehöriger Bedeutungen auf der InhaltsseiU auf 
(cursivering van míj, A M ) Overigens spreekt Wotjak 15 ten onrechte van onomasiologie en 
semasiologie als de traditionele stromingen in de semantiek, zoals trouwens ook Geckeler 52 ten 
onrechte suggereert dat er een tegenstelling bestaat tussen de vanaf de vijftiger jaren hernieuwde, 
moderne structurele semantiek, en de semasiologische en onomasiologische onderzoekingen die 
daarvoor de historische semantiek domineerden Hier worden stromingen en uitvalshoeken, 
waarmee men het taalmateriaal te lijf gaat, verward Semasiologie en onomasiologie dienen als 
methodische benaderingswijzen opgevat te worden en zijn als zodanig niet aan tijd gebonden 
De wens om de complementaire relatie van onomasiologie en semasiologie zo duidelijk mogelijk 
te laten uitkomen, heeft in belangrijke mate de compositie van dit werk bepaald Na een eerste 
hoofdstuk, waarin ter noodzakelijke oriëntering de costuumhistonsche evoluties die voor het 
onderzoeksobject relevant zijn, geschetst worden, wordt in het tweede hoofdstuk de 
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onomasiologische inventarisatie, geografische fixatie en beschrijving der heteroniemen belicht 
Omdat deze op meerdere woordkaarten en derhalve in diverse betekenissen figureren, rij7cn daarin 
problemen van semasiologische aard Zo vloeit uit hoofdstuk twee als vanzelfsprekend het derde 
hoofdstuk voort, waarin de betekenissen van de belangrijkste heteroniemen worden 
geïnventariseerd en hun geografische patronen en interne, semantische frequentieverhoudingen 
belicht In hoofdstuk vier wordt de steven gewend naar de diachronie Men treft hierin, naast de 
bespreking van de etymologieën in engere zm, de uitvoerige belichting van de diverse 
betekemsontwikkelingcn Deze diachrone semasiologischc benadering levert resultaten op, 
waarmee in eerste instantie de verhoudingen op de semasiologischc kaarten in het juiste licht 
geplaatst kunnen worden Anderzijds hebben deze resultaten, indien /ij onomasiologisch worden 
geordend, hun belang voor de onomasiologische eindstratigrafie Deze stratigrafische syntheses 
komen aan bod in het slothoofdstuk 
О І І De componenhele anatye 
Ieder lexicaal-areaallinguistisch onderzoek is tevens een lexicaal-semantisch onderzoek Wie deze 
stelling onderlijnt, zal ook mee kunnen gaan met de gedachte, dat derhalve actuele evoluties binnen 
die lexicale semantiek door de areaallmguist niet alleen op de voet gevolgd dienen te worden, maar 
ook bij hem zodanig gehoor moeten vinden, dat de echo ervan in zijn werk beluisterd kan worden 
Ten aanzien van het woordveld-idee en de verbinding van onomasiologie en semasiologie is dat, 
zoals we gezien hebben, gelukkig tot op zekere hoogte maar helaas nog te incidenteel wel het geval 
De weerslag van theoretische ontwikkelingen t a v het betekenisprobleem als zodanig vindt men 
evenwel in de areaallinguistiek nauwelijks terug 
Toen de taalgeografie zich in het begin van deze eeuw van de klank in het bijzonder op het woord 
ging richten, mondde de/e koerswijziging reeds vrij snel uit in de opvatting dat woordonderzoek 
zonder zaakonderzock onmogelijk was Het lijdt geen twijfel dat met name in etymologisch opzicht 
het voldoen aan deze cis, binnen het kader van wat sinds Schuchardt en Menngcr als de methode 
van de "Worter und Sachen" te boek staat, tot interessante en verrassende resultaten heeft geleid 
Maar anderzijds kan men moeilijk de ogen sluiten voor het minder respectueuze gevolg, dat de 
zaak als zodanig een veel zwaarder gewicht toegekend ging worden, dan vanuit zuiver linguïstisch 
oogpunt noodzakelijk en wenselijk ware geweest Zo konden werken ontstaan die een primair 
zaakkundig karakter droegen, terwijl het linguïstisch gedeelte veelal uit niet meer bestond dan het 
vermelden en etymologiseren der woorden Later werd weliswaar de zaakgeschiedenis weer 
zuiverder en terecht als hulpwetenschap aangewend, maar toch is de invloed van de woord-zaak-
gedachte zo sterk gebleven, dat met te miskennen valt dat er ook thans nog studies blijven 
verschijnen, waarin semantisch gezien geen ander niveau wordt gehanteerd dan dat van de 
ontologiserende, directe lijn tussen woord en zaak, of, laten wc het anders stellen, waarin zaak, 
begrip en betekenis niet als verschillende, maar stilzwijgend als identieke grootheden worden 
opgevat De "geometrische" figuren van de dialectoloog zijn zijn cirkels, trechters of kolken, kegels, 
wiggen, linten en kronen op zijn kaartbceld gebleven, de driehoek van Ogden en Richards, om 
van het Heger-trapezium nog maar te zwijgen, heten hem onberoerd 
Is in de betekenisleer het standpunt van de directe lijn tussen woord en zaak al geruime tijd als 
een incorrecte simplificatie overwonnen, dan kan de dialectoloog geen pas op de plaats blijven 
maken, maar moet ook hij lering trekken uit de jongste semantische theorieën Niet alleen omdat 
deze bevruchtend kunnen werken op de eigen discipline, maar ook omdat het immers duidelijk 
is, dat de areaallinguistiek alleen dan van haar kant bijdragen aan de algemene semantiek kan 
leveren, indien het betekenisprobleem op adequaat niveau, d w z niet langer vanuit een archaïsche, 
verstarde en achterhaalde opvatting wordt benaderd 
Een van die betrekkelijk jonge ontwikkelingen is de binnen het kader van de structurele 
semantiek te plaatsen componentiele analyse Zij berust op de opvatting, dat de betekenis van het 
taalteken door een reeks kleinere inhoudselementen wordt geconstitueerd (Wotjak 16), dat de 
betekenis van een woord tot de uiteindelijke contrastieve elementen herleid moet worden (Leech 
1, 121) Deze semantische distinctieve kenmerken worden in de literatuur o a aangeduid met \eem, 
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semantic component, semantu feature en marker In dit werk hanteer ik er de term component voor, 
enerzijds omdat deze term nu eenmaal direct aansluit bij de naam van de methode, anderzijds om 
duidelijk tot uiting te laten komen dat de inhoudselementen die ik onderscheid, corresponderen 
met de componenten van lexicografische definities (ik kom daar nog uitvoerig op terug) 
De componentiele analyse is als techniek voor het eerst ontwikkeld in de antropologische 
linguïstiek door Loonsbury (1952) en Goodenough (1956) In de Amerikaanse linguïstiek heeft zij 
haar belangrijkste beoefenaars in Katz, Fodor, Postal (vgl b ν Katz-Fodor (1963), Katz-Postal 
(1964), Katz (1972) en Weinreich (1966)), terwijl de beslissende aanzet in de Europese semantiek 
is gegeven door Bernhard Pettier (vgl b ν Pettier (1964) en (1967)) 
Pettier (1964 117) omschreef het sème als "chaque trait pertinent sémantique", in 1967 26 
formuleerde hij omstandiger "le sème est le trait distinctif minimal de signification, et se révèle 
par opposition dans un ensemble lexical" In deze laatste formulering komt duidelijker tot uiting, 
dat semen opgespoord worden door bijeenplaatsing van semantisch verwante woorden Er bestaat 
derhalve een nauwe relatie tussen de componentiele analyse en de woordveldtheorie, een relatie 
die door Lehrer 46-47 op de volgende wijze expliciet wordt verwoord "An important point about 
componential analysis is that it presupposes aspects of the field theory, for instance, the necessity 
of looking at a set of words in a carefully delineated area which have basic semantic features in 
common but whose meanings contrast with each other by virtue of one or more differences in 
respect to several other features" Aangezien in mijn werk uitgegaan wordt van een trio 
samenhangende concepten, is de daarop volgende wending naar de componentiele analyse 
derhalve niet zo verbazingwekkend 
Een tweede reden voor de keuze ervan hangt samen met opzet en aard van het lexicaal 
areaallmguistisch onderzoek in het algemeen Men kan daarvoor o a als karakteristiek aanvoeren 
dat het zich, tot op heden m ieder geval, vrijwel uitsluitend beweegt op de paradigmatische as 
Datzelfde nu kan gesteld worden ten aanzien van de componentiele analyse, ook al kan zij een 
uiteindelijke projectie op syntagmata tot bedoeling hebben Door haar in essentie paradigmatische 
natuur leent de componentiele analyse zich derhalve gemakkelijk tot invoeging in een lexicaal 
areaallmguistische studie waarin met de veldgedachte wordt gewerkt Dat is bij de huidige opzet 
van het lexicaal areaalhnguistisch onderzoek met mogelijk met een distnbutionele, functionele of 
operationele analyse, die het werken op een syntagmatische, horizontale as vooronderstellen 
Vervolgens is de beslissing tot toepassing van de componentiele analyse in sterke mate bepaald 
door de overweging dat de areaalhnguistiek in hoofdzaak valt binnen het domein van de historische 
linguïstiek voor synchrone, op een bepaalde wijze in de ruimte verspreide taaldata, wordt in de 
diachrome een verklaring gezocht In de lexicale sector impliceert dat, dat de dialectoloog met 
name geconfronteerd wordt met de problematiek van de betekenisverandering Welnu, ook in de 
beschrijving van semantische veranderingen is de laatste tijd een toenemende behoefte 
waarneembaar om deze door middel van features uit te drukken Die tendens wortelt in het door 
Lehmann 14 als volgt geformuleerde besef "( ) we cannot say simply that a word was changed in 
meaning, rather that a feature of meaning was modified" Om tot een juister inzicht in en tot 
algemenere verklaringen en preciezer begrip van "semantic changes" te kunnen komen, wordt 
derhalve steeds meer als noodzaak gevoeld, dat men zich richt op beantwoording van vragen als 
welke semantische features, en welke regels waardoor een bepaalde relatie tussen semantische 
features wordt uitgedrukt, zijn gewijzigd of verloren gegaan (vgl Lehmann 210) 
Een dialectoloog die een lexicale studie verricht en zich aan deze opvatting wenst te 
conformeren, kan niet volstaan met het simpel constateren van een betekenis op tijdstip χ en een 
al dan niet door een duidelijke zaakverandering geconditioneerde andere betekenis op een later 
tijdstip y Hij moet nagaan welke reorganisatie van inhoudelijke elementen van de lexicale 
betekenis door een externe factor in gang gezet wordt, welke oude combinaties verdwijnen en 
welke nieuwe verschijnen en wat daarvan de consequenties zijn voor de semantische structuren 
binnen het gekozen lexicale veld Ook dat was voor mij een reden tot componentiele analyse over 
te gaan 
De eerste "dialectstudie" waarin met de inhoudsanalyse wordt gewerkt, is, voorzover mij bekend, 
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het werk van Harras Ik plaats echter "dialectstudie" nadrukkelijk tussen aanhalingstekens, omdat 
de studie van Harras weliswaar m het praktische tweede gedeelte materieel stoelt op de dialcctdata 
uit de Lothanngse taalatlas, maar verder om een aantal redenen nauwelijks het werk van een 
dialcctologe genoemd kan worden In het eerste, theoretische deel van haar structureel 
semantische studie ontwikkelt Harras immers een aantal semantische modellen, welke in het 
tweede deel slechts op het dialectmateriaal geprojecteerd worden, zonder dat verder enig inzicht 
m de verspreiding of historische achtergronden gegeven wordt Nu dient gezegd, dat wat de 
dialectoloog als een lacune ervaart, voor Harras de consequentie is van wat zij met haar werk 
beoogde, zoals zij zelf ook stelt "Von der traditionellen Konvention der Dialektologie wurde 
insofern abgewichen, als auf die Darstellungsform Sprachkarte verzichtet wurde Dieser Verzicht 
wird mit dem unmittelbaren Ziel der vorliegenden Arbeit begründet, das in der semantischen 
Beschreibung des Basismatenals liegt und nicht in dessen Zuordnung zu Sprachraumen" (Harras 
3) Ofschoon daarmee voor Harras zelf de absentie van het taalgeografìsche moment verantwoord 
is, is het niettemin duidelijk dat haar werk daarmee buiten het dialectologisch kader valt, zo sterk 
zelfs, dat men bij lezing niet aan de indruk kan ontkomen, dat de keuze van dialcctmatenaal een 
bijna willekeurige geweest moet zijn Toch bevat het werk van Harras cen aantal boeiende aspecten 
waar het de omzetting van begrippen in seemcomplexen betreft Temeer, aangezien een van de 
lexicale deelparadigma's die zij bespreekt, "de kleding" is 
Voor ons direct belangwekkend is uiteraard de wijze waarop Harras begrippen uit deze 
kledingsector die vallen binnen het kader van de onderhavige studie heeft gedefinieerd en omgezet 
in betekemsmodellen Haar definities voor het paradigmatische deelsysteem "vêtements" geeft zij 
op pagina 194-196 ZIJ vertrekt daarbij van de Franse cultuurtaalterm Robe wordt gedefinieerd als 
"Oberbekleidung fur Frauen, den gesamten Rumpf und die Beine bis zum Knie (oder Wade) 
bedeckend", jupe als "Oberbekleidung fur Frauen, von der Hüfte bis zum Knie reichend", jupon, 
of het begrip "onderrok", wordt niet in haar onderzoek betrokken 
Om een beeld te krijgen van de wijze waarop deze begripsinhouden naar features zijn 
getransponeerd, moeten we ons wenden naar pag 223 vlg , waarin Harras het verschijnsel van de 
Wditralisatwn, bespreekt in sommige plaatsen wordt bij een term een inhoudelijke oppositie 
opgeheven Zo komt rock in bepaalde Oostlothanngse plaatsen voor zowel voor "robe" als voor 
"jupe" Bij deze ncutrahsatiebeschrijving, waarbij s = semeem en sf = seemfactor, modelleert 
Harras de begripsinhouden als volgt "robe", si = Isfl, sf2], waarbij sf 1 = "Oberbekleidung fur 
Frauen" en sf 2 = "den gesamten Rumpf bis zum Knie (oder Wade) bedeckend" "Jupe" heeft de 
sfl gemeenschappelijk, maar krijgt een sf 3, die de tegenstelling met de sf 2 van "robe" dient te 
markeren sf 3 = "von der Taille bis zum Knie (Wade) reichend" 
„ . , _ . ^ "robe" si = Isfl, sf2] 
schematisch κ ο « < Γ . » » , _
r C l f 3 i ^ jupe s2 = [sfl, sf3] 
Voor de antithese tussen "robe" en "jupe" mag deze transpositie voldoende zijn, uit het oogpunt 
van secmbeschrijving die zich boven het momentane doel uitstrekt, is ZIJ dat stellig niet Dit 
bemerken wc, wannecrbijeenneutralisatiebcschrijvingvanhetlexeemíC/fí^Harras224een betekenis 
"robe" moet gaan plaatsen tegenover "complet" Daar immers zien wc "robe" in drie seemfactoren 
ontleed sfl = "Oberbekleidung", sf2 = "fur Frauen", sf3 = "den gesamten Rumpf bis zum Knie 
(Wade) bedeckend" "Complet" wordt herleid tot een schema [sfl, sf3, sf4], waarbij sfl eveneens 
nog staat voor "Oberbekleidung", maar sf3 = "fur Manner" en sf4 = "aus zwei Teilen bestehend, 
Rumpf und Beine bedeckend" Wat opvalt is, dat afhankelijk van het onmiddellijke doel van de 
ncutrahsatiebeschrijving een begripsinhoud, zoals bij "robe", een ander schema krijgt toegewezen 
Zo kan het gebeuren dat wanneer "robe" tegenover "jupe" geplaatst wordt, het aspect "fur Frauen" 
niet als seemfactor wordt beschouwd, maar waar "robe" geplaatst wordt tegenover "complet" blijkt 
dit wel noodzakelijk om het als tegenpool van het "fur Manner" aldaar te laten dienen Het lijkt 
mij dat het puur oppositieve denken hier een weg bewandeld heeft, die wellicht binnen het raam 
van momentane oppositie-effecten goed begaanbaar is, maar ook niet meer kan bieden dan dat In 
de praktijk betekent dit dat we de seemfactoren van Harras niet als constante betekeniselementen 
van een woord binnen het afgebakende semantische veld kunnen opvatten Dat houdt m dat er 
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slechts in bepaalde en beperkte, tevoren geconditioneerde omstandigheden mee gewerkt kan 
worden Of b ν in "robe" het element "fur Frauen" al dan met als betekeniselement moet worden 
opgevat, is strikt geconditioneerd door het feit, dat men een term χ met de begripsinhoud "robe" 
plaatst tegenover een term y met de begripsinhoud "jupe", of tegenover een term ζ met de 
begripsinhoud "complet" Ik meen een dergelijke, variabele seem-opvattmg, afhankelijk van een 
eenzijdige oppositiebepaling, te moeten verwerpen Daartegenover stel ik, dat gestreefd moet 
worden naar de compositie van een inhoudsmodel, dat als tow/aniigrootheid, niet onderhevig aan 
en geconditioneerd door een beperkte doelstelling, opgevat en gehanteerd moet kunnen worden 
Wie zich een dergelijk streven aanmeet, vindt in de analysemethode van Harras weinig heil 
Ofschoon zij o a hetzelfde lexicale deelparadigma onder de loupe genomen heeft, heb ik om deze 
reden af moeten zien van een conformering aan de door Harras opgestelde componentenschema's, 
en mij genoodzaakt bevonden te komen tot een eigen conceptie Die is niet bijzonder revolutionair, 
maar toch van een dusdanig karakter, dat theoretische rechtvaardiging en uiteenzetting van de 
praktische uitwerking, problematiek en consequenties geboden is 
Zeker in de diachrone dimensie zal de dialectoloog zijn gegevens voornamelijk uit 
lexicografische bronnen putten, vaak zal hij ook voor synchrone onderzoekingen 
betekenisinformatie uit dialectwoordenboeken halen Zoals men bij de verantwoording van mijn 
materiaal kan lezen (zie 0 5 ) is dat in deze studie in zeer belangrijke mate het geval Dat betekent 
dat de componentiele analyse hier zal geschieden aan de hand van woordenboekdefinities De op 
theoretisch niveau rijzende vraag of een dergelijke vorm van semantische analyse mogelijk en 
aanvaardbaar is, meen ik bevestigend te moeten beantwoorden Zo komt b ν Wotjak 173 na een 
uitgebreid overzicht van actuele richtingen in de componentiele analyse tot de constatering "Unter 
den bisher erwähnten Verfahren zeichnet sich die Definitionsanalyse einsprachiger Wörterbücher 
als besonders geeignet fur eine Feststellung des Normgebrauches und der relevanten 
Charakteristika der Bedeutung aus" Hij wijst erop, dat het dan ook niet toevallig is dat zowel bij 
Katz als Pottier definities aan de basis liggen van hun analyses van betekenisstructuren en 
concludeert "In der Tat liegen die Möglichkeiten an den Elementen der Worterbuchdefinition 
unter mehr oder weniger strenger Formahsierung und Modifikation semantische Merkmale zu 
ermitteln auf der Hand" Ook Vernay 443 heeft gewezen op het feit dat afzonderlijke delen van 
een woordenboekdefinitie die een begripsbepaling bevat, als semen op te vatten zijn En Lehrer 
46 stelt "In a sense, a dictionary definition is an informal componential analysis, in which each part 
of the definition is a component" 
De theoretische aanvaardbaarheid en mogelijkheid nemen uiteraard niet weg, dat in de praktijk 
zich soms niet onaanzienlijke problemen voordoen Ik kom daar nog uitvoerig op terug, maar dien 
daarvoor eerst uiteen te zetten op welke wijze ik vanuit de theoretische stcllingname praktisch 
gestalte heb gegeven aan de componentiele analyse in dit werk 
Op grond van een nauwgezette analyse vooraf van alle in definitievorm aangeboden 
lexicografische gegevens, stelde ik vast welke elementen constant terugkeren in de lexicografische 
definities van woorden voor "rompkledingstukken" Uit deze (vrijwel) steeds terugkerende 
componenten destilleerde ik vervolgens een abstract schema, dat het beschrijvingskader van de 
betekenismomenten van woorden uit de betrokken semantische groep moest gaan vormen Een 
dergelijk schema is derhalve op te vatten als een ideale constructie van betekeniseenheden, waarvan 
de relevantie geconditioneerd is door de abstractie uit concreet taalmateriaal, ι с lexicografische 
definities, die óf geheel óf vrijwel geheel, maar tesamen al deze relevante elementen bevatten De 
constructie van het abstracte schema vormt het middel om de lexicografische informatie te 
systematiseren Dat is noodzakelijk, omdat de traditionele lexicografie zich zeker bij de 
overheersende alfabetische ordening, in de definiëring niet stelselmatig bezighoudt met het 
componentieel markeren van de betekenis van een woord in zijn verhouding tot die van andere 
woorden uit dezelfde of een verwante conceptuele sfeer 
Een opmerking dient nog gemaakt t a ν de formulering "concreet taalmateriaal" Het is bekend, 
dat bij de lexicografische definities vaak encyclopedische of logische gegevens binnensluipen, of 
soms vanuit een bepaald oogmerk met opzet worden ingebracht, die moeilijk nog als linguïstische 
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aspecten beschouwd kunnen worden Om het betekenismodel zuiver te houden, is het dus 
noodzakelijk dat bij de analyse deze met-linguïstische bijzonderheden worden "uitgezeefd" 
Houden we ons thans bezig met de bevindingen die de analyse van het lexicografisch materiaal 
opleverde, dan kunnen deze als volgt worden samengevat a) er wordt steeds in de definitie 
aangegeven dat het woord een kledingstuk denoteert, b) er wordt (vrijwel) steeds aangegeven door 
wie het kledingstuk gedragen wordt, c) er wordt (vrijwel) steeds aangegeven tot welke "laag" (onder-, 
boven-, over-, e d ) het kledingstuk behoort, d) er wordt (vrijwel) steeds aangegeven welk deel van 
het lichaam door het kledingstuk bedekt wordt Deze vier componenten beschouwen we derhalve 
als constante elementen in het betekenispatroon van woorden voor "rompkledingstukken" 
Daarnaast kan nog een categorie é) worden aangehouden, waarin specifieke bijzonderheden worden 
aangedragen zij betreffen dan meestal het materiaal waaruit het kledingstuk vervaardigd is, een 
bijzondere functie (b ν "ter bescherming van andere kledingstukken", "werkkleding"), vorm of 
verschaffen een bepaalde diastratische indicatie (b ν "gedragen door vrouwen uit het volk", 
"voerlieden, boeren" e d ) Gezien het feit dat zij geen constante factor in de 
betekenisomschrijvingen vormen, kunnen zij binnen het abstracte betekenispatroon alleen als 
additionele componenten gewaardeerd worden Additioneel, niet in de zin van een geringere 
relevantie - voor een bepaalde betekenis kan immers juist een van deze componenten zeer relevant 
zijn - maar wel additioneel op het niveau van de symboolfunctionele abstractie 
Niet alle componentiele geledingen liggen hierarchisch gezien op hetzelfde niveau Van de vijf 
geconstateerde eenheden zijn er twee, namelijk b) (indien algemener opgevat "er wordt steeds 
aangegeven door wie het object wordt gebruikt, aangewend") en e) (tenminste zeker m betr t 
aspecten als "materiaal" "vorm", en de vermelding van diastratische bijzonderheden), welke men 
ook bij andere concreta zal terug zien keren, с en d) daarentegen hebben een idiosyncratischer 
waarde Bij de formele vormgeving van het semantische model is met deze verhouding in die zin 
rekening gehouden, dat с en d) als de intrinsieke componenten binnen haken geplaatst zijn, de 
andere daarbuiten 
Het abstracte schema ziet er dan als volgt uit 
gebruikerscomponent 
(man, vrouw, kind) 




e d ) 
functtecomponent 






(N В Л = conjunctieleken) 
Overigens bedoel ik met intrmsieker dat de "inhoud" van de componenten с en d specifiek 
gebonden is aan kledingstukken Door de rubricering in "categoriecomponent" en 
"functiecomponent" beoog ik niettemin duidelijk te maken dat het ook hier gaat om componenten 
die bij gelijksoortige concreta kunnen terugkeren en derhalve een universeler karakter bezitten 
Ik acht dergelijke onderscheidingen van belang, juist voor een breder theoretisch verband Een 
uitgebreide inventarisatie bij concreta van op een dergelijke wijze universeler benoemde 
betekenisaspecten kan leiden tot de vaststelling b ν welke component de meeste relevantie bezit 
voor overdrachtelijke processen, nooit immers wordt een betekenis in zijn totaliteit 
"overgedragen" In de historische semantiek moet nagegaan kunnen worden aan de hand van 
dergelijke algemeen benoemde componenten welke van fundamenteler belang zijn in dit proces 
van de betekenisverandering Naar de morfologie toe zou aan de hand ervan systematisch 
onderzocht en vastgesteld kunnen worden of een verandering van een dergelijke algemene 
component overwegend leidt tot afleidingen of samenstellingen 
Bij de concretisering van het schema voor de in de definitie gegeven betekenis van een woord, 
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werden de volgende coderingen gebezigd 
fe) M = van de man 
V = van de vrouw 
К = van het kind 
f) cc 1 = onderkledingstuk ( = rechtstreeks aan het lichaam gedragen, hemd) 
cc 2 = onderkledmg (gedragen boven 1 onder 3) 
cc 3 = bovenkledingstuk 
cc 4 = overkledmgstuk 
cc 5 = overkledmgstuk (gedragen onder bepaalde klimatologische omstandigheden, 
jassen, mantels e d ) 
d) fc 1 = ter bedekking van het bovenlichaam 
tt 2 = ter bedekking van het onderlichaam 
fc 3 = ter bedekking van beide, waarbij van een kledingstuk uit een geheel sprake 
is 
fel + 2 = er is eveneens sprake van een bedekking van boven- en onderlichaam, maar 
deze wordt gevormd door twee afzonderlijke kledingstukken 
e) ac = additionele component in het algemeen 
i/ = met slippen 
ivk = werkkleding 
Ie = leer 
b = boeren, boerinnen 
ν = voerlieden 
Ы = blauw 
h = linnen 
a = ambtskleding 
/ = luxe 
m = militair 
p = pels 
h = huiskleding 
с = met capuchon 
r = ruiterij 
с = geestelijke kledij 
] = jachtkledingstuk 
Het gebruik als collectivum wordt aangegeven door de code lco11 ' 
Wanneer nu in een woordenboek een term χ wordt aangetroffen met b ν als definitie 
"bovenkledingstuk van de vrouw, het lichaam vanaf de heupen bedekkende", dan wordt de¿e 
informatie getransponeerd naar het betekenismodel V[cc3 Λ fc2] Een term ) die staat omschreven 
met "bovenkledingstuk van de vrouw, vanaf de schouders het lichaam tot de knie (of verder) 
bedekkende", leidt tot het concrete componentenschema ЕссЗ Λ fc3] Een term z, gedefinieerd 
als "bovenkleding van de vrouw, tweedelig, uit jak en rok bestaande" kan daarvan onderscheiden 
worden door ІссЗ Λ fel + 2] De д-component wordt bij de praktische realisaties van de schema's 
niet opgenomen hij wordt binnen dit onderzoek steeds redundant aanwezig verondersteld, 
aangezien wij ons niet buiten concreta die kledingstukken aanduiden, begeven 
Vaker verloopt de transpositie naar een componentenschema niet zo soepel en simpel als in deze 
voorbeelden gesuggereerd wordt, maar doen zich bij de concretisering problemen voor, die 
uiteraard vooral ontstaan doordat er tussen de aangetroffen definities waarop men de analyse wil 
laten berusten aanzienlijke verschillen bestaan, zowel in gevolgde definitiemethode als in kwaliteit 
Wie enigszins vertrouwd is met de lexicografische vakliteratuur, weet dat men daar op het vlak 
van de definiëring geconfronteerd wordt met het feit, dat er talrijke mogelijkheden zijn om de 
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betekemsverklanng in een woordenboek te presenteren Bahr 1 stelt dat die veelvoud gereduceerd 
kan worden tot twee hoofdtypen, te onderscheiden als de definitiemethode 
CDefimtionsverfahren") en de synonicmcnmcthode ("Synonymenverfahren") De 
definitiemethode berust op de veronderstelling dat de woorden paradigmatisch geordend zijn en 
dat hun betekenissen bepaalbaar zi)n door "Mimmalmengcn von Merkmalen" In deze 
componenten zijn paradigmatische features (of genus proximum) en distinctieve features 
(differentia specifica) te onderscheiden in een definitie "Bekleidung von Fus? und Bein", moet 
"Bekleidung" b ν als genus proximum, "fur Fusz und Bein bestimmt" als differentia specifica 
gewaardeerd worden In de synoniemenmethode wordt een woord verklaard door een ander, vaak 
door meerdere om de onvermijdelijke vaagheid zoveel mogelijk m te dammen, zij functioneert 
derhalve als een soort "vertaalmcthode" (Bahr 2) 
Het zal duidelijk zijn, dat voor de componentenanalyse een ideale situatie aanwezig is in die 
gevallen, waar betekenisverklaringen gepresenteerd worden volgens deze zgn definiticmethode 
Meestal kan dan met een duidelijke bepaling en afgrenzing van de betekenissen gewerkt worden 
en uit de aard van de definiticmethode vloeit voort, dat destillatie van componenten moeiteloos 
kan verlopen Welnu, heel globaal kan gesteld worden dat in de standaardtaalwoordcnboeken, de 
grote eentalige wetenschappelijke woordenboeken, waarvan ik gebruik gemaakt heb, inderdaad 
vrijwel steeds de definiticmethode wordt aangehouden Ook in de dialectlexicografischc literatuur 
is er een redelijke groep "grotere" en vaak modernere woordenboeken die lexicale definities 
presenteren 
Binnen het bestand der lexicale definities doen zich uiteraard ook wel storingen voor, die 
veroorzaakt worden door het nu eenmaal onvermijdelijke feit dat er tussen die verschillende 
definities aanmerkelijke kwaliteitsverschillen bestaan Niet alle definities zijn even volledig, niet 
alle definities zijn even helder Door uit te gaan evenwel van het uiteraard op basis van 
woordenboeken met lexicale definities tot stand gekomen geabstraheerde componer'enmodcl, 
kan een voortdurende toetsing daaraan plaatsvinden, die in de meeste van dergelijk 
"storingsgevallen", zeker indien men b ν uit het citatenmatenaal voor suppletie kan zorgen, tot 
een bevredigende oplossing leidt 
Een groot gedeelte van het dialectwoordenboekenbestand werkt met de synoniemcnmethode, 
wat een specifieke extra-problematiek met zich meebrengt Van synoniemen tot de opstelling van 
betekenisschema's te komen, lijkt een moeilijk en schijnbaar onoplosbaar probleem Ik zeg met 
opzet schijnbaar, omdat men m ι met inachtneming van inderdaad niet lichtvaardig in de hoek 
te schuiven risico's toch wel degelijk dit soort synoniemeninformaties kan transponeren naar een 
betckemsmodel Men moet zich dan wel rekenschap geven van de aard van die gepresenteerde 
synoniemen Zij functioneren in het dialectwoordenboek immers met als in het betrokken 
woordenboekgebied geldende synoniemen, maar het zijn standaardtaalequivalcnten, die als 
semantisch identificatiecriterium voor het dialectwoord fungeren Plaatst men de in een 
dialectlexicografische bron gehanteerde synoniemen in dat perspectief, dan wordt het m ι 
principieel volstrekt toelaatbaar en mogelijk om voor het betrokken dialectwoord de 
betekenisschema's aan te houden, die men via de definities van het als referentie gebruikte 
standaardtaalequivalent verworven heeft 
De principiële mogelijkheid impliceert uiteraard niet dat er geen praktische bezwaren aan het 
in deze gevallen aanhouden van de standaardtaalmodellen verbonden zijn Het zijn in wezen 
dezelfde bezwaren die men kan signaleren t a v het gebruik van synoniemen als 
betekenisverklaring in de eentalige wetenschappelijke woordenboeken is een gegeven synoniem 
polyseem, welke betekenis of betekenissen moet(en) dan in aanmerking genomen worden ? Een 
synomemenrecks werkt uiteraard in monosemerende richting, maar een zelfde scherpte als bij de 
beschrijvende definitie wordt nooit bereikt In de koppeling - op "vertaalniveau" zou men kunnen 
stellen - van een dialectwoord met een standaardtaalwoord als synonieme betekemsverklanng, 
speelt uiteraard hetzelfde probleem indien dat standaardtaalwoord niet monoseem is, wat in 
verreweg de meeste gevallen aan de orde zal zijn Van de andere kant moet er echter ook op 
gewezen worden dat de risico's minder groot worden, indien men /ich, zoals in de/e studie, richt 
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op slechts een bepaalde semantische sector. Ook daarin kan een gegeven synoniem natuurlijk 
polyfunctioned zijn, maar een eventuele reeks betekenissen uit andere semantische sectoren en 
specifieke metaforische of metonymische overgangen worden buitengesloten. Indien, concreet, 
een Nederlands dialectwoordcnboek rok als dialectwoord en "rok" als betekenis opgeeft, dan ligt 
het het meest voor de hand om voor dit dialectische rok de in de kledingsector in de Nederlandse 
standaardtaal gebruikelijke toepassing als betekenis aan te nemen. In die gevallen is het risico van 
een foutieve interpretatie minimaal. Anders wordt het evenwel indien we in een Duits 
dialectwoordenboek b.v. rock "Rock" aantreffen. Aangezien volgens de 
standaardtaalwoordenboeken voor het nhd. rock nog twéé hoofdbetekenissen in de kledingsector 
moeten worden aangenomen, doet zich hier die polyfunctionaliteit wel als hinderlijk voor. Ik heb 
mij op het standpunt gesteld, dat in dergelijke gevallen geen andere weg gevolgd moest worden 
dan de theoretisch enig juiste d.w.z. voor een dergelijk dialectisch rock worden beide hd. 
standaardtaalschema's aangehouden. 
Gemakkelijk te beoordelen zijn m.i. die gevallen waarin een Duitse dialectlexicograaf een 
synoniemenpaar presenteert als "Rock, Jacke". De appositie van "Jacke" kan dan als een bewuste 
toevoeging opgevat worden, die juist fungeert ter monosemering en in dat geval is dan ook de keuze 
voor één betekenisschema gerechtvaardigd. Zo is ook een definitie als "Frauenrock" een voldoende 
garantie voor het terecht aanhouden van het andere betekenisschema. Ofschoon ik de bezwaren 
van de synoniemenmethode ook in de dialectlexicografie ten volle onderken, meen ik toch te 
kunnen stellen, dat het bijzondere karakter ervan, en de vaak toegevoegde monosemerend 
werkende apposities het werken ermee op de door mij aangegeven wijze volledig kunnen 
rechtvaardigen. 
Uit de bovenstaande korte uitweiding over het hd. rock is overigens evenzeer gebleken, dat in 
de semantische transpositie van een dialectwoord dat een standaardtaalterm als semantisch 
identificatiecriterium meegekregen heeft soms een subjectief interpretatie-element onvermijdelijk 
is. Dit feit heeft mij gevoerd tot de conclusie, dat ik in de verantwoording van het materiaal niet 
kon volstaan met een verwijzing naar de bronnen, maar de daar aangetroffen betekenis eveneens 
diplomatisch moest presenteren, om de lezer in de gelegenheid te stellen zich aan mijn visie te 
conformeren of zich daarvan te distantiëren. Een vorm van technisch commentaar, zo men wil, 
die voor waarborging van een zo groot mogelijke objectiviteit m.i. dan ook niet onnodig een 
behoorlijk aantal pagina's in beslag neemt. 
Naast de uit de definities voortvloeiende moeilijkheden die zich soms bij de transposities 
voordoen, moet nog gewezen worden op een problematisch aspect dat samenhangt met het soort 
concreta. Dat is het feit dat we met door de mens gecreëerde zaken te maken hebben, die door 
sociale, cultuurhistorische, geografische e.d. factoren een variabeler karakter hebben dan concreta 
wier eenheid niet gevormd wordt op basis van een artificiële, maar van een natuurlijke samenhang. 
De betekenissen van termen uit de "artificiële sector" laten zich daarom minder absoluut in 
componentenschema's vangen. Deze specifieke moeilijkheid is ook door Harras aangegeven. Bij 
de fixatie van robe in de sf 2 "den gesamten Rumpf bis zum Knie (oder Wade) bedeckend" merkt 
zij in een noot op p. 224 over de gehaakte toevoeging op: "Hier macht sich bereits die Auswirkung 
der konventionellen Faktoren eines künstlichen Systems bemerkbar", waaraan de conclusie 
gekoppeld wordt: "Die semantischen Beschreibungen haben daher nur relative Gültigkeit". Al is 
deze conclusie terecht, ik meen daarbij toch op te moeten merken dat aan diezelfde relatieve waarde 
in betrouwbaarheid als betekeniscomponent geen afbreuk wordt gedaan, wanneer zij niet 
geïsoleerd, maar in connectie met de andere relatieve waarden bij andere woorden uit dezelfde 
semantische sector beschouwd wordt. Trouwens: het zou onjuist zijn te verwachten, dat men de 
fijnste begripsnuances in absolute, exclusief hanteerbare coderingen moet vastleggen. Onjuist, 
omdat men dan immers van semen, die toch als linguistische elementen beschouwd dienen te 
blijven, verwacht dat zij vastleggen, wat in wezen subtiele zaaknuances zijn. In concreto: de 
toevoeging "oder Wade" van Harras is geen betekenismoment, maar een constatering, gevormd 
door de buitcntaligc ervaring, dat er nu eenmaal ook jurken zijn die verder reiken dan de knie. Maar 
juist het feit dat uit haar taalmateriaal blijkt, dat dit in het benoemingsproces geen verschil maakt, 
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wettigt de conclusie dat de precieze lengte van het kledingstuk in dit geval stellig geen 
betekenisaspect is Wat mijn eigen onderscheidingen betreft zeker bij de functiecomponent 
kunnen zich incidentele verschuivingen voordoen in de verhouding tot het gerefereerde begrip, 
die mij tot het inzicht brachten, dat absolute fixatie onmogelijk is èn onwenselijk, omdat men 
betekenisverhoudingen gaat suggereren, die in wezen zaakverhoudingen zijn 
Het werken met de componentiele analyse heeft nog een paar consequenties, die aparte 
vermelding behoeven In connectie met mijn opvatting van onomasiologie als het procédé waarbij 
men van de betekenis naar de woordvorm gaat, is de eerste consequentie, dat ik bij de woordkaarten 
met spreek van "de kaart rok" e d , maar van "de kaart ЕссЗ Λ íc2T e d , hetgeen dan betekent de 
kaart waarop zich de heteroniemen bevinden met een betekenis die door die componenten 
geconstitueerd wordt Bij de betekemskaarten wordt ter markering van de betekenissen niet van 
een enkel woord of een parafrase uitgegaan, maar van de desbetreffende componentenschema's 
0.4. Gebiedsbegrenzing 
Een Europese grondkaart nodigt ertoe uit, maar stelt uiteraard niet als noodzaak dat een onderzoek 
zich over het hele erdoor bestreken Europese gebied uitstrekt In het algemeen moet zelfs gesteld 
worden dat de verwerving van een dergelijk totaalbeeld voor één onderzoeker onbereikbaar is en 
slechts via teamwork te verwezenlijken valt En wat voor de vergaring der data geldt, geldt evenzeer 
voor de interpretatie ervan Niet alleen omdat de conceptuele vergelijkbaarheid minder 
controleerbaar wordt naarmate men het interlinguale en transculturele bereik Iaat uitdijen, maar 
ook omdat men (indien men althans geen "Euroglot" is, wat in de meeste gevallen zo zal zijn) 
geconfronteerd wordt met allochtone, complexe taaldata, die alleen door specialisten uit de 
desbetreffende vreemde taal- of dialectsector kunnen worden opgelost 
Naast deze aspecten van algemenere aard die tot gebiedsbeperking nopen, heeft in mijn geval 
ook de door mij aangehangen methodische opzet de noodzaak daartoe met zich meegebracht Ik 
zou me immers, indien ik me toch op het standpunt gesteld had een complete Europese kaart te 
moeten afleveren, uit tijds- en mensehjkheidsoverwegingen stellig de restrictie van één enkele 
woordkaart hebben moeten opleggen en op diachroon niveau met zeer globale constateringen 
moeten volstaan Wie mijn methodische kanttekeningen heeft gelezen, zal begrijpen waarom ik 
die weg niet heb willen bewandelen, en derhalve besloot tot een probleemdeelgebied 
Dat deelgebied is, zoals de titel te kennen geeft, het door het Continentaalwestgermaans en 
Centraalromaans bestreken territorium Het Continentaalwestgermaans omvat het Duitse en 
Nederlandse taalgebied, het Centraalromaans omsluit het Galloromaans en Italoromaans 
taalgebied De grenzen van deze taalgebieden vallen uiteraard niet exact met staatkundige grenzen 
samen Indien we de linguïstische arealen samenvoegen, kan het totaalgcbied ervan ook 
staatkundig uitgedrukt worden Het omsluit dan Nederland, België, Luxemburg, West- en 
gedeeltelijk Oost-Duitsland, Zwitserland, Frankrijk, Italie, delen van Tsjecho-Slowakijc en Polen 
(uiteraard betreft het hier historisch materiaal van vóór de Tweede Wereldoorlog) 
Aan deze probleemgebiedskeuze ligt ten grondslag de bedoeling om de verhouding tussen 
Romania en Germania met het Continentaalwestgermaans en Centraalromaans als exponenten te 
analyseren Daarnaast zijn het Continentaalwestgermaans en Centraalromaans taalgebied ook 
interne probleemgebieden door de aanwezigheid erbinnen van verschillende overkoepelende 
cultuurtalen met een eigen omlijnd verspreidingsgebied "zonder dat hun grenzen breuken in de 
continuïteit van de dialecten zijn" (Goossens, Dial 49) 
0.5. Materiaal 
Zoals bekend, onderscheidt de dialectoloog op het gebied van de materiaalverzameling twee 
methoden de directe methode, waarbij gegevens via mondelinge ondervraging vergaard worden, 
en de indirecte, die haar informatie langs schriftelijke weg verwerft Over voor- en nadelen van 
beide methodes is in het verleden reeds vaak van gedachten gewisseld (zie daarover b ν Weijnen, 
Dtalectk 154-156 en Goossens, Dial 60-65) Indien ik mij hier met in die discussie meng, komt 
dat, omdat dat op deze plaats overbodig is, immers voor een studie van deze gebiedsomvang stond 
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mi) geen andere keuze opten dan het hanteren van de indirecte methode 
Mijn materiaal baseerde ik daarbij op de volgende soorten bronnen bestaande kaarten uit 
taalatlassen en dialectmonograficen, dialectlexicografische literatuur, cultuurtaalwoordenboeken 
en etymologische woordenboeken voorzover zij bij een bepaald woord een gewestelijke 
verbreiding aangaven en een enkele maal werd ook geput uit descriptieve gegevens in 
monografieën en uit volkskundige werken, enquêtemateriaal leverde de nog niet in een publicatie 
verwerkte, de kleding betreffende vragenlijst 24 van het WBD en WLD Welke bronnen voor een 
bepaalde kaart zijn aangeboord, zal ter plaatse verantwoord worden 
Eigen enquêtes heb ik doelbewust niet ingesteld om de volgende reden Het is een bekend feit, 
dat er nogal wat onzekerheid heerst over de mate waarin veel van de bestaande oudere 
dialectlexicografische literatuur en taalatlassen nog als een betrouwbare bron voor te karteren 
informatie benut kunnen en derhalve mogen worden Een kritisch en systematisch onderzoek van 
dat betrouwbaarhcidsgehalte is derhalve niet alleen wenselijk, maar ook geboden De begrippen 
"rok" en "jurk" hebben onderdak gekregen in de "questionnaire"-rceks van de ALE Binnen 
afzienbare tijd wordt derhalve een vergelijking van ALE-kaarten, gebaseerd op zeer actueel 
materiaal, met onze voornamelijk op oudere heterogenere fundamenten gegrondveste kaarten 
realiseerbaar Ofschoon natuurlijk het door mij bestreken conceptuele bereik gering is, stel ik mij 
van een dergelijke vergelijking toch zoveel voor, dat zij verhelderende conclusies mogelijk maakt 
ten aanzien van betrouwbaarheidsgraad en synchroniteitswaarde van met name oudere taalatlassen 
en dialectwoordenboeken Het staat buiten iedere twijfel, dat in de toekomst veel Europese 
taalkaarten nog op dat materiaal gebaseerd moeten blijven, enerzijds omdat de ALE nu eenmaal 
niet een geheel lexicon kan bestrijken, anderzijds omdat het streven in eerste instantie er juist op 
gericht is die zaken te enquêteren, die in de bestaande taalatlassen nog niet of slechts gedeeltelijk 
aan de orde zijn gekomen Een zo objectief mogelijke vaststelling van het al dan niet beperkte heil 
dat men van deze thans onvermijdelijk nog met enige argwaan en twijfel bekeken oudere bronnen 
te verwachten heeft, is dan ook van met te onderschatten belang Vandaar mijn bewuste distantie 
van persoonlijke enquêtes, die wel eventuele onnauwkeurigheden en onbetrouwbaarheden, welke 
thans door mij moeten worden ingecalculeerd, hadden kunnen wegnemen, maar anderzijds het 
geschetste en beoogde toekomstige effect a prion vertroebeld zouden hebben 
Het zal duidelijk zijn, dat niet alle hierboven genoemde bronnen in even belangrijke mate 
materiaal hebben gefourneerd Met name het aandeel van de derde en vierde categorie is uiterst 
bescheiden Relatief gering is overigens ook de inbreng van de bestaande taalatlassen, die over het 
algemeen de begrippen rok, onderrok, jurk weinig aandacht verleenden Belangrijkste leveranciers 
zijn derhalve de dialectwoordenboeken en idiotica geweest Op kaart 1 vindt men een overzicht 
ervan De daar aangehouden codenummers keren bij de gedetailleerde matenaalverantwoording 
per kaart en verwijzingen in de tekst terug Zij staan voor de volgende bronnen la) Outzen, lb) 
Schmidt-Petcrsen, 2) Mensing, 3) Teut, 4a) Ten Doornkaat Koolman, Ab) Buurman, 5) Schonhoff, 
6) Boning, 7) Westermann, 8) Kuck, 9) Hansen, 10) Danneil, 11) Damkohler, 12) Wrede, 13) 
Schambach, 14)Frcderling, 15) Bauer, 16) Woeste, 17)Wossidlo-Teuchert, 18) Dahnert, 19) Rhetn 
Wtb , 20) Halbach, 21) Buchrucker, 22) Kehrein, 23) Christa, 24) Diener, 25) Palgen, 26) Follmann, 
27) Harras, 28) Berthold, 29) Crecehus, 30) Maurer, 31) Autenneth, 32) Hertel, 33) Braun, 34) 
Mitzka, 35) Sartonus, 36) Martin, 37) Schueiz Id , 38) Hunziker, 39) Fischer,40) Birlinger,41) Jutz, 
42) Ochs, 43) Schmeller, 44) Schatz, 45) Schopf, 46) Lexer Κ , 47) Unger, 48д) Molema, 48¿>) Тег 
Laan, 49ä» Waling Dijkstra, 49tó Buwalda, 50) Sassen, 51) Schonfeld Wichers, 52) Meertens, 53) 
Schothorst, 54) Gallée 55) Broekhuysen, 56) Wanink, 57) Keyser, 58) Karsten, 59) Boekenoogen, 
60) IFaf Dial ,61) Lafeber, 62) Landheer, 63) Ghijsen, 64) Liev -Coopm , 65) WBD en WLD, 66) 
Corn -Vervi , 67) Elemans, 68) De Bont, 69) Jóos, 70) Teirlinck, 71«) Bcenen, 71 b) Dorren, 72a) 
Endcpols, 72b) Breuls, 73) De Во, 74) Desncrck, 75«) Coppens, 75fe) Deprêtre, 76) Pirsoul, 77) 
Haust, 78) Wisimus, 79) Debrie, 80) Lambert, 81) Zéhqzon, 82) Vatré, 83) Odin, 84) Dhéralde, 
85) Palay, 86) FEW, 87) Durrafour, 88) GPSR 
Ik onderken ten volle, dat mijn materiaal gevormd wordt door bronnen die niet alleen extern 
heterogeen zijn, maar ook intern aanzienlijk kunnen variëren Zo valt bij taalatlassen te wijzen op 
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verschillen in de dichtheid van het net, in de keuze van zegslieden en lokaliteiten en in de wij/e 
van kartenng Dialectwoordenboeken vertonen differentiatie in hun lemmatisenng, in hun 
stellingname t ο ν verwerking van cultuurtaalwoorden of -betekenissen, in de nauwkeurigheid van 
hun gebiedsaanduidingen, in het al dan met bevatten van diachrone gegevens, en in, zoals we reeds 
zagen, aard en volledigheid der definities Bij al deze heterogeniteit van de afzonderlijke bronnen 
voegt zich met betrekking tot de synchromteit der kaartbeelden ook nog de problematiek van hun 
verschillen in verschijningsdatum Ik heb gemeend als terminus ante quem non ± 1800 in acht 
te moeten nemen, een grens die b ν ook voor het Schweiz ld wordt aangehouden (vgl Wanner 
14 "Als Grenze fur die sog lebende Mundart gilt das Jahr 1800") Het spreekt voor zich dat op 
grond van deze grenslijn de kaartbeelden niet opgevat kunnen en mogen worden als absoluut 
synchrone momentopnamen 
Er is één kenmerk dat vrijwel alle door mij geraadpleegde (dialect)woordenboeken wèl 
gemeenschappelijk hebben, namelijk de alfabetische ordening, maar uitgerekend die 
gemeenschappelijkheid is bepaald geen voordeel voor iemand die een lexicaal samenhangend 
paradigma op wil sporen De alfabetische opzet dwingt dan immers tot de opstelling van een lijst 
van mogelijke lexemen, aan de hand waarvan men iedere bron op de desbetreffende verschillende 
plaatsen moet naslaan Dat is een tijdrovende bezigheid, temeer daar men zich niet mag beperken 
tot het eigen conceptuele veld en bovendien iedere nieuwe term die men "onderweg" aantreft, 
noopt tot het op dat lemma opnieuw naslaan van de reeds verwerkt geachte bronnen En dan nog 
zullen er altijd benamingen door de mazen van het net glippen Het is duidelijk, waarom ik in de 
titel spreek van heteroniemen en niet van de heteroniemen 
Wanneer ik de bovenstaande inventarisatie van de matenaalproblematiek overzie, kan ik mij 
goed het standpunt voorstellen van hen, die bepaalde theoretische bezwaren blijven koesteren Er 
zijn echter situaties, waarin het noodzakelijk is, dat men zich, zoals Heeroma 6 het uitdrukte, "over 
de theoretische bedenkingen heen durft te zetten" en hij doelde daarbij op de Europese 
taalgeograaf, die hij van een profilering voorzag waarin ik mij, dat behoeft nu geen nadere 
toelichting meer, steeds herkend heb "Een Europees taalgeograaf moet allereerst een coordinator 
van ongelijksoortig materiaal kunnen zijn en daarbij af/ien van ieder streven naar methodisch 
perpectionisme Hij is een beoefenaar van de kunst van het bereikbare" (Heeroma 6) 
0.6. Kartering 
0.6. / De gebruikte grondkaart 
Vanaf de eerste experimenteerfasc in het begin van de jaren zestig heeft de door de NCDN 
ontworpen Europese grondkaart de nodige veranderingen en verbeteringen ondergaan De voor 
deze studie benutte grondkaart is met de modernste versie Ik ben met mijn materiaalverzameling 
gestart m 1966 en codeerde in dat stadium mijn gegevens met het oog op kartering op de 
grondkaart, zoals die door Weijnen-Hagen in 1968 werd geïntroduceerd In tegenstelling tot de 
huidige, is die "ICA"-grondkaart uit 1968 een kaart waarbij de kleinste geografische eenheid niet 
de plaats is, maar een van een code voorzien kwadraat Op een dergelijke kaart zijn derhalve de 
gekarteerde data niet naar hun exacte locale oorsprong te herleiden Ik kom aan dit bezwaar 
inzoverre tegemoet, dat ik bij de eveneens uitgebreid te verantwoorden semantische transposities 
de gebiedsaanduidingen en eventuele gebiedsrestricties apart vermeld Overigens diene men te 
bedenken, dat juist voor karteringen van dialectlexicografische informatie de "vakjeskaart" goed 
hanteerbaar is, aangezien die informatie vaker dwingt tot markering van regio's dan tot notatie van 
afzonderlijke plaatsen Dat is een reden waarom ik meende met van de ICA-grondkaart te moeten 
afwijken Een andere is, dat ik mij bij een overgang tot een andere versie gedwongen had gezien 
een aanzienlijk gedeelte van mijn materiaal, dat reeds was gecodeerd voor de ICA-kaart, opnieuw 
voor kartering te bewerken Dat zou de publicatie van dit werk te zeer hebben opgehouden Daarbij 
komt nog dat ook de recente ALE-grondkaart evenmin 'n vast karakter heeft, aangezien zij bij 
voortduring wordt verbeterd en afgestemd op automatiscringsmogelijkhcden En wie zich 
tenslotte realiseert, dat de ALE-kaart met een gesloten net werkt, zal mijn voorkeur voor het hier 
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blijven aanhouden van de ICA-kaart volkomen kunnen billijken 
0 6 2 De keuze van de symbolenkaart 
De keuze voor symbolenkaarten is in belangrijke mate afgedwongen door het formaat van de kaart, 
dat het systeem van de geschreven kaarten uitsluit De aard van mijn materiaal maakte de methode 
van de isoglossenkaarten minder geschikt Door een symbolenkaart kan het beeld van de 
geografische distributies onmiddellijk duidelijk worden gemaakt Tegenover deze winst aan 
overzichtelijkheid staat als bezwaar dat bij de kartering onvermijdelijk reeds bepaalde 
interpretatieve elementen binnensluipen De meest relevante vormen kunnen typografisch door 
de keuze van bepaalde symbolen benadrukt worden Bovendien worden kleinere, irrelevante 
woorden of betekenissen uit praktische motieven niet ingetekend Door deze in de tekst te 
vermelden en via de etymologie toch binnen het gehele te bespreken complex te houden, meen 
ik evenwel in voldoende mate aan dat bezwaar tegemoet te komen 
0 6 3 Het dtalexeem 
In ALE-Introductton 44 wordt gewezen op het feit dat er met betrekking tot de symboolnotatie 
van de onomasiologisch verkregen lexemen twee mogelijkheden zijn men brengt de verzamelde 
woordvormen bijeen op basis van fonetische overeenstemmingen, of men neemt zijn toevlucht tot 
een dialexeem Hier wordt, evenals trouwens in de ALE, het lexicale principe vooropgesteld, d w z 
dat onder eenzelfde grondsymbool alle vormen samengebracht worden die met inachtneming van 
bepaalde klankontwikkelmgen tot eenzelfde etymologische bron zijn te herleiden, die m a w 
heterofone varianten van elkaar zijn Het dialexeem wordt in de ALE-Introduction dan als volgt 
gedefinieerd "la forme de reference, attestée ou non, avec laquelle on peut identifier, selon les 
mêmes principes, les formes en question" Voor het dialexeem als referentievorm kan men derhalve 
uitgaan van bestaande of van gereconstrueerde vormen In dit werk wordt steeds een bestaande 
vorm als dialexeem gehanteerd 
De ALE-Introductton 46-47 wijst op verschillende procédé's die bij de keuze van het dialexeem 
gevolgd kunnen worden Hier wordt gebruik gemaakt van het systeem dat cultuurtaalvormen 
waarmee vereenzelviging plaats kan vinden, als dialexeem worden aangetrokken Dat kan 'n eigen 
cultuurtaalvorm zijn, of bij ontstentenis daarvan een identificeerbare vorm uit een allochtone 
cultuurtaal Indien uit meerdere cultuurtalen een vorm tot dialexeem "verheven" kan worden, rijst 
natuurlijk de vraag welke men als zodanig zal laten fungeren Die beslissing is theoretisch van 
ondergeschikt belang Ik heb mij op een zuiver praktisch standpunt gesteld door overwegend te 
beslissen ten gunste van die cultuurtaalvorm, die in de tekst het vaakst of het relevantst aan de orde 
komt Zo koos ik b ν bij nl rok en hd rock voor nl rok, bij nl kul en hd kittel voor hd kittel, 
bij hd juppe, joppe, ir ]upe, it gtubba voor jupe, bij fr robe en it roba voor fr robe Soms ontbreekt 
een cultuurtaalvorm waarmee een koppeling tot stand gebracht zou kunnen worden In die 
gevallen werd een bestaande dialectvorm als dialexeem genomen, zoals b ν geschiedde bij soka, 
traversa, pelha 
In volle absoluutheid is deze methode, evenmin als de andere (vgl ALE-Introduction 47), niet 
te hanteren Zo sluit b ν kuttem de Duitse dialecten bij cotte m de Franse aan als benaming voor 
civiele kledingstukken In de Franse cultuurtaal is cotte verdwenen, terwijl het Duits kutte bewaard 
heeft als benaming voor een monnikenkleed Het zou niettemin onjuist zijn om voor het 
dialectische cotteen kutte dit hd kutteals dialexeem te nemen, omdat de woordhistorie een aparte, 
losstaande ontwikkeling bewijst, waarvan kutte met zijn huidige cultuurtaalbetekems de weerslag 
is Op basis van diachrone gegevens meende ik het meest correct te handelen door cotte en kutte 
op te vatten als dialectvormen, die niet met een cultuurtaalvorm te identificeren waren en koos 
vervolgens cotte als dialexeem 
Een apart probleem vormt de verhouding tussen oorspronkelijkheid en ontlening Er zijn 
gevallen waarin men die niet kan bepalen en derhalve met hetzelfde symbool moet werken Er zijn 
echter ook gevallen waarbij men die wèl kan achterhalen Indien in het laatste geval geen of een 
klankwettig aanvaardbaar te maken differentiatie geconstateerd wordt, is er eveneens geen reden 
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waarom men met met eenzelfde symbool zou werken, de duidelijkheid van het kaartbeeld wint 
daar alleen maar bij Zo is het b ν volkomen gerechtvaardigd om het Zwitserse schupp van 
eenzelfde symbool te voorzien als het fr jupe Maar in de Zwitserse dialecten komt ook 'n typejuppe 
voor, dat onder meer aansluit bij het hd juppe, joppe, etymologisch behorend tot dezelfde familie 
De anlautconsonant geeft hier alle aanleiding om de doubletsituatie ook op de kaart gestalte te 
geven, omdat in dergelijke gevallen rekening gehouden moet worden met de mogelijkheid, dat 
van een andere ontleningsachtergrond en diachrone ontwikkeling sprake is, die uiteraard tot 
andere stratigrafische opvattingen kunnen leiden Derhalve sprak ik in de aanhef van een 
"grondsymbool" Ik ben van mening dat voor cén etymologische groep weliswaar hetzelfde 
symbool moet worden aangehouden, maar dat men daarbinnen nuances moet kunnen aanbrengen, 
wanneer men stuit op fonetische of morfologische varianten, die wijzen op een andere 
ontleningsfase of -weg Fonetische en morfologische varianten die een dergelijke relevantie niet 
bezitten kunnen zonder meer binnen het grondsymbool, zonder verdere nuancering, opgenomen 
worden Moeilijk determincerbare gevallen deden zich daarbij voor deze studie wat de hoofdtypen 
betreft niet voor, slechts van een aantal unica kon ik de identiteit niet achterhalen Van de laatste 
categorie geef ik een volledige verantwoording, van een opsomming in extenso van vormen uit 
de eerste categorie besloot ik om economische motieven en juist op grond van het feit dat het 
problematisch karakter ervan te veronachtzamen is, af te zien Wel maak ik van de mogelijkheid 
gebruik om binnen de reeks semantische verantwoordingen op bepaalde varianten te wijzen, indien 
ik de noodzaak daartoe aanwezig acht 
0 6.4 Gebiedsfixatie, symbolenpL·atsιng en aantal 
Bij mijn opmerkingen in vogelvlucht over de interne heterogeniteit van dialectwoordenboeken dn 
0 5 ) vermeldde ik onder meer de diversiteit in gebiedspresentatie De middelen waarvan men zich 
in het algemeen bedient /ijn d) een volledig plaatsnamenregister, tí) een grondkaart en à een 
beschrijvende auteursverantwoording in voorwoord of inleiding Uiteraard vindt men in de 
praktijk deze mogelijkheden vaker gecombineerd terug Tenslotte is er een vierde, kleine categorie 
van woordenboeken, met name die welke voor één bepaalde plaats gelden, waar geen aparte 
gebiedsomlijsting noodzakelijk is Voor de gebiedsfixatie en omcodenng naar de Europese kaart 
leveren uiteraard de woordenboeken die met een plaatsnamenregister en/of een grondkaart 
werken geen problemen op Hetzelfde geldt voor de op een plaats of zeer kleine regio afgestemde 
woordenboeken Iets moeilijker, in ieder geval tijdrovender, is de gebiedsfixatie via 
woordenboeken die uitsluitend methode c) hebben toegepast Ofschoon bij een omschrijving de 
gebiedsgrenzen wat minder scherp te krijgen zijn, kan men met geduld echter ook in deze gevallen 
wel tot een sluitende gebicdsmarkenng komen Ik meen mij dan ook de uitspraak te kunnen 
veroorloven dat de problematiek van de gebiedsfixatie zeker niet overschat hoeft te worden Voor 
het Duitse taalgebied heb ik bovendien m betr t de werken van Schonhoff, Mensing, Teut, Ten 
Doomkaat Koolman, Boning, Westermann, Kuck, Frederling, Wrede, Hansen, Damkohler, 
Schambach, Bauer en Woeste mijn bevindingen kunnen toetsen aan het beeld dat Hartig-Kesehng 
(1968) daarover verschaffen en recent kon ik dat voor een aantal andere woordenboeken eveneens 
nog doen aan de hand van de artikelen van Wanner, Bauer, Rinnen, Mulch, Zender, Mitzka (1976) 
en Fncbertshauser (1976) 
Daar de taalatlassen mij regelmatig in de steek heten, heb ik voor Frankrijk vooral moeten putten 
uit het FEW Die FEW-gegevens zijn uiteraard uitstekend locahseerbaar op de FEW-grondkaart, 
maar zijn in meerderheid helaas niet zonder meer over te brengen naar de ICA-kaart De 
ICA-codercgisters bevatten namelijk uitsluitend coderingen voor de ALF-plaatsen Dat 
impliceerde, dat ik om de FEW-attestaties in te kunnen tekenen eerst een verdeling van de 
FEW-grondkaart in ICA-kwadraten moest maken op basis van de daarop aangegeven ALF-
plaatsen Pas daarna kon via de kladkaarten het FEW-matenaal gecodeerd en op de ICA-kaart 
overgebracht worden 
Is de gebiedsfixatie en overbrenging van de gegevens naar de ICA-kaart derhalve zeer goed 
mogelijk, gecompliceerder is de kwestie van de plaatsing der symbolen en het aantal dat men moet 
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hanteren Bij aanduidingen van gebieden en plaatsen die de omvang van één kwadraat met te boven 
gaan, is er van een probleem natuurlijk in het geheel geen sprake Maar lastiger wordt de situatie, 
wanneer men met woordenboekgebieden te maken heeft die zich over meerdere kwadraten 
uitstrekken Moet men dan ieder kwadraat waarbinnen een of meerdere plaatsen gelegen zijn een 
symbool geven, of kan men beter het hele gebied markeren door b ν plaatsing van een, 'n twee-
of drietal symbolen in centrale positie' Ik heb in dit werk duidelijk de voorkeur menen te moeten 
geven aan de eerste methode, die in tegenstelling tot de andere enig risico van een mogelijk iets 
te geflatteerde distributie in zich kan bergen, maar daar staat tegenover, dat men bij de laatste zeker 
weet "te weinig te geven", waardoor de taalrealitcit in ieder geval meer afbreuk wordt gedaan Een 
tweede factor van belang is, dat men bij de "veilige methode" op geen enkele manier meer 
contrasten tussen deelgebieden e d kan aangeven Wanneer in b ν het Rijnlands zowel schürz als 
rock door het Rhein Wtb gegeven zijn voor de "vrouwenrok", waarbij schürz een beperkte omvang 
heeft en niet buiten bepaalde deelregio's voorkomt en mik daarentegen vrijwel algemeen is, dan 
is bij de beperkende keuze voor twee à drie symbolen die verhouding volstrekt met meer duidelijk 
te maken Opgaven per plaats kunnen eveneens met meer gehonoreerd worden, omdat de 
verhoudingen kwantitatief dan al te scheef getrokken zouden worden In principe hanteer ik 
derhalve de eerste methode Er zijn niettemin een aantal uitzonderingsgevallen te vermelden, 
waarin ik de tweede methode moest volgen en wel 
ώ bij opgaven in het Schweiz ld voor kantons, omdat het Schweiz ld XII zelf stelt dat men niet 
per definitie uit dergelijke indicaties tot totale bekendheid mag besluiten "Darauf (t w op 
lermeldmg van steekwoord, uttspuiak, grammaticale bijzonderheden e d ) erst folgt die Angabc der 
Bedeutung und ihrer geographischen Verbreitung, welch letztere Angabe aber, wohlgemerkt, 
nicht im Sinne der Umgrenzung, sondern in dem der Verburgung verstanden werden soll, 
immerhin so, dass, wo keine Unterabteilungen eines Kantons angegeben sind, wir nicht 
behauptet haben wollen, dass der betreffende Idiotism durchgangiges Eigentum sei" 
b) Bij opgaven in het P E W voor departementen, landstreken e d , omdat ik ervan uitga dat hier 
eveneens eerder gedoeld wordt op bekendheid in het betrokken gebied, zonder dat zulks voor 
alle erbinnen gelegen plaatsen kan en mag worden aangenomen 
c) bij opgaven in het algemeen waarvan de gebiedsuitbreiding moeilijk scherp te krijgen was Dit 
is m e t name het geval bij Schmeller (op het probleem van Schmeller's citeerwijze wees ook 
Ronde 63) en enige monografische gegevens, b ν uit Kretschmer In deze gelukkig schaarsere 
gevallen hanteer ik ook een tussen rechte haken geplaatst symbool, zo centraal mogelijk in het 
geïndiceerde gebied Een dergelijk symbool voor een type χ moet dan opgevat worden als χ 
komt in deze streken wel in een ruimere verbreiding voor dan dit ene symbool vermag aan te 
geven, maar de omvang daarvan is niet exact te bepalen 
Tenslotte moet ik nog gewag maken van een praktisch probleem, dat het formaat van de Europese 
kaart met zich meebrengt O m de leesbaarheid der kaartbeelden intact te houden, is het 
noodzakelijk dat het aantal symbolen in één kwadraat een totaal van twee, maximaal drie, met te 
boven gaat In de praktijk krijgt men natuurlijk soms meer opgaven per kwadraat, waarop dan 
beknot dient te worden Indien het niet om éen heteroniem, maar om meerdere varianten ging, 
heb ik natuurlijk wel steeds het principe gevolgd dat de oorspronkelijke interne verhoudingen 
zoveel mogelijk recht gedaan wordt Een sprekend voorbeeld in dit verband levert het W B D - en 
WLD-materiaal indien men daaruit alle opgaven ook werkelijk wilde honoreren, dan zou men in 
het erdoor bestreken gebied welhaast één grote, zwarte vlek tevoorschijn toveren O m dezelfde 
praktische reden werden b ν in Luxemburg slechts de twee centrale kwadraten benut een 
meervoudigheid van varianten in ieder kwadraat kan, zo bleek mij uit mijn kladkaarten, een 
dergelijk klein gebied nu eenmaal niet verwerken Al deze "ingrepen" moet men overigens steeds 
blijven bezien in het licht van een Europese kaart deze noopt tot het aangeven van distributies 
in forsere lijnen, voor het minutieuzere werk is ¿ij met gecreëerd 
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1. COSTUUMHISTORISCHE ASPECTEN 
1.1. Ter toelichting 
De bedoeling van dit hoofdstuk is het verschaffen van een globale oriëntatie in dié 
costuumhistorische ontwikkelingen, die voor een helderder begrip en juister plaatsing van de 
taalfeiten van belang zijn. Dat impliceert dat ik geen uitputtend overzicht van kledingevoluties in 
het algemeen zal geven, maar overwegend slechts die momenten en aspecten zal belichten die een 
bepaalde relevantie hebben voor de kledingstukken, waar ik me op gericht heb. Tegenover die 
beperking staat, dat ik mij bij die beschouwingen wel voortdurend met de verhouding, 
overeenkomsten en verschillen tussen bepaalde kledingstukken zowel van de vrouw als van de man 
zal bezighouden. Enerzijds omdat de dracht van beiden gedurende een lange periode door min of 
meer dezelfde principes werd beheerst, anderzijds omdat ik op synchroon en diachroon 
semasiologisch niveau me eveneens richt op betekenissen in de sector van de mannenkleding. 
Uit semasiologische operaties is mij bovendien de noodzaak gebleken met een enkel woord in 
te gaan op de plaats die de schort in de kleding inneemt. 
1.2. Ontwikkelingen van Bronstijd naar Ijzertijd: het ontstaan van de "hemddracht" 
1.2.1. De situatie in Noord- en Midden-Europa 
De belangrijkste kledingstukken van de man uit het Bronzen Tijdperk waren de mantel en de 
schort, van een onder de mantel gedragen rompkleed moet in de oudste idg. periode nog geen 
sprake geweest zijn (Schrader 432). 
Van de dracht van de man in Noord-Europa heeft men een duidelijk beeld, doordat vijf volledige, 
goed geconserveerde mannendrachten uit de Bronstijd werden aangetroffen in grafheuvels In 
Jutland en Sleeswijk. Muller 268-270 beschreef deze dracht als volgt. Ter bedekking van de romp 
droeg de man een kledingstuk dat het midden hield tussen een rok en een schort. Het was een 
vierhoekig stuk stof, dat aan de bovenzijde tot hoog op de borst, aan de onderzijde tot de knieën 
reikte, en met leren bandjes aan de schouders bevestigd werd. De mantel werd gedragen als 
overklecd. 
Van de Noordeuropese vrouwendracht uit het Bronzen Tijdperk is slechts één exemplaar, 
aangetroffen in een grafheuvel bij Borum Eshöi, bewaard gebleven. Daaruit blijkt, dat de vrouw 
gekleed ging in een dik wollen jak, dat het bovenlichaam bedekte. Ter bedekking van het 
onderlichaam droeg zij een 1.15 m. lange, wijde, geplooide rok, die tot de voeten reikte en 
waarschijnlijk niet aan het jak vastzat (Muller). Deze lange, gesloten heuprok was in het tweede 
millennium v.Chr. eveneens aanwezig in Voor-Azië en het oostelijk Middellandse-Zeegebied en 
een bekende verschijning in de Cretensisch-Myceense cultuur. Rosenfeld (vgl. zijn derde 
hoofdstuk) meent, dat de noordelijke rok-jak-dracht uit de Bronstijd vanuit die zuidelijke culturen 
is ingevoerd. 
Tussen deze oudste, ons bekende rok en de huidige rok bestaat echter alleen een uiterlijke 
overeenkomst. De huidige rok is niet een directe voortzetting van de rok uit de Bronstijd, maar 
heeft zich trapsgewijs ontwikkeld uit het Middeleeuwse hemdklced. De basis voor dit kleed uit één 
stuk en reikend van schouders tot voeten werd gelegd in de Ijzertijd. 
Zijn onze bronnen voor de voorchristelijke Ijzertijd zeer schaars, voor de nachristelijke Ijzertijd 
beschikken we over gegevens uit de Romeinse geschiedschrijving, afbeeldingen op 
overwinningszuilen van Romeinse keizers en "Moorfunde" uit de tijd van de Volksverhuizinge. Zij 
tonen ons man en vrouw in een dracht, die weinig meer gemeen heeft met die van de Bronstijd. 
Bij de man bleef wel de mantel gehandhaafd, maar de schort is verdwenen. In de plaats ervan 
droegen Germanen en Kelten nu de lange broek, die men vermoedelijk via de Skythen had leren 
kennen (Mützel 159, Jaberg, Beinbekl. 140). Geheel nieuw is ook de opkomst van het speciale 
onderkleed - bij de Kelten waarschijnlijk eerder dan bij de Germanen (Schrader 434) - ter 
bedekking van de romp en (een gedeelte van) het onderlichaam. Of we hier te maken hebben met 
een verdere ontwikkeling van vroegere inheemse drachten, of met een door beïnvloeding van 
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andere volkeren ontstaan verschijnsel, is niet uit te maken (Mutzel 157) De vorm van het 
"rompkleed" was die van een hemd of kiel Vandaar dat MuUel voor het IJzeren Tijdperk spreekt 
over de invoering van het "Hemd-KitteP-principc 
Afgebeeld in het nieuwe drachttype, dat geen herinnering meer oproept aan de dracht uit de 
Bronstijd, zien we Oostgermanen verschijnen op de Marcuszuil en de Trajanus7uil Zij dragen allen 
de karakteristieke vierhoekige mantel en de lange broek Krijgers en krijgsgevangenen worden 
voorgesteld met ontbloot bovenlichaam of met een pelskraag als enige rompbedekking 
Het nieuwe hemdachtigc, tot de knieën reikende onderkleed wordt gedragen door de 
voornamere lieden, bij onderhandelingen en in vredestijd, algemeen schijnt het nog niet te zijn 
(Schrader 433, Kybalová 99) 
De Romeinse geschiedschrijving verschaft een vrijwel identiek beeld van de dracht van de 
Westgermanen Zo bericht Tacitus, Germania, cap 17 Tegumen omnibus sagum fibula aut si 
desit, spina consertum cetera inteeti totos dies luxta focum atque ignem agunt Locupletissimi 
veste distinguuntur non fluitante sicut Sarmatae ac Parthi, sed strida et smgulos artus expnmente" 
Algemeen was het dragen van de mantel, die met speld of doorn werd bevestigd Zonder verdere 
kleding zat men de hele dag aan het haardvuur Alleen de welgestelden droegen nog een 
onderkleed, dat met, zoals bij Parthen en Sarmaten, los en wijd was, maar nauw om het lichaam 
sloot (Schrader 433) Ging men de strijd in, dan was men vaak naakt (Tacitus, Histonaell,22 "more 
patrio nudis corponbus") Merkwaardig is, dat Tacitus geen melding maakt van de broek De 
verklaring daarvoor kan gezocht worden in het feit dat hij met vestís op de gehele ondcrkleding 
van de man doelde, de broek inbegrepen 
Over de kleding van de vrouw schreef Tacitus, Germania, cap 17 "Nee alius feminis quam vins 
habitus, nisi quod feminae saepius lineis amictibus velantur eosque purpura variant partemquc 
vestitus supenons in mamcas non extendunt, nudac bracchia ac lacertos, sed et próxima pars 
pectoris patet" De vrouw droeg dezelfde mantel als de man Onder de mantel droegen de meesten, 
en niet alleen de welgestelden, een meestal linnen onderkleed, dat met purperrode sierbanen was 
afgezet Het was een mouwloos kleed, dat schouders en een groot deel van de borst onbedekt liet 
Uit dit mouwloze gewaad, door Girke (passim) een "Hemdrock" genoemd, zou zich later het 
onderhemd van de vrouw ontwikkelen 
Daarnaast moet ook een hemdkleed bekend geweest zijn, dat wel tot over de schouders en armen 
reikte Oostgermaanse vrouwen staan op de Marcuszuil niet alleen afgebeeld in het mouwloze 
hemdkleed, maar ook in een completer dracht, bestaande uit een hemdgewaad met lange mouwen, 
waarover een ander, hooggegordeld hemdgewaad met kortere mouwen Voor deze evoluties in de 
vrouwenkleding zie men b ν Schrader 436, Heyne 307 vlg , Girke 2, 102-119 Op een sarcophaag 
heeft men ook een afbeelding aangetroffen van een Gallische vrouw, gekleed in deze dracht 
(Schrader) 
Genoemde bronnen laten er geen twijfel over bestaan ook de kleding van de vrouw heeft zich 
in het IJzeren Tijdperk drastisch gewijzigd De tweedelige rompkleding uit de Bronstijd was 
vervangen door hemdachtige, lange gewaden uit een stuk Het hemdprincipe, bepalend voor de 
vorm van het mannelijk rompkleed, had evenzeer ingang gevonden bij de vrouw Vandaar dat in 
grondvorm de kleding van de vrouw zo weinig van die van de man afweek, dat Tacitus kon 
opmerken "Nee alius feminis quam vins habitus" Wel bestonden er detailverschillen in de 
afwerking het vrouwengewaad was doorgaans van linnen, en losser en wijder dan dat van de man, 
en ook de lengte verschilde, daar bij de man het hemdkleed tot de knieën reikte, bij de vrouw tot 
de voeten (Heyne 307 vlg ) Deze verschillen nemen echter niet weg, dat het aanvankelijke 
onderscheid in de kleding van man en vrouw uit het Bronzen Tijdperk, in het IJzeren Tijdperk 
bij Germanen en Kelten plaats gemaakt had voor een grote overeenkomst, veroorzaakt doordat 
beiden hun romp gingen bedekken met hemdachtige gewaden 
1.2 2. De situatie tn Zuid-Europa 
In Zuid-Europa heerste in oorsprong dezelfde situatie als m de zoeven belichte Noordeuropese 
streken Zo droegen de mannen in het oudste Rome aanvankelijk alleen de toga als mantel, en 
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daaronder de siibligaadum, sublimar, апсіш, tampatre, een lenden-, schaamschort (Paoli 141) De 
oudste onderdelen van de Griekse dracht waren eveneens mantel, χλαίνα en schort, de ¿ωμα 
(Schrader 432) 'lunica en χιτων vonden eerst later als volwaardige lijfkledingstukken ingang 
(Schrader 432) 
Paoli 141 wijst erop dat ook in Rome de tunica in de plaats kwam van het subligar, dat eerst 
nog bi) enkele, aan de oude dracht vasthoudende families in gebruik gebleven was, in latere tijd 
nog slechts door werklieden werd gedragen of door hen die op de Campus Martms oefenden 
(vandaar campestre) Over de tunica, in drachtprincipe vergelijkbaar met het 
hemd-kiel-klcdingstuk bij Germanen en Kelten, werd de toga, een wikkelgewaad, als officieel 
kledingstuk gedragen, voorts werden mantels van verschillend model als de laena, lacerna, abolla 
benut (Paoli 141) 
Ook bij de vrouwen was de tunica, langer en geslotener dan bij de man, in zwang Over de tunica 
droegen 7ij een wijd kleed, de stola, daarover weer zo nodig speciale damesmantels als de ncinium 
en de palla (Paoli 141) 
In het /«післ-klecd, dat eigenlijk in origine een wollen kledingstuk was, onderscheidde men 
diverse varianten, zij worden door Paoli 142 beschreven De tunica interior (ook subucula of 
slrtctorta) was een linnen hemd De kostbaarste /нтш-soort was de Delmatica, die van zijde, linnen 
of wol kon zijn, en ook wel als toga werd gedragen Een speciaal model van de Dclmatita was het 
mouwloze tunica kleed, dat met colobi um werd aangeduid Evenals in Noord- en Midden-Europa 
werd derhalve in de Ijzertijd ook bij de Ouden een belangrijk gedeelte van de dracht door het 
hemdprincipe bepaald 
1 3. Verdere ontwikkelingen in de "hemddracht" 
l i l De situatie na bet contact tussen Romeinen enerzijds en Kelten Germanen anderzijds 
Ook op kledinggebied bleef het contact tussen Romeinen enerzijds en Germanen en Kelten 
anderzijds niet zonder gevolgen Er ontstond een wederzijdse beïnvloeding, die resulteerde in een 
mm of meer internationale mengdracht De Romeinen maakten zich uit de Germaanse en 
Keltische dracht alle elementen eigen, die hun bij het hardere leven in de kolonies van nut waren 
Zo namen zij van Germanen of Kelten over de broek (bracaé) (Jaberg, Beinbekl 140), het 
(soldaten)hemd (camisia), verschillende soorten schoenen (Falk 80) en de bij oorlogsvoering 
minder geschikte toga werd vervangen door de vierhoekige Germaans-Keltische mantel (sagum) 
(Mutzel 101) De Germanen en Kelten, met name de hogere standen, ontleenden van hun kant 
aan de Romeinen vooral zaken die gelegen waren op het terrein van de luxe, pracht en praal, 
sieraden Deze neiging tot grotere luxe zou door Byzantijnse invloed in de eeuwen daarna nog 
versterkt worden (Kybalová 99) 
Tot een diepgaande verandering van het hemdkleed heeft de on tmoeting van de zuidelijke tunica 
en de noordelijke hemd-kiel echter niet geleid daarvoor was de verwantschap tussen beide ook 
te groot (Mutzel 101) Wel oefende het rijk geplooide Romeinse kledingstuk invloed uit in die zin, 
dat het Germaanse gewaad losser en wijder werd, maar de grondvorm, die van het hemd, werd met 
wezenlijk aangetast 
Ook in de kleding van de vrouw het de kennismaking met de klassieke dracht het hemdpnncipe 
onberoerd Wel nam vanaf de tweede eeuw de gewoonte toe om boven het mouwloze hemdkleed 
een tweede hemdgewaad met mouwen te dragen (Girke 2, 118), dat sterk geleek op de Romeinse 
stola, het mouwloze kleed ging zich daardoor tot onderhemd ontwikkelen 
Aan de dan ontstane drie hoofdbestanddelen - onderkleed, bovenkleed, mantel - heeft de vrouw 
in de eeuwen na de Volksverhuizingen steeds vastgehouden, binnenshuis werd vaak alleen het 
onderhemd gedragen In de Karolingische Tijd werd het bovenkleed algemeen van toepassing 
(Hey ne 310) Als redenen daarvoor geeft Heyne 310-313 de wens van de vrouw er zo fraai mogelijk 
uit te zien, en de behoefte tot grotere beschutting in strengere jaargetijden Girke 2, 106 voegt daar 
nog een derde aan toe de door de Kerk voorgeschreven verhulling van het menselijk lichaam 
leidde tot sterke overdrijving, zodat men uit dit gebod de mode ging scheppen om naar Oosters 
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voorbeeld een, en soms ook meerdere gewaden over het hemd aan te trekken 
1 3 2 Inbreuk op het himdpnnctpe bij de man de differentiatie tusun de kleding tan man en vrouw 
in de veert tende eeuw 
Het hemdpnnupe bleef ook in de Middeleeuwen lange ti)d bepalend voor de rompbedekking van 
beide geslachten De onderlinge overeenkomst werd zelfs nog groter, toen in de twaalfde eeuw 
onder invloed van de Kruistochten en Oosterse drachten het hemdkleed van de man verlengd werd 
van de knieën tot de enkels (Van Thienen 9, Heyne 276 vlg ) Lang 70u de gelijkheid van mannen-
en vrouwengewaden echter niet meer duren In de veertiende eeuw voltrok zich aan het 
mannenkostuum een zeer ingrijpende verandering Het lange tunica-kleed verdween om plaats te 
maken voor een kort, dat nauwelijks tot over de heupen reikte Tevens kwam het kledingstuk nu 
zo strak om het lichaam te zitten, dat men genoodzaakt was het aan de voorzijde in de gehele lengte 
te openen, om het aan te kunnen trekken de oervorm van het huidige mannenkostuum was 
geschapen (Weiss 3, 67 vlg , Mutzel 279, Kybalova 131-133) Door deze drastische wijziging in de 
kleding van de man nam de differentiatie met de kleding van de vrouw een aanvang Bij de 
rompbedekking van de man werd het hemdprincipe doorbroken en kon door de verkorting de 
broek zijn ьехе-typerendc rol gaan vervullen, de vrouw bleef zich daarentegen hullen in gesloten 
hemdgewaden 
1 3 3 Inbreuk op bet hemdprincipe bij de vrouw het ontstaan tan de irouuenrok 
Inmiddels had 7ich ook in de vrouwenkleding evenwel zonder inbreuk op de grondvorm een 
belangrijke verandering voorgedaan vanaf de twaalfde eeuw onderscheidde men aan het lange, uit 
éen stuk vervaardigde hemdkleed een bovengcdeelte van schouders tot middel, dat strak om de 
borst gesnoerd werd, en een onderste gedeelte, dat, wijd uitstaande, daarmee in scherp contrast 
stond (Kybalova 117, Weiss 3, 11 vlg , Heyne 314) Deze vernieuwing hing nauw samen met het 
algehele cultuurbeeld uit die tijd Op de strenge ascese uit de vroege Middeleeuwen waaraan 
volgens Mutzel 176-181 stellig de idee van het chiliasme debet was, volgde als reactie een tijdperk 
vol levensblijheid, toen de door de Kerk geprofeteerde ondergang van de wereld was uitgebleven 
Met de opkomst van levenslust en vergrote zinnelijkheid ging gepaard, dat de aandacht van de man 
voor de vrouw steeds groter werd Er rees een nieuw ideaalbeeld van man en \ rouw de man moest 
niet langer meer energiek en strijdlustig, maar verfijnd en edel zijn (Kybalova 117) Zijn levensstijl 
ging bepaald worden door de vrouw, als het door hem te vereren object De twaalfde eeuw werd 
het tijdperk van de verfijnde zeden, de vrouwendienst, de door de Provencaalse troubadours vanuit 
Zuid-Frankrijk betrekkelijk snel door Europa verbreide "amour courtois" (Van Thienen 11) 
De verering van de vrouw en haar lichamelijke schoonheid had tot gevolg, dat men ook in de 
kleding naar middelen ging zoeken, die aan het nieuwe levensgevoel uiting konden geven Het 
gewenste effect verkreeg men door vernauwing van het bovenstuk van het lange hemdkleed Voor 
het eerst in de Westeuropesc kledinggeschiedems werd gepoogd de vormen van het menselijk 
lichaam te stileren in plaats van ze te verhullen, zoals tot de twaalfde eeuw steeds het geval geweest 
was (Van Thienen 10) 
De ontdekking van de taille, in de twaalfde eeuw, vormt de hoeksteen in de 
ontstaansgeschiedenis van de rok Ofschoon er nog geen sprake was van de rok als zelfstandig 
kledingstuk - het hemdprincipc bleef onaangetast, daar het gewaad nog steeds van schouders tot 
voeten een geheel vormde -, toch ontstond er wel reeds een duidelijk contrast tussen een bovenste 
gedeelte en een onderste gedeelte, met het middel als scheidingslijn Dat contrast zou in de eeuwen 
daarna nog verscherpt worden door het toenemend gebruik aparte keurslijfjes te dragen, waarmee 
een nog strakkere snoering bereikt werd (Evans 31) 
In de vijftiende eeuw vond de eerste inbreuk op het hemdprincipe bij de vrouw plaats De 
tegenstelling tussen bovenste en onderste gedeelte werd nog groter, doordat men ertoe overging 
het onderste gedeelte van het bovenkleed aan de voorzijde vanaf de heupen in de lengte van een 
opening te voorzien Een nieuw drachttype, waarvan de oorsprong lag in Zuid-Frankrijk, Spanje 
en Italie (Mutzel 190) 
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De cumulane van genoemde verschijnselen - de drang tot stilering van de vrouwengcstalte, het 
gebruik van speciale ri]gli)f|es en de nieuwe Zuideuropesc mode - leidde ertoe, dat uiteindelijk de 
visuele tweedeling van het vrouwengewaad omge¿et werd in een feitelijke 
Wanneer vond nu deze tweedeling in het vrouwenkostuum plaats' Kybalová 573 merkt op dat 
de Gotische "Suckeme" in de 15e eeuw m rok en lijfje werd gescheiden Davenport 1, 343 plaatst 
haar op de overgang van Middeleeuwen naar Renaissance, m de periode 1485-1510, en laat 
duidelijker dan Kybalová uitkomen, dat het nieuwe gebruik niet tot het bovenkleed beperkt bleef 
T h e skirts of both garments (/ it- onder en bovenkletd) are cut separate from the bodice and gathered 
into it, in back only" Ook Weiss 3, 121 dateert de scheiding rond dit tijdvak ± 1480 Kohlerl53 
plaatst het opkomend gebruik rok en lijfje te scheiden in het begin van de 16de eeuw Grossmann 
7 houdt de 15de eeuw aan, waarna het lijfje het belangrijkst werd 
Het spreekt voor 7ich, dat de nieuwe mode, die het feitelijk begin van de rok m moderne zin 
inhoudt, zich aanvankelijk aarzelend voltrok en stellig niet algemeen was De meeste auteurs wijzen 
daar nadrukkelijk op Zomerktbv Hottenroth 155op "Der Schnitt durch die Taille geschah indes 
nur zögernd, man begnügte sich anfangs noch vielfach damit, das Kleid nur im Rucken zu trennen 
und das in Falten gelegte Hinterblatt des Rockes mit uberschlagener Naht an das Leibchen zu 
heften, das Vorderblatt aber mit dem Leibchen im ganzen zu zu schneiden" Mutzel 175, ofschoon 
sprekend van de zwaarste ingreep op de hemdgedachte, wil zelfs, met de costuumhistonsche 
argumentatie dat slechts van een decoratieve verdeling sprake was, aangezien het totale kleed qua 
stof en kleur nog steeds als één geheel vervaardigd werd, van een meteen diep ingrijpende scheiding 
niets weten Hij komt derhalve tot de relativerende uitspraak "Die Teilung war nur fur das Auge, 
es war keine wirkliche Trennung beider Teile" Daarentegen vertoont Weiss 3, 121 geen enkele 
scepsis t a v de reële scheiding waardoor men immers ertoe overging "die Robe die bisher stets 
aus dem Ganzen gefertigt wurde, in /wei Gewandstucke zu zerlegen und sie nun dergestalt auch 
zu behandeln, beide Stucke gelegentlich in Stoff und Farbe von einander underschicdcn zu 
beschaffen" Wel merkt Weiss op, dat de invoering van het nieuwe modeverschijnsel zich traag 
voltrok, en dat er in aanvang nog slechts met uitzondering gebruik van werd gemaakt Hij stelt 
bovendien dat de nieuwe mode aanvankelijk bij de heden van het platteland helemaal geen ingang 
vond zij bleven vooralsnog onberoerd door de nieuwe mode en hielden onveranderlijk vast aan 
hun oude, eenvoudige kleding Hoe lang, daar laat hij zich niet over uit Een indicatie dat stellig 
in sommige streken de invoering toch niet zo lang op zich liet wachten als Weiss suggereert, geeft 
Hottenroth 3, 18, die opmerkt dat ± 1600 bij boerinnen rok en lijfje gescheiden waren 
Interessant is, wat Cunnington 53 en 149 opmerkt Vóór 1545 beschouwt hij in de Engelse mode 
de scheiding als een nog niet reëel doorgezette wijziging ofschoon het kleed uit lijfje en rok 
bestond, waren deze toch nog "united by sewing, or very occasionally by points" Ná 1545 ("When 
the bodice and skirt were made separately") werden lijfje en rok stellig wel als aparte kledingstukken 
opgevat (p 149) 
Uit het bovenstaande zijn globaal de volgende conclusies te trekken 
1) De eerste symptomen van de tweedeling doen zich voor in de tweede helft van de 15de eeuw 
2) Het modeverschijnsel zet pas volop door in de 16de eeuw 
3) Het verschijnsel blijft aanvankelijk beperkt tot de stedelijke modecentra, maar dringt later ook 
het platteland binnen Hoeveel later is niet exact te fixeren maar er kan rekening mee gehouden 
worden, dat de tweedeling in de 17de eeuw in ieder geval ook in de buitcnstedehjke regio's gaat 
penetreren 
In de daadwerkelijke scheiding van rok en lijfje ligt het begin van de huidige rok (Kybalová 573) 
Men kan er zich ten hoogste over verbazen dat reeds in het Bronzen Tijdperk de vrouw gekleed 
ging in een rok, maar wanneer wij de wordingsgeschiedenis van de huidige rok beknopt willen 
weergeven, dan komt dat erop neer, dat deze het resultaat is van een evolutie van het Middeleeuwse 
hemdkleed, waarvoor de basis gelegd werd in het IJzeren Tijdperk met de invoering van het 
hemdprincipe 
Over het algemeen wordt in costuumhistonsche werken geen nadrukkelijke aandacht meer 
besteed aan de verhouding tussen de twee- en eendelige kleding van de vrouw Afbeeldingen laten 
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overwegend het tweedelige drachttype zien Met het oog op de terminologie is het niettemin 
belangrijk te weten, wat de verdere ontwikkeling was van het eendelige type De enige die daar, 
voor zover mij bekend, nader op in gaat is Cunnington 53 vlg Hij doet dat, wat voor de linguïst 
belangwekkend is, in samenhang met de terminologie, en verschaft het volgende beeld 
In de periode 1500-1545 werd het overklecd met gown aangeduid Het werd gedragen over de 
kirtle en "cut in one piece from neck to hem, or joined by a seam at the waist It was usually rather 
voluminous" De ktrtle werd gedragen over de chemise en onder de gown, of alleen met de gown 
Aanvankelijk bestond de kirlle uit lijfje en rok Voor het lijfje werd een aparte benaming 
gehanteerd a patr of boddus of upper body Het onderste gedeelte nu werd aangeduid met a half 
kirtle, terwijl het gehele kleed, lijfje en rok nog samengevoegd, met a full kirlle werd betiteld Na 
1545, toen lijfje en rok duidelijk gescheiden vervaardigd en beschouwd werden, hield dat voor de 
terminologie in, dat kirtle uitsluitend de benaming werd voor het kledingstuk dat het onderlichaam 
bedekte Daarbij merkt Cunnington dan wel op, t a v het verder gebruik van de term in zijn werk 
This change in the meaning of the word did not happen abruptly, but for the sake of clearness, 
the above definitions will be adhered to, and in the next section, kirtle will refer to skirt alone" 
Met de overgang van kirtle naar "kledingstuk ter bedekking van het onderlichaam", ging gepaard 
dat gown geleidelijk ophield een overkleed aan te duiden en "was often lonely used for a woman's 
dress as in modern times" 
In het tijdvak 1545-1600 toen de gewoonte rok en lijfje apart te maken algemeen werd, werd 
het kleed uit éen stuk, "the one-piece gown", nog wel gedragen over lijfje en rok, "but was far less 
important than the gown of the first half of the century" (Cunnington 149) Uit deze notities van 
Cunnington zijn nu de volgende conclusies te trekken 
1) de tweedelige kleding werd na het doorzetten ervan, het dominante drachttype, het feit dat zij 
volgens Cunnington bij de kirtle begint, impliceert dat de evolutie bij het over het hemd 
gedragen tunica-kleed inzet 
2) De dominantie van het tweedelige drachttype wordt de oorzaak van het veel minder belangrijk 
worden van het eendelig gewaad, dat evenwel niet geheel verdwijnt Het kan óf nog als overkleed 
óf als variant van de tweedelige bovenkleding optreden 
3) Momenteel zijn beide drachttypen als varianten naast elkaar evenwaardig Dat impliceert dat 
na de penode waarin de tweedeling succesvol domineerde, aan de eenzijdige dominantie in een 
bepaalde, moeilijk nader te dateren periode een einde is gekomen 
1 4 De schort 
Over het ontstaan en de ontwikkeling van de schort in de vrouwenkleding ligt nog steeds een floers 
van duisterheid en onzekerheid Het marginale karakter van het kledingstuk moet er wel debet 
aan zijn, dat de positie ervan nog niet ten volle belicht en doorgrond is Wel is er een afzonderlijk 
artikel van Murray over de geschiedenis van de schort dat geopend wordt met de zin T h e apron, 
an accessory which woman took from man and made her own (cursivering van míj, A M ), is one 
of the oldest elements of costume Leather aprons were worn by men in very early times, and the 
Greeks and Romans used richly embroidered aprons" (Murray 244) Deze openingszin getuigt van 
de opvatting dat de intocht van de schort in de vrouwenkleding beïnvloed is door de aloude 
aanwezigheid van het gelijksoortig (leren) werkkledingstuk bij de man Het is spijtig dat Murray 
het daarbij Iaat en niet dieper ingaat op de vraag hoe en waarom een dergelijke overname 
plaatsvindt, maar vooral het probleem onbeantwoord laat, waarom het kledingstuk dan pas zo laat 
in de vrouwendracht signaleerbaar is Immers, tegenover die hoge ouderdom van de 
mannenschort, dient de opkomst van de vrouwenschort betrekkelijk laat gedateerd te worden 
Murray zelf wijst erop dat in Engeland pas tussen 1300 en 1400 brede, witte schorten, vanaf het 
middel gedragen, algemeen ingang hadden gevonden De oudste taalbewijzen van de voornaamste 
schortbcnamingen wijzen eveneens in de richting van een laat ontstaan Dhr Diekstra verschafte 
mij uit zijn doctoraalscriptie de volgende gegevens devantad 1359, tablier 1530, bannette 1680, 
escourçuel 14de eeuw, traversa 1560, pannello 14de eeuw, pannella 1540, apron 1307, bratt 14de 
eeuw, schorte 14de eeuw, schorteldoec 1519 
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Goddard maakt geen melding van de schort in de Franse teksten van de 11de en 12de eeuw, 
Winter noemt het kledingstuk evenmin voor de ofr chansons de geste Volgens Falk was de schort 
bi) de oude Scandinavicrs onbekend, terwijl Grossmann 9 stelt "Die Schurze war schon С, AM) 
im 15 Jahrhundert bekannt und wurde allgemein getragen" De door Murray summier aangegeven 
evolutie, is derhalve niet yonder meer zó vanzelfsprekend als zij suggereert 
Wel /eker is, dat de schort vanaf het middel, de zgn lage schort, de oudste vorm is, en dat de 
variant die ook een gedeelte van het bovenlichaam bedekt, de hoge schort, van zeer jonge datum 
is Daan-Winnen 38 wijren erop dat de hoge schort na 1880 in de burgerdrachten zeer algemeen 
is, maar dat men in de regionale drachten nog steeds uitsluitend het lage model blijft aantreffen 
Tegenwoordig worden vaak beide modellen gebruikt Voor de transpositie naar betekenisschema's 
was deze situatie voor mij aanleiding om bij synoniemendefinities met "schort", "Schurze" e d , uit 
te gaan, voorzover niet uitdrukkelijk het tegendeel werd vermeld, van een functiecomponent 2 
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2. ONOMASIOLOGISCHE KAARTEN 
2.1 De kaart ІссЗ Λ fc2] ("rok") 
2.1.1. Materiaal 
De onder 2 1 2 gespecificeerde bronnen en het volgende taalatlasmatenaal ALG 889 (kaart "jupe"), 
ALLY 1126 (kaart "jupon", maar het type cotillon geldt hier ook voor de bovenrok), en AIS 1572 
("Rock-Sottana") 
2 1.2. Semantische trampoultes en gebteds-, plaat%aanduidmgen 
In de synomemendefinities werden rok, rock (al dan niet voomen van vrouwen-, Frauen- e d ) , jupe 
en foíícopgevat als aanduidingen voor de betekenis ксЗ Λ fc2], de standaardtaaldefinities op basis 
waarvan dat schema voor de betrokken woorden mag worden aangenomen, worden in dit werk 
behandeld op resp ρ 109, ρ 106, ρ 173 en ρ 152 
Het dialcxecm rok (hd rock, nl rok) 
2) Sleeswijk-Holstein Mensing 4, 121 "bei Frauen der untere Teil des Kleides, unter dem dann 
meist noch ein Unnerrock getragen wird" 4a) Oost-Fnesland Ten Doornkaat Koolman 3, 50 
"Rock, mannl u weibl Haupt-Kleidungsstuck" 4b) Oost-Friesland Buurman 8, 477-479 
"Frauenkleid vom Gürtel abwärts" 8) Lüneburg Kuck 2,649 "beiden Frauen das den Unterkörper 
bedeckende Kleidungsstuck" 9) Oostialen Hansen 163 "Rock" lONordhar/ Damkohler 157 
"Rock" 15) Waldeck Bauer 85 "nhd Rock" 16) Westfalen (Iserlohn) Woeste 216 "Weiberrock" 
17) Mecklenburg-Vorpommern Wossidlo-Teuchert 5, 950-954 "mod ist der Rock der Frauen 
der untere, von den Hüften herabfallende Teil der Oberbekleidung, unter welchem ein, früher 
meist mehrere Unnerrockegetragen werden" 19) Rijnland, m u ν het Land van Kleef Rhein Wtb 
7, 471 e ν "wie nhd , im Rhfrk fast nur vom Frauenrock, von der Hüfte herabreithend, über den 
Ennerrock (Unter- ) das den obern Korper deckende Oberklcid ist der Jacken", erst neuerdings 
wird hin u wieder R auch fur die den Oberkörper deckende Mannerjacke unter Einfluss des Nhd 
gebraucht, sonst bezeichnet R sowohl den Mannerrock (alter Art) wie den Frauenr (erstercr nur 
fur den Oberkörper, letzterer nur fur den Unterkörper, auch Kleden Γ De variant Klederroikvjordt 
in 4, 688 wel als samenstelling opgegeven, maar verder niet van een betekenisomschrijving noch 
van een geografische aanduiding voorzien, zodat er bij de kartenng verder geen aandacht aan 
geschonken kon worden Evenmin kon verwerkt worden Kleidsrock "-rock der Frauen" voor het 
Nieder-Bergisch (Rhem Wtb 4,689) 20) Remscheid Halbach 575 "Frauenrock" 21)Elberfeld 
Buchruckersv Rock "Rock" 23) Trier Christa 169 "Rock" 26) Lotharingen Follmann 416 
"Rock im allg Manner- und Frauenrock" 27) Oost-Lotharingen, gewest Harras geeft rock onder 
de categorie "jupe" voor de volgende plaatsen Wieswillcr, Baerenthal, Epping, Loutzviller De 
definitie van "jupe" luidt "Oberbekleidung fur Frauen, von der Hüfte bis zum Knie reichend" In 
enige plaatsen (Kalthausen, Rahling, Haspelschiedt) komt holbrock voor, een morfologische variant 
die op de kaart niet van het simplex werd onderscheiden Het type is evenwel interessant m betr 
t de stratigrafie en de intern-linguïstische relaties, en komt derhalve in hoofdstuk 5 nog 
uitgebreider ter sprake 28) Hessen-Nassau Berthold 2, 880-881 "Frauenrock" 33) 
West-Egerland Braun 115 (en kaart 41) "Das die untere Korperhalftc bedeckende, lange 
Kleidungsstuck der Frauen", met een afbeelding die duidelijk aangeeft dat het gaat om het 
bovenkledingstuk van de vrouw, van de heupen af 34)Sile7ie Mitzka2,1131-1132 geeft een aantal 
samenstellingen e d met rock, dat niet apart als lemma werd opgenomen, op grond waarvan de 
hd betekenis kan worden aangenomen, vgl Mitzka (1976) 149 "Hochsprache wird nur gebracht 
als Lemma wenn mundartlich eine andere Bedeutung vorliegt" Aangezien nu samenstellingen en 
afleidingen voorkomen, mag besloten worden tot aanwezigheid en bekendheid van rock in een met 
het nhd corresponderende betekenis 36) Elzas Martin 2, 248 "Frauenrock" 37) Zwitserland 
Schweiz id 6, 825 "Frauenrock" allg und zwar meist = Um-lauf 1 IT Dit Umlauf wordt in 
3, 1114 gedefinieerd met "der von den Hüften abwärts reichende Teil des Frauenrockes" 39) 
Zwaben Fischer 5, 380 Obergewand beim Weib mod allgem fur das Gewand vom Gürtel 
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abwärts" 41) Vorarl Jutz 2, 743 geeft aan dat rock in dit gebied bekend is naast een ]uppe, dat 
uitsluitend geldt voor de vrouwenrok in de klederdracht das Frauengewand vom Gürtel nach 
unten Die Bez gilt jedoch nicht fur das entsprechende Kleidungsstück der Tracht, dieses heiszt 
Juppf 43) Beieren Schmeller 2, 46 "wie Hchd " 48 b) Groningen Ter Laan 833 in de zegswijze 
Hai hangt zíen moùder mg aan de rakn 49) Friesland Waling Dijkstra 3, 37 "rok, kleedingstuk, 
vooral vrouwenrok" 50) Ruinen Sassen 46 "rok" 51)Rijsscn Schonfeld Wichers 62 "rok" 53) 
NW-Veluwe Schothorst 191 "rok" 54) Gelderland-Ovenjssel (gewest ) Gallee 36 b "rok" 55) 
Zelhem Broekhuysen 28 "rok" 57) Tessei Keyser 167 "rok, vrouwenkledingstuk" 58) 
Drechterland Karsten 113, vgl de zegsw Ze het'η hele plaas an ά τ rokke hange, gezegd van een 
meisje, dat een hele boereplaats bezit" 61) Gouda Lafeber 153 "rok" 63) Zeeland Ghijsen 426 
geeft als de dialectbenaming keim, maar vermeldt op ρ 801 a de uitdrukking = "Ζis oil) de rok 
uutgelrokken, ze is spoedig na haar trouwen verlept", die bewijst dat rok als term in de 
vrouwendracht in ieder geval niet onbekend is Jongere cultuurtaahnvloed zal rok ook hier wel 
gedistribueerd hebben, maar omdat Ghijsen verder geen gegevens t a v die te veronderstellen 
geografische distributie verstrekt, kon rok voor Zeeland met in kaart worden gebracht 65) Brabant 
en Limburg dn Nederland en België) WBD en WLD, antwoorden op vraag 5 uit vragenlijst 25 
(nog niet gepubliceerd) "Vrouwenrok, het kledingstuk dat van het middel af naar beneden hangt" 
Als rok werd bij de kartering ook opgevat de samenstelling onderrok, opgegeven voor I 221 a, 268, 
К 151, 178, 185, 193 а, 243, 299, 309, 291, О 175, 177, 241, 275, Ρ 5, 69 а, 74, L 321 67) 
Huisseling Elemans 220, die in zijn bespreking van de booiedmge, de bovenkleding van de boerin, 
ròk vermeldt, en daarbij aangeeft, dat bloes en trooj als aanvulling bij dit kledingstuk gedragen 
worden Op grond daarvan is het aannemen van de fc2 gewettigd 70) Ζ-O-Vlaanderen Teirlinck 
3, 21 "wordt enkel gezegd van een iroincerok, een rok voor mannen kent men met" 72 d) 
Maastricht Endepols 354 b "vrouwenkledingstuk" Ook onderrok treft men bij Endepols aan 
Het dialexeem schort (nl schort, hd uhurz, \chitrzé) 
1) Noord-Friesland (Amrum en Fohr) Outzen 319 "Weiberrock", en Schmidt-Petersen 116 
"Frauenrock" 2) Sleeswijk-Holstein, gewestelijk nog in Dithmarschen Mensing 4, 387 
"Frauenrock" De betekenis wordt vermeld in het spoor van het oude idioticon van Schutze 4, 62, 
Mensing geeft haar nog slechts voor Dithmarschen, met de kanttekening dat de toepassing aan het 
uitsterven is Bevestigende kracht bezitten de ook gegeven samenstellingen Unnerschort 
"Unterrock" en Kleederschort "Kleiderrock" 19) Rijnland m u ν Hunsruck, Moezelfrankische 
Saargebied, en het Moezelfrankisch Rhein Wtb 7, 1927 "Rock der Frau bis zur Hufte, 
Kleiderrock ohne Mieder, das bezonders dazu angezogen wurde", met de kanttekening dat de 
toepassing in de opgegeven gebieden als \erouderd geldt 37) Piemonte-Pommat, Wallis (Binn, 
Lotschen, Visperterninen) Schweiz Id 8,1319 "Frauenrock, Frauenjuppe" 48a) Marken Molema 
371 "vrouwenrok" 49) Hindeloopen Bing 2 "Verder bestaat deze kleding (t и die tan de trouw 
in Hindeloopen) uit een karmozijn rooden lakenschen Rok , waarover de zwarte Bovenrok 
(schortte) gedragen wordt , voorts een bont geruit Voorschoot" 52) Urk Mecrtens 196 "zeer 
ruimgeplooide rok, te dragen bij rouw en bij plechtige gelegenheden" 52έ>) Staphorst, Rouveen 
Ebb-Wubbe 15 "zwarte rok bij begrafenis, bovenrok bij trouwen" 59) Wormer Boekenoogen 
395-396 "Blauw-wollen vrouwenrok, wagd" 60) Marken Wat Dial 95 "rok, schort" 65) Ζ -O 
Nederland, Belgisch-Brabant en Belgisch-Limburg WBD en WLD , antwoorden op vraag 5 van 
vragenlijst 24 "Vrouwenrok, het kledingstuk dat van het middel af naar beneden hangt" De 
eenmaal aangetroffen afleiding sjuttel, voor Q 211, werd bij de kartering als simplex behandeld 71 b) 
Centraal Zuid-Limburg Dorren 161 "vrouwenrok" 
Het dialexeem kittel 
Beiers-Oostennjks gebied Df$ Abergl 1, 751 Oostenrijk Kretschmer 389 geeft kittel als de 
Oostenrijkse dialectbenaming voor de vrouwenrok vanaf de heupen 33)Oost-Egerland Braun 115 
(en kaart 41), voor de definitie zie men hierboven bij rok, sub 33 34) Silezie Mitzka 2, 657 "alter, 
armlicher Frauenrock" 37) Bern, Freiburg-Senzebezirk, Solothurn-Bucheggberg Schweiz Id 3, 
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568 "Kleidungsstück der Frauen und Madchen = Juppen 1 a aus Kamelott oder ähnlichem 
Stoff gefertigt, meist blau Der К reichte bis an die Waden und hatte unten einen 1/4 Elle breiten 
Furgang" (Voor Juppen zie men hieronder bij het dialexccm jupe) 39) Zwaben, gewestelijk in 
Nagold, Balingen, Crailsheim, Neresheim, Ries, Ulm, Bernstadt, Tannheimer Tal Fischer 4, 426" 
"weibl Kleidungsstuck, Rock der Bauernweiber" 43) Beieren, gewestelijk Schmeller 1, 1310 
"Weiber-rock, der am Mieder befestigt bis am die Knöchel, in einigen Gegenden wohl nur bis an 
die Knie reicht, und gewohnlich von schwarzer oder dunkelbrauner Farbe ist" Schmeller geeft de 
afkorting 0 L, door míj als Ober Lechtal geïnterpreteerd 45) Tirool, Schopf s ν KttflìlS "der 
Weiberkittel", JC/tf/zal hier gezien de andere gegevens voor het Oostenrijkse gebied wel opgevat 
moeten worden als term voor het bekende vrouwenkledingstuk vanaf de heupen Voorts moet 
ktttel voor Oostenrijk ook aangenomen worden op basis van het door Grimm 5, 864 aan Castelli 
182 ontleende ktdl "Frauenrock" 
schosz 
47) Stiermarken Unger 554 "Frauenrock" 
keurt 
62) Overflakkee, Landheer 194 "rok" 63) Zeeland Ghijsen 426 "boennnenrok, zowel onder-als 
bovenrok" 
Het dialexccm jupe 
a) Het simplex in de Romania, en Germaanse representanten met een sibilant in de anlaut 
25) Luxemburg Palgen 2, 253 "Frauenkleid vom Gürtel abwärts" De sibilant in de anlaut kan 
veilig aangenomen worden, daar het Luxemburgse pipednor de auteur van het woordenboekartikel 
op een lijn gesteld wordt met fr jupe 27) Oost-Lotharingen, gewestelijk Harras schup, onder de 
noemer "jupe", gedefinieerd als Oberbekleidung fur Frauen, von der Hüfte bis zum Knie reichend" 
(p 194) voor Rimhng, Meisenthal, Althorn, Eguelshardt, Schorbach 36) Elzas, gewestelijk, in 
ieder geval voor Felleringen (Thann), Rixheim (Muhlhausen), Ingersheim cn Strassburg Martin 
2,424 s ν Scbupie) "Frauenrock, Oberrock" 37) Zwitserland Schweiz Id 8,1027 Schupp "modern 
fur Um-lauP, (voor de definitie van Umlauf zie men hierboven bij rok, sub 37) De gebiedsfixatie 
is vrij lastig Als kantons waar het woord in ieder geval bekend is, vermeldt het Schiveiz Id Basel, 
Bern, Gallen, Zurich, maar het wijst daarnaast op een grotere verbreiding door de opmerking dat 
het woord ook "weiterhin" voorkomt Bij de kartering werd alleen rekening gehouden met de 
expliciet vermelde kantons 65) Incidenteel in 204a(,spup) en in 162 (zo"¿>) WBD-WLD-enquête 
77) Luik Haust 276 "jupe neol " opgegeven naast cote 78) Verviers Wisimus 242 "pour une jupe 
de toilette" 82) Ajoie Vatré 206 yipe "jupe" 85) Béarn, La Bigorre, Gers, Landes, Gascogne 
Maritime, Garonnaise Palay 596 "jupe" 86) Châtenois, Montbéhard, Berner Jura, franssprekend 
gedeelte van Zwitserland, Montana, Vissoye, Thônes, Savoie, St Pierre-de-Chignac FEW 19, 
57-59 "jupe, partie de l'habillement des femmes qui descend de la ceinture aux pieds" 
b) Germaanse representanten met j-anlaut Belgisch-Limburg jaop, Duitse dial juppe, pppe e d 
16) Westfalen (Iserlohn) Woeste 116 "Weiberrock" 19) Rijnland, gewestelijk in Ahrweiler, 
Siegerland, Wipperfürth, Berghcim Rhein Wtb 3, 1256 "Kleiderrock ohne Armel" 37) 
Zwitserland (Appenzell, Basel, Graubunden, Gallen, Schaffhausen, Schwyz, Solothurn, Thurgau, 
Zug, Aargau, Bern, Glarus, Luzem, Piemonte-Monte Rosa, Unterwaldcn, Un, Zurich, Freiburg) 
Schweiz ld 3,53-56 "Kleidungsstück und zwar ärmelloser Weiberrock der ländlichen Tracht mit 
dem oder ohne das Mieder, von Leinwand oder Wollcnstoff, m den meisten Gegenden, wenigstens 
früher, nur bis zu den Waden oder gar nur bis gegen die Knie reichend unterschieden von der 
Junte,di Unterrock, wie anderseits allgem vom Rock, d i Armelkleid" Het gekozen schema vindt 
zijn bevestiging in de belangwekkende, bij de etymologie verstrekte mededeling van het Schweiz 
ld "DieGrundbed "Jacke" von weibl Kleidung ist bei uns vertauscht an diejenige der (urspr wohl 
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mit dem Brustkleid zshangenden) Bedeckung des Unterleibes" 39) Zwaben, in Rottenburg, 
Oberndorf, Spaichingen, Tuttlingen, Gammertmgcn, Laupheim, Biberach, Waldsec, Ravensburg, 
Tettnang, Leutkirch, Wangen, Allgau, Memmingen, Kaufbeuren Fischer 4,133, die s ν ju[>[>e(]up, 
pp[>e, juppel, joppeù naast de betekenis "Wams, Jacke" in de sector van de manskleding, opgeeft 
"aber, wie es scheint, häufiger, auch Weiberrock, weiter, gefalteter" 41) Vorarl Jutz 2, 743 
"ärmelloser Rock der Frauentracht gewöhnlich Schosz einschheszlich des Mieders" Buíten de 
klederdracht geldt rock 65) In Belgisch-Limburg, ongeveer tussen Hasselt en Tongeren WBD en 
WLD, vragenlijst 24, vraag 5 (type jaop) 
c) Afleidingen (jupon e d ) 
37) Bern, Solothurn Schweiz ld 8, 1027 s ν Schupong "Schupp" (/ie daarvoor hierboven bij a), 
sub 37) 65) In het Zuiden van Vlaams-Belgie, in Haspengouw, Schaarbeek en in het uiterste 
Zuidwesten van de provincie Brabant WBD-WLD-enquête, vraag 5 uit vragenlijst 24 84) 
Limousin Dhéralde 1, 214 "jupe" 86) Lille FEW 19, 57-59 "jupe" 
Het dialexeem cotte 
a) Fr cotte 
75л) Nivelles Coppens 98 "jupe" 75fc) Louvièrc Deprêtre71sv cote "cotte, jupe" 76) Namen 
Pirsoul 122 "jupe" 77) Luik Haust 276 "cote di d'seur, neol pipé" 78) Verviers Wisimus 94 
"jupe" 81) Moezeldialecten rond Metz Zéliqzon 105 "jupe" 86) Malmédy, Luik, Seraing, Huy, 
Namen, Givet, Nivelles, Mons, Tourcoing, St Pol-sur-Ternoisc, La Vilette, Vire, Bas-Maine, 
Saintonge, Varennes-sur-Alher, Chaulgnes, Sommepy, Messon, Meurthe et Moselle, Metz, 
Unménil, Baroche, Fraizc, Gurey, Ban de la Roche, Zuid-Vogezen, La Bresse, St -Nabord, Granges, 
Montbéhard, Beaurepaire, Grenoble FEW 16, 346-348 "jupe", met de toevoeging "de paysanne" 
e d voor Messon, Fraise, Gurey, Ban de la Roche, Grenoble 
b) Kutte m de Duitse dialecten 
32) Thüringen Hertel 151 "Rock" 34) Silezie Mitzka 2, 765 "Rock" 37) Elzas, gewestelijk, in 
Kochersberg, Zornthal Martin 2, 482 "Oberkutt, Frauenrock" 39) Zwaben, gewest in het Ober 
Lechtal Fischer 4, 877 "Rock der Frauentracht" 
De opgaven 32) en 34) zijn niet probleemloos en uiteraard niet hetzelfde te waarderen als rock 
= "Rock"-gegevens Aan de onzekerheid of voor kutte in de betrokken gebieden reëel een 
toepassing СссЗ Л fc2] kan worden aangenomen, werd bij de kartering gestalte gegeven door een 
aparte symboolnuance 
c) Cofif-afleidingen 
83) Blonay Odin 276 "cotillon, jupe de dessus avec corsage sans manche (casaquin) Cette jupe 
qui fait partie du costume de Blonay-Montreux était, en general, de cotonnade et ne se portait que 
dans la semaine, le corsage noir étant réservé aux dimanches et jours de fête" 86) Proyart FEW 
16,346-348 "jupe courte et étroite" 87) Francoprovençaals, gewestelijk Durrafour 362-363 "jupe 
de femme" 88) Vaud, Genève, Freiburg (Franse gedeelte), Bern (Franse gedeelte)- Plaine du Rhône 
GPSR 4, 358 "vêtement féminin de dessus , jupe avec ou sans corsage" 
Het dialexeem gonna 
a) Simplex 
85) Gers Palay 534 gouno "jupe ample" 86) Béarn FEW 4, 325-327 "jupe" 
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b) Afleidingen 
82) Ajoie Vatré 95 goûené "jupe" 84) Limousin Dhcralde 1, 190 gounelo "cotte de femme de la 
campagne" 85) Gers Palay 534 gounelù "jupe ample" 86) Normandie, Montluçon, Qucyras, 
Barcelonette, Vinzelles, Val Soana, Stéphanois (dial van St -Etienne), Haut-Dauphiné, 
Bas-Limousin (omgeving van Tulle en Corrèze) FEW 4, 325-327 "jupe" 87) Incidenteel m 't 
Francoprovençaals in het departement Ain Durrafour 289 gunales "Ensemble des jupes 
féminineb" 
Het dialexeem robe 
85) Béarn, Gascogne Palay 836 raube "jupe" 86) Poutroye (ALF 85), Vaux, Lozère, Eglisolles, 
Provençaals, Marseille (bron uit 1785) FEW 16, 674-677 "jupe" 
Pelha 
85) La Bigorre, Gers, Gascogne Maritime, Garonnaise Palay 749 "jupe" 86) H-Garonne FbW 
8, 494 vlg "jupe" 
balda 
86) Cogne, Nice, Vallée d'Azun, Arrens, Bethmale FEW 15, 99 vlg "jupe" 
2.1.i. KaartbewbnjHng 
Hoofdtype m het Contmentaalwestgermaans is het dialexeem rok (ni rok, hd rock), dat door het 
hele gebied verspreid vigeert Slechts in hieronder te bespreken perifere gebieden of randzones 
doen zich storingen in de roè-massivitcit voor, doordat rok er ontbreekt of een ander heteroniem 
naast zich moet dulden 
Een belangrijke, zowel in Nederlandse als Duitse dialecten figurerende vanant is het dialexeem 
schoit (nl sihorl, hd ïchurz, uhurze) Het valt m een redelijk ruime concentratie met name waar 
te nemen in het Ζ O van het Nederlandse taalgebied, in zuidelijk O -Brabant, Limburg, het Oosten 
van de Belgische provincie Antwerpen en het Noorden van Belgisch-Limburg en daarbij 
aansluitende delen van het Rijnlands Het type is duidelijk op zijn retour en wordt door ruk steeds 
verder teruggedrongen In het Rijnlands geldt rok - in het Land van Kleef in de vorm van de 
samenstelling kleedrokiRoukens 203) - als de normale hedendaagse representant, terwijl het Rbein 
Wtb 7, 1927 van uburz opmerkt dat het woord in de onderhavige toepassing als verouderd 
beschouwd moet worden Van eenzelfde situatie moet ook voor de genoemde zuidelijke regio's 
m het Nederlandse taalgebied uitgegaan worden Sommige zegslieden die voor hun plaats zowel 
rok als se hort opgaven in de WBD-WLD-enquête, geven daarbij immers nadrukkelijk aan, dat schort 
de verouderde, rok de jongere term is Dat is b ν het geval in Westerlo (К 310), Heikant (К 361д), 
Budel (L 285) en Schinveld (Q 30) Maar bovendien kan diezelfde conclusie getrokken worden 
indien wc de situatie op de huidige, op basis van recent materiaal getekende symbolenkaart, 
vergelijken met de kaart, die Roukens in de dertiger jaren getekend heeft (kaart 3) Bij Roukens 
is nog duidelijk sprake van een, zuidelijk en noordelijk door rok omsloten, brede, exclusieve 
schortsuook, die reikt vanuit de oostelijke helft van de Belgische provincie Antwerpen door 
Ζ O -Brabant tot in Noord- en Oost-Limburg De huidige kaart nu, demonstreert, dat van een 
dergelijke exclusieve schort-concentratie nauwelijks meer gesproken kan worden het 
cultuurtaalwoord rok heeft zich vrijwel overal binnen weten te dringen en derhalve vooreen snelle 
schort afbrokkeling gezorgd Buiten de/e in meer of mindere mate verouderde jefcorf-figuratie aan 
de zuidoostelijke grens van het Nederlandse met het Duitse taalgebied liggen in beide ook nog 
incidentele, perifere opgaven in noordelijker contreien Voor Nederland valt te wijzen op 
bekendheid van de toepassing in Marken, Hindeloopen, Urk, Staphorst Rouveen en de Wormer, 
de bronnen 48й-бО) onder uhort geven daarbij evenwel te kennen dat niet meer aan een algemeen, 
alledaags gebruik gedacht kan worden, maar dat er steeds van een bepaalde, zeer begrensde 
specificatie sprake is In het Noorden van het Duitse taalgebied zijn eveneens nog geïsoleerde 
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icèori-opgaven aan te treffen Voor Dithmarschen in Sleeswijk-Holstein moet daarbij weer van een 
relictpositie uitgegaan worden, aangezien Mensing 4, 387 reU wijst op het uitstervend karakter 
Hechter is schort ІссЗ Λ fc2] in Noord-Friesland, aangezien rok hier ontbreekt als term in de 
vrouwenkleding Outzen noch Schmidt-Petersen gewagen er althans van Geheel geïsoleerd 
tenslotte staan opgaven van het Schweiz ld 8, 1318 vlg voor Piemonte-Pommat en Wallis 
Naast deze gemeenschappelijke variant schort treffen we de heteroniemen aan, die binnen de 
grenzen van de afzonderlijke taalgebieden blijven 
Belangrijkste heteroniem uit deze categorie is voor het Duitse taalgebied ontegenzeglijk het type 
ktttel Dts Abergl 7, 751 vermeldt het woord als de dialectbenaming in het Beiers-Oostennjkse 
gebied, Kretschmer 389, die stelt dat ktttel m Oostenrijk voor de vrouwenrok gebezigd wordt, sluit 
daarbij aan De door mij geraadpleegde lexicografische bronnen als Schmeller 1, 1310 (met het 
Ober Lechtal als waarschijnlijke gebiedsrestrictie), Schopf 318, Jutz 2, 75 bevestigen minstens ten 
dele dit globaal aangegeven verspreidingsbeeld Grimm 5, 864 geeft, zich baserend op Castelli 182, 
eveneens voor Oostenrijk felá/"Frauenrock" op, en ook Paul 515 wijst op het voorkomen van ktttel 
in Oostenrijks gebied Daarnaast staan echter ook gegevens uit andere woordenboeken e d , die 
op een ruimere verbreiding in het Opperduits wijzen Zo komt ktttel blijkens het Schwetz ld 3, 
568-569 ook veel westelijker voor in Bern, Freiburg en Solothurn en noordoostelijker daarvan is 
het type nog gewestelijk, marginaal in het W en N O , in Zwaben aanwezig (Fischer 4, 426) In 
deze Alemaanse regio's manifesteert het heteroniem zich overigens duidelijk als incidenteel en 
geïsoleerd 
Hechter evenwel is de presentie van ktttel noordelijker van het Beiers-Oostennjks complex, in 
het Sudetenduits en Silezisch Voor het Sudetenduits wordt kiltelm deze toepassing genoemd door 
de Sudetend Wortatlas}, 19 in het commentaar op de kaart "Hemd"(1954, kaart 81), waar expliciet 
verwoord staat dat in het Sudetenduits - m u ν Schonhengst, waar een betekenis "hemd" geldt -
ktttel als benaming voor de vrouwenrok heerst ("Unsere Karte darf nicht hinwegtauschen, dass 
fe»/íe/uber den Schonh hinaus in der Bedeutung "Frauenrock" bekannt ist") In het Westen sluit 
ktttel in О -Egerland aan bij deze Sudetenduitse groep Brauns kaart 41 toont duidelijk voor het 
Egerland een westelijk rofe-gebied en een oostelijk feiifeZ-gebied, de scheidingslijn loopt langs 
Reicherbach-Silberbach-Arzberg-Mitterteich-Tirsche ten westen van deze lijn ligt rock, ten oosten 
ervan ktttel In het oostelijke &«iff7-gebied liggen voorts nog enige rwfc-opgaven, die als jonger 
gelden naast het in die gevallen door Braun als ouder gekwalificeerde ktttel Braun 166 beschouwt 
rok als het expansieve, Frankische woord, dat in de westelijke zone een inheems ktttel heeft 
verdrongen Blijkens de geschetste situatie m de oostelijke helft zet dit verdringingsproces van 
ktttel zich steeds verder in oostwaartse richting voort Noordelijker van het Sudetenduitse ktttel 
verschijnt het woord dan nog in Silezie, Mitzka 2,657 geeft immers "alter, armlicher Frauenrock" 
Dit pejoratieve connotatieve aspect lijkt mij samen te hangen met het feit dat ktttel ook hier 
teruggedrongen wordt Of die teleurgang van ktttel identiek is aan die in het Egerland, met andere 
woorden veroorzaakt is door de opkomst van rock, een gedachte waarvoor we in het Egerland door 
Brauns gedetailleerde informatie een zeer duidelijk aanknopingspunt hebben, is bij het 
noodzakelijk globalere Silezische beeld moeilijk vaststelbaar Onder het Tiroolse ktttel gebied 
komt op Italiaans grondgebied m de omgeving van Merano en Bolzano het heteroniem nog voor, 
volgens de informatie die de AIS-kaart 1572 fourneert Deze aanwezigheid is natuurlijk geenszins 
verwonderlijk, aangezien over een vrij uitgestrekt gebied in de valleien van de Adige en de Isarco 
nu eenmaal Duits gesproken wordt (vgl Vidos 306) 
Ik mag de behandeling van ktttel niet afsluiten zonder erop gewezen te hebben dat in de relatie 
ktttel rock waarschijnlijk ook een diastratische factor een rol speelt, in die zin dat ktttel de term is 
die (vrijwel) steeds als benaming voor de rok in de plattelandsdracht van kracht is Als zodanig wordt 
het woord in ieder geval door een aantal woordenboeken gekarakteriseerd Sociologische factoren 
zullen m ι derhalve ook op het ontstaan van het bovengenoemde Silezische "alter, ärmlicher 
Frauenrock" een begunstigende invloed gehad hebben het lijkt immers niet al te riskant om de 
achtergrond ervan te zoeken in de verhouding tussen en waarderingsvisie op stadsklcding en 
plattelandsdracht 
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Eveneens tot een gedeelte van het Opperduits beperkt blijft het heteroniem schosz Kretschmer 
389 geeft de volgende drie gebieden aan, waarin het type voorkomt het (noordhvestelijk van 
Wenen te situeren Oostenrijkse Alpcngebied, Bohemen en Moravie In de laatste twee gebieden 
geldt evenwel het hd rock als belangrijkste benaming In de woordenboeken trof ik schosz, in 
toepassing op de vrouwenrok, alleen bij Unger 554 voor Stiermarken, Paul 515 stelt heel globaal 
dat de vrouwenrok in Oostenrijk ook wel met ktttel en schosz wordt benoemd, zonder verder een 
precieze gebiedsmarkering aan te bieden 
Van de specifiekere Nederlandse heteroniemen keurs, pels, wacht heb ik op de kaart alleen keurs 
opgenomen, omdat het de enige benaming van het drietal is, die nog vrij hecht en aaneengesloten 
heerst en wel in Zeeland en Overflakkee (Ghijsen 426, Landheer 194) Ghijsen geeft als betekenis 
"boermnenrok", ik heb op basis daarvan niet durven besluiten rok in te tekenen als de benaming 
voor het buiten de klederdracht te plaatsen civiele equivalent Dit temeer niet daar Ghijsen s ν 
rok van een dergelijke toepassing geen gewag maakt en derhalve ook geen indruk verschaft over 
die veronderstelde verhouding t o ν keurs Dat rok onder standaardtaalinvloed in Zeeland bekend 
is, staat natuurlijk wel buiten kijf, men zie daarvoor het bij de verantwoording in 2 1 2 opgemerkte 
Buiten de boven besproken Germaanse heteroniemen die naast of tegenover rok verschijnen, 
kent het Continentaalwestgermaans ook nog een tweetal typen ]upe(met een sihbant in de anlaut 
schulp), suup, en met j-anlaut juppe, juppe, joppe, jaop e d ) en kutte Zij sluiten aan bij Romaanse 
dialexemen Hun verbreidingsbeschnjving komt daar aan de orde Wenden we ons dan na de 
bespreking van de Continentaalwestgermaanse situatie tot het overzicht van de geografische 
distributie der Gallo- en Italoromaanse heteroniemen 
De kaart ІссЗ Λ fc2] doet zich daar met name voor het centrale gedeelte van Frankrijk uiterst 
inflatoir voor Het feit dat het FEW juist voor dit gebied zo weinig materiaal heeft gefourneerd, 
speelt ons evenwel slechts in beperkte mate parten Het lijkt om meerdere redenen namelijk niet 
gewaagd om voor deze lacune de Franse standaardtaalterm jupe als overheersend heteroniem aan 
te nemen Het feit dat de jupe = ІссЗ Λ fc2] - gegevens m het FEW zo schaars zijn, kan juist aan 
die status ervan als cultuurbenaming te wijten zijn, op grond waarvan een groot aantal 
dialectwoordcnboeken opname onnodig achtte Maar laten wc ons minder op het speculatieve pad 
begeven, en ons wenden tot feitelijkheden, die de hypothese van een centraal jM^e-gebied kunnen 
bevestigen Op de eerste plaats wijs ik in dit verband op het feit dat in een korte bespreking van 
de ALF-kaart "jupon" het FEW de verbreiding van ]upon en jupe als karakteristiek beschouwt voor 
de bekende "Panjse uitstralingen" Uiteraard kan men niet zover gaan, dat de wel gefixeerde 
verbreiding van jupon in de betekenis V[cc2 Λ fc2] (zie daarvoor 2 2 3 ) in zijn geheel model zou 
kunnen staan voor het simplex in de toepassing ІссЗ Λ fc2] Maar er bestaat natuurlijk tussen beide 
wel een nauwe band, die het niet riskant maakt om voor щре ІссЗ Λ fc2] globaal een zelfde 
verbreidingstendentie te veronderstellen als voor ¡upon V[cc2 Λ fc2] Welnu jupon VIcc2 Λ fc2] 
blijkt in dat gebied, waarvoor wc op deze kaart met een materiaallacune te maken hebben, 
nadrukkelijk genoeg (ofschoon niet overheersend) aanwezig om de FEW-kwahficatie van de Panjse 
uitstraling te kunnen billijken Indien dezelfde kwalificatie ook aan jupe kan worden gehecht, is er 
derhalve geen fundamenteel obstakel aanwezig om ook voor jupe ІссЗ Λ fc2] een behoorlijke 
verbreiding vanuit de Franse hoofdstad aan te nemen Wie dit nog te veel giswerk vindt, zal zeker 
minder bezwaren koesteren, indien hij kennis neemt van een tweede argument, dat de 
veronderstelling van een centraal _;M/>e-gebied onvermijdelijk maakt Ik meen te kunnen stellen dat 
de randgebieden van het Franse taalgebied een redelijke tot zeer redelijke symboolbezetting 
hebben Welnu, m die randgebieden is jupe vrijwel steeds constateerbaar In het Ζ W , in Gascogne, 
is jupe tot aan de Spaanse grens doorgedrongen In het Ζ O komt het woord in ieder geval voor 
m 't Francoprovençaals, in en boven Savoie Een verre oostwaartse verbreiding tot in het 
Germaanse taalgebied heeft ]upe aan de oostgrens ik wijs op schupp in Zwitserland en een aantal 
suba- en Retoromaanse ge/w-opgaven uit de AIS in Zuid-Zwitserland, op schup in de Elzas, 
Oost-Lotharingen (gewestelijk) en Luxemburg Noordwestelijk van het laatste gebied blijkt de 
aanwezigheid tot in Wallonie, in Luik en omgeving Bewijskrachtig m betr t het boven 
veronderstelde jupe kerngebied, lijkt mij de opmerking van Haust 276 dat jupe in het Luikse als 
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de jongere term geldt, naast een ouder cote, m a w het heteroniem is in de/e regio betrekkelijk jong 
en moet wel een zuidelijk, Frans achterland hebben De conclusie lijkt mij duidelijk indien pipe, 
opgevat als een vanuit Parijs geëxpandeerd modewoord, tot diep in marginale territoria is 
doorgedrongen, dan kan men niet anders doen dan het centrale gedeelte van het Galloromaans 
beschouwen als een in icdergeval vrij hecht, maar waarschijnlijk zeer hecht^u/w-gebied, zelfs indien 
men zich blijft realiseren dat speciaal in randgebieden ook aan directe invloed van de cultuurtaal 
gedacht moet worden 
Ik maakte zoeven gewag van /i/p£-vormen met een sibilant in de anlaut in aan het Frans 
grenzende Germaanse gebieden Daarnaast verschijnen ten dele in diezelfde territoria, maar ook 
noordelijker daarvan vormen met een j-anlaut, die uit etymologisch oogpunt binnen hetzelfde 
dialexeem gegroepeerd kunnen worden, maar anderzijds m ι toch van de y /z/-groep gescheiden 
gehouden moeten worden op woordhistonsche gronden en klankwettige argumenten, die ik 
uitvoerig in de etymologische behandeling van ¡upeen met name m hoofdstuk 5 uiteen zal zetten 
Ik doel hier op de aanwezigheid van juppem Zwitserland (Scbiwiz ld 3, 53-56), Zwabenen Vorarl 
(Jutz 1, 1508), flippe e d gewestelijk in het Rijnlands (Rhein Wtb 3, 1256), het type pop in de 
zuidelijke helft van Bclgisch-Limburg, ongeveer tussen Hasselt en Tongeren (WBD-WLD), en 
flippe in Iserlohn (Westfalen, Woeste 116), het Sibwuz ld en Jutz geven nadrukkelijk aan dat het 
gaat om een onderdeel uit de klederdracht, de plattelandsdracht 
Naast het simplex pipe verschijnt ook de afleiding ціроп enige malen in het schema ІссЗ Λ fc2] 
De ALG levert een aantal bewijsplaatsen voor Gascogne Daarbuiten figureert pipon ook nog m 
Limousin (Dhéralde 1, 214), de omgeving van Lille (FEW 19, 57-59) en, op Germaans gebied 
incidenteel in het Zuiden van het Nederlandse taalgebied in Haspengouw, Schaarbeek en in het 
Westen van Belgisch-Brabant (WBD-WLD) 
Een belangrijk heteroniem naast jupe is het dialexeem cotte We zagen reeds dat Haust het voor 
Luik als de oudere benaming naast een jonger pipe karakteriseerde Het simplex moet in Wallonie 
blijkbaar nog een vrij hechte positie innemen, want het wordt eveneens nog vermeld door Pirsoul 
122, Deprêtre 71, Wisimus 94, Coppens 98, resp voor Namen, Louvierc, Vervicrs en Nivelles 
Westelijker is cotte gewestelijk bekend in Picardie en Nord-Ouest In het Zuidwesten geldt volgens 
het FEWfO/ííV[cc3 Λ fc2] voor Saintonge, een streek boven Bordeaux Een evidente, vrij compacte 
cofif-formatie vinden we in het N O , met name in het departement Meurthe-M-Moselle, in Fraise, 
Remiremont, Zuid-Vogezen, Montbehard, volgens het FEW, waarbij voor de Moezeldialecten in 
de omgeving van Metz de opgave kat, kot "jupe" bij Zehqzon 105 aansluit Van die duidelijke, 
oostelijke concentratie legt ook Bloch 162 getuigenis af s ν cotte "Aujourd'hui usité au sens de 
"jupe, jupon, robe" dans les parlers de l'Est" Blijkens de AIS-kaart kent ook het Italoromaans het 
gebruik van het simplex, ZIJ het m schrale geattesteerdhcid m Piemonte, oostelijk en zuidwestelijk 
van Turijn, en op Zwitsers grondgebied in Tessin Overigens overweegt in Italie duidelijk de 
afleiding in twee opvallende noordelijke concentraties in het Oosten een Vcnetisch cottola-
complex (vgl ook Bocrio 205), in het Westen een Piemontese cotin groep Ook in het 
Galloromaans is de afleiding aanwezig, met name het diminutivum Million Vooral geldt deze vorm 
in de omgeving van Lyon, aangezien volgens de ALLY-kaart 1126 in het door de atlas bestreken 
gebied cotillon zowel voor "jupon" als voor "jupe" geldt Ook de andere voor deze kaart ІссЗ Λ fc2] 
als bron benutte deelatlas, de ALG, levert een aantal bewijsplaatsen voor cotti -afleidingen, met 
name voor cotillon en een wat zeldzamer cotin Buiten deze gebieden verschijnt de afleiding nog 
incidenteel in West-Zwitserland 
Met het Franse simplex cotte is het in Duitse dialecten aanwezige kuttetc relateren Het valt te 
signaleren voor de Elzas, in Kochcrsbcrg en Zornthal (Martin 2, 482), waar het direct aansluit bij 
de oostelijke Franse fo/íí'-concentratie, en in het Ober Lechtal (Fischer 4, 877) De aanwezigheid 
ervan in Thüringen en Silezie is moeilijk taxeerbaar Het problematische karakter van de 
klitte opgaven door resp Hertel 151 en Mitzka 2, 765 werd door mij reeds onder de paragraaf van 
de semantische transposities aangeroerd 
Het dialexeem gonna is evenals iotte zowel in het Gallo-als Italoromaans aanwezig Het simplex 
gonne wordt door het FEW gefourneerd voor Beam in de zuidwesthoek van Frankrijk, en wat het 
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Italiaans betreft, blijkt uit de gegevens van de AIS dat het simplex gonna bij uitstek voorbehouden 
is voor een gebied aan de oostkust van de laars, dat ongeveer samenvalt met de regio's de Marken, 
de Abruzzen en Molise De afleiding gonnella komt in dit simplex-territorium nauwelijks voor, 
maar is sterk aanwezig in de rest van de laars, met uitzondering van Toskane, waar het nagenoeg 
ontbreekt, dit duidelijk ten gunste van sottana Buiten dit Centraal-Toskaanse territorium en het 
oostelijke gonna gebied, maakt gonnella verder zuidelijk van een denkbeeldige lijn, lopend van de 
west- naar de oostkust ter hoogte ongeveer van La Spezia-Rimini, een compacte indruk Op een 
duidelijke relictpositie wijzen geïsoleerde en incidentele opgaven in het Gallo- en Italoromaanse 
Noorden, ik wijs op attestaties in het Noorden van Piemonte en een tweetal opgaven in 
Oost-Trcntino Ook het Galloromaans kent de afleiding gonnelk Zij verschijnt met name in 
Noordoccitaanse dialecten m een opvallende, overigens discontinue strook ongeveer op de grens 
van de langue d'oc en langue d'oïl, lopend vanuit Limousin met een noordelijke uitschieter in 
Montluçon (dept Allier) in het Westen, via Vinzclles, Auvergne, de Dauphine tot Queyras en 
Barcelonette in het Alpengebied aan de grens met Italie Daarbuiten liggen nog geïsoleerde 
opgaven in Normandie en Ajoic, die op een eertijds uitgebreidere, noordwaartse verbreiding van 
het dialexeem wijzen De aanwezigheid in Gers tenslotte bewijst dat het dialexeem vroeger ook 
zuidwestelijk verder en compacter verbreid is geweest 
Robe verschijnt met name in de langue d'oc als een niet te veronachtzamen heteroniem Het 
wordt door de ALG bewezen voor Gascogne, waar het in feite alleen duidelijk ontbreekt in een 
middenstrook, die beheerst wordt door een eigen gase type pelha Het FEW wijst ook nadrukkelijk 
op robe als benaming voor de vrouwenrok in Lozere en haalde die wetenschap uit het materiaal 
van de ongepubliceerde Atlas I tngutstique de Lozere Deze atlasgegevens gevoegd bij de andere 
FEW-bewijsplaatsen leveren voor het Zuiden van Frankrijk een nog redelijk robe voorkomen op 
Noordelijker figureert robe nog eenmaal aan de oostgrens in het Noorden van het dept H -Rhin 
Het is - in dit opzicht vormt de schaarsheid der ptpe gegevens natuurlijk wel een probleem -
riskant en in feite ondoenlijk om uit de robe verspreiding te concluderen tot een noordelijk jupe-
en een zuidelijk robe gebied Enerzijds omdat ]u[>e ook in het Zuiden al ver opgedrongen kan zijn, 
anderzijds omdat de noordelijker robe opgave demonstreert dat robe = ІссЗ Λ fc2] wellicht niet 
zo exclusief zuidelijk beoordeeld moet worden Niettemin zijn de robe gevallen in de langue d'oil 
in frequentie nog wel overtuigend genoeg, om niet zonder meer bestempeld te kunnen worden 
als een toevallige verschijning In de betekenisgeschiedenis zal derhalve nagegaan moeten worden 
hoe deze positie van robt eventueel gegroeid kan zijn, vooraleer in de stratigrafische synthese op 
de verhouding t o ν jupe kan worden ingegaan 
In Italic is het dialexeem als roba bekend, maar de vertegenwoordigers zijn schaars in aantal en 
hun verspreiding beperkt zich tot een paar opgaven in de omgeving van Genua 
Het type falda komt voor in drie gesepareerde formaties Een "zeer geringe" manifesteert zich 
in Gascogne, dicht bij de Spaanse grens "Geringe" verdient in dit verband overigens die toelichting, 
dat met buiten beschouwing gelaten m^g worden dat deze attestaties aansluiten bij een 
vermoedelijk groot Spaans achterland, aangezien falda m Spanje als de cultuurtaalbcnammg voor 
de vrouwenrok geldt (vgl Buck 422-423) Beïnvloeding vanuit dat Spaans achterland is derhalve 
mogelijk Anders ligt dat met de tweede, redelijk grote /sWa-concentratie die we aan de 
Frans-Italiaanse grens waarnemen in Piemonte en oostelijker in Ligurie In de historische dimensie 
moeten deze ongetwijfeld anders gewaardeerd worden dan de genoemde westelijke representanten 
in Gascogne van een directe Spaanse invloed kan hier immers geen sprake zijn Dat is weer wel 
mogelijk met de /aWa-attestaties op Sardinië Hoe de genoemde Gallo-Italoromaanse groep aan 
zijn betekenis кхЗ Λ fc2] gekomen is, is derhalve een probleem dat in onze diachrone analyse zijn 
oplossing moet krijgen 
Tot zover het overzicht van de Romaanse heteroniemen, die zowel in het Gallo- als Italoromaans 
voorkomen Rest de bespreking van de niet gemeenschappelijke benamingen 
In Frankrijk valt dan te wijzen op de aanwezigheid van een type pelha m Gascogne, bevestigd 
door de ALG en door het FEW Het type verschijnt vanaf de noordpunt bij de monding van de 
Gironde tot aan de Spaanse grens voornamelijk in een, overigens aan beide zijden met name door 
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jupon, (jupe) en robe omringde middenstrook 
Een van de belangrijkste "ergen" heteroniemen van het Italoromaans is sottana Het presenteert 
zich met name nadrukkelijk geconcentreerd in Toskane, maar is ook daarbuiten zeer redelijk 
geattesteerd Noordelijker van Toskane komt sottana, door Emilie heen, voor tot ver in het 
Lombardijse gebied, al wordt de frequentie daarbij minder In gebieden als Piemonte, Trentino, 
Frioul en Veneto ontbreekt het type Zuidelijk van de Toskaanse concentratie reiken de 
joftanrt-opgaven tot een denkbeeldige lijn van de west- naar de oostkust, even boven Rome Onder 
deze lijn is het lexeem van weinig betekenis, er komen alleen nog wat geïsoleerde opgaven aan bod 
in Calabrie-Bascihcata en op Sardinië 
Een ruime verbreiding kent het dialexeem veste (overwegend als vesta aangetroffen) zonder 
nadrukkelijk dominant te zijn, omdat de frequentie ervan nu eenmaal niet aanzienlijk genoeg is 
om typen als sottana en gonnella te kunnen overvleugelen Maar veste verschijnt wel vanaf de 
Noorditahaanse grens tot in het uiterste Zuiden bij de hiel De hechtheid is daarbij van een 
wisselend karakter Waar andere specifieke benamingen nog voldoende geldingskracht bezitten is 
veste b ν steeds karig of (vrijwel) niet aanwezig Mag veste in de Gallo-Italoromaanse dialecten van 
het Noorden wel een uitgestrekte verspreiding hebben, het blijft daar toch steeds in de schaduw 
van de uitgesproken afzonderlijke, territoriaal sterk gebonden heteroniemen, falda, cotin in 
Piemonte, soka in Lombardije, cottola in Veneto Met name in het laatste gebied is de míe-rol te 
verwaarlozen Een behoorlijke compactheid doet zich alleen voor in Trentino en de oostrand van 
het Lombardijse .sofea-gebied, juist aan de westrand van het Venetische roi/o/a-gebied In de laars 
komt veste redelijk frequent voor tot ongeveer ter hoogte van Rome Zuidelijker verschijnen 
eveneens nog t^íf-representanten, maar hun frequentie is aanzienlijk gedevalueerd, alleen voorde 
oostkust in Apulie kan van een lichte concentratie gesproken worden Vesteis ongetwijfeld een jong 
type het wordt een aantal malen als dubbelvorm gegeven en dan steeds door de zegslieden als het 
modernere woord gekarakteriseerd (b ν in de AIS-punten 122, 123, 615) 
Soka is het heteroniem dat met name het beeld van het benamingenbestand op Lombardijse 
grond bepaalt Het type ligt duidelijk geconcentreerd rond Milaan, reikt daarboven ook ver 
noordelijk tot in de op Zwitsers grondgebied gelegen dialecten van Tessin en Graubunden 
Oostwaarts reikt het sofeö-massief tot aan het Venetische coí/o/a-complex Rechts boven Milaan is 
een lacune te bespeuren, die samenhangt met het feit dat daar vormen als pedagn, rascia als 
specifieke benamingen heersen (zie daarvoor onder de niet opgenomen typen) Opvallend is dat 
soka buiten dit evident als een eenheid op te vatten Lombardijse territorium nog met een geïsoleerd 
karakter in andere gebieden voorkomt Zo is het type te signaleren in de punt van het schiereiland 
Istne Het REW 8441 geeft soka voor Mantua, Parma, Lombardije en een vorm sukke voor de 
Abruzzen Voor die gesuggereerde presentie als bijzondere benaming in de Abruzzen blijkt in het 
AlS-matenaal geen duidelijk fundament te vinden Wel komen in de meridionale dialecten nog 
geïsoleerde opgaven voor aan de oostkust rond de Monte Gargano en zuidelijker daarvan in Apulie 
boven Taranto 
Het Noorden van Italie met name kent naast de boven genoemde ook nog een aantal kleinere 
heteroniemen, zoals pedagn, raáa), carpetta, traversa Zij staan, m u ν traversa, vermeld onder de 
niet opgenomen vormen Alleen voor traversa werd een plaats op de kaart ingeruimd, omdat de 
semasiologische aspecten van het woord aanleiding geven tot een vergelijking met grotere typen 
uit andere taalgebieden, die eenzelfde heterosemische structuur bezitten Het heteroniem vigeert 
m deze toepassing in een strook tussen + Brescia en ± Parma 
2.1.4. Niet opgenomen vormen. 
a) In het Nederlandse taalgebied 
De volgende opgaven uit de WBD-WLD-enquête werden met gehonoreerd slerp voor К 290, 
skolk voor L 148, 201, 269 a, 378, Q 15 b, 35, 38, 39, 95, 211, L 148 en L 201, voorschoot voor 
К 283 en К 309, rammelrokken voor L 244, sjeutket voor Q 198, Q 198 b 
Ook pels en ivagd vielen als mindere goden ten offer aan de noodzaak de kaart zo overzichtelijk 
mogelijk te houden 
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Voor/>ί/ί wijst het WNT XII, 1020 op aanwezigheid in Noord-Holland en Friesland, met name 
op de volgende gebieden Schermcreiland, Wieringen en de Zaanstreek Bij deze informatie sluit 
nagenoeg aan wat Bockenoogen 326 vermeldt Hij geeft [¡els, eerder in een collcctieffunctie "de 
gezamenlijke rokken die een vrouw aanheeft", voor de Wormer en wijst eveneens op verdere 
bekendheid m Noord-Holland en Friesland Roukens 204 vermeldde op zijn kaart voor de 
benamingen van de vrouwenrok ook voor Brabant nog sporadische /vis-opgaven In het recentere 
WBD-matenaal werd daar geen bevestiging meer van verkregen, zodat geconcludeerd kan worden 
dat het cultuurtaalwoord ruk voor een definitieve verdringing van pels heeft gezorgd 
Wagd, wacht-wordt door Bockenoogen 510 vermeld m de specifiekere toepassing "Vrouwenrok 
van zware stof , behorende bij de oud-Zaanse kleding" Het woord is met de zaak verouderd, maar 
als historische term nog bekend In de Wormer is het woord nog gewoon als benaming voor de 
blauw-wollen rokken der boerinnen 
b) In het Duitse taalgebied 
Gewestelijk in Zwitserland, Piemonte en Tessin het type BantschiSthweiz ld 4,1397)en Schaube 
"Weiberrock" voor Tirool (Schopf s ν ) 
c) In het Franse taalgebied 
camtiole86) Vain FEWsv camista(2,140 vlg ) "jupe" chainse86) Bourbonnais FEWsv camma 
2, 140 vlg "jupe" tonet 86) Bray FEW 2, 1213-1214 "jupe" rochet 86) Chattancourt, Belmont 
(Bas-Rhin) FEW 16, 248-249 "jupe" 
d) In het Italiaanse taalgebied 
Voor Italie moet een onderscheid gemaakt worden tussen typen die slechts zeer incidenteel 
voorkomen, en typen die wel een ruimere verbreiding kennen, maar zo specifiek aan een bepaalde 
regio gebonden /ijn, dat hun belang in interlmguaal perspectief te verwaarlozen is Opname van 
deze iets grotere, maar toch nog steeds naar verhouding onaanzienlijke heteroniemen zou het toch 
al rijk geschakeerde beeld in Italie "al te bont gemaakt hebben" 
Tot de eerste groep behoren ábiKAlS, 55})(A\S }59\ abiUABl3), ábito(344), α^κ>?(114),ίπ«/) 
(115), tei(32), ¿rf (50), ЬтіЛи) (52), bïsit (70), vamisédda (957), camizöla (160), komaswlte (760), 
cámpióto (316), kammasúctl·' (750), kamzóta (331), ¿cinta (323), Xóca (312), diibryéttu (772), 
drubéttti (818), fustyäno (748), gakkarélla (664), gufnnücéa (668), kammessspánna (745), kandfm 
(751), kazákailll), ЫіІэОіб), mö/i(792), fat¿la(12S), retúnno(682), гшк/%< 22), mmdzír^il), 
säneka (710), safgótta (701), sayai1) (271), saya (783), шуа (794), tUnika (937), iiscéw (13), yiibéttu 
(791) Aparte vermelding verdient de reeks bmïe d , die geografisch aansluiting kan krijgen bij het 
Zwitserse bantsch Geheel probleemloos is een dergelijke gelijkschakeling evenwel niet De 
verhouding a tegenover de geslotener ι lijkt mij voor die eventuele identificatie geen 
onoverkomelijk obstakel In de «-loze vormen zou van een assimilatie uitgegaan kunnen worden 
Toch is met name die laatste groep m die zin wat moeilijker te beoordelen aangezien de AIS bij 
de benamingen voor de onderrok een vorm bnslunk (voor punt 29) geeft, een afleiding met bus 
als grondwoord (zie daarvoor de etvmologie in 4 20 ) BÏSL S ZOU derhalve ook, indien men er een 
ontrondc vocaal in ziet, daarmee in verband gebracht kunnen worden Ik ben te weinig van de 
klankontwikkelingen in het Zwitsers-Italiaanse gebied op de hoogte om deze situatie afdoende te 
kunnen beoordelen Voorlopig voel ik het meest voor de veronderstelling dat bantsch en bins, hts 
toch één complex vormen 
Tot de tweede groep behoren pedàgn, raÁa), carpetta, stanella en guarnello 
Pedagn is de overheersende benaming in de omgeving van Bergamo, daarnaast komt het 
westelijker nog enige malen voor in het Lombardijse soka-gebied Tiraboschi 2, 946 spreekt van 
een Toskaans pedàgn "sottana, gonnella per donna", maar de AIS levert voor Toskane geen 
bewijsplaatsen 
Raio) komt noordelijker van dit bergam pedàgn voor tot in Graubunden, waar het nog tamelijk 
frequent aanwezig is 
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Carretta verschijnt slechts een paar maal, aan de rand en boven het Venetische coíío/íi-gebicd 
Slanella komt frequent voor in Romagna en Emilie en zuidelijker in een tweetal opgaven in de 
zuidpunt van Apulie 
G и amella-a) treedt verspreid op van de Marken tot Campanie in het gonna-gonnella -complex, 
vooral rond Rome zijn de bewijsplaatsen talrijker 
2.2. De kaart Vlcc2 Л fc2] (kaart 4) 
2.2.1. Materiaal 
De onder 2 2 2 gespecificeerde bronnen en het volgende taalatlasmatenaal ALF 737 ("jupon"), 
ALLY 1126 ("cotillon"), AIS 1572 ("Unterrock-Sottanino") 
2.2.2. Semantiche transposities, en gebiedt, plaahaanduidingen 
De synoniemendefinities onderrok, unterrock, jupon, cotillon werden opgevat als de indicaties voor 
een betekenis V[cc2 Λ fc2] De standaardtaaldefinities op basis waarvan voor jupon en cotillon dat 
schema kan worden aangenomen komen aan de orde op resp ρ 174 en ρ 153 Voor onderrok en 
tinta rock werd op grond van de volgende definities tot V[cc2 Λ fc2] besloten "De rok, dien men 
onder den bovenrok draagt, thans uitsluitend als benaming van een vrouwenrok gebezigd" (WNT 
X, 1443, vrijwel identiek bij V Dale 1636), "Rock zum Unterziehen, Unterkleid" CWahrig 3864), 
Unter rock "bei Frauenzimmern die unter dem Ober R getragene Rocke (ohne Leibchen)" 
(Sanders 2 1 , 773 b) Ook 'η definitie als jupe de dcssoiisvicrd vanwege jupe = СссЗ Л fc2] naar een 
betekenis V[cc2 Λ fc2] getransponeerd 
Het dialexeem rok 
a) Simplex 
19) Land van Kleef Rhein Wtb 7, 471 vlg "lm Klevld bezeichnet Rock mehr den Unterrock der 
Frauen" 38) Aargau Hunziker 208 "Unterrock" 
b) Samenstelling onderrok, unterrock 
8) Lüneburg Kuck 2, 649 geeft Unii'r-roik naast Rock met ГссЗ Λ fc2] 20) Remscheid Halbach 
sv Rock vermeldt naast het simplex ook de afleiding Gngtrrock 36) Elzas, vrijwel algemeen Martin 
2, 249 geeft Underrock naast Rock "Frauenrock" 37) Zwitserland Sihueiz ld 6, 827 s ν Underroik 
"vonden Frauen unter dem Ober-R getragener Rock Wohl allg" Ook Undo underrock, tegenover 
Oberunderrock 41) Vorarl Jutz 2, 743 "Rock, das Frauengewand vom Gürtel nach unten, 
unterschieden in Ober- und Unterrock (allg )" 65) Brabant en Limburg WBD-WLD-enquête 
Aan de bovenstaande informatie zijn nog toe te voegen de reeds bij de verantwoording van rok 
V[cc3 Λ fc2] in 2 1 1 ter sprake gekomen onderrok gegevens bij de volgende bronnen 2) Mensing, 
17) Wossidlo-Teuchert, 19) Rhein Wtb , 72 a) Endepols 
c) Afleiding rotkal, reckal 
4?) Beieren Schmeller 2, 46 "Das Reckal ist namentlich der Unterrock des weiblichen 
Geschlechtes" 45) Tirool Schopf 560 "die Weiberrockc heissen gewöhnlich Kittel, nur der 
Unterrock heisst das RockaF 
Het dialexeem schort (schort, schürz, schürze) 
a) Het simplex 
5) Emsland Schonhoff 57 "selbstgemachter Unterrock" 26) Lotharingen, alleen voor Ettingen, 
bij Saargemund Follmann 470 s ν Schurz "eine Art Frauenrock, Unterrock" 19) Rijnland, 
gewestelijk, in het Ripuansch en Nederfrankisch gedeelte Rhein Wtb 7,1927-1928 "der kurze 
Unterrock der Frau, zunächst dem Hemde" 37) Wallis (Binn en Salgesch) Schiwtz Id 8,1319s ν 
Schurz "Frauenunterrock" 65) L 200, 243, 265, 295, 322, 322a, 329, 318 b, 312, 430, Q 30, 113 
WBD, W I D 2 4 , 8 82) Ajoie Vatré 176 milír/f/jí'jupon épais" 86) Châtenois, Belfort, H-Saône, 
Plancher, Montbéliard, Ajoie, Waadt FEW 17, 60 "jupon" (Niet verwerkt op de kaart is een 
opgave in dezelfde toepassing voor Neuchatel, daar deze uit 'n 17de-eeuwse bron stamt) 
b) De samenstelling (met ondet -, unter ) 
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2) Dithmarschen (Sleeswijk-Holstcin) Mensing 4, 387-388 Unmrschorl naast Schort met cc 3 65) 
Gewestelijk in Brabant en Limburg WBD, WLD 24, 8 
Het dialcxecm kitU'l 
34) Silezie, incidenteel onder Habeischwert Mitzka 2, 657 "Unterrock" Een samenstelling 
unlaktdl geldt in Oostenrijk volgens Grimm 5, 864, naast ktdl = V[cc3Afc2] 
(Om/crifetiin 
63) Zeeland Ghijsen426 "boennnenrok, zowel onder-als bovenrok Onderkeuzen Tot in eerste 
kwart van de/e eeuw werden 4 à 6 onderkeuzen gedragen, later hoogstens 2 à 3, thans dragen alleen 
oude vrouwen nog onderkeuzen, jongere dragen burgerondergoed, ook als ze nog in dracht zijn 
De onderkeuzen waren evenals 't boienkeus zeer wijd en gerimpeld op de band gezet" 
Het dialexeem ]u[>e 
a) Het simplex met een silibant in de anlaut 
86) Tourcoing, Normandie, franssprekend (= oostelijk) gedeelte van Bretagne FEW 19, 57-59 
"jupon" 
b) Afleidingen met een sibilant in de anlaut 
x) jupon 
25) Luxemburg Palgen 2, 253 "Jupon Art (steifer) Unterrock" 36) Elzas, in ieder geval in Kerzfcld 
(Erstem), Dun/enheim (Strassburg), Hilsenheim (Schlettstadt), Hochfelden (Strassburg), 
Dachstein (Molsheim) Martin 2, 424 s ν Schulung "Frauenunterrock" 37) Zwitserland, gewest 
Sibueiz Id 8,1027 "(Frauen-)Unterrock" Voor Bern (sporadisch), Gallen, Zurich, en verder nog 
verbreid 65) Belgisch-Limburg en in de provincie Antwerpen in Berchem en Turnhout WBD, 
WLD24,8 84) Limousin Dhéralde 1,214 "jupon" 85) Gascogne, Béarn Palay596 jupón "jupon" 
86) Béarn, Anjou, Vendôme, Morvan, Mouzon, St -iSabord, Châtenois, Montbehard, 
franssprekend Zwitserland, Grenoble, Aix, Rouchi FEW 19, 57-59 "jupon" 
,5) suupke 
65) Het Zuiden van Belgisch-Limburg, en eenmaal noordelijker langs de provinciale grens met 
Brabant en Antwerpen, in Nederland in Reusel en Roermond WBD, WLD 24, 8 
c) Simplex in de Germania met /-anlaut juppc с s 
19) Rijnland, gewestelijk In de vorm Ju[>[>e Eupen, Niedcr-Bergisch, Solingen, Mettmann, 
Dusseldorf, Grevenbroich, M Gladbach, Zuidnederfrankisch, Mors, Kleef, in de vorm Juppes 
Ahrweiler, Siegen, Wipperfürth, in de vorm Juppert St Goar-Liescnfeld Rhein Wtb 3, 
1255-1256 "(Wollener) Unterrock der Frauen" 36) Elzas, gewest in Rixheim, (Muhlhausen), 
Munsterthal (Colmar), Avolsheim (Molsheim) Martin 1, 408-409 "kurzer Unterrock" 
d) Samenstelling met y-anlaut in het tweede lid onderjaop 
65) Belgisch-Limburg, hetzelfde gebied nagenoeg als jaop met cc 3 WBD, WLD 24, 8 
Het dialexeem cotte 
a) Fr cotte 
75ci) Nivelles Coppens 98 "jupon" 76) Namen Pirsoul 122 "jupon" 77) Luik Haust 276 cote di 
dzos (naast tolrñ "jupon" 78) Verviers Wisimus 94 cote du d zos "un jupon, un cotillon" 81) 
Moezeldialecten rond Metz Zéliq/on 105 "jupon" 85) Béarn, Gascogne Palay 252 "cotillon, 
jupon" 86) Marne, Mouzon, Florent, Argonnen, Meuse, Dombras, Fiménil, Belmont, La Bresse, 
St -Nabord, La Teste-de-Buch FEW 16, 346-348 "jupon" 
b) Germ kutte 
36) Elzas, in de samenstelling Underkutt m Kochersberg, Zornthal, Ostwald (Erstem) Martin 1, 
482 "Frauenunterrock" 37) Zwitserland, gewest in Bern Schueiz Id 3,573 "Unterrock, jupon" 
In de vorm Under ChtitKc) h ook in 't Berner Oberland "weibl Unterrock" 39) Zwaben, gewest 
in Sccbronn (Rottenburg), Zainingen (Urach), Gingen (Geislingen), Bohringen (Urach), Sontheim, 
Heidenhcim, Scharenstetten (Blaubeuren), Merklingcn, Ulm Fischer 4, 877 "Unterrock" 
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à Cotte-aflcidingen, cotillon (coteron, colin) 
77)Luik Haust 276 coíre'jupon" 79)en 80) Picardie Debriel lö feóíro"jupe de dessous (femmesr, 
en Lambert 22 coirón "jupon" 84) Limousin Dhcralde 1, 89 "cotillon, jupon" 85) Béarn, 
Gascogne Palay 284 couttlhoû "cotillon" 86) Luik, Neufchateau, Manche, Oost-Bretagne, Mame, 
Nantes, Anjou, Poutois, Vendee, Gâtine, Saintonge, Loches, Berry, Morvan, Bourgogne, Clessé, 
Igé (Saône-et-Loire), Minot, Créancy, Chablis, Metz, H -Saône, Pierrecourt, Châtenois, 
Montbéliard, Doubs, Corban, Neuchâtel, Herémence (Wallis), Val d'Ilhez (Wallis), Entremont 
(Wallis), La Chapelle d'Abondance, Bressans, Albertville, Piemontese Alpendalen, Roaschia 
(Piemonte), Vionnaz (Wallis), Aosta, Savoie, Ruffieu, Rhône, Loire, Jons, St -Maurice, Provençaals, 
Nice, Marseille, Languedoc, Anège, Tarn, Tarn-Garonne, Lot, Aveyron, Lozère, Gilhoc, Ytrac, 
Eglisolles, Vinzelles, Gascogne, Béarn FEW 6, 346-348 "jupe de dessous des femmes du peuple, 
jupon" 87) Francoprovençaals, gewest Durrafour 362-363 "jupon de femme" 88) Vaud, 
Freiburg (Franse gedeelte) Neuchâtel, GPSR 4,358 "jupon de dessous pour femme, rarement pour 
un enfant qui porte la robe" 
Het dialexeem gonna 
a) Het simplex 
86)St-Ybard FEW 4, 325-372 "jupon" 
b) Afleidingen 
82) Ajoie Vatré 95 goéné "jupon" 86) Mauriac, Velay, Béarn, Mâcon, St Bresson, Miélin, 
Plancher-les Mines, Belfort, Montbéliard, Doubs, Sancey, Grand'Combe, Les Fourqs, Miecourt 
(Zwitserland, Bern), Chavanat FEW 4, 325-327 "jupon", alleen voor Béarn "cotillon de femme" 
86) Chavanat FEW 4, 325-327 "mauvais jupon" 
robe 
86) Mayenne, Sarthe, Eure et Loire, Maine et Loire, Charleroi, Scudre, Calvados, Loiret, 
Zuid-Vogezen, Marseille (raubo de dessouto), Lozère FEW 16, 674-677 "jupon" 87) Incidenteel 
in 't Francoprovençaals Durrafour 524 "jupon" 
pelha 
85) Béarn, Gascogne Palay 749 pelhôu "jupon" 86) Val d'Aran FEW 8, 494 vlg "jupon" 
falda 
86) Barcelonette ALF 898, Vallée d'Azun, Béarn, Castillon, Massât FEW 15, 99 vlg "jupon" 
2 2 3 Kaartbeschryvmg 
Op de kaart met de heteroniemen voor de onderrok beschikken we voor het 
Continentaalwestgermaans over minder gegevens dan bij de andere woordkaarten het geval is 
Lacunes ten spijt kan geconstateerd worden dat het dialexeem rok - waarbinnen op morfologisch 
niveau het simplex, de samenstelling onderrok, unterrock en de afleiding rockal (reckal) 
onderscheiden kunnen worden - evenals op de kaart met de heteroniemen voor de rok zowel in 
het Nederlandse als in het Duitse taalgebied het meest dominante type is Daarbij voert de 
samenstelling de boventoon Zij verschijnt in het Nederlandse taalgebied (waarvoor het ontbreken 
in het noordelijk deel wel is toe te schrijven aan het feit dat de geraadpleegde woordenboeken zich 
tot de vermelding van rok als het bovenkledingstuk beperkten), en komt in het Duitse taalgebied 
noordelijk voor tot in Sleeswijk-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern, Lüneburg en zuidelijk tot 
in Zwitserland Het laatstgenoemde gebied kent naast het op de kaart verwerkte unterrock, jupon 
en kutteeen aantal eigen typen, zoals ^ uníííook in de Elzas bekend, vgl Martin 1,408), wull-hemmlt, 
en glosche, gloschh, die met boven een specifiek Alemaans belang uitstijgen en derhalve bij de niet 
opgenomen vormen aan bod zullen komen 
De afleiding rockal (reckal) wordt door Schmeller 2,46 voor het Beiers opgegeven en voor Tirool 
door Schopf 560 bevestigd In twee gebieden wordt eerder het simplex rock benut Dat is voor het 
Land van Kleef door het Rhem Wtb 7, 471 vlg gewaarborgd, en schijnt, naar Hunziker 208 ook 
in Aargau het geval te zijn 
Belangrijkste variant van (onderìrok is (onder)schort De samenstelling onderschort figureert in 
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nagenoeg hetzelfde zuidelijk deel van het Nederlandse taalgebied als schort ЕссЗ Λ fc2], alleen de 
dichtheid is, met name in het Belgische gedeelte rond Averbode-Tongerlo-Tessenderlo, wat 
minder, terwijl in de Kempen, waar schort voor de rok beperkt aanwezig is, het te verwachten 
onderschort geheel uitblijft Incidenteel, geïsoleerd en verouderd komt het type weer voor, in het 
Noorden van het Continentaalwestgermaans, in Dithmarschcn, waarvoor Mensing 4, 387-388 een 
vorm unnerschort opgeeft 
Het simplex schort komt eveneens voor in zuidoostelijke Nederlandse dialecten, ofschoon in 
geringere omvang dan het compositum, voor een exacte aanduiding van de plaatsen waar het 
simplex geldt verwijs ik naar de verantwoording onder 2 2 2 , 65) Opmerkelijk is dat in vrijwel 
al deze plaatsen de bovenrok met rok wordt aangeduid, alleen Vlierden (L 243) heeft schort daarvoor, 
terwijl Tungelrooi (L 318 b) en Roermond (L 329) rok èn schort in die hoedanigheid kennen 
Oostelijk van dit Nederlandse scbort-gcbied sluit een Rijnlands schürz, daarbij aan, door het Rhetn 
Wtb 7, 1927-1928 vermeld voor het Nederfrankisch en Ripuansch gebied Follmann 470 levert 
nog een bewijsplaats voor de omgeving van Saargemund en men vindt zuidelijker nog 
concentraties in het grensgebied van O -Frankrijk-Duitsland-W -Zwitserland en in minder 
omvangrijke mate in Wallis Geheel geïsoleerd is het simplex, met een nuance "zelf vervaardigd", 
nog te constateren in het Noorden van het Continentaalwestgermaans in Eemsland (Schonhoff 57) 
Opmerkelijk is, vergeleken bij de kaart ЕссЗ Λ fc2], de schrale aanwezigheid van (unter)kittel 
Enerzijds is dat natuurlijk te wijten aan het feit dat de samenstelling naast het simplex met expliciet 
werd vermeld, anderzijds hangt dat ook samen met het feit dat in Beieren en Tirool volgens de 
reeds genoemde informatie van Schmeller en Schopf rockal, reckalvoor de onderrok van de vrouw 
geldt Toch is unterktttel stellig geen onbekend verschijnsel De AIS bevat één opgave voor punt 
305 in Alto-Adige, waar we ook reeds het simplex voor ЕссЗ Λ fc2] konden signaleren, terwijl 
Grimm 5, 864 wijst op een Oostenrijks untakiál, waarvoor wederom Castelli 182 als bron wordt 
aangevoerd Een simplex kittel is eenmaal te signaleren in Silezie, ongeveer ten Ζ W van 
Habeischwert (Mitzka 2,657) Bij de vermelding van de specifiekere benamingen moet er tenslotte 
nog op gewezen worden dat voor Zeeland en Overflakkee het naast keurs te verwachten onderkeurs 
door Ghijsen 426 en Landheer 220 bevestigd wordt Andere specifieke varianten, die zich met 
name voordoen aan de zuidgrens van het Continentaalwestgermaans met het Romaans, zijn 
uitvloeisels van Romaanse dialexemen en de bespreking van hun verbreiding komt derhalve juister 
onder de behandeling van die woorden aan bod 
Dankzij de aanwezigheid van kaarten in de ALF en AIS is voor het Romaans gebied een alleszins 
bevredigende netdichtheid verkregen, op basis waarvan ook tot betrouwbare waarnemingen m 
betr t de Franse cultuurtaalterm jupon gekomen kan worden Zoals eerder door mij werd 
aangestipt dn 2 1 3 ) beschouwt het FEW de verbreiding van jupon als karakteristiek voor 
modewoorden, die vanuit de Franse hoofdstad zijn uitgestraald Op de kaart vinden wc die 
constatering inderdaad duidelijk bevestigd Jupon blijkt in de dialecten van Français Centre rond 
Parijs goed vertegenwoordigd, reikt van daaruit westelijk tot in de dialecten van Normandie en 
Nord-Ouest en noordelijk tot in het Nederlands taalgebied waar jupon voorkomt in Vlaams-Bclgie 
in de provincies Antwerpen en Limburg Daarnaast geldt suupke in België in de provincie Limburg, 
langs de provinciale grens met Brabant-Antwerpen en in Nederland in Roermond en Rcusel In 
noordoostehjker richting strekt jupon zich vanuit Parijs door dialecten van Champenois uit tot in 
Luxemburg, oostwaarts vinden we het type tot in de Elzas, Franche-Comté, Zwiterland, het 
Francoprovençaals en het West-Alpengebied bij de Italiaanse grens Opvallend is de strook 
attestaties die zich ongeveer vanuit de hoofdstad langs Bourgogne tot m Lyon en omgeving 
uitstrekt Los van een aantal incidentele opgaven m de langue d'oc, b ν bij Marseille, vinden we 
uiteindelijk ook in het Zuidwesten jupon, tot in de verste uithoeken van het Gascons Opvallend 
is stellig dat jupon zich maar vrij moeizaam m de langue d'oc weet te nestelen in het derhalve zich 
sterk voordoend, dominante coi)//on-patroon, in de dialecten van Sud-Ouest vertoont cottllon zelfs 
nog een min of meer absolute alleenheerschappij 
Naast het diminutief verschijnt ook, veel minder frequent, het simplex jupe, wat met name het 
geval is in het Westen m H -Bretagne, Normandie, incidenteel in het Noorden van Picardie, en 
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gewestelijk in het Zuiden en Westen van Zwitserland en in H Savoie 
Op Germaans gebied vigeren, evenals op de kaart ксЗ Λ ft2] wederom vormen van het 
dialcxeem met een j anlaut in het grondwoord Zo sluit bij het Nederlandse jaop gebied een 
onderjaop gebied aan, dat daar nagenoeg mee samenvalt Oostelijk ervan figureert in het Rijnlands 
het type рфре ipippirt, juppcO, met name in het Noordelijk gedeelte, voor het Ripuarisch, het 
Moezel- en Rijnfrankisch moet het woord in deze betekenis niet worden aangenomen Zuidelijker 
ontwaren we juppe nog in de Elzas In Zwitserland op de kaart V[cc3 Λ fc2] een duidelijk 
juppt gebied, ontbreekt thans een equivalente representant als b ν untiriiippe 
Ondanks de verre parachutcring van ¡itpon overheerst in Frankrijk toch het dialexeem cotte Met 
name de afleidingen bestrijken zowat het hele Galloromaans In die derivaten is op de kaart verder 
geen differentiatie aangebracht tussen cotillon, coteron en co/m, ofschoon de beide laatste een eigen 
verbreidingsgebied kennen, waarin cotillon minder of van geen belang is Cokron overheerst in 
Artois en Picardie en komt daarbuiten ook enige malen voor m Ile de France, het cokron gebied 
kan afgebakend worden met een denkbeeldige lijn, lopend vanuit en terugkerend naar 
Boulogne-sur Mer, langs de plaatsen Lille, Maubeuge, Soissons, St -Germain, Beauvais en 
Abbeville f o/m is bekend in het Ζ O bij Vienne, ten zuiden van Lyon en in Savoie, en sluit aan 
bij een omvangrijk cotin gebied in het Westen van Noord Italie, in Piemonte Voor het overige 
heerst in Frankrijk de afleiding cotillon, met uitzondering echter van een vrij massief simplex­
complex, dat reikt van Wallonie door Champagne, Lotharingen, de Vogezen, tot in Zwitserland, 
bij Ncuchatel Meer incidentcel komt het simplex ook in andere delen van Frankrijk nog voor, ik 
wijs op bewijsplaatsen in Bretagne, Normandie en op enige opgaven zuidelijk van Parijs In het 
Zuiden is het simplex gewestelijk m Gascogne aan de orde 
Naast de reeds geconstateerde Piemontese ro/m-concentratie verschijnt in het Noorden van 
Italie ook op deze kaart weer het Venetischc fo/Zo/d-complex, waarvan de noord- en westrand iets 
minder hecht zijn, aangezien daar een sterker carpet ta heerst In Tessin en Graubundcn liggen nog 
incidentele opgaven van het dialexeem, dat als kultc bovendien nog in het Duitse taalgebied is 
doorgedrongen in enige bij het Franse, oostelijke io//c-complex aansluitende plaatsen in de Elzas 
en in Bern, ook in Zwaben komt kutte V[cc2 Л fc2] blijkens Fischer 4, 877 nog redelijk frequent 
voor in een opvallend geïsoleerde, overwegend noordelijke positie 
Het dialexeem gonna is zowel in het Gallo- als Italoromaans aanwezig In de Franse dialecten 
is het aantal attestaties gering, van hechte concentraties is geen sprake Het type komt voor in 
Bearn, Limousin, Auvergne, boven Lyon en in de Cottische Alpen bij Briançon in een 
"middenstrook" die duidelijk reminiscenties oproept aan die welke geconstateerd werd op de 
woordkaart ЕссЗ Л fc2], en kent eveneens een behoorlijke verspreiding m een tweede concentratie 
in Franche-Comte Het betreft vrijwel steeds de afleidingsvorm Het dialexeem ontbreekt in Italic 
nagenoeg in het gehele Noorden, het manifesteert zich daar alleen evenals op de kaart ІссЗ Л fc2] 
incidenteel m Piemonte en in Noord-Lombardie ongeveer boven Bergamo, maar het komt 
verbreid voor in Midden- en Zuid Italie, zonder overigens tot aaneengesloten formaties te komen 
Evenals in Frankrijk gaat het hierbij vrijwel uitsluitend om de afleidingen, vaker voorzien van 
toevoegingen als (dì) чоа to) of een voorvoegsel sotto e d 
Resteert de bespreking van de specifiekere, tot het Franse of Italiaanse taalgebied beperkt 
blijvende heteroniemen 
In Frankrijk speelt robe een duidelijke, ofschoon bij cotillon en jupon achterblijvende rol in 
dialecten van Normandie en Nord-Ouest Het voorkomen ervan in de Vogezen, Bearn, Wallonie, 
het Francoprovençaals, Lozere en in de Provence rond Marseille is van een meer incidentele aard 
Pel ha is aanwezig in Gascogne, met name in het Zuiden, midden bo\en de Spaanse grens 
Tot de strikt autochtone Italiaanse heteroniemen behoort op de eerste plaats mttana met zijn 
samenstellingen en afleidingen vermeld te worden Het type komt verbreid en in hoge frequentie 
voor door het gehele Italoromaans, uitgezonderd de blijkbaar zeer krachtige lotte formaties in 
Piemonte en Veneto De drie genoemde morfologische categorieën liggen niet zonder regelmaat 
door elkaar, maar bezitten ieder een eigen domein waarin zij als allccnheersend voorkomen of in 
frequentie duidelijk boven de andere uitsteken 
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Het simplex sottana is bekend in Lombardije en het daarbij aansluitende Tessin, strekt zich door 
Emilie, Toskanc, Umbrie en Marken tot in Latium en de Abruzzen-Molise uit, maar ontbreekt in 
de zuidelijker daarvan gelegen regio's In de noordelijke dialecten wordt sottana nadrukkelijk 
geflankeerd door de afleiding sottanino, die met name huist m het Westen van Lombardije en tot 
in Tessin en Engadin voorkomt Ook in Ligurie en Emilie is sottanino naast mttana aanwezig In 
het middengedeelte van Toskanc en de Marken tot Campanie en Apulie zijn de afleidingen 
schaarser en zijn simplex en samenstelling dominanter Ten Zuiden van Molise is de rol van het 
simplex uitgespeeld In deze meridionale gebieden domineert de afleiding sottanella, sottanino 
komt in dit sottanella-domein alleen enige malen rond Napels en in Calabrie en Apulie voor De 
morfologische variant sottana Ui) sot(lo) blijft geografisch zeer beperkt het is met name het 
Toskaans type Buiten Toskanc komt het eveneens enige malen vooraan de oostkust in de Marken 
Vette (uitsluitend in vormen als lesta soKto), solito) veste, vestito de sotto e d ) komt wel verspreid 
door Italic voor, maar is in deze toepassing toch een heteroniem dat duidelijk met een figurantenrol 
genoegen moet nemen In het Noorden is alleen een redelijke concentratie in Trentino/Alto-
Adige van belang, verder is vestem het Gallo-Italoromaanse gebied slechts incidenteel in Piemonte, 
Lombardije en Veneto aanwezig Hetzelfde kan gesteld worden ten aanzien van de situatie 
bezuiden Emilie Voor het centrale gedeelte tot Latium kan van een vrijwel totale afwezigheid 
gesproken worden en ook zuidelijker van Rome blijft de frequentie van veste ver achter bij het daar 
de hegemonie voerende \oUanella 
Soka treedt weer op in Lombardije, maar in de onderhavige toepassing aanzienlijk minder 
compact en duidelijker meer perifeer dan op de kaart ІссЗ Λ fc2] het geval was Het tvpe keert 
terug bij de Monte Gargano (als simplex, in samenstellingen als soka sot, wttowka, en als afleiding), 
en is in deze centraal-meridionale streken voorts nog aanwezig in Latium, onder Rome, en in 
Campanie, oostelijk van Napels 
I aida doet zich voor in een paar opgaven bij de grens met Frankrijk in de omgeving van Menton, 
en in een iets grotere concentratie rond Genua 
Iraversa verschijnt in een tweetal opgaven bij Brescia 
2 24 Niet opgenomen vormen 
a) In het Nederlandse taalgebied 
Uit de WBD- en WLD-enquête (24, 8) km-pchóbbert voor Boekei (L 183), school voor Malden (L 
113), sjorket, sprreket voor Zetten (L 20) sprket in Sittard (Q 20) en sjorreket in Meer (Q 196), onderste 
pels voor Boekei (L 183), welke laatste opgave duidt op de vroegere aanwezigheid van pels = 
V[cc3 Λ fc2] Peh wordt ook door Boekenoogen 326 vermeld als benaming voor de onderrok in 
Noord-Holland Onderkleed voor Schimmert (Q 98) 
b) In het Duitse taalgebied 
Het type junte, dat door Martin 1, 408 voor de Elzas vermeld wordt, en door het Schueiz ld 3, 
51 voor Aargau, Basel, Solothurn en Thurgau 
Vervolgens ook een aantal tot Zwitserse dialecten beperkt blijvende heteroniemen Wull-
hemmli in Bern, Luzern, Solothurn dchueiz. ld, onder de samenstellingen van Hemd, 2, 
1297-1301),gloschein Bern, Freiburg-Murten, Seftingen, SchwarzenburgC), Laupen, Fraubrunnen 
(Schweiz Id 2, 649) 
c) In het Franse taalgebied 
äyöiALF 74), âp(ALF 72), êyö(64), bäey, (295), bâyt<.283), bSy(282), ЬсШНбЭІ), blantsê(805), 
blantsét(979),byôd(6),Hnsu(7U),fméM67),fundyé(176),gânMe(972,982),gredo(A0),grédn(5l), 
grçdô (70), jâkyét (377) Een heteroniem met een wat grotere verbreiding is corset, dat op de 
ALF-kaart "jupon" voorkomt in Normandie, maar verder ook zeer zuidelijk nog eenmaal verschijnt 
in de Pyreneeën, in ALF-punt 687 Van kartering werd afgezien, uit oogpunt van 
kaart-overzichtehjkheid 
d) In hel Italiaanse taalgebied 
Als "unica" el bagiilin(,AlS 381), fc>/p;(AIS 817), bêïétiAlS 32), bórgo(567), Ьтіщк(.29), vamTza 
(942), yamïsa de Itnu (957), 'cámezót (328), kamtzöla (142), katmzöla (153, 158), kamizoeta(149), 
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аіпткШЗІ),XócasotítdU), ka\ákkct(6%), Ы(ггэ(73б), kúrcú(664),l>çtakul(227),t>idé\a(368), 
pitók(464), rukkétPÜli),sutta'bituiSOi), tnntnddu(9l6), tunikaetëla(9iT>, ІипщП258), umbustu 
(968), use éu zotén (13), mrczi de tela (938) 
Vervolgens de heteroniemen met een enigszins duidelijke gebiedsvorming, ook reeds aanwerig 
geconstateerd op de kaart V[cc3 Λ fc2] carpelta, giiarnello, pedàgn, raía), stanella, die om dezelfde 
reden als de daar aangevoerde, namelijk de behoefte aan overzichtelijkheid, niet werden 
ingetekend 
Carpetta komt met name in een redelijke frequentie voor aan de noord- en westrand van het 
Ventische ¿о?/о/д-сотр1сх 
Guarnello is tweemaal rond Rome en verder nog eenmaal in de Abruzzen geattesteerd 
Pedàgn, op de kaart ІссЗ Λ fc2] rond Bergamo behoorlijk aanwezig, is in de onderhavige 
toepassing in hetzelfde gebied op één opgave na geheel verdwenen 
Raía), op de kaart ІссЗ Λ Íc2] redelijk frequent aanwezig in het gebied boven Bergamo en m 
Graubunden, blijft met V[cc2 Λ fc2] als betekenis tot het laatstgenoemde gebied beperkt 
Stanella figureert wederom in Emilie-Romagna, maar met een geringere frequentie dan in de 
toepassing ІссЗ Λ fc2], de twee zuidelijke opgaven in Apulie met datzelfde schema zijn ook hier 
teruggekeerd 
2 3. De kaart ГссЗ Λ fc3] (kaart 5) 
2 3./. ¿Materiaal 
De onder 2 3 2 gespecificeerde bronnen en AIS 1548 ("La vostra veste - euer Kleid - votre robe") 
2.3.2 Semantische transposities en gebteds-, plaatsaanduidingen 
In de synomemendefimties worden juik, ¡apon, kleid en robe ais aanduidingen voor de betekenis 
ІссЗ Λ fc3] opgevat, de definities van deze woorden komen resp op ρ 163, ρ 159, ρ 113 en ρ 
182 aan bod 
Het dialexeem kleed (nl kleed, hd kleuù 
1) Noord-Friesland, Amrum en Fohr Outzen 160 "Klcid" Schmidt-Petersen 71 "Damenkleid, 
Modekleid" 2) Mensing 3, 144 s ν КШ "Kleid" 4 b) Oost-Friesland Buurman б, 259-261 
"Frauenoberbekleidung" 5) Schonhoff "Kleid" 7) Baden Westermann 42 "Kleid" 8) Lüneburg 
Kuck 2, 126 in de vrouwendracht "zusammenfassende Ausdr fur Rock und Jacke" 10) Altmark 
Danneil 104 "das Kleid, vorzugsweise der Frauen" Gezien "vorzugsweizé' mog ook van toepassing 
in de dracht van de man 12) Sievershausen Wrede 132 "Kleid" 15) Waldeck Bauer 56 "Kleid" 
18) Pommern-Rugen Dahncrt 233 "Kleid" 19) Rijnland (Rijnfrankisch, Moezclfrankisch, 
Ripuansch, Ober-Bergisch, Nieder-Bergisch, Zuidncdcrfrankisch, Mors, Kleef) Rhein Wtb 4, 
685 vlg "der sg nur das einteilige Frauengewand" 20) Remscheid Halbach s ν Klied "Kleid" 
21) Elberfeld Buchrucker s ν Kleed "Kleid" 23) Trier Christa 124 "Kleid" 25) Luxemburg 
Palgen 2, 378 "einteiliges Fraucnoberkleid" 27) Oost-Lotharingen Harras, voor een zevental 
plaatsen (Wieswiller, Baerenthal, Schorbach, Epping, Loutzviller, Waldhouse, Mouterhousc), die 
Kleid hebben onder de categorie "robe" Voor de definitie, die Harras 194-196 t a v robe geeft, zie 
men hieronder bij rok 30) Zuid-Hessen Maurer 3, 1394-1397 "das einteilige Gewand fur Frauen 
und Madchen, früher auch fur kleine Jungen" 34) Silezie Mitzka 2, 668 "(allgemein, wie hd ) 
Kleid" 35) Wurzburg Sartonus 70 "Kleid" 36) Elzas Martin 1,490 "Kleid" 37) Zwitserland 
Schweiz. Id 3, 623 "wie nhd doch unseren MAA zT, erst durch die Schriftsprache vermittelt" 
39) Zwaben Fischer 4, 470 "wie nhd Kleid" Aanvullende informatie geeft Fischer met "Kl ist 
mod allgem bekannt, doch mit Einschränkung im О und N W ist Gewand, im Hauptgebiet Hass 
das gewöhnliche Wort fur den Alltagskleid" Ongetwijfeld gaat het hier, gezien de verwijzing naar 
Geuand en Hass om Kleid m een collectieffunctic Voor Kleid als aanduiding voor het 
vrouwenkledingstuk geeft Fischer een aparte omschrijving "lm sg nur vom Frauenkleid", geldend 
voor Happenbach (Heilbronn), Ostdorf (Balingen) en Gmünd Bij de kartering is alleen deze 
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informatie verwerkt, ofschoon een verdere verbreiding, ook in de/e toepassing op grond van de 
eerder gegeven informatie mag worden aangenomen 43) Beieren Schmeller 1, 1326 "oft blosz 
von einem langen Frauen/immerkleid (im Gegensatz des kurzen, bürgerlichen genommen)" 48 
a) Groningen Molema 188 s ν jurk, vermeldt kli]dah variant voor "vrouwenkleed, japon" 48 b) 
Groningen Ter Laan 416 "vrouwenkleed, japon" 51)Rijssen Schonfeld Wichers 39 "japon" 55) 
Zelhem Broekhuysen 60 "jurk, japon" met de kanttekening dat de toepassing aan het verouderen 
is op ρ 50 "Hoewel nog niet geheel in onbruik geraakt is het woord kleed voor jurk, japon toch 
aan het verdwijnen" 56) Goor-Gelselaar Wanink 122 "vrouwenkledingstuk Lange jurk" 58) 
Drechtcrland Karsten 26 't kletdjc "japon, vrouwenjapon" 63) Zeeland, gewest in het westelijke 
deel van Zeeuws-Vlaanderen Ghijsen 443 "japon" De toepassing wordt, als "ouderwets" 
gekwalificeerd, ook opgegeven voor de Zeeuwse eilanden, Goeree en Overflakkee 65) (Gewest ) 
Brabant en Limburg WBD, WLD , vragenlijst 24, vraag 1 "Hoe noemt men in uw dialect een jurk, 
japon?" 67) Huisselmg Elemans 219 "et klie t bestond uit een jasvormig bovenstuk de jak en een 
bencdenstuk de rok 68) Kempenland De Bont 2, 300 b "kleed, japon" 70)Teirlinck 2, 140 "enk 
kleed meestal van een vrouwekleed gezegd" 71 a) Herten Beenen 155 "jurk" 72) Maastricht 
Breuls 43 "japon", en Endepols 166 b en 188 b "afzonderlijk kledingstuk inz vrouwen- of 
meisjesjurk, japon" Naast kleed geeft Endepols ook jurk (zie aid ) 
N В De definities sub 8) en 67) geven eerder aanleiding om vaneen variantschema ЕссЗ Л fel + 2] 
uit te gaan Op deze woordkaart worden zij evenwel als ІссЗ Л fc3] -gevallen gewaardeerd 
jwk 
48 a) Groningen Molema 188 "vrouwenkleed, japon en daarvoor ook klijd" 48 b) Groningen Ter 
Laan 380 De term is volgens Ter Laan overgenomen uit het Hollands 49) Friesland Buwalda205 
"jurk, japon" 57) Tessei Keyser 88 "jurk" 61) Gouda Lafeber 107 "jurk" 62) Overflakkee 
Landheer 190 "jurk" 65) Gewest in Zuid-Nederland WBD en WLD 24, 1 72 a) Maastricht 
Endepols 166 b "jurk, ongebr , vervangen door klejd" Gezien de geografische distributie van ]urk 
en kleed in het Nederlandse taalgebied en de informatie van andere dialectlexicografen over hun 
ouderdomsverhouding (zie onder 2 3 3), zal "vervangen" in deze definitie wel synchroon 
geïnterpreteerd dienen te worden dn de zin van "gebezigd worden in de plaats van - ") en niet 
diachroon (= "verdrongen zijn door - ") 
japon 
53) N W Veluwe Schothorst 148 "japon" 61) Gouda Lafeber 105 ^epon "japon", 65) Brabant en 
Limburg WBD-WLD Bij de kartenng werd geen onderscheid gemaakt tussen japon en pon, de 
laatste vorm werd opgegeven voor К 143, 163, 185, 214-215, 216, L 183, 228, 241, 242, 243, 244, 
261, 262, 263, 280 
Het dialexeem rok (nl rok, hd roik) 
25) Luxemburg Palgen 4, 5 α "nur mehr als Freienkleidung, meist fur langes Kleid (Ober und 
Unterteil), fur Rock von der Hüften an, meist Jupe" 27) Oost-Lotharingen, gewest Harras geeft 
Rok onder de noemer "robe" voor Wieswiller, Kalthausen, Rahling, Rimling, Meisenthal, Althom, 
Eguelshardt, Haspelschicdt, Schorbach, Epping Robe wordt door haar gedefinieerd als 
"Oberbekleidung fur Frauen, den gesamten Rumpf und die Beine bis zum Knie (oder Wade) 
bedeckcnd"(p 194-196) 36) Elzas Martin 2, 248 De situatie is met geheel duidelijk, Martin geeft 
in ieder geval Rock als algemeen voor "Frauen rock", door mij getransponeerd naar een 
betckenismodel ГссЗ Λ fc2] Daarnaast echter komt Roik hoogst waarschijnlijk in een gedeelte van 
de Elzas ook nog voor met een fc 3, immers, s ν Kutte "langer Rock der Frauen" wordt gesteld 
dat Kutte als zodanig geldt van Colmar tot Buchsweiler (kr Zabern), vanaf Buchsweiler geldt Rock 
Dat het hier gaat om een kleed vanaf de schouders blijkt uit de opmerking van Martin, dat hier 
nog wel Kuttenbrust en КиІІепасЫеІ gelden resp voor "der Brusiteli des Rockes" en voor "das 
Schulterstuck" 37) Zwitserland Schweiz ld 6, 825 "der von den Schultern herabreichende 
Armelrock" Ook bij Wahng 3052 " < Schweiz > (das ganze) Frauenklcid dn einem Stuck)" en 
Kaiser 109 "Frauenklcid" Het Schweiz ld geeft als verbreiding Aargau, Appenzell, Thurgau, 
Zurich, Wahrig en Kaiser wekken evenwel de indruk, dat rok in deze toepassing algemeen is De 
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informatie van het Schweiz ¡d werd bi) de kartering aangehouden 65) Sint-Picters-Jette (О 174 
a) WBD, antwoord op vraag 1 van de vragenlijst 24 "Hoe noemt men m uw dialect een jurk, 
japon'" 
Het dialcxeem jupe met ;-anlaut 
49) Friesland Waling Dijkstra 2, 32 jupe "jurk (vrouwenkleed)" Ook bij Buwalda 205 jupe "japon, 
jurk" 
Het dialexeem ivbe 
25) Luxemburg Palgen 4, 56 "Frauenkleid" 26) Lotharingen Follmann 416 s ν Rob 
"Frauenkleid" 77) Luik Haust 562 "comprenant le corsage et le jupe" 83) Blonay Odin 502 
"robe" 85) Béarn, Gascogne Palay 836 raube "robe" 86) Rouchi, Luik, Namen, Allier, Loire, 
Verdun, Chalon-sur-Saône, Vavray, Crcancey, Mouzon, Metz, stroomgebied van de Nied (in dept 
Moselle), Saunois, Valenciennes, Provençaals, Pierrecourt, Châtenois, Montbéliard, Bournois, 
Santey, Mesnay, Grand'Combe, Frans-Zwitserland, Savoie, Poisoux, Vaux, 
Lantigmé-en-Beaujolais, Isère, Die (ALF 847), Queyras, Barcclonctte, Languedoc (Alais), Anège, 
Toulouse, Lot, Tarn, Aveyron, Lozère, Ardèche, Gilhoc, H -Loire, Cantal, Puy-de-Dôme, 
Vinzelles, Chavanat, Bas-Limousin, Bagnères-de-Luchon FEW 16, 674-677 "robe (de femme)" 
87) Francoprovençaals, algemeen verbreid Durrafour 524 "robe" 
Hct dialexeem gonna 
a) Simplex 
86) Guernsey, Terratsu (Tarentaisc), Cantal, Béarn FEW 4, 325-327 "robe (de femme)" 
b) Afleidingen 
86) Grenoble, H -Alpes, Toulouse, Clermont-Ferrand, St Picrre-de-Chignac FEW 4, 325-327 
"robe, robe de femme" 
Het dialexeem cotte 
a) Fr cotte 
86) Vire, Sommepy (materiaal met zo betrouwbaar), Gaumet (Tintigny), Zuid-Vogezen, Ajol (ALF 
57), Crissolo FEW 16, 346-348 "robe" 
b) Hd dial kutte 
36) Elzas, gewest van Colmar tot Buchsweiler, Martin 1, 481-482 "langer Rock der Frauen" 
Voor de overwegingen, die tot plaatsing onder dit schema geleid hebben, \gl men het hierboven 
onder rock ІссЗ Λ fc3] opgemerkte over de verhouding rock kutte 37) Zwitserland, gewest in 
Aargau, Bern, Solothurn Schuetz ld 3, 573 geeft onder de categoriale aanduiding "Kleidungsstück 
fur Frauen" een definitie "Rock mit Ärmeln", waarin "Rock" wel opgevat moet worden als een 
bovenkledingstuk van de vrouw vanaf de schouders Dat in de definitie rock op een dergelijke wijze 
gehanteerd wordt, is geenszins verwonderlijk, als men bedenkt dat rock Vtcc3 Λ fc3] in het 
Zwitserduits een /eer gebruikelijke toepassing van het woord is (vgl rok hierboven) 39) Zwabcn, 
gewestelijk in Horb, Waldsee, Asselfingen (Ulm), Soflmgen, Muhlhausen (Waldsee), onduidelijk 
is de afkorting Molp' Fischer 4, 877 "langer Frauen rock" Voor Zwab-Tirool "langer gefut­
terter Rock aus schwarzem Tuch" (Zie daarvoor ook 44) 43) Beieren Schmeller 1, 1312 "ein 
langes und weites Gewand, Weibcrrock, Kittel" Wat Schmeller bedoelt is, gezien de meerdere 
mogelijkheden en tegenstrijdigheden die in zijn definitie ingesloten zijn, onduidelijk "Gewand" 
zou aanleiding tot een fc3 kunnen zijn (zeker in combinatie met "langes" en "weites"), "Weiberrock" 
impliceert een fc2, terwijl "Kittel" zowel op een fel als fc2 (vgl daarvoor kittel V[cc3Afc2], in 
Beiers-Oostennjks gebied een gewone dialectbenaming) zou kunnen slaan Ik heb derhalve van 
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kartcring van deze informatie af moeten zien 44) Lcchtal Schatz 1, 364 "langer, gefutterter 
Frauenrock" 
e) cotillon 
88) Vaud-Génève, Freiburg (Franse gedeelte), Bern (Franse gedeelte) - Plaine du Rhône GPSR 4, 
358 "Vêtement féminin de dessus, robe de drap, jupe avec corsage" 
pelha 
86) Gers, Val d'Aran, Val d'Aure, Ferrère, Arrens, Landes FEW 8, 494 vlg "robe" 85) La Bigorre, 
Gers, Gascogne Maritime, Garonnaise Palay 749 "robe" Voor Béarn, Gascogne geeft dezelfde 
auteur ook een afleiding pdhoii met de betekenis "petite robe" 
falda 
86) Bazus-Neste FEW 15, 99 vlg "robe" 
ktttel 
37) Zwitserland, gewest, in Bern, Guggisberg Schueiz ld 3, 568-569 "Bezeichnung der 
weiblichen Landestracht ubh im Gegensatz zum Rock, dem stadtischen Frauenkleid" De term 
Landestraihl doet enige vraagtekens rijzen t a \ het gekozen componentenschema, aangezien hij 
eerder een collectief-aanduiding suggereert Gezien evenwel het tweede element van de definitie, 
de afzetting tegen rock, heb ik toch gemeend het betrokken model aan te moeten houden 
Het dialexcem schort 
65) In Arendonk (K 240) WBD-WLD 24, 1 86) Wallis FEW 17, 60 a s ν Schurz mrts "robe de 
femme, jupe et corsage ensemble" 
2.3.3. Kaart beu hnji ing 
Hoofdbenaming in het Continentaalwestgermaans is het dialexeem kleed (nl kleed, hd kleid) In 
het Nederlands taalgebied is kleed vooral in Zuid-Nederland en Vlaams-Belgie de gewone 
aanduiding De cultuurtaalterm ¡urk komt, blijkens de WBD- en WLD-cnquête in dit compacte 
kleed -gebied in de Nederlandse provincies Brabant en Limburg voor, maar heeft zich stellig nog 
geen overtuigende verdringende rol t a ν kletd aan kunnen meten Ofschoon de jurk attestaties 
uit de woordenboeken schaars zijn, is de veronderstelling gewettigd dat in het Nederlands 
taalgebied boven de grote rivieren met name ¡urk gebezigd wordt Overigens is kleed hier ook nog 
in duidelijke relictpositie aanwezig in Noord-Holland, Groningen, Zelhem en de Achterhoek 
Waar jurk naast klied bekend is, geldt kleed als de verouderde term Dit wordt nadrukkelijk 
opgemerkt door Broekhuysen 50 en de vermelding van Ter Laan 416 dat men, naast kleed, jurk 
uit het Hollands heeft overgenomen, wijst op dezelfde relatie tussen beide heteroniemen 
In het Nederlandse taalgebied manifesteert zich verder een type japon, dat verspreid door de 
fe/mi-opgaven in Noord-Brabant ligt (WBD- en WLD-enquête) en ook door Lafeber 105 en 
Schothorst 148 opgegeven wordt voor resp Gouda en N W -Veluwe 
Kletd is door het hele onderzochte Duitse taalgebied bekend Het verschijnt of exclusief of in 
sommige gebieden geflankeerd door varianten, waaronder in het bijzonder het heteroniem rock 
opvalt Zo verschijnt rock ксЗ Λ fc3] naast klad in Luxemburg, in Lotharingen (Follmann geeft 
alleen kletd, maar Harras bevestigt het voorkomen van rock naast kleid voor Oost-Lotharingen), 
mogelijk in de Fizas vanaf Buchswciler en in Zwitserland De positie en geografische distributie 
van rock ІссЗ Λ fc3] in Zwitserland is niet probleemloos te taxeren Zoals bij de verantwoording 
werd opgemerkt geeft het Schueiz ld immers geen algemene verspreiding aan, terwijl die indruk 
door Wahng 3052 en Kaiser 109 wel duidelijk gewekt wordt Met name de laatste spreekt zich 
op dat punt radicaal uit door juist als tegenstelling van het Zwitserduits t o ν het zogenaamde 
"Binnenduits" aan te geven, dat "Frauenkleid" in het eerste taalgebied geldt, waarmee dan een 
contrast gevormd wordt met het Binnenduits dat rock hanteert "fur den Oberkörper umhüllendes 
Kleidungsstuck des Mannes" of "den Unterkörper umhüllendes Kleidungsstuck der Frau" Deze 
opvatting van Kaiser suggereert overigens, dat rock ІссЗ Λ fc2] m Zwitserland niet bekend zou 
zijn, wat in strijd blijkt te zijn met informatie van het Schueiz ld (vgl 2 1 2 , sub rofe) Ik heb de 
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indruk, dat ons veiligheidsstandpunt rock ІссЗ Λ fc3] alleen in te tekenen voor de door het Schweiz 
ld gegeven gebieden op zich wel correct is, maar dat hier wel de kanttekening bij geplaatst dient 
te worden dat rock ІссЗ Λ fc3] een ruimere bekendheid in het Zwitserduits geniet Heel opvallend 
is in dit verband dat ook het Schweiz ld zelf rock in die hoedanigheid wel gebruikt bij de definitie 
van Umlauf (5, 1114) spreekt het immers van "der von den Hüften abwärts reichende Teil des 
Frauenrockes" In het Nederlandse taalgebied is de rol van rok V[cc3 Λ fc3] als variant van kleed te 
verwaarlozen ik kwam in het WBD-WLD-matenaal slechts éen bewijsplaats tegen, namelijk in 
Sint-Pieters-Jette (0174д) 
Geheel geïsoleerd verschijnt in Friesland nog, naast jurk het heteroniem jupe, dat ik op de andere 
kaarten karakteriseerde als een Romaans dialexeem, dat overwegend figureerde in de aan het 
Romaans grenzende Germaanse randzones Het zal duidelijk zijn, dat de verklaring van dit ]ûpe 
alleen mogelijk is na een uitgebreide analyse van etymologische en betekenishistonsche 
ontwikkelingen binnen het dialexeem, alleen vanuit de gegevens van de kaart ксЗ Λ fc3] zou dit 
fri jupe onmogelijk een bevredigende verklaring kunnen krijgen 
Indien we de heteronymische patronen in het Romaanse gebied overzien, dan kan globaal een 
onderscheid gemaakt worden tussen het Galloromaans, dat robe als de overheersende benaming 
kent, en het Italoromaans, waar veste(vestUo)с s nadrukkelijk de hegemonie voert Drie dialexemen 
komen in beide taalgebieden voor robe, gonna en afleidingen, en cotte en afleidingen Daarnaast 
heeft ieder zijn eigen beperktere heteroniemen 
Het FEW leverde voor robe voldoende materiaal ter rechtvaardiging van de conclusie, dat de 
cultuurtaalbetekems in de dialecten overheerst In het Noorden is het woord in deze betekenis tot 
in Wallonie bevestigd, waarbij op Germaans gebied robe m Luxemburg aansluit (Palgen 4, 56) In 
het Zuiden reikt robe tot aan de Middellandse Zee en tot diep in het Zuiden van Gascogne, naar 
het Oosten toe komt het voor tot aan en soms juist over de grenzen met het Duitse en Italiaanse 
taalgebied Met name in het Westen en kerngedeelte ontbreken robe gegevens, maar voorzover 
daar geen andere typen zijn aangetroffen, mag men de conclusie trekken, dat deze lacune moet 
worden toegeschreven aan het feit dat het FEW eenvoudigweg geen materiaal voor deze gebieden 
heeft gefourneerd Zeker voor het centrale gedeelte rond Parijs moet robe als aanwezig 
verondersteld worden Voor het westelijk gedeelte moet mogelijk enig voorbehoud gemaakt 
worden t a v dialecten in Normandie en Nord-Ouest, waar robe voor VIcc2 Л fc2] redelijk hecht 
geattesteerd bleek In Italie verschijnt het dialexeem op zeer schrale wijze en in uiteengeslagen, 
op zichzelf staande attestaties Ik wijs op incidentele presentie in Piemonte aan de grens met 
Frankrijk in aansluiting bij het grote Franse rofoi-patroon, op opgaven tussen Genua en Milaan en 
nog verder oosterlijker in Lombardije, naar de grens met het Trentino-Venetische territorium 
Daarnaast komt het woord nog voor in de laars in Latium, bij Rome 
Het Italiaanse hoofdtype veste komt frequent door het hele gebied voor, van het Noorden vanaf 
de grens met Zwitserland en Oostenrijk, en daaroverheen in Engadin en Graubunden, tot in het 
uiterste Zuiden, en op Sardinië en, in horizontale richting, in Noord-Itahe vanuit de grens met 
Frankrijk in het Noordwesten tot aan de grens met Joegoslavië in het Noordoosten 
Het dialexeem gonna, zowel verschijnend in het Gallo- als Italoromaans, komt in de vorm van 
het simplex voor in de Franse dialecten van Béarn dn het Zuidwesten van Gascogne) en van het 
departement Cantal, oostelijk van Lyon in Tarentaise en, opvallend, ook nog op het eiland 
Guernsey De afleiding reikt in sporadische attestaties in Zuid-Frankrijk vanuit St -Pierre de 
Chignac bij de grens Dordogne-Corrèze, via Auvergne tot in de H -Alpes aan de oostgrens met 
Italie en roept een flauwe reminiscentie op aan de rehetstrook waarin we het dialexeem op de 
andere kaarten in ± het Noordoccitaans zagen verschijnen In het Italoromaans blijft het simplex 
beperkt tot het eveneens op de kaart ЕссЗ Л fc2] als gonna territorium gesignaleerde gebied in de 
Marken, Abruzzen, Molise, de opgaven zijn schaarser, maar voldoende voor deze waarneming De 
afleiding gonnelL· komt in de kop van Italie slechts eenmaal voor m Piemonte, boven Turijn, 
zuidelijker verschijnt het enige malen onder Genua In Toskane, Emilie, Umbrie, de Marken en 
in Latium tot Rome is gonnella geheel afwezig, maar vanaf Rome zuidelijker tot in de hiel van de 
laars, valt het weer regelmatiger waar te nemen, behoudens in de Abruzzen 
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Het dialexeem cotte is m de vorm van het simplex cotte in het Franse taalgebied aanwezig, zi) het 
op bescheiden schaal Bovendien doen de incidentele opgaven zich uitsluitend in perifere posities 
voor Te wijzen valt op attestaties in Normandie, in Bocage, Picardie, in Wallonie bij Neufchâteau, 
zuidwestelijk daarvan in Champagne, aan de noordgrens van het departement Marne en in 't Ζ О 
in Crissolo (Η -Alpes) Een lichte concentratie doet zich voor in Franche-Comte, H -Saône Op 
Germaans gebied sluit hierbij het reeds terloops vermelde kutte in de Elzas aan (tot Buchsweiler), 
zuidelijk daarvan ligt chutte in de westelijke helft van Zwitserland (Schweiz ld 3, 573) Kutte 
verschijnt eveneens nog gewestelijk in Zwabisth gebied tot in 't Lechtal 
In Italie laten zich weer, zij het in minder scherpe mate dan bij de voorgaande kaarten het geval 
was en voornamelijk in de vorm van afleidingen, de bekende concentraties in het westelijk 
Picmontees en het oostelijk Venetisch gebied onderscheiden Buiten deze lichte roí/e-conccntraties 
valt het heteroniem ook nog op te merken aan de grens met Graubundcn 
Wat de afzonderlijke Galloromaanse typen betreft, kan alleen gewezen worden op het bekende 
gase pelha, en op falda in dezelfde regio, boven de Spaanse grens 
In het Italoromaans laat zich in Lombardije wederom het heteroniem soka vaststellen, dat daar 
met name rond Milaan en daarboven tot in Tessin verschijnt en verder zuidelijk aan de grens met 
Emilie en oostelijk aan de grens met Trentino nog geïsoleerd voorkomt 
In het Zuiden figureert sokairesp als sukkeen gókka) nog in Apulie, in het "uitstulpsel" van de 
Monte Gargano, en nog zuidelijker in Apuhe onder Ban, boven Taranto 
Traversa is eenmaal geattesteerd ten oosten van Milaan Sottana is slechts éénmaal overgeleverd, 
voor AIS-punt 557 
2.3 4. Niel opgenomen vormen 
Niet op de kaart verwerkt zijn de Italiaanse unica äbtto (AIS 393), abito (AIS 373), äbtt (341), 
càmizolâ (160), kammasöh (752), kammssúotts (750), drubéttu (818), каттэзэраппэ (745), 
kandüsi (751), krétts (726), reiúnno (682), rüXasa (792), sargótta (701), yubtttu (791) 
Van de heteroniemen, die op de voorgaande kaarten in min of meer uitgestrekte omvang 
voorkwamen, zijn in de toepassing ІссЗ Л fc3] ook guarnello, slancila en raS.a) overgeleverd, maar 
in een sterk gereduceerde omvang Guarnello verschijnt met nog slechts twee opgaven m Latium, 
in de omgeving van Rome De afleiding stanellakotnt eenmaal voor in Emilie, terwijl een simplex 
stana voor een plaats in het Zuiden van Lucanie wordt opgegeven 
Ras geldt voor de AIS-plaats 118 
Eveneens veronachtzaamd werd voor het Nederlandse taalgebied seketten in Deurne (L 244) 
(WBD 24, 1) 
2 4. Gevolgtrekkingen en perspectief 
2.4.1. Woordgeografische synthese interne verhoudingen en interferentteverschtjnselen 
1) De kaart ІссЗ Л fc2] 
a) Interne verhoudingen in het Continentaalwestgcrmaans 
Het Continentaalwestgcrmaans kenmerkt zich door een grote eenheid, daar zowel in het 
Nederlands als m het Duits taalgebied rok het hoofdtype is Een onderscheid doet zich tussen beide 
slechts voor, doordat met name in het Opperduits náást rock óf exclusief het heteroniem ktttel 
aanwezig is over een vrij uitgestrekt gebied Als belangrijkste gemeenschappelijke variant 
manifesteert zich schort, schürz, tchurze, overigens uitsluitend in randzones of geïsoleerde posities 
Tegenover deze Germaanse homogeniteit staat de heterogeniteit in het Romaans gebied Het 
Galloromaans heeft jupe als hoofdbenaming, een dialexeem dat in het Italoromaans vrijwel 
ontbreekt, en waar het in Zuid-Zwitserland verschijnt is het eerder een verlengstuk van het Frans 
complex Wel hebben beide talen gemeenschappelijke heteroniemen zoals gonna, cotte, falda en 
robe, maar in de wijze en mate waarop of waarin deze daar vigeren, is toch evenzeer een scherp 
contrast waar te nemen Gonnállé) is m het Frans vrij zeldzaam en komt daar m duidelijke 
relictgebieden voor, terwijl het Italiaanse gonrieltla, m u ν het Noorden, waar het eveneens een 
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rclictkarakter heeft, frequent en min of meer aaneengesloten aanwezig is Cotte с s is in beide talen 
redelijk vertegenwoordigd, maar in Italie alleen in een tweetal noordelijke concentraties, hier doet 
zich een morfologische tegenstelling voor, aangezien in het Frans in deze toepassing het simplex 
overheerst, in Italie de afleidingen 
Specifiekere, particulanstische Italiaanse typen, 7ich met name in het Noorden manifesterend, 
zorgen bovendien voor een bonte architectuur in het Italoromaans Te onderscheiden zijn een 
Piemontese woordzone iotin, een Lombardijse woordzone soka, kleinere zones als bergam pedágn, 
het Venetische lollolct-gebied, het met name in Toskane dominante ¡oltana, en het reeds genoemde 
gomulla, gonna in Midden- en Zuid-Italie In dit opzicht sluit het beeld van de kaart ксЗ Л fc2] 
aan bij de karakteristiek die Jaberg, Aspects 31-42 voor de structuur van het Italiaans gaf Op basis 
van de benamingen voor de schort (AIS 1573) onderscheidt hij voor Italie de volgende woordzones 
in Piemonte falci-, in Lombardie ко\шІ, in loskane, Romagna, gedeelten van Emilie en Veneto 
premium of afleidingen daarvan, in Latium, Umbrie, Ζ -Marken, N -Abruzzen en Apulie zinale, 
amaleen tenslotte een zuidelijker zone lamiera, vantile, mantik, mamlira, mandiwio, landesmo 
Tegenover deze bonte verscheidenheid, waarbij het literaire woord grembiule hoofdzakelijk tot 
Toskane beperkt blijft, staat het kaartbeeld van de schortbenamingen in Frankrijk (ALF 1274), dat 
beheerst wordt door de vanuit de hoofdstad verbreide typen tabluren deiantiei Dit verschil moet 
volgens Jaberg toegeschreven worden aan het feit dat Italie geen almachtig uitstralingscentrum 
kent, zoals Frankrijk dat met Parijs wel heeft, andere cultuurcentra zoals Turijn, Milaan, Venetië, 
Rome en Napels behouden tegenover Florence hun eigen invloedssferen Dat deze "autonomie" 
van verscheidene cultuurcentra ook aan de basis gelegd moet worden van diverse woordzones op 
de kaart ЕссЗ Λ fc2] lijkt mij aan geen twijfel onderhevig 
Interferentieverschijnselen doen zich met name voor op de grens van het Franse en Duitse, soms 
ook Nederlandse taalgebied Romaanse lexemen die zich binnen de/e randzone hebben 
ingedrongen zijn ¡tipe (met en /onder sibilant in de anlaut) en uitte dat als kutte in b ν de Elzas 
verschijnt In het globaal aangegeven gebied doet zich een meervoudige heteronymische situatie 
voor die in feite op verschillende niveau's speelt Een niveau, waarop Germaanse benamingen te 
vinden zijn die variëren op het Duitse of Nederlandse cultuurtaalheteroniem (b ν sihoit, schtirz), 
benamingen die op een Romaans dialexeem teruggaan, zonder aansluiting bij een Franse term (b ν 
]aop, ¡lippe) of aansluitend bij een Romaanse variant van de standaardtaalterm (b ν kutte) Het 
andere niveau is de aanwezigheid van een standaardtaalterm of het Germaanse rok, rock of het 
Franse ]upe dn Luxemburg, Lotharingen, bizas, Zwitserland, met sibilant in de anlaut) 
2) De kaart V[cc2 Λ fc2] 
Het Continentaalwestgermaans vertoont hier een minstens even homogeen beeld als op de kaart 
V[cc3 Λ fc2] het geval is Ook hier overweegt één dialexeem rok, met name in de morfologische 
variant onderrok, unterroik De coherentie is feitelijk nog groterdoordat in Beieren-Oostennjk ι ρ ν 
het te verwachten unterkittel gedeeltelijk een afleiding rockal voor V[cc2 Λ fc2] naast ktttel 
V[cc3 Λ fc2] voorkomt 
Te verwachten heteroniemen als (onder) ¡chort, ясЬигх e d doen zich ook op deze kaart voor, in 
het Ζ O van het Nederlandse taalgebied en daarbij aansluitend in het Rijnlands en m een strook 
zuidelijker daarvan tot aan Zwitserland, opvallend is dat hier, 111 het zuidoostelijke 
nederlandstaligc complex alleen het simplex gebezigd wordt 
Het beeld van de interne Romaanse verhoudingen, dat de kaart VIcc2 Λ fc2] toont, loopt 
eveneens nagenoeg parallel met de ІссЗ Λ fc2]-kaart Er is een scherpe tegenstelling tussen de 
cultuurtaaltcrmen ціроп en sottana, waarbij overigens wltana het Italiaanse gebied nadrukkelijker 
domineert dan jupon het Franse, en in de gemeenschappelijke heteroniemen doen zich ook 
dezelfde differente verschijnselen voor Cotillon overheerst m Frankrijk, maar komt m Italie alleen 
weer in het Noorden in de bekende Piemontese en Venctischc formaties voor 
Gonna lue heeft in Frankrijk een duidelijk rclictkarakter, terwijl in Italie de verspreiding van 
gonnUlba nog redelijk is 
Wat de interne Italoromaanse verhoudingen betreft Italie demonstreert op de kaart een 
behoorlijke uniformiteit, die zeker tegen de achtergrond van de bonte diversiteit op de kaart voor 
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de rok opvallend is Dat komt met name, doordat de op die kaart gesignaleerde particulanstische, 
vooral noordelijke, woordzones óf (vrijwel) geheel verdwenen óf danig beknot zijn Aangezien die 
beknotting blijkbaar steeds door toedoen van sottana с s tot stand is gekomen, manifesteert de/c 
woordfamilic zich als een door vrijwel geheel Italie heersend hoofdtype 
In het Galloromaans valt intern op dat het Franse cultuurtaalwoord jupon, dat vanuit Parijs 
uitgestraald is (FEW), duidelijk moeite heeft om cotillon te verdringen, dat, zoals het FEW reeds 
opmerkte, hardnekkig taai weerstand biedt Overigens vraag ik mij wel af in hoeverre die indruk 
een gevolg is van het feit dat de ALF zijn net vooral gezocht heeft in de plattelandsdorpen en de 
stadsdialectcn heeft veronachtzaamd De verbreiding van cottllon, als specifieke aanduiding van het 
kledingstuk van de plattelandsvrouw, wordt daardoor weliswaar niet geflatteerd, maar de reële 
verspreiding van ptpon mogelijk wel tekort gedaan 
Interferentieverschijnselen doen zich weer voor in de zone, reikend van het Ζ O van het 
Nederlandse taalgebied en het Rijnland door Luxemburg en de Elzas tot in Zwitserland Ook hier 
dringt zich het beeld op dat de Franse cultuurtaalterm jupon of de Duitse cultuurtaalterm Unterrock 
zich gelegd hebben naast of over oudere vormen die óf Germaanse varianten zijn {schort с ь ) of 
dialectvormcn die aansluiten bij een oudere Romaanse dialectvariant (kuiti, (onder)jaop, juppec s ) 
3) De kaart V[cc3 Л fc3] 
De innerlijke samenhang m het Continentaalwestgermaans is op deze kaart m die zin minder dan 
op de voorgaande, dat in het Nederlandse taalgebied met uitzondering van het Zuiden, het 
dominerende heteroniem kleed, kleid vrijwel ontbreekt ten gunste van de cultuurtaaltermen jurk 
en japon In het Duitse taalgebied ontbreekt een dergelijke jongere concurrent van kletd, dat daar 
derhalve dan ook een duidelijke, uitgestrekte hegemonie voert 
Een belangrijke variant in het Continentaalwestgermaans is het dialexccm rok, dat met name 
verschijnt in de reeds meermalen ter sprake gekomen zone vanaf Luxemburg tot in Zwitserland 
In deze zone doen zich wederom de te verwachten interferentieverschijnselen voor Luxemburg 
kent b ν naast de oudere dialectvanant rok zowel de Franse cultuurtaalterm robe als het hd kleid, 
dat ook in Lotharingen en de Elzas, en in Zwitserland bekend is In de Elzas en Zwitserland 
verschijnt naast de cultuurtaalterm kleid en rock bovendien 'n dialectvanant die bij een Romaanse 
dialectvanant behoort kutte 
Het Gallo- en Italoromaans beschikken ook hier wederom niet over hetzelfde hoofdheteroniem 
in het Frans domineert robe, in het Italiaans veste Gemeenschappelijke varianten /ijn cotteen gonna 
Het laatste type vertoont voor Frankrijk het geijkte relictpatroon, maar is op deze kaart ook in Italie 
minder frequent Dat is ook het geval met de ίΌ/iê-aflcidingen in de noordelijke Italiaanse west-
en oosthoek, het Italoromaans bedient zich van afleidingen, terwijl het Galloromaans in de/e 
toepassing uitsluitend het simplex bezigt 
Τ a ν de interne Italoromaanse verhoudingen kan opgemerkt worden dat de kaart ІссЗ Λ fc3] 
een nog grotere uniformiteit vertoont dan reeds bij de kaart V[cc2 Λ fc2] het geval was Waren op 
die kaart nog min of meer krachtige foííí-zones in Piemonte en Veneto te constateren, op de 
onderhavige kaart zijn ze veel minder geprononceerd In feite heeft alleen het specifieke 
Lombardijse soka ¿ich tegenover het hoofdtype veste redelijk weten te handhaven 
Opvallend is voorts het vrijwel totaal ontbreken van sottana De kaarten V[cc2 Λ fc2] en 
ІссЗ Λ fc3] demonstreren derhalve dat de karakterisering die Jaberg voor de structuur van het 
Italiaans gaf m een relatief licht geplaatst moet worden, het lijkt mij juister om in dit verband eerder 
te spreken van een tendentie tot die veelvormigheidsstructuur (ik zelf zou m betr t de aard van 
de problematiek liever spreken van "architectuur") dan van een wetmatigheid 
4) Conclusies uit de woordgeografischc vergelijking 
Het Continentaalwestgermaans vertoont vrijwel steeds een grote coherentie, terwijl het 
onderzochte Romaanse gebied steeds een scherp contrast laat zien tussen het Gallo- en 
Italoromaans, waarbij alleen de Gallo-Italoromaanse dialecten in het Noorden door de 
aanwezigheid van cotte, in aanzienlijke tot redelijke concentraties, nauwer aansluiten bij het 
Galloromaans Een gemeenschappelijk Romaans heteroniem dat in beide taalgebieden domineert, 
ontbreekt Naast eigen specifiekere vormingen, die onderscheidend werken, is in dit verband een 
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dialexeem als gonna typerend, dat in Italie een benaming van formaat, in Frankrijk een duidelijk 
relictwoord is Globaal kan gesteld worden dat het Frans zich kenmerkt als een jnpe(]uporì) - cotte 
- robe - gebied, Italie als een gonn(elba- sottana - veste - gebied 
Op alle drie de kaarten is een opmerkelijke zone constateerbaar vanaf Luxemburg (soms ook van 
het Ζ O van het Nederlandse taalgebied en het Rijnlands) door Lotharingen, Elzas tot in 
Zwitserland met een gevarieerd heteroniemenbeeld, waarin verschillende mveau's te 
onderscheiden zijn het niveau van de Franse, Duitse cultuurtaaltcrm of van beide, en het niveau 
van het eigen dialect, met varianten die óf als een Germaanse variant van de cultuurtaaltcrm 
gekarakteriseerd kunnen worden, of aansluiten bij een Romaanse variant, die eveneens niet de 
cultuurtaalterm is 
2.4.2. Semastologische perspectieven 
De langs onomasiologische weg verkregen gegevens leren bij systematische vergelijking van de 
woordkaartcn dat de meeste dialexemen op meerdere daarvan of op alle, zij het met wisselende 
frequentie aanwezig zijn Deze situatie verlegt de grenzen van het onomasiologisch onderzoek naar 
semasiologisch terrein De vraag rijst immers hoe is die semantische diversiteit te verklaren' Een 
vraag waar een diachrone scmasiologische benadering het antwoord op moet geven Maar ook 
dringt zich de vraag op hoe is de onderlinge relatie tussen deze betekenissen, zowel in kwantitatief 
als geografisch opzicht, en is die weer te verklaren vanuit de diachrone semasiologische analyse' 
Om te achterhalen welke intern-linguïstische factoren mede een rol gespeeld hebben bij de 
vorming van de onomasiologische patronen is het verrichten van deze onderzoeken noodzakelijk 
Aangezien ook andere betekenissen in de kledingsector van invloed geweest kunnen zijn op de 
huidige figuratie van de semasiologisch-geografische relaties, dienen ook deze in het onderzoek 
betrokken te worden Logisch vloeit derhalve uit dit hoofdstuk de conclusie voort, dat we ons eerst 
op een semasiologisch niveau dienen te gaan bewegen, alvorens stratigrafischc analyses van de 
onomasiologische kaarten plaats kunnen vinden Daarmee is de link naar hoofdstuk 3, waarin we 
synchrone semasiologische relaties geografisch projecteren en aan een nader onderzoek 
onderwerpen, gelegd 
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3. SEMASIOLOGISCHE KAARTEN 
3.1. Ter toelichting 
Het is duidelijk dat de kaarten uit dit hoofdstuk ten dele (en soms geheel) een synthese zijn van 
de onomasiologische kaarten uit hoofdstuk 2 Voor de verantwoording van het materiaal, de 
definities die leidden tot de betekenisschema's V[cc3 Λ fc2], V[cc?Afc3] en V[ct2Afc2]) en de 
benutte bronnen volsta ik derhalve in dit hoofdstuk met verwijzingen naar het voorgaande 
Verder is het overbodig hier uitgebreid de beschrijving van de geografische patronen van deze 
betekenissen te gaan herhalen Wel moeten voorzover nodig - een dergelijke doublure is 
onvermijdelijk - korte karakteristieken gegeven worden ter markering van de onderlinge relaties 
en de verhoudingen t o ν andere betekenissen 
Uiteraard is de synoniemenvariatie in de definities in dit hoofdstuk veel groter dan die in 
hoofdstuk 2 Hieronder geef ik een overzicht daarvan, paginaverwijzingen geven aan dat de 
definities op grond waarvan de transpositie naar betekenismodcllen plaatsvond in dit werk aldaar 
aan de orde worden gesteld, in die gevallen waar dat met gebeurt vindt men de lexicografische 
bronnen vermeld die mij de definities (hier verder om economische redenen niet met hun 
complete analyse gepresenteerd) leverden op basis waarvan ik tot de gehanteerde 
betekenisschema's kwam 
Anzug (Wahrig 426),Blouse (Roberti,497,Littrél,361),boezelaar(135),buis (WNTIII, 1771, 
V Dale 419), cape (Robert l,627,Littré 1, 475-476), casaque (Robert l,654,Littré 1, 499), corset 
)Littré 1,8247), frac (Robert 3, 120,Littré2,1760), Frack (Wahrig 1362), gilet [littrc 2,1872),habit 
(Littré 2, 1966), Hemd (Wahrig 1750, Gnmm 4, 980-982), Jacke (107), jak (V Dale 1079), jasje, 
korte jas, jas (V Dale 1082 en 1083, WNT VII, 228-229), Joppe (176), kiel (143), kittcl (142), 
Leibchen (Wahrig 2328, Gnmm 6, 591), Mannshcmbd (Gnmm 6,1580), Paletot (Wahrig 2736), 
pourpoint (Robert 5, 381, Littré 3, 1251), Rock als manskledingstuk (107), sarrau (Robert 6, 143, 
Littré 4, 1828), schort (136), Schurze, Schurz (134), Schurzfell (Wahrig 3291), souquemlle (Robert 
6, 321, Littré 4, 2010), Überrock (Wahrig 3783), Überwurf (Wahrig 3792, Grimm 11, 668), 
Überzieher (Wahrig 37, 93, Grimm 11, 688), vest (V Dale 2753), veste (Robert 6, 794, Littré 4, 
2470), veston (Littré 4, 2471), voorschoot (135), Wams (Wahrig 4069 en een uitgebreid 
zaakoverzicht bij Gnmm 13, 1458-1460) 
3.2. De semasiologische kaart van het dialexeem rok (kaart 6) 
3.2 /. Materiaal 
Voor de betekenissen ІссЗ Λ fc2], V[cc2 Λ fc2], ЕссЗ Λ fc3] de bronnen die bij de 
matcnaalverantwoording der onomasiologische kaarten werden beschreven op resp blz 39, blz 
50, blz 57, voorts een enkele opgave voor ІссЗ Λ fc2] uit de AIS-kaart 1572, voor de overige 
betekenissen de onder 3 2 2 gespecificeerde bronnen 
3.2.2. Semantiche transposities en gebteds-, plaatuiandmdmgen 
a) M[cc3Afcl] 
1 b) Noord-Friesland (Fohr en Amrum) Schmidt-Petersen 107 "(MannesJRock" 2) Slecswijk-
Holstein ,Vlensing4,121 "bei Männern die Jacke" 4 a) Oost-Friesland Ten Doornkaat Koolman 
3, 50 "Rock, mannl u weibl Haupt-Kleidungsstuck" 4 b) Oost-Friesland Buurman 8, 477-479 
"mannliches Obergewand, Jacke" 9) Oostfalen Hansen 163 "Rock" 14) Hahlcn Frederling 108 
"Manncrrock" 15) Waldeck Bauer 85 "Rock" 16) Westfalen (Iserlohn) Woeste 216 
"Mannerrock" 17) Mecklenburg-Vorpommern Wossidlo-Teuchcrt 5,950-954 "mod istderKocfe 
der Manner das über den Schultern getragene Obergewand mit Armein" 19) Rijnland, verspreid, 
incidenteel Khan Wtb 7,471 "erst neuerdings wird hin u wiedcrR auch fur die den Oberkörper 
deckende Mannerjacke unter Einfluss des Nhd gebraucht" De toepassing is derhalve jong In het 
land van Kleef geldt niet Rock in deze toepassing, maar Jass of iieus In 't Rijnfrankisch geldt 
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uitsluitend ЕссЗ Λ Íc2i, /ie rok sub 2 1 2 "Hin und wieder" bij de kartering opgelost door plaatsing 
van één symbool m de voornaamste te onderscheiden gebieden (uiteraard m u ν het Land van 
Kleef en het Rijnfrankisch waar de toepassing met 'n M-component in ieder geval ontbreken) 21) 
Elberfcld Buchrucker ι ν "Rock" 23) Trier Christa 169 "Rock" 25) Luxemburg Palgen 4, 5 и 
"Jacke" In deze toepassing geldt Luxemburgs Rack als verouderd 26) Lotharingen Follmann416 
"Mannerrock" 28) Hessen-Nassau Berthold 2, 880-881 "Mannerjacke" In deze toepassing is Roik 
hier minder verbreid dan in de betekenis кхЗ Л fc2] Aan deze distributie-informatie werd recht 
gedaan door plaatsing van een geringer aantal symbolen 36) Elzas Martin 2, 248 "Mannerrock" 
Met de kanttekening dat deze toepassing van Rock weinig gebruikelijk is Bij de kartering is deze 
informatie recht gedaan door plaatsing van slechts twee symbolen 37) Wallis (Lotschen) Schuetz 
IJ 6, 820 "gew Bezeichnung der kurzen Jacke der Manner" 43) Beieren Schmcller 3, 46 "wie 
Hchd" 45) Tirool Schopf 560 "Tuchrock der Manner" 60) Urk Meertens 194 Over een rood 
baaien hemd, ròmp, gezoendheid genaamd, en het Üiiht\tritpi)boalpn, dragen de mannen op Urk 
als bovenste kledingstuk een zuart boatjin of rokkun 63) Zeeland,gewest Ghijsen801 "mansrok, 
(korte) jas van het boerenpak" De term wordt met deze betekenis gegeven voor Walcheren, 
Zuid-Bcveland, Schouwen, Zeeuws-Vlaanderen (W ), en het Land van Axel, met daarnaast evenwel 
de opmerking dat het dragen van het boerenpak alleen in Walcheren, Zuid-Bevcland en het Land 
van Axel nog een rol speelt, in de overige gebieden moet rok in de onderhavige toepassing dan 
nog als historische term bekend verondersteld worden 
b) M[cc3Afcl(3)]+ si 
8) Lüneburg Kuck 2, 694 "Bei den Männern der lange Rock, auch der Frack" 19) Rijnland Rhcm 
Wtb 7, 471 "Л (bezeichnet) sowohl den Mannerrock (alter Art) wie den Frauenr (ersterer nur 
fur den Oberkörper, letzterer nur fur den Unterkörper)" 26) Lotharingen Follmann416 "Frack" 
Harras geeft het woord in deze toepassing niet meer voor de door haar onderzochte 
Oostlotharmgse plaatsen (wel de samenstelling Kehrock, vgl nhd Gehwik) 37) Zwitserland De 
situatie in Zwitserland is niet helemaal duidelijk Het Schtuiz ld 6, 820 geeft "Rock fur 
Mannspersonen", met als gebiedsspreiding Aargau, Appenzell, Basel (Seiler), Thurgau, Nidwaiden, 
Zurich, en vervolgt dan met "und wohl auch sonst, aber vielfach nicht (mehr) eig volkstümlich, 
am ehesten noch fur den (jetzt meist abgekommenen) langen, mit Schossen versehenen 
Feiertagsrock der Bauern, dann fur den Rock, auch den Talar der (reformierten) Geistlichen, oft 
aber nur noch fur den langen Moderock, Gehrock, Redingote" Op basis hiervan kan men twee 
interpretaties huldigen in de met name genoemde gebieden wordt inderdaad "Rock fur 
Mannspersonen" zonder meer gebezigd, daarbuiten is het woord nog wel bekend, maar als 
historische benaming m de aangegeven nuances Men kan de omschrijving evenwel ook zó 
interpreteren, dat die aangegeven nuances eveneens gelden voor de gebieden Aargau t /m Zurich 
Omdat door het Schuetz ld verder wordt opgemerkt "sonst gilt Chitlcl, Chutlen, ГчЬоріп, leek 
mij de laatste interpretatie de meest juiste Bij de kartering werden de twee laatste toepassingen, 
als stellig buiten de alledaagse sfeer gelegen, veronachtzaamd 39)Zwaben Fischer5,380 "wie nhd 
Obergewand beim Mann als Bekleidung des Rumpfes Mod nur vom langen Rock mit Schossen 
bis zum Knie" De betekenis is waarschijnlijk ongewoon of ontbreekt mogelijk, in het 
noordoostelijke gebied, aangezien Fischer opmerkt dat daar het verder eveneens door Zwaben 
verspreid voorkomende ІссЗ Л fc2] de eigenlijke betekenis is Bij de kartering is met deze 
informatie rekening gehouden, door plaatsing van een geringer aantal symbolen in de betrokken 
area 
c) M[cc2Afcl] 
73b) West-Vlaandcren, plaatselijk Loquela 420 "onderveste", vermeld in de vcrkleiningsvorm als 
een verouderd, door fr gilet verdrongen lexeem 
d) M[cc5 Л fc3] 
20) Remscheid Halbach s ν "Überzieher" 44) Tirool Schatz 2, 490 "Überrock der Manner" 63) 
Zeeland (Goedereede, Middelharms) Ghijsen 801 "overjas" 
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à MVkc3Afcl] 
37) Piemonte, de Duitse dalen van de Monte Rosa Schweiz ld б, 820 "Bezeichnung der kurzen 
Jacke beider Geschlechter" 
Î.2 5. Kaartbescbnjiing 
Vanuit de onomasiologische benadering kon worden vastgesteld, dat het dialexeem rok in het 
Continentaalwestgermaans op geen van de door ons geformeerde woordkaarten ontbreekt De 
toepassing V[cc2 Л fc2] is daarbij - indien we ons tot het simplex beperken en het compositum 
onderrok buiten beschouwing laten - van ondergeschikt belang, aangezien zi] slechts incidenteel 
aan de orde bleek te zijn Wat de distributieverhouding van de centrale en dominante betekenis 
ЕссЗ Л fc2] met de veel minder frequente maar toch nog redelijk aanwezige toepassing ІссЗ Л fc3] 
betreft, is via de semasiologische kaart duidelijk het marginale karakter van de m de zone 
Luxemburg-Elzas-Lotharmgen-Zwitserland gelegen toepassing ІссЗ Л fc3] t o ν die centrale 
betekenis V[cc3Afc2] vast te stellen Buiten deze zone, die globaal de contouren van een 
eenheidsgebied vertoont, komt in het Nederlandse taalgebied een betekenis СссЗ Λ fc3] nog 
geïsoleerd voor in St -Pieters-Jette (0174a) 
Van belang is voorts, dat gewezen wordt op de met name in het Duitse taalgebied sterk 
vertegenwoordigde toepassing van roik als benaming voor manskledingstukkcn, terwijl het 
dialexeem in die hoedanigheid in de Nederlandse dialecten nog wel constateerbaar is, maar in een 
vrijwel te verwaarlozen frequentie Jongste betekenis uit de semantische categorie met een 
M-component is die, welke voor een belangrijk gedeelte uit synonicmendefmities als "Rock, Jacke" 
gedestilleerd werd, namelijk M[cc3 Λ fel] Op de kaart werd zij onderscheiden van МІссЗ Λ fcl]+ \/, 
omdat de laatste toepassing op 'n ouder stadium wijst Dat blijkt onmiskenbaar uit de informatie 
van woordenboeken, die beide betekenissen voor (een deel van) hun gebied opgeven, wat het geval 
is in het Rhem Wtb 7, 471 en het Schiwiz ld 6, 820-841 Het Rhein Wtb vermeldt immers dat 
rock = M[cc3 Λ fel] verspreid voorkomt onder invloed van het nhd en stelt daarbij dat deze invloed 
"erst neuerdings" gestalte heeft gekregen, in het Land van Kleef ontbreekt de toepassing nog 
geheel, daar gelden /dn en bem De toepassing МІссЗЛкІ] nu, wordt duidelijk gescheiden 
gehouden van die waar wek het manskledingstuk met de oude snit aanduidt Dezelfde oudere 
toepassing МІссЗ Λ fel] + й valt ook op te merken in Zwaben, Lüneburg en in Lotharingen (volgens 
Follmann, het recente materiaal van Harras bevat geen indicatie meer in deze richting) De 
betekenis МСссЗЛкІ] is m Duitsland verder buiten het genoemde Rijnlandse gebied nog m 
regelmatige frequentie te ontwaren in het Nederduits en Middcnduits tot in het Opperduits toe 
In Noord-Friesland is zij zelfs de enige, indien ik tenminste de gehaakte indicatie in de definitie 
"(Mannes)Rock" van Schmidt-Petersen juist heb geïnterpreteerd als een aanwijzing die beoogt de 
gedachte aan rock als benaming voor het bekende kledingstuk van de vrouw uit te sluiten Het 
voorkomen van rok МІссЗ Λ fel] beperkt zich m het Nederlandse taalgebied tot randpositics in b ν 
Urk en Zeeland 
Rest mij de vermelding van een aantal incidentele variërende toepassingen, alle met een 
M-component Voor Dudscele in West-Vlaanderen geeft Loquela 420 nog wel een diminutivum 
rokije "ondervest" M[cc2 Λ fel], maar de toepassing wordt als verouderd bestempeld Ghijsen 801 
vermeldt voor Zeeland, naast de betekenis МІссЗ Λ fel], die zij voor een nog redelijk uitgestrekt 
gebied opgeeft, ook nog het incidentele (Goedereede, Middelharms) "overjas", op de kaart tot 
uitdrukking gebracht in het componentencomplex Mtcc5 Λ fc3] Deze toepassing is, eveneens 
incidenteel, ook nog in Duitse dialecten aan de orde, namelijk in Remscheid en Tirool 
3 3. De semasiologische kaart van het dialexeem schort 
l.ï.l. Aïiitinaal 
Voor de betekenissen ЕссЗ Λ fc2], Гсс2 Λ fc2], ІссЗ Λ fc3] de bronnen die bij de 
matenaalverantwoording der onomasiologische kaarten werden beschreven op resp biz 40, biz 
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50, biz 59, en voor de betekenis Гсс2 Л fc2] ook de ALF-kaart 737 Cjupon"), voor de overige 
betekenissen de onder 3 3 2 gespecificeerde bronnen Voor de betekenis V[cc4 Л fc2] + wk werd 
bovendien gebruik gemaakt van de woordkaart bi) Daan-Winnen met de benamingen voor de 
vrouwenschort in het Nederlandse taalgebied 
ì ì.2. Semantische transpostttes en gebieds , plaatsaanduidingen 
Bi) de transpositie van synomemcndefinities in Duitse dialectwoordenboeken deed zich de 
volgende problematiek voor In de Duitse standaardtaal van nu geldt schürz als de benaming voor 
het werkkledingstuk van de man, whurze voor dat van de vrouw (uitvoeriger daarover in 4 7 2 , a) 
Theoretisch zou derhalve een definitie met schürz tot een M-schema, een definitie met schürze tot 
een V-schema moeten leiden Zo simpel liggen de zaken helaas niet, ondanks het genoemde 
verschil worden schürz en schürze nog wel eens door elkaar gebruikt en daarom is niet met volle 
stelligheid uit te maken of een woordenboekauteur inderdaad een exclusieve M- of V-component 
bedoeld heeft Ik los deze moeilijkheid m de praktijk op door bij de schurz-deñmties de 
gcbruikcrscomponent met NKV') weer te geven en bij de schurzc-dcfinities met VtM') De tussen 
haken geplaatste codes dienen dan opgevat te worden als "deze component speelt waarschijnlijk 
geen rol, maar valt niet geheel uit te sluiten" In die gevallen waar via een analytische(r) definitie 
of andere informatie met zekerheid tot 'n M-of V-component besloten kan worden, wordt die 
exclusiviteit natuurlijk wèl in de transposities tot uitdrukking gebracht 
a) VIcc4Afc2]+wfe 
18) Pommem-Rugen Dahnert 410 Scharte "die Schurze der Frauensleute, die über dem 
Vordertheil der Unterrocke gebunden wird" 17) Mecklenburg-Vorpommern Wossidlo-Teuchert 
6, 135 "eine Schurze war unentbehrlicher Bestandteil der Madchen- und Frauentracht an Werk-
und Feiertagen" 19) Rijnland, gewest in het Rijn- en Moezelfrankisch, met uitzondering van de 
Moezelfrankische Saar Rhein Wth 7, 1928-1929, s ν Schurze "wie nhd " 37) Zwitserland 
Schwetz Id 8,1318 e ν "Schurze der Frauen und Kinder" Onderscheiden wordt "Arbeitsschurze 
der Frauen (von besonderm Schnitt, aus groberm Stoff)", geldend voor Aargau, Bern, Solothurn, 
Zurich, en "Frauenschurze, auch Zierschurze" voor Aargau, Bern, Freiburg (Jaun und Tal), 
Schaffhausen, Solothurn Bij de kartenng werd aan deze nuancering geen aandacht besteed 54) 
Gelderland-Ovenjssel, gewest Gallée 38 b "boezelaar" 57) Tessei Keyser 178 "schort" 59) 
Zaanland Boekenoogen 395-396 "boezelaar" 60)Marken Wat Dial 95 "rok,schort" óDGouda 
Lafeber 158 "schort" 63) Zeeland Ghijsen 847 "alg ", waarmee impliciet ook wel aangegeven 
wordt, dat er geen differentiatie is t o ν de standaardtaal 74) Oostende Desnerck 405 b "schort, 
boezelaar" 
b) VM[cc4Afc2] + wfe,(tó 
18) Pommern-Rugen Dahnert 410 "der Schurz, der auch von Mannsleuten von verschiedenen 
Handtierungen, zur Reinhaltung der Kleider, vorgebunden wird" 39) Zwaben Fischer 5, 1201 
"Schurz und zwar bei Mann und Weib" S ν Schosz merkt Fischer 5, 1118 evenwel op dat in het 
oostelijke gedeelte (Opper-Zwaben, Beiers-Zwaben) waar schosz geldt voor VIcc4 Λ fc2] + ivk, 
schürz gebezigd wordt voor de handwerkersschort 73) West-Vlaanderen De Во 872 а 
"voorschoot" Uit het citatenmateriaal blijkt het voorkomen ervan bij man en vrouw 
c)V(M?Xcc4Afc2]+^,(tó 
2) Sleeswijk-Holstein Mensing4, 387 "Schurze 3)Hadeln Teut s ν Schort "Schurze" 5)Emsland 
Schonhoff 57 "Schurze" 7) Baden (kr Verden) Westermann 68 "Schurze" 8) Lüneburg Kuck 
3, 72 "Schurze" Kuck vermeldt dat Schort in Lüneburg de jongere, Plâtn de oudere benaming is 
10) Altmark Danneil 186 "die Schurze" 11) Nordharz Damkohler 173 "Schurze" 12) 
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Sievershausen Wrede 218 "die Schurze" 13) Gottingcn-Grubenhagen Schambach 184 "die 
Schurze" 14)Hahlen Frederling s ν 15) Waldeck Bauer 92 "Schurze" 16) Westfalen (Iserlohn) 
Woeste 230 "Schurze" 28) Hessen-Nassau Berthold 3, 480 s ν Schurze "Wie schd Zahlreiche 
Einzelbelege, bei denen allerdings auch schd Einflusz miteingerechnet werden musz" 29) 
Oberhessen Crecehus 769 "die Schurze" 43) Beieren, gewest Schmeller 2, 473 "wie hchd , die 
Schurze" 45)Tirool Schopf 653 ь ν Schurz "die Schurze 46) Kärnten Lexer К 227 s ν Schurz 
nhd "Schurze" 
d)M(V4cc4/\íc2]+wk,ae) 
Ifc) Noord-Fncsland, Amrum en Fohr Schmidt-Petersen 116 s ν Skört "Schurz" 13)Gottmgen-
Grubenhagen Schambach 184 "der Schurz" 25) Luxemburg Palgen 4, 189 "Schurz" 35) 
Wurzburg Sartonus 113 s ν Schurz "Schurz" 
e) MlccA Atc2]+ ivk,(.le) 
19) Rijnland, gewest in het Ripuansch, Solingen, Krefeld, Kleef Rhetn Wtb 7, 1928, s ν Schurz 
"Schurzfell, Lederschurze der Schmiede, die rund um den Korper gehende, nur bis vor die Knie 
reichende kurze Schurze der Manner (Erntearbeiter, Fassbinder, Gartner)" 26) Lotharingen 
Follmann 470 s ν Schurz "Schurz, Handwerkerschurze" 36) Elzas Martin 2, 434 
"Handwerkerschurze" 37) Zwitserland, gewestelijk in Aargau, Basel, Bern, Thurgau, Schaffhausen 
(Schlcitheim), Thurgau, Zurich Schweiz Id 8, 1318 vlg "Arbeitsschurz (oft aus Leder) der 
Handwerker" Schurz geldt hier als de jongere benaming, naast een in dezelfde toepassing 
figurerend ouder Fur-fell 39) Oost-Zwaben (Opper-Zwaben, Beiers-Zwaben) Zie daarvoor 39) sub 
è)opblz 68 45)Tirool Schopf 653 s ν Schurz "das Schurzfell" 69) Waas Jóos 582 "Voorschoot 
met borstlap, dien sommige ambachtslieden, gelijk de kuipers, dragen (veel een leeren schort)" 
fi M[cc4Afcl]+t¿;fe 
48 b) Groningen Ter Laan 885 "'t schort, kort jasje, van blauw katoen of Engels leer, dat de arbeider 
aan heeft bij vuil werk, over zijn andere kleren" 74) Oostende Desnerck 405 b "kiel" 
g) V[cc3Afcl] 
48 a) Groningen Molema 371 "jak" 
tóM[cc3Afcl] 
1 b) Fohr, Amrum Schmidt-Petersen 117 s ν Skortj "Jacke, Mannerrock" 
i)M[cc2(l)Afcl] 
1 a) Fohr en Amrum (resp in de vormen sprt en sjort) Outzen 309 "ein Mannshembd" De 
categoriecomponent is onzeker, aangezien met de formulering van Outzen niet per se het 
onderhemd bedoeld hoeft te zijn 
3.3.3 Kaartbeschnjving 
Het dialexeem schort is in alle drie de betekenissen ІссЗ Λ fc2], V[cc2 A fc2], ІссЗ A fc3] 
geattesteerd In de laatste toepassing noteerden wij het als unicum in de omgeving van Aosta en 
eenmaal in het Nederlandse taalgebied voor Arendonk (K 240) Ook het voorkomen in de beide 
andere betekenissen heeft weliswaar een beperkt, maar toch duidelijk minder toevallig karakter 
Areaalhnguistisch moet de verspreiding van de betrokken toepassingen als excentrisch 
gekwalificeerd worden 
De semasiologische kaart nu, toont aan dat het dialexeem in een andere betekenis "schort", 
gemodelleerd als V[cc4 Λ fc2] + uk en varianten, zich door vrijwel geheel het 
Continentaalwcstgermaans gebied uitstrekt 
Schort V[cc4 Λ fc2] + u,k komt in Nederland centraal voor, met name in Holland, Utrecht, 
Zeeland, de in het vorige hoofdstuk beschreven positie van schort ТссЗ Λ fc2] is ten opzichte 
daarvan meer perifeer daar werd de toepassing geconstateerd voor Noord-Holland en het Ζ O 
van het Nederlandse taalgebied Opmerkelijk is dat van een distnbutie-samenval geen sprake is 
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beide toepassingen figureren in gesepareerde territoria 
Ook in het Duitse taalgebied is de toepassing [сс4Л fc2]+ uk al dan niet regelmatig 
geflankeerd door een schema dat op heUelfdc kledingstuk bij de man doelt, namelijk 
M[cc4 Λ fc2] + ivk op grote schaal gerepresenteerd Zi) ontbreekt slechts in Lotharingen, de Elzas 
en in een oostelijke zone in Zwaben, waar voor V[cc4 Λ fc2] + wk scb<)\z gebezigd wordt (Fischer 
5,1118) De absentie van V[cc4 Λ fc2] + uk moet hier toegeschreven worden aan het feit, dat de 
daarvoor geconsulteerde dialectlexicografische bronnen expliciet te verstaan geven, dat schürz 
alleen geldt als benaming voor het manskledingstuk Indien de informatie van Martin, Follmann 
en Fischer correct is, betekent dat, dat de betekenis M[cc4 Λ fc2] + IL k niet geconditioneerd is door 
een eveneens aanwezig V[cc4 Λ fc2] + uk Vermoedelijk is zij in deze streken niet autochtoon maar 
vanuit de cultuurtaal doorgedrongen In die richting wijst ook de opmerking van het Silmtiz ld 
8, 1318 vlg , dat uhurz M[cc4Afc2]+ uk in Zwitserland een jongere vorm is naast een ouder 
fur feil 
In de Zwitserse area is incidenteel nog, naast de toepassing V[cc4 Λ fc2]+ uk, de betekenis 
V[cc3 Λ fc2] en Vkc2 Λ fc2] overgeleverd in Wallis en Piemonte Het Sihiwtz ld legt een link met 
de V[cc2 Λ fc2]-gevallen aan de noordoostelijke Franse grens De schema's met een fc2 moeten 
volgens het Schultz ld gezien worden tegen de achtergrond van een uit het Westen van het Duitse 
taalgebied in zuidelijke richting uitgestraalde betekenis Het kaartbecld demonstreert dat met 
name in gedeelten van het Rijnlands, ofschoon thans aan het verouderen, schürz nog met 
V-component en een fc2 figureert, wat de visie van het Silnuiz ld lijkt te accentueren Het 
Rijnlands vertoont een beeld dat trekken van overeenkomst met de Nederlandse situatie bezit de 
betekenispatronen VIcc3(2) Λ fc2] en VIcc4 Λ fc2] + u k vallen niet samen De toepassing 
V[cc4Afc2]+ it,k ligt centraal tussen een noordelijke en een zuidelijke Vice3(2) Λ fc2] in, in de 
noordelijke zone komt daarnaast M[cc4 Λ fc2] + uk voor, die in het Rijnfrankisch ontbreekt Ik mag 
met nalaten een samengaand formeel verschil te vermelden voor de betekenis V[cc4 Λ fc2]+ uk 
geldt de woordvorm \chiirze, ovengens heerst schiirz 
Ik WIJS tenslotte nog op een paar even incidentele als opmerkelijke toepassingen, zich met name 
in de Noordzeckustgebieden manifesterend Opmerkelijk, omdat zij zich van alle voorgaande 
betekenissen onderscheiden door het bezit van een functiecomponent 1 
In het schema M[cc4Afcl]+ wk komt sihort b ν voor in Groningen (1er Laan 885), en in 
Oostende (Desnerck 405 b) Als benaming voor een kledingstuk met diezelfde functiecomponcnt 
1, maar met een variërende categonecomponent, is het dialexeem ook in het Duitse kustgebied 
vertegenwoordigd, namelijk in Amrum en Fohr in Noord-Friesland (Schmidt Petersen 117, 
Outzen 309) 
Een schema ІссЗ Λ fel] signaleren we voor Groningen op basis van "jak" als definitie bij Molema 
371, maar de veronderstelde vrouwelijke exclusiviteit is mogelijk geflatteerd 
3 4. De semasiologische kaart van het dialexeem kittel (kaart 8) 
Ì 4 l Matertaai 
Voor de betekenissen ІссЗ Λ fc2], V[cc2 Λ fc2] en ІссЗ Λ fc3] de bronnen die bij de 
materiaalverantwoording der onomasiologische kaarten beschreven werden op resp blz 40, Ы/ 
51, blz 59 en een enkele opgave voor V[cc3Afc2] en V[cc2 Λ fc2] ontleend aan de AIS-kaart 
1572, voor de overige betekenissen de onder 3 4 2 gespeciheeerde bronnen 
? 4 2 Semantiche transpouttes en gebiedt, plaatsaanduidingm 
а) ГссЗЛЫІ 
33) West-Fgerland Braun 116 "Im Rockgebiet (/ и het gebied met rock = Vtcc3 Л fc2]) ist Kittel 
die Bezeichnung fur den oberen Teil der Frauenkleidung" 39) Zwaben, gewest in Rottenburg, 
Heidenhcim Fischer 4, 426 "Jacke fur Frauen" 
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b) MÍLCA Λ fel] + и,к,Ш,<.і),(ЬЬ,Ш) 
1 α) Noord-Friesland, Amrum en Fohr Outzcn verwijzing naar het hd 2) Slceswijk-Holstein 
Mensing 3, 125 "Kittel" 4 л) Oost-Friesland Ten Doornkaat Koolman 2, 224 "hcmdartiger, 
leinener Überwurf 4 b) Buurman б, 219 "Arbeitsbluse, hemdartiges Obergewand" Ondanks 
Oíwgewand werd door mij van een cc4 uitgegaan De overige definitie-elementen leveren 
voldoende zekerheid voor de veronderstelling, dat van de normale toepassing moet worden 
uitgegaan 7) Baden (kr Verden) Westermann 41 "Kittel" 9) Oostfalen Hansen "Kittel, 
Überrock, Uberhemd" 11) Nordharz Damkohler 97 "Kittel aus blauem Stoff, wie ihn die 
Fuhrleute tragen" 12) Sicvcrshausen Wrede 130 "der Kittel" 15) Waldeck Bauer .55 "Kittel, 
Bluse" 16) Westfalen (Iserlohn) Woeste 125 "Kittel" 18) Pommern-Rugen Dahnert 225 "der 
Kittel" 19) Rijnland Rhein Wtb 4,577 "der blcuie(blaiileinen) К blusenahnlicher, blauleinercr, 
bauschiger (faltiger), weitarmehger Überrock der Manner" De zaak als zodanig is in het Rijnland 
verouderd 20) Remscheid Halbach s ν Kfedd "Kittel" Ook de verbinding ЬЫеіпеп КГ edel 21) 
EIberfeld Buchrucker 79 s ν Kcdel "Kittel" 23) Trier Christa 124 "Kittel" 25) Luxemburg 
Palgen 2, 345 "Arbeitskittel" Het woord is verouderd en verdrongen door Schiep) 27) 
Oost-Lotharingen, gewest Harras vermeldt naast heteroniemen als Uberhemd, Plus, luitzel voor 
een aantal plaatsen Kittelondei de noemer "blouse de paysan", waarvoor als definitie wordt gegeven 
(p 194) "Männliche Oberbekleidung, Rumpf und Beine bis zum Knie bedeckend, über der 
anderen Kleidung als Schut/ bei der Arbeit getragen, vor allem bei der Feldarbeit" De emge 
kanttekening die ik hierbij dien te plaatsen is, dat Harras ten onrechte van "Oberbekleidung" 
spreekt, duidelijk blijkt uit haar definitie dat het betrokken kledingstuk over de andere, inclusief 
derhalve de bovenkledmgstukken, gedragen werd 28) Hessen Grimm 5, 864 
"Überwurf-Landestracht beim Volk", een samenstelling als Fuhrmannskittel bevestigt dat we in 
deze definitie de hd toepassing mogen zien 36) Elzas Martin 1, 480 "Kittel" 37) Zwitserland, 
gewest Sihiwiz ld 3, 568 als manskledingstuk "weites, vom Hals bis zu den Knien reichendes 
leinenes Oberkleid mit Ärmeln", voor Graubunden Oherkleid /al hier als otirkleed moeten worden 
opgevat, derhalve met een cc4, aangezien de toepassing 1, b, γ) onderscheiden wordt van 1, b, β), 
die toepassingen met "Jacke", derhalve met ссЗ, bevat, en bovendien in dezelfde rubriek genoemd 
wordt als "Gemeiner /wilchener Überrock fur Fuhrknechte", een betekenis die voor Bern geldt 
51) Rijssen Schonfeld Wichers 39 "kiel" 54) Gelderland-Ovenjssel, gewest Gallée 20 b "kiel 
(kleedingstuk)" 57) Tessei Keyser 93 "overkleed voor boeren en werklieden, dat alleen het 
bovenlichaam bedekt" 58) Drechterland Karsten 23 "Blauwe kiel, de dagelikse dracht van boeren 
en boerearbeiders" 61) Gouda Lafeber 111 "kiel" 64) Gent Liev-Coopm 646 "blauw of 
witlmnen mansgewaad" 68) Kempenland De Bont 286 b "kiel van blauw linnen, het gewone 
kledingstuk van kooplui en marktgangers", volgens De Bont thans als historische term 70) 
Ζ-O-Vlaanderen Teirl 2, 131 "Hie droeg nem blauwe kiel" 71 a) Herten Beenen 150 "keel, 
korte, loshangende kiel meestal blauw van kleur, vroeger gedragen door boeren en verkooplui" 
71 b) Centraal Zuid-Limburg Dorren 94 "kiel" 72 d) Maastricht Endepols 184 a "(kort) 
loshangend linnen of katoenen overkleed" 
c)M[cc4(3)Afcl]+ii>feAt 
8) Lüneburg Kuck 2, 120 sv Kitfl "Kittel, hemdahnliche Leinenjacke, gem blauleinen ζ b bei 
Fuhrleuten" 32) Thüringen Hertel "Rock, bes der blaue Fuhrmannsuberwurf" 43) Beieren, 
gewest Schmeller 1, 1310 "Manns-Rock von Leinwand oder anderm leichten Stoffe, Hterkittel, 
Fuhrmannsrock" De hierbij gegeven afkorting U L werd door mij opgevat als staande voor "Unter 
Lcchtal" 45)Tirool Schopf s ν KitflilS "Mannsrock von leichtem Stoffe (der Fuermanskittel)" 
48 b) Groningen Ter Laan 407 "(jongens)kiel, buis" 67) Huisseling Elemans 223 "Voor het 
colbertje in gebruik kwam, droegen de mannen ene keel = kiel" 
d) M[cc4 Λ fc3] + u,k, (/ö 
19) Rijnland, algemeen Rhein Wtb 4, 579 der blaulcinene oder hellbraune lange Uberkittcl des 
Handlers, bes des Viehhändlers, der schmutzig-weisse Uberkittcl des Anstreichers, der hellwcisse 
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U des Arztes, Geschaftsgehilfen, kurz der bis zu den Füssen reichende К, der in Städten immer 
mehr zur Schonung der Kleider bei taglichen Arbeiten getragen wird 30) Zuid Hessen Maurer 
3, 1352 "der lange bis zu den Füssen reichende Uberkittel der Maurer, Tuncher, Metzger, 
Schreiner, Kufer, der ebenso lange Arbeitskittel anderer Berufe (Fuhrleute)" 
e) M[cc3Afcl(3)] + (/i),(k) 
25) Luxemburg Palgen 2, 345 "das ehemalige Staatskieid des lux Bauern, der blaulcinene Kittel 
mit langen Ärmeln" Verouderd en verdrongen door Schi[íp) 30) Zuid-Hessen, gewestelijk in 
Dieburg Maurer 3, 1552 'de bloe Kill, blauer leinener, bis zu den Knien reichender Ausgehrock 
der Manner, den sie zu besuchen im Nachbardorf trugen" 37) Zwitserland, gewest Schwitz Id 
3, 568, als manskledingstuk "langer bäurischer Rock, meist aus grobem Stoff, ζ В aus Zwilch", 
voor Aargau, Luzern en Zunch-Oberland 39) Zwaben Fischer 4, 426 "Rock, Jacke 
Mannerrock, weit verbr , bes der lange meist festliche Rock" 
flmcc5Aicl] + (li),(u'k) 
1 rt) Noord-Fnesland Outzen 160 s ν Kittel "wie deutsch und dan ein leinener Rock" 17) 
Mecklenburg-Vorpommern Wossidlo-Teuchert 4, 278-279 "der Leinenrock des Landmanns, 
Leinwandrock" 19) Rijnland Rhein Wtb 4, 579 "kurze, in Hemdenform geschnittene mit 
Kopfschlitz versehene leinene Jacke, eine Art Sweater, wie sie Arbeiter, bes Fabrikarbeiter, 
Maurer (grob, weissleinen) tragen (dabei oft noch die blauleinene Hose)" 30) Zuid-Hessen Maurer 
3, 1352 geeft een hoeveelheid onderscheidingen, waaruit een gevarieerde zaak-situatie blijkt In 
al die onderscheidingen, die te subtiel zijn dan dat er bij de kartenng genuanceerd recht aan gedaan 
kan worden, heerst steeds "Rock" of "Jacke" als determinant Vandaar dat de volgende verdelingen 
alle binnen deze categorie gehouden zijn "blaue, weite, leinene Arbeitsjacke der Manner", voor 
plaatsen in Gross Gerau, Dieburg, Erbach, Bergstrasze, Mainz, Bingen, Alzey, "Mannerjacke", voor 
plaatsen in Gross Gerau, Darmstadt, Erbach, Bergstras/e, "warmer Winterrock", voor plaatsen in 
Bergstrasze, Gross Gerau, "kurze Mannerjacke", voor plaatsen in Erbach, Bergstrasze, Bingen 
Buiten beschouwing liet ik "Uniformjacke" en aditionele componenten als "eng anliegend", "ohne 
taille", "oben geschlossen", "leicht, einreihig, ohne Kragen" 34) Silezie, gewest Mitzka 2, 657 
"Jacke" voor een gebied van ± Glogau (punt A 64, 8) tot Troppau (punt V 75, 1) en "dunner, 
armlicher Rock", verspreid voorkomend van + Militz tot ± Habelschwerdt Aangezien "alter, 
ärmlicher Frauenrock" ervan wordt onderscheiden, heb ik gemeend voor deze toepassing een 
component M aan te moeten houden 37) Zwitserland, gewest Scbueiz ld 3, 568-569, als 
manskledingstuk "Jacke aus weissem Wollenzeug, Jacke ubh ", voor Appenzell, "Jacke eines 
Knechtes", voor Bern, "Wams aus gutem Stoff, das man sich ehedem, bei der Verehlichung 
anschaffte und gewöhnlich das ganze Leben hindurch, auch an Sonntagen, trug", voor Gallen 
(Sevelen) 41) Vorarl Jutz 2, 75 "Rock, Jacke" 
g)M,\TcclAfcl(3)] 
Schonhengst Een opvallende toepassing, die alleen werd aangetroffen voor het genoemde gedeelte 
in het Sudetenduitse gebied in Siuletendeutòcher Wortatlas 3, kaart 81 "Hemd", commentaar ρ 19 
De fc3 zou gelden voor Noord-Moravie, daar in het kaartcommentaar te verstaan wordt gegeven, 
dat voor de attestaties aldaar van een lang hemd moet worden uitgegaan 
b) VKIcc2 Λ fc3] 
19) Rijnland, gewest in Heinsberg, Kempen, Krefeld, Mors, Geldern Rhem Wlb 4, 579 
"Unterrock mit angenahtem Leibchen", ook als kledingstuk van kinderen 
i 4 i Kaartbachrißim; 
Het dialexeem kittel werd op alle drie de woordkaarten aangetroffen, zij het slechts op de kaart 
ксЗ Λ fc2] in een nog opvallende frequentie De betekenissen V[cc3 Λ fc3], gewestelijk in 
Zwitserland geconstateerd, en het slechts incidenteel in Silezie aanwezige V[cc2 Λ fc2] hebben in 
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vergelijking daarmee een te verwaarlozen omvang In geografisch opzicht kan van deze 
betekenissen als complex beaccentueerd worden, dat het voorkomen ervan overwegend tot 
Opperduitse en Oostmiddenduitsc dialecten beperkt blijft 
De semasiologische kittel kaart nu, leert dat het dialexecm in andere toepassingen verspreid door 
het Contmentaalwestgermaans vigeert, met name in schema's met een M-component en een 
functiecomponent 1 Dominant daarbij is de betekenis M[cc4Afcl]+ wk, die door het gehele 
Nederlandse taalgebied verspreid voorkomt, in het Duits zijn vertegenwoordigers in het Neder-
en Middcnduits eveneens in ruime mate bezit, en daar alleen in het Opperduits zich wat minder 
geprononceerd manifesteert 
Naast het M-schcma met de categonecomponent 4, staan de betekenissen met een 
categoriecomponent 3, maar met wisselende additionele componenten Toepassingen uit deze 
categorie doen zich op Nederduitse bodem voor in Mecklenburg-Vorpommern 
(Wossidlo-Teuchert 4, 278-279) en mogelijk ook in Lüneburg, maar lijken verder hoofdzakelijk 
beperkt te blijven tot Midden- en Opperduitse dialecten, met name die van Luxemburg, 
Zuid-Hcsscn, Zwitserland, de Elzas, Silezie, Zwaben en Vorarl Voor Beieren en Tirool is 
onduidelijk of een schema met een categoriecomponent 4 of 3 moet worden aangehouden 
Apart staat de gewestelijke Rijnlandse toepassing VK[cc2 Λ fc3] Deze toepassing wijst m ι op 
een verbroken samenhang met het ЕссЗ Λ fc2]-complex 
Opvallend is ook de aanwezigheid van een betekenis als V[cc3(2) Λ fel], omdat zij te constateren 
valt in onmiddellijke nabijheid van de toepassing кхЗ Λ fc2] Dat is b ν het geval met de paar 
opgaven in Zwaben, maar ook in het westelijke gedeelte van het Egerland in Rodenzcnreuth en 
omgeving (Braun 157, vgl ook Braun 166) Juist die laatste situatie kunnen we interessant 
belichten, omdat de monografie van Braun ons degelijk over de positie van kittel aldaar heeft 
geïnformeerd Ik WIJS erop dat in hetzelfde Egerland, maar dan in de oostelijke helft, ktttel immers 
vigeert met een betekenis ІссЗ Λ fc2] Er bestaat tussen W en O.-Egerland derhalve een directe 
oppositie m de functie-component Indien ik heteroniemen als Jacke, Bluse e d buiten 
beschouwing laat, kan de Egerlandse situatie derhalve als volgt geschematiseerd worden 
weergegeven 
Stadia 
a) Voor de intocht 
van rock 
b) Na de intocht 
van rock 
West-Egerland Oost-Egerland 
kittel ІссЗ Λ fc2] 
feií(í/V[cc3Afcl] 
rock ксЗ Л fc2] 
küUl ГссЗ Λ fc2] 
Het heeft er veel van weg, derhalve, dat met de intocht van rock ІссЗ Λ fc2] in W -Egerland kittel 
niet werd verdrongen, maar verschoof naar een schema met een fel, waar rock nog niet wist door 
te dringen bleef kittel in een betekenis met een fc2 behouden 
3 5 De semasiologische kaart van het dialexeem schosz (kaart 9) 
i 5 1 Materiaal 
Voor de betekenis ІссЗ Λ fc2] de op ρ 41, 45 in het vorige hoofdstuk genoemde bronnen, voor 
de betekenis VIcc4Afc2]+ uk de onder 3 5 2 genoemde lexicografische bronnen, kaart 4 uit 
Kranzmaycr en AIS 1573 ("Grembiule") 
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3.5.2. Semantische transposities en gebieds-, phatsaanduidingen 
\[cc4Aic2l+ivk 
37) Zwitserland, met name in het Oosten. Schweiz, ld. 8, 1452: "als selbständiges Kleidungsstück 
... Schürze der Frauen und Kinder". Over de geografische distributie wordt in 8, 1460 
samenvattend gesteld: "die bed. Schürze, bei uns bes. im Osten". 39) Zwabcn, gewest, in 
Opper-Zwaben en Beiers-Zwabcn tot Saulgau, Riedlingen, Krumbach, Mindelheim, Kaufbeuren, 
Ostallgäu. Fischer 5,1118: "Schurz des Weibs". 41) Vorarl. Jutz 2,1039: "die Schürze der Frau oder 
des Mannes (allg.)". Blijkens deze definitie moet hier derhalve eerder van een MV-component 
worden uitgegaan. Op de kaart is hiervoor verder geen aparte symboolnuance aangebracht. 
.3.5.3. Kaarthcschrijving 
Naast de betekenis ксЗ Λ fc2], via de woordkaarten verkregen en geldend in een gebied dat zeer 
globaal als Oostopperduits gekarakteriseerd kan worden, vertoont de semasiologische kaart een 
tweede, ruimere toepassing van het dialcxeem, namelijk de betekenis "vrouwenschort", in 
getransponeerde vorm: \Tcc4 Λ fc2] + wk. Opmerkelijk is dat die betekenis niet samenvalt met het 
Oostopperduitse ІссЗ Λ fc^], maar in een zone westelijker daarvan vigeert die te markeren is als: 
de oostelijke helft van het Westopperduits. Het noordelijkste punt in de Duitse dialectzone is Ulm. 
Van daaruit strekt de betekenis V[cc4 Λ fc2] + u··k zich door Oost-Zwitserland uit tot in 
Noord-Italië, waar de inhoud met de woordvorm scossai zich met name in Lombardije, maar ook 
deels in Ligurie, Piemonte en Emilie voortzet. Er is derhalve sprake van twee gesepareerde 
betekenisgebieden waarbij ІссЗ Λ fc2] tot het Oostopperduits beperkt blijft en V[cc4 Λ fc2] + ivk 
zich in een in die zin opmerkelijke zone voordoet, dat het Noorditaliaanse scossai a.h.w. over de 
taalgrens heen in het verlengde ligt van het oostelijk-Westopperduitse schosz. 
Opvallend is dat het type terugkeert in de zuidwestpunt van Sardinië(AIS 1573). 
3.6. De semasiologische kaarten van het dialexeem /upe 
3.6.1. De kaart van het simplex in de Romania (fr. jupe; it. giubba) en in de Germania mei een 
sibilant in de anlaut (schiip, schip, ziU)p, (f)schô[Ae), schoppe, schuppe e.d.X (kaart 10) 
3 .6 .1 .1 . Materiaal 
Voor de betekenissen ЕссЗ Л fc2], V[cc2 Λ fc2] de lexicografische bronnen die in de 
materiaalverantwoording van de onomasiologische kaarten ter sprake kwamen op resp. blz. 41, 
blz. 51, het in 2.1.1. en 2.2.1. vermelde taalatlasmateriaal; voor de andere betekenissen de onder 
3.6.1.2. gespecificeerde bronnen. 
3.6.1.2. S e m a n t i s c h e t r a n s p o s i t i e s , gebieds- en p l a a t s a a n d u i d i n g e n 
a) VIcc2 Λ fc3] 
65) Gewest, in Zuid-Nederland en Vlaams-België. Volgens de antwoorden op de enquête van het 
WBD en WLD, vragenlijst 24 vraag 4 "Het onderkleed met lijfje en schouderbanden", wordt in 
К 314, 350, 351, 353, 357, 358 en Ρ 35 а, 48, ziep, siepel e.d. gebezigd in deze betekenis. 
föV[cc3Afcl) 
19) Rijnland, voor Malmedy-Wirtzfeld. Rhein. Wtb. 7, 1899 s.v. Schuppe: "Leibchen mit Ärmeln". 
37) Appenzell, Gallen, Solothurn, Zürich, Aargau, Basel, Bern, Freiburg, Piemonte-Pommat, 
Wallis (Binn, Lötschen, Salgesch). Schweiz. Id. 8, 1010: "Kleidungsstück für den Oberleib, la) 
Jacke, Kittel mit Ärmeln... ß... für Frauen". 39) Zwaben, in Saulgau, Riedlingen, Waldsec, 
Leutkirch.Tettnang, Zwab.-Tirool. Fischer 5, 1108 s.v. Schopen:"Weibertracht: Oberkleid, Jacke". 
41) Vorarl. Jutz 1, 634: Tschopen, vroeger ook "Frauenjacke"; voor de niet verouderde betekenis 
zie men onder МЕссЗ Л fel]. 
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i) M[cc2(3)Afcl] + (í!c) 
Vlaanderen, Kempen Schuerm 886 s ν ziep, χψι, zip "boerenvest, borstklced, dat de mans onder 
het bovenkleed dragen" 66) Kempen Corn-Vervl 3, 1490 "Vest, kort wambuis" 68) 
Kempenland De Bont 774 a "vest met mouwen" 69) Waas Joos 762 "vest" 86) Hcrcmence 
(Wallis) xipa "gilet a collet droit" PbW 19, 57 59 Frans-Zwitscrse dialecten dzcpa "petite veste 
ou corset d'homme" FEW 19, 57-59 
iöM[cc3(4)Afcl] + (uJÜ 
19) Rijnland, gewest in het Land van Kleef Rhtin Wtb 7, 1899 Schuppt "Mannsrock" 28) 
Hessen-Nassau Berthold 1, 471 36) El/as, verspreid Martin 2, 423 s ν Sibopt "Mannerjacke, 
Joppe" 37) Zwitserland, gewest in Aargau, Graubunden, Obwalden, Ihurgau, Luzern, Gallen-
Amden, Tessin, Wallis, Solothurn, Un, Zug Sthiuiz Id 8, 1006 "Kleidungsstuck fur den 
Oberleib a) Jacke, Kittel mit Armein" Eveneens voor Ludern, Gallen, Wallis, Solothurn, Thurgau, 
Nidwaldcn, Un, Zug Schultz ¡d 8, 1006-7 Kleidungsstuck fur den Oberleib fur Manner, 
Joppe, Jackett (bes als Arbeitsklcid), Schnetz hl 8, 1012 "Kleidungsstück fur den Oberleib 
Mannerrock ubh (ohne oder mit Schossen)" 39) Zwaben, in Neuhausen, Sigmaringen, 
Gammcrtingcn, Ehingen, Ulm tot Zwab -Tirool, Ellwangen, Saulgau, Riedlingen, Waldsee, 
Leutkirch, Tettnang Fischer 5, 1108 "Jacke, Wamms a Mannstracht Mod Juppe, Wamms, 
Kittel" De laatste betekenis M[cc4 Л fe 1] + uk lijkt mij alleen aangehouden te moeten worden voor 
Tuttlingen en Saulgau, omdat in de geografische opsomming onder de definities alleen hiervoor 
wordt genuanceerd met "Lemwandkitteren"Werktagskittcr Voorts vermeldt Fischer 2,431 s ν 
luhope nog "Jacke, Wams Der Leibrock, blaues Kamisol der Manner und Knaben in der 
altschwab I rächt", voor Biberach en Waldsee 41)Vorarl J u t z l , 6 3 4 s v Ischopin "Leibrock der 
Manner und Knaben" 45) Tirool Schopf 768 s ν Fschôp, ¡schaap "Jacke, Wamms, Joppe" 
e) M[cc3Afcl]+5/ 
37) Zwitserland, gewest Sihiuiz Id 8,1012 "Kleidungsstuck fur den Oberleib Mannerrock 
mit Schossen oder Flugein, Frack" Voor Appenzell, Graubunden, Obwalden, Valcndas, 
Solothurn, Thurgau 
y)MV[cc3(4)Afcl] 
22) Nassau Kehrein 365 "Art Bekleidung des Oberleibs beider Geschlechter" Het woord geldt 
als verouderd 36) Ebas, vrij algemeen Martin 4, 773 s ν ¡schapen "Jacke, wollene Unterjacke, 
Wamms fur Manner, Frauen und Kinder" 37) Zwitserland, gewest in Aargau, Appenzell, Basel, 
Bern, Glarus, Graubunden, Tessin, Thurgau, Schaffhausen, Unterwaldcn, Wallis Schuetz Id 8, 
1006 "Kleidungsstück fur den Oberleib a) Jacke, Kittel mit Ärmeln fur beide Geschlechter" 
43) Beieren Schmellcr 2, 438 Schappen, Schaplan, voor een soort bekleding van het bovenlijf bij 
beide geslachten 
φ M[cc4Afcl]+M^,(/i) 
25) Luxemburg Palgen 2, 345 geeft Scbi(ip) als term die Kittd verdringt als benaming voor "der 
blauleincnc Kittel mit langen Ärmeln" 39) Zie hiervoor 39 subí/) 86) FEW 19, 57-59 Bourgogne 
jipi "sarrau" Petit-Noir, zip "sorte de souquenille" Provencaals ^if/w'longue blouse de palefrenier" 
Picardie jupe "blouse" Metz zakap "blouse de travail en toile ecrue" 
3 6 1 3 Kaar tbcschr i jv ing 
Het ontbreken van wel in ruime mate aanwe/ig te veronderstellen jupe = ГссЗ A fc2]-attestaties 
in Frankrijk, impliceert dat de betckcniskaart van pipi met name voor het Galloromaans een 
enigszins vertekend beeld geeft, in die zin dat de verkeerde indruk kan rijzen dat de frequentie van 
de andere toepassingen nagenoeg /ou overeenstemmen met die van de standaardtaalbctckcnis 
Uiteraard is hier evenwel slechts van een schijnbeeld sprake, aangezien zeker voor het centrale 
gedeelte van Frankrijk met een ruime ЕссЗ Λ fc2]-distnbutie rekening gehouden moet worden, 
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zoals ik heb aangetoond in 2.1.3. Tegen die achtergrond moeten dan ook positie en frequentie van 
de andere betekenissen geplaatst worden. 
Naast de toepassing V[cc2 Λ fc2], waarvan de incidentele verspreiding reeds in 2.2.3. werd 
beschreven, moet voor het Galloromaans dan in het bijzonder gewezen worden op de aanwezigheid 
van jupeah benaming voor manskledingstukken. In de betekenisschema's is daarbij steeds sprake 
uiteraard van een M-component en van een functiecomponent 1, de categoriecomponent varieert. 
De geografische situering van deze toepassingen is overwegens excentrisch : M[cc2(3) Λ fel] is met 
name aan de orde in de franstalige weststrook van Zwitserland, M[cc4 Λ fcl]+ wk in Bourgogne 
en Picardie. 
Juist deze M[cc3Afcl] + (ac) staat in de overige taalgebieden centraal. In het Italoromaans, 
waarvoor ik het materiaal haalde uit het FEW en het REW 3951, komt de toepassing МІссЗ Λ fel] 
verspreid voor in Noord- en Midden-Italië en op Sicilië. Het REW 3951 en FEW geven de 
volgende dialectische nuancering: Cremona, Parma, Lombardije, Piemonte, Comaskisch, Sicilië, 
Toskane, Umbrie en Bergamo. Blijkens het REW 3951 komt het dialexeem in dezelfde 
hoedanigheid eveneens voor in het in deze studie verder buiten beschouwing gelaten 
Iberoromaans. Van de betekenis ІссЗ Λ fc2], die juist in het Galloromaans dominant moet zijn, 
blijkt in het Italoromaans alleen sprake in Italiaanse dialecten en in het Raetoromaans (in vormen 
als gf,e)pa) aan de grens met Zwitserland, opgaven die evenwel aansluiten bij, als uitlopers 
beschouwd moeten worden ván het Galloromaanse Vtcc3 Λ fc2]-complex, dat zich met schüpp als 
woordvorm verder door vrijwel geheel Zwitserland manifesteert. 
Ook in de Germania overheersen betekenissen met 'n M-component en fc 1. Zij verschijnen niet 
alleen in de grensgebieden met de Romania waar ook [ссЗ(2)Λ fc2] heerst (Vlaams-België, 
Luxemburg, Oost-Lotharingen, Elzas, Zwitserland), maar komen ook daaroverheen voor, oostelijk 
tot in Tirool, noordelijk tot in Hessen en het Land van Kleef. 
Opvallend is voorts dat in meerdere Germaanse dialecten, b.v. incidenteel in het Rijnlands, in 
Zwaben, Zwitserland en Vorarl, schoppe, schuppe e.d. bekend is als aanduiding voor een 
vrouwenkledingstuk dat het bovenlichaam bedekt, m.a.w. in een betekenis met een fel, die 
lijnrecht staat tegenover de cultuurtaalbetekenis van het fr. jupe, die een fc2 bevat. 
In een betekenis met een V-component en fc3 zijn alleen vormen (ziep, siepel e.d.) te signaleren 
in Vlaams-België. 
In Noord-Nederland en in het Nederduits ontbreken bewijsplaatsen met een sibilant in de anlaut 
totaal. 
3.6.2. De kaart van het simplex in de Germania met j-anlaut (juppe, joppe, jaop e.d.). (kaart 11) 
3 .6 .2 .1 . Materiaal 
Voor de betekenissen ЕссЗ Λ fc2], Гсс2 Λ fc2] en ІссЗ Л fc3] de lexicografische bronnen die in 
de materiaalverantwoording van de onomasiologische kaarten aan de orde kwamen op resp. blz. 
41, blz. 51, blz. 58; voor de overige bekentenissen de onder 3.6.2.2. gespecificeerde bronnen. 
3.6.2.2. Semantische transposities, gebieds- en plaatsaanduidingen 
a) Мсс2 Λ fc3] 
8) Embsen (kr. Lüneburg). Kück 2, 46 s.v. Jopp,Jüpe: "Unterkleid". 19) Kempen (Rijnland). Rhein. 
Wtb. 3, 1255: "Unterrock mit Leibchen". 
b) V[cc2Afcl] 
34) Silezië, incidenteel (in punt Τ 64, 9) ten Z.W. van Breslau. Mitzka 2, 599 a: Jüpla, Jüppla" 
unter dem Mieder getragenes hemdartiges Kleidungsstück der Frauen aus weiszer, leicht 
gestreifter Leinwand". 
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с) Vietò Aki] 
17) Mecklenburg-Vorpommern Wossidlo-Teuchcrt3,1104 "kurze Frauenjacke zur Bekleidung 
von Brust und Armen, bes bei kühlem Wetter und im Winter" 36) Elzas, gewest in Rixheim 
(Mulhausen), Munsterthal (Colmar), Avolsheim (Molsheim) Martin 1,408-409 "bei Frauen auch 
(t w naast "kurzer Unterrock") Oberkleid, Jacke" 
d)M[cc2Afcl] + dc 
36) Elzas, gewest in Kochersberg Martin 1, 408-409 in katholieke dorpen "gestrickte Weste mit 
Armein, sog Jagdweste" 
e) M[cc3Afcl] 
4 a) Oost-Friesland Ten Doornkaat Koolman 2, 145 "Joppe, Jacke" 9) Oostfalen Hansen 114 
"Joppe" 11) Nordharz Damkohlcr 91 "Joppe" 12) Sieverhausen Wrede 123 "die Joppe" 17) 
Mecklenburg-Vorpommern Wossidlo-Teuchert 3,1104 "Mannerjacke" (Ook Mi 37 "Jacke") 20) 
Remstheid-Halbach s ν Juppe "Joppe, Jacke" 23) Trier Christa 113 "Joppe" 26) Lotharingen 
Follmann 269 s ν Juppe "Joppe" 30) Zuid-Hessen, Maurer 3, 977-978 "kurzer, taillenloser 
Mannerrock, hoch-geschlossen, ein oder zweireihig, oft mit Gürtel, auch mit Ruckenspange" In 
de vorm ¡орреГ]орре, Mannerrock" 39) Zwaben, in Marbach, Cannstatt, Tubingen, Sigmaringen, 
Durbheim (Speichingen), Neuhausen (Tuttlingen), Mergentheim, Gerabronn, Ellwangen, Gmünd, 
Geislingen, Ries, Nordlingen, Nercsheim, Riedlingen, Dietenheim (Laupheim), Einthurncn 
(Waldsee), Schlier (Ravensburg), Allgau Fischer 4, 133 "Wams, Jacke, männliches 
Kleidungsstuck" 40) Augsburg Birlinger256s ν Joppe Oberkleid des Mannes, die Juppe" 44-45) 
Tirool Schatz 1, 319 "Joppe, Jacke", en Schopf 294-295 s ν Joppen, Juppen "Jacke" 
fi М [ с с З Л к 1 ] + йс, (MJJÜ 
4 b) Oost-Friesland Buurman 5, 884 "dicke Jacke" 19) Rijnland, verspreid door het hele gebied, 
maar in het Land van Kleef niet noordelijker dan Mors en in het Bergisch geheel ontbrekend 
Rhein Wtb 3, 1255-1257 "die Jacke der Manner", in verschillende nuances "leichte 
Sommerjacke", "Manneralltagsjoppe, bes die blaue aus selbstgesponnenen Lemen gefertigte 
Jacke", "leichtere Mannerjacke, Arbeitsrock" 36) Elzas, gewest in Kochersberg, Zornthal Martin 
1, 408-409, voor de man in protestantse dorpen "der lange nach altem Schnitt gemachte Rock 
des Bauern zum sonntäglichen Kirchgang, wird zum erstenmal zur Konfirmation getragen" 30) 
Zuid-Hessen, gewestelijk in Erbach, Bingen, Worms Maurer 3, 977-78 "leichte Sommerjacke" 
37) Zwitserland, gewest in Graubunden en Obwalden Schweiz Id 3, 54 "ein gewisses hemdartiges 
Kleidungsstück fur Manner Jacke von weissem Tuch, insbes fur Stallarbeit", in de vorm Jippe 
Als synoniem wordt Fueter Juppen gegeven dat als volgt staat gedefinieerd (3, 55) "eine Art Blouse 
oder Hemd von Leinwand, zum Schutz der Unterkleider bei Stallgeschaften" 
£)M[cc4(5)Afcl]+ar 
8) Lüneburg, voor Isenhagen Kuck 2, 46 s ν Jopp, Jobbe "Kittel" 19) Rijnland, gewest in 
Gummersbach, Barmen, Elberfeld, Waldbrol-Bladersbach Rhein Wtb 3, 1256 "kurzer 
Überrock" 30) Zuid-Hessen (Mainz, Bingen, Alzey) Maurer 3, 977-978 "Winterubcrrock aus 
dickem Wollstof oft auch Teil der Jagerkleidung" 34) Silezie Mitzka 2, 599 л "dicke Jacke, 
Winterjacke, zum Überziehen, kurzer Mantel fur Manner" 
WMV[cc3(2,4)Afcl] 
15)Waldeck Bauer 53 "kleine Jacke" 16) Westfalen (Iserlohn) Woeste 116 s ν Jippe "Jacke" 18) 
Pommern-Rugen Dahnert 208 "Ein Brustleib, kurzes Wambs, Futterhemd", zowel als onderdeel 
van de mannen-als vrouwendracht 22) Nassau Kehrein 211 "leinenes Wammschen fur Manns­
und Weibspersonen" 28) Hessen Vilmar "Jacke mit Ärmeln" Met de kanttekening dat het woord 
als zodanig vooral voor het vrouwenkledingstuk heerst, pas ± 1840 raakt het algemeen m gebruik 
42) Baden, gewest in Ottenheim, Allmansweser, Singen-Pfinz Ochs 3, 31 "Jacke" Niet erg 
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gebruikelijk Ik heb bij deze informatie besloten tot een MV-component, omdat voor Singen wordt 
opgemerkt "als mannl klcidungsstuck von Jacke unterschieden" Ik meen op grond van die 
opmerking ook tot aanwezigheid van Joppe in de terminologie van de vrouwendracht te mogen 
besluiten 43) Beieren Schmeller 1, 1208-1209 "Jacke, Ubcrkleid", waarvan verder als 
karakteristiek wordt aangegeven, dat het een kledingstuk met mouwen was, de romp bedekkend 
en zowel door man als vrouw gedragen 46) Kärnten Lexer К 152 "kurzer Rock, Jacke fur 
beiderlei Geschlechter", nadrukkelijk wordt vermeld dat daarnaast ook Jánggargebezigd wordt, 
uitsluitend voor het mànskledingstuk 47) Stiermarken Volgens Unger 367 dezelfde situatie als 
de door Schmeller (zie 43) aangegevene 
3 6 2 3 Kaa r tbe schn jv ing 
De semasiologiche kaart demonstreert duidelijk dat de attestaties voor juppe, joppi, ¡aop e d = 
ІссЗ Л fc2] en VIcc2 Л fc2] beperkt blijven tot een overigens niet volstrekt coherente zone vanaf 
het Rijnlands tot Zwitserland De toepassing V[cc2 Л fc2] is te signaleren voor de noordelijke helft 
van het Rijnlands, Elzas, Zwaben, Belgisch-Limburg heeft voor het simplex ]aop de toepassing 
ТссЗ Л fc2] Zwitserland is eveneens een nadrukkelijk [ссЗ Л fc2]-gcbied, waar nauwelijks ruimte 
blijkt voor de hoofdbetekenissen in de Germania die met een M-component en een 
functiecomponent 1 Met variaties in de additionele component heeft deze toepassing verreweg 
de grootste en meest centrale verbreiding Zij reikt vanuit Graubunden in het Zuiden tot in 
Oost-Friesland en Mecklenburg in het Noorden In het Rijnlands komt de hoofdtoepassing ook 
naast de V-betekenis met 'n fc2, voor, maar opvallend is de situatie in Zwaben Daar is van twee 
te onderscheiden zones sprake een noordelijke helft met vrijwel uitsluitend de M-betckemssen 
en een zuidelijk gebied waar de V-betekenissen met een fc2 domineren 
Op de woordkaart ТссЗ Л fc3] nam het fri júpi een geïsoleerde positie in Na compositie van 
de betekcniskaart, blijkt die geisoleerdheid minder geworden te zijn, aangezien nu gewezen kan 
worden op meer attestaties met 'n fc3 maar met een andere categoriecomponcnt, namelijk cc2, in 
Lüneburg en in Kempen (Rijnlands) 
Tenslotte wijs ik erop dat ook de Germaanse representanten met een /-anlaut evenals die met 
een sibilant als beginklank vertegenwoordigers kennen van een V-betekems met een fc 1 ZIJ komen 
verspreid voor door het Duitse taalgebied 
3 6 5. De kaart van de afleidingen (jr jupon ed.). (kaart 12) 
3 6 3 1 Materiaal 
Voor de betekenissen ІссЗ Л fc2], \Tcc2 Л fc2] de lexicografische bronnen die in de 
materiaalverantwoording van de onomasiologische kaarten beschreven werden op resp blz 42, 
blz 51 en taalatlasmatenaal, dat aan de orde werd gesteld in 2 1 1 en 2 2 1 , voor de overige 
betekenissen de onder 3 6 3 2 gespecificeerde bronnen 
3 6 3 2 S e m a n t i s c h e t ranspos i t i e s , gebieds- en p l a a t s a a n d u i d i n g e n 
a) V[cc3Afcl] 
86) La Bresse FEW 19, 57-59, "corset à manche pour les femmes" Hcremence FEW 19, 57-59 
"corset, corsage" 
fc)M[cc2Afcl] 
86) Vissoyc, Montana, Aosta, Bressans, Beam FEW 19, 57-59 "gilet" 
f)M[cc3Afcl] 
86) Mons, Bas-Maine, St-Pierre-de-Chignac FEW 19, 57-59 "pourpoint" 86) Picardie FEW 19, 
57-59 "casaque", de component M werd aangehouden, omdat de toepassing in het FEW geplaatst 
staat binnen de betekenissen in de sector van de manskledij 86) FEW 19, 57-59 Papignies 
("veston"), Mons, Picardie ("veste") 
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i/)M[cc3Afcl]+ç/ 
86) FEW 19, 57-59 Gondecourt "habit d'homme à petites basques" St -Pol-sur-Ternoisc 
"vêtement d'homme, sorte d'habit à pans, large et court, porte seulement par quelques vieillards" 
La Baroche "frac des hommes" La Bresse "veste à grands pans pour les hommes" Pleigne 
(Zwitserland, Bern) "habit a pans courts des paysans" Val d'Ilhez (Wallis) "ancien frac d'homme" 
e) M[cc3Afcl]+wfe 
86) FbW 19, 57-59 Nord "veste de travail du mineur", Artois "id ", Rougemont "veste en velours 
des vachers" 
/)M[cc5Afcl(3)] + iic 
86) Picardie FEW 19, 57-59 "cape de berger" 
3 6 3 3 Kaa r tbe schn jv ing 
De bi) de woordkaarten reeds als aanzienlijk gesignaleerde toepassing V[cc2 Λ fc2] demonstreert 
op de betekemskaart zijn overheersende semantische positie Op het voorkomen van jupon tot in 
Germaanse randgebieden voornamelijk in die toepassing, maar soms ook in een betekenis 
\Tcc3 Λ fc2] werd reeds bij de bespreking van de desbetreffende onomasiologische kaarten nader 
ingegaan, evenals op de incidentele aanwezigheid van jupon ксЗ Λ fc2] in Frankrijk, dat alleen in 
Gascogne coherenter is, maar de veelvuldige attestaties zijn daar uiteraard aan de ALG-mbreng te 
danken, die verhoudingsgewijs het [ссЗ Λ fc2]-bceld wel flatteert 
Overzien we thans de semantische situatie van de afleiding in de Romania, dan blijkt daar de 
te verwachten patroncnovereenkomst met de betekemskaart van het simplex volledig zijn 
bevestiging gekregen te hebben In het Galloromaans blijkt jupon, naast de centrale en dominante 
betekenis V[cc2 Λ fc2], evenals het simplex zich nog onder vrijwel de/elfde condities voor te doen 
als benaming voor kledingstukken van de man De functiecomponcnt is daarbij vrijwel steeds de 
fel, categoriecomponent en additionele componenten variëren De geografische distributie ervan 
laat zich als excentrisch en weinig frequent karakteriseren Ik wijs op attestaties aan de noordrand, 
vooral in Picardie en incidenteel in Wallonie, aan de oostrand in de Vogezen, de franstaligc 
weststrook van Zwitserland, in Wallis en in de omgeving van Aosta, in het Westen in de 
departementen Mayenne, Dordogne, en tenslotte in Béarn 
In het voorkomen van een betekenis met een V-component en functiecomponent 2 
onderscheidt het Galloromaans zich weer van het Italoromaans, waarvoor de afleiding in een 
betekenis М[сс4Л fcl]+ b("overkleed van boeren") verspreid voorkomt, volgens het FEW en het 
RbW 3951 in het Venetisch, Comaskisch, Bolognees, Napels, Genuees, Veronees, Sardisch en 
Sicihaans 
Ook in het Ibcromaans vigeert volgens dezelfde bron de afleiding in een schema M[cc4 Λ fc 1] + b 
16 4 Niet lenverkte toepassingen 
10) Altmark Danneil 92 "/ó/>, ein Kleid das wegen zu grosser Wei te dem Korper nicht anpassend 
ist" 86) Champagne g//>e"habit de toile", Marseille pubo "vêtement pique", La Baroche "petite 
camisole pour les enfants", Bilhêres "corselet" FEW 19, 57-59 86) Nieuwprovençaals pubo 
"casaquin" (materiaal te verouderd) FEW 19, 57-59 
3.7. De semasiologische kaarten van het dialexeem cotte 
Ì7.1. Simplex (cotte, cot(a), kutte) (kaart li) 
3 7 1 1 Materiaal 
Voor de betekenissen ЕссЗ Λ fc2], V[cc2 Λ fc2], V[cc3 Λ fc3] de bronnen die bij de 
matenaalverantwoording van de onomasiologische kaarten beschreven staan op resp blz 42, blz 
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51, biz 58 en taalatlasmateriaal dat uitgestald werd in 2 1 1 , 2 2 1 en 2 3 1 (m u ν de ALLY en 
ALG), voor de overige betekenissen de onder 3 7 12 gespecificeerde bronnen 
3 7 1 2 S e m a n t i s c h e t r a n s p o s i t i e s , gebicds- en p l a a t s a a n d u i d i n g e n 
a) VIcc2 Λ fc3] 
85) Bearn, Gascogne Palay 252 "robe de dessous" 
b) ЕссЗЛкІ] 
39) Zwaben, gewest in Ostdorf (Balingen), Ulm Fischer 4, 877 "Wciberjacke mit kurzen 
Schossen", "Jacke" 
c) VIcc4Afcl]+dír 
37) Zwitserland, gewest in Bern Schueiz. ld 3, 573 "Kleidungsstück fur Frauen Uberjackc, im 
Sommer ohne Armel, ein Teil der weibl Tracht" 
d) М[ссЗ Л fc2] + ivk 
86) Rennes, Nantes, Givet, Boulognc-sur-mer FEW 16, 346-348 "large pantalon de toile bleu que 
les ouvriers portent pour travailler" 
Е Ш І С С З Л Ы ] 
32) Thüringen Hertel 151 "Rock" De synoniemendefinitie is niet probleemloos Naar analogie 
van de interpretatie van hd rock zeli die we bij dit dialexeem volgen, dwingt de consequentie tot 
het aannemen van de schema's ІхсЗ Л fc2] en М[ссЗ Л fel] Aangezien de onzekerheid groter is 
dan bi) reeksen als rock "Rock" of rock "wie nhd", werd in de symbolen op de kaart het onzekere 
karakter aangegeven 34) Silezie Mitzka 2, 765 "Jacke" (voor punt J 57, 12 onder Lauben), 
daarnaast "Rock" in welke betekenis kutte volgens Mitzka wijd verbreid is Wat we ons bij "Rock" 
exact voor moeten stellen (gaat het om een mans- of vrouwenkledingstuk') blijft on/eker De 
situatie is vergelijkbaar met de voor Thüringen geschetste Om de problematiek het hoofd te 
bieden, werd voor Silezie dezelfde werkwijze gehanteerd m bctr t de kartering van deze te vage 
gegevens 
рМІссіЛкП + си 
37) Zwitserland, gewest Schweiz ld 3, 573 "Rock, Jacke fur Manner und Knaben, bes der 
naturfarbene Bauernrock mit Schossen" (Bern), "Rock von geringem Wert oder schabigem 
Aussehen" (Basel), met verschillende zaaknuances, die niet verder verantwoord worden, ook voor 
Bilten, Amden, Gallen, Solothum, March (Schwyz), Graubunden, Ambten, Thurgau 
g) M[cc4Afcl]-l-u'fe 
37) Bern, Luzern (Enthbuch), Zurich Schiuiz ld 3, 573 "Kittel" 44) Tirool, in het Unter Inntal 
Schat? 1,364 Kult "Fuhrmanskittel" 
3 7 1 3 Kaar tbeschr i j v ing 
De twee belangrijkste betekenissen van cotte in het Galloromaans zijn ГссЗ Л fc2] en V[cc2 Л fc2], 
de betekenis ксЗ Л fc3] is nog duidelijk maar in veel mindere mate aanwezig Het 
frequentiepatroon in het Galloromaans laat met name in Wallonie en de L'bst-dialecten een 
dominanter V[cc2 Л fc2] zien Bij die dominantie dient evenwel de/e kanttekening geplaatst te 
worden dat voor deze betekenis gebruikt gemaakt kon worden van de gedetailleerde ALF opgaven 
Een kladkaart met de FEW-gegcvens gecomponeerd, liet een beeld zien waarbij ГссЗ Л fc2] 
relatief met zo ondergeschikt was Een complete ALF-kaart voor "jupe" zou waarschijnlijk dan ook 
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meer altestaties colle = ІссЗ Λ fc2] hebben opgeleverd In ieder geval demonstreert de kaart wel, 
dat de toepassing Vice? Λ fc2] zich ook door delen van Frankrijk, met name het Midden en het 
Ζ O , uitstrekt, waar de betekenis V[cc2 Λ fc2] ontbreekt Het lijkt mij een juiste karakterisering, 
indien we op grond van deze opmerkingen in acht nemen dat beide betekenissen frequentatief 
ongeveer gelijkwaardig beoordeeld moeten worden 
In het Italoromaans blijft de rol van het simplex ver achter bij die van de afleidingen, maar binnen 
het geheel der spaarzame opgaven in het Westen van Noord-Italie valt intern de relatie te 
bespeuren, dat V[cc3 Λ fc2] "overweegt", V[cc2 Λ fc2] incidentcel is, en ГссЗ Λ fc3] een zeer 
bescheiden plaats inneemt 
Alvorens de positie van het dialexeem in de Duitse dialecten te analyseren, moet ik nog wij7en 
op twee betekenissen in het Galloromaans, die niet via de onomasiologischc benadering verworven 
konden worden Incidenteel is de toepassing V[cc2Afc3] voor Bearn, Gascogne (Palay 252) 
Opvallend kan de ongeveer aan de noord- en westrand van Frankrijk incidenteel en verspreid 
voorkomende betekenis M[cc3 Afc2]+ uk genoemd worden Opvallend, omdat bij geen van de 
door mij geanalyseerde benamingen die karakteristiek zijn geworden in een betekenis Vice} Λ fc2], 
verder een M-schema met een fc2 voorkomt, zo er van een bestaan van een M-model naast een 
V-model sprake is, is de tendens in dat geval die van een functiecomponent 1 
In de Germania vertoont het dialexeem in de woordvorm kutte een gevarieerder semantisch 
beeld dan bij cotte in de Romania het geval is De betekenissen ІссЗ Λ fc3], VIcc2 Λ fc2] en 
ЕссЗ Λ fc2] werden reeds op de woordkaarten aangetroffen, een gedetailleerde beschrijving van 
hun geografische situering is daar reeds gegeven en kan derhalve hier, evenals voor het fr cotte, 
verder achterwege blijven Volstaan ZIJ slechts met de karakterisering dat ІссЗ Λ fc3] en 
ІСС2 Λ fc2] in frequentie duidelijk blijken te domineren t o ν de betekenis ГссЗ Λ fc2] 
Interessant nu is, dat de semasiologische kaart ook betekenissen demonstreert met een 
M-component en functiecomponent 1 Het componentenschema M[cc3Afcl] vindt men in 
Thüringen en Silezie, zij het onder enig voorbehoud Hier speelt immers dezelfde problematiek 
als bij het eveneens voor deze gebieden aangehouden maar twijfelachtige kutte = ІссЗ Λ fc2] (zie 
daarvoor onder 2 12) , aangezien het schema verkregen werd op basis van dezelfde, weinig 
toereikende synoniemendefinitie "Rock" in de woordenboeken van Hertel en Mitzka Betrouwbaar 
zijn in ieder geval wel de M[cc3 Λ fcl] + íjf opgaven in Zwitserland, waarvoor het Schiwiz ld 3, 
573 gedetailleerde informatie leverde Opvallend is daarbij dat de M-attestaties zich zowel in het 
Westen als Oosten voordoen, dit in tegenstelling tot de attestaties met een V-component die 
geconcentreerder voorbehouden blijken voor de westelijke helft Gewestelijk in Zwitserland, 
Beieren(') en Tirool verschijnt nog de betekenis M[cc4Afcl]+ wk 
Een tweede aardig aspect dat de betekeniskaart voor de Duitse dialecten vertoont is de 
aanwezigheid van betekenissen met een V-component en een fel, die wel als geïsoleerd en 
incidenteel gekwalificeerd moeten worden, maar opvallenderwijs gelegen zijn in area's waar zich 
ook betekenissen met een V-component en een Íc2 of fc3 voordoen Ik wijs op opgaven in Zwaben 
en Bern De situatie is vergelijkbaar met de voor kittel in het Egerland en Zwaben geconstateerde 
3 7 2. Afleidingen (cotillon, coteron, cotm, cottola) (kaart 14) 
3 7 2 1 Materiaal 
Voor de betekenissen ксЗ Λ fc2], V[cc2 A fc2], ІссЗ Λ fc3] de lexicografische bronnen die bij de 
materiaalverantwoording van de onomasiologischc kaarten beschreven werden op resp Ы/ 42, Ы/ 
52, blz 59, en taalatlasmatenaal dat verantwoord werd in 2 1 1 , 2 2 1 en 2 3 1 , voor de overige 
betekenissen de onder 3 7 2 2 gegeven bronnen 
3 7 2 2 S e m a n t i s c h e t r a n s p o s i t i e s , gcbieds- en p l a a t s a a n d u i d i n g e n 
V[cc3(2)Afcl] 
80) Picardie Lambert 22 foírtw "vêtement de femme couvrant la poitrine" 86) FEW 16, 346-348 
Guernsey "corset de femme" 
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3 7 2 3 Kaar tbeschr i j v ing 
De semasiologische kaart van de colle afleidingen (fr cotillon, micron, cotin, it colin en cottola) 
onderstreept de vrijwel absolute heerschappij van de betekenis V[tc2 Λ fc2] m het Galloromaans, 
de toepassing ІссЗ Λ fc2] is daarbij vergeleken van een zeer geringe frequentie 
In het Italiaanse Noorden is de situatie anders de toepassing V[cc2 Λ fc2] is hier zowel in de 
westelijke Piemontese als oostelijke Venetische 7one aanwezig, maar minstens even nadrukkelijk 
verschijnt in dezelfde regio's de betekenis ІссЗ Λ fc2] Bovendien valt nog een betekenis 
ІссЗ Λ fc3], zij het m veel bescheidener mate, te signaleren Voor het Galloromaans is die 
toepassing slechts incidenteel in West-Zwitserland present 
Het Prans kent in Picardie en Guernsey de afleiding incidenteel nog voor een kledingstuk van 
de vrouw dat het bovenlichaam bedekt, derhalve in een schema V[cc3(2)Afcl] 
3.7. i. Ntd verwerkte toepamngen 
Voor de Germania werd niet gekarteerd de cultuurtaalbetekems "monnikengewaad", wel vermeld 
in de volgende bronnen 12, 18, 19, 36, 39, 41, 43, 44 
Voorts werden de volgende "civiele" toepassingen veronachtzaamd 34) Silezie, gewest Mitzka 
2, 76') "Winterrock" (het eerste lid van de samenstelling moet wel op een cc4 of cc5 wijzen) en 
"Mantel", westelijk onder Ostrau 41)Vorarl Jutz2,196 "abträglich fur ein zu weites schlotterndes 
Oberkleid" 43) Beieren Schmeller 1, 1312 "ein langes und weites Gewand, Weiberrock, Kittel", 
onduidelijk is wat hier bedoeld wordt, doordat de gegeven synoniemen met elkaar in spanning 
staan 
Bij het fr cotte werden de volgende betekenissen niet gehonoreerd 86) FEW 16, 346-348 
"cagoule de moine" (Malmedy), "paletot" (Aungny), "vêtement exterieur d'un enfant au maillot" 
(Castres), "langes" (Tarn, Hérémence), "habit" (Guernsey), "robe en étoffe du jour de marriage" 
(Aosta) 
3.8. De semasiologische kaarten van het dialexeem gonna 
3.8.1. Simplex (gonna, gonne ed) (kaart lb) 
3 8 1 1 Materiaal 
Voor de betekenissen ЕссЗ Λ fc2], VIcc2 Λ fc2], ЕссЗ Λ fc3] de lexicografische bronnen die bij de 
verantwoording van de onomasiologische kaarten beschreven werden op resp blz 42, blz 52, blz 
58 en taalatlasmatenaal dat daar aan de orde werd gesteld in 2 1 1 , 2 2 1 en 2 3 1 , voor de overige 
betekenissen de onder 3 8 12 gespecificeerde bronnen 
3 8 1 2 S e m a n t i s c h e t r a n s p o s i t i e s , gebieds- en p l a a t s a a n d u i d i n g e n 
ii) V(KXtc3Afc3] + iic 
86) Riceys (ALF 113) ganne "robe souillée", Hérémence (Wallis) gona "robe d'enfant". Montana 
(Wallis) gonna "robe de jeune fille se boutonnant au dos" FEW 4, 325-327 
Ь) М[ссЗЛ(с1] + лс 
86) Hérémence FEW 4, 325-327 "habit à queue d'hirondelle" 86) Montignac FEW 4, 325-327 
"veste de bure" 
3 8 1 3 Kaar tbeschr i jv ing 
Het simplex fr gonne, it gonna manifesteerde zich op de woordkaarten m alle drie de betekenissen 
МссЗ Л fc2], Vtcc2 Л fc2] en ІссЗ Л fc3] De toepassing VIcc2 Л fc2] is zowel in het Gallo- als 
Italoromaans in frequentie-opzicht van minder belang In het Frans, waar het verspreidingsbceld 
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van het simplex een duidelijk relictstempcl draagt, zijn ook de andere betekenissen bescheiden 
gerepresenteerd, de betekenis V[ct3Afc3] is daarbij blijkbaar wat ruimer aanwe/ig en zelfs 
opvallend noordelijk op Guernsey, terwijl V[cc3 Λ fc2] tot opgaven m Béarn (Gascogne) beperkt 
blijft 
Bij die "hoofdbetekenis" ЕссЗ Λ fc3] sluiten op de betekemskaart die gevallen aan, waarbij 
eenzelfde symboolschema ІссЗ Λ fc3] kan worden aangehouden, met evenwel een additionele 
component die differentiërend werkt Zij zijn te constateren in Riccys (aan de zuidgrens van het 
departement Aube, tussen Champagne en Bourgogne) en in Wallis Voor de precieze aard van de 
additionele component zij verwezen naar de boven gegeven transpositie-verantwoordingen 
In het Italoromaans, waar gonna tot een lange en brede oostelijke strook aan de Adriatische 
Zeekust beperkt blijft, domineert duidelijk de betekenis ІссЗ Λ fc2], terwijl ook het schema 
V[cc3 Λ fc3] nog goed herkenbaar aanwezig is, V[cc2 Λ fc2] is hier eveneens van een hoogst 
incidenteel karakter 
In een tweetal geïsoleerde attestaties verschijnt in het Galloromaans nog de toepassing 
МІссЗ Лк1] + ас, namelijk in Montignac en in I '^remenee, steeds mm of meer in de nabijheid van 
de opgaven met een V-component 
3 8.2 Afleidingen (gonnella, gonnelle e.d ) (kaart 16) 
3 8 2 1 Materiaal 
Voor de betekenissen ТссЗ Л fc2], V[cc2 Л fc2], ЕссЗ Л fc3] de lexicografische bronnen die bij de 
verantwoording der onomasiologische kaarten beschreven werden op resp blz 43, blz 52, Ы/ 
58 en taalatlasmatenaal dat aan de orde kwam in 2 11 en 2 2 1 en 2 3 1 ( m u v de ALGen ALLY), 
voor de overige betekenissen de onder 3 8 2 2 gespecificeerde bronnen 
3 8 2 2 S e m a n t i s c h e t r a n s p o s i t i e s , gcbieds- en p l a a t s a a n d u i d i n g e n 
a) ксЗ Л fc3] + ас 
86) Verdun en Chalon-sur-Saône ("robe peu élégante"), Aosta ("grosse robe"), Bnan^on ("robe 
ordinaire"), Dauphiné, Bas-Limousin, Aosta ("petite robe") FEW 14, 325-327 
b) ИссЗ Л fc3] 
84) Limousin Dhéralde 1, 190 goiineu "robe d'enfant" 86) Mauriac, Aosta, Bas-Dauphine, 
Haute-Dauphine (gonellon), Haute-Auvergne FEW 4, 325-327 "robe d'enfant" 
3 8 2 3 K a a r t b e s c h n j v i n g 
De afleidingen van gonne 7i]n voor het Galloromaans veelvuldiger geattesteerd dan het simplex 
Indien we eerst de relatie tussen de uit de woordkaarten te destilleren betekenissen fixeren, dan 
geeft de synthese daarvan aanleiding om te spreken van de volgende vier gebieden a) een gebied 
met ТссЗ Л fc2] in Normandie, b) vervolgens een lichte concentratie in Gascogne met spaarzame 
V[cc3 Л fc2]- en V[cc2 Л fc2]-gevallen en in Haute- Garonne eenmaal ІссЗ Л fc3], ι) verder een nog 
als aanzienlijk te kwalificeren strook langs de grens ongeveer van de langue d'oc en de langue d'oïl, 
waarm de betekenis ІссЗ Л fc2] lichtelijk overweegt, de betekenis ІссЗ Л fc3] redelijk maar 
minder frequent aanwezig is, en de toepassing V[cc2 Л fc2] in een vrijwel gelijkwaardige kwantiteit 
signaleerbaar is, d) een vierde gebied, gevormd door attestaties in Franche Comte en in de 
grensstrook met Zwitserland, waar deze betekenis V[cc2 Л fc2], afgezien van een enkele 
ІссЗ Л fc2]-notering, de enige is In het totaalbeeld zijn [ссЗ Л fc2] en \Тсс2 Л fc2] de dominante 
toepassingen, ІссЗ Л fc3] blijft daarbij achter 
In Italic is gonnella in het Noorden evenals in Frankrijk alleen nog maar in opgaven met 
relictkarakter aanwezig, in de centrale en meridionale dialecten daarentegen is de positie van de 
afleiding nog zeer hecht Duidelijk de belangrijkste betekenis is ІссЗ Л fc2] De betekenis 
ІссЗ Л fc3] is met name in de zuidelijke laarshelft nog duidelijk manifest Geringer in omvang zijn 
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de V[cc2 Λ fc2]-gevallen. Waar het cirkelsymbool en het verticale-streep-symbool in één plaats 
samenvallen is gonnella voor een schema met cc3 overgeleverd, een samenstelling of afleiding als 
gonnellina voor dat met een cc2. Dat reduceert het aantal opgaven van gonnella sec voor 
Vtcc2 Λ fc2] natuurlijk enigermate. 
Andere dan de boven besproken betekenissen doen zich in het Galloromaans voor in Limousin, 
de Dauphiné, in de omgeving van Châlons en bij Aosta. Een behoorlijk aantal opgaven behelst het 
basisschema ЕссЗ Λ fc3] maar met differentiërende additionele componenten. Voorts wijs ik op 
de eveneens verspreid voorkomende toepassing КІссЗ Λ fc3], die semantisch evenzeer aan de 
toepassing ІссЗ Λ fc3] verwant is. 
De betekeniskaarten van het dialexeem gonna tonen hun belang voor de fixatie van de positie 
ervan in met name het Galloromaans. Op de afzonderlijke onomasiologische kaarten leek het 
dialexeem daar slechts telkens incidenteel aanwezig in een gebied tussen, globaal gemarkeerd, 
Dordogne en H.-Alpes. Het samenbrengen op één kaart van de toepassingen [ссЗ Λ fc2], 
VÏCC2 Λ fc2], ГссЗ Λ fc3] en de verbinding met andere betekenissen, illustreert nu duidelijk en 
fraai, hoe het dialexeem in een behoorlijke continuïteit met name geconcentreerd ligt in een vanuit 
de Dordogne, door Limousin, Auvergne, en de Dauphiné, tot in het Alpengebied aan de grens 
met Italië reikende rclictzone, ongeveer samenvallend met de scheidingslijn tussen de langue d'oc 
en de langue d'oil. 
3.8.3. Mei verwerkt, zijn te incidentele, te vage en te specifieke toepassingen in: 
84) Limousin. Dhéralde 1, 190: gouneu "vêtement de femme". 85) Lomagne. Palay 534: goùno 
"soutanclle". 86) Puisserguier ("tunique"). Limousin ("habillement descendant jusqu'aux talons"), 
Nuits ("vêtements usés"), Vionnaz (Wallis) ("veston d'enfant, se boutonnant au dos"), Bas-Dauphiné, 
Haute-Auvergne ("jacquette"), Beaunc ("habit déchiré et usé"), Ste-Sabine ("vieil habit, vieux linge, 
bonnet de femme"), Beaune ("capuchon de laine grise à l'usage des vigneronnes"). FEW 4, 325-327. 
3.9- De semasiologische kaart van robe (kaart 17) 
3.9.1. Materiaal 
Het voor de betekenissen ГссЗ Λ fc2], V[cc2 Λ fc2], ГссЗ Λ fc3] in het vorige hoofdstuk op resp. 
blz. 43, blz. 52, blz. 58 verantwoorde lexicografische materiaal en het in 2.1.1., 2.2.1. en 2.3.1. 
vermelde taalatlasmatcriaal. 
3.9.2. Kaartbescbrijving 
De betekeniskaart van het dialexeem robe, een synthese van de woordkaarten, levert het volgende 
beeld op. Robe is in het Galloromaans als vrouwenkledingstukbenaming zeer sterk 
vertegenwoordigd, terwijl het in die hoedanigheid in Italiaanse dialecten een geringe frequentie 
heeft. De toepassing die in het Frans nadrukkelijk de scepter zwaait is de cultuurtaalbetekenis 
ІссЗ Λ fc3], die in vele regio's te signaleren valt. De lacune in het centrum moet wel aan 
materiaal-ontstentenis worden toegeschreven. Een dergelijke veronderstelling durf ik voor de 
Ouest-dialecten niet zonder meer te uiten, aangezien robe hier in de betekenis \Тсс2 Л fc2] in ieder 
geval wel op redelijk ruime schaal vertegenwoordigd is. 
De betekenissen ІссЗ Л fc2] en Vkc2 Л fc2] blijven bij ІссЗ Л fc3] in kwantiteit natuurlijk 
duidelijk achter, maar hun aanwezigheid valt desondanks niet te veronachtzamen. 
Zonder dat het tot een duidelijk aaneengesloten complex komt, is robe ІссЗ Л fc2] met name 
in de langue d'oc nog vrij regelmatig aanwezig, zoals we bij de bespreking van de kaart ІссЗ Л fc2] 
al releveerden. De betekenis VIcc2 Л fc2] concentreert zich, zoals ik boven reeds memoreerde, met 
name in het Westen. 
Bij de schaarse Italoromaanse representanten ontbreekt de betekenis V[cc2 Л fc2] geheel. De 
frequentie van ІссЗ Л fc2] en ІссЗ Л fc3] is nagenoeg identiek. De totale verspreiding beperkt 
zich, met uitzondering van een ІссЗ Л fc3]-notering bij Rome, tot het Noorden; met name de 
streek in Ligurie rond Genua doet zich als een robe-gebied voor. 
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3 9 3. Niet verwerkte toepassingen 
Het FEW 16,674-677 fourneert een aantal betekenissen, die voor rote op een algemenere betekenis 
"kledingstuk, gewaad" of, vaak in 't meervoud, op een collectief gebruik "kleding, kleren" wijzen 
Deze zijn niet verwerkt Hier volgt een overzicht van de plaatsen en streken en definities van deze 
niet gekarteerde FEW-opgaven Vogezen, Fiménil, La Baroche, La Poutroie ("habit"), Gâtinc 
("habit de dessus des hommes, veste"), Minot ("vêtement en gén , d'homme ou de femme"), Lyon 
("vêtement en gén "), Beaurepaire ("habillements"), Barcelonette ("vêtements") 
3.10.De semasiologische kaart van het dialexeem falda (kaart 18) 
3.10.1. Materiaal 
Voor de betekenissen ксЗ Λ fc2], VIcc2 Λ fc2] en ІссЗ Л fc3] de bronnen die bij de 
verantwoording van de onomasiologische kaarten gegeven werden op resp blz 43, blz 52, blz 59 
en het in het vorige hoofdstuk aangegeven taalatlasmatenaal in 2 1 1 , 2 2 1 en 2 3 1 
Voor de betekenis VIcc4 Λ fc2]+ wk werd gebruik gemaakt van de ALF-kaart 1274 "tablier" en 
AIS- 1573 ("Grembiule") 
3.10 2. Kaartbeschnjving 
Indien we falda rekenen tot die lexemen die alle drie de betekenissen ГссЗ Λ fi*5], ІссЗ Λ fc2] 
en V[cc2 Λ fc2] bezitten, dan dient daar onmiddellijk evenals bij schort de expliciete constatering 
aan vastgekoppeld te worden dat de eerste betekenis een toevallig unicumkarakter bezit Ten 
aanzien van de twee andere geldt dat stellig niet hun frequentie is niet alleen hoger, waarbij het 
schema met de cc3 overweegt, maar bovendien zijn zij in twee gesepareerde gebieden aanwezig, 
globaal aan te duiden met Zuid-Gascogne en N W -Italie (Piemonte-Ligurie) 
De semasiologische kaart voegt aan deze geografische architectuur, die uit de 
woordkaartsynthese kan worden opgemaakt, een nieuwe dimensie toe Door projectie van het 
ALF- en AlS-matenaal uit de kaarten voor de schort, ontstaat het verrassende beeld, dat falda in 
die betekenis V[cc4 Λ fc2] + uk een nog zeer krachtige verschijning heeft Falda komt immers als 
zodanig compact voor in een concentratie die in het Ζ O van Frankrijk vanaf de Middellandse Zee 
door het Provençaals heen tot m het oostelijke Francoprovençaals reikt, waarbij een strook in 
Piemonte op Italiaans grondgebied aansluit Naast dit aaneengesloten massief ligt nog een westelijk 
eiland in de Languedoc in het departement Tarn, wat wijst op een vroegere aaneengeslotenheid 
en grotere verbreiding In hetzelfde schema komen afleidingen van falda verder nog voor op Sicilie 
en op Sardinië in het Centraalsardisch en het Logudoresisch 
Het belang van de betekemskaart is duidelijk Indien we ons uitsluitend op de woordkaart 
ЕссЗ Λ fc2] hadden geconcentreerd, had het zeer voor de hand gelegen om falda ІссЗ Λ fc2] als 
een oude laag te bestempelen, waarvan de samenhang in het Zuiden door de opmars van andere 
typen verbroken was De betekemskaart leert, dat een dergelijke gedachte gevaarlijk is, en dwingt 
ons om in de woordhistorie eerst de verhouding falda = ІссЗ Λ fc2] enfalda = VIcc4 Λ fc2] + wk 
te analyseren 
3.10 3 Niet verwerkte toepassingen. 
Niet verwerkt is de opgave faudil "habit", die het FEW 15, 99 vlg verstrekt voor ALF-punt 898 
3.11. De semasiologische kaart van het dialexeem kleed (kaart 19) 
3.11.1. Materiaal 
Voor de betekenis ІссЗ Λ fc3] de in het vorige hoofdstuk op blz 56 vermelde bronnen, voor de 
overige betekenissen de onder 3 112 gespecificeerde bronnen 
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î. Π 2. Semantiche transposities, gebiid4 en ¡>laaluianduidingin 
a) M[ccîAfcl+2] ( t o l l ) 
10) Altmark Danneil 104 omschrijft Klêd met "das Kleid, vorzugsweise das der Frauen" Utt deze 
omschrijving zou besloten mogen worden tot een, zij het in geringere relevantie, aanwezig zijn van 
het dialexeem in de mannendracht 19)Kochem (Rijnland) Rhan Wtb 4,608 "der ganze Anzug 
des Mannes" 34) Noord-Silczie Mitzka 2,668 "(bes die) Mannerkleidung" 27) Oost-Lotharingen, 
gewest m Kalthausen, Meiscnthal, Althorn, Eguelshardt, Mouterhouse Door Harras gedefinieerd 
met "complet", waarvoor als analystische definitie wordt gegeven "Männliche Oberbekleidung, aus 
zwei Teilen (Jacke und Hose), beide von gleichem Material und gleicher Farbe bestehend" (p 195) 
30) Zuid-Hcssen, gewest in Mainz, Bingen, Alzey Maurer 3, 1394-1397 "Anzug fur mannl 
Personen", met de kanttekening dat de toepassing aan het verouderen is 
b) M[cc3Afcl]+i/ 
13) Gottmgen-Grubenhagcn Schambach 102 "der Frack, (syn ûtgesnitzell Rock)" 
t)\Tcc4Afc2]-(-u'fe 
Hollandse eilanden De kaart uit Daan-Winnen 
ώ M[cc3Afcl] + (íif) 
19) Bitburg, Kochern (Rijnland) Rhein 1 /^6 4,688 "Mannsjoppe" (Bitburg), "gestrickte, bis zum 
Halse reichende wollene Jacke mit Ärmeln" (Bitburg, Kochern) 
d) M[cc5Afc3]+u-fe, b 
25) Luxemburg Palgen 2, 378 "Arbeitspaletot (des Bauern)" De toepassing geldt als verouderd 
î. 11 ì. KacirtlxKhn]vmj> 
Indien we ons beperken tot het functioneren van kleedah benaming voor bepaalde kledingstukken 
en af/ien van een toepassing als "kledingstuk in het algemeen, (afzonderlijk) kledingstuk", die 
binnen het conceptuele karakter van de onderhavige studie minder relevant is, dan demonstreert 
de betekeniskaart van het dialexeem dat de betekenis V[cc3Afc3], in sommige gevallen dn 
Lüneburg, Huisselmg) eerder te waarderen als V[cc3Afcl + 2] (zie 2 3 2), m het 
Continentaalwestgermaans in die hoedanigheid een vrijwel absolute heerschappij uitoefent De 
dichtheid ervan is alleen in Noord-Nederland minder, wat zoals we bij de bespreking van de 
onomasiologische kaart voor ІссЗ Λ fc3] gezien hebben, veroorzaakt wordt door de aanwezigheid 
van lexemen als jurk en ¡apon 
Naast een bij uitstek in het Zuiden nog hecht ІссЗ Λ fc3]-massief, kent het Nederlandse 
taalgebied blijkens de schort-kaart van Daan-Winnen kleed ook nog in een schema 
Vieti Λ fc2] + u,k op de Zuidhollandse eilanden Deze toepassing is evenwel verder te 
veronachtzamen, indien wc ons conformeren aan de etymologische opvatting van Daan-Winnen 
45, dat kleed in die hoedanigheid een uit sihortekleed verkorte vorm is 
Ook het Duitse taalgebied heeft zijn eigen, overigens zeer schaarse heterosemen, met name m 
de terminologie van de kleding van de man Overwegend daarbij is de toepasssing 
M[cc3(2)Afcl+ 2] <LOll), die nog te signaleren valt voor mogelijk Altmark, Noord-Silezie en 
plaatselijk m het Rijnland, Zuid-Hessen en Oost-Lotharingen In het Nederlandse taalgebied 
ontbreekt een dergelijke betekenis geheel De informatie van Maurer over het verouderd karakter 
ervan, levert een indicatie dat ook het Duitse, nu nog verspreid aanwezig M[cc3(2)A fel + г ] 1 ' 0 ' " 
spoedig geheel verdwenen zal zijn, zoal met geheel verdwenen is 
Naast deze "collectivum-betekenis" zijn nog twee andere gevallen van klad ûs benaming voor 
aparte kledingonderdelen te markeren, die eveneens eerder als historische benamingen 
gewaardeerd moeten worden Ik doel op de toepassing МІссЗ Afcl]+ \/in Gottingencn omgeving 
(Schambach 102) en M[cc5 Afc3]+ wk, bm Luxemburg (Palgen, 2, 378) 
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Aparte vermelding tenslotte verdient nog de toepassing М[ссЗ Λ fcl] + rtf voor Bitburg en 
Kochern in het Rijnland 
3.12. De semasiologische kaart van pelha (kaart 20) 
3.12.1 Materiaal 
Voor de betekenissen ІссЗ Λ fc2], VIcc2 Λ fc2], ГссЗ Λ fc3] de bronnen die bij de verantwoording 
van de onomasiologische kaarten beschreven staan op resp blz 43, bl? 52, blz 59 en voor de 
betekenissen V[ct3 Λ fc2] en Гсс2 Λ fc2] de in het vorige hoofdstuk vermelde taalkaarten resp 
ALG 889 en ALF 737 
i.12.2 Kaartbescbnji ing 
Van de drie toepassingen ІссЗ Λ ίί.2], ІссЗ Л fc3] en V[cc2 Λ fc2] waarin het lexeem pclha op de 
woordkaarten in Gascogne geconstateerd werd, is de eerste het geprononceerdst, de tweede 
duidelijk bescheidener overgeleverd, terwijl V[cc2 Λ fc2] de minst frequente is 
Een belangrijke toepassing is blijkens de complementaire semasiologische gegevens (zie 
daarvoor onder 3 12 3 ) die van pelha als benaming voor "kleding, kledingstuk in 't algemeen" 
In een op grond van een te specifiek karakter evenmin verwerkte betekenis als "vêtement de nuit 
pour enfant", die aan te nemen is voor Saintonge, een streek boven Bordeaux, bereikt [>t'lba als 
kledmgterm zijn noordelijkste punt 
Op een vroeger ruimere verbreiding wijst het voorkomen van pelha in een betekenis buiten de 
eigenlijke kledmgsector, namelijk "luiers" Volgens de FEW-gegevens is deze toepassing aanwe/ig 
in Béarn en Gascogne, maar daarbuiten ook, zelfs betrekkelijk ver in noordoostelijke richting, 
gewestelijk in de departementen Aveyron en Cantal 
Op een eertijds verdere oostwaartse distributie wijst b ν ook het feit dat in het departement 
Aude in de Languedoc een werkwoord derfela "déshabiller" voorkomt 
З.І2.}. Ntet verwerkte toepassingen 
Buiten de drie in hoofdstuk 1 ter sprake gekomen betekenissen komt pelha volgens het FEW 8, 
494 vlg en Palay 749 nog voor in een algemenere betekenis "kleding, kledingstuk" en in een paar 
incidentele, specifieke toepassingen, die niet op de kaart verwerkt zijn Het betreft de volgende 
opgaven 85) Beam, Gascogne Palay 749 pelh, pélhe"vêtement" 86) FEW 8, 494 vlg "vêtement" 
(Bayonne, Béarn), "vêtements en gen" (Landes, Givet, Teste), "sarrau d'enfant" (Jonzac), "vêtement 
de nuit pour enfant" (Saintonge), "habit" (H -Pyrénées, Ferrere, Arrens) 
3.13. De semasiologische kaart van sottana (simplex, afleidingen en samenstellingen) 
(kaart 21) 
3.I3.Í. Materiaal 
De m het vorige hoofdstuk bij ксЗ Λ fc2], V[cc2 Λ fc2], ІссЗ Λ fc3] vermelde AIS-kaarten 1572 
en 1548 
3.H.2. Kaartbeïchrijving 
De toepassing Micci Λ fc2], met name te signaleren in Toskane, Umbrie, de Marken, de Abruzzen 
en noordelijker door Emilie heen tot in het centrale gedeelte van Noord-Itahe in Lombardije, 
verschijnt in een aanzienlijke omvang De frequentie van de betekenis VIcc2 Λ fc2] blijkt evenwel 
nog groter en de verbreiding is ruimer, aangezien sottana = \lcc2 Λ fc2] niet alleen verspreid 
voorkomt door de gebieden waar ook het schema V[cc3 Λ fc2] is overgeleverd, maar zuidelijker nog 
verder reikt tot onder Rome In het Noorden ontbreken beide schema's zowel in het westelijke 
Piemontese, als oostelijke Venetische gebied, het kaartbccld biedt derhalve grond tot de conclusie 
dat het dialexeem vanuit Centraal-Italie, vanuit Toskane, tot in het Noorden is doorgestoten In 
het zuidelijke gedeelte van de laars ontbreekt het simplex m de betekenis met een cc2 geheel, 
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terwijl het schema ІссЗ Λ fc2] alleen incidenteel bij de noordgrens van Calabrie figureert Een 
betekenis ІссЗ Λ fc3] komt alleen als unicum voor 
De afleidingen van sottana verschijnen uitsluitend in de betekenis Wlccl Λ fc2] In hun zeer 
frequente en uitgestrekte verbreiding valt op dat, naast het vrijwel ontbreken in Piemontees en 
Venetisch territorium in het Noorden, de derivaten met name in het Toskaanse en Umbnsche 
centrumgebied ontbreken, en ook daarbuiten in het Noorden en Centrum van het laarsgedeelte 
zwak gerepresenteerd zijn, om dan in duidelijk krachtiger positie in de zuidelijke helft terug te 
keren, daar waar ik zoeven het nagenoeg ontbreken van het simplex constateerde 
In het noordelijke Toskaans-Umbnsch-Markisch gebied, waar de afleiding nagenoeg ontbreekt, 
duikt de samenstelling sottana (dì) solito) e d = Vkc2 Λ fc2] op 
3 14 De semasiologische kaart van traversa (kaart 22) 
ì 14.1. Matei taal 
De AIS-kaarten 1572 en 1548 voor de betekenissen ІссЗ Λ fc2] Мсс2 Л fc2] en ІссЗ Л fc3] en 
voor de betekenis VIcc4 Л fc2] + uk AIS 1573 ("grembiule") 
i 14 2 Kaartbeschnjimg 
Volgens de woordkaarten uit het vorige hoofdstuk komt het lexeem traversa alleen in een 
betekenisschema ТссЗ Л fc2] in een redelijke omvang voor, de toepassingen МссЗ Л fc3] en 
V[cc2 Л fc2] /ijn als unica te waarderen Dat ik toch voor opname van het in zijn totaliteit nog steeds 
slechts een kwantitatief onaanzienlijk lexeem besloot, vindt juist zijn oorzaak in de 
betekenissituatie ervan De betekemskaart demonstreert immers, dat traversa in het oostelijk 
aangrenzende Venetische gebied nog op ruime schaal voorkomt als benaming voor de schort van 
de vrouw, derhalve in een schema V[cc4 Л fc2]+ u,k De/e semantische geleding en geografische 
verdeling tillen het woord uit boven zijn strikt specifieke, regionale niveau, omdat zij 
reminiscenties oproepen aan de situatie bij schosz, schort en falda Ik heb traversa dan ook bewust 
wat meer licht willen geven dan het op grond van zijn omvang zou verdienen, om duidelijk te laten 
uitkomen, dat alle taalgebieden die in deze studie aan de orde zijn, een lexeem bezitten met 
V[cc4 Л fc2] + wk als centrale en [ссЗ Л fc2] e d als marginale betekenis 
3.15 De semasiologische kaart soka (kaart 23) 
3./5 /. Materiaal 
AIS 1572 en AIS 1548 
? /5 2 Kaartbeschnjitng 
In de Lombardijse concentratie domineert bij soka de betekenis ІссЗ Л fc2] Terwijl daarnaast het 
schema met de categoriecomponent 2 zich nog redelijk manifesteert, is de ІссЗ Л fc3]-toepassmg 
wat minder vaak overgeleverd De ligging ervan oogt excentnscher t o ν de beide andere 
betekenissen 
Ten aanzien van de geïsoleerde opgaven in Istnc en de zuidelijke helft van de laars zijn geen 
verstrekkende oordelen te vellen, V[cc2 Λ fc2] is wat talrijker dan de toepassingen ІссЗ Λ fc2] en 
ЕссЗ Λ fc3], die elkaar in frequenties in balans houden 
3.16.De semasiologische kaart van veste (vesaa), vesta, vestito e.d ) (kaart 24) 
3 16 1 Matertaai 
Uitsluitend taalatlasmateriaal van de AIS en wel de in het vorige hoofdstuk reeds ter sprake 
gekomen kaarten AIS 1572 en AIS 1548 
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î 16 2 Kaartbeschrtjtmg 
Vestedesta, veUe, lestitó) komt in alle drie de schema's van de woordkaarten voor Zijn grootste en 
compactste verbreiding heeft het lexeem in de betekenis ксЗ Λ ici], waarin het door vrijwel het 
gehele Italiaanse gebied verschijnt Een dergelijke verre verbreiding heeft ook de betekenis 
ЕссЗ Λ fc2], maar de frequentie daarvan is duidelijk geringer De betekenis VIcc2 Λ fc2], te 
koppelen aan woordvormen als sottoveste, is de meest sporadische 
Buiten de genoemde betekenissen geldt veste, vestito ook als benaming voor het pak van de man 
МІссЗ, 2 Λ fel, г]'1-0"1, als zodanig komt veste(vertito)\oorm Noord-en Midden-Italie Vanaf Latium 
in de zuidelijke helft van de laars ontbreekt deze betekenis 
3 17 Jurk, japon, keurs 
Ik heb gemeend van betekeniskaarten voor deze lexemen te kunnen afzien, omdat hun semantische 
situatie en de geografische distributie daarvan onmiddellijk overzien- en beschrijfbaar is Bij het 
reeds gemarkeerde Noordnederlandse ]urk = ІссЗ fc3]-gebied, sluiten alleen nog opgaven in het 
westnd met andere betekenissen aan In Oost-Friesland kent men blijkens Ten Doornkaat 
Koolman 2, 149, jurkje, jurtje in de betekenis "Kinderkittel, Ueberzug von Lemen" 
( > КІссЗ Л fc3(l)]) en jurken voor "Ueberzug eines Kleides fur Täuflinge" Ook Buurman 6, 219 
vermeldt jurtje voor een hemdachtig bovenkledingstuk van kinderen en Molema 188 maakt voor 
Oost-Friesland eveneens gewag van een betekenis "kinderkiel" Zuidelijker in het westnd 
verschijnt jurken nog in Westfalen, m een door Woeste 116 nogal vaag omschreven toepassing "eine 
Art Uberrocke" 
Op een betekenis van japon in Ζ -Ndl, die afwijkt van de beschreven cultuurtaaltoepassing 
ІссЗ Λ fc3], wordt door het WNT VII, 223 gewezen "Nachtgewaad voor vrouwen en meisjes, 
nachtjapon", blijkbaar ontleend aan "Japon slaapkleed voor vrouwen en meisjes, Fr robede nut f, 
bij Corn-Vervl Het tekenen van een bctckeniskaart van keurs achtte ik onnodig, omdat mij verder 
buiten de reeds aangegeven gebieden met ЕссЗ Λ fc2], namelijk Zeeland en Overflakkee, geen 
gegevens ten dienste stonden 
3 18 Synthese hoofdstuk 3 
In de synthese van het vorige hoofdstuk signaleerde ik dat vrijwel alle onderzochte benamingen 
voorkwamen in de drie betekenissen ІссЗ Λ teli, V[cc2 Λ fc2] en ІссЗ Л fc3] In dit hoofdstuk 
werden per (dia)lexeem die toepassingen alsmede andere betekenissen uit de kledmgsector die voor 
de betreffende (dia)lexemen zijn aangetroffen, op een kaart samengebracht, teneinde de interne 
semantische relaties en frequentieverhoudingen te fixeren Op basis daarvan kunnen de volgende 
categorieën onderscheiden worden 
I Een categorie met ІЛссі Afc2] al· dominante betekenis 
Hiertoe behoren nl rok, hd rock, ir jupe met daarbij aanluitende Germaanse representanten met 
een sibilant in de anlaut.fr cotte,it cotin, cottola, it gonna, gonnella en fr gonnelle,gase pelha,\omb 
soka en zeel keurs Ten aanzien van de cotte-groep dient opgemerkt te worden dat de frequentie 
ervan in deze toepassing nagenoeg gelijkwaardig is met die in de betekenis V[cc2 Λ fc2] 
II Een categorie met Weel Afc2] ah dominante betekenis 
Hiertoe kunnen gerekend worden fr jupon с s , fr cotillon e d , it sottana, zowel het simplex als 
de afleidingen en samenstellingen, kutte, de Germaanse representant van het dialexeem cotte Voor 
het laatste type kan gesteld worden dat van een min of meer vergelijkbare frequentie sprake is met 
de betekenis ТссЗ Λ fc3] Fr cotte, it cotin, cottola kunnen op grond van het onder I opgemerkte 
ook bij deze categorie onderdak vinden Kutte bezit in de betekenis V[cc3 Λ fc3] een vrijwel even 
frequente toepassing, op basis waarvan men ook plaatsing in III kan rechtvaardigen 
III ben categorie waarin lA.cc} Afci] dominant is 
Onder deze noemer dienen geplaatst te worden fr rooi; nl kleed, hd kletd, nl jurk, japon, ir gonne, 
it veUe {vesta, vestito e d ) en het ook bij II reeds vermelde kutte 
IV Een categorie ivaarm een betekenis met een Λί component en een fel dominant is 
Hiertoe behoren het dialexeem kitteKnl kiel,hd kittelmet М[сс4Л fcl]+ wk e d ) en de volgende 
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subgroepen binnen het dialcxeem jupe Germaanse vormen met sibilant in de anlaut, zoals 
(/)school))e, schuppe, die overwegend МІссЗ Λ fel] + (ас) hebben, en Germaanse representanten met 
een /-anlaut juppe, pppe e d , die eveneens МСссЗ Л fcl] + ai als frequentste toepassing hebben 
V Een categorie met l\M)[ccA Aft2]+ ick ah dominante betekenis 
Deze wordt gevormd door het dialcxeem schort (nl schon, hd schürz, sihtirze), schosz, falda en 
traversa 
Ten aanzien van de relaties van de dominante betekenis met de toepassingen СссЗ Л fc2], 
V[cc2 Л fc2], ІссЗ Л fc3] zijn de volgende notities te plaatsen 
a) Categorie I 
Alle typen uit deze groep komen naast hun dominante betekenis ксЗ Л ft2] ook voor in de 
toepassingen \Тхс2 Л fc2] en [ссЗ Л fc3], met uitzondering van fr ¡upe, waarvoor ксЗ Л fc3] niet 
is overgeleverd, en het ndl kenn dat, afgezien dan van de cultuurtaalbetekenis [(.сЗ Л fel], alleen 
met ІссЗ Л fc2] werd aangetroffen 
In hun verhouding t o ν de andere betrokken toepassingen zijn zij evenwel niet alle gelijk te 
schakelen Bij cot in, cottola, cotte is de betekenis V[cc2 Λ fc2] immers (vrijwel) even nadrukkelijk 
aanwezig In de taalgeografische patronen uit zich dat, doordat intern moeilijk bij de ene betekenis 
van een kerngebied en bij de andere van periferie of geisoleerdheid gesproken kan worden Wel 
geldt hier dat de derde toepassing V[cc3 Λ fc3] geïsoleerder en excentnscher verschijnt 
Voorts wordt een subgroep gevormd door lexemen die VÏcc2 Λ fc2] als tweede toepassing 
hebben, terwijl V[cc3Afc3] minder belangrijk is of geheel ontbreekt, hetgeen het geval is bij 
gonnella, gonnelle, soka In de geografische distributie van de betekenissen kan bij gonnella en \oka 
voor de toepassing ІссЗ Λ fc3] in ieder geval van een excentnscher of geïsoleerder voorkomen 
gesproken worden, t a ν gonellege\áí dat het woord als zodanig een relictpositie vertoont en intern 
de betekenissen moeilijk van etiketten als centraal, perifeer, geïsoleerd e d voorzien worden 
Opvallend is dat het semantisch beeld van it gonna en gonnella vrijwel identiek is terwijl er van 
onderscheiden eigen zones sprake is 
Tenslotte is er de subgroep rok, rock, gonna en pelha, die ксЗ Λ fc3] als tweede betekenis 
hebben, terwijl VIcc2 Λ fc2] minder belangrijk is, of, zoals bij het nl iok het geval is, in het geheel 
ontbreekt Ten aanzien van de geografische distributie valt als karakteristiek aan te geven dat de 
dominante betekenis ook de meest centrale en uitgestrekte is ТссЗ Λ fc3] is bij ιυώ duidelijk een 
marginaal verschijnsel, ofschoon zij zich aan die periferie in een duidelijk samenhangend beeld van 
Luxemburg tot m Zwitserland vertoont Van een dergelijke samenhang is bij rock = V[cc2 Λ fc2] 
geen sprake de toepassing is met alleen incidenteier, maar verschijnt ook in twee gebieden, het 
Land van Kleef en Aargau, waartussen geen directe verbinding gelegd kan worden 
b) Categorie Π 
In deze groep hebben cotte, cotillon с s , cotin, cottola, klitte als gemeenschappelijke trek dat zij in 
alle drie de betekenissen zijn overgeleverd Over de interne verhoudingen bij fr cotte, it cotin, 
cottola sprak ik reeds onder a 
Fr cotillone d enit мМяпд hebben gemeenschappelijk, dat zij beide in de betekenis V[cc3 Л fc3] 
te veronachtzamen vallen, terwijl zij wel de betekenis ІссЗ Л fc2] als redelijk vertegenwoordigde 
tweede toepassing kennen Kutte onderscheidt zich doordat de toepassing ІссЗ Л fc2] 
onbelangrijk is, terwijl de betekenis ІссЗ Л fc3] vrijwel even frequent is Tussen sottana en cotillon 
bestaat in de geografische architectuur der betekenissen V[cc2 Л fc2] en ІссЗ Л fc2] evenwel een 
duidelijk verschil De co/íí-afleidingen in Frankrijk met een betekenis ГссЗ Л fc2] kennen geen 
duidelijke aaneengeslotenheid, en zijn t o ν de betekenis VIcc2 Λ fc2] duidelijk niet centraal 
Sottana daarentegen heeft eveneens wel zijn verste verbreiding in de betekenis V[cc2 Λ fc2], maar 
ксЗ Λ fc2] is aaneengesloten geconcentreerd en centraler gesitueerd Waar cotillon ТссЗ Λ fc2] 
incidenteier van karakter lijkt, suggereren de sottana patronen duidelijk een 
ІссЗ Λ fc2]-vernieuwing 
De afleidingen en samenstellingen van sottana staan apart doordat zij uitsluitend Vkc2 Λ fc2] 
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als betekenis hebben Opvallend is de geografische distributie van de samenstelling die duidelijk 
beperkt blijft binnen het gebied waar wttana = ІссЗ Λ fc2] Juist in dit globaal als het Toskaanse 
kerngebied te karakteriseren territorium zijn de afleidingen onbelangrijk 
c) Categorie Hl 
Binnen deze groep nemen kleed, kleid, jurk, japon een aparte positie in, omdat de toepassingen 
ІссЗ Λ fc2] en V[cc2 Λ fc2] ontbreken, terwijl die bij rolx', fr gonne, verte, kutte wel aanwezig zijn 
Bij robe is opvallend de nog behoorlijke frequentie van de toepassing V[cc2 Λ fc2], die bij veste 
onbelangrijker en bij gonm te verwaarlozen is Wel hebben veste en robe gemeenschappelijk, dat 
deze кхЗ Λ fc2] nog redelijk vertegenwoordigd is In de geografische distributie valt bij robe op 
dat V[cc2 Λ fc2] nog in een westelijke concentratie aaneengesloten voorkomt, ЕссЗ Λ fc2] vooral 
in de langue d'oc nog redelijk verschijnt Viste laat in de overigens ver verbreide betekenis 
ЕссЗ Λ fc2] geen duidelijk markante contouren zien t o ν ксЗ Λ fc3] De positie van kutte werd 
belicht onder b 
d! Categorie IV 
In deze groep onderscheiden ktttel en ¡uppe с s enerzijds zich van nl kiel en de Italiaanse en 
Germaanse íf/io^í'-represcntanten bij het dialexeem jupe anderzijds, doordat zij naast hun 
dominante betekenis met een M-component, ook, ofschoon minder frequent, in alle drie de 
betekenissen ксЗ Л fc2], V[cc2 Л fc2] en [ссЗ Л fc3] voorkomen Daarbij is [ссЗ Л fc2] voor 
killel duidelijk de belangrijkste, de twee andere toepassingen /ijn vrijwel te veronachtzamen De 
geografische distributie wekt de indruk van een in ieder geval licht samenhangend ІссЗ Л fc2]-
complex, dat in zijn totaliteit t o ν de hoofdbetekenis evenwel marginaal is en voornamelijk tot 
Opperduitse dialecten beperkt blijft Ook bij juppe с s liggen de in totaal vrijwel gelijkwaardige 
toepassingen ІссЗ Л fc2] en V[cc2 Л fc2] in een karakteristieke marginale zone, van 't Ζ O van het 
Nederlandse taalgebied en het noordelijk gedeelte van het Rijnlands tot m Zwitserland, in het 
laatstgenoemde gebied is de betekenis V[cc3 Λ fc2]alleenheersend ІссЗ Λ fc3] is uitsluitend in het 
fri ¡Cipe overgeleverd, maar met een andere categonecomponent zijn ook elders incidentele 
toepassingen met een fc3 te signaleren, waardoor het geïsoleerde karakter, dat fri ¡upe op de 
woordkaart ІссЗ Λ fc3] nog had, enigszins gemitigeerd wordt 
<?) Catigone V 
M u ν uhosz dat naast V[cc4Afc2]+ wk alleen de betekenis Vfcc3Afc2] nog bezit, hebben de 
(dia)lexemen uit deze groep naast het dominante V[cc4 Λ fc2] + uk alle drie de betekenissen 
ксЗ Λ fc2], V[cc2 Λ fc2] en ЕссЗ Λ fc3] Daar moet wel onmiddellijk t a ν de laatste toepassing 
de kanttekening bij geplaatst worden, dat hun voorkomen met ІссЗ Λ fc3] van een hoogst 
incidenteel en toevallig karakter is Verreweg de belangrijkste betekenis van het drietal is 
V[cc3Afc2], dat bij \chort, uhosz, falda en travena nog in behoorlijke tot redelijke frequentie 
aanwezig is Ook V[cc2 Λ fc2] speelt met name bij het dialexeem schort een duidelijke rol, bij falda 
en travena is dat veel minder, bij scho\z in het geheel niet het geval 
Opmerkelijk is de geografische distributie der betekenissen in deze groep Bij schort is 
V[cc4 Λ fc2] + li-fe duidelijk meer centraal en ІссЗ Λ fc2] perifeer, waarbij opvallend is dat geen 
samenval optreedt het nl whort komt met beide betekenissen in te onderscheiden gebieden voor, 
ook in 't Rijnlands is sprake van een noordelijke en een zuidelijke zone met ІссЗ Λ fc2] of 
Vtcc2 Λ ^.2], beide zones worden gescheiden door een gebied met V[cc4 Λ fc2]+ ivk 
Ook bij <¡chosz, traversa kan niet van een samenvallen der betekenisgebieden gesproken worden 
Iraversa = ТссЗ Λ fc2] ligt in een "eigen" gebied aan de westrand van een uitgestrekter venet 
V[cc4Afc2]+u/fe-gcbied Sdmz = V[cc3 Λ fc2] ligt noordoostelijk van het V[cc4 Λ fc2] + wk-
gebied dat zich vanuit het Zwabisch door Oost-Zwitserland tot in met name Lombardije 
aaneengesloten manifesteert 
Bij jalda is eveneens V[cc4 Λ fc2] + wk centraal, V[cc3 Λ fc2]-opgavcn liggen aan de oostrand in 
Ζ O -Frankrijk en incidenteel in de Pyreneeën, boven de Spaanse grens, en in Piemonte 
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Het verschijnsel van een centraal-dominante betekenis \Тсс4 Λ fc2] + wk en een concomitante, 
excentrische toepassing ІссЗ Λ fc2] doet zich voor in alle vier de onderzochte taalgebieden 
Opvallend nu is, dat een omgekeerde relatie - ІссЗ Λ fc2] is centraal en VIcc4 Λ fc2] concomitant 
- zich met voordoet woorden als jupe, cotte, rok, gonna, ktttel heb ik niet als schortbenaming 
aangetroffen, de interlinguale kaart die Diekstra voor de benamingen van de vrouwenschort 
ontwierp, bevestigt deze situatie Ik stel dat hier met enige nadruk, omdat het dan op grond van 
het ontbreken van een dergelijke "omgekeerde relatie" te simpel en zelfs dubieus wordt, om het 
voorkomen van de ІссЗ Λ fc2]-attestaties in deze groep zonder meer op te vatten als incidentele 
vormingen, ontstaan uit ruimte- en identiteitsrelatie van de objecten rok en schort Indien daar 
werkelijk de oorzaak gezocht zou moeten worden, waren ook verwarringen en vermengingen in 
omgekeerde richting te verwachten geweest In de diachrome moet derhalve gezocht worden naar 
mogelijke andere verklarende achtergronden 
Bezien wij vervolgens de overige betekenissen die binnen de diverse groepen gesignaleerd kunnen 
worden, dan meen ik mij daarbij te kunnen beperken tot het nagaan van de aanwezigheid als 
benaming voor manskledingstukken, derhalve de fixatie en karakterisering van betekenissen met 
een M-component, t o ν de V-schema's 
d) In groep I 
Alleen voor rok, rock, jupe, en cotte werden M-betekenissen aangetroffen Slechts het hd rock 
vertoont daarbij nog een opvallende verbreiding met betekenissen als M[cc3 Λ fel] + Cs/) e d , en 
zorgt op dat punt voor differentiatie met het ndl rok dat nog wel enige gevallen kent, maar 
uitsluitend perifeer Ook bij jupe is dat het geval Opmerkelijk is, dat cotte uitsluitend met een 
M-component en fc2 voorkomt, ook hier is van een presentie in margine sprake 
b) In groep II 
M-schema's komen voor bij kked, veste, kutte en gonne Bij kletd zijn nog duidelijk sporen aanwezig 
van een verouderd of verouderend M[cc3,2 Afcl,2] ( c o l l ), een collectiefbetekems die bij veste nog 
nadrukkelijk en aaneengesloten heerst, ofschoon veste = ІссЗ Λ fc3] verder zuidwaarts verbreid 
is Bij gonne doen zich slechts incidenteel schema's met een M-component en een 
functiecomponent 1 voor 
Opmerkelijk is de positie van kutte als benaming voor manskledingstuk, met name in 
Zwitserland Een hoofdbetekenis als М[ссЗЛк1] + лс manifesteert zich namelijk ook in de 
oostelijke helft, waar V-schema's ontbreken Voorts krijgt kutte door de aanwezigheid van 
M-betekenissen in deze zuidelijke regio's van de Germania een aaneengesloten karakter Opvallend 
en van belang voor de stratigrafie is voorts, dat door de presentie van betekenissen met een 
M-component en een functiecomponent 1, kutte zich onderscheidt van zijn Romaanse equivalent 
cotte, waarbij een dergelijke toepassing geheel ontbreekt 
c) In groep III 
Jupon verschijnt hier nog wel met M-schema's en een functiecomponent 1, maar zij zijn duidelijk 
incidenteel en penfeer t o ν de hoofdbetekenis \Тсс2 Л fc2] Voor de coífí-afleidingen en sottana 
с s zijn geen M-betekenissen aan te geven, de positie daarvan bij cotte en kutte werd reeds onder 
a en b belicht 
d) In groep IV 
Uiteraard kwam de positie van de dominante betekenissen met een M-component en 
functiecomponent 1 reeds ter sprake Hier zij er slechts op gewezen dat zich in totaal min of meer 
het omgekeerde voordoet als bij groep I, waar de V-betekenissen centraal, de M-betekenissen 
doorgaans, als zij nog voorkomen, marginaal zijn 
e) In groep V 
Het dialexeem schort staat duidelijk apart in deze groep Niet alleen doordat veelvuldig ook 
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М[сс4 Л ici] + wk, met name voor het hd schürz, voorkomt, maar veel sterker nog doordat 
incidenteel en perifeer aan de Noordzeekust ook betekenissen met een M-component en 
functiecomponent 1 vigeren 
Uiteraard is het ondoenlijk en onwenselijk om in deze synthese ook aan alle kleine 
betekenisnuanceringen recht te doen wedervaren Ik wil evenwel dit hoofdstuk met afronden 
alvorens nog op één wel te markeren verschijnsel gewezen te hebben, namelijk het voorkomen van 
een betekenis met een V-component en een functiecomponent 1 In groep I is dat als unicum bij 
rock het geval, in groep II bij kutte, in groep III bij de coffi-afleidmgen sporadisch, in groep IV 
eveneens sporadisch bij ktttel, maar op ruimere schaal zowel bij de schoppe-gioep als de ]uppe-gToep, 
voor groep V geldt, dat alleen schort incidenteel die betekenis heeft 
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4. ETYMOLOGIE EN BETEKENISONTWIKKELING 
4.1 Ter toelichting 
In de historische linguïstiek van de 19dc eeuw was het zoeken naar de etymologie van een woord 
identiek met een in essentie op vrijwel uitsluitend fonetische grondslag lineair-formeel 70cken naar 
het ontstaan, de oorsprong van een woord In Baldinger (1959) wordt een etymologie in modernere 
zin gekarakteriseerd als "la biographie du mot" In die modernere etymologische visie is het 
ontstaan van een woord slechts vertrekpunt De interesse wordt steeds sterker gericht op de 
levensweg die woorden daarna hebben afgelegd, op de veranderingen waaraan zij na hun oorsprong 
in de loop der tijden onderworpen waren Zo komt Baldinger (1959) in zijn artikel tot de 
onderscheiding etymologie-ongme en etymologie histoire du mot Mij baserend op de opvatting van 
etymologie als woordbiografie, heb ik gemeend aan beide aspecten ruimschoots aandacht te 
moeten besteden Zij zijn eveneens juist op grond van die biografie-gedachte in een en hetzelfde 
hoofdstuk ondergebracht Daarbij blijf ik evenwel de term etymologie reserveren voor die 
afdelingen waarin het accent sterker ligt op de weergave van de oudste semantische en formele 
reconstructie of situatie (etymologie in engere zin), de term betekenisontwikkeling hanteer ik voor 
die paragrafen waarbinnen de diverse semantische ontwikkelingen worden geschetst (etymologie 
in ruimere zin) 
Met name vanaf 1959 is er een grotere aandacht constateerbaar voor de theoretische aspecten van 
het etymologiseren, zich vooral manifesterend in het streven naar algemene regels waarbij 
veclvuldiger van soms zeer gecompliceerde formules gebruik gemaakt wordt, men vlg b ν op dit 
punt Ross (1961), Rudnyc'kyj (1962) De "formule-etymologie" wordt door mij in dit werk met 
gehanteerd Enerzijds, omdat men er vaak een heel denvatencomplex voor nodig heeft en ik mij 
nu eenmaal praktisch vrijwel tot Simplicia diende te beperken, anderzijds ook omdat ik de bezwaren 
die Kiparsky (1966) ertegen aanvoert principieel deel Het is hier verder niet de plaats om uitvoerig 
op die bezwaren in te gaan, men zij daarvoor naar het betreffende artikel verwezen Kiparsky (1966) 
heeft het overigens niet bij de uitdrukking van zijn scepsis gelaten, hij geeft zelf een aantal principes, 
die zijns inziens voor de opstelling van een etymologie van een heilzamer belang zijn Een principe, 
overigens ook vóór Kiparsky natuurlijk al beklemtoond en beproefd, wil ik hier met name noemen, 
omdat ik er dankbaar en meermalen gebruik van heb gemaakt, namelijk dat van het werken met 
semantische parallellen De opstelling van semantische parallellen, liefst in zo ver mogelijk van 
elkaar verwijderde talen(groepen), is vooral belangwekkend, omdat men er schijnbaar 
onoverbrugbare semantische kloven mee kan dichten Maar daarnaast kunnen zij uiteraard, ook 
indien de parallellen een doorzichtig karakter hebben, doeltreffend fungeren ter adstructie of 
bevestiging van een bepaalde etymologische hypothese 
Mijn wijze van etymologiseren is in veel opzichten nog op traditionele pijlers gebaseerd Wel 
zal het niemand kunnen ontgaan, dat ik me met eenzijdig richt op formele aspecten, maar steeds 
ook het volle pond wil geven aan de m ι in het verleden vaker ondergewaardeerde semantische 
kant van de etymologie-zaak De status van klankwettcn als onfeilbare, alleenzaligmakende 
grootheden is al langer in het geding Men kan zich tegen die achtergrond de vraag stellen of het 
wel juist is dat een etymologie waarbij semantisch het geheel sluitend te krijgen valt maar fonetisch 
bezwaren gesignaleerd kunnen worden niét aanvaardbaar wordt geacht, terwijl een etymologie die 
in zijn formele reconstructie klopt maar semantisch vele vragen open laat een gemakkelijker kans 
krijgt om ingeburgerd te raken Een goede etymologie dient zowel een adequate belichting van 
formele als van semantische aspecten te bevatten Vanuit deze opvatting is ook verklaarbaar waarom 
ik in dit hoofdstuk zelfs aan woorden die binnen de etymologische woordenboeken van een formele 
standaard-etymologie zijn voorzien, min of meer uitgebreide etymologische beschouwingen 
wenste te wijden Die zijn er dan immers op gericht om ook recht te doen wedervaren aan 
semantische aspecten die niet ten volle, of in het geheel geen aandacht hebben gekregen 
In de afdeling "betekenisontwikkeling" heb ik een in componenten uitgedrukte semantische 
evolutie op een tijdsas uitgezet Bij sommige woorden is daarbij de aanvankelijke betekenis te 
voor/ien van een MV-component met dezelfde categorie- en functiecomponent Later kan dan 
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daarin op de M- of V-lijn differentiatie optreden Het zou m ι onjuist zijn, dat voor die MV-fase 
met twee aparte betekenisschema's wordt gewerkt Vandaar dat ik zo'n situatie weergeef met 
term χ M 
V 
ссЗ Л ici 
Een dergelijk schema staat in feite voor één betekenis Cbovenkledingstuk van man en vrouw, 
boven- en onderlichaam bedekkend") Een latere differentiatie in categorie-, functiccomponent of 
additionele component kan dan op de desbetreffende V- of M-hjn worden aangegeven, b ν 
11 12 13 14 15 16 17 enz eeuw 
term χ M 




De geschematiseerde evolutie moet dan als volgt "vertaald" worden tot de 14de eeuw gold voor 
χ één betekenis М [ссЗ Л fc3], na de 14de eeuw volgde een differentiatie, die op de M-hjn door 
de overgang fc3 > fel een betekenis M[cc3Afcl] oplevert, terwijl op de V-lijn de betekenis 
ЕссЗ Л fc3] stand houdt, ook ná de 14de eeuw 
Een afgebroken lijn duidt het eindpunt van een betekenis aan, b ν 
14 15 16 17 18 19 20 
term χ МЕссЗЛкІ] 
V [ссЗ Λ fc3] 
Uiteraard kunnen en mogen de betrokken schema's niet in volle absoluutheid gelezen worden Niet 
alleen omdat in de diachrome het trekken van scherpe scheidslijnen ten enenmale onmogelijk is, 
maar ook omdat er tussen de geraadpleegde lexicografische bronnen soms aanzienlijke verschillen 
bestaan in wijze en helderheid van tijdsprcsentaties Een lichtend voorbeeld in dat verband is het 
FEW Het is dan ook met verwonderlijk dat juist de daarop geënte ontwikkchngsschema's het 
meest precieze beeld verschaffen Het feit dat in andere gevallen een dergelijke graad van 
nauwkeurigheid met steeds bereikt kon worden, doet evenwel aan de houdbaarheid van de 
gevolgde methode niets af Iemand die zich op een klem gebied concentreert zal in staat zijn om 
nauwkeurig het lexicografisch citatenmatenaal chronologisch te fixeren Het is duidelijk dat mij 
binnen de opzet van dit werk meestal geen andere weg openstond dan het direct op het kompas 
varen van de gepresenteerde lexicografische informatie, zoals door de diverse woordenboekauteurs 
zélf vermeld Dat heeft als nadeel vagere contouren, maar als voordeel dat dit werk nog in de 
twintigste eeuw gepubliceerd kon worden 
Aan het slot van dit hoofdstuk wordt een synthese van de bctekenisontwikkclingen gegeven 
Samenvattingen van de belangrijkste etymologieën meende ik beter onmiddellijk na de 
uitgebreidere etymologische beschouwing ter plaatse te kunnen geven 
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4.2. Het dialexeem rok 
4 2.1. Etymologie 
Het Germaanse dialexeem rok, gerepresenteerd door mnl roe, roik, nnl rok, os rocdx broc), ohd 
roc (lx hrocb), mhd , nhd rock, oe roef, ofn (1474) rokk, hrokk, on (16de eeuw) roofer, heeft tot 
op heden nog geen afdoende etymologische verklaring gekregen Gnmm 8, 1902 vlg twijfelt 
terecht aan de Gemeengermaansheid van het woord, aangezien voor het Noordgermaans on rokkr 
niet voor de zestiende eeuw gcattesteerd is en het Oostgermaans geen overeenstemmend "niks 
bezit Dat * rufesbij toeval niet overgeleverd /ou zijn, acht Gnmm onwaarschijnlijk Wulfila vertaalt 
het gr χιτων met patda, gr ίματιον met snaga Op grond van deze toestand - het woord blijft 
aanvankelijk beperkt tot het Westgermaans, verschijnt pas laat in het Noordgermaans en ontbreekt 
in het Oostgermaans - is Gnmm van oordeel dat woord en zaak van buitenaf het Germaans zijn 
binnengedrongen, ten tijde van Karel de Grote Over hoedanigheid en land van herkomst van de 
door hem veronderstelde ontlening laat Gnmm zich met verder uit 
Heyne 258 doet dat wel Hij brengt het ontstaan van rok in verband met westelijke, Keltische 
invloed Ter argumentering wijst hij op de oe glosse roa calhcula Dit callicida staat volgens Heyne 
voor galltciiL· de glosse bedoelde aan te geven dat roce een Gallisch kledingstuk was In 
tegenstelling tot Gnmm neemt Heyne een veel vroeger ontlcningstijdstip aan, namelijk de derde 
eeuw Het bewijs daarvoor /iet hij in de naam Chroius, een koning der Alemannen in dat tijdvak, 
volgens Heyne een naar oeroude, Germaanse gewoonte gegeven spotnaam De Keltische invloed 
zou bi) de Germanen met bestaan hebben uit een verandering van grondvorm - hemd, kiel -, maar 
uit overname van een bepaalde snit of opvallend kenmerk van het vreemde, Keltische kledingstuk 
Op formele aspecten wordt door Heyne niet ingegaan Het argument van de glosse roa -
calliadus is /wak Het blijft zeer de vraag of callmdm, ver afstaande van het gebruikelijke galUcus, 
inderdaad een verwijzing naar het Keltisch is Het ligt bovendien, naar wij menen, meer voor de 
hand, dat men met calluulus poogde aan te geven wat voor kledingstuk de roce was Dan rijst het 
probleem welk kledingstuk? In de costuumgeschiedcnis is calltculm wel bekend, maar in 
betekenisop/icht staat dit woord, "versieringstuk op de kledij aangebracht" betekenend (Quicherat 
34 en Mutzet 326), al te veraf van de betekenis die roce, in ieder geval een kledingstuk, gehad moet 
hebben 
Ook in de bekendste etymologische woordenboeken treft men verwijzingen naar het Keltisch 
aan, zonder dat overigens, zoals bij Heyne, het woord "ontlening" valt Franck-V Wijk 556 ziet 
een verband metiers rut^i "tunica", een verband dat ook gelegd wordt door Kluge 604 en De Vries 
586, die spreekt van een "germaans-keltisch woord" 
Kluge reconstrueert een Germaanse grondvorm * rukka, die met ier rucht < ' ruktii terug te 
voeren zou zijn op een idg * rug-, waarvan "weven, spinnen" de grondbetekenis was De/elfde 
opvatting vindt men ook bij Franck-V Wijk, Falk-Torp 1050, Buck 419-421, Trubncr 5, 425 a, 
Stroebe 54-56 Het voorkomen van nl rok, rokken, nhd, rocken, ohd rocho, on rokkr, icr rogait 
"spinrokken", in samenhang gezien met rok "kledingstuk", moet wel een rol gespeeld hebben bij 
de vaststelling van de oorspronkelijke betekenis "weven, spinnen" 
Een probleem op zich vormt de ¿r-anlaut, die als variant verschijnt in het ohd , os , en ofn , zij 
het een zeer bescheiden overgeleverde variant Van de veertien bewijsplaatsen die Graff 2, 430 
geeft, heeft er slechts één de fer-anlaut Gallée OS, 253 geeft drie attestaties voor het os , waarvan 
er wederom een met br aanvangt Kluge wijst op de mogelijkheid dat beide, rocen broc, tesamen 
gebracht kunnen worden, indien men ervan uitgaat, dat /ich in een Voorgermaanse periode een 
anlautdissimilatic heeft voorgedaan Maar mij is in het geheel met duidelijk wat Kluge daarbij voor 
ogen staat, tenminste wanneer men blijft uitgaan van een basis 'rug-
in V Haermgen Suppl 139 vindt men de theorie van Franck-V Wijk met meer terug 
Verwantschap met rofefon "spinrokken" wordt met langer onderlijnd Ten aan/icn van de ohd , os , 
ofn fer-spellingen merkt Van Haermgen op, dat zij moeilijk geheel gedesavoueerd kunnen worden, 
temeer daar ofr froc "monnikspij" waarschijnlijk aan een germ (frank ) vorm met hr- is ontleend 
Van Haermgen oppert de mogelijkheid, dat de fer-anlaut berust op kruising met een zinverwant 
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woord, waarbij zijn gedachten uitgaan naar ohd hregil,ags hnegl, ohi hreil "kleed, gewaad" Dc¿e 
veronderstelling wordt door De Vries 586-587, wiens opvattingen voor het overige met die van 
Van Haenngen overeenstemmen, "onwaarschijnlijk" geacht Ik geloof dat lie Vries met de¿e 
kwalificatie wel het gelijk aan njn kant heeft, tenminste wanneer die het ohd bregil с s betreft 
Dit woord staat zeker formeel te ver van rok af, om de kruising aannemelijk te kunnen maken 
Anderzijds lijkt mij de gedachte van V Hacrmgcn om de hr- als 'n anorganische, door kruising 
met 'n ander woord ontstane (ik kom daar nog op terug) anlaut-combinatie op te vatten, wel gezond 
Op de totaliteit van attestaties zijn de hr gevallen zo incidenteel, dat ze bezwaarlijk als de 
oorspronkelijke vormen opgevat kunnen worden 
De enige, die bij de vaststelling van een etymologie van rok, niettemin uitging van de fcr-vormen, 
is Loewenthal 58-59 geweest Loewenthal neemt een germ * hrukkaz, teruggaand op een idg 
' kurknó-s, als basiswoord aan Op dezelfde idg vorm zouden ook teruggaan ht särkas "slaaprok", 
lett suàrki "mannenkledingstuk" Voorts spreekt hij van oerverwantschap met gr πεσκοσ 
< лерхауоа en het gr βύρσα "afgetrokken huid, vel", uit idg 'guarkiä Op hun beurt daarmee 
verwant zouden zijn oruss kórznn, oserv krzno "pels", slov krzno "ruig vel", bohem kizno 
"pelsjas", uit balt slav * kurzmam = idg ' kurgano m voor ' gurkeno-m Germ * hrukkaz moet 
dan naar de mening van Loewenthal teruggaan op * kurknó-s < 'gurknó-s "afgetrokken vel" Door 
dissimilatie van de idg taaltrap ontstond naast * hrukkaz de b-loze vorm * rukkaz Loewenthal 
beschouwt * hrukkazah het woord waarmee de grote heupschort van de man uit de Bronstijd (vgl 
12 1) werd aangeduid, oorspronkelijk een pelskleed, zonder daar overigens een duidelijk 
cultuurhistorisch fundament voor aan te brengen 
De hypothese van Loewenthal is zwak Zijn formele reconstructies en veronderstelde 
oerverwantschappen doen de nodige vragen njzen Onderwerpt men ze aan een nader onderzoek 
dan stuit men op heel wat onjuistheden Zo levert de idg halfvokaal и in * kurknó-s in het Germaans 
нгор, en niet ru, in het Litaus niet at, maar <r idg ktir- zou geleid hebben tot germ 'huur > 
' witr en lit 'har Nog sterker bevreemdt ons de onnatuurlijk aandoende stelling 'hrukkaz < 
kutknó-s < 'gurknó-s Wij kunnen ons met aan de indruk onttrekken, dat Loewenthal de vorm 
* gurknó-s "nodig" had om de door hem aangenomen oerverwantschap met gr ßjpax - met dezelfde 
betekenis als de voor * kyrknó-i veronderstelde "afgetrokken huid" - aannemelijker te kunnen 
maken Bijdit ' gurknó-s zou dan "gwprfeia, waarop volgens hem het gr ßupaoe teruggaat, aansluiten 
Ook deze reconstructie hangt geheel in de lucht 
Op de eerste plaats, en dat is al 'n doorslaggevend contra-argument, omdat de σ in het Griekse 
woord op geen enkele wijze uit de idg -k- in de gereconstrueerde grondvorm verklaard kan 
worden Ook met de gu-anlaut wordt onduidelijk omgesprongen De upsilon in βύρσα verklaren 
uit и is mogelijk - gr SJO uit idg * dud u) -, maar de consequentie is dan, dat men de idg g als op 
zichzelf staande beschouwt en deze leidt in het Grieks met tot β maar tot γ, idg 'guarkul was 
derhalve tot gr " γυρκα geworden Trekt men de halfvokaal» wel bij de g, dan wordt wel de β in 
gr ßjpax verklaarbaar, maar de toonloze e zou dan tot een gr я geleid hebben, in welk geval uit 
idg 'gusrkiä een gr 'βαρκχ - de ι verdwijnt na de konsonant, de lange α wordt verkort - ontstaan 
zou zijn Herleiding van gr βυρσχ < idg 'guSrkiä zie ik dan ook op geen enkele manier zitten 
Ironisch genoeg zal uit het vervolg van ons betoog nog blijken, dat wij, ernstige bezwaren 
koesterend tegen de formele aspecten in de theorie van Loewenthal, tot hetzelfde semantische 
uitgangspunt "afgescheurde huid" zullen geraken, zij het langs geheel andere wegen 
Geheel apart staat de theorie van Wood 118, die rok verbindt met de woordfamilie van ruig 
Wood is de mening toegedaan, dat de vormen met c/s-auslaut (ohd roch, mnd roch) impliceren, 
dat er een germ * ruhua, ruhha aan ten grondslag lag Vormen als ohd rock, roe /ouden teruggaan 
op " rukka, uit pre-germ * ruquó De groep verdient volgens Wood aansluiting bij ohd mh, ond 
nigi, riïM/i, oe ryha, rêowe, me rugg,nz rugged "ruw, ruig, oneffen" Bij het pre-germaanse ' ruqwó 
plaatst hij als betekenis "ruig voorwerp, huid met het haar er nog op" * Rukka "ruig bovenkleed, 
ruige bedekking" wordt door Wood voorts nog in relatie gebracht met germ * rugwa, waaruit oe 
stän-rocc, ne rock'rots" Voorde betekenisverhouding wijst Wood op lat rum pere "breken", rüpes 
"rots" enerzijds, en lit rupas "ruig" anderzijds 
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Grootste bezwaar tegen de hypothese van Wood is, dat hij de door hem veronderstelde 
verhoudingen meer poneert dan bewijst Op het formele verschil tussen de woordfamilies van rok 
en rutg de laatste groep bevat een oorspronkelijk lange «, nog zeer duidelijk herkenbaar in nhd 
rauch, ni ruig, ne rough, door Wood niet aangehaald -wordt met ingegaan Zijn aanname van een 
germ * nihwa, ' ruhha op basis van 'n ohd vorm als roch gaat mij veel te ver, aange/ien we hier 
met een puur orthografische kwestie te maken kunnen hebben, men vergelijke op dit punt b ν 
Braune 129, die op de cfe-spellmg ι ρ ν k wijst en haar plaatst tegen de achtergrond van een 
Westfrankischc-Latijnse-Merovingische orthografie-traditie Voorts is de verbinding met het 
Engelse rock onhoudbaar Dit Engelse rock "rots, steen" wordt door Skeat 452 onbekend van 
oorsprong genoemd, Klein 641 brengt het woord met ofr roche, it rocca, sp roca terug op een 
Vulgairlatijns 'rocca, dat waarschijnlijk van Keltische oorsprong is Er bestaat op grond van deze 
informatie geen enkele aanleiding om rock "rots" met rok "kledingstuk" te verbinden 
Tot zover het overzicht van de bestaande hypotheses, die ons geen bevredigende oplossing 
verschaften Ook de meest gangbare opvatting, herleiding uit een * rug "weven, spinnen", is zeer 
onzeker Bij de behandeling ervan spraken wij reeds het vermoeden uit, dat men bij de vaststelling 
van de oorspronkelijke betekenis "weven, spinnen", beïnvloed zou zijn door het met rok 
"kledingstuk" in verband gebrachte, formeel aansluitende rok, rokkeη "spinrokken" Van een hechte 
cultuurhistorische fundering is geen sprake Men is, dunkt ons, te lichtvaardig voorbijgegaan aan 
het grondprincipe dat iedere taalhistoncus voor ogen dient te houden wie een etymologie poogt 
op te stellen, mag zulks niet doen aan de hand van eigentijdse, vertrouwde cultuurfenomenen, maar 
dient zich vooraf een beeld te vormen van vroegere verhoudingen In extremis loopt men bij 
veronachtzaming van dit uitgangspunt het risico bij een gekozen grondvorm een begrip te plaatsen, 
dat m vroegere tijden niet eens gekend was BIJ het zoeken naar een alternatieve oplossing voor 
de etymologie van rok wordt de reconstructie van vroegere verhoudingen in de kledingstoffen dan 
ook onze eerste opgave 
Incidenteel is in het verleden het belang van de pelskleding voor kledingterminologie reeds 
beklemtoond, bv door Sehwers 233, die over de bestaande samenhang opmerkt "Da die 
Indogermancn m erster Linie ein vie/uchtendes Volk waren und das Land, das sie bewohnten, viele 
pelztragende Tiere aufwies, so ist es begreiflich, das mehrere Benennungen von Gewandarten in 
den Idg Sprachen aus Wortern hervorgegangen sind, welche ursprunglich "Tiere" und "Felle" 
bezeichnet haben" Tot een uitgebreide inventarisatie van dergelijke ontwikkelingen is men 
evenwel nog nooit overgegaan Vandaar dat ik hieronder een aantal semantische parallellen geef, 
die de uitspraak van Sehwers ten volle adstrueren 
Paralldhn "huid, pels ed" en "(pels)kledingstuk" 
Att 8έρρισ,-εωσ "Haut, ledernes Kleid, Decke", gr δέρχσ,-ατοσ "Fell", δέροσ, δέρμχ. Sopa "Fell" bij 
idg 'der- derê , dre- "schinden, die Haut abziehen, abspalten, spalten" (Pokorny 206) - Gr λέποσ, 
λοτζόσ "Schale, Rinde, Haut" en met gerekte vokaal λώττη "Huile, Gewand, Ledermantel 
('abgezogenes Fell oder allenfalls aus "abgetrennten Lappen") < idg 'lep "abschälen, abhauten, 
abspalten" (Pokorny 678) - Gr ßoerr, (waarschijnlijk een thrac leenwoord) "Zelt oder Rock aus 
(Ziegen-)Feir, waaruit got paula "Leibrock, Unterkleid" os peda "Rock", ags päd "Mantel", ohd 
pjeü "Hemd, hemdartiges Kleidungsstück", uit het germ Fins paila en mogelijk alb petki, pittk 
"Kleidung"(of dit < illyr */>О;ЛЯ)(Pokorny 92-93, die uitgaat van idg 'baitäot */>Λΐία"Ziegenfell, 
daraus gefertiger Rock") - Gr arrjßov "Haut, Lcder, Lederriemen, Lederjacke" (Frisk 2, 712) -
Att σπολάσ "abgezogenes Fell", "Überwurf von Leder, Brustharnisch, Mantel", lat spolium 
"abgezogene oder abgelegte Tierhaut" < idg 'U)pih)el- "spalten, abspalten, absplittern, abreiszen 
(Pokorny 985-986) - Gr vxyoa, vaxr, "wolliges Fell, Vlies", door Pokorny 754 geplaatst onder idg 
* nak- "Fell" cn als tweede compositumbestanddeel in χχ-ω-νάχη "grobes, von Sklaven und 
Ackerarbeitern getragenes Kleid, das unten einen Vorstosz von Schaffell hat" (Frisk 2, 287) - Gr 
<ya "Schaffei, Schurz" (Frisk 2, 1143) -got hakuls "Mantel", oudijsl hgkull, hekla ("Mantel mit 
Kapuze"),ags haale.ofn hezili' haktDohd hachurid",-wsch met een oorspronkelijker betekenis 
"(Ziegen)fell als Überwurf, getuige de verwanten obg koza "Ziege", koza "Haut" (* kozjä 
"Ziegenfell") < idg 'kayo of *kogo-,-ä "Ziege" (Pokorny 517, vgl ook Rein 283), waarbij in de 
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betekenis "hemd* aansluiten po koszuL·, boh kohle, tsjech koiulja, serv kosulfa - Ags loda 
"mantel, onderkleed, hemd" naast ags lodenn "pelshang", volgens Stroebe 
met on lodenn "hang" behorend bij een sterk verbum leudan "uittrekken" - Ags basing 
"μηλωηη" = schapevel en "χλοανχ" = krijgsmantel (Stroebe 21) -Ags hrepa" μ-ηλωτη , schapevel, 
pelsgewaad, pels-onderkleed, volgens Stroebe 39 samenhangend met hrepe "ruig" - On feldr 
l'faldi ) "Mantel" door Pokorny 803 vermeld onder de wortel 'pel "falten" en door Falk 174 
gegeven met de betekenis "Felldecke, rauhaariger Umhang" en nog in Noorse dialecten levend als 
benaming voor de natuurlijke haarbedekking van een schaap, beer e d en voor een daarvan 
vervaardigde deken, tapijt, de vraag blijft of het woord ook niet gerangschikt kan worden onder 
'pel "bedekken omhullen", met t formans - Oudijsl staka, stakka "Feil", zonder s- in Noorse 
dialecten taka "Schweinshaut" (Pokorny 1014), waarnaast on , ozwe stakkr, ode stak "overkleed, 
meestal van pels"(Falk 162-163) < idg '(s)teg "decken"(Pokorny 1013) -On hedtnn,geglosseerd 
met melote, volgens Falk 190 een korte mantel van gelte- of schapevel, met of zonder capuchon 
gedragen door herders en geestelijken, tot dezelfde familie behoren ags heden, ohd betan 
"mastruca, melota, gunna" ( = pels(kleed) en "casula, cocula "(pels)kleed met capuchon) (Stroebe 
35)" De groep wordt door Rem 274 in verband gebracht met on hadna, mjsl, noorse dialecten 
hadna "jonge geit" en teruggevoerd op idg ' qat "jong van een dier, jongen werpen" - Ohd 
scapârt, mhd schapœre, scbœpœre''Schufsuics' en 'η soort kledingstuk "Kittel, Janker" (Lexer 2,659) 
- Oiers croccen, miers croccennd, mers croicen, mcom crogben, crohen "huid" en "kleding(stuk) van 
dierehuiden" (Loth 324-326) - Iers codal "huid, kledingstuk" < ' keudh "bedekken, omhullen", 
(waarbij ook bv gr κεύθω, ags hydan "verbergen" (Vendryes 242) -Alb gezof "Pelz aus Fellen, 
Mantel" (Frisk 1, 292) -Lit kathmâi "Pelzmantel, Pelzbekleidung" en "Pelz" (Fraenkell, 202) -
Bulg guna "pels" en "mantel van geitehaar" с a , daarvoor zie men de onder de etymologie van 
gonna besproken vormen en betekenissen -On serkr'b χ 40 ticrfelle" < russ sorok "40 tierfelle", 
verwant met sorocha "hemd" (De Vries AN 471) - Tsjech rucho "kleding" en "afgestroopte huid" 
(Buck 396) 
Bovenstaande semantische parallellen tonen op ondubbelzinnige wijze aan, dat in de 
Indogermaanse cultuur de pelskleding een belangrijke rol gespeeld moet hebben Wat in de lijst 
opvalt is de afwezigheid van interne parallellen in het Latijn en de Romaanse talengroep Aangezien 
ik geen systematisch onderzoek heb verricht, acht ik het voorbarig om daar verstrekkende 
conclusies aan te verbinden Vrijwel zeker is niettemin dat bij de Romeinen deze kledingwijze niet 
erg in tel was Het ontbreken van interne parellellen in het Latijn, hoeft derhalve niet aan de wijze 
van parallel opstelling onzerzijds te liggen, maar kan wel degelijk een indicatie zijn voor een 
cultuurhistorische realiteit, waardoor een aantal ontleningsgevallen in een veel scherper licht 
komen te staan, bv die van cotte en gonna Het semantisch parallellisme kan mijns inziens dan ook 
met alleen een scherper inzicht in gebruiken, zeden en gedachten- en gevoelswereld van de mens 
opleveren, maar het vormt ook een bron van informatie, die cultuurverschillen verraadt 
De linguïstische gegevens over de rol van pels en pelskleding worden bevestigd door de 
cultuurhistorische informatie die Girke passim verschaft over de stoffen die door de tijden heen 
voor kledingdoeleinden werden aangewend Wij vatten beknopt samen wat Girke over de 
verhouding pelsdracht en geweven, gesponnen kleding te berde brengt 
Het is stellig onloochenbaar, dat de Germanen reeds vroeg met de techniek van spinnen en 
weven vertrouwd waren De oudste bekledingswijze bestond echter uit dierenvellen Om twee 
redenen hulde de mens zich in het vel van het overwonnen dier uit een drang tot versiering en 
uit het magisch bijgeloof, dat de kracht van het overwonnen dier op de drager van het vel zou 
overgaan 
Uit vondsten is gebleken, dat men in de jongere Steentijd naast pels ook andere stoffen voor 
kledingdoeleinden ging benutten, zoals vlas, wol, linnen en boombast In deze periode beheerste 
men de weef- en spintechniek, maar de gewoonte om zich kleding uit dierenvellen aan te meten 
bleef m zwang In welke mate de pelskleding in de Bronstijd reeds had moeten wijken voor de 
geweven kleding, is moeilijk vast te stellen 
In de Ijzertijd werd het linnen steeds belangrijker Het weven nam toe, maar ook in de Romeinse 
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tijd bleef de pelskleding zeer geliefd Vooral bij de Germaanse stammen verder het binnenland in, 
m tegenstelling tot de stammen die woonden langs de grens met het Romeinse Imperium, werden 
de huiden en pelzen nog veelvuldig als kledingstuk benut Latijnse geschiedschrijvers hebben 
herhaaldelijk op deze bekledingswijze bij de Germanen de nadruk gelegd (voor citaten zie onder 
de etymologie van gonna) Girke voert verder talrijke bewijzen aan, die er geen twijfel over laten 
bestaan, dat ook in de eeuwen na de Romeinse tijd, tot in het Karolingische tijdvak toe, de 
pelskleding bekend bleef Eerst met de overgang naar de Middeleeuwen kreeg de pels geleidelijk 
meer de functie van sierstuk 
Het spreekt voor zich dat men, in een situatie waarin zowel linguïstische als costuumhistonsche 
gegevens getuigenis afleggen van een nog lang vigerende pelsbekleding, de nodige voorzichtigheid 
moet betrachten bij de opstelling van een wortel met de betekenis "weven" Een dergelijke 
grondnotie is immers alleen dan houdbaar, indien men in oude attestaties van rok steeds de 
bevestiging vindt van het feit dat het om een geweven kledingstuk gaat Onze tweede opgave wordt 
derhalve een analyse van die oudste rofe-attestaties, tegen die achtergrond geplaatst Die analyse 
levert het volgende beeld 
1) os roe Gallee 05253 geeft drie opgaven d) marthrtnum roe, b) zebehnum rocen с) hroc"pallam", 
d> en ti) wijzen op een pelskleed, bij c) kan van een geweven kledingstuk worden uitgegaan 
2) ohd roe Graff 2,430 geeft in totaal veertien bewijsplaatsen, waarvan de meeste met een (Latijnse) 
betekenisindicatie zijn voorzien ώ tunica, duidelijk het overheersende Latijnse equivalent, 
duidt op een geweven kledingstuk è melotem, een accusatiefvorm, verschijnt enige malen, en 
duidt op een pels(kleed), lat mélóta (-$, gr μ-ηλωτη is 'n benaming voor de schapevacht, vgl 
Georges 2, 862 "das Schaffell (samt der Wolle)" ƒ) colobtum, sluit aan bij tuntca, aangezien de 
colobtum een mouwloze tunica was Op een zonder mouwen voorkomen van roe wijst ook het 
eenmaal door Graff vermelde tunica manicata voor gesticbut roe g) sarga vel vestido, onduidelijk 
3) oe roe De gegevens voor het oe zijn ontleend aan Stroebe 54-56, steunend op het werk van 
Wright, en aan Bosworth-Toller 2, 801 h) callicula duister, vgl het hierover opgemerkte op 
blz 97 i) mastruga wijst op'n pelskleed, vgl Georges 2, 825, die mastruca, mastruga definieert 
met "der Schafpelz, die Wildschur" p Hierbij sluit aan de alleen bij Stroebe aangetroffen glosse 
mastruga crusene odd deorfelkn roce, ofschoon ik er niet geheel zeker van ben of roce hier als 
benaming voor pelskleed moet worden opgevat Ongetwijfeld is dat met de hele verbinding wel 
het geval De toevoeging deorfelhn zou evenwel ook kunnen impliceren, dat de roce ook uit 
andere stoffen vervaardigd kon worden Wanneer dat niet het geval geweest zou zijn, had men 
immers met roce kunnen volstaan fó toral, met toral is een deken of tapijt bedoeld, over de stof 
ontbreekt informatie ö gœten vel broceen rooc, onduidelijk m) melotes vel pera Melotes wijst op 
pelsstof, pera "ransel, reiszak" geeft op zich geen informatie over de stof (wellicht "geprepareerde 
huid"') n) renones sttd and ruge breostrocces De rheno wordt door Caesar reeds vermeld (De 
Bello Gallico 4, 21) en door Heyne beschouwd als het bekende mouwloze pelswambuis, dat tot 
de navel reikte De samenstelling wijst op een simplex roce als benaming voor 'n pelskleed 
Aan deze Oudgermaanse bewijsplaatsen voeg ik nog de volgende mlat attestaties toe, daar ook deze 
uiteraard relevantie bezitten voor de aangestipte problematiek De gegevens zijn gehaald uit 
Niermeyer 506, s ν mlat hroccus, roccus 
o) "ut sanctae moniales, non induantur vinlia indumenta, id est rocho vel fanones" (a 799-800) 
Rocho wordt vergeleken met f ano en is hier vermoedelijk een geweven, linnen kledingstuk, vgl 
ohd fano, frank fano, ( > ofr fanon) "stuk linnen stof, Gamillscheg GR, 206-208 p) "roccum 
martnnum et lutnnum et sismunsinum" (a 808), - wijst op kledingstuk van de pels (van de 
marter en visotter) φ "hrocci senci 15, lanci 11 roccus pectoralis 1" (a 831), - wijst op geweven, 
gesponnen (serica = "zijde", lana = "wol") kledij r) "rex exuens se vestimento purpureo quod 
lingua rustica dicitur rocus" (Helgald V Roberti, с 26, Historiae de Fr Χ, ρ l i l e ) Naar vorm 
en stof van het kledingstuk kunnen we slechts gissen Wel wordt in het citaat gesuggereerd, dat 
rok meer een term uit de volkstaal is s> "hroccus sive cuculla de sago unde hroccus fient possit", 
- doelt op een kledingstuk met capuchon (.cuculla), maar informatie over de stof wordt niet 
verstrekt 
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Indien we de bevindingen uit de door mij nagegane attestaties samenvatten, dan blijkt dat de 
volgende gevallen op een pelsklcdingstuk wij/en, of in die richting een indicatie verschaffen a, b, 
e, ι, j ('), m, η en /) Op 'n geweven of gesponnen kledingstuk wijzen ι, d, f, j ('), o, en q Geen 
informatie verschaffen k, r, \ en onduidelijk /ijn ¡>, h en / Het lijkt mij buiten kijf, dat in dc/e 
gegevens voldoende aanleiding gevonden kan worden voor het afwij/cn van de veronderstelde 
grondbetekenis "weven, spinnen" van de wortel * nig Wanneer we in aanmerking nemen, dat de 
pelsdracht steeds meer naar de achtergrond was gedrongen, uitgerekend in de periode dat rok 
opgetekend ging worden, krijgt de redelijke hoeveelheid "pels-attestaties" een nog 
bewijskrachtiger karakter Ik acht vooral ags rock, row(= roce) "melotes" en ohd hroih, rock 
"melotem" van groot belang Zij herinneren ons duidelijk aan het oe bnda, enoe huhn,on hcdinn, 
ohd hetan en oe basing, alle pelskledingstukkcn en eveneens met dit melota (-e) geglosseerd 
Gezien de in het bovenstaande uitvoerig uiteengezette zaak- en taalhistorische aspecten, ben ik 
van mening dat rok in oorsprong een benaming was voor een pelskledingstuk, die met de 
ontwikkeling van pelskleed tot geweven kleed in een latere fase mee verschoof naar het geweven 
kledingstuk 
De glossering met melota "schapevel" werpt ook een geheel nieuw licht op een nog in de 
Nederlandse dialecten aanwezige betekenis van rok "afgeschoren vacht van een schaap" De 
Zuidnederlandse Dialectcentrale heeft in /ijn enquêtes een vraag over dit begrip opgetekend (ZND 
41, 37) Op grond van dat ZND materiaal tekenden wij kaartje 25, waarbij we de te verwachten, 
usuele woorden als [>tls, vacht niet opnamen, daar het ons vooral te doen was om de bijzondere 
typen rofeen roof De scheidingslijn tussen roken rooj\oopt langs Reuzel (K.216), Arendonk(K.240), 
Lichtaart (K272), Herentals (K274), Westmeerbeck (K347), Vderokkerzeel (PI9), Bertem (P79), 
Neerijse (Pi29) en Ovenjse (PI33) Links van deze lijn ligt rok, rechts ervan loof In dezelfde 
betekenis treffen we rok nog aan bij Liev -Coopm en Corn -Vervi Βηι Ook Nijnsel, gem St 
Oedenrode, heeft tok voor "de hoeveelheid wol die jaarlijks van een schaap geschoren wordt", 
overigens geldt in het Kempenland roof (De Bont 534) Het WNT bevestigt, dat rok "afgeschoren 
schapevacht" alleen in Zuid-Nederland geldt 
Roofv/ач reeds in het mnl bekend (Mnl Wb, Kiliaen roof van het schaap j vlies, vellus) Ten 
aanzien van de etymologie van rooj "afgeschoren schapevacht" bestaat weinig onduidelijkheid Het 
woord hangt nauw samen met on ruja "afrukken van de vacht", nno tu, "die sich in der Mauser 
vom Schafe losende Wolle", on * reyja, nno royia "afrukken van de vacht", waarbij re-\Ji "die von 
einem Schafe abgezupfte Wolle" (Falk 1) en is formed identiek met ni rooj "roof, buit", os mnd 
rôf, ohd roub, roup, nhd iaub,zgs tïafroof, buit, kleding", men vergelijke voor ¿//(woord verder 
de etymologic van robt 
Het WNT beschouwt rok "afgeschoren schapevacht" als 'n overdrachtelijke toepassing van rok 
"kledingstuk", op een lijn te stellen met andere metaforische betekenissen als "beklecdsel", "vlies 
op 't oog", "bladachtig deel van de plantenbol", "schilletjes om 'n ongepeldc boekweit" e a , die alle 
waarschijnlijk in navolging van het lat tunica in de natuurlijke historie of als medische term 
ontstaan zouden zijn Ofschoon overdracht een voor de hand liggende gedachte is, zijn er niettemin 
een aantal argumenten aan te dragen, die het veronderstelde secundaire karakter van rok 
"afgeschoren schapevacht" op de tocht zetten Op de eerste plaats is daar natuurlijk het feit dat reeds 
in het Oudgermaans melota voor rok verscheidene malen is aangetroffen Verder is opvallend, dat 
het gaat om de afgiuhoren vacht Dat ro£ juist de vacht, de wol aanduidt, zoals die van het schaap 
wordt afgehaald, en niet zoals die door het schaap als rok gedragen wordt, maakt naar ik meen, 
het overdrachtelijk gebruik eveneens minder vanzelfsprekend 
Fen volgend argument dat de gedachte aan "schapevacht" als metaforische toepassing dubieus 
doet worden, levert de oe glosse met pera "ransel, reistas" op Men zal het met mij eens zijn, dat 
hier geen enkele aanleiding voor het aannemen van een bij overdracht uit "kledingstuk" ontstane 
toepassing is Een gedachte die op basis van een gemeenschappelijk element "bedekken" voor de 
glosse met total "deken, tapijt" eventueel wel gekoesterd kan worden Bestaat er t a ν peía geen 
grond om van de metafoor uit te gaan, dan moet een andere oplossing gezocht worden om de relatie 
met "kledingstuk" op te helderen Deze is volgens mij alleen te vinden in de veronderstelling, dat 
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beide objecten van hetzelfde materiaal vervaardigd werden Op grond van de volgende parallellen 
kan daarbij stellig aan "pels" of "huid" als stof gedacht worden 
Woordin voor "huid, peU, leer, pdskkdingsluk, hnn kledingstuk ed" en (lererùzak ed" 
Οι álka-h en gr ασνοσ"Haut" en "Schlauch" (= leren zak) (Pokorny 322) - Οι mm "Schaffell", 
oijsl m«ji"Korb", obg mèchii, "Schlauch", russ mkh"Pell, Schlauch, Sack e d ", lett mam, maikw 
"Sack" < idg * motso-s of * maiso-s "Schaf, Fell, daraus gefertigte Schlauche, Sacke" (Pokorny 747) 
- Gr ipa<T7«i)Aoa"ledernes Beutel, Sack fur Kleider, fur metallene Gegenstande u a ", mogelijk "nach 
der zottigen Haut, von der die Haare nicht entfernt sind?" (Fnsk 2, 996) - Gr σα^χσσ, aáyoa"Sack 
(aus Ziegenhaar), Seihsack, Sackleinwand, cm daraus gemachter grober Mantel", hebr (phoen ) saq 
"harenes Zeug, Sack, Trauerkleid", (Fnsk 2, 672) - Gr eÍT~rj/3oa"Ben eines χάχκαβοσ -ahnlichen 
Kessels", waarnaast arrjßov"Hzut, Leder, Lederriemen, Lederjacke" Oorspronkelijke betekenis 
"ledernes Schlauch, Sack" ( > "Kessel, Topf) (Fnsk 2,712) - In de /ЗаЬ; - familie wijst Hubschmid 
89-90 op miers paiKt) "Schlauch, bes fur Met", dat zijns in/iens met te scheiden valt van een 
voorohd 'paît "Rock aus Ziegenfell" - Diefenbach 520 bevat een opgave scortea uit 1521 met 
"lederincr mantel" en watsack" als betekenissen 
Op soortgelijke wijze kan pera beoordeeld worden als "ransel, reistas uit dicrchuid, uit pels 
vervaardigd" 
Tenslotte wijs ik er op, dat in Zuid-Nederland volgens het WNT rok eveneens nog voorkomt 
in betekenissen als "alwat 't land in de winter dekt, rijm, sneeuw" en "vel over de melk" Deze 
toepassingen hebben mets met lok "kledingstuk" te maken, maar moeten direct teruggevoerd 
worden op de aanwezigheid in hetzelfde territorium van rok "afgeschoren schapevacht" Immers 
de andere term in Zuid-Nederland voor de afgeschoren vacht, roo/, bezit dezelfde overdrachtelijke 
betekenissen, maar is in ons taalgebied niet aanwe/ig, en ook nooit aanwezig geweest als benaming 
voor een kledingstuk 
Het lijkt mij, indien we de balans opmaken van de nieuw verworven inzichten, gerechtvaardigd 
om voor rok de volgende semantische evolutie aan te nemen De oorspronkelijke betekenis was 
"afgerukte vacht, huid", na overname van de scheertcchmek zich wijzigend in "afgeschoren vacht" 
Aangezien de afgerukte schapevacht voor kledingdoeleinden werd aangewend, kon uit die 
oorspronkelijke betekenis het woord tevens de betekenis "pelskledingstuk" ( > later "kledingstuk") 
krijgen Rok "afgeschoren schapevacht" ontstond met secundair uit rok "kledingstuk", maar rok 
"kledingstuk" ontstond secundair uit een primair rok "afgerukte (schape)vacht" 
Het nieuwe semantische uitgangspunt heeft uiteraard zijn konsekwenties voor de formele 
etymologische verklaring in engere zin De etymologie * rug "weven" verworpen hebbend, dienen 
we thans een verklaring voor een Germaanse grondvorm * rukka te vinden, die aansluit bij de 
oorspronkelijke betekenis "afgerukte vacht van een dier" Van belang daarvoor is, na te gaan welke 
benoemingsmotieven aan termen voor "huid, pels c d " ten grondslag hebben gelegen Vendrycs 
wees reeds op twee hoofdcategorieën a) een met een semantische kern "bedekken" en b) een met 
"afrukken, afscheuren, afsnijden e d " als grondbegrip Op een derde categorie heeft Rein 278 
gewezen à de benaming voor "huid, pels" is afgeleid van of identiek met de benaming voor het 
dier, dat als "leverancier" voor de huid, pels diende Het onderstaande overzicht geeft een duidelijk 
beeld van deze categorieën 
a) Woorden voor huid, peli kledingstuk) e d, teruggaand op een wortel met"(aflscheuren, splijten, uilen, 
rukken ed" ah grondbetikems 
Av сагэтап- "Fell, Haut", gr κώρ^.οσ "Ledersack", oudijsl ¿prr"Leinenkleid", lat сопит "dicke 
Haut, Balg, Leder", en met dentalerweiterung lat siortum "Fell, Tierhaut", ohd herdo "vellus", ags 
heorda"Fe\\" < 4s)ker "schneiden" (Pokorny 938-943) -Arm asr "Schafwolle, F1ICSZ"(*/>OÊK-I- r, 
met a < о m open anlautsyllabe), gr πεκοσ "Flies/, Wolle", ποκοσ "Fliesz", ozwe fœt('fahti-) 
"Wolle, Fhcsz, ags feht"Fliesz", nl lacht "Wolle, Schur", bij idg 'pek- "Wolle oder Haare rupfen, 
zausen" (Pokorny 797) - Gr σπάτοσ "Haut" (*"Abgezogenes") < idg *sp(h)et, ч[А.Ь)ё, ¡[ihb-
"ziehen, spannen" (Pokorny 982) - Oudijsl skmn "Haut, Fell", ags tnnn, engl skin(< no ), ni 
dial schinde "Haut, Fell", mnl scheue "dunne Haut" < idg * (i) ken id-), waarbij cymr cenn, осот 
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cenn en "Hautthen, Haut", mbrct quenn "Haut" < idg 'is)kend- "abspalten, abgespaltene Haut 
e d " (Рокоту 929-930, vgl ook Vendryes 242-243) - On skrâ, ¡kraia "huid", gr χροοσ "huid" 
< idg ' sker- "snijden" (Buck 200) - Iers sethe "huid", verwant met lat secare "snijden" en te 
vergelijken met ijsl sigg "harde huid" (Vendryes 244) < idg 'sêk - "schneiden" (Pokorny 895) -
Oiers /oe'Wolle, Fliesz"(*/6y<i3), loV löitä) < idg 'ku "abschneiden, trennen, loslösen"(Pokorny 
681) - Iers tonn "huid", teruggaand op idg * tond-a < ' tend- "snijden", waarbij ook gr τένδω, lat 
tondeo (Vendryes 244) - Iers corach "boot van huid(en)" < '(s)ker- "snijden" (Vendryes 244) - Iers 
enes "huid" < idg * kmd tu, door Vendryes 243 eveneens vermeld onder de wortels met een 
oorspronkelijke betekenis "afsnijden, afscheuren, villen e d " 
Aan deze groep dienen uit de eerder genoemde parallellen nog te worden toegevoegd gr Sopì 
es < idg *¡iír-"schinden, die Haut abziehen, spaken (Pokorny 206), gr λέποσ, λοπόσ < idg 'lep-
"abschalen, abhauten, abspalten" (Pokorny 678), att σ-ολάσ, lat %pohum< idg '(sìjibìel- "spaken 
e d " (Pokorny 985-986) 
b) Woorden voor huid, pelákledingstuk) ed, teruggaand op een wortel met "bedekken, omhullen ed" 
als grondbetekenis 
Gr σχυλασ"Tierhaut, Schale", CT^!>^ov"abgezogene Tierhaut" < idg *(0keu-"bedecken, umhüllen" 
(Pokorny 951) - Gr σκϊτοσ "Haut, Leder", χύτοσ "Huile, Haut", lat cutis "Haut", cymr cwd 
"Hodensack", oudijsl had, ags hyd, ohd hat "Haut", balt ' keutä "Haut" < idg *(j) keu-t-
"bedecken, umhüllen" (Pokorny 952) - Gr πέλζσ"Haut, ofn filmeni "Haut", lat pellis"Fell", ohd 
feil, ags feil, oudijsl f ¡all "Haut", lat palla "langes Obergewand der Frauen", pallium "Bettdecke, 
bes ein weiter Überwurf der Griechen", oudi pataoa "Gewand" (met í-formans) < idg 'реІ,реІэ-, 
pil- "verdecken, verhullen, Haut, Fell, Tuch, Kleid" (Pokorny 803) - Gall caen "slangenhuid", door 
Vendryes 242 teruggevoerd op idg * kagh na- < * kagh- "omhullen" 
Hieraan dienen uit de eerder op blz 100 genoemde parallellen nog te worden toegevoegd 
oudijsl staka'FeW e d < idg *(.dteg- "decken" (Pokorny 1013), Iers codal < ' keudh- "bedekken, 
omhul len" (Vendryes 242) 
c) Woorden toor huid, peh (kledingstuk) ed, teruggaand op of staand naast een oorspronkelijker 
dierbenaming 
oí aja "Ziegenbock", арпа "Fell" en obulg iiziöno'abgez Feir(Thumb) -Gr pr¡v "Schaff, Lamm", 
naast αρ-ην, waarbij mogelijk lat rfii6"Schafpelzkleid", indien uitgegaan wordt van een grondvorm 
*urln -, terwijl ook 'urn mogelijk schijnt (Frisk 2, 653) - Oi izaena "leer", door Rein 278 
teruggevoerd op idg ' aig- "geit", waarop ook gr aif"geit" teruggaat -Arm iife"zakvan(geite)leer" 
< idg * dik- "geit" (Rein 278) - Gr οισ "schaap", waarnaast ωά "schapevacht" (Rein 278) 
Aan deze voorbeelden dienen uit de op blz 99 vermelde parallellen te worden toegevoegd de 
groepgot hakulscs in laatste instantie teruggaand op idg ' kago , " kogo- "geit" (Pokorny 517, Rein 
283), on hedmn с s , aan de basis waarvan door Rein 274 een idg "qat - "jong van een dier" gelegd 
wordt 
Tot deze groep kan ook de βοατη - familie gerekend worden indien we de etymologische 
hypothese van Thumb volgen Thumb ziet in - τη de voortzetting van het suffix -lä, en voert ßca-
terug op 'n idg * g"ai- "Ziege" 
Rok laat zich het beste onderbrengen in categorie a) Dan kan uitgegaan worden van dezelfde basis 
idg * reu- "breken, scheuren e d " als voor roof is aangenomen, zij het met een ablautsverhouding 
* ru- en een velare erweiterung Mogelijk ontstond die ablautsverhouding, doordat * rug evenals 
ags loda bij het verbum leudan "uittrekken, roven" een afleiding was van een verbum * reug-
"breken, scheuren", waarbij onze gedachten uitgaan naar een participium passivum met idg 
-nó-suffix Rok zou dan in eerste instantie teruggaan op idg * rug-nó "het afgescheurde, de 
afgetrokken vacht" Het verwante Ierse rucht vertoont dan de sporen van het andere part 
pass -suffix -to Maar zeer markant nu is, dat het Keltisch ook verwanten met -n- heek Loth RC 
42, 62-63 vermeldt mwales rhuch, ruc, ruch, ruuch, nie neu yskm, ruchen "mantel, ka7ak van 
dierehuiden", en neemt daarvoor een idg * reugnä, rougnä als formele bron aan Gezien de 
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betekenis van het woord volkomen ten onrechte, plaatst hij daar, in het spoor van Falk-Torp voor 
het germ rok, een oorspronkelijke betekenis "weven" bij Binnen onze opvattingen valt het 
Keltische woord semantisch immers veel beter in te passen Opmerkelijk en voor onze theorie van 
groot belang, is ook het feit, dat dezelfde wortel 'reu- in de Slavische talen tot vormen met 
betekenissen in de kledingsector heeft geleid Buck 396 vermeldt servokroat mho, boh roucho, 
po rucho, buig roucha "kleed, kleding", tsjech rucho "kleding" en "afgestroopte huid'C) Men zou 
voor de Slavische groep zelfs van een zelfde stam met 'n stemhebbende, velare explosief uit kunnen 
gaan, indien we aannemen dat de Slavische vormen hun ch danken aan de ontwikkeling uit een 
verbinding van een stemloze velare explosief met s, welke combinatie -ks- uit -gs- is ontstaan Dat 
een dergelijke assimilatie al in een zeer vroeg stadium in het Slavisch is voorgekomen, vinden we 
bewezen wanneer wc een vorm van de X-aoristus in de derde persoon meervoud vuzësg "zij 
ontstaken" (Lunt 92) plaatsen tegenover (MÍ)z«có"ik ontstak", de vorm m de eerste persoon, die 
terug moet gaan op een oorspronkelijke basisvorm met g in de stamauslaut en s in de anlaut van 
het suffix -so (ι e * zlg-som) 
Onze visie op de etymologie van rok houdt in, dat wij de r-anlaut als oorspronkelijke, de ¿r-anlaut 
als anorganisch beschouwen Evenals Van Haenngen zijn wij van mening, dat de ¿r-vormen 
ontstaan zijn door kruising met een ander woord Onze gedachten gaan daarbij echter niet uit naar 
het ohd hregd, ags hragl, ofn fcra/"kleed", maar naar het in zijn grondvorm formeel en semantisch 
nauwer aansluitende kelt * crocceno-s, onderkenbaar bv in oiers crocenn, miers croccennd, mod lers 
crotccann, mbret crochenn, mcorn croghen, crohen, wales croen In alle groepen en periodes is de 
betekenis van het woord "huid, kledingstuk van dierehuiden gemaakt" (Loth RC 37, ρ 324-326, 
Holder 1, 1173) Voor de Keltische groep moet volgens Loth uitgegaan worden van Oudkeltischc 
bases 'fero n-k, 'krokno, 'krógno, waarmee we dicht in de buurt komen van de voor rofe 
veronderstelde voorstadia idg * mgnó > germ ' rukna > ' rokna met л-umlaut > germ ' rokka 
Semantisch, formeel en geografisch moeten de betreffende woorden elkaar eens zó dicht benaderd 
hebben, dat gemakkelijk een verwarringssituatic kan worden aangenomen, die resulteerde in een 
incidentele kruisingsvorm waarop de gevallen met ¿r-anlaut teruggevoerd moeten worden 
Samengevat komt mijn betoog op het volgende neer Een onderzoek naar de betekenis in oude 
attestaties van rofe, welk onderzoek door taal- en cultuurhistorische aanwijzingen voor 'n nog lang 
in zwang gebleven pelsdracht werd gemotiveerd, wijst uit dat rofe oorspronkelijk benaming voor 
een pelskledingstuk geweest moet zijn Dat impliceert, dat de gevestigde etymologische opvatting, 
die uitging van een idg * rug- "weven" verworpen moet worden De op grond van de nieuwe 
semantische situatie verrichte analyse van benoemingsmotieven voor "huid, pels" maakt 
onderbrenging van rofe bij een idg basis 'reu- "breken, scheuren" waarschijnlijk Rofe zou dan 
teruggevoerd kunnen worden op idg * rug-nó "afgerukt object, afgerukte vacht van een dier" 
Nauwe verwanten van het woord, met dezelfde wortel * reu in verband te brengen, zijn aan te treffen 
in het Keltisch en het Slavisch Het enige malen voorkomen van de hr- anlaut in Oudgermaanse 
vormen, moet toegeschreven worden aan kruising met 'n Oudkeltisch * krokno, dat eveneens "huid, 
kledingstuk van dicrehuid gemaakt" betekend moet hebben 
4 2.2 Betekemsonlwikkehng 
d) In het Duits 
Lexer 2, 478 volstaat met een synoniem-indicatie "rock, allgem ", op grond waarvan bezwaarlijk 
tot een inhoudsanalyse kan worden overgegaan, het citatenmatenaal biedt meer heul In de citaten 
komt het woord voor in verbinding met zowel mannelijke als vrouwelijke possessiva, wat wijst op 
de situatie, dat het aangeduide kledingsstuk bij zowel man als vrouw in gebruik was Vermoedelijk 
is er, in ieder geval in een bepaalde periode, slechts een verschil in lengte geweest, blijkens 'n in 
dit verband illustratief citaat als "sie quam geschurzet an die jaget in einen roc als ein man" Ook 
omtrent de categoriecomponent levert het citatenmatenaal wel enig inzicht uit "si heten hemede 
unde roe von pfeller und von siden" blijkt, dat van een over het hemd gedragen kledingstuk ( = 
cc2 of cc3) moet worden uitgegaan Aangezien er weinig differentiatie bestond tussen rock als mans-
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en als vrouwenkledingstuk, moet vastgesteld worden, dat van de huidige opvatting van rok als 
kledingstuk van de vrouw vanaf de heupen, nog geen sprake geweest kan zijn in het mhd 
Voor nadere gegevens over mhd rock moeten we toch, om tot een precieze weergave te komen, 
te rade gaan bij Grimm 8,1092 en Schulz 1,298 Voormhd rock als mansklcdingstuk geeft Gnmm 
geen zelfstandige definitie, maar hij verwijst naar Schulz 1, 298, waar het kledingstuk voor de 
oudere perioden nog als lang wordt gekarakteriseerd Later, in het begin van de 14de eeuw, wordt 
de rock van de man verkort, ¿odanig dat de broek zichtbaar wordt, vandaar dat we bij Grimm 'n 
citaat aantreffen als "der rock ist kurz des siht man im die swarz bruoeh" en "kurz schantlich 
und beschrotten rock, das einer kum den nabel bdock" Voor het mhd rock moet op de M-lijn van 
het schema derhalve met een ontwikkeling van fc3 > fel in de eerste helft van de 14de eeuw 
rekening gehouden worden 
Het mhd rocfe als vrouwenkleed was een bovenkleed dat van de schouders tot (over) de voeten 
reikte, vgl Grimm 8, 1095 ("zur zeit der minnesanger reichte dieses obergewand (< и- dal van de 
vrouw) von den schultern herab und verhüllte meist auch noch die fusze") en Schultz 1, 258 Het 
werd gedragen over het hemd en onder de mantel zoals uit de volgende citaten blijkt "rock, pfcit 
dem wîbe zôch er ab dem lîbe ihr kursen und ihr mantel" (Schultz 249), en "die rocke van pellele 
waren lane darober surkot lane gesniten" (Schultz 262) Het schema voor het mhd rock wordt 
derhalve 
eeuw 11e 12e 13e 14e 15e 16e 17e 18e 19e 20e 
mhd rock \ cc2(3)Afc3 
Het nhd rock als benaming voor het vrouwenkledingstuk wordt door Adelung, 3,1138 voorzien 
van de definitie "ein jedes Kleidungstuck, welches sich von den Hüften bis auf die Fusze erstrecket 
und den ganzen Leib umgibt" Uit deze definitie zíjn de componenten V en fc2 te destilleren, de 
categoriecomponent blijft ongewis Die is evenwel op 3 te stellen op basis van de definiëring bij 
Grimm 8, 1095 "das oberkleid, welches von den huften gewöhnlich bis zu den knocheln 
hinabreicht" Voor nhd rock als benaming in de terminologie van de vrouwendracht kan derhalve 
de betekenis in het componentenschema ЕссЗ Л fc2] worden vastgelegd De definitie van Wahng 
3052 bevestigt dit betekenisschema "von der Hüfte bis an od über die Knie reichendes 
Oberbekleidungsstuck" 
Enige problemen levert de definitie van Sanders 2 1, 772 Ondereen algemene noemer"ein den 
Leib umhüllendes, über die Hüfte reichendes Kleidungsstuck" vervolgt hij onder b) voor rock als 
vrouwenkledingstukbenaming met het complement "ein den Unterkörper von der Taille ab 
umhüllendes Kleidungsstuck - sowohl mit daran befindlichem Leibchen als ohne solches" Het 
problematische schuilt hier níet in de verzwegen categoriecomponent, deze moet zeker op 3 
gesteld worden, omdat Sanders 2 1, 773 fes ν Unter rock stelt "bei Frauenzimmern die unter dem 
Ober-R getragene Rocke (ohne Leibchen)" Elementen als "vanaf het middel" en "zonder lijfje" 
zijn eveneens probleemloos om te zetten naar een functiecomponent 2 Ook Sanders levert 
derhalve grond tot de betekcmsfixatie ІссЗ Λ fc2] Maar wel duisterder is de zinssnede "sowohl 
mit daran befindlichem Leibchen" Die zou aanleiding kunnen geven tot een tweede betekenis met 
de "oude" ft3 ТссЗ Λ fc3] Of we die toepassing nog reëel voor het einde van de negentiende eeuw 
in acht moeten nemen, is evenwel zeer dubieus Het oudere werk van Adelung geeft daar immers 
geen enkele aanleiding meer toe, en Trubner 5, 425 dateert het verdwijnen van "kleed vanaf de 
schouders" al op ± 1700 Dat lijkt al enigszins aan de late kant De costuumhistonsche aanleiding, 
> 
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de in hoofdstuk 1 uitvoerig belichte tweedeling in de vrouwendracht, moet zich in de 17de eeuw 
voltrokken hebben Deze gegevens verschaffen voldoende grond om de overgang fc3 > fc2 reeds 
in de 16de-17de eeuw te dateren Heeft Sanders op reflecties van de in zijn tijd nog niet geheel 
uitgebannen oude toepassing gedoeld? Het lijkt mij op grond van de boven geschetste situatie 
weinig aannemelijk Wat is dan wel de bedoeling van het genoemde duistere definitie-element'1 
Wel, het lijkt me dat Sanders ermee heeft aan willen geven, dat rock met alleen het autonome 
kledingstuk vanaf de heupen denoteert, maar ook gebezigd wordt om het gedeelte vanaf de heupen 
bij een kleed vanaf de schouders aan te duiden Dan is er van discrepantie met Adelung en Grimm 
geen sprake meer We hebben dan met een bij uitbreiding ontstane variant te maken, die b ν ook 
bij het fr jupe signaleerbaar is Men vergelijke b ν Robert 3, 887 die een definitie "Partie de 
l'habillement feminin qui descend depuis la ceinture plus ou moins bas, suivant la mode" gccft, en 
daarnaast vermeldt "Par ext La jupe d'une robe la partie inferieure, à partir de la ceinture" 
Nhd rock als benaming voor het manskledingstuk wordt door Grimm 8,1093 gedefinieerd met 
"das mit armein versehene und gewöhnlich eng anliegende kleidungsstuck, welches den 
oberkorper bedeckt" Deze informatie is te transponeren naar een componentenmodel 
M[cc3 Λ fel], waarvoor ook de definitie "Oberbekleidungsstuck, Jacke" bij Wahrig 3052 voedsel 
verschaft Weliswaar is de definitie van Jackebi] Wahng 1974 zelf circulair (Oberbeklcidungsstuck 
fur Manner und Frauen"), maar het woord wordt door Grimm 4,2200 wel analystisch gedefinieerd 
"eng anliegendes, kurzes armelkleid des oberkorpers" 
De definitie van Sanders 2 1,772 vertoont een lichte nuancering Onder dezelfde, boven reeds 
vermelde algemene noemer "ein den Leib umhüllendes, über die Hüfte reichendes 
Kleidungsstuck" vervolgt hij onder д) voor rock als benaming voor het kledingstuk van de man met 
"von der nur den Oberleib bedeckenden Jacke untersch durch den untern die Hüften und Beine 
bedeckenden Theil" De nuancering bestaat derhalve hieruit, dat het met rock aangeduide 
manskledingstuk ook een gedeelte van het onderlichaam bedekt Honorering van die nuance met 
een fc3 zou m ι niettemin te flagrant in strijd zijn met de elders aangetroffen informatie, ik houd 
het derhalve op de vastgestelde fel, ook omdat de bedekking van het bovenlichaam, tegenover de 
broek als het kledingstuk dat het onderlichaam bedekt, toch als meest wezenlijke functie moet 
worden gezien Wel is de hier geschetste moeilijkheid een duidelijke illustratie voor de in mijn 
inleiding geventileerde opvatting dat bij benamingen voor artificiële zaken absolute schemafixaties 
met steeds mogelijk zijn 
Hieronder volgt dan het overzichtsschema van rock 
12e 13e 14e 15e 16e 17e 18e 19e 20e 
hd rock \ cc2(3)Afc3 L Гс 1 J iti} 
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Twee betekenissituaties voor rock zijn in de boven gegeven ontwikkeling nog niet aan de orde 
geweest, omdat zij een wat problematisch, ondoorzichtig karakter hebben Ik doel a) op de 
mogelijkheid dat in het mnd rock uitsluitend voor een manskledingstuk werd gebezigd, en b) op 
het feit dat rock m het nhd in algemenere zin lijkt te zijn voorgekomen als aanduiding voor de 
gehele bovenkleding van de man 
Wat d) betreft Schiller-Lubben 3, 494 definieert met "Oberkleid, tunica" op zich gegevens die 
met de Middelhoogduitse overeenstemmen Opvallend is echter wel, dat de opgenomen citaten 
alle betrekking hebben op rock als benaming voor het manskledingstuk Het is mogelijk te 
lichtvaardig om aan die situatie voorbij te gaan door haar als een grillige speling van het toeval op 
te vatten of ze af te doen met de kwalificatie "een lexicografische vergissing" (de definitie gewaagt 
immers niet van enige exclusiviteit), want Wossidlo-Teuchert 5, 950 vermeldt nadrukkelijk "in 
unsern mittelalterlichen sprachlichen Belegen ist Rock der Mannerrock" Toch houd ik een slag 
om de arm, en wel om twee redenen De eerste is, dat Wossidlo-Teuchert deze uitspraak eveneens 
gedaan kan hebben op basis van Schiller-Lubben De tweede is, dat het mnd rock met een 
M-component dan aan het mhd ontleend moet zijn Immers bij de voor de Μ E geconstateerde 
aanvankelijke gelijkheid in kleding van man en vrouw is het ondenkbaar, dat rock voor een 
vrouwengewaad niet zou zijn overgeleverd Op zich is het natuurlijk mogelijk dat mnd rock 
M[cc3Afcl] < mhd гос£М[ссЗ Λ fel] stamt, terwijl de betekenis meteen V-component niet werd 
ontleend, maar die op zich redelijke gedachte wordt toch moeilijk houdbaar, indien we ons 
herinneren, dat het dialexeem reeds in 't os voorkwam Ik heb derhalve zeer grote twijfels aan een 
tegenstelling m n d , met uitsluitend een M-component, en mhd met een MV-component, 
ofschoon b ν wel opvallend blijft dat bij de bespreking van de betekeniskaart van rock ter sprake 
kwam, dat in Noord-Friesland rock МЕссЗ Λ fel] de enige betekenis is, en 'n schema ЕссЗ Λ fc2] 
daar ontbreekt Mogelijk is, dat rock met een V-component daar verdrongen is door het dialexeem 
schort met V[cc3 Λ fc2], maar dat is met duidelijk te bewijzen Bij zoveel onzekerheden leek het mij 
veiliger om dit semantisch probleem buiten het ontwikkelmgsschema te houden en met de 
bespreking ervan te volstaan 
Dezelfde gedragslijn volgde ik ten aanzien van een door Adelung 3,1138 gegeven betekenis "die 
ganze obere Kleidung mit Inbegriff der Weste" (waarvoor in de fijnere omgangstaal kleid gold), 
aangezien hij geen tijdsaanduidingen of ontwikkelingsachtergronden aangeeft, die een adequate, 
chronologisch-schematische verwerking mogelijk maken 
b) In het NederL·nds 
Voor het mnl roe, rock geeft het Mnl W 6, 1569 als definitie "benaming van een onder- en 
bovenkleedingstuk zooals nog heden het eerste van vrouwen, het tweede van mannen en vrouwen, 
doch als vrouwenkleeding alleen het gedeelte beneden het middel" Op grond van deze informatie 
zou besloten moeten worden tot de volgende betekenissituatie 1) V[cc2 Λ fc2], 2) ЕссЗ Λ fc2], 3) 
M[cc3Afc3(l)] 
Met name over het reeds in het mnl aanwezig zijn van de fc2 bij rok als term voor het 
vrouwenkleed heb ik gerede twijfels, het lijkt mij dat het Mnl W hier te zeer is uitgegaan van de 
huidige betekenis In de aangehaalde lexicografische bronnen en het citatenmateriaal zijn er 
immers geen aanknopingspunten voor te vinden Het Foe Cop, Har G/OÍ , Kiliaen, Plantijn, geven 
alle roe "tunica", de Iheutomsta fourneert rock" cleyt tunica", Kiliaen 439 geeft ook rock, Itjfrock 
"vestís pannosa, saga", maar hieruit kan evenmin een functiecomponent gedestilleerd worden Wat 
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het citatenmatenaal betreft een citaat als "Ghi (/ w een geltefdé) suit hebben wanten, surcoût, roe 
ende scoen wel gescepen naar uwen doene" is de pendant van de passage "que vous aurés mantel 
et robe" uit de Franse Roman de la Rose en leidt derhalve tot geen andere conclusie dan dat mnl 
roe een lang vrouwcnkleed uit een stuk heeft aangeduid, gedragen boven het hemd maar onder een 
over- of bovenkleed Wel is er de bekende passage uit het Lied van Heer Halewijn, waarin de 
koningsdochter voor zij op weg gaat naar Halcwijn achtereenvolgens een hemdeken fijnder als ztjde, 
een schoon korsltrf, een rooden rok en een keirleaantrekt, die in de vermelding van korshjf tegenover 
rok de suggestie wekt dat het laatste woord een kledingstuk vanaf het middel aanduidt Maar die 
suggestie is schijn, indien men bedenkt dat korslijfvtel een apart rijglijfje aangeduid moet hebben, 
waarmee een gewenst silhouet bereikt werd (zie daarvoor onder 1 3 3 en ook Heyne 314) Daaruit 
kan derhalve geenszins de conclusie getrokken worden dat het met rok aangeduide kledingstuk 
niet vanaf de schouders neerviel, m a w ook deze passage die relevant leek voor acceptering van 
een fc2 voor mnl rok met 'n V-component, is dat allerminst 
Een sterk argument tegen de opvatting van het Mnl W is verder het zaakhistonsche gegeven, 
dat er vóór de 16de eeuw van aparte kledingstukken, die het onderlichaam van de vrouw moesten 
bedekken, nog geen sprake was 
S ν onderroc vinden we in het Mnl W 5, 390 bovendien een citaat dat een ondubbelzinnige 
aanwijzing geeft voor de opvatting van roe als benaming voor een bovenkledingstuk vanaf de 
schouders, doordat gesproken wordt over "die mouwen van haer onderrocken" 
Het lijkt mij derhalve noodzakelijk om de definitie van het Mnl W in die zin "bij te sturen", 
dat de restrictie "als vrouwenkleeding alleen het gedeelte beneden het middel" vervalt Voor mnl 
roe als benaming voor een vrouwenkledingstuk houd ik het dan ook op een betekenismodel 
V[cc2(3)Afc3] 
Ook t a ν de positie van rok in de terminologie van de mannenkleding is het Mnl W met erg 
helder De categoriecomponent is wel gedetermineerd, maar de belangrijke functiecomponent 
wordt niet in de definitie aangereikt Aangezien onder manskledmgstukken m u ν de 
beenbekleding - maar daar kan in dit verband geen misverstand over rijzen - er verder geen aparte 
gewaden vanaf het middel bekend zijn, is het uitgaan van een aspect "van de schouders af een zeer 
gerechtvaardigde zaak Maar of we van een lang of kort kleed moeten uitgaan is onzeker Het lijkt 
voor de hand te liggen dat we ons in dit opzicht spiegelen aan de situatie in het mhd en derhalve 
een ontwikkeling van fc3 > fel in de 14de eeuw accepteren Geheel probleemloos is die 
veronderstelling evenwel niet, aangezien zich in het nnl evoluties voordoen, die niet uitsluiten dat 
de functiecomponent 1 pas veel later verschijnt Ik kom op het probleem derhalve nog terug bij 
de bespreking van nnl rok 
Het nnl rok als benaming voor het kledingstuk van de vrouw wordt door het WNT XIII, 893 
voor de nnl periode gedefinieerd als "Het bekende van de heupen tot op de voeten vallende 
kleedingstuk, dat de benedenhelft van het vrouwelijk lichaam bedekt" De catcgonecomponent is 
met expliciet in de definitie opgenomen, maar blijkt uit de aangegeven onderscheiding van boven-
en onderrokken De functiecomponent is duidelijk Wel blijkt uit de definitie een aardig 
lexicografisch probleem, aangezien gesproken wordt van "tot op de voeten vallende" In wezen is 
een dergelijke nauwkeurige omschrijving bij typisch modegebonden objecten een riskante zaak, 
de lexicograaf zou bepaalde eventualiteiten in zijn omschrijving moeten voorzien Een veiliger weg 
wordt bewandeld door V Dale 2078, die rekening houdt met de varienngsmogclijkheden van de 
roklengte "kledingstuk van vrouwen dat van het middel tot aan de knieën of lager reikt" 
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Aangezien het WNT geen periode-restricties aangeeft, ga ik voor het nnl rok ah benaming voor 
het vrouwenkledingstuk uit van het schema ІссЗ Λ fc2] voor de gehele nnl periode 
De semantische situatie en ontwikkeling van rok als aanduiding voor mansklcdingstukken is 
gecompliceerder Als eerste, algemene betekenis geeft het WNT XIII, 887 "Over- of bovenkleed, 
over of boven de andere kleederen gedragen, van verschillenden vorm en snit" De toevoeging dat 
we hier hoofdzakelijk een vroeger gebruik in moeten zien en nuanceringen als de gelijkschakeling 
met de tabbaard als ambtskostuum van hoogwaardigheidsbekleders, het kledingstuk van 
geestelijken e d , biedt wel enig houvast omtrent die blijkbaar variabele vorm en snit De tabbaard 
bv was een lang afhangend overklccd (vgl Alni W 8, 3-4, WNT XVI, 709) en levert derhalve wel 
de garantie op voor het aanhouden van een cc4 of 3 en een fc3 Het oudste gebruik van nnl rok 
in de onderhavige conceptuele onderafdeling kan derhalve als volgt gefixeerd worden 
M[cc4(3)Afc3] + a 
Daarnaast geeft het WNT een tweede toepassing, geldend in de alledaagse dracht "Het sedert 
de tweede helft der 17de eeuw tot in de 19de eeuw gedragen kleedingstuk dat over het kamizool 
of vest werd aangedaan en met dit en de broek het volledige stel bovenklecrcn van den man 
uitmaakte" Als nader detail wordt daar aan toegevoegd, dat het ging om een nauw om 't lichaam 
zittend kledingstuk, dat van voren met knopen gesloten werd Sedert het einde van de 18de eeuw 
werden de oorspronkelijke rechte voorpanden steeds meer weggesneden, waardoor het karakter 
van de slippenjas ontstond De betreffende toepassingen transponeer ik resp als М[ссЗ Λ fel] en 
M[cc3Afcl] + j / 
Het WNT wekt de indruk dat deze toepassing met een fel volgde op ( = zich ontwikkeld heeft 
uit?) М[ссЗ(4)Л fc3] + a BIJ de behandeling van het mnl roe als aanduiding voor een kledingstuk 
van de man, sprak ik als veronderstelling uit, dat evenals mhd rock ook mnl roe waarschijnlijk in 
de 14de eeuw reeds een functiecomponent 1 kreeg Of die veronderstelling van mij is een te 
gewaagde, óf de evolutielijn die door het WNT wordt gesuggereerd is niet juist Deze twijfels zal 
ik in het totaaloverzicht zó recht doen wedervaren, dat ik de mogelijkheid van een fel vanaf de 
14de eeuw met een stippellijn, de zekerheid van een fel vanaf de tweede helft van de 17de eeuw 
met een ononderbroken lijn gestalte geef 
Onder invloed van de Engelse froque(= "rijrok") ontstond de specifieke, thans nog bekende 
maar in de gewone dracht niet meer thuishorende betekenis "Gekleede zwarte jas met 
weggesneden voorpanden bij officieele of bijzondere, feestelijke of plechtige, gelegenheden 
gedragen" (ook wel bij kelners, portiers e d ) (WNT XIII, 890) Samenvattend overzichts-
schema 
eeuw Ue 12e 13e 14e 15e 16e 17e 18e 19e 20e 
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4 3. Het dialexeem kleed 
4.3 1. Etymologie 
Het dialexeem is als volgt in de Germaanse talen verbreid mnl deed, cleet nn\ kleed,mnd klêtmha 
kleü, nhd kkid, oe ciaf), met een nevenvormrte/j, ne doth, on klädt, de klœde,zwe klade,oín 
klâtb, klêth Het vormenoverzicht maakt duidelijk dat het dialexeem kleed in het Oudgermaans in 
feite tot het oe en het ofn beperkt bleef, het on kladt schijnt te berusten op ontlening aan een 
oe nevenvorm cLêp (Falk-Torp 540), in hetohd en os ontbreken bewijsplaatsen Kluge 375-376 
wijst erop dat het woord in het Duitse taalgebied pas wordt opgetekend in het midden van de 12de 
eeuw, en vanuit het Noordwesten naar het Zuiden verspreid is, waar het in verschillende gebieden 
overigens nog steeds met overwonnen heeft (inheemse termen daar zijn b ν Beiers gewand, zwab 
ha<¡, elz , bad plunder) 
De betekenissen waarin de verschillende vormen zich manifesteren vertonen globaal de 
volgende scala "kleed, lap, doek, stuk stof, kledingstuk" Volgens Falk-Torp is de betekenis 
"kleding, kledingstuk" secundair, "stuk stof" primair Hij gaat uit van een Germaanse grondvorm 
'klatpa, die in ablautsverhouding geplaatst wordt met ags i7r£>iï"pflaster" Alsidg basis wordt 'glet-
aangenomen, met de betekenis "kleven, smeren", 'klaipahoudt dan vermoedelijk verband met het 
walkproces, dat daarin bestond, dat de stof met bijvoeging van de walkaarde (een leemsoort) werd 
"gestampft en "genepen", en de oorspronkelijke betekenis moet dan "een gewalkt stuk stof" geweest 
zijn, aldus Falk-Torp Dezelfde visie houden J De Vries 326 en Klein 315 (s ν glue) erop na 
Franck-V Wijk 313 staat gereserveerd tegenover deze gebruikelijke opvatting en koestert 
wantrouwen t o ν een grondbetekenis "kleven" Hij acht voor de kleed groep een wortelbetekems 
"weven" waarschijnlijker, maar moet toegeven dat een goede etymologie dan niet te vinden is 
Ik deel het wantrouwen van Franck-V Wijk, maar ook zijn pessimisme t a ν de mogelijkheid 
tot een aanvaardbaarder hypothese Voor onze stratigrafische analyse is overigens deze 
etymologische impasse van weinig belang Zoals het beeld van de semantische ontwikkeling van 
kleed zal aantonen, bereikt het woord pas betrekkelijk laat zijn positie als term voor een specifiek, 
autonoom kledingstuk Dat betekent dat we voor de kaartpatronen alleen met de latere interne 
nnl en nhd betrekkingen te maken hebben In de onmogelijkheid om tot een afdoende 
etymologische verklaring binnen Oudgermaans perspectief te komen, dienen we verder slechts te 
berusten 
4 3 2 Betekentsontutkkeling 
a) In het Duits 
De oudste attestaties van het mhd kleü liggen rond de llde-12de eeuw, vgl Trubner 4, 168 en 
vooral Wunderlich 406 die t a v gewand en kleit opmerkt dat beide pas betrekkelijk laat 
geattesteerd zijn "Fur beide reichen die entsprechenden Belege nicht weit über das 12 Jahrh 
zurück" Voor het semantisch beeld zullen we met name te rade moeten gaan bij Grimm 5, 1069 
vlg, aangezien zowel Lexer als Schiller-Lubben met weinigzeggende synoniemendefinities 
werken, terwijl het DWB uitvoeriger, ofschoon vaak ook niet probleemloos interpreteerbare 
informatie verschaft 
De eerste en oudste betekenis van het mhd kleü moet "zeug, kleiderzeug" zijn geweest Daaruit 
ontstond vervolgens "stuck zeug zu einem bestimmten gebrauche" (Grimm 5, 1070), men 
vergelijke in dit verband de functie ervan in samenstellingen als rosseklett, satelklett, pferdenklatde, 
deckeklett, bankdett Deze toepassing is in het Duits geleidelijk afgezwakt en geheel verdwenen 
(Wunderlich 409) 
Voor onze beschouwingen is van belang welke plaats mhd kleit vanuit de grondbetekenis "stuk 
stof e d " in het termenbestand van de kledingsector is gaan innemen Grimm 5, 1070 neemt als 
aanvankelijke betekenis aan "hauptstucke der kleidung, dem oberkleid, mhd uberkleü, rock, auch 
mantel" Deze informatie moet zó "vertaald" worden, dat het mhd kleü enerzijds een 
collectiefunctie kon hebben, anderzijds ter aanduiding kon dienen van een afzonderlijk 
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kledingstuk, zonder dat dan van een bepaald kledingstuk sprake was Dat is ook de visie van 
Wunderlich die kleit bespreekt als concurrent van gewant, gewaet, nât, die eveneens als collectiva 
of soortnaam fungeerden Hun (partiele) synonymie blijkt b ν sterk uit het feit dat deze woorden 
door de mhd poeten regelmatig zonder onderscheid gebruikt worden, al moeten wát, gewaet het 
uiteindelijk duidelijk af gaan leggen tegen hun jongere concurrenten kleit en gewand En Gnmm 
5, 1070 zelf wijst ook nog eens expliciet op die relatie "oft steht klad im sg fur die ganze 
kleidung, wie gewand, mhd wâf, waaraan hij echter toevoegt "doch meist so, dasz vorwiegend 
der rock gedacht ist als hauptstuck" Dat laatste is niet zo verwonderlijk, indien men in gedachten 
neemt, dat het tunica-kleed in de alledaagse dracht van alle standen een belangrijke rol speelde 
Men mag evenwel uit die toevoeging stellig niet concluderen tot een betekenismodel voor kleid 
als benaming voor het rompkleed, of m a w tot synonimie van kleid met termen als rock, kiUel die 
als zodanig wel gebonden waren aan 'n specifiek, bepaald kledingstuk In een citaat, als "ich het 
an mînen lîp geleit zwo hosen und dar zuo lînîn kleit", waar Gnmm 5, 1070 sub 3, à) b ν voor 
klett aan 'η betekenis leibrock denkt, is die gedachte niet zo overtuigend Het ontbreken van een 
lidwoord, pronominale aanduiding e d doet kleit hier toch eerder in zijn collectieffunctie 
vermoeden, b ν met een betekenis "het geheel van kledingstukken dat, 111 hosen als de bedekking 
van het onderlichaam, het bovenlichaam omhult" Indien nu die bedekking van dat bovenlichaam 
uit één enkel kledingstuk bestaat, kan weliswaar de suggestie ontstaan kleit = "leibrock", maar 
daarmee is nog geen bewijs geleverd voor het reële voorkomen van mhd kleit als term gebonden 
aan het rompkleed Ik meen dan ook op basis van het bovenstaande de functie van het mhd kleit 
als volgt te moeten omschrijven benaming voor meerdere, tesamen een eenheid vormende 
kledingstukken, of geldend voor een afzonderlijk kledingstuk, kledingstuk m het algemeen", 
zonder dat van een vaste gebondenheid aan een bepaald kledingstuk gesproken kan worden 
De semantische transpositie van het mhd kleit is niet probleemloos Ik heb gemeend op de 





De gecompliceerdheid van het schema vraagt 'n extra toelichting Door de cc2, 3, 4 geef ik aan 
dat kleid zowel voor een tunica-kleed als een bovenkleed, overkleed kan gelden, de haakjes geven 
aan dat dat voorkomen wisselend is, op dezelfde wijze moet het fc 1 (2) (3) trio beschouwd worden, 
(coin geeft het collectief-karakter aan, met kleid in de sg konden immers ook meerdere 
kledingstukken tegelijk worden aangeduid Wie dit componentenschema niet meteen 
overzichtelijk vindt, heeft gelijk, maar hij diene daarbij wel te bedenken dat de linguïstische realiteit 
erachter eveneens allerminst ongecompliceerd genoemd kan worden 
Adelung 2, 1615-1616 bevestigt voor zijn tijd het voortbestaan van het nhd kleid zowel in 
collectieffunctie als ter aanduiding van "kledingstuk in het algemeen" Van aanduiding voor één 
specifiek kledingstuk is in de mannendracht in ieder geval geen sprake, men zie zijn definitie "Bey 
dem männlichen Geschlechte bestehet das Kleid heut zu Tage aus dem Rocke und der Weste, 
zuweilen auch mit Einschheszung der Beinkleider" (2, 1615) In feite heeft zich t a v het mhd in 
semantisch opzicht dan ook geen ingrijpende wijziging voorgedaan, alleen is zaakkundig de situatie 
thans zo duidelijk dat het mhd schema wat nader geconcretiseerd kan worden en de 
"facultatief-haakjes" gereduceerd kunnen worden alleen zijn opmerking over de beenbekleding 
noopt tot het tussen haken plaatsen van de fc2 Ik transponeer de informatie van Adelung naar het 
volgende model 
МІссЗ, 2Afcl(2)] ( t o l l ) 
Over de duur van deze toepassing in het nhd kunnen we ons een concreet beeld vormen, doordat 
Gnmm 5, 1071-1072 daar expliciete informatie over verschaft "in eigentlicher geltung ist kleid 
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als kleid der frauen doch scheint noch das 17 und theilweise das 18 jh diese bevorzugung nicht 
zu kennen, noch Adelung gibt auch als mannliches kleid an rock und weste, bisweilen mit 
einschlusz der beinkleider jetzt aber bringt uns kleid allein als ersten gedanken den des 
hauptkleides einer frau, in dem sie vor den leuten erscheint" Derhalve moet voor de 19de eeuw 
het onderhavige schema met de M-component met meer worden aangehouden Ook Trubner 4, 
169 stelt "Meistens denken wir bei dem Worte Kleid an das Gewand der Frau" 
Als term in de vrouwenkledingsector wordt kleid door Adelung omschreven met "Bey dem 
weiblichen (Geschleckte) ist es (t w kleid)gemeiniglich eine lange Oberkleidung" De V-componcnt, 
categoriecomponent ( = ссЗ) staan daardoor wel onwrikbaar vast De functiccomponent is m die 
zin onzeker, dat niet duidelijk wordt of we van een eendelige of tweedelige bovenkleding uit 
moeten gaan, of, op het getransponeerde niveau, van een fc3 of fel + 2 De boven reeds geciteerde 
gegevens die Gnmm aanreikt op dit punt doen vermoeden dat voor de 19de eeuw in ieder geval 
wel van een fc3 moet worden uitgegaan, Wahrig 2107 levert op dit punt geen problemen, hij 
spreekt van "Oberbekleidungsstuck fur Frauen", en in het singulansgebruik van 
"Oberbekleidungsstuck" ligt de garantie besloten voor de fixatie van een functiecomponent 3 
Pas in de 19de eeuw derhalve gaat kleid eerst fungeren als benaming voor één bepaald 
kledingstuk, en wel voor het bovenkledmgstuk van de vrouw uit een stuk, zowel het boven- als 
het onderlichaam bedekkende, weer te geven met 'n componentenschema ТссЗ Л fc3] Het totale 
ontwikkehngsschema van kleid komt er dan als volgt uit te zien 
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In de 19de eeuw moet zich voorts bij kleid ook een verschuiving in pragmatische zin hebben 
voorgedaan Zowel Adelung als Gnmm stellen nog dat kleid met name betrekking heeft op de 
"uitgaanskledij" Gnmm bezigt de zinssnede "fur die gesellschaft berechnet", terwijl Adelung 
opmerkt "eine solche Bekleidung des Leibes, so fern sie zugleich zur Zierde dienet, oder doch, 
so fern Personen von guter Lebensart sich in derselben öffentlich sehen lassen", dit in tegenstelling 
tot "blosz zur Bequemlichkeit dienenden Bekleidung" 
b) In het Nederland', 
M ni deed 
Het Mnl W 3, 1500-1503 geeft voor mnl deel, evenals Gnmm voor het mhd kleit deed, een 
oorspronkelijke betekenis "Een stuk of lap van de eene of andere stof, doek" Daarnaast staat de 
als gewone opvatting gekarakteriseerde toepassing "kleed, kleedingstuk" Uit toegevoegde 
informatie, nuanceringen en citatenmatenaal blijkt, dat we ook voor het mnl deet niet uit moeten 
gaan van één bepaald kledingstuk, maar van dezelfde soortnaam- of collectieffunctie als bij het mhd 
klut geconstateerd Zo trekt het Mnl W een parallel met doek en zegt van dit woord dat het 
"insgelijks als benaming van versch kleedingstukken gebruikt wordt" Nuanceringen als 
"ordcklced, kleeding bij de bediening eener bepaalde betrekking behoorende, ordegewaad" en 
"kleederen van eene bepaalde gedaante of kleur ten bewijze dat men in iemands dienst is, Іі егсГ, 
wijzen te direct in de richting van een betekenis "kleding, uitrusting", dan dat men er een bepaalde 
gebondenheid aan een afzonderlijk drachtonderdeel uit zou kunnen destilleren Het 
citatenmatenaal bevat overwegend pluralis-gevallen, soms is ook sprake van 'n onderkleed of 
onderkleren, van een vaste relatie met een bepaald kledingstuk is daar evenmin iets te bespeuren 
De conclusie lijkt mij gerechtvaardigd, dat mnl deet m zijn semantische functie identiek geweest 






Het WNT VII, 3636-3661 wijdt aan nnl kleed uitvoerig aandacht Redacteur A Beets zag twee 
hoofdonderscheidingen "A) In zeer algeemenen zin en in overeenstemming met wat men houdt 
voor de oorspronkelijke beteekems van het woord (die van weefsel, geweven stoß Een stuk, lap, 
reep, strook, geweven stoF, en "B) In bijzondere opvatting Een afgewerkt, afgepast voorwerp van 
een geweven stof met een bijzondere bestemming of dienende tot een bepaald doel" Binnen de 
laatste onderscheiding valt het conceptuele niveau waarop wij ons dienen te richten, namelijk de 
afdeling VI) "Bestemd (gemaakt) om te dienen tot bedekking van het menselijk lichaam", en wel 
speciaal het A)-gedeclte daarvan, waarin over de singularis gehandeld wordt Alvorens ik daartoe 
overga, zij m het algemeen over de semantische positie van nnl kleed t o ν nhd kleul opgemerkt, 
dat toepassingen buiten de kledingsfeer (b ν tafelkleed, vloerkleed, tapijt e d ) bij het nnl klted nog 
veelvuldig voorkomen, terwijl we gezien hebben, dat deze in het hd al vrij spoedig gingen 
vervagen, om tenslotte geheel te verdwijnen 
Onder B, VI, A) nu, geeft het WNT vijf nadere onderscheidingen "D Zeer in het algemeen Iets 
dat -, of datgene wat, dient om het lichaam te bedekken te bekleeden, II) Een afzonderlijk 
kleedingstuk (onderdeel van iemands klccdij), een gemaakt stuk kleeren, het een of ander 
klcedingstuk het /IJ van (of voor) man of vrouw, III) In bepaalde of beperkte opvatting Bovenkleed, 
IV) Bij uitbreiding, als collectieve benaming voor de geheele -, of voor het geheel der 
bovenkleeding Dos, dracht, gewaad, kleedij, kostuum, pak of stel kleeren, toilet, al naar het meer 
of mindei verheven, het deftig of het alledaagsch verband waarin de term gebezigd wordt" Een 
categorie V) kan verder buiten beschouwing blijven, ZIJ behelst vaste verbindingen, 
spreekwoorden, zegswijzen e d 
Blijkens de categorieën I, II, IV is het duidelijk dat de in het mnl geconstateerde soortnaam-
en collectivumfunctic zich ook in het nnl heeft doorgezet Over de periodisering van deze 
categorieën valt het volgende te zeggen er worden geen restricties aangeboden, terwijl het 
citatenmatenaal een spreiding te zien geeft van 16de of 17de eeuw tot in de 19de 
Voor ons van het meest directe belang is uiteraard onderscheiding III, aangezien hier kleed ah 
term wordt beschreven voor een bepaald kledingstuk In wezen zijn binnen de/e categorie alleen 
de betekenissen 2) en 3) relevant, 4) behelst een voorheen in Ned Oost-Indie gebruikelijke 
toepassing, terwijl de betekenis 1), gedefinieerd als "In toepassing op, of als naam voor het 
bovenkleed (opperkleed), soms de eenigste, althans de eenig zichtbare, lijfsbedekking bij zuidelijke 
en Oostersche volken en in de classieke Oudheid", hier ook buiten beschouwing kan blijven 
Resteren de betekenissen 2) en 3) Onder 2) wordt voor klud de volgende betekenis aangegeven 
"In toepassing op, of als naam voor het bovenkleed - tabberd, kamizool, rok, enz al naar den tijd 
of de mode - voor mannen van stand" Een vast componentenschema is op basis van deze 
omschrijving natuurlijk niet te geven In feite zijn alleen de elementen M en cc3 zeker, terwijl 
tabberd op een fc3, kamizool op een fel wijst, m a w de functiccomponent is variabel Vandaar 
dat ik deze toepassing schematiseer als МГссЗ ЛкЗ(1)]+ / De citaten geven in chronologisch 
opzicht een spreiding van de 17de tot in de 19de eeuw te zien, in de huidige standaardtaal is de 
toepassing verdwenen 
De betekenis 3) wordt door het WNT als volgt gepresenteerd "Het bovenkleed van meisjes en 
vrouwen de jurk of de japon" Aanvullende informatie wordt geboden door "Vaak in den vorm 
van het verkl, en zeker niet zelden in navolging van nhd kletd, khidcben als de naam voor jurk(je) 
of japon(netje) Eerst m de negentiende eeuw" De schema's van ¡tirk en japon zijn op ІссЗ Л fc3] 
te stellen (zie resp 4 1 2 2 en 4 1 1 2 ) Voor klud als benaming voor 'n afzonderlijk 
vrouwenkledingstuk moet derhalve vanaf de 19de eeuw uitgegaan worden van een schema 
ГссЗ Л fc3] Wat de tijdsduur betreft het beginpunt van de toepassing wordt door Beets in de 19de 
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eeuw geplaatst, maar een eindpunt wordt door hem niet gegeven, in zijn tijd kan 7ij mibschien nog 
van kracht geweest zijn Dat is thans in de standaardtaal niet meer het geval Indien V Dale 1181 
toch onder de betekenis 4 van kletd (= "kledingstuk") vermeldt "bep bovenkleed, inz van 
vrouwen, japon", dan mag dat waar zijn indien men van 19de-eeuwse verhoudingen uitgaat, maar 
voor de situatie van nu /ou het aangeven van geografische restricties noodzakelijk zijn om de ten 
onrechte gewekte suggestie van een actuele cultuurtaalbctckenis weg te nemen 
Tenslotte verdient nog de onderscheiding IV) "pak, kostuum e d " onze aandacht In dc/e 
collectieffunctie sluit kleed o a aan bij de betekenisomschrijvingen die met name Adelung gaf voor 
hethd kletd Een schema M[cc3, 2 Λ fel + 2]lto11'geeft dit semantisch aspect het duidelijkst weer 
Citaten komen voor vanaf de 17de tot in de 19de eeuw, in de huidige standaardtaal is dit gebruik 
van de singularis onbekend 
Het WNT heeft de toepassing "de geheele bovenkleding e d " gekwalificeerd als 'n "bij 
uitbreiding" uit de bepaalde opvatting "bovenkleed" ontstane Een dergelijke kwalificatie moet m ι 
verworpen worden De semantische functie is t o ν hetmnl en b ν ten opzichte van de genoemde 
toepassing "bovenkleed bij zuidelijke en Oostcrsche volken en in de classieke oudheid" immers 
nauwelijks veranderd, en zeker niet in de zin van "uitbreiding", m ι worden zaak- en 
betekemsontwikkcling hier ten onrechte door elkaar gehaald Het vaste betekenismoment van 
kleed is steeds geweest "kleding, (geheel der) bovenkleding", ongeacht of deze nu eens uit een enkel 
gewaad bestond, of uit - in een latere periode, toen bij de man de costuumhistorische ontwikkeling 
dat bovcnkledingresultaat opleverde - een aantal bijeenhorende bovenkledingstukkcn als jasje, 
vest, broek Er is op grond van de aanwezigheid van de onderscheiding B, VI, A, IV) evenwel geen 
enkele reden om in het schema van de betekemsevolutie van het nl kleed van een aparte 
ontwikkeling t o ν de mnl positie van kleed als soortnaam en collectivum uit te gaan 
Het onderstaande schema van de semantische evolutie van het nl kleed geeft dan volgens mij 
de situatie het meest correct weer 
eeuw 11e 12e 13e 14e 15e 16e 17e 18c 19e 20c 
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Een vergelijking met het schema van het Duitse kleid leert, dat er 'n grote overeenkomst is a) bij 
beide verschijnt de ontwikkeling ІссЗ Л fc3], in de 19de eeuw, b) bij beide handhaaft de 
collectieffunctie zich tot ± de 18de of 19de eeuw Als mogelijk verschil is aan te halen, dat in de 
nnl periode klied zich ook tot in de 19de eeuw voordoet als benaming voor 'n afzonderlijk 
kledingstuk van de man Het lijkt mij in die zin niet zo'n fundamenteel verschil, dat ook de Duitse 
lexicografen wel op dit soort, op één drachtonderdeel gerichte toepassingen hebben gewezen, 
zonder dat die zo nadrukkelijk als in het WNT geconcretiseerd werden aangeboden 
Een ander aspect dat de ontwikkelingsoverzichten aanbieden is voor ons wel van rechtstreeks 
belang, namelijk de verhouding tussen nnl klcedWltci Afc3]enhd kletdWlci.} Л fc3] Het schema 
laat duidelijk /icn dat in het tijdstip waarop beide gaan ontstaan of dominanter worden weinig 
verschil bestaat, de ontwikkeling moet in beide gevallen stellig in de 19de eeuw zijn beslag gekregen 
hebben In dat verband is het reëel om terug te komen op de rclatiekarakterisering van het WNT 
Het WNT merkte over nnl kleedWlcci Л fc3]op "zeker met zelden m navolging van het nhd kleid, 
kleidchen" Met een dergelijke formulering moet men wel moeite hebben, met iedere opzettelijke 
lexicografische vaagheid is verantwoord Op de keper beschouwd betekent deze informatie van het 
WNT immers, dat men voor het ontstaan van kleed ГссЗ Л fc3] zowel kan uitgaan, ofschoon in 
bescheidener mate, van een autonome Nederlandse ontwikkeling als van een "leenbetekems" aan 
het hd kleul op grote schaal Waarom evenwel een dergelijke semantische leenrelatie in acht 
genomen moet worden, wordt met nader aangegeven Moeten we uitgaan van een lexicografische 
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intuïtie of zijn er feiten waarop die opvatting stoelt"> Dan zijn zij ten onrechte met aangedragen 
Ik geloof niet in de geopperde hypothese en word in dit wantrouwen versterkt door het feit dat 
de deur, zij het op een kier, voor een ontwikkeling die zich onafhankelijk van het Duits voltrokken 
heeft opengehouden wordt Welnu, het semantisch ontwikkelmgsovcrzicht maakt duidelijk, dat 
we voor het ontstaan van kleed ІссЗ Λ fc3] met aan het Duits behoeven te denken In beide talen 
verschijnt de betekenis immers nagenoeg gelijktijdig En wanneer zij in het Duits afdoende 
verklaard kan worden uit het feit dat a) kleid vóór dat verschijnen als een collectivum "de 
bovenkleding" aanduidde b) die bovenkleding gevormd kon worden door enerzijds lijfje en rok, 
anderzijds een gewaad uit een stuk, c) kleid tenslotte aan die laatste vorm van bovenkleding gehecht 
werd, dan is er geen enkel obstakel voor de opvatting, dat een dergelijke evolutie bij het nl kleed 
op precies dezelfde wijze heeft plaats gevonden Dat moet stellig toch ook het geval geweest zijn 
in de zuidelijke dialecten, waar kleed in de betekenis ІссЗ Λ fc3] héél gewoon is De gedachte aan 
een leenbetekems is dan ook volstrekt overbodig 
4.4 iraversa 
Reichenberger 5 5 brengt in navolging van het REW 8860 noordital traversa, voor het eerst in 1560 
overgeleverd, in verband met het lat transversus "dwars, scheef", part pass van het verbum 
tramvertere, en slaat een verbinding met de zaakhistorie door er van uit te gaan dat hier de gedachte 
aan het dwars voorbinden bepalend is geweest Indien we ons het in hoofdstuk 1 over de 
ontstaansachtergrond van de schort opgemerkte voor de geest halen, is uiteraard enige 
voorzichtigheid, zoniet een wantrouwende stellingname t o ν het lat transversus geboden, 
wanneer we ervan uitgaan althans dat er geen connectie bestaat met de mannenschort In dat geval 
zou iratw&iallcenopde Italiaanse voortzetting van transbersus terug kunnen gaan, en geen enkele 
directe binding met het Latijn kunnen hebben Maar indien men van de andere gedachte uitgaat, 
namelijk invloed vanuit de mannenschort, dan zou een link met de Romeinse beschavingsperiode 
uiteraard wel gelegd kunnen worden en dan doet zich een opvallende betekenisparallel voor in het 
lat Itmusdat eveneens "scheef en "schort" betekende Hier heeft evenwel "scheef" mets met "dwars 
voorbinden" te maken De betekenis "schort" is een uitbreiding die ontstond doordat op een 
bepaald soort schort een scheve dwarsbaan was aangebracht, vgl Pokorny 309 lat /imui "schief" 
en "der schräg mit Purpur besetzte Schurz der Opferdicner" (bij idg " lêt- "buigen") Nu is het m ι 
erg gevaarlijk om traversa als een oude synonieme aanduiding van lïmus te beschouwen, waarbij 
de betekenis "schort" op identieke wijze als bij dat woord reeds in de Romeinse tijd zijn beslag 
kreeg Het woord is nooit zoals limus m dat verband in het Latijn overgeleverd, lïmus als 
aanduiding voor de moderne schort komt in jongere tijd niet meer voor en traversa verschijnt 
immers pas zeer laat, in de tweede helft van de 16de eeuw Maar mogelijk heeft in latere tijd wel 
dezelfde gedachte aan de basis van traversa "schort" gelegen, als destijds bij lïmus en heeft niet 
zozeer de gedachte van het "dwars voorbinden" vooropgestaan, maar moet rekening gehouden 
worden met de mogelijkheid dat traversa eigenlijk een schort was met dwarsbanen, een 
gebruikelijke vcrsiermgsmethode 
4.5. schosz 
Het dialectische schosz "schort", "rok" behoort tot de volgende Germaanse woordfamihe mnl scòte, 
nnl schoot, "pand van een kleed, schoot van een kleed, deel van een wapenrusting, (moeder)schoot, 
zeeboezem", mnd schot "pand, deel van de wapenrusting, gremium, rivierbed, zeeboezem, 
achterste deel van de kerk", ohd icógio), JCÓJÖ "pand-, schoot ν e kleed, schoot", mhd schosz, nhd 
schosz "id ", on skaut "ecke oder Zipfel eines tuches, einer der beiden untersten Zipfel des mantels, 
eine der untersten ecken des segeis, himmelsgegcnd, schosz, viereckiges tuch, kopfbedeckung fur 
frauen'.de sk]0d,rwe %kote, ifeo<"rockschosz,schosz",ags jawf'zipfel desgewandes,schosz,ecke, 
himmelsgegcnd, vorsprung" (waarvan de afleiding oe setete, scyte, sefte, me achète, skete, ne sheet 
"piece of cloth, -paper"), got skauás) "zipfel oder saum am kleide, schosz", afri skât "zipfel des 
gewandes, schosz, ecke" (Falk-Torp 1011, Franck-V Wijk 592, De Vries 625, Kluge 677, Klein 
679) 
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Het Germaanse dialcxeem is ook door andere taalfamilies ontleend, namelijk het Slavisch en het 
Romaans Voor het Slavisch wijs ik op het oudruss skut'ioom", door Kiparsky 57 vermeld onder 
de Gemeenslavische leenwoorden uit het Germaans (ten hoogste 1600 jaar oud), en buiten het 
Russisch is het woord ook nog in het Servokroatisch en Bulgaars bekend 
Voor het Romaans zagen we het type reeds met name in de afleiding scossalin het Noorditahaans, 
in overwegend Lombardijs gebied, in de betekenis "schort" Daarnaast evenwel is ook de betekenis 
"schoot" rijkelijk geattesteerd het REW 7486 wijst op het simplex lomb , ermi skos, calabr ikosso, 
lumg skotM, regg skousa "schoot" en op de afleidingen gen skosá, piem , lomb emil skosal, obw 
skutsál "schoot, schort" De groep wordt door het REW, Battisti-Alessio en Reichenberger 54 
teruggevoerd op een Langobardisch skauz 
Voor ons is thans van belang de dialectische betekenis "rok" te plaatsen in de semantische 
constellatie van het dialexeem en, nauw daaraan gerelateerd, de verhouding tot de betekenis 
"schort" Het Noorditahaanse beeld doet op morfologische gronden vermoeden dat "schort" zich 
uit "schoot" ontwikkeld heeft, de afleiding dient immers om de schort aan te duiden Die gedachte 
wordt nog versterkt, wanneer we zien dat het procédé om naast een simplex "schoot" een afleiding 
te formeren met de betekenis "schort" zeer gebruikelijk is Aan dit benoemingsmotief bij de schort, 
de parallel "kledingstuk" en "corresponderend lichaamsdeel dat door het kledingstuk bedekt 
wordt", heeft Reichenberger 54-55 de nodige aandacht besteed Naast lomb , hg skusalcd wijst 
hij op het bekende type ven , emil, tosk grembyále, grembyúle, grodn ggmigl, garmál, afleidingen 
bij een substantief dat teruggaat op lat gremium "schoot" en voorts op umbr , rom , abruzz tsinále, 
afleidingen bij het znw dat de voortzetting is van lat smus "boezem, borst" Voor de 
samenstellingen wijst Reichenberger op b ν tosk sparagrembo en Napels andekonnak, waarbij in 
deze verbinding van prepositie en nomen, het nomen verband houdt met lat cunnus "vrouwelijk 
schaamdeel" In Zuid-Italie verschijnt vandtsmu, waarvoor Reichenberger zijn gedachten laat 
uitgaan naar een lat * ab-ante sinum Veel zeldzamer zijn in Italie die gevallen waar het grondwoord 
zowel voor het kledingstuk als het lichaamsdeel gebezigd wordt, Reichenberger wijst op tosk 
grçmbto, camp sinu 
De verhouding simplex "schoot" en afleiding "schort" is ook van toepassing bij het ofr en mfr 
escors, escourch "schoot" waarnaast vanaf de 14de eeuw in Picardie en Wallonie afleidingen als 
escorçuel voorkomen in de betekenis "schort" Als bctekemsontwikkeling geeft het FEW 3, 285 
"opgeschorte rand van een kledingstuk" > "corresponderend lichaamsdeel, schoot" > "dn 
diminutiefvorm) kledingstuk dat dat lichaamsdeel bedekt, schort" 
Het zou derhalve voor de hand liggen om ook voor schosz "schort" uit te gaan van een secundaire 
ontwikkeling uit schosz "schoot", Er zijn twee factoren die ons voor een dergelijke, weliswaar 
waarschijnlijk ogende, maar ook gevaarlijke, al te overijlde conclusie dienen te behoeden, namelijk 
d) Het Beiers-Oostennjkse schosz wordt als simplex zowel voor het kledingstuk als het 
lichaamsdeel benut, en voor de betekenis "schort" wordt met, zoals in het Italiaanse complex 
overwegend het geval is, naar het middel van de afleiding of samenstelling gegrepen 
b) Reeds in het oudgerm doen zich betekenissen als "zoom, pand, slip e d " voor, en nagegaan moet 
derhalve worden of de betekenis "schort" met evenzeer daarop terug zou kunnen gaan 
Wenden we ons thans derhalve weer naar de Germaanse sector van het dialexeem, om de mogelijke 
betekenisontwikkeling daar exacter te bepalen Daarbij is het het meest opportuun om van het on 
uit te gaan, enerzijds omdat zich daar de rijkste betekenisscala manifesteert, anderzijds omdat 
Falk-Torp 1011 reeds wat dieper op de interne betekenisverhoudingen is ingegaan Falk-Torp gaat 
uit van een germ ' skaula-, waarvan, gezien de veronderstelde connectie met skyde (\chteten e s ) , 
de oorspronkelijke betekenis geweest moet zijn "etwas vorragendes" Uit deze grondbetekenis 
ontwikkelde zich die van "ecke, Zipfel", waaruit vervolgens de betekenis "schoot" ontstond 
Enigszins cryptisch is in dit verband, maar ik kom daar later nog op terug, zijn opmerking over 
deze overgang "dabei ist die mittelalterliche tracht in betracht zu ziehen, in welcher ein 
keilförmiges stuck unten eingeschoben wurde" Vanuit de betekenis "zipfel in einem viereckigen 
stuck tuch", ging het woord bij uitbreiding het stuk doek zelf betekenen en de betekenis 
"himmelsgegend" kan weer als overdrachtelijk daaruit verklaard worden, aangezien de hemel vaak 
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als doek wordt voorgesteld De betekenis "hoofddoek" zou zich evenals "hemel" terug laten voeren 
op "stuk doek" Deze hele ontwikkelingsgang laat zich als volgt schematiseren 
etwas vorragendes 
i 
e, zi t 
ecke, Zipfel 
χ i 1 
¡Mpfel in einem Viereck gewandzipfel untere ecke des segeis 
stuck tuch 
i 
Viereck stuck tuch schosz 
l 4: 4 
kopftuch himmelsgcgend (der gebarende) mutterschosz 
Bi) zijn opmerking over de Middeleeuwse methode om te nauwe kleding door wigvormige inzetten 
te verbreden verwijst Falk-Torp naar het mhd gebre(= nl geer) Interessant is, dat dit woord in 
de Romaanse talen ontleend is, en daar incidenteel eenzelfde ontwikkeling heeft doorgemaakt als 
schosz Het betreft hier het fr giron, door het FEW 16, 32-33, teruggevoerd op een onfrk 'gêro 
"wigvormig stuk stof Op de nominatief gaat terug een osav gir "zoom van een kledingstuk", op 
de accusativus ofr , mfr giron "pan coupé en pointe, à droite et à gauche de la robe ou de la tunique" 
Daarnaast kent het Frans giron "schoot" Reeds in de 12de eeuw verschijnt een betekenis "partie 
qui s'étend de la ceinture aux genoux chez une personne assise" De overdrachtelijke betekenis 
"schoot" berust volgens het FEW dan ook op het beeld van de vrouw, die met gespreide benen 
zit en daardoor met haar rok een van de knie naar de romp spits toelopend vlak vormt Die evolutie 
moet dan zo voorgesteld worden 
wigvormig stuk stof 
j; ' 1 
driehoekig pand aan een gedeelte kleding van middel tot knie, 
kledingstuk bij een zittend persoon, schootgcdeelte 
kleed 
schoot 
In verband met schosz nu is interessant dat in het Frans dialectisch çiron eveneens voorkomt in 
de betekenis "schort" Deze ontwikkelingsgang wordt door het FEW gekarakteriseerd als een 
overdracht van het lichaamsdeel op het kledingstuk waardoor dat lichaamsdeel bedekt wordt Het 
uiteindelijke proces wordt derhalve 
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wigvormig stuk stof 
I 
ι l 





Bi] schoot zou zich volgens Falk-Torp een soortgelijke evolutie voorgedaan hebben Ofschoon er 
duidelijke raakvlakken zijn met gtron, valt evenwel niet te veronacht/amen, dat giron in zijn 
oorspronkelijke betekenis een element "wigvormig" heeft gehad waarmee de betekenis "schoot" 
ook direct geassocieerd kon worden Bij schosz is dat niet het geval, het parallellisme gaat derhalve 
slechts gedeeltelijk op 
Hoe de ontwikkeling bij schosz eventueel ook plaats gevonden zou kunnen hebben, wordt 
aangegeven door Falk in zijn AltuesinordischeKleiderkundeviaar hij uitvoeriger op de sfeanZ-kwestie 
ingaat Daar wordt de link met het mhd gehre niet gelegd Op ρ 156 brengt Falk de term ska ut 
niet in verband met de wigvormige inzet in een kledingstuk, maar met een ander, daar nauw mee 
verwant (aangezien ook het effect van de grotere bewegingsvrijheid beoogd werd) modeverschijnsel 
dat vanaf de 11de eeuw vanuit Frankrijk zijn invloed deed gelden Het betreft hier de gestaag veld 
winnende gewoonte om de lange gewaden aan voor- of achterkant of aan de zijkanten van splitten 
te voorzien Bij het werk werden de panden dan onder de gordel gebracht Indien de splitten aan 
voor- en/of achterzijde werden aangebracht, gold voor een dergelijk kledingstuk bladakyrttll als 
denotatie Maar bijzonder belangwekkend nu is zijn opmerking, dat men, wanneer er splitten aan 
de zijkanten werden aangebracht, de term skaut benutte Voor de ontwikkelingsgang naar zowel 
zaak als betekenis "schort" is deze situatie zeer interessant, temeer wanneer Falk vervolgt met de 
informatie "Auf Seitenschlitze weisen die Falle, wo der in der gedachten Weise (/ и wanneer de 
panden onder de gordel iverden gebracht) aufgeschurzte Rock als Sack benutzt wird, in dem Sachen, 
auch kleine Kinder getragen wurden" Men behoeft met over veel verbeeldingskracht te 
beschikken om in deze zaakgegevenheid een nauwe verbinding te zien met de latere schort zowel 
vorm, als (gedeeltelijk) functie van dit on gewaadgedeelte, met skaut aangeduid, benaderen die van 
de latere schorten Men kan zich zelfs de evolutie zo voorstellen dat uit de geschetste gewoonte 
het idee van een autonoom kledingstuk ontstond, dat vervolgens apart, over het rokgedeelte van 
het kleed uit een stuk werd voorgebonden Het lijdt voor mij geen twijfel dat de on situatie van 
betekenis geweest moet zijn voor de verdere uitloop naar andere secundaire betekenissen en 
derhalve een belangrijk tussenstadium kan indiceren Voor het ontstaan van een betekenis "schort" 
heeft zij m ι duidelijk het volgende belang Waar het eerst voor de hand lag om voor schosz "schort" 














De betekenis "schort" m a w hoeft niet per se direct op een betekenis "schoot" terug te gaan, maar 
kan evengoed rechtstreekser uit een betekenis "schootgedeelte" ontstaan 7ijn En er moet zelfs 
terdege met een derde mogelijkheid rekening gehouden worden, namelijk dat "schort" zich direct 
uit "slip, pand, zoom" heeft ontwikkeld De volgende parallellen kunnen daartoe ter adstructie 
dienen Wagner 143 gewaagt van een campid poya, log poya "rand van een kleed", waarbij 
begripsmatig ook nap poya de la vela "zoom van een zeil" hoort, en noemt in dat verband een laatgr 
TzoSéx "de slippen van een kleed", waarnaast" ngr UOSLX "schort" Het DES wijst op het gebied rond 
Sassari met kamedda, een woord van Katalaanse oorsprong, in de betekenis "schort" maar met 
"zoom" als eigenlijke betekenis Lane 27 vermeldt een Nieuwiers nr(ear) "end, tail" (Oudiers "tail"), 
waarnaast Nieuwiers irr "skirt" Voorts eenbret lostenn "skirt", te relateren aan w Hoste η "tail" Host 
"spear", Middeliers loss "point" Op ρ 14 geeft Lane tsjech гд^й, slov rob, bulg rufe "cloth", pools 
ra6"700m", serv rubaca, russ rubaska"shirt", op ρ 15 gr ¿ώμα"border" en α— AcoTíff'garment" 
In Lombardie en Piemonte is voorts een type patta bekend, waar voor Meyer Lubke dn 
Wortgescbuhlhches, ZRP 15, 244-245) "Hemd, Latz, Saum" als betekenissen opgeeft In eenzelfde 
perspectief moet ook pedagn "rok" geplaatst worden, een van de umca-typen uit N oord-Italie, voor 
de omgeving van Bergamo geattesteerd en in relatie te brengen met het venet pedana 
"versterkingsstuk in de toog van geestelijken rond de voeten" (vgl Boeno 485) Voorts wijs ik nog 
op het bij Lane 31 aan te treffen tsjech nadragy "broek" dat mogelijk hoort bij tsjech podragu "seam, 
hem of a garment", oboh podrahy "fringes" uit een Slavisch * dorg, met als oorspronkelijke 
betekenis "edge, end" Lane ziet de betekenisontwikkeling voor het Tsjechische woord als volgt 
1) "edge, end" > 2) "lower part" > 3) "trousers" 
Uit bovenstaande parallellen valt voldoende adstructiematenaal te halen voor de stelling dat 
naast een ontwikkeling "schoot" > "schort" ook de mogelijkheid van een ontwikkeling "slip, pand" 
> "schootgedeelte kleding" > "schoot en schort" of direct "slip, pand" > "schort" volledig open 
dient te blijven Derhalve naast de ontwikkelingen a) en b) kan voor sthosz "schort" evengoed 
gegolden hebben 
wordt nu ook mogelijk 
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Bi) de parallel "zoom van een kledingstuk e d " en "kledingstuk" vond de uitbreiding van de eerste 
naar de tweede betekenis blijkbaar vooral plaats bij kledingstukken die vanaf de heupen worden 
gedragen schort, rok, broek Daarnaast komt de overgang evenwel ook voor bij b ν het hemd Het 
feit dat de betekenis "schort" zich ook laat verklaren uit een betekenis als "schootgedeelte van een 
kledingstuk" of uit, "zoom, slip, pand" heeft zijn consequenties voor de opvatting over de 
semantische relatie tussen "schort" en "rok" Duidelijk is nu, dat een betekenis "rok" zich niet uit 
"schort" ontwikkeld hoeft te hebben, maar direct kan teruggaan op "zoom, slip, pand" of 
"schootgedeelte kledingstuk", temeer indien we ons voor ogen blijven houden dat met het 
slippengedcelte van een kleed zich het aspect "gedeelte van het kleed vanaf de heupen" gemakkelijk 
laat associëren 
Indien we ons "abstracte schema" aanhouden, moet bij de plaatsing van de betekenissen "schort" 
en "rok" derhalve met de volgende mogelijkheden rekening gehouden worden 






Indien we ons t a ν schosz voor ogen houden d) dat er geen afleidingen voor de betekenissen "rok" 
en "schort", zoals bij scoss en scossai in Noord-Italie, benut worden, b) dat betekenissen als "slip, 
pand", "schootgedeelte kleed" ruimschoots en nadrukkelijk voorhanden zijn, à dat eveneens 
parallellen aangedragen kunnen worden voor de overgang "zoom, pand, slip" > "kledingstuk", 
zonder dat van "schoot" ( = "lichaamsdeel") sprake is, dan lijkt het mij het meest waarschijnlijk om 
ervan uit te gaan dat de betekenissen "rok" en "schort" zich ontwikkeld hebben uit "pand, slip" of 
"schootgedeelte kleed" 
4.6. falda 
Buiten de reeds geconstateerde gebieden in het Romaanse taalgebied met falda en afleidingen 
daarvan voor "schort" en "rok" is het woord in een ruimere verbreiding eveneens bekend in de 
betekenis "Zipfel eines Kleides" Het REW 3160 wijst op het in deze toepassing voorkomen van 
it falda, prov f anda, kat falda, sp halda en ptg falda Gamillscheg RG 2, 142 vermeldt voor 
't prov falda ook nog een betekenis "Kleiderstoff en voorts een lomb fold "Fransen" en falda 
"Hutkrempe" ("opgeslagen rand van een hoed") Deze laatste betekenis vinden we ook voor het sp 
falda vermeld bij Tolhauscn 346 Het is interessant om de hele betckenisscala te beschouwen die 
Tolhausen voor het Spaans geeft, omdat zij in zoveel opzichten sterke gelijkenis met schoot 
vertoont 1) schosz 2) rockschosz 3) rockzipfel 4) mantelschleppe 5) mantelzipfel 6) hutkrempc 7) 
frauenrock 8) schleppe eines hofkleides 9) abhang eines berges gegen den fusz zu De betekenis 
schort 
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9) wordt door Bruch 163 ook voor het Portugees vermeld 
De Romaanse groep heeft zijn oorsprong in het Germaans, waar het dialexecm in alle talen 
vertegenwoordigd is, zonder dat overigens ergens een ontwikkeling tot "schort" of "rok" plaats 
vond Ik wijs op mnl voude, vouive, nnl vouw, mnd volde, ohd vald, mhd talte, nhd falie, me 
feald, fold, ne fold "vouw, plooi", on /i/Wr"vouw, plooi, tip, vrouwenmuts, nno JaWkant, saum", 
de fold(é),zvi /Л//"eingebogene kante" (Falk-Torp 249) Aan de basis van deze groep kan een germ 
'falda (= idg * poltó ) "vouw, plooi" gelegd worden 
Over de vraag aan welke Germaanse taal de Romaanse groep zijn ontstaan te danken gehad moet 
hebben, heerst geen eenstemmigheid Corominas 226 en Gammillscheg denken aan een 
Frankische oorsprong Het FF.W 15, 99 vlg evenwel acht op grond van de verbreiding - het met 
voorkomen in Noord-Frankrijk en het wel aanwezig zijn in Italie, Sardinië, Zuid-Frankrijk en het 
Iberoromaans - een ontlening uit het Gotisch waarschijnlijker 
Over de betekenisgeschiedenis van falda heeft Bruch 163 het een en ander opgemerkt Hij 
rekent Jalda tot de groep woorden waarvan de Vulgairlatijnse betekenis in een taal (of talen) of deel 
daarvan nog behouden is, in de andere taal (talen) daarentegen veranderd is, zonder dat de 
oorspronkelijke er daarvoor nog geattesteerd is Voor het Vulgairlatijn gaat Bruch uit van een 
betekenis "schootgedeelte van het kleed, voorste deel van het kleed van een zittend persoon, vanaf 
het middel" Deze betekenis heeft zich gehandhaafd in met name het Proven^aals, Italiaans, 
Portugees en Spaans De betekenis "rok" voert Bruch eveneens terug op "schootgedeelte 
kledingstuk" Ook de betekenis "schoot" heeft zich volgens Bruch uit de Vulgairlatijnse 
grondbetekenis ontwikkeld Betekenissen als "deel gebergte van de voet tot het midden" berusten 
op de overdracht van het beeld van de rustende, zittende mens Ik laat deze ontwikkeling in mijn 
overzicht straks verder buiten beschouwing 
Aangezien de oorspronkelijke betekenis van het Germaanse woord "vouw, plooi" was, moet 
Bruch ook de overgang naar de Vulgairlatijnse betekenis aannemelijk maken Op blz 177 van zijn 
werk gaat hij daarbij uit van de volgende ontwikkeling "vouw in een kleed" > "Einbiegung am 
Kleide" С) > "schootgedeelte kledingstuk" Wat Bruch voor ogen heeft gestaan bij de tweede fase 
in de evolutie, is mij niet duidelijk Van een betekenis "vouw" direct tot "schootgedeelte 
kledingstuk" is niet zo'n grote stap, indien we voor falda eenyelfde soort zaakgegevenheid 
aannemen als bij het ozwe ktlta Falk-Torp 508 vermeldt voor dit ozwe woord een betekenis 
"schosz oder falte, um etwas zu tragen" De Zweedse dialecten kennen kdta thans nog in de 
metonymische toepassing "last, die im schosze oder in der schürze getragen wird" De nno 
dialecten hebben kjeltra"mittlere teil vorn vom rock" en het on kende kjalìa, kdta, kiltmg, kplting 
"von dem über den gurtel heraufgezogenen kleid gebildete brustfalte (gebraucht als 
aufbewahrungsort)" Een betekenis in de sfeer van de rok ontwikkelde het woord in het aan de 
Scandinavische talen ontleende Schotse küi, aanduiding voor het bekende korte rokje der Schotten 
in de clankleuren (waarnaast to kilt "opschorten") Deze situatie bij kdta is zeer verhelderend t a v 
een overgang van falda "vouw" naar "schootgedeelte kledingstuk", die eenvoudig verklaard kan 
worden, indien we voor falda eenzelfde zaakachtergrond aannemen als voor kdta 
De betekenisontwikkeling van falda kan dan als volgt geschematiseerd worden 
vouw, plooi, zoom 
i 






Rest de invoeging van de betekenissen "schort" en "slip, pand" "Slip, pand" kan eventueel 
verklaard worden uit "vouw, plooi, zoom" In tegenstelling tot schosz, waar de etymologische 
gegevens eerder op een primair karakter we/en, zou ook een ontwikkeling mogelijk 7ijn uit 
"schootgedeclte" 
Τ a ν de betekenis "schort" moet gesteld worden, dat een ontwikkeling uit "schootgedeclte" het 
waarschijnlijkst is Het eindschema van mogelijkheden wordt derhalve 
vouw, plooi, zoom 
I 
dn een kledingstuk gebruikt als 
draagmiddel?) 
schootgedeclte kleed 
rok schoot schort 
Indien we deze ontwikkelingsgang, zoals door Bruch voor een belangrijk deel aangegeven, 
aanhangen, betekent dat, dat zowel voor "rok" als "schort" van een oorspronkelijke betekenis 
"schootgedeclte kledingstuk" moet worden uitgegaan In veel opzichten loopt derhalve falcia m 
zijn betekenisontwikkcling parallel met scbosz 
4.7. Het dialexeem schort 
4 7.1 litymologie 
Het vierde woord dat zowel in een betekenis "schort" als "rok" is overgeleverd, waarbij "schort" de 
cultuurtaalbetekenis is, is het nl schort, hd schurz, schürze Het behoort tot die woorden die zich 
regelmatig in de belangstelling van zowel Germaanse als Romaanse etymologen mochten 
verheugen, waarbij beiden het oorsprongsrecht opeisten 
De "Germaanse etymologie" stoelt uiteraard vooral op de overweging dat het woord in alle 
Germaanse talen (ofschoon niet in alle periodes) is overgeleverd, hetgeen het volgende overzicht 
demonstreert mnl scorie, nnl schort, mnd schort, schorte, mhd schurz, nhd schurz, schürze 
"schort", oe ¡cyrte, me ¡chirle, skirte, sherte, ne shirt, on \kyrta, de skjorte, zwe skprta "hemd" 
Daarnaast staan de volgende doubletten me , ne ife<r/"rok", aan het on ontleend (Klein 689), en 
de skjnrt "vrouwenrok, onderrok" en ook "schort" in het oudere Deens, en voorts zwe skort "der 
vom leib herabhängende teil eines rockes und ahnl ", welke Scandinavische doubletten teruggaan 
op het mnd schorte (Falk-Torp 1015) Opvallend is het ontbreken in het os en ohd wat de 
verspreiding in het Oudgermaans betreft, en op het semantisch vlak is de tegenstelling markant 
tussen de Scandinavische talen en het Engels enerzijds met hun tot op heden gehandhaafde 
toepassing "hemd", en de Continentaalwestgermaanse groep met de betekenis "schort" anderzijds 
Buiten het Germaans is het woord incidenteel in aangrenzende regio's van het Franse taalgebied 
als ontlening aangetroffen Vanuit het Engels heeft ook een expansie plaatsgevonden in de 
omringende talen Oudiers sciurd. Nieuwiers sciorta, w s^yrt "rok" (Buck 422-423) en Noors, Laps 
skirltoíOe Vries AN 510) 
Tot de voorstanders van een etymologie die schort als een oorspronkelijk Germaans woord uit 
de verf doet komen, behoren b ν Pokorny 941, Franck-V Wijk 594, De Vries 626, Falk-Torp 1007, 
Kluge 684-685, Klein 680, Skeat 482, Ten Doornkaat Koolman 3, 136 Beide mogelijkheden 
worden aanvaardbaar geacht door Daan-Winncn, maar Winnen heeft zich later van dit tweevoudig 
standpunt verwijderd, en zich, vooral onder invloed van briefwisselingen met o a J Pohl en L 
Remacles, aangesloten bij de voorstanders van een Romaans of Latijns etymon 
slip 
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De "Germaanse etymologie" houdt in de verbinding met een ad) * skurta (ohd scurz ags scori), 
dat in verband gebracht wordt met de dentalcrweiterung 'skerd- ап idg * sker- "snijden", 'skurta 
zou dan oorspronkelijk "afgesneden, kort" betekend hebben Het substantief *skurttôn, ' skorhôn, 
zoals de reconstructie bij resp Falk-Torp 1007 en Franck-V Wijk 590 luidt, zou dan oorspronkelijk 
"kort gesneden, kort kledingstuk" betekend hebben 
Ten Doornkaat Koolman 3, 136 heeft een afwijkende visie HIJ gaat met uit van "kort, 
afgesneden, kledingstuk" maar van "afgescheurd, afgerukt dierenvel" als oorspronkelijke betekenis 
"weil eben die Thicr-felle od die ihnen abgebrochenen oder abgerissenen Felle und Vhesse die 
ersten und ursprunglichsten Kleider und Decken der Menschen waren" 
Frings is de grote voorman geweest van afkomst uit het Romaans Hij plaatste het hd schürze, 
schürz in samenhang met het ofr escourçeul Het FEW 3, 285 gaat voor dit ofr escourçeul, oír escors 
uit van een afleiding van een verbum excurtiare "verkorten" nog herkenbaar in it scornare, ofr 
escorster, prov escorzar, sp escorzar, ptg escorçar Escors, escourch "schoot" komt voor in 't ofr enmfr, 
de afleiding escourçuel "schort" komt vanaf de 14de eeuw in Picardie en Wallonie voor Het woord 
komt thans m de betekenis "schort" nog voor in Nord en Pas de Calais, met meer zuidelijk gelegen 
eilanden, die een vroegere, grotere verspreiding doen vermoeden 
Het door Frings gereconstrueerde lat ' excurhum "gekürztes Kleidungstuck, Schurze" zou 
volgens hem behoord hebben tot de woorden die oorspronkelijk verbreid waren over een 
samenhangend Noord-Galhsch-Moezel- en Nedernjngebied Met woorden als camerata, 
calcatonum, aequare, puhare zou ' excurtium dan pas in Germaans-Duitse tijd over het Trierer 
Raum en zijn zuidelijke "Nachbarschaft am Rheinknie" verder door het Duitse taalgebied verspreid 
zijn (p 62) Frings' hypothese stoelt derhalve voornamelijk op een veronderstelde, eveneens bij 
andere woorden geconstateerde geografisch-culturele samenhang In meerdere opzichten valt 
evenwel zijn etymologische opvatting van een kritische kanttekening te voorzien 
Op de eerste plaats is de verknoping met escourçeul, die toch in de opvatting van Frings essentieel 
is, op zeer dubieuze gronden gebaseerd Bij de behandeling van schosz is het woord reeds ter sprake 
gekomen ter adstructie van een betekenisontwikkeling "schoot" > "schort", een ontwikkeling die 
door het FEW als zodanig geschetst wordt, en ongetwijfeld is deze visie gezien de verhouding 
simplex = "schoot" en de (latere) afleiding = "schort" de meest waarschijnlijke De taalbewijzen bij 
escors, escourçuel demonstreren op duidelijke wijze, dat een betekenis "schort" pas in tweede 
instantie ontstaan is Wanneer Frings voor 'excurtium uitgaat van een betekenis "(inge)kort 
kledingstuk, schort" dan berust deze betekenisconstructie op een los fundament Van een betekenis 
"schort" kan in ieder geval in de veronderstelde ontlemngstijd nog geen sprake zijn, gezien de 
costuumhistorische realiteit dat de zaak schort pas in de 14de eeuw verschijnt 
Een eventuele zaakhistonsche achtergrond hebben Daan-Winnen 39-40, proberen te fourneren 
Bij aanname van * excurtium als basisvorm zou men volgens hen kunnen denken aan de situatie, 
dat de rok (wat wel, gezien de zaakhistorie, geïnterpreteerd dient als het rokgedeelte) in de 
tailleband werd opgenomen Onjuist evenwel is hun volgende, ongetwijfeld door een functioneel 
aspect van het huidige kledingstuk ingeblazen opmerking, dat dit uit praktisch oogpunt ter 
bescherming gebeurde, vooral indien de rokken lang waren en er bukkend gewerkt moest worden 
Onjuist, omdat bij deze opvatting met zozeer aan een beschermende functie in de zin van de 
voorgebonden schort die andere kledingstukken moet beschermen, gedacht kan worden 
Hoogstens kan men stellen, dat het kleedgedeelte zélf, dat opgenomen werd, op deze wijze 
beschermd werd En het opnemen van de kledingstukken moet met beschouwd worden als een 
mode die met beschermende doeleinden te maken had, zij vond plaats ter bereiking van een grotere 
mate van bewegingsvrijheid In verschillende overigens veel latere perioden dan die waarin de 
ontlening van 'excurtium plaats gevonden zou moeten hebben, kon bovendien het 
bovenkledingstuk opgeschort worden om het rijk versierde onderkleed zichtbaar te maken Maar 
het uitgaan van een basis 'excurtium met als grondbetekenis "kleed dat werd opgenomen ter 
bescherming" is misleidend, doordat een functiegelijkheid gesuggereerd wordt met de huidige 
schort, die in feite nooit bestaan heeft 
In semantisch opzicht is de verbinding van escourçeul en schürz derhalve moeilijk aannemelijk 
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te maken In taalgeografisch opzicht ligt bij de * excurUum-etymologie de verhouding moeilijk t o ν 
de on en ags groep, indien men deze tenminste in eenheid wil blijven beschouwen met de 
Continentaalwestgermaanse Dat deze vormen alle nog terug te voeren zouden zijn op een toch 
betrekkelijk laat vanuit het Trierer Raum oprukkend * excurUum, is met voorstelbaar Bovendien 
zou men daarbij ook nog aan moeten nemen, dat zich met deze beweging 'n betekenisovergang 
voordeed van "schort" > "hemd", een overgang waarvoor ik geen parallel kan aanhalen Van de 
twee betekenissen "schort" en "hemd" moet bovendien ook blijkens de costuumhistone de laatste, 
zoals de oudste taalbewijzen in 't ags en on dan ook onderstrepen, stellig als de oudere worden 
beschouwd Dat het woord zich verspreid heeft in een betekenis, vanwaaruit enerzijds in de 14de 
eeuw in het Contmentaalwestgermaans gebied "schort" en in het ags en on "hemd" kon ontstaan, 
en dat die betekenis dan "ingekort kledingstuk" is geweest, lijkt mij uitgesloten Zowel in 
semantisch als areaallmguistisch opzicht zijn er derhalve tegen de ' excurttum hypothese van Frings 
fundamentele bezwaren aan te voeren De uitspraak van De Vries, dat schort < vuig lat * excurUum 
weinig aannemelijk is, is m ι dan ook terecht 
Bezien we thans "de Germaanse etymologie", en met name de zaakhistonsche achtergronden 
daarvan Daan-Winnen 39-40 brachten de grondnotic snijden in verband met een mogelijk 
oorspronkelijke betekenis "afgesneden stuk stof, vervolgens doordat dat ter bescherming werd 
voorgebonden, evoluerend tot "schort" Bezwaar tegen deze opvatting is op de eerste plaats dat in 
het Oudgermaans, voordat van de schort als zodanig sprake was, nergens een betekenis is 
overgeleverd die ligt in de sfeer van "lap, stuk stof", wat stellig te verwachten geweest was Een 
tweede bezwaar ligt in het feit, dat men mogelijk binnen deze opvatting de Nederlandse en Duitse 
betekenissen nog wel geplaatst krijgt, maar dat de ags en on betekenis "hemd" moeilijker op "lap, 
stuk stof" te herleiden is 
Vrijwel alle etymologen brengen het begrip "snijden" met "afgesneden, kort" in verband, en 
reconstrueren een grondbetekenis, die niet ver van de door Frings voor 'excurUum vermelde 
verwijderd is, namelijk "afgesneden, kort kledingstuk" Falk 145 heeft een dergelijk te 
veronderstellen oorspronkelijk semantisch aspect voor het on proberen te rechtvaardigen, door 
de vergelijking van skyrta met wfer, een ander on woord voor "hemd" Over de verhouding merkt 
hij op "Die gewohnliche Auffassung des Wortes skyrta als "kurzes Gewand" ist mit Hinblick auf 
den längeren serkrwohl möglich" Het valt op, dat hij zich op dit punt in aarzelende, terughoudende 
bewoordingen uit, en men dient zich af te vragen of een dergelijke uitspraak niet gedaan wordt 
vanuit een apnoristische stellingname ten gunste van de algemene etymologische opvatting over 
het woord En wanneer we door Falk uitvoeriger de overeenkomsten en verschillen van beide 
kledingstukken belicht zien, dan valt op, dat dit lengteaspect eigenlijk niet als belangrijke 
discrepantie naar voren gehaald wordt Wanneer de voortzettingen van de ags en on vormen scyrte 
en skyrta, namelijk de skjorte, zwe skprta en e sbtrt thans voornamelijk voor het hemd van de 
man gebezigd worden, dan zou men daarin wellicht een argument kunnen zien, aangezien wel uit 
de kledinggeschiedems bekend is dat de gewaden van de man doorgaans korter waren dan die van 
de vrouw Maar van een dergelijke situatie was voor het on skyrta aanvankelijk zeker nog geen 
sprake Zowel skyrta als serkr worden zonder onderscheid gebruikt voor zowel het hemd van de 
man als dat van de vrouw Later wordt in de on literatuur skyrta wel steeds vaker voor het 
mannenhemd gebruikt, maar ook de serkr blijft voor het mannenhemd in zwang (Falk 143) Het 
hoofdverschil tussen serkr en skyrta zal dan ook met zozeer gelegen hebben in de lengte, maar in 
het feit, dat de serkr een mouwloos, of een hoogstens van korte mouwen voorzien kleed was, in 
dat verband wijst Falk 144 terecht op Latijnse interpretamenten voor het on serkr en ags sterce 
als "colobium" en "armilausia" Er lijken mij weinig of geen bewijzen aan te dragen voor de stelling 
dat skyrta с s ook werkelijk karakteristiek korte kledingstukken heeft aangeduid Falk moet dat 
zelf eveneens beseft hebben, toen hij bij zijn karakterisering van het lengteverschil tussen serkr en 
skyrta een eventueel kortere skyrta in dat verband "wohl möglich" achtte 
Een tweede punt dat het bemoeilijkt om van een "kort gewaad" uit te gaan ligt in het feit, dat 
indien de skyrta geen aanmerkelijk gedeelte van het onderlichaam bedekte, het ontstaan van een 
betekenis als "schort" in het Contmentaalwestgermaans moeilijk plaatsbaar wordt 
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Falk zelf heeft vermoedelijk eveneens niet veel heil gezien in de relatie met "snijden = kort" als 
semantische basis, temeer niet daar juist dat betekenisverschil tussen encmjds het on en ags en 
anderzijds het mhd mnd , mnl geen bevredigende verklaring erdoor krijgt Vandaar dat hij nog 
een andere zaakhistonsche achtergrond, waartegen de veronderstelde wortclbetekems "snijden" 
geplaatst kon worden, heeft aangedragen 
In hoofdstuk 1 wees ik erop dat bij de vrouw in Noord-Europa in de Bronstijd vóór de invoering 
van de kicl-dracht een dracht bekend geweest moet zijn, die 7ich door tweedeligheid kenmerkte 
Falks hypothese is nu, dat indien germ * ìkurtwn tot in de Bronstijd teruggaat, de oorspronkelijke 
betekenis mogelijk was "das abgeschnittene, in zwei Teile getrennte Kleidungsstuck" (Falk 145) 
Essentieel voor deze visie is uiteraard dat de tweedelige rompbedekking uit de Bronstijd inderdaad, 
ook na de invoering van de kieldracht in de Ijzertijd, is blijven voortleven Volgens Falk is dat het 
geval geweest Hij stelt dat het vrouwenhemd vaak uit twee onderdelen bestond, waarvan het 
bovenste uit fijn linnen vervaardigd was en een aparte naam iippbhitr droeg, en het onderste uit 
"Hanfleinwand" (p 145) Ook voor het bovenkleed kon zulks gelden Falk 145 en 149 wijst erop 
dat bij de kyrttll termen als upphlutr, lefjarupphlutr gebezigd werden voor het gedeelte dat het 
bovenlichaam bedekte, het nieuwijsl gebruikt nog aanduidingen als upphlulur voor het lijfje, en 
ntâurphlutur voor het rokgedecltc van de kyrtill Aan het probleem heeft Rosenfeld in zijn derde 
hoofdstuk uitvoerig aandacht gewijd Zijn conclusies druisen regelrecht in tegen de opvatting van 
Falk, dat de tweedeling uit de Bronstijd ononderbroken zou /ijn blijven voortleven Rosenfeld wijst 
erop dat, naast het poncho-idee als emggemecnschappelijke trek, er verder te duidelijke verschillen 
zijn tussen Bronstijd en Middeleeuwen om in een dergelijke continuïteit te kunnen geloven Hij 
beschouwt de tweedeling in de volksdrachten dan ook als de eindfase van de ontwikkeling tot de 
tweedeling in het Middeleeuwse hemdgewaad, zoals we die uitvoerig hebben weergegeven in 
hoofdstuk 1 Van een rechtstreeks verband met de Bronstijddracht is geen sprake In dat geval 
wordt Falks veronderstelling 'skitrtiôn "in tweeen gedeeld kledingstuk" onhoudbaar 
Maar hoe moeten dan de taalgegevens verklaard worden, die Falk heeft aangedragen' Het lijkt 
mij, dat zij gezien moeten worden tegen de achtergrond van het feit, dat reeds vanaf de 11de en 
12de eeuw onder- en bovengedcelte t o ν elkaar gemarkeerd waren, zonder dat nog van autonome 
onderdelen sprake was Nergens spreken de taalbewijzen als zodanig van een feitelijke scheiding 
indien men een term upphlutr hanteert voor het bovengedcelte, dan heet het hele gewaad nog 
steeds kyrtill En de situatie in het on is volkomen vergelijkbaar met b ν het in het mhd bestaan 
van termen als Oberhemde en niderhemdeiSthiúz 1, 253) beide delen worden wel gekarakteriseerd 
maar zodanig dat gerust kan worden aangenomen dat hemde het hele gewaad bleef aanduiden En 
m feite bezondigt Falk 148 zich aan een cirkelredenering indien hij m betr t de kyrttll opmerkt 
"die beide Teile (konnten) vereint odergetrennt sein Letzteres ist bei einer in einem der Bronzezeit 
angehongen Grabhügel bei Aarhus gefundenen vollständigen Frauenbekleidung aus Wollstoff der 
Fall" Wanneer hij moet bewijzen dat de feitelijke tweedeling uit de Bronstijddracht is blijven 
voortleven, neemt hij blijkens deze passage voetstoots aan dat dat het geval was Dat de on kyrtill 
in de Middeleeuwen ook werkelijk een kledingonderdeel was, dat bestond uit een zelfstandig lijfje 
en een zelfstandige rok, daarvoor haalt Falk geen zaakbewijzen aan, terwijl zijn taalargumentcn op 
een andere wijze, zoals wc boven zagen, geïnterpreteerd kunnen worden 
Zaakhistonsch is Falks gedachte van een directe verbindingslijn tussen Bronstijddracht en de 
Middeleeuwse dracht onwaarschijnlijk De linguïstische gegevens die Falk aanvoert voor een 
veronderstelde tweedeling zijn in feite geen duidelijke bewijzen daarvoor De conclusie moet 
derhalve luiden dat ook * skurliôn "in tweeen gedeeld gewaad" op onoverkomelijke bezwaren stuit 
Aan deze bezwaren kan toegevoegd worden, dat Falk, waar hij deze oerreconstructie opstelde om 
juist het betekenisverschil tussen de Scandinavische en Continentaalwestgermaanse groep te 
kunnen verklaren, op een omgekeerde wijze lastig komen te zitten Uit een betekenis "in tweeen 
gedeeld gewaad" laat zich de volgende betckemsontwikkeling wel aannemelijk maken "m tweeen 
gedeeld gewaad" > "(groter) kledingstuk dat het onderlichaam bedekt" > "schort" Maar de 
ontwikkeling tot "hemd" in het Scandinavisch roept nu vraagtekens op Allereerst indien in de 
Bronstijddracht 'skurtión "in tweeen gedeeld gewaad" betekende, en dit type leefde voort tot in 
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de periode van het on , waarom verscheen dan on skyrta in de betekenis "hemd" en niet als 
benaming voor dit tweedelig gewaad, of als benaming voor een van beide onderdelen' De 
ontwikkeling 'skurtión tot "hemd" vanuit een oorspronkelijke betekenis "tweedelig gewaad" zou, 
indien dat tweedelig gewaad inderdaad stand gehouden had, niet meer verklaard kunnen worden 
Ik meen nu voldoende argumenten aangehaald te hebben voor de conclusie, dat ook deze opvatting 
* ikurtiôn "in tweeen gedeeld gewaad" verworpen dient te worden 
Indien we thans de balans opmaken van de bestaande etymologische theorieën, dan kan uit 
methodisch oogpunt in het algemeen als onoverkomelijk bezwaar ertegen worden aangevoerd, dat, 
m u ν Falk en op bescheiden schaal Daan-Winnen, zowel de Germaanse als Romaanse etymologie 
te zeer zijn opgesteld vanuit formele overeenkomsten, zonder dat genoegzaam rekening gehouden 
is met de semantische problematiek en de daarmee uiteraard verweefd zijnde costuumhistonsche 
feiten Evident is, dat men teveel vastkleefde aan het huidige begrip "schort", en vandaar 
semantische grondnotities als het "ingekorte, het korte kledingstuk" heeft aangenomen Een 
sprekend voorbeeld is in dit verband Roukens die, eveneens aanhanger van een Latijns etymon, 
zelfs zover gaat, dat hij spreekt van een lat verhouding ' excartuim en toga, waarbij de eerste term 
het korte kleed vanaf de heupen, m a w woorden de huidige rok, aangeduid zou hebben 111 toga, 
de term voor het lange kleed vanaf de schouders Dat een dergelijk kledingstuk, waarvoor 
'excurlium zou moeten staan, pas verschijnt in de 16de eeuw, markeert hoe riskant formele en 
semantische reconstructies kunnen zijn, indien men de band met de zaakhistorie te los maakt of 
zelfs geheel veronachtzaamt 
Zoeken we thans naar bevredigender oplossingen voor het jdjorZ-problccm We dienen daarbij de 
volgende overwegingen centraal te stellen Er bestaat in semantisch opzicht een duidelijk 
discrepantie tussen de Engelse en Scandinavische groep enerzijds, en de representanten van het 
Continentaalwcstgermaans anderzijds Voorts blijft een punt van aandacht, dat het dialexeem in 
het ohd , os en onfrk niet is overgeleverd Op basis hiervan kunnen de volgende twee 
uitgangsstellingen betrokken worden Men kan uitgaan van de opvatting dat ags scyrte, on skyrta, 
enerzijds en mhd schürz, mnl schort, schorte anderzijds ondanks hun semantisch verschil 
vertegenwoordigers van hetzelfde dialexeem zijn, het betekenisverschil tussen beide groepen moet 
dan bij het aannemen van eenzelfde oorsprong, verklaard worden, doordat binnen een van beide 
complexen een afwijkende semantische evolutie heeft plaatsgevonden Ook indien het woord in 
een later stadium vanuit het Noorden in het Duitse en Nederlandse taalgebied terechtgekomen 
is, moet een dergelijke ontwikkeling worden aangenomen Gezien de betekenissen "hemd" en 
"schort" en de costuumhistonsche verhouding tussen beide, moet daarbij uitgegaan worden van 
de stelling, dat de betekenis "hemd" van de ags en on vormen de oudere is, m a w de 
veronderstelde, autonome ontwikkeling heeft zich op Continentaalwestgcrmaanse bodem 
voorgedaan Men kan evenwel ook, op basis van het betekenisverschil en het feit dat het woord 
in het ohd, os , onfrk niet is overgeleverd, uitgaan van de gedachte dat het 
Continentaalwcstgermaansc schort schurz, schürze weliswaar formeel sterke gelijkenis vertoont met 
de Scandinavische en Angelsaksische vormen, maar dat er toch sprake is van twee verschillende 
woorden, wier gelijkenis slechts op toeval berust Binnen deze laatste gcdachtengang kan men 
vervolgens dan concluderen tot twee mogelijkheden, namelijk dat in het Duitse en Nederlandse 
taalgebied schort, schurz e d "schort" te danken zijn aan een autochtone vernieuwing, of men kan 
denken aan een ontlening uit het Romaans of Latijn, waarbij dat betrokken woord in de Romaanse 
talen zelf verdwenen is Voor de eerste mogelijkheid zie ik op dit moment geen 
aanknopingspunten, voor de tweede wel 
Ik heb aangetoond dat ' excurttum als veronderstelde basis zeer dubieus is Het Latijn kende 
evenwel een andere term in de kledingsector, die formeel zeer dich t bij de Germaanse vormen staat, 
namelijk scortea. Ten Doornkaat Koolman 3, 136 wijst daar op Scortea is het vrouwelijk stoffelijk 
bijvoeglijk naamwoord bij het lat scortum "leer" Paoli 145 vermeldt in zijn beschrijving van de 
Romeinse dracht paenula scortea als een waterdichte, van leer vervaardigde schoudcrmantel, met 
in het midden een ronde opening om het hoofd door te steken, de mantel bleef dan om de 
schouders hangen, verdere sluiting was niet nodig Dat men voor een dergelijk kledingstuk in het 
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praktisch taalgebruik uitsluitend ¡cortea benutte, is geen gewaagde veronderstelling Dergelijke 
ellipsvormingen zijn geen zeldzaamheid en ook t a v scortea zijn er bevestigende bewijzen, dat het 
inderdaad zelfstandig als benaming voor het kledingstuk, zonder een substantief als vestu of paenula 
geleefd moet hebben Diefcnbach 520 vermeldt scortea "ledermer mantel", watsack", gehaald uit 
het Vocabula rerum ex promptuano van 1521 Het fr êcorce "schors" wordt door Bloch 211 
beschouwd als afkomstig uit "lat scortea, der de scortum "peau", atteste au sens de vêtement de peau, 
qui a pu prendre le sens d'ecorec" Dauzat 253 schrijft t a v écorce "sans doute du croisement entre 
le lat cortex, -tas et scortea, vêtement de peau, de scortum, peau" Het is op grond van 
bovenstaande gegevens niet alleen mogelijk om scortea op zichzelf als benaming voor 'n kledingstuk 
te accepteren, maar bovendien lijkt de conclusie gerechtvaardigd, dat scortea geen obscure term 
geweest zal zijn 
Indien scortea "een van leer vervaardigd kledingstuk" betekende (men vgl voor een dergelijke 
algemenere betekenis b ν het "vêtement de peau", dat Bloch als betekenis geeft), dan is het mogelijk 
om aan te nemen dat scortea in het Continentaalwestgermaans terecht gekomen is en daar een 
toepassing "leren werkschort van de man" ontwikkelde uit "leren kledingstuk" Toen m de Μ E 
de vrouwenschort, in vorm en functie identiek aan die van de man maar uitsluitend in materiaal 
verschillend, verscheen, kon vervolgens de term voor het kledingstuk van de man overgaan op dat 





leren werkschort van de man 
schort van de vrouw 
Een dergelijke ontwikkeling is niet uniek Zij heeft zich waarschijnlijk ook voorgedaan bij een 
benaming voor de vrouwenschort in Groningen en Drente, nl schoed In Dnem Bl,NS 11(1959) 
49-52 heeft J Naarding erop gewezen dat schoed geen variant is van schoot, maar in verband gebracht 
moet worden met het oostfn schilde "schort" Ten Doornkaat Koolman 3,157 relateerde dit woord 
aan got skauda "huid, vel", Naarding gaat met deze opvatting van Ten Doornkaat Koolman 
akkoord Tot dezelfde woordfamihe zouden dan behoren lat scutum "met leer bekleed schild", gr 
σ^ΰτοσ" de huid, inz gelooide huid", en op basis van deze betekenissen concludeert Naarding dat 
schoed aanvankelijk wel een leren voorschoot geweest zal zijn Ook Daan-Winnen 42 wijzen op een 
dergelijke oorspronkelijke betekenis "leren voorschoot" Indien deze etymologie van schoed correct 
is, dan moet zich derhalve bij dit Gronings-Drents woord, dat zich ook verder oostwaarts in het 
Nederduits uitstrekt, eenzelfde evolutie voltrokken hebben als bij scortea Het is derhalve mogelijk 
om een ontleningsgeschiedems vanuit het lat scortea van een zaakhistonsch, niet onwaarschijnlijk 
fundament te voorzien Toch is het veronderstellen van een dergelijk proces bij scortea minder 
probleemloos Uit de betekemskaarten van schort bleek, dat het kledingstuk, zij het vrij incidenteel, 
ook nog voorkomt in het Continentaalwestgermaans als benaming voor een kledingstuk van de 
schouders af En, alvast vooruitlopend op de betekenisontwikkeling, dien ik erop te wijzen dat in 
het mnl en mnd eveneens bewijsplaatsen aanwezig zijn voor schort als benaming voor een 
kledingstuk dat in ieder geval vanaf de schouders neerviel, een soort kiel Binnen de boven 
geschematiseerde semantische evolutie zijn dergelijke toepassingen met een fel of fc3 bezwaarlijk 
in te passen Nu kan men, aanknopend bij de betekenis "leren schoudcrmantel" van paenula, 
eventueel ook van een volgende ontwikkeling uitgaan 
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scortea 
leren kledingstuk, leren schoudermantel 
schort -i, -X 
leren werkschort van de man schoudermantel 
' ^ „
 4 
| schort ν d vrouw "krel e d " 
of van 
scortea leren schoudermantel 
schort leren kledingstuk schoudermantel 
leren werkschort ν d man 
schort kiel e d 
Deze evoluties zijn echter gecompliceerder, gcforceerder en doen dan ook minder waarschijnlijk 
aan Een mnl en mnd betekenis als "kiel" laat zich gemakkelijker m verbinding brengen met de 
on en ags betekenis "hemd" Juist voor die ags, on overgeleverde vormen met de betekenis 
"hemd" kan scortea geen afdoende verklaring bieden Niet alleen geldt ook hier, evenals bij 
'excurttum, dat on skyrta, ags scyrte lastig als directe, late ontleningen uit scortea te beschouwen 
zijn, maar bovendien zou men verwacht mogen hebben in die Oudgermaanse bewijsplaatsen ergens 
sporen van het semantisch aspect "leer" terug te vinden Dat voorts juist in 't ags en on de 
ontwikkeling tot "leren werkschort van de man" achterwege blijft, is evenmin erg bevorderlijk voor 
de gedachte dat scortea zowel voor de aanwezigheid van het dialexeem in het 
Continentaalwestgermaans als in het ags en on gezorgd heeft Wie de scortea herleiding aanhangt, 
dient derhalve als consequentie te aanvaarden dat we met een scheiding tussen de twee 
desbetreffende Germaanse complexen blijven zitten 
Bij de scortea hypothese moet men derhalve het volgende, samenvattende beeld ontwerpen Het 
ags en on ife>rto-complex in de betekenis "hemd" heeft zich eens ook met name door 
Nederfrankisch en Nederduits gebied uitgestrekt Een jonger lat scortea werd in het 
Continentaalwestgermaans ontleend in een betekenis "leren kledingstuk", waaruit zich via "leren 
werkschort van de man", de betekenis "schort" ontwikkelde Het oude Germaanse 'skurttón 
"hemd" verdween onder invloed van deze intocht van dit formeel er vrijwel mee samenvallend 
scortea in het Continentaalwestgermaans, maar bleef uiteraard in het ags en on , waar scortea met 
penetreerde, behouden De fel en fc3-betekenissen in het Continentaalwestgermaans moeten dan 
opgevat worden als overblijfselen van een aanvankelijk ook daar bekend geweest zijnd 'skurttón 
"hemd" 
Op zich is de bovenstaand scortea theorie met onwaarschijnlijk Wij dienen haar evenwel te 
toetsen aan een andere hypothese, waarbij de eenheid van de beide Germaanse groepen intact blijft 
en de semantische discrepantie toe te schrijven is aan een autonome ontwikkeling binnen het 
Continentaalwestgermaans 
Op zeer summiere wijze, wat binnen de doelstelling van zijn werk alleszins begrijpelijk is, heeft 
Lane 27-28 reeds een indicatie gegeven voor een dergelijke, mogelijke autonome 
betekenisontwikkeling In zijn overzicht van de benamingen voor de rok merkt hij t a v het 
betekenisverschil tussen het on skyrta "hemd" en het daaraan ontleende e skirt "rok" op "The 
apparently conflicting meanings "shirt" and "skirt" are readily explained by the form of the Icelandic 
skyrta, which is essentially a long garment, the tails of which fall outside the trousers" Ofschoon 
ik van mening ben, dat Lane's visie een grote kern van waarheid bevat, dient /ij toch nader 
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uitgediept en gepreciseerd te worden De passage "readily explained" is in dit opzicht wat al te 
optimistisch 
Reeds is gesteld, dat Lane niet uitvoerig op de semantische evolutie kon ingaan, hetgeen te 
betreuren valt, omdat nu niet geheel duidelijk wordt hoe hij de betekenisovergang van "hemd" > 
"rok" via "hemd waarvan de slippen over de broek vallen" ziet In principe immers bestaan er twee 
mogelijkheden "rok" evolueert uit "slip, pand" - bij de behandeling van scbosz, falda en 
vergelijkbare termen hebben wij uitvoerig de zekerheid van dat soort betekenisontwikkelingen 
gedemonstreerd -, of "rok" evolueert uit een betekenis "gedeelte kleed vanaf de heupen, 
schootgedeelte", die gemakkelijk kon ontstaan doordat het onderste, over de broek vallende 
kleedgedeelte dominant werd 
Een tweede punt dat om opheldering vraagt is de vraag, of we het ontstaan van een betekenis 
als "rok" in de vrouwendracht, inderdaad eenzijdig moeten toeschrijven aan een zaaksituatie in de 
mannendracht Gezien het feit dat het gaat om het over de broek vallende hemdgedcelte moet 
immers de aanleiding om in de vrouwendracht een overgang naar "schootgedeelte e d " te krijgen 
zijn wortels in de positie van de skyrta in de mannendracht gehad hebben Uiteraard is op zich een 
dergelijke "verspringing" zeker met uitgesloten, maar de vraag is of het wel noodzakelijk is om het 
ontstaan van een betekenis "rok" uitsluitend door invloed van de mannendracht bepaald te zien 
Lane's gedachtengang kan derhalve voorlopig beschouwd worden als een 'n kern van waarheid 
bevattend motief om zaak- en taalgegevens aan een fundamenteler onderzoek te gaan 
onderwerpen Daarbij is de meest logische werkwijze om het on skyrta als beginpunt te nemen, 
omdat daarover de meeste, en door Falk van toelichtingen voorziene informatie beschikbaar is Op 
een aantal onderscheidende kenmerken t a ν de serki, een andere hemdsoort, werd reeds in het 
voorgaande gewezen Op deze plaats is voor ons een ander verschil van groot belang, namelijk dat 
de skyrta, 111 de serkr, steeds zijsphtten had (Falk 144) Dat we vermoedelijk ook voor het oe scyrte 
van een dergelijk splitgewaad uit moeten gaan, valt af te leiden uit de beschrijving die Doll 46 geeft 
van de me voortzetting sberle, shirte, het hemd waarvan /IJ als karaktcnstika opgeeft dat het aan 
de hals uitgesneden en glad was, korte en losse mouwen had tot boven de ellebogen, reikte tot aan 
de knieën, maar bovendien steeds aan beide zijden open was Het lijdt geen twijfel, dat het 
benedengedeelte van een dergelijk hemdgewaad een grote overeenkomst met een schort gehad 
moet hebben, althans met die oudere vormen van de schort, die vrijwel het gehele onderlichaam 
konden omsluiten We hoeven daarvoor maar onder ogen te zien wat Doll "tó over een ander, van 
zijsphtten voorzien kledingstuk opmerkt, namelijk de me surcote Daarvan stelt zij dat het soms 
van de heupen afwaarts aan beide zijden van splitten was voorzien, zodat het rokgedeelte in twee 
delen, panden uiteenviel Het lijkt mij derhalve goed mogelijk te concluderen dat voor de skyita 
en scyrte de zijsphtten een belangrijke karakteristiek vormden, en dat door deze zaaksituatie 
bovendien een belangrijk accent kwam te liggen op het benedengedeelte van het hemd, dat in vorm 
dicht in de buurt van een schort kwam In de on terminologie heeft de "gespletenheid" van de 
skyrta ook wel degelijk haar effecten gehad Zo wijst Falk 144 op de presentie van termen als 
¡kyrtublad, fymskyria en bakskyrta Duidelijk blijkt dat de panden van de skyrta met een aparte 
kwalificatie werden aangeduid Vooral fynrskyrta is in dit verband van belang, daar het als term 
voor het voorpand wel het nauwst aan de latere zaak schort gerelateerd kan worden Een dergelijke, 
te veronderstellen nauwe relatie is ook Falk 145-146 niet ontgaan, want hij merkt op "Die alte 
zweiteilige Rumpfbekleidung erhellt auf jeden Fall das Verhältnis von skyrta scyrte zur 
entsprechenden deutschen Bezeichnung, die sich mit anord fynrskyrta vergleichen laszt" Ook 
voor Falk blijkt het derhalve zo te zijn, dat hij zich het zaakobject achter het on fyi irskyrta als vrij 
identiek voorstelt, met dat, wat door de Duitse termen werd gedenoteerd Minder doorzichtig, of 
eigenlijk onbegrijpelijk, is waarom Falk deze identiteitsrelatie met de oude Bronstijd-twecdelige-
dracht m verband brengt Gezien het feit dat fynrskyrta aanduiding was voor het schootpand van 
de skyrta, ligt immers veel meer voor de hand om de relatie tussen fytirskytta en \cburz с s aan 
deze zaakgegevenheid toe te schrijven 
Het lijkt mij nu, dat we voor de Continentaalwestgermaanse equivalenten van skyrta met de 
volgende semantische ontwikkeling rekening moeten houden "hemd met zijsphtten" > "gedeelte 
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hemd met splitten vanaf de heupen, schootpand" Een ontwikkeling die plaats kon vinden, omdat 
blijkbaar dit aspect van het kleed als zeer dominant werd ervaren Ik geloof, ι 11 Lane, dat zo'n 
evolutie zich ook kon voltrekken, los van het feit dat bij skyrta als mannenhemd de slippen over 
de broek vielen, maar ga uiteraard niet voorbij aan de overweging dat een dergelijke situatie het 
semantisch proces begunstigd kan hebben 
Bevestigend voor de bovenstaande theorie is ongetwijfeld, dat er voldoende taalbewijzen te 
vinden zijn, die er getuigenis van afleggen, dat een betekenis "pand, schootgedeelte, gedeelte kleed 
vanaf de heupen" reëel bestaan heeft, en als tussenstadium heeft gefungeerd op ontwikkelingen naar 
de betekenissen "rok" en "schort" Ik wijs in dit verband met name op het eng \kirt, dat in de 
etymologische woordenboeken unaniem op het on skyrta wordt teruggevoerd Opmerkelijk is dat 
deze ontlening dan wel plaatsgevonden moet hebben, juist op basis van het karakteristieke 
benedengedeeltc van de skyita Het NED 9, 152 vermeldt immers als oudste, vanaf 1300 
geattesteerde betekenis "the lower part of a woman's dress or gown, covering the person from the 
waist downwards", welke nadrukkelijk wordt onderscheiden van "in modern use, a separate outer 
garment sewing this purpose" Duidelijk is derhalve dat îktrt als term voor het niet autonome 
gedeelte van het vrouwenkleed vanaf de heupen bestond, lang voordat het als aanduiding ging 
dienen voor het autonome kledingstuk Maar daarnaast is sktrt zeer opmerkelijk ook de enige 
cultuurtaalterm voor "vrouwenrok", die ook een betekenis heeft als "tail of a coat or similar 
garment" Een uitdrukking als to \it on ont?i skirts ÍS dan wel voor het eerst geattesteerd in 1546, 
maar een specifieke toepassing als "one of the flaps or lower positions of a saddle" dateert van 1450 
en indiceert dat genoemde betekenis "slip, pand" toch van oudere datum moet /ijn Het 
chronologisch verschil tussen de oudste attestaties van betekenissen als "gedeelte kleed vanaf de 
heupen" en "pand, slip" bedraagt slechts 150 jaar Het lijkt mij derhalve lastig uit te maken, hoe 
de pnonteitsrelatie precies ligt, of "slip" zich uit "kleedgedcelte vanaf de heupen" heeft ontwikkeld, 
of dat van een omgekeerd proces moet worden uitgegaan Het laatste lijkt tegen de achtergrond 
van het on skyrta het meest waarschijnlijke, de latere attestaties ten spijt 
Ook voor het Wcstgermaans op het vasteland valt te bewijzen dat het dialexcem in een met het 
Engelse skirt vergelijkbare toepassing is voorgekomen Zo vermeldt Hottenroth 2, 129 voor de 
Friese vrouwendracht uit de eerste helft van de 16de eeuw, dat bij het lange vrouwenkleed vanaf 
de schouders (Hottenroth stelt duidelijk dat boven- en onderstuk zonder taille "im ganzen 
zugeschnitten" /ijn, er is dus van een rok in de huidige zin des woords geen sprake) het bovenstuk 
met Ujfstuck, het onderstuk met schorten werd aangeduid Ook van belang is het, de betekenissen 
van de door ontlening aan het mnd ontstane Scandinavische doubletten te bezien Falk-Torp 2, 
1015 geeft de skprt "frauenrock, unterrock", maar voor ons betoog verhclderender is zwe \kort 
"der vom leib herabhangende teil eines rockes u ahnl" Bovengenoemde taalbewijzen laten er geen 
twijfel over bestaan dat er 'n betekenis "gedeelte kleed vanaf de heupen" bestond, die ouder is dan 
een betekenis "rok", en derhalve daar niet uit verklaard kan worden Zij dient m ι dan ook 
toegeschreven te worden aan het feit dat in het Westgermaans een ontwikkeling plaatsvond, die 
bij het on skyrta achterwege bleef, namelijk dat de term voor het gehele kleed overging op het 
karakteristieke gedeelte vanaf de heupen, welke ontwikkeling gestimuleerd werd door het 
dominante karakter ervan Dat dominante karakter moet met name gescholen hebben in de 
omstandigheid dat de zijsphtten zo karakteristiek waren, en het feit dat de slippen van het 
mannenhemd over de broek vielen, zal op het ontstaan van dat dominante karakter begunstigend 
gewerkt hebben Doordat deze ontwikkeling niet plaatsvond m de Noordgermaanse talengroep, 
ontstond de semantische kloof met het Wcstgermaans, die met deze voorstelling van zaken 
afdoende gedicht kan worden 
Komen we thans tot de plaatsing van de betekenissen "rok" en "schort", die we op de 
betekemskaart als de opmerkelijkste aanwezig zagen Het zal duidelijk zijn, dat bij het aannemen 
van de bovenstaande theorie schort zeer dicht in de buurt komt van de andere termen waarbij 
diezelfde semantische ambivalentie aanwezig is, namelijk de reeds besproken typen scho\z en jalda 
Ofschoon de achtergronden niet geheel identiek /ijn, is in een bepaald stadium voor alle drie de 
termen toch een zelfde betekenis aan te nemen, namelijk "schootgedeelte van een kleed, 
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kleedgedeelte vanaf de heupen" Het ontstaan van "rok" en "schort" lijkt mi) dan ook op identieke 
wijze voorstelbaar als de bi) schosz en falda aangegeven mogelijkheden De gehele semantische 
ontwikkeling lijkt mij voor het Continentaalwestgermaans gebied, waar ik mij thans weer op richt, 
dan ook schematisch als volgt weer te geven (stadium I = na het ontstaan van de zaak schort, 
stadium II = na het ontstaan van de zaak rok) 
1) hemd met zijsplitten 
4. 
2) gedeelte van het hemd dat de 




Voor het ontstaan van de betekenis "schort" zou ook gedacht kunnen worden aan een ontwikkeling 
niet zozeer uit het gehele schootgedeelte als wel uit de voor-, schootpand Uiteraard is niet te 
achterhalen welke tussenstadia nu exact aangenomen moeten worden 
Ik ben mij ervan bewust mij binnen het kader van de etymologie van schort eerder 
geconcentreerd te hebben op de semantische dan op de zuiver formele aspecten Voor de 
behandeling van het belangrijke probleem van de betekenisrelatie tussen de on en ags vormen 
enerzijds en de Continentaalwestgermaanse anderzijds was het evenwel een noodzakelijkheid 
uitvoeriger op aparte momenten uit de betekemsgeschicdenis stil te staan Alleen op die manier 
immers kon aangetoond worden dat de verschillende Germaanse vormen toch tot eenzelfde 
dialexeem behoren 
Het zal duidelijk zijn dat ik die overtuiging ben toegedaan Vandaar dat ik de etymologie van 
scortea, die op zichzelf niet onaantrekkelijk lijkt, toch niet de voorkeur zou willen geven 
Men kan er als eerste bezwaar tegen aanvoeren dat het eng çfeiri, dat met scortea niets van doen 
kan hebben, bewijst dat zich vanuit een betekenis "hemd met zijsplitten", die de bron ervoor, het 
on skyrta, gehad moet hebben, zelfstandig een betekenis "rok" kon ontwikkelen, vergelijkbaar met 
de betekenissen in de Continentaalwestgermaanse groep, waarvoor scortea juist als 
verklaringsmiddel was aangetrokken Een tweede bezwaar tegen herleiding van de Westgermaanse 
vormen uit scortea blijft het feit dat de Scandinavische groep in de lucht komt te zweven Waar een 
andere verklaring de onderlinge Germaanse eenheid bewaart, verdient deze de voorkeur Aan het 
feit dat in het ohd , os , onfrk geen equivalenten van on skyrta, ags scyrte zijn aangetroffen, hoeven 
we m ι met zo zwaar te tillen Indien scortea de bron zou zijn voor het Westgermaanse complex, 
zou men daar ook vroeger sporen ervan hebben verwacht Ook de vraag, die op grond van de 
afwezigheid in het ohd , os , onfrk zou kunnen rijzen, of het Continentaalwestgermaans nu zijn 
vormen aan het on ontleend heeft, zoals ook het eng sktrt daarop teruggaat, lijkt mij met zonder 
meer bevestigend beantwoord te moeten worden Men diene immers niet te vergeten dat, gezien 
de verre zuidwaartse verbreiding en deelname aan de hd klankverschuiving, een dergelijke 
ontlening op zijn minst dan toch zó vroeg plaatsgevonden moet hebben, dat de afwezigheid in de 
ohd , os , en onfrk literatuur nog steeds merkwaardig blijft te noemen Op zich is de vraag over 
autochtome of ontlening m ι dan ook met beantwoordbaar 
Rest mij tenslotte nog een korte uitweiding over de implicaties die de nieuwe schort -theorie met 
zich meebrengt voor de formele etymologie Het lijkt mij duidelijk dat de semantische grondnotie 
"snijden" van de wortel 'sker- met langer m verband gebracht mag worden met een begrip als 
"afgesneden" en derhalve "ingekort, kort kledingstuk" Indien we toch vast blijven houden aan 
dezelfde wortel als fundament van het schort-complex, moet derhalve bezien worden of het begrip 
stadium I 3) schort 
stadium II 
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"snijden" op een andere manier met "kledingstuk, hemd" in verband te brengen valt Het is 
verleidelijk om dan in de eerste plaats "snijden" met de zijsphttcn in verband te brengen, waarbij 
aan een oorspronkelijke betekenis "het ingesneden = van splitten voorziene gewaad" gedacht kan 
worden Als bezwaar tegen een dergelijke oerbetekenis is evenwel aan te voeren, dat de zijsphtten 
weliswaar voor de skyrta с s karakteristiek geweest moeten zijn, maar zeker met exclusief Ook bij 
de kyrtill, het ovcrkleed, zijn zij bekend (vgl Falk 156) Een situatie waarbij skyrta zich van alle 
andere gewaden karakteristiek onderscheidde door de aanwezigheid van een van zijsphtten 
voorzien benedengedeelte is derhalve niet aan te nemen Dat in de eerste etymologische dimensie 
derhalve van een betekenis "met zijsphtten voorzien hemd" uitgegaan zou moeten worden, is een 
nauwelijks verdedigbare gedachte Bovendien zal het lastig zijn om in de costuumhistone voor de 
oudste drachtperioden bewijzen voor het splitgewaad te vinden In de grote Europese 
modebeweging is het verschijnsel zelfs betrekkelijk jong Falk 156 plaatst het begin ervan in de 
11de eeuw en beschouwt Frankrijk als het land van herkomst Toch mag aangenomen worden, dat 
het principe al veel eerder bekend was Immers bij zijn bespreking van de dracht van 
vrouwenfiguren op Romeinse afbeeldingen, zuilen e d , wijst Girke 2, 111 op de voorstelling van 
een vorstin op de Arcadiuszuil dn 403 opgericht) met een splitgewaad "Eine Fürstin besitzt ein 
langarmeliges Gewand, das unten geschlitzt (cursivering van míj, A M ) und zum Teil geknöpft die 
bloszen Beine zeigt" Maar oudere bewijzen heb ik niet aangetroffen Het lijkt mij dan ook te riskant 
om bij een gehandhaafde wortel * sker- een betekenis te plaatsen, die op het sphtkarakter van het 
kleed is afgestemd 
Een tweede andere opvatting van * sker- "snijden" is die, welke Ten Doornkaat Koolman 3, 136 
heeft voorgesteld Hij verbond, zoals we reeds zagen het begrip "snijden" niet met "afgesneden, 
kort kledingstuk", maar nam "een afgerukt vel, huid van een dier" als oorspronkelijke betekenis 
voor het substantief aan Bij de etymologie van rok wordt op een ruime reeks voorbeelden gewezen 
van de dualiteit "pels, huid" en "(pels)kledingstuk" Op zichzelf is de gedachte van Ten Doornkaat 
Koolman dan ook met onwaarschijnlijk Dat ik toch mijn twijfels heb, om ïkyrta in die reeks in 
te voegen, komt voort uit het niet te veronachtzamen feit, dat skyrta in zijn oudere taalbewijzen, 
nergens een indicatie kan verschaffen dat het ook werkelijk tot de pelskledingstukken heeft 
behoord, en bovendien ook niet is overgeleverd als benaming voor "huid, vel" Het enige "externe" 
parallel-gegeven is het verwante lat scortum "huid, vel, leer" Ondanks deze twijfels lijkt de 
opvatting van Ten Doornkaat-Koolman toch nog de meest acceptabele, indien we vast blijven 
houden aan * sker- "snijden" De vraag is natuurlijk of we dat moeten blijven doen Voorlopig zie 
ik een andere wortelverklaring evenwel nog niet zo binnen bereik 
Rond de ultieme formele wortel van de wiiorf-groep blijven derhalve nog vraagtekens bestaan 
Dat we evenwel uit kunnen gaan van een aanvankelijke West- en Noordgermaanse eenheid, waarbij 
het dialexeem schort een oorspronkelijke betekenis "hemd" had die zich later alleen in het 
Continentaalwestgermaans tot "schort" ontwikkelde, meen ik aanvaardbaar te hebben gemaakt 
4 7.2. Betekemsontwikkeltng 
a) In het üutts 
De definitie "kleid, das nur einen teil des untern leibes deckt, also oben u unten abgeschnitten 
ist" die we voor het mhd schürz bij Lexer 2, 831 aantreffen, zal in zijn syntagma "abo enz" 
ongetwijfeld door de "gevestigde" etymologische opvatting van het woord geïnspireerd zijn Zij 
levert ons met meer op dan een functiecomponent 2 Daarnaast bevat Lexer synonieme 
verwijzingen naar het nhd schürz, schürze en Latijnse interpretamenten als hmus, cmgulus en 
sucetna Schurz, schürze, hmus, ctnguluszyn ongetwijfeld verwijzingen naar het huidige begnp, maar 
men diene in het oog te houden dat de zaak schort niet vóór de 14de eeuw (zie 1 4 ) als zodanig 
bekend mag worden verondersteld Opmerkelijk is sucetna, dat wel als een "verlatijnste" vorm van 
suckeme moet worden opgevat Opmerkelijk omdat in dat geval ¡churz blijkbaar ook voor kon 
komen ter aanduiding van een kledingstuk dat (een gedeelte) van het bovenlichaam bedekte, 
aangezien voor suckeme een schema (МХссЗ(4) Л fc3] moet worden aangehouden (vgl 4 17 1) 
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Aan een zgn "hoge" schort mag in ieder geval niet gedacht worden, aangezien costuumhistonsche 
gegevens indiceren dat minstens tot de 18de eeuw alleen de "lage schort" m gebruik was 
Buiten de civiele kledij gold schürz volgens Lexer 2, 831 ook als "teil der rustung, der den 
Unterleib der geharnischten reiter deckte, panzerschurz" Indien we op basis van schürz, schürze 
een componentenschema VM[cc4 Λ fc2] + uk aanhouden, de "militaire toepassing" vertalen als 
V[[cc3''Afc2]+ m en voor suatna СМХссЗ Λ fc3] aanhouden, moet de mhd positie van u/jiirzals 
volgt worden weergegeven 1) VM[cc4Afc2]+ uk, 2) МІссЗ ? Λ fc2] + m, 3) V(M)[cc3 Λ fc3] 
Aangezien Schiller-Lubben 4,121 voor het mnd schorti eveneens de hd synoniemen "Schurz, 
Schurze" lanceert en verder ook gewaagt van de toepassing "als Theil der Rustung, der den 
Unterleib deckte, Panzerschurz" en derhalve van een met die van Lexer corresponderende visie 
getuigt, kunnen bovenstaande schema's, met uitzondering van het op sucana gebaseerde, ook voor 
het mnd geldig verklaard worden Lasch-Borchling bevat een lemma schort met Teil der Rüstung, 
Panzerschurz", als definitie en een lemma idwr/f "Teil der Rustung, Panzerschurz, Schurz, Schurze 
zum Schutze der Kleidung (auch zur mannl Berufskleidung gehörig)", definientia die geen nieuwe 
gegevens aan de reeds verworvene toevoegen Maar daarnaast wordt s ν scharte ook de reeks 
"Überwurf, Überzug, sackartige Huile, Armesunderkleid" vermeld Deze is van belang omdat eruit 
blijkt dat scherte in het mnd in ieder geval ook een kledingstuk dat het lichaam vanaf de schouders 
bedekt moet hebben gedenoteerd Daarbij beschikken we niet over een indicatie voor beperktheid 
tot een bepaalde gebruikscategone, is de categoriecomponcnt variabel (cc4 op basis van "Überwurf, 
cc2 op basis van "Armesunderkleid") en de functiecomponent onzeker (fel of fc3') De transpositie 
wordt derhalve М Гсс4(2)Л fc3(l)] 
Het nhd kent schürz en schürze Adelung 3, 1686 omschrijft de betekenis van nhd schürz als 
"eine Art des Kleidungstuckes, mit welchem man die Blosze des Unterleibes bedeckt, und welches 
gemeiniglich ganz um den mittlem Theil des Leibes gehet, und so wohl die Schamtheile als auch 
den Hintern bedecket" Maar met deze definitie heeft hij, gezien de passage "die Blosze des 
Unterleibes" en de nadere toelichting, dat het kledingstuk bij de oude volkeren of volkeren in 
warmere streken gebruikt werd, stellig niet een eigentijdse opvatting op het oog Wel op een 
eigentijdse toepassing heeft Adelungs definitie van schürze (3, 1687) betrekking "Ein 
Kleidungstuck in Gestalt eines 1 uches, welches um den Leib gebunden wird, und den Vordertheil 
des Unterleibes bedecket", vooral gedragen door handwerkslieden, ter bescherming van andere 
kledingstukken en in de vrouwenkleding vaak met dezelfde functie Op grond hiervan wordt 
schürze MV[cc4 Λ fc2] + ick 
Een zeer scherp beeld wordt verschaft door Sanders 2 2, 1024 f, s ν schürz, "Eine Bedeckung 
des Unterleibes, die man zum Schutz der Kleidung über oder vorbindet, bald mehr, bald minder 
weit herab und herumgehnd, also zuw auch die Brust oder Hintern, zuw auch Beides 
mitbedeckend" Het enige onduidelijke aspect dat m deze definitie 7it, de vraag naar de drager of 
draagster, wordt opgelost bij schürze, dat volgens Sanders als (volstrekt) synoniem beschouwd moet 
worden van schürz Aangezien hij daar opmerkt dat het kledingstuk thuishoort in de dracht van 
handwerkslieden en verder als zeer gebruikelijk geldt in de vrouwendracht, zouden we Sanders' 
informatie, met veronachtzaming van allerlei zaakvariaties, als volgt moeten weergeven 
MV[cc4Afc2]+ uk Maar in Sanders' tijd moet toch de situatie reeds zo geweest zijn, dat schurz 
en schurzemtt volstrekt meer als synoniemen beschouwd werden De ontstane differentiatie tussen 
beide termen behelsde dat schurz bij uitstek aanduiding werd voor het werkmanskledingstuk, 
terwijl schürze specifieker werd voor het vrouwenkledingstuk Volgens Trubner 6, 240 a moest 
deze verhouding reeds in het begin van de 18de eeuw bereikt zijn, hij wijst op een attestatie ervan 
uit 1734 Dat van een strikte scheiding of afbakening geen sprake was, blijkt uit het feit dat 
vermengingen en verwarringen nog geruime tijd het geval zijn Gnmm 9, 205 spreekt zich ook 
duidelijk uit op dit punt in de schrijftaal zijn schurz en ¡churze onderscheiden, doordat het eerste 
in de mannen-, het tweede in de vrouwenkleding thuishoort, vandaar dat hij (9, 2060) schürze 
definieert als "ein stuck zeug zur bedeckung des Unterleibes und der schenkel, ähnlich wie schurz, 
nur meist als frauentracht" De definitie verschaft geen categorieaanduiding, de cc4 van Sanders 
aanhouden is gewettigd op grond onder meer van een verwijzing naar een heteroniem als furtuch 
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Wahrig 3291 bevestigt het aldus ontstane beeld, door ι ν schürz te spreken van "um die Hüften 
gebundenes Kleidungsstück" en schürze te beschrijven als "zum Schutz gegen Beschmut/ung bei 
der Arbeit getragenes Kleidungsstück, bes fur Frauen" 
Ik geef de evolutie van het dialexeem in het Duitse diasysteem dan als volgt geschematiseerd weer 
eeuw 11e 12c 13e 14e ISe 16e 17e 18e 19c 20e 
mhd vschur/ 1 
Ι
ΜΓ "1  J » , c h u 
сс4лГс2 \ + nk c C 
V L J ^schurze-
М Г с с З ' Л Г с г ^ m 1 
І (М)[ссЗлГсЗ) 
Het schema is niet strikt scmasiologisch van aard Binnen de continuïteit van de toepassing 
VM[cc4 Л fc2] + uk heb ik immers aangegeven dat m de 18de eeuw een behoefte tot 
onomasiologische differentiatie gestalte kreeg door de afsplitsing in de dialexeemrepresentanten 
schürz (voor het M-componentenschema) en schürze (voor het V-componentenschema) 
Rest mij de vermelding van twee lexicografisch wel aangeboden betekenissen, die desondanks 
in dit overzicht geen onderdak hebben gekregen De eerste is een door Gnmm aan Schmeller 2, 
473 ontleende oude toepassing "frauenrock", die gebaseerd is op een Latijnse omschrijving als "stola 
angula adsuta dependens usque ad pedes" (Gnmm 9, 2059) Of we hier werkelijk een betekenis 
"frauenrock" in moeten zien, en bijgevolg ook rekening moeten houden met een verouderd 
СссЗ Л fc2] is evenwel met geheel zeker Kenmerken als "aan 't middel bevestigd" en "tot de voeten 
neerhangend" zijn immers ook karakteristiek voor de schort Anderzijds is de mogelijkheid 
evenmin radicaal uit te sluiten, al dient er aan toegevoegd dat zij dan niet boven een regionaal en 
incidenteel niveau uitstijgt Het problematische was voor mij in ieder geval aanleiding om van 
opname in het overzichtsschema af te zien Datzelfde geldt voor een betekenis "boerenkiel" die 
Adelung 3, 1686 opgeeft met de restrictie dat schürz ais zodanig bij de Franken bekend was Ook 
hier is van een zeer bijzondere situatie sprake, terwijl onduidelijk is welke geografische dimensie 
we in dit verband aan "de Franken" moeten geven Niettemin is de informatie van Adelung 
belangwekkend, omdat zij bevestigt dat regionaal het dialexeem voorkwam, naast het dominante 
VM[cc4 Л fc2] + wk, in een schema met een fel In die zin is dat interessant, dat de betekenis "kiel" 
nog nauw aansluit bij de mnd en mhd bewijzen van een betekenis met een fel of fc3 
b) In het Nederhnds 
HctMnl W 7, 682 heeft ter definiëring van mnl schorleât synoniemenreeks "voorschoot, schort, 
boezelaar" benut, die alle wijzen op het huidige begrip Voor het betekenisschema kunnen derhalve 
de componenten aangehouden worden, zoals die uit de nnl definities van die betrokken woorden 
geput kunnen worden V Dale definieert voorschoot met "kleed, stuk leer of doek dat men 
voorbindt (cc4) om de kleren te beschermen (u.fe),inz bijmannen M(V)" en schorlmcl "kledingstuk 
voor vrouwen (V) dat voorgebonden wordt (cc4) om de kleding zelf te beschermen (wk), boezelaar 
Het lijkt niet riskant om voor mnl scharte, uit te gaan van een betekenismodel VM[cc4 Л fc2] + wk, 
met dezelfde kanttekening als bij het mhd , namelijk dat het schema met vóór de 14de eeuw mag 
worden gedateerd 
Het Mnl W geeft ook nog een tweede, opvallende betekenis "kiel" (МХсс4Л fel], die 
ongetwijfeld gebaseerd is op het Latijnse equivalent stipparus, supparum bij Kihaen vermeld (vgl 
voor suppanis, supparum Georges 2, 2958 "em Überwurf von Leinen mit kurzen, ziemlich engen 
Armel, die den Oberarm bis zum Ellenbogen bedeckten, von Frauen über der subueula getragen") 
naast de bij de huidige opvatting aansluitende interpretamenten als succinetortum, praectnctorium, 
castula Daarnaast vinden we in de 17de eeuw schürte ook als synoniem van wachte cn surkotte, 
waarvoor bij Spanoghe 3, 214 de volgende Latijnse omschrijving staat "Vestís muliebris exterior 
sive superior, custodiendis alijs vestibus" Men kan deze definitie opvatten als een verwijzing naar 
VIcc4Afc2]+ wk, maar het op een lijn stellen met surkotte той ook kunnen wijzen op een "wijd, 
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mouwloos overkleed" (Mnl W 7, 1594 s ν sonóte, m a w op een kledingstuk dat van schouders 
tot voeten reikte Dan zou ook van een variant V[cc4 Λ fc3] + u>k moeten worden uitgegaan De 
situatie is niet erg doorzichtig, maar mede op basis van siippants lijdt het geen twijfel, dat schort 
naast het gebruikelijke schema met de fc2 ook voor kon komen als aanduiding voor een kleed met 
fel of fc3 Voor het mnl houd ik, derhalve met alle twijfels, aan 
l)MVIcc4Afc2]+wfe 2)V(M)tcc4Afcl] 3) V[cc4 Λ fc3] + uk 
Het WNT XIV, 906 geeft als usuele betekenis voor het nnl schort "Kleedingstuk dat men voordoet 
om een ander kleedingstuk te beschermen, oorspronkelijk kort en van het midden afhangend, 
thans in uiteenloopende vormen" De definitie is ontoereikend wat betreft de rubriek drager/ 
draagster, die niet is aangegeven Uit de citaten blijkt dat beide geslachten het kledingstuk kennen 
Dat het kledingstuk bij vrouwen in de alledaagse klederdracht voor kon komen, terwijl bij de man 
sprake is van een werkkledingstuk, dat uiteraard vrijwel uitsluitend door ambachtslieden gedragen 
wordt, is een verhouding die met wordt aangeroerd, ofschoon de citaten daar wel blijk van geven 
Uit het definitie-element "voordoet" blijkt indirect, dat we met een kledingstuk te maken hebben, 
dat rondom niet gesloten is en mag voorts besloten worden tot de categoriecomponent 4 Derhalve 
kan voor nnl schort uitgegaan worden van VM[cc4 Λ fc2] + ivk Andere betekenissen voor schort 
door het WNT gepresenteerd, zijn van gewestelijke aard en kwamen reeds verwerkt aan de orde 
bij de bespreking van de betekeniskaart Van voortzettingen van de mnl betekenissen met fel of 
fc3 is in de nnl standaardtaal niets meer te bespeuren Voor de huidige periode zou gelden dat schort 
exclusiever benaming is geworden voor het vrouwenkledingstuk, terwijl ioor\choot eerder op het 
(leren) equivalent m de werkkleding van de man duidt Dat is althans het beeld dat V Dale met 
de hierboven reeds aangehaalde definities van schort en worschoot oproept Ik vat de schort -evolutie 
als volgt samen 
eeuw He 12c 13c 14e 15e 16e 17c 18e 19e 20e 
сс4лГс2 +»jfc . 
nl ichorl v L J , " 
(М)[сс4ЛГс I] 1 ! 
I V [cc 4 Л Cc 3] + wk J 
4 8. Het dialexeem kïttel 
48 1 Etymologie 
Het dialexeem ktttel, waartoe gerekend moeten worden mnl keel, kidel, kêdel, nnl kteRdiai ktdel, 
keel), mnd kedele, mhd kttel, kietel, ktttel, nhd kïttel, komt ook buiten het 
Continentaalwestgermaans in andere talen voor, waarbij de meeste etymologische woordenboeken 
uitgaan van het hd kttteloimnd kedele als bron Zo verklaart Klein 403 het Yiddish fer/f/"a white 
cotton robe which pious Jews wear during the High Holiday services and in which they are buried" 
uit hd kittel, Falk-Torp 513 neemt dezelfde beweging aan voor het de ktttel en het in de Engelse 
dialecten nog aanwezige kittle, vooral in de samenstelling kitlle-smock, kettle-smock stamt volgens 
Gnmm 5, 862 eveneens uit het Duits 
Buiten het Germaans is het dialexeem nog geattesteerd voor Baltische en Slavische talen, 
waarvoor ook unaniem Duitse oorsprong wordt aangegeven Aan Fraenkel 233-234 en 261, 
Sehwers 218 en 251 en Buck 422-23, ontleen ik po kiedel, kttel, lit kedelyî "(Frauen)unterrock, 
Kittel", kìtelts "Kittel", Lets kedele "rok", waarbij de vormen met -d als ontleningen beschouwd 
worden aan 't (m)nd, die met -f-aan het hd , alleen t a v het lit kttehs merkt Fraenkel 261 op, dat 
het met direct uit het Duits ontleend hoeft te zijn, maar via het Pools als intermediair Weiss 2, 
322 spreekt heel in het algemeen van een westslav kitel, kttelk, een soort halfhemd of lijfje bij het 
vrouwenhemd, kozusk, koschula Kittehs ook in het Russisch bekend Kiparsky 133 vermeldt ktteÏ 
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< kíttel, voor het eerst in 1847 verschenen In het Romaans is het type slechts zeer incidenteel, 
en eveneens vanuit het Germaans ontleend, aanwezig Ik laat dan de AIS-opgave kttèl in 
Noord-Italie op de grens van Alto-Adige en Fnoul buiten beschouwing, aangezien deze ligt in een 
gebied waarover het Duits zich nog uitstrekt (vgl Vidos 306), maar doel op het sporadisch 
voorkomen in het Roemeens Op krt 1180 van de ALR, die de heteroniemen voor de schort bevat, 
heeft punt 37 két§lá, két(l( En de kaart 1178 voor de rok bevat in punt 245 een vorm k^irl In 
dezelfde plaats komt ook clít"í voor, dat m ι met kletd vereenzelvigd mag worden K^irl lijkt mij 
derhalve in ieder geval aan het Germaans ontleend Daarbij kan uiteraard niet gedacht worden aan 
een Oudgermaanse bron, die b ν ookags cyrttl, on kyrttll heeft opgeleverd, aangezien het ogerm 
bestanddeel in het Roemeens op vrijwel nihil gesteld moet worden, Tagliavini 225 merkt in dit 
verband op, dat het "im ganzen überhaupt keine gesicherten altgermanischen Bestandteile 
aufweist Alle bisher unternommenen Versuche, sie zu belegen, sind wenig überzeugend", terwijl 
Arvinte zich volledig keert tegen de aanwezigheid van ogerm elementen in het Roemeens 
Ongetwijfeld moeten de incidentele Roemeense gevallen verbonden worden met latere invloed 
van Duitse kolonisten, waarbij de vorm met -i-geen nadere verklaring behoeft, de vorm met -r 
teruggaat op vormen in de Duitse dialecten waarbij de d > r was overgegaan In mijn 
dialectmatenaal trof ik deze b ν aan voor het Rijnlands Het Rhein Wtb 4, 577 geeft een veelvoud 
aan fonetische varianten met d en / of gesyncopeerde vormen (ktdal, kedal, ktdel, kth, kial, keal, 
kël, fer/, katl, këtaD, maar daarnaast ook vormen met -r- zoals feirs/, ferra/, fefra/en met metathesis, 
kiter Maurer 3, 1352 geeft voor Zuid-Hessen feir/en keralals verouderde fonetische varianten van 
kittel Met deze -r- vormen lijkt mij ook in verband gebracht te moeten worden het vla keerle 
"tabbaard, lang bovenkleed", vrijwel alleen nog in samenstellingen bewaard gebleven en 
opgetekend door De Во 505 en Schuermans 234 Dit keerleis ongetwijfeld een relict van het mnl 
kerk, keerk', kierk, keirle, kerel, kaerl Het Mnl W 3, 1366-1367 bestrijdt de samenhang met kedel, 
ktdel, kiel, met name omdat de keerle bekend stond als een luxueus, van kostbare stof gemaakt 
gewaad, 111 de kiel Dit argument is echter niet sterk, omdat de betekenisgeschiedenis van het 
mhd kittelaan zal tonen, dat in het oudste stadium feiMe/wel degelijk aanduiding voor een kostbaar 
kleed kon zijn In keerle moet m ι deze oudste betekenis a h w zijn "blijven hangen" De r in het 
woord zal zich ontegenzeglijk uit een d ontwikkeld hebben, welke klankovergang vaak te 
constateren valt Uit Pauwels haal ik voor Zuid-Brabant voorbeelden als berre < bedde, parre < 
padde, mtrrel < middel, bèrele < bedelen Ook in het Romaans is het verschijnsel bekend Het 
deed zich daar al voor b ν in het Oudumbrisch, en de overgang blijkt later met name in Midden-
en Zuiditahaanse dialecten plaats gevonden te hebben, waar men b ν maronna heeft ι ρ ν 
madonna, Tagliavini, die op ρ 74-76 aandacht aan het verschijnsel in het Romaans besteedt, geeft 
de overgang met voor het Roemeens, wat de mogelijkheid dat het woord als ktdel daar beland zou 
zijn en vervolgens op Roemeense bodem de d in r veranderde, uitsluit De vorm k^trl in het 
Roemeens moet dan ook in laatste instantie teruggaan op een Duits dialect waar kidel > ktrelkon 
worden Zoals ik boven memoreerde heb ik de vorm in het Rijnlands en in Hessen aangetroffen, 
en indien we keerle erbij betrekken ook in het Vlaams Dat het roem dial kh,trl aan het Rijnlands 
en misschien zelfs aan het Vlaams zijn ontstaan te danken heeft gehad, is zeer waarschijnlijk indien 
we bij Protze 677 lezen dat Noord-Zevenburgen b ν een Wcstmiddelduits-Moezelfrankisch 
karakter heeft, dat er aanzienlijke woordgeografische overeenstemmingen vallen te signaleren 
tussen Oberzips, Zcvenburgen en het Rijnlands, en dat ook Vlaamse bestanddelen er niet 
onbekend zijn 
Tot zover het beeld van de externe verwanten van nl ktel, nhd kittel Bovenstaand overzicht 
van de vormen en van de aangehangen ontleningsgedachten leert, dat men algemeen de basis van 
het dialexcem in het Continentaalwestgermaans plaatst Nu doet zich het probleem voor, dat het 
woord daar zelf pas in de 12de en 13de eeuw opduikt en vaste aanknopingspunten voor de 
geschiedenis ervan in de daarvoor liggende perioden zijn maar moeilijk, of eigenlijk in het geheel 
niet te vinden Het aantal etymologische verklaringen is niet gering, ten volle bevredigen doen zij 
geen van alle Ik volsta met een overzicht van de etymologische situatie op dit moment en begin 
daarbij met de incidentele hypotheses 
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Ten Doornkaat Koolman 2, 224 heeft zich afgevraagd of kittel met verwant kon 7ijn met of de 
diminutiefvorm van kutle Hij staat in deze gedachte alleen, en voor/iet haar verder ook met van 
nadere kracht bijzettende argumenten 
Falk-Torp 513 die van een germ * ktdtla uitging, zag daar mogelijk een oorspronkelijk Semitisch 
woord in, en verwijst daarvoor naar hebr kethôneth "hemdachtig kledingstuk" (waaruit ook gr 
χίτων, lat tunica en assyr кіігпті "lem, leinwand") In semantisch opzicht is deze opvatting 
weliswaar waterdicht daar de kittel oorspronkelijk een hemdkleed was, maar het late verschijnen 
van het woord in het Germaans blijft een onoverkomelijk struikelblok V Haermgen, Suppl 85 
bestempelt deze etymologie, m ι terecht, als zeer onzeker 
Een opvallende etymologie wordt door Bosworth Toller 1,190 gesuggereerd, die de groep mhd 
kitel, nhd kittel, nl ktelhat aansluiten bij het ags cyrtelen on fe>r/i//"tunica" Dezelfde link wordt 
ook gelegd door Outzen, die het noordfn ktttel koppelt aan de verwant veronderstelde vormen 
zuidde kettel,ags cyrtel Verder heeft Woeste 125, met enige argumentatie, aan de relatie gedacht 
"es kann neben ags cyrtel ein nd kirdel gegeben haben, woraus sich kiddel assimilierte", en 
eenzelfde proces heeft ook Damkohler 97 (kittel < ags cyrteb in gedachten, die voor een parallel 
in zijn dialect (Nordharz) wijst op attebêre < ardebére Ook Ten Doornkaat Koolman 2, 224 wijst 
op deze etymologische verklanngsmogelijkheid Het aantrekkelijke van deze "archaïsche" theorie 
schuilt natuurlijk in het feit, dat op deze manier een eenheid met het ags en on bewerkstelligd 
wordt Ook in semantisch opzicht is de aansluiting in ieder geval zeer goed mogelijk Een groot 
bezwaar tegen de herleiding is evenwel, dat men een assimilatieproccs op zo'n grote schaal moet 
aannemen Ofschoon de r uitval voor dentaal een niet alleen in de Nederlandse maar ook in de 
Duitse dialecten regelmatig voorkomend verschijnsel is, heb ik er toch teveel moeite mee, om aan 
te nemen, dat dat proces zich zo uniform in alle dialecten voltrokken heeft, dat nergens meer een 
spoor van de oude veronderstelde -rMof -rd )-vormen door mij is aangetroffen Het blijft natuurlijk 
mogelijk dat de overgang zich slechts in een of enkele dialectgebieden heeft voltrokken, vanwaaruit 
de geassimileerde vorm zich vervolgens door heel het Continentaalwestgermaans verspreidde, 
maar dat is een onbewijsbare en niet zo geloofwaardige speculatie 
Veruit de gangbaarste opvatting is de verklaring van kittel < arab qutn (dat zelf samenhangt 
met het bovenvermelde hebr kethôneth) Men vindt haar b ν vermeld bij Kluge 372, Trubner 4, 
153-154, Paul 347, Klein 403 Als argumenten voor deze etymologie voert Kluge aan, dat de kittel 
aanvankelijk een katoenen kleed was en voorts, dat van de vijftiende tot de achttiende eeuw ook 
de schrijfwijze kuttel voorkomt Beide argumenten zijn zwak Kuttel, met geronde vocaal, verschijnt 
pas twee eeuwen nadat, in de twaalfde-dertiende eeuw, kittelvoor het eerst geattesteerd is Wanneer 
het woord werkelijk uit qutn ontleend is, dan moet het ons bevreemden, dat de vormen met 
geronde vocaal, die toch de klankvorm van het veronderstelde basiswoord het dichtst benaderen, 
niet frequent aan de dag treden in de aanvangspenode van de ontlening - waar men ze 
redelijkerwijze zou verwachten -, maar eerst twee eeuwen later opduiken Kluge zelf merkt dan 
ook relativerend op, dat bij de schrijfwijze kutttl ook de gedachte aan kutte een rol gespeeld kan 
hebben Een volgend bezwaar is, dat het arab qutn nogal ondubbelzinnig in een Nederlandse 
woordvorm katoen overgeleverd is (vanwaaruit ook een hd kattoen, volgens Paul 347, het hd heeft 
normaal baumuolle), reeds als mnl cottoen, cautoen, catoen, via het fr coton (sedert de 12de eeuw) 
ontleend (De Vries 308) Dat vormen als kedel, kiel op eenzelfde oorsprong zouden teruggaan, 
wordt dan, zelfs via dialectische weg, moeilijk verklaarbaar Het argument dat de kittel aanvankelijk 
een katoenen kleed was, is evenmin steekhoudend, aangezien het volkomen in strijd is met de 
zaakhistonsche werkelijkheid Kenmerkende stof voor de kittel was, zoals we in de 
betekenisgeschiedenis zullen zien, het linnen Uit het mhd zijn ook nog wel gevallen bekend, dat 
de kittel een pronkstuk van zijde was, maar van katoen als voornaamste stof is stellig geen sprake 
In formeel opzicht pleiten de as in vele vormen tegen een herleiding < qutn 
Het hoeft ons met te verbazen dat de Nederlandse etymologen De Vries en Franck-V Wijk ook 
de herkomst uit het Arabisch als "hoogst onzeker" hebben gekwalificeerd Ik kan deze kwalificatie, 
op grond van mijn bovengenoemde bedenkingen, slechts ten volle onderschrijven 
Welke bijdragen hebben De Vries en Franck-V Wijk zelf geleverd' De Vries heeft een, overigens 
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met /o doortastende poging gedaan om het nl kiel te verbinden met het bij Kiliaen als sax sicamb 
fris gekarakteriseerde kiele, broeíkku'lc''sí.hon, bedekking der schaamdelen, bovenste deel van de 
broek" In het Zaanse feii/"kruis van de broek" ziet De Vries wel terecht een hedendaags overblijfsel 
van dit woord, ik trof de betekenis ook nog aan bij Karsten 23 Ook Franck-V Wijk maakt onder 
de etymologie van kiel "kledingstuk" van genoemd woord gewag, niet zozeer om het daarmee te 
vereenzelvigen, als wel om de ie in kiel "kledingstuk" te verklaren, die dan mogelijk onder invloed 
van kiel "broekkruis" oj^gekomen zou zijn Van dit woord vraagt Franck-V Wijk zich af "Kan dat 
= II kiel (van een schip) met overdrachtelijke betekenis zijn'" Een vraag die ontkennend 
beantwoord moet worden De Vries geeft er een betere verklaring voor Hij gaat er terecht van uit 
dat &!f/"broekkruis" vermoedelijk eveneens < * kulelontstaan is en brengt het vervolgens met nhd 
keil "wig" in verband, ohd chil, mnd kil "wig", on kill "wig" en "smalle bocht, lange zeearm" 
Daarnaast echter kent het ohd ook kTclel, terwijl in de nhd dialecten keulel bekend is, steeds met 
de betekenis "wig" (De Vries 310) De nevcnvorm zou dan, volgens Kluge 362 op germ 'kïpla-
teruggaan, terwijl het ohd kil tot germ * kidlá- herleid wordt De wortel van dit woord is germ 
*fer-,idg 'gei- '¿Г-"splijten, openbarsten", en valt ook te onderkennen in b ν hetnl kiem Waarom 
De Vries voor zijn verwanten bij onze oosterburen te rade ging, is niet helemaal duidelijk, hij had 
in ons taalgebied ook voorbeelden kunnen vinden Weliswaar is ndl keir-wig" een jonge ontlening 
aan 't hd , maar m dit artikel verwijst De Vries zelf naar V Haeringen, Suppl 84 voor een vorm 
feii/"wig", die reeds bij Kiliaen vermeld staat, en nnl fe/f/"wigvormigc greppel" V Haeringen geeft 
voor kiel bij Kiliaen "cuneus" als betekenis op, en vermeldt verder nog Tenth kijle "beitel", dial 
&if/"wig", en gron "geer" De laatste informatie stoelt ongetwijfeld op Ter Laan 407, die feii/"wig", 
"geer" en "kielvormige strook in een kledingstuk" geeft, en op Molema 199 waar we "geer, schuine 
strook in een kledingstuk "aantreffen Het had, dunkt me, meer voor de hand gelegen, zeker in 
semantisch opzicht, dat De Vries in verband met kiel "broekkruis" op deze Nederlandse 
dialcctattestaties gewezen had Het lijdt immers geen twijfel dat we met identieke woorden te 
maken hebben, kiel "broekkruis" is in ieder geval geen overdrachtelijke toepassing van kiel van een 
schip, wat Franck-V Wijk als mogelijkheid suggereerde Dat we met een en hetzelfde woord te 
maken hebben, is met twee krachtige argumenten aan te tonen Het eerste is van "taalgeografische" 
aard Zoals gememoreerd werd in het voorgaande, gaf Kiliaen aan (broecldkiele de geografische 
aanduiding sax sicamb fris mee Welnu, hij doet exact hetzelfde t a v kiel "cuneus" Het tweede 
argument is van semantische aard De Vries veronderstelde dat betekenissen als "bovendeel van 
de broek" en "schort" in uiterste instantie op "wigvormige inzet van de broek" teruggingen, op de 
volgende wijze "wigvormige inzet van de broek" > "bovendeel van de broek" > "schort" Wie 
zich onze bespreking van schmz voor de geest haalt, weet dat daar het fr gttorc ter sprake kwam, 
dat terugging op de accusativus van een Germaans woord, tot welks familie ook nl geer behoort 
Welnu, die ontwikkeling bij het fr giron is vrijwel parallel verlopen aan de ontwikkeling die De 
Vries m ι dan ook terecht aangeeft Ook bij het fr giron ontstaat uit een oorspronkelijke betekenis 
als "wigvormige inzet in een kledingstuk", een betekenis als "schootgedeelte van een kleed" Het 
tweede element, de ontwikkeling tot "schort" verloopt, althans volgens het FEW evenwel anders, 
deze zou secundair (of eigenlijk "tertiair") uit een betekenis "schoot" ontstaan zijn Wanneer we de 
bij Kiliaen vermelde betekenis "cuneus" in gedachten nemen, rijst de vraag of we ook voor kiel 
"schort" met met een soortgelijke ontwikkeling rekening moeten houden In onderstaand schema 
geef ik dan een beeld van de mogelijke semantische evolutie, waarbij ook de kiel = "wig"-groep 
betrokken wordt, daar immers als vaststaand aangenomen moet worden dat we met één grote 
familie te maken hebben Het ontwikkelingsschema kan er dan als volgt uit komen te zien 
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rwigvormig object"] 
χ ι ' τ г 
wigvormige inzet cuneus (wig) beitel (wigvormige) 
van een kleding- sloot, greppel 
stuk geer 





Daarmee is de positie van ktel "broekkruis" afdoende verklaard Resteert de vraag hoe dit woord 
zich verhoudt t o ν kiel "kort en wijd overkleed" Volgens De Vries zou het hetzelfde woord 
kunnen zijn, waarbij hij de door hem gedachte betekenisreeks met één element als volgt 
completeert "wigvormige inzet van de broek" > "bovendeel van de broek" > "schort" > "huidige 
betekenis" Ofschoon deze "voltooide" reeks op zichzelf heel waarschijnlijk aandoet, geloof ik toch 
dat de Vnes met een eventuele vereenzelviging van feii/"broekkruis" en ktel wijd en kort overkleed" 
juist een stap te vergaat Men kan er immers met aan voorbijgaan dat Kiliaen 228 ook reeds vormen 
als kedel, kele bevat, met supparus, supparum (een soort kiel) als betekenisindicatie, eveneens 
vermeld met een vollediger omschrijving "Tunica superior linea, seu Tunicae quod supennduitur 
vestimentum" bij Spanoghe 3,137 en 186 Deze toepassingen wijzen ondubbelzinnig op de huidige 
betekenis Het aannemen van de door De Vries voorgestelde mogelijkheid nu, leidt bovendien tot 
een m ι onaanvaardbare scheiding tussen de Nederlandse ktel-, kedel-, keel groep en het Duitse 
ktttel, kedel e d Immers, voor het Duits is van meet af aan een betekenis "lang hemd" overgeleverd 
en nergens is mij iets gebleken van een nauwe band met woorden uit de feiiZ-famihc Als we voor 
ktttel van een oorspronkelijke betekenis "hemdkleed" uitgaan, is er geen enkele reden waarom we 
dat voor de Nederlandse verwanten keel, kedel e d niet zouden doen Een tweede aspect dat 
problematisch ligt, is de verschuiving van "schort" > "kiel" Tot het derde stadium in de door De 
Vries geschetste ontwikkeling hebben we te maken met een proces dat zich min of meer laat 
vergelijken met dat, wat zich bij woorden als falda, schosz, gtron heeft afgespeeld, indien we een 
dergelijk proces in het algemeen en globaal karakteriseren als "specifieke ontwikkeling in het 
benedengedeelte van het kleed" > "benaming voor kleed dat het corresponderend 
benedengedeelte van het lichaam bedekt" Nu houdt bij woorden als falda, schosz, gtron het 
ontwikkelingsproces op, indien dat stadium bereikt is, m a w de termen blijven in zwang voor een 
kledingstuk dat het onderlichaam bedekt, maar gaan niet over op een kledingstuk dat het lichaam 
vanaf de schouders omhult De uitbreiding "schort" > "kiel" bij een oorspronkelijk ktel 
"wigvormige inzet in een kledingstuk", is in mijn ogen dan ook niet zo vanzelfsprekend meer 
Mogelijk is een aanwijzing ervoor, dat we toch met twee verschillende woorden rekening moeten 
blijven houden, wier uiterlijke vormen toevallig dicht in eikaars buurt kwamen te liggen, het feit, 
dat Ter Laan voor het "kledingstuk" ktel vermeldt, en een apart lemma ktel inruimt voor "wig e s " 
Karsten 23 maakt geen fonetisch onderscheid, zijn dialect kent slechts een »e-foneem 
Tot zover de dualiteit kiel "broekkruis" en "kiel, overkleed" Het lijkt mij dat de juistheid, met 
enige nuances, van de visie van De Vries op ktel "broekkruis" in het bovenstaande voldoende is 
aangetoond De suggestie van De Vries om het woord met kiel "overkleed" te verbinden, moet 
evenwel m ι met gevolgd worden Deze conclusie impliceert dat de groep ktel, ktttelook langs deze 
weg met van een aanvaardbare etymologie voorzien kan worden Voor de stratigrafie kunnen we 
dan ook met verder komen dan de constatering, dat het woord pas in de 12de, 13de eeuw verschijnt 
in het Continentaalwestgermaans en daar blijkbaar toch autochtoon moet zijn, ofschoon een 
heldere etymologie ontbreekt 
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4 8 2 Betekemsontwfkkeltng 
a) In het Duits 
Uit de definitie "cm oberkleid fur manner wie frauen, wie es scheint von jeher vorzugsweis von 
ungefärbter leinwand und in einfachster kunstloser form ein leinen kleid von einerlei weite von 
oben bis unten herab" die Grimm 5, 862 voor het mhd ktttelgeeh zijn de componenten exact te 
destilleren de buitencomponent MV op grond van "fur manner wie frauen", de 
categoriccomponent 3 door "oberkleid", de functiecomponent 3 door "von bis unten herab" Het 
aspect "linnen" verdient, zoals uit het vervolg zal blijken, stellig opname als relevante additionele 
component De betekenisomschrijving van Lexer 1, 1590 "kittel, leichtes oberhemd fur manner 
wie frauen" is wat summierder, maar wijst in dezelfde richting als de door het DWB aangegevene 
Op grond van de lexicografische bronnen kan het mhd kttel, ktttel nu als volgt, voorlopig worden 
weergegeven М ІссЗ Λ fc3] + (lì) 
Schiller-Lubben 2, 438 definieert de mnd variant kedele met de synoniemenverwijzing naar 
ktttel, ook Latijnse interpretamenten als tunica linea en thenstrageven te kennen dat voor het mnd 
waarschijnlijk hetzelfde schema in gedachten gehouden mag worden als het voor het mhd kittel 
geconstrueerde De definitie van Lasch-Borchling 1, 531 voor mnd kldel, keddel bevestigt dat 
"übergeworfenes Oberkleid aus Lemen oder kostbaren Stoffen, Kittel, auch übergeworfenes 
Schleier, anabodolium, cubrum, lodix, toga Uhenstrum)" 
De costuumhistonsche bronnen leveren geen belangrijke nieuwe gezichtspunten op Wel zij 
nog gewezen op het volgende Wemhold 270 merkt op dat de ktttel aanvankelijk de hele gestalte 
bedekte, waaraan de conclusie verbonden mag worden dat in de herfsttij der Middeleeuwen kittel 
een kledingstuk aanduidde, dat korter was en niet meer tot de grond reikte Schulz 1, 264 heeft 
een andere visie t a ν de categoriecomponent op grond b ν van een citaat als "die selben meide 
druogen surkôt (= Ьоьеп , overkleed) und kidele an" komt hij tot de slotsom dat kittel een kleed 
denoteerde, dat nog over de surkôt gedragen werd Indien deze opvatting juist is, moet in het 
betekenisschema van een variabele categoriecomponent worden uitgegaan Het eindresultaat 
wordt dan mhd kittel V, M[cc3(4)Afc3] + (/»') 
Voor de periode van de 15de en 16dc eeuw geeft Gnmm 5, 862 de volgende omschrijving "der 
allgemeine name des damaligen oberkleides, wie etwa rock jetzt so gut als modische auch 
edelmannische tracht, wie als bauerntracht der unterschied liegt nur im stoffe und der arbeit" 
Zo scherp als de definitie voor het mhd was, zo problematisch blijkt de interpretatie van deze 
gegevens Met uitzondering van de categoriccomponent verschaffen ZIJ geen voldoende inzicht, 
op basis waarvan een componentenschema kan worden vastgesteld Duidelijk is in ieder geval, dat 
kittel in deze periode een vrij algemene term voor de bovenkleding was Maar aangezien de 
costuumhistone leert dat in die periode de bovenkleding van de man reeds aanzienlijk verschilde 
van die van de vrouw is een formulering als "des damaligen oberkleidcs" op zijn minst nogal 
cryptisch Conformeren we ons aan het beeld van het costuum in de onderhavige periode (vgl 
daarvoor hoofdstuk 1), dan impliceert dat in ieder geval dat we voor de man van een cc3 en een 
fc 1 moeten uitgaan, wat inderdaad overeenstemt met het nhd rock als term voor manskledingstuk 
Ten aanzien van ktttel als vrouwenkledingstuk geldt dat we een fc3 kunnen blijven aannemen 
Belangrijke informatie verschaft Gnmm wel voor de additionele componenten-rubriek 
Duidelijk blijkt dat de term sociaal verspreid voorkomt, en niet aan een bepaalde stand gebonden 
was Het citatenmatenaal maakt voorts duidelijk, dat - ofschoon nog wel sprake is van seidene kittel, 
vermoedelijk vooral als statiekledij - vooral linnen, in het mhd reeds vnj karakteristiek, de stof bij 
uitstek gaat vormen, cf een citaat als kyttel, cubrum quaedam vestís linea", voc 1482 q, 4 b Het 
aspect "linnen" lijkt mij t a v kittel zeer relevant Het voornaamste onderscheid met rock moet er 
m ι door gevormd zijn, welke opvatting b ν zijn bevestiging vindt in een citaat als "ein lemen rock 
vel ein kittel" (Bresl voc ь 1422) 
Interessant is daarnaast een bepaalde modeontwikkeling die Gnmm constateert In de 
boermnendracht zou het witte, plooinjke feestkleed van de hofdracht overgenomen zijn en 
aangeduid worden met de term kittel Een Latijns synoniem dat ter verduidelijking wordt 
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aangegeven is supparut, bij Junius 126 b omschreven als "lineum indusium, quo superinduunt se 
feminac, ad talos usque demissum" Ook hier blijkt het linnen karakteristiek te zijn, wat eveneens 
blijkt uit een 16de-eeuws citaat als "supparus ein lemin frauwenklcid, underhembd, kittel, 
juppen" Een synoniem als underbimbd levert problemen op t a ν de categoriecomponent, die op 
1 gesteld zou moeten worden ter aanduiding dat het kleed rechtstreeks aan het lichaam werd 
gedragen Dit lijkt tegenstrijdig te zijn met de andere gegevens die steeds duidelijk in de richting 
wijzen van een bovenkleed Deze tegenstrijdigheid is echter op te lossen, indien wc voor kitlel in 
deze toepassing uitgaan van de gedachte dat aspecten als "wit", "plooinjk", "linnen" tesamen het 
beeld van een hemdachtig kledingstuk oproepen, dat kennelijk ook als zodanig kon functioneren, 
maar waarschijnlijk zeer incidenteel, vandaar dat ik in mijn overzichtsschema geen rekening houd 
met de cel Voor ktttchn de 15de en 16de eeuw moet dan van de volgende semantische structuren 
uitgegaan worden 1) M[cc3Afcl] + (/iX 2) VIcc3(4)Afc3] + (/i) 
Na de 16de eeuw gaat de kittel als modekleed verdwijnen, wordt karakteristiek als 
werkkledingstuk, met name van voerlieden, stalknechten, of geldt exclusief als onderdeel van de 
boerendracht Vanaf de 17de eeuw wordt kittel zoals Gnmm 5, 863 het uitdrukte "zeichen 
gemeinen standes, auch wol altfränkischen wesens im gegensatz zu modischer klcidung" Met de 
verschuiving van kittel naar de werkkleding gaat de overgang naar een vastere categoriecomponent 
4 plaatsvinden, waarvan wc in vroegere perioden ook reeds incidenteel de mogelijkheid aanwezig 
hebben gezien Een tweede consequentie van de verschuiving naar de werkkleding was, dat kittel 
steeds meer de term werd voor manskledingstuk Overigens moet deze verschuiving geleidelijk 
gegaan zijn Adelung maakt nog gewag van "ein slechtes grobes leinenes Oberkleid gemeiner Leute 
beyderley Geschlechtes", terwijl Trubner 4, 154 voor kittel als werkkleding spreekt van de 
"MannerkitteF Aannemelijk is, dat kittel, gedragen door voerlieden, stalknechten, boeren enz , 
door deze begrenzing tot steeds mannelijke categorieën, reeds vrij snel op grond daarvan een 
betekenisaspect "manskledingstuk" verworven moet hebben 
Resten van de oude toepassing ontwaren we ten tijde van Adelung nog slechts in 
samenstellingen als Sterbekitul Door Adelung werd die verouderde betekenis gedefinieerd als "ein 
langes besonderes leinenes Kleid von einerley Weite so wohl männlicher als weiblicher Personen" 
Een definitie die ons niet dwingt tot enige correctie op de reeds voor de oudere taalperioden 
gegeven schema's 
Wat Adelungs karakterisering "Oberkleid" betreft voor de in zijn tijd usueel geworden 
toepassing van kittel als werkkledingstuk mij lijkt dat we hier Olxr- niet als cc3 moeten opvatten, 
aangezien citaten en definiëring bij Gnmm, en ook de verdere geschiedenis van het woord tot op 
heden, de veronderstelling wettigen dat van een overkleed sprake was Gnmm 5, 864 geeft voor 
het tijdvak na de 16de eeuw de volgende omschrijving "ein leinener kittel (kutteb wie die 
Stallknechte, fuhrleute, karner usw über die kleider tragen" Ook Sanders 1, 912 spreekt van 
"hemdartiger Überwurf, Blouse" Wahrig 2094 definieert met "hemdartiges Obergewand, 
hemdartige, über Rock od Hose getragene Bluse, Arbeitsmantel" Uit Wahngs definitie blijkt 
duidelijk, dat wc voor de jongste tijd rekening moeten houden met een hemdkledingstuk, dat 
incidenteel eveneens een vrij groot gedeelte van het onderlichaam kan bedekken Dat we voor de 
buitencomponent M aan kunnen houden lijkt o g ν I hue impliciet geïndiceerd "Rock" vereist dat 
wc bovendien met een V-component rekening te houden hebben, blijkbaar is het aspect 
"werkkledingstuk" centraal geworden, en wordt de kittelah zodanig thans weer door zowel mannen 
als vrouwen benut Ondanks OU gewand moet op grond van het definitieelement "über Rock od 
Hose getragene Bluse" (cursiveringen van mij, AM) toch van een cc4 uitgegaan worden "Linnen" 
wordt door Wahng niet vermeld De hele ontwikkeling kan dan als volgt worden weergegeven 
eeuw l ic 12e Пе 14c 15e 16e 17e 18e 19e 20e 
ГссЗІ Гсс41 ^ 
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+ иА 
hd kniel \ ссЗ(4)ЛГс1 + (/;) 
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b) In het Nederlands 
Voor het mnl kedel, keel geeft het Mnl W 3, 1255 de definitie "wijd en kort overkleed" Daarmee 
zijn de catcgonecomponent 4 en de functiccomponent 1 gegeven Een V- of M-component valt 
niet uit de definitie te destilleren, maar uit de citaten blijkt het voorkomen van beide, ik wijs b ν 
op een citaat als "Dat den joncfrouwen staan vele bat witte kedele wel geploit, dan emch ander cleet 
dede nooit" en "Doen maken enen kedcll, hosen, ende een wambays" Met opzet nam ik deze twee 
citaten ter adstructie van de aanwezigheid van kedel zowel als benaming voor 'n kledingstuk van 
de vrouw als van de man, omdat de inhoud ervan ook illustratief is voor de bedenkingen die ik heb 
tegen de definitie van het Mnl W Wat het tweede citaat betreft daar lijkt mij de gegeven definitie 
inderdaad toepasbaar gezien de aanwezige "hosen" en "wambays" Maar m het eerste geval lijkt mij 
de fc niet zomaar op 1 gefixeerd te kunnen worden Elementen als "wit" en de benadrukking van 
het geplooide en modieuze karakter, maken aansluiting waarschijnlijk bij de toepassing van mhd 
kittel als benaming voor 'n vrouwenkleed Interpretamenten als supparus, thertstrum bij Kihaen 
wijzen bovendien ook niet zo ondubbelzinnig in de richting van een fel, en maken ook eerder 
aansluiting bij het mhd gebruik waarschijnlijker Ik heb, evenals bij roe, weer mijn twijfels over 
de definitie van het Ainl W en wel op dezelfde als de daar aangehaalde grond men was te zeer 
gefixeerd op het huidige begrip Veiliger en juister is het, om voor het mnl uit te gaan van een 
betekenis М [ссЗ(4)Л ft3(l)] 
In de etymologische bespreking "in engere zin", heb ik erop gewezen, dat de afwijzing van kerle, 
keerle e d als 'n met kedel identiek woord niet juist is, indien die afwijzing alleen gegrondvest is 
op het argument dat de keerie steeds van betere stof was en dikwijls zeer kostbaar was bewerkt Dit 
bezwaar vervalt geheel, nu we gezien hebben dat het mhd ktttel, mnd ksdel in oorsprong zeker 
ook een verfijnd luxueus drachtonderdeel kon aanduiden Het bevestigt mijn vermoeden dat het 
Mnl W vanuit de huidige situatie geredeneerd heeft in zijn definiëring Vervalt het genoemde 
bezwaar tegen de vervlechting van keerle en kedel, dan dient ook de definitie van keerL· voor de 
semantische fixatie van het dialexeem in het mnl in ogenschouw genomen te worden Het Mnl 
W 3, 1366-1367 geeft hiervoor de volgende omschrijving "Een lang overkleed voor mannen en 
vrouwen", te transponeren naar een schema М [сс4Л fc3] Aan de zuiverheid van deze definitie 
zal zeker niet vreemd zijn dat Kihacn 219 het door hem met "fland " ook geografisch bepaalde 
kaerle, keerle van duidelijke Latijnse equivalenten voorzag "Tunica, tunica longior, vestís suprema" 
Het WNT VII, 2753 definieert nnl ktelah "Los overkleed, van linnen of katoen, voormannen en 
jongens" De verdere onderscheidingen die gemaakt worden, betreffen een nadere specificatie van 
de dragers Vermeld staan arbeiders, werklieden, sjouwers, voerlieden, verkopers enz , terwijl de 
boeren in Vlaams-Bclgie de bekende blauwe of Brabantse kiel benutten 
Voorts is een citaat aangetroffen, waaruit blijkt dat de kiel door een vrouw werd aangewend, maar 
op basis van deze ene vermelding mag met tot een vast betekeniselement V besloten worden 
De aldus verschafte informatie stelt ons in staat om exact het betekenisschema vast te stellen, 
tot in de additionele componenten toe nnl ktel M[cc4Afcl]+ tuk, (li), ь, b 
De onderscheiding 1, ώ "Als rciskleed voor beeren, in 't eerste gedeelte van de 19de eeuw", 
berust eveneens slechts op een tweetal citaten, waarin bovendien kiel van de attributieve 
bepalingen 'blauwe' en "BrabantschiT vergezeld gaat Ook hier is geen reden om van een variant 
op de onder 1, я, b, en c) gegeven betekeniselementen te spreken Het ontwikkelmgsschema kan 
dan voor ons taalgebied als volgt gemodelleerd worden 
eeuw l ic 12e 13e 14e 15e 16c 17e 18e 19e 20e 
f c l J 
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4.9. Keurs 
4 9. i. Etymologie 
De Vries 315 beschouwt keurs als een ontlening aan het ofr cors ( = nfr corps) < lat corpus 
"lichaam", lijF, dezelfde opvatting vindt men bij Franck-V Wijk 303 De en klank zou ontstaan zijn 
door adaptatie aan de in het Frans palataler uitgesproken vocaal De Vries verwijst daarvoor naar 
kust < kost, maar terecht wijst Franck-V Wijk s ν kust erop, dat die parallel met helemaal zuiver 
is, aangezien kust in het laat-mnl als cosKe) voorkomt, volgens Franck-V Wijk 358 heeft op de o 
> iM-overgang in keurs de r een begunstigende invloed gehad 
Bij de standaardopvatting in onze grote etymologische woordenboeken dient een aantal kritische 
kanttekeningen geplaatst te worden Uiterst merkwaardig is dat beide het woord pas dateren na 
Kiliaen, want daar komt het wel degelijk voor, zij het niet als een lemma keurs, maar als koers, kuers 
"Cyclas, palla, vestís promissa mulicrum", vgl Kiliaen 248, die een verband legt met het fr corset 
èn met hd Kurssner, voorvader van íí«rsc¿mír"pelswerker e d " , sicamb Kuersener Dat we hier met 
hetzelfde woord te maken hebben als kews lijdt ook semantisch geen twijfel indien we, 
vooruitlopend op de betekenisgeschiedenis, bedenken, dat we als vaststaand mogen aannemen dat 
keurs oorspronkelijk een lang kleed van schouders tot voeten was, waaruit zich pas in de 17de eeuw 
o a de betekenis "lijfje" ontwikkelde Die oorspronkelijke betekenis van keun is de doodsteek voor 
de etymologische opvatting van De Vries en Franck-V Wijk Semantisch wordt de door hen 
voorgestelde ontlening uit corj erdoor onhoudbaar Indien keurs < cori werkelijk pas ná Kiliaen 
zou hebben plaatsgevonden, dan zou zich in een paar decennia de volgende betekenisontwikkeling 
hebben moeten voordoen "lijfje" > "lang kleed vanaf de schouders" > "lijfje" Een dergelijke 
grilligheid mag men zelfs kledingwoorden niet in het schoeisel schuiven Merkwaardig is dat zowel 
De Vries als Franck-V Wijk totaal voorbijgegaan zijn aan de etymologie, die door het WNT VII, 
2693 wordt gegeven, waardoor de "tour de force" met het ofr con vermeden had kunnen worden 
Het WNT brengt keurs in verbinding met mnl сое«, cuene, mnd korse, mhd kurse, naast welke 
groep er ook een vormenscala met -(e) η valt aan te wijzen mnl corsene, cuersene, cursene, mhd 
kursen, kunen, kurseben (waaruit kurschner "bontwerker"), ohd chursmna, cumna, ags crusne, in 
dezelfde betekenis Oorspronkelijk moet die betekenis "bepaald pelskleed" geweest zijn 
De Duitse vormen worden door Holm 54 herleid uit het Slavisch, bij de parallellen die ik ter 
adstructie voor de etymologie van rok aantrok wees ik reeds (cf 4 2 1 ) op vormen als oserv krino, 
oruss kórzno, slov krino, boh krzno Deze ontleningsgedachte van Holm heeft als attractieve 
factor, dat de Slaven op het gebied van pelzen en de pelshandel een belangrijk cultureel overwicht 
hadden Zo wijst Peters 635 er b ν op dat de Slaven, geen muntstelsel hebbend, in vroegere tijden 
pelzen als begerenswaardig ruilobject en betaalmiddel benutten Ook hij noemt juist krzno als 
voorbeeld van een woord dat op die manier naar het Westen trok 
Wat de semantische ontwikkeling betreft terecht wijst het WNT op het parallellisme met peh, 
een woord dat eveneens als kledingbenarmng oorspronkelijk een pelskleed en vervolgens een kleed 
dat niet meer exclusief van pels was moet hebben aangeduid, waaruit evenals bij keurs dialectisch 
nog lang bewaard gebleven betekenissen als "rok, onderrok" ontstonden (zie ook nog de etymologie 
van pelsonder 4 20 ) 
Formeel heeft de etymologie van het WNT niets bedenkelijks, en cultuurhistorisch en 
semantisch is er veel voor te zeggen Reden te over om haar als de juiste te beschouwen en de 
etymologie van de Vries en Franck-V Wijk, waar verstrekkende chronologische en, in samenhang 
daarmee, semantische bezwaren tegen aan te voeren zijn, als de onjuiste te kwalificeren 
4.9 2 Betekemsontutkkelmg 
Op basis van de bij de etymologie in engere zin getrokken conclusie dat keurs met mnl corsane), 
cuersein relatie gebracht moet worden, een relatie waarover het Ліпі W 3, 1940 en 2196 nog zijn 
onzekerheid uitspreekt, moet onze schets van de betekenisontwikkeling aanvangen bij dit mnl 
woord Het Mnl W nu geeft "pels, pelsrok" als synoniemendefinitie Hoe wc ons een dergelijke 
pelsrok voor moeten stellen is evenwel ondoorzichtig Het WNT VII, 2693 geeft voor die 
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oorspronkelijkste toepassing wel een nadere nuancering "oorspronkelijk - waarschijnlijk - de naam 
van een van pelswerk gemaakt of met pelswerk bekleed opperkleed" De cc3 en een rtc'pels" staan 
daarmee vast Gezien het feit dat in de 17de eeuw blijkt dat het om een exclusief lang 
vrouwenkledingstuk gaat, lijkt het mij gerechtvaardigd deze V-component, onder enig 
voorbehoud, ook voor het mnl aan te houden mnl cilene wordt dan, ( ХссЗ Λ fc(3)] + /> 
De eerste definitie voor het nnl keurs die het WNT VII, 2693 presenteert is "Een kleedingstuk 
voor vrouwen dat van de schouders tot de voeten reikt" Gebruikers- en functiecomponent zijn 
daarmee gegeven De categoriecomponent is variabel, aangezien keurs wordt onderscheiden als 
"bovengewaad, een opperkleed" en "als onderkleed een onderrok, onderjurk" (WNT VII, 2694) 
Het oorspronkelijke schema wordt voor keurs derhalve nnl keurs Vkc(2)3 Λ fc3] In dit schema 
moet keurs ongeveer tot in het midden van de 17de eeuw bekend geweest zijn, aangezien een 
verouderd zijn van de onderhavige toepassing wordt aangegeven van bijna drie eeuwen 
Blijkens het citatenmatenaal komen daarnaast vanaf de 17de eeuw twee andere betekenissen 
voor "vrouwenrok, vrouwenbovenrok" (WNT VII, 2694) en "Een het bovenlijf bedekkend en 
daarom sluitend vrouwenkleedingstuk, een lijf of lijfje" (WNT VII, 2695) Zij worden in verband 
gebracht met het modeverschijnsel het eendelige kleed van schouders tot voeten te scheiden in 
rok en lijfje, waardoor keunais benaming voor een kleed dat de benen bedekte kon gaan gelden, 
óf aanduiding werd voor het kledingstuk dat het bovenlijf omhulde Op grond daarvan ontstaan 
voor keurs uit \ТссЗ,2 Л fc3] in de 17de eeuw de volgende twee componentenschema's ІссЗ Л fc2] 
en ІссЗ Л fel] Wat de ouderdom van die twee betreft van de eerste toepassing merkt het WNT 
op, dat zij in de algemene taal "reeds sedert eeuwen verouderd" is Het laatste citaat, waarbij van 
een historische term nog geen sprake is, stamt uit V Halmael 24, 17 en moet derhalve gedateerd 
worden op 1709 Voor Berkhey 3,521 was de term in deze toepassing al duidelijk archaïsch, getuige 
zijn notitie "Dat een Vrouwen Rok, in die dagen (f и de \Tde teuiv), eene Keurze of Keuze 
genoemd wierd, nademaal men, het geen nu Keurs of Keurslyf heet, toen Zieltje, of wel een 
Onderzieltje of Hongcrlyn noemde" Het lijkt mij dan ook correct om de tijdsduur van keurs 
ІссЗ Л fc2] zich niet langer dan de 17de eeuw uit te laten strekken Overigens moet de positie van 
keurs in de 17de eeuw nog wel hecht geweest zijn, aangezien het woord meermalen genoemd of 
beschouwd wordt "als een bepaaldelijk aan de vrouwen eigen kleedingstuk, tegenover de broek als 
het kenmerkend kleedingstuk van den man" (WNT VII, 2696), in welke functie keuis op een lijn 
te stellen valt met woorden als bouwen, doehien) en natuurlijk rok 
De tweede, "nieuwe" toepassing was een langer leven beschoren, de samensteller van het artikel 
gewaagt evenwel reeds van een "historische term als een deel van een bestaande volksdracht, en 
in dichterlijke beschrijvingen" Opgrond hiervan besluiten dat in deze toepassing keinszyn langste 
levensduur in het nnl heeft gekend, is gewettigd Hoe lang de term gemeengoed is gebleven m 
de dagelijkse omgangstaal is niet exact te bepalen, maar wat de litteraire taal betreft eindigt de reeks 
met een citaat uit V Ammers-Kuller, Opstand 2, 32, d w ζ uit 1925 
Als naaistersterm komt het woord nog voor in onze eeuw Naast het simplex stond in dezelfde 
betekenis ook de samenstelling keurslijf (WNT VII, 2697-2699) Samenvattend overzicht 
eeuw Ile 12e 13e 14e 15e 16e 17e 18e 19e 20e 




4 10 Het dialexeem cotte 
4 10 Ì l lymologie 
Het ofr cole, mfr, nfr cotte, opr cota wordt door vrijwel alle etymologen teruggevoerd op een 
Germaanse bron Over het algemeen wordt een (Oudneder)frankisch * kotta als basisvorm 
aangenomen, b ν door het FEW 16, 346-348, het REW 4747, Bloch 162, Dauzat 203, Tagliavini 
240, Olivieri 212, GamiUscheg 268, Battisti-Alessio 2, 1139, Kluge 445 Bruch 91-92 (vgl ook 
Falk-Torp 1, 598) daarentegen gaat op grond van cultuurhistorische waarschijnlijkheden uit van 
een eerdere ontleningsfase en spreekt derhalve in ruimere zin van een germ * kotta, ook Ulnx 72 
en Mackel 34-35 gaan daarvan uit 
De gereconstrueerde vorm berust op het reële voorkomen van het os kot "wollen mantel" 
(Gallee OS 182) en een ohd cozo, kozzo, chozzo, choz, bij Graff 4, 538 aan te treffen met Latijnse 
interpretamenten als lacerna, іеПгч fimbriata, birnis, penula. Kluge 415 spreekt van ohd kozzo, 
chozza "grobes, zottiges Wollzeug, Decke, Kleid", maar voor de eerste betekenis zijn bij Graff nog 
geen aanknopingspunten aanwezig In het mhd leeft het woord als kotze "grobes, zottiges 
wollenzeug, decke od kleid davon" (Lexer 1, 1691, vgl ook Gnmm 5, 1901-1902) voort In 
dezelfde hoedanigheden is het woord voor het nhd eveneens nog overgeleverd, zij het in een 
geografische beperktheid tot de Opperduitse dialecten waar kotze bovendien specifieker de 
benaming is voor de "Wettcruberwurf des Alpiers" (Trubner 4, 243) Deze laatste betekenis staat 
met ver af van de meest oorspronkelijke, waarvan we ons een beeld kunnen vormen door de Latijnse 
equivalenten van de ohd vormen aan een nadere beschouwing te onderwerpen Lacerna was de 
aanduiding voor een populaire (soldaten)mantel, van een ruwe onbewerkte stof en meestal met 
capuchon (Paoli 145-146, Pauly-Wissowa 12,327) De paenulagold als een eenvoudige mantelcape 
met een ronde opening in het midden voor het hoofd en diende vooral als bescherming tegen kou 
en slecht weer, ook de painula was meestal met een kap voorzien (Paoli 145-146) De btrrus 
tenslotte wordt door Pauly-Wissowa 3, 498 gedefinieerd als "ein mit einer Kapuze versehener 
Überwurf" Vestís fimbriata duidt in algemenere zin op een ruw, hang kleed, een kleed met rafels 
Op grond van deze gegevens kan zonder veel risico besloten worden tot de conclusie, dat de ohd 
term ongeveer de volgende betekenis gehad moet hebben "eenvoudig overkleed van grove, harige 
stof, meestal met capuchon, en vaak als beschutting tegen slechtere weersomstandigheden 
dienend" Deze definitie sluit vrij nauw aan bij de opvatting van Locwenthal 56-58 en Bruch 
Loewenthal ging uit van een wijde van voren vierhoekige en aan alle kanten gesloten mantel, over 
het hemdachtig onderkleed gedragen, met een driehoekige opening voor het hoofd en meestal met 
capuchon Cultuurhistorisch is interessant, dat Loewenthal de kotzi beschouwde als Germaans 
equivalent van de Keltische mgum, een vermaarde Keltische mantelsoort Het onderscheid tussen 
beide zou voornamelijk daarin bestaan hebben, dat de sagum aan de voorzijde, in tegenstelling tot 
de vierhoekige kotze, driehoekig was 
Bruch gaat voor het germ 'kotta uit van een oorspronkelijke betekenis "grof, uit dierenvel 
vervaardigd overkleed" Hij is de enige die ook over mogelijke ontleningscondities rept Naar zijn 
mening werd de 'kotta ingevoerd door de in de Germania strijdende, in garnizoen gelegen 
Romeinse soldaten, om zich extra te beschermen tegen de klimatologische omstandigheden Hij 
acht deze ontlemngswijze waarschijnlijker dan een rechtstreekse import in de Romania door 
Germaanse soldaten, die het Imperium binnendrongen Ofschoon er literaire bewijzen zijn dat de 
Germanen hun harige dierevellen ook diep in zuidelijker streken droegen, kwam dit waarschijnlijk 
toch op te bescheiden schaal voor, om aan deze mogelijkheid boven de eerstgenoemde de voorkeur 
te kunnen geven 
Mij komt de gedachtengang van Bruch als zeer waarschijnlijk voor, en het lijkt mij dan ook juister 
om niet zozeer van een Frankische bron uit te gaan, indien althans daarmee een ontleningstijdstip 
na 400 η Chr gesuggereerd wordt In verband met Kotzen merkt Hottenroth 205 bovendien op 
"Schon fur die spatromische Zeit sind dergleichen Ueberhange an den Ufern des Rheines und auch 
durch ganz Gallien nachzuweisen" Er is nog een argument op grond waarvan het overnametijdstip 
door het Romaans niet al te laat gefixeerd kan worden De betckenisgeschiedems van het woord 
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in het Frans zal duidelijk maken dat colte een centrale plaats in de alledaagse, civiele dracht is gaan 
innemen in de ofr periode Daarnaast staat de tegen die achtergrond opvallende semantische 
situatie van het Duitse kotze, dat eigenlijk steeds verder "devalueert" en niet in staat is gebleken 
om een belangrijk algemeen kledingstuk te worden Dc7c verhouding tussen de positie in het Frans 
en het Duits noodzaakt tot het aannemen van een eigen ontwikkeling voor het woord op Romaans 
gebied Zo'n ontwikkeling moet uiteraard zijn tijd genomen hebben, en het is verstandiger dunkt 
mij, om dan een ruimere vóór het ohd gelegen tijdsmarge aan te nemen, waarbinnen die evolutie 
zich ruimschoots op gang gezet kan hebben, dan de marge die overblijft, indien we de opkomst 
van woord en zaak aan de intocht van de Franken in Galhe toeschrijven 
Heerst er grote etymologische eenstemmigheid over de ontleningsbaan, ook ten aanzien van de 
formele herleiding van het Germaanse woord is een dergelijke eensgezindheid te signaleren 
Locwenthal 56-58 beschouwde het woord als oerverwant met het gr βει>8οσ "een soort 
vrouwenkleed", en ging voor een germ ' kuttaii "grobes Wollzeug" uit van een idg 'gviulnó-s 
"dickes Zeug" Kluge 415 gaat eveneens van een wortel 'g"eud-, ' guud- "(zottiger) Stoff" uit, en 
dezelfde opvatting huldigen ook Falk-Torp 1, 598 en Wahng 2209 
Het duitse klitte, dat we in het voorgaande als dialectische benaming, met name in het 
Opperduits ontmoetten, behoort tot hetzelfde dialexeem als kotze, maar gaat terug op een andere 
chronologische laag en herkomst Het woord verschijnt in het mhd voor het eerst in 1195 bij 
Hartmann von Aue, in het Zuidwesten van Duitsland en is dan duidelijk aanduiding voor een 
monnikengewaad (Kluge 415) In de 13de eeuw verschijnt het woord, blijkbaar in zijn verspreiding 
door de kerkelijke invloedssfeer begunstigd, in Zwitserland, Hessen, Thüringen, Noord-Beieren 
en Oostenrijk, en in hetzelfde tijdvak beginnen ook bewijsplaatsen voor de aanwezigheid in de 
civiele sector op te dagen (Trubner 4, 322) De eerste ontlening in de kerkelijke sfeer moet wel 
toegeschreven worden aan mlat invloed (Trubner 4, 322, Kluge 415, Falk-Torp 1, 598, ι ν m het 
op zijn beurt aan het Duits ontleende de kutte), de tweede wordt door Kluge op het ofr cote 
teruggevoerd 
Kutte in de civiele dracht kan derhalve als "Ruckentlehnung" vanuit het Romaans beschouwd 
worden Op dezelfde wijze, als ontleningen aan het ofr cote, te waarderen zijn me cole, ne coat 
(Klein 145, Doll 53), vanwaaruit w cot (Buck 419-421), het zeldzame mnl cote(Mnl W 3, 1990) 
en in samenstellingen als loge cote, sonóte LWnl W 8, 515 resp 7, 1594) Ook binnen de Romania 
zelf zorgde het Galloromaans voor verdere uitstraling Het FEW wijst op het it cotia, piem cola, 
kat cola, sp , port cola, vgl voor it cotia < prov co&d) ook REW 4747 
De enige die zich bij mijn weten duidelijk uitgesproken heeft tegen de standaardherlciding is 
Brandal 8 Hij beschouwt het ofr cote "kledingstuk" als een secundaire ontwikkeling uit ofr cole 
"hut", en volgens hem zijn ook os col en ohd chozzo "kledingstuk" metaforisch te verbinden met 
de groep kot "hut", die in het Germaans als volgt voorkomt mnl cot, nnl kot, mnd kote, kol, mhd 
kot, nhd koAe) (< nd ), oe , me , ne cot, cote; on kot (vgl De Vries, Franck-V Wijk, Kluge 397, 
Klein 170) * Kotta, *&οία "hut" komt buiten het Germaans en Romaans ook voor in Fin-Oegnsche 
talen Fins kota. Laps koatie, goalie, hong haz (Brandal 13) Vanuit het mnd kaleis het woord via 
een Pruissisch ' kütn m 't Lets (kuis) en 't Litaus (küte, killts) terechtgekomen (Fraenkel 322) 
Volgens Brandal is het woord voor "hut" in het Romaans en Germaans oud en autonoom, zonder 
dat er in het Germaans of Latijn een bevredigende bron voor gevonden kan worden Ook in de 
Fin-Oegnsche talen is het woord niet inheems Bij ontkenning van een directe lijn tussen de 
Romeinen in het Westen en Fin-Oegners in het Oosten moeten volgens Brandal de elementen 
die in de talen van deze volkeren zijn terug te vinden en tegelijkertijd oud zijn in het Noors, 
wanneer zij geen reflexen van het Germaans zijn, uit een gemeenschappelijke bron verklaard 
worden, en wel uit een rond de Zwarte Zee te situeren beschavingscentrum van Iraanse Skythen 
en Sarmathen De Vries staat sceptisch tegenover deze visie van kot "hut" als "Wanderwort" dat 
via de Iraanse Skythen naar Europa gekomen zou zijn, hij acht dat voor een benaming van een 
primitieve woning onwaarschijnlijk, en wijst zelf op de door H Kuhn dn IFÍSÍ/ Forsch 12,1959, 
34) geopperde mogelijkheid van een herkomst uit de taal van een onderworpen Voorgermaanse 
bevolking, welke overname dan geschied moet zijn nadat de Germaanse verschuiving van de k was 
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doorgevoerd Het cultuurhistorisch bc/waar van De Vries tegen de hypothese van Brandal is in 
mijn ogen met zo overtuigend indien men zich meer verplaatst in de vroegere 
cultuurvcrhoudingcn, waar het primitieve karakter juist een dominante trek geweest kan zijn, men 
denke b ν aan de grotere mobiliteit, die voor steppevolkeren zeker, maar ook voor andere 
primitieve, agrarische woongemeenschappen een attractieve factor geweest moet zijn 
Bezwaarlijker is mijns inziens, dat de theorie van Brandal, waarvan het synthetisch karakter 
ongetwijfeld de hoogste charme is, rust op pijlers, die als stevig gepresenteerd worden, maar in 
werkelijkheid toch minder draagkracht blijken te bezitten Ik doel op de in zijn betoog 
fundamentele stelling, dat in de verschillende talengroepen het woord autonoom is en dat interne 
leenverhoudmgen ontkend worden Zekert a ν hetofr cote rijzen in dat opzicht de nodige twijfels 
Volgens Brandal kon het ofr cok nie taan het oe ontleend zijn (welke opvatting b ν door het REW 
gehuldigd wordt), omdat daar alleen cot met het mannelijk genus bekend geweest zou zijn Maar 
Klein 170 bevat zowel oe cot als oe cote Niet alleen het REW heeft overigens het ofr roti "hut" 
vanuit een Germaanse taal verklaard ook Gamillscheg 267 en Bloch 161 (s ν catene) doen dat, zij 
het dat zij uitgaan van het on kot Uit het feit dat Gamillscheg bovendien erop wijst dat woorden 
als coterte en cotage afleidingen zijn van een alleen nog in plaatsnamen van Normandie behouden 
oudnorm cote blijkt bovendien een geografische beperktheid, die aansluiting bij de Germaanse 
groep waarschijnlijk maakt Ik wijs er bovendien op dat Fraenkel voor de aanwezigheid in het Lets 
en Litaus eveneens een Germaanse invloed aanneemt Het is hier verder niet de plaats om al te 
uitgebreid op de etymologie van kot "hut" in te gaan De geringe, bovenstaande uitweiding 
illustreert dat het interessante woord recht heeft op een aparte, liefst zo breed mogelijke, 
interlinguale benadering Voor ons kader is het evenwel met urgent om voor een van de geopperde 
etymologische mogelijkheden voor kot "hut" te kiezen Wij hebben ons hier slechts bezig te houden 
met de vraag of de door Brandal geschetste relatie * kotta "hut" en * kotta "kledingstuk" moet 
worden overgenomen 
Formeel lijken voor die verbinding weinig obstakels aanwezig, en ook semantisch zijn er 
argumenten voor de mogelijkheid aan te dragen Brandal 8 zelf verleende zijn opvatting reeds steun 
door te wijzen op de parallel met fr chasuble, mlat casubla "mantel met capuchon", it campólo uit 
lat casipola, een afleiding van casa "hut" Daar kunnen nog de volgende door mij opgespoorde 
interne en externe parallellen aan toegevoegd worden Intern hong gunyu, gMn}ácz"boerenkleed" 
en gunyhó, kunnyho "hut" (Fogarasi 2, 196), arm xul, xltk "Hutte" naast xlay Ckhülati) 
"Kopfverhullung, Schleier, Kleid", uit de wortel '(!>)kie)u "bedekken, omhullen" met 
l Erweiterung (Рокоту 951) Intern en extern lat toga "kledingstuk", verwant met Oudiers tech, 
oudcymr hg, nieuwcymr f3/, oudcorn ii "huis", oudbret bou hg "Kuhstall" naast Oudiers tmthuge 
"bedekking, bekleding", cymr am do "amiculum", Oudiers Stach "kleed", welke vormen door 
Pokorny 1013-1014allein verband gebracht worden met de wortel '(s)teg , '(s)tegoï "Dach, Haus", 
'(.s) togä "Bedeckung" Wat bovendien voor de relatie pleit, is het feit dat * kotta in oorsprong een 
kledingstuk met capuchon was Ook aan de bovengenoemde parallellen valt zeker een indicatie 
te ontlenen, die de gedachte kan onderstrepen dat een mantel met capuchon, in zijn totale 
omhulling van het lichaam (populair men heeft a h w "zijn eigen dak boven het hoofd"), een ideaal 
object voor de metaforische overgang uit "hut" was Tot zover lijkt er derhalve veel voor de 
opvatting van Brandal te zeggen Dat ik mij ten aanzien ervan niettemin toch aarzelend wil blijven 
opstellen, heeft twee oorzaken 
De eerste is de verspreiding van de beide betekenissen "hut" en "kledingstuk" In geen enkele 
(Oud)germaanse taal zijn beide betekenissen naast elkaar overgeleverd Het oe me , ne , mnl , nnl , 
no hebben "hut", maar geen "kledingstuk", het os enohd hebben juist "kledingstuk" maar kennen 
"hut" niet Dat in het ohd een dergelijke betekenis bij toeval niet zou zijn overgeleverd lijkt mij 
uitgesloten het mhd , nhd (dial ) kotze verschijnt uitsluitend in de kleding- of bedekkingssfeer of 
als stofbenaming, terwijl het hd koáé) in zijn onverschoven dentaal bovendien een ontlening aan 
het nd bewijst, die overbodig geweest zou zijn, indien men kotze ook maar enigszins in de 
"hut" sfeer gekend had De enige taal waarin in een bepaalde periode beide betekenissen wel naast 
elkaar voorkwamen is het Frans het ofr cote kwam voor in de betekenis "hut" en "kledingstuk" 
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Maar uitgerekend de positie van dat ofr woord biedt weinig houvast, aangezien volgens de 
gevestigde etymologieën zowel ofr cote "kleed" als cote "hut" niet oorspronkelijk zijn Mogelijk zijn 
wel in het os de twee betekenissen naast elkaar voorgekomen De ontleningen vanuit het nd naar 
het mhd , Litaus en het Lets kunnen wijzen op een ouder voorkomen van de betekenis "hut" dan 
het niet overgeleverd zijn in het os doet vermoeden Maar een dergelijke veronderstelling valt 
moeilijk van zijn speculatief karakter te ontdoen Uit het semantisch spreidingsbceld valt derhalve 
op te maken, dat in feite voor geen enkele taal het woord met het tweevoudig betekenispatroon 
voorkomt of voorgekomen is Deze diffuse distributie nodigt minder uit tot de hypothese dat cote 
"kleed" metaforisch uit cote "hut" verklaard moet worden Handhaving van een metaforische relatie, 
niet alleen voor het ofr , maar ook voor de Germaanse gevallen, zoals Br0ndal voorstelt, impliceert 
dan namelijk gedwongen acceptermg van een aantal processen, waarvan de totaliteit minder 
waarschijnlijk aandoet Zo zou in een aantal talen, het Engels, Nederlands en het Scandinavisch, 
de metaforische overgang achterwege gebleven zijn, terwijl het ohd en os (waarindemnd periode 
dan weer de oorspronkelijke betekenis opduikt) "hut" wel gekend zouden hebben, maar deze 
oorspronkelijke betekenis zou er reeds verdwenen moeten zijn, vóór de literaire overlevering, die 
alleen toepassingen in de kledingsector presenteert Indien men toch aan de verbinding "hut" en 
"kleed" wenst vast te houden, voor welke hardnekkigheid de opgesomde semantische parallellen 
voldoende voedingstof leveren, dan geloof ik dat die verbinding niet gelegd moet worden via de 
metafoorgedachte Het vrij regelmatig naast elkaar voorkomen van "hut" en "kleed" kan immers 
ook gemakkelijk verklaard worden doordat beide op eenzelfde grondbegrip "bedekken" teruggaan 
Indien * kotta "hut" en * kotta "kledingstuk" geen homoniemen zijn, dan lijkt mij dat we aan moeten 
nemen, dat de niet samenvallende verspreiding van hun betekenissen toegeschreven moet worden 
aan het feit dat in sommige talen vanuit een oorspronkelijker betekenis "bedekkend voorwerp" de 
betekenis "hut", in andere "mantel (met capuchon)" ontstond In weerwil van de parallellen is 
evenwel ook deze gedachte niet probleemloos, omdat zij geen verklaring kan bieden voor het 
betekenisaspect "ruw, harig", waarmee ik aan de tweede oorzaak van mijn twijfel ten opzichte van 
een in origine polyfunctioneel cotta "hut" en "kledingstuk" ben toegekomen 
Zowel de Latijnse equivalenten, voor het ohd chozzo en de betekenisscala van het mhd en nhd 
kotze pleiten ervoor, dat we "ruw, hang" als een niet te verwaarlozen semantische karaktertrek 
opvatten Het is ook niet te verwonderen, dat de standaardetymologie gezocht heeft naar een 
wortel, waann dát aspect als oorspronkelijke betekenis gereconstrueerd kon worden Ik meen het 
niet te mogen desavoueren, en binnen de "hut-kleed-hypothese" wordt in feite voor een feature 
"ruw, hang" geen ruimte gelaten Enige opening zou wellicht nog verschaft kunnen worden door 
het Litaus, dat naast küte, kutts "stal", zeer opmerkelijk ook kütis "Haarzotte" en de samenstellingen 
kückatlts, kutkaihs "von einem Schafpelz abgerissene Fetzen" (Fraenkel 322) kent Fraenkel legt 
evenwel tussen beide woorden geen enkel verband kütis "stal" werd, zoals reeds opgemerkt, 
opgevat als een ontlening aan het Germaans, terwijl kütis "Haarzotte" in verband gebracht wordt 
met een wortel * keu-, ' kou- ' ku- "wolben", waarop ook lit kâuras "haar" terug zou gaan (Fraenkel 
231) Voorlopig zie ik dan ook geen kans een drievoudige relatie "ruw, hang" + "kleed" + "hut" 
aannemelijk te maken Mogelijk zou zo'n relatie zijn, indien we "ruw, hang" als uitgangspunt 
nemen, en daarbij aannemen dat in oudere beschavingsperioden aanvankelijk hutten ook van 
huiden, pelzen e d vervaardigd werden Die gedachte is op zich met onwaarschijnlijk, maar voor 
een zodanig oorspronkelijk materiaal bij kotta "hut" bezitten we geen aanknopingspunten 
De twee hoofdbezwaren die ik hierboven heb verwoord, doen mij besluiten om * kotta "hut" en 
* kotta 'kledingstuk" als homoniemen te beschouwen Mogelijk brengt een nader onder/ock naar 
'kotta "hut", waarvan ik de wenselijkheid zoeven onderstreepte, nadere (ook zaakhistonsche) 
gegevens aan het licht, die deze verwerping als onterecht zullen kunnen bestempelen Voorlopig 
houd ik het er niettemin op, dat de door Brandal veronderstelde verbindingslijn verbroken moet 
worden 
Stuit de koppeling van ofr cote "hut" en ofr cote "kledingstuk" op m ι gefundeerde bezwaren, 
dan dient vervolgens aangetekend te worden dat het relevante aspect "ruw, hang" noopt, dat nader 
ingegaan wordt op een andere betekenis van het ofr woord, namelijk "huid", "vacht" een betekenis 
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die volgens het FEW thans nog regelmatig voorkomt in met name de Noordfranse dialecten Het 
FEW wijst op het voorkomen in Neufchâteau, Namen, Mons, Picardie, Boulogne-sur-Mer, 
Verviers, en vermeldt ook nog een Oudvlaams hapax cotelle De meest voor de hand liggende 
gedachte is uiteraard om dit cote'huid" te beschouwen als een secundaire, metaforische toepassing 
van cotí "kledingstuk" Het FEW vat het ook inderdaad als zodanig op BIJ de etymologie van rok 
heb ik evenwel reeds duidelijk gemaakt, dat men, juist door de situatie dat de oorspronkelijke 
pelsbekleding uit de Steen- en Bronstijd nog lang, ook m de nachnstehjke Ijzertijd, bekend bleef, 
voorzichtig moet 7ijn met een al te snelle beslissing dat betekenissen als "vacht" overdrachtelijk 
uit "kleed" ontstonden de cultuurhistorische informatie leert, dat juist het omgekeerde proces 
(maar dan in metonymische zin) zich kan hebben afgespeeld In feite moet ieder geval op dit punt 
nauwkeurig bekeken worden Doen we dat bij cote, dan blijken ook daar factoren aanwezig die voor 
vraagtekens zorgen ten aanzien van het door het FEW aangenomen secundaire metaforische 
karakter van fo(e"huid, vacht" Die wantrouwend makende factoren zijn a) het ontbreken van de 
overdrachtelijke toepassing in de oudere standaardtaalperioden van het Frans wat uitsluit, dat het 
voorkomen via een leenvertaling uit b ν lat tunica ontstaan is, b) de huidige, dialectgeografischc 
begrenzing, die de gedachte aan een leenvertaling via invloed van de cultuurtaal eveneens op lossere 
schroeven zet, f) het opvallende feit, dat andere door het FEW genoemde overdrachtelijke 
toepassingen waarbij wel invloed van tunica een rol gespeeld kan hebben, zoals "peau d'un fruit" 
e d pas in het mfr geattesteerd zijn Een mfr cotte "huid" ontbreekt, terwijl op dat moment de 
positie van het woord als benaming voor kledingstuk nog niet gedevalueerd is, cl) ofschoon 
duidelijke taalbewijzen, zoals bij rok het geval was, ontbreken die duidelijk kunnen maken dat cote 
oorspronkelijk een pelskledingstuk was, zijn er toch tekenen gesignaleerd, die het zeker ook gezien 
de vermoedelijk hoge ouderdom van het object als zodanig, aannemelijk maken dat in de oudste 
perioden van zijn bestaan * kotta een pelsmantel was ik wijs erop, dat Bruch daar zelfs zonder meer 
van uitging 
Ik ben mij bewust dat bovenstaande argumenten om in fotó"huid, vacht" een voortleven juist 
van de oorspronkelijkste betekenis te zien, minder hecht zijn dan de bij rok met dezelfde 
doeleinden aangevoerde Het blijft indien de chronologie geen houvast biedt, wat bij het nfr robe 
"vacht" wel het geval is (zie onder 4 15 1), altijd moeilijk om bij een dergelijke semantische 
tweevoudigheid de primaire en secundaire betekenis vast te stellen 
Indien * kotta inderdaad "vacht, huid" als primaire betekenis gehad heeft, leidt dat tot de 
volgende consequenties Ten eerste moet de bron van de groep met "mantel e d " als betekenis 
gezocht worden in Noord-Gallie (met eventueel een aansluitende strook van de Germania) Daar 
zal zich de overgang "vacht, huid" > "kledingstuk van pels" voltrokken hebben, welke betekenis 
vervolgens verder uitgestraald werd tot in het ohd en os Dit impliceert het aannemen van " kotta 
als een Keltisch substraatwoord In hetzelfde aangegeven gebied moeten de Romeinen het 
kledingstuk hebben leren kennen, en onder dezelfde condities overgenomen en op dezelfde wijze 
door Gallic verder getransporteerd hebben, als door Bruch geschetst Een derde implicatie is, dat 
aan een wortel 'g"eud , *gvud "harige stof" niet meer gedacht kan worden 
Indien wc ofr fo/e"huid" met het FEW als een secundaire ontwikkeling opvatten, dan blijft de 
standaardetymologie van kracht, waarbij dan deze aantekening geplaatst dient te worden dat ik wat 
het tijdstip van ontlening door het Romaans betreft, geneigd ben het standpunt van Bruch te 
volgen Aangezien het primaire karakter van ofr coif'huid" niet overtuigend genoeg gefundeerd 
kan worden, lijkt mij deze handhaving van de status quo bij cotte at meest aanvaardbare oplossing 
Samenvattend Het fr cotte gaat terug op een westgerm * feoftó, dat als "grove mantel met 
capuchon" vóór 400 η Chr door de in de grensstreken van de Germania gelegerde Romeinse 
soldaten werd overgenomen en vanuit het Noorden naar het Zuiden door Gallic verspreid werd 
Vanuit het Galloromaans - daarvoor spreekt de beperking tot het Noorden van Italie - moet het 
voorkomen in het Italoromaans verklaard worden De condities van de ontlening zullen ongeveer 
dezelfde geweest zijn als die waaronder gonna (dat in zijn oorspronkelijke betekenis ook vrijwel 
identiek met Germaans 'kotta geweest moet zijn) vanuit de Balkan van het Zuiden tot in 
Noord-Gallie doordrong 
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4 10 2 Betekcntsotituikkeling 
d) Fiel simplex in bet Ггат 
Het ofr cotí wordt door het FEW 16, 346-349 gedefinieerd met "tunique a manches, serrée au 
corps et commune aux deux sexes" Op basis van die definitie zijn de relevante kenmerken VM 
en de functiecomponent 3 bepaalbaar, de categoriecomponent is niet expliciet aangegeven, maar 
zou vanwege "tunique" op 2, eventueel 3, gefixeerd moeten worden ofr cott = VM[cc2(3) Л fc3] 
In het mfr , nfr is de term uit de mannendrachtterminologie verdwenen, het FEW geeft geen 
exact tijdstip aan, maar merkt op dat die verdwijning in de periode van de opkomst van de 
Renaissance viel, en veel langer dan de 15de eeuw zal cotte am ook met 'n M-component met zijn 
voorgekomen 
In de vrouwenkleding bleef cotte voortleven, zij het dat de betekenis zich in de eerste helft van 
de 16de eeuw gewijzigd heeft Alvorens die nieuwe positie van cotte m de nfr periode te bespreken, 
wil ik evenwel eerst ter completering van de lexicografische informatie van het FEW de gegevens 
bespreken, die geleverd worden door monografische of costuumhislonsche bronnen 
Een duidelijk beeld van de ontwilckelmgsgang van cotte, dat ter nuancering en precisering van 
de FEW-definitie kan strekken, wordt geleverd door Lundquist 15 Volgens haar duidde het ofr 
cote aanvankelijk een alledaags, door man en vrouw over het hemd gedragen kledingstuk aan, met 
het karakter van een werkkledingstuk De veranderingen die zich in de 12de eeuw gingen 
voltrekken, behelsden geen essentiële ingrepen op de grondvorm, wel deden zich verschuivingen 
in de pragmatische sector voor Zo raakte de cote op het emde van de 12de eeuw vanuit de lagere 
standen ook bij de adellijke stand in zwang (vgl ook Goddard 14) Tot het einde van de 14de en 
het begin van de 15de eeuw bleef cote gelden als benaming voor een over het hemd gedragen 
kledingstuk Inmiddels heeft zich dan wel, wat eerder zaakkundig van belang is, deze wijziging 
voorgedaan, dat het kleed nauw om het bovenlichaam sluit, lange smalle mouwen heeft en voorzien 
is van een split op de rug, die dichtgesnoerd werd om het gewenste, strakke, elegante effect te 
verkrijgen Indien het FEW spreekt van "serrée au corps", dan moet dit derhalve alleen voor de 
latere fase van toepassing zijn, voor de coffe'van de twaalfde eeuw gaat Lundquist in ieder geval nog 
van een wijd kleed uit 
Bij de analyse van de FEW-definitie sprak ik enige twijfel uit over de positie van de 
categoriecomponent De aanvulling uit Lundquists werk doet mij beslissen die op 2 te stellen 
Zeker is dat het geval vanaf het einde van de 13de en het begin van de 14de eeuw toen de cotte 
tot een echt onderkleed werd door de opkomst van de surcot Aanvankelijk had dit kledingstuk 
een sterke gelijkenis met de cote Rond de wisseling van de 13de en 14de eeuw wordt het een 
mouwloos kledingstuk, om tenslotte in de 14de eeuw een vorm te knjgen, die door Lundquist 17 
beschreven wordt als een wijde rok, bestaande uit "une bande d'étoffe par devant et une par derriere, 
retenues aux épaules et aux hanches par des bandes étroites" Ook Winter 17-18 rekent ofr cote 
tot de benamingen die voor een over het hemd gedragen kledingstuk gebezigd werden Uit haar 
werk blijkt dat tote in de ofr chansons de geste relatief nog weinig vermeld wordt We mogen daar 
niet de conclusie uit trekken, dat de term derhalve ook werkelijk slechts een bescheiden positie 
in de kledingterminologie innam Men diene immers te bedenken, dat de cotte aanvankelijk in de 
sfeer van de lagere volksklasse thuishoorde, terwijl de chansons de geste zich binnen een specifieke, 
adellijke sfeer afspelen In feite kan men dus juist in die schaarsheid van cote in dat genre een bewijs 
zien voor de gebondenheid van het kledingstuk aan de lagere standen 
Het beeld dat we ons gevormd hebben van ofr, mfr coKÙe, kan nu op onderstaande wijze 
geschematiseerd worden 
eeuw 11e 12e 13e 14e 15e 16c 17c 18e 19e 20c 
fr colle { с с г л С с ' ! \ + нк + ( - и-*) > 
M-wk) 1 
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In het nfr verschijnt cotte in de eerste helft van de 16de eeuw als benaming voor "jupe de femme 
plissée à la ceinture" Uit deze omschrijving van het FEW blijkt dat we thans te maken hebben met 
een kledingstuk dat vanaf het middel neerhangt (vgl de definitie van jupe in 4 14 2), de 
V-component kan direct uit de definitie gehaald worden, terwijl bovendien uitgegaan mag worden 
van een bovcnkledingstuk (= cc3) Vanaf de 16de eeuw moet voor cotte bijgevolg het 
betekenismodel ІссЗ Λ fc2] worden aangehouden 
Een belangrijk pragmatische wijziging doet zich voor tegen het einde van de 17de eeuw, daar 
het kledingstuk dan exclusief voor de vrouwen uit het volk, de boerinnen geworden is (FEW) Men 
zou kunnen stellen dat wat de additionele component betreft colte daarmee weer op zijn 
uitgangspositie is teruggekeerd Over de duur van de toepassing bestaat bij mij onzekerheid 
Volgens het FEW zou ZIJ tot het begin van de 18de eeuw zijn voorgekomen Zowel Littré 1, 831 
als Robert 1, 977 vermelden evenwel cotte nog, Littré definieert met "Jupe de paysanne, plissée 
par le haut à la ceinture", Robert met "Jupe courte, plissée a la taille" De laatste verwijst ook naar 
cotillon, dat in soortgelijke toepassing (zie onder) wel als verouderd wordt gekwalificeerd 
Aangezien een dergelijke kwalificatie bij cotle ontbreekt, zou daarin een argument kunnen worden 
gezien, om cotte = ксЗ Λ fc2] niét als een historische benaming op te vatten, wat stellig wel het 
geval is in de eerste door Robert gegeven betekenis "Tunique d'homme ou de femme", gezien de 
opgenomen voorbeelden als cotte âarmes, cotte de maules e d 
Mij lijkt dat we deze op het oog in chronologisch opzicht contradictoire informatie van het FEW 
enerzijds en Littré en Robert anderzijds zo moeten beoordelen, dat cotle ІссЗ Λ fc2] in de 18de 
eeuw uit de standaardtaal is gaan verdwijnen, maar kennelijk nog zo'n redelijke bekendheid bleef 
behouden, dat Littré en Robert tot opname besloten zonder kwalificaties als "verouderd" 
De derde, vermeldenswaardige toepassing in Robert is "Vêtement de travail porté par les 
ouvriers" Opmerkelijk is het onder deze onderscheiding opgenomen citaat uit werk van Bailly 
"ko/íí] désigne aujourd'hui tantôt un pantalon de travail en toile, tantôt une sorte de blouse, tantôt 
même une combinaison" In de tweede helft van de 18de eeuw moet het aspect "werkkledmgstuk" 
voor cotte blijkbaar zo dominant geworden zijn, dat er zowel 'n werkbroek als een kiel e d mee 
konden worden aangeduid, derhalve kledingstukken die zowel onder- als bovenlichaam bedekten" 
Uit verbindingen als ouvriers en cotte bleue, cotte di mécanicien, zonder tijdsrestrictie of aanduiding 
van een eventueel verouderd zijn gegeven, meen ik op te mogen maken, dat ook voor het 
hedendaagse Frans de toepassing kan worden aangenomen Het totale ontwikkelmgsschema van 
cotte komt er dan zo uit te zien 
11e 12e П е 14e 15e 16e 17e 18e 19e 20e 
ГссЗТ +wk 
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b) De afleidingen m het Frans 
Van de afleidingen van colte merkt het FEW op dat zij aanvankelijk wel beoogden fijnere nuances 
te markeren De oudste diminutiefvorm, ofr , mfr cotelé, waarvoor een tijdsduur wordt aangegeven 
van de 12dc tot het begin van de 17de eeuw, wordt met "petite cotte" gedefinieerd, en lijkt derhalve 
voor een schema (М;>Хсс2 Λ fel] in aanmerking te komen Datzelfde geldt voor coteron, door het 
FEW van een levensduur van de 14de tot de 16de eeuw voorzien De term staat, met de 
kanttekening "Vieux" nog wel bij Littré 1, 832 vermeld met een definitie "petite cotte courte et 
étroite", die het aangenomen schema bevestigt In het mfr, nfr komt coteron daarnaast in de 
betekenis "jupon" ( > Гсс2 Λ fc2]) volgens het FEW nog voor in een periode die zich uitstrekt van 
de 16de eeuw tot het einde van de 18de eeuw 
Vanaf 1461 is het thans nog meest relevante diminutivum cotillon overgeleverd Als betekenis 
vermeldt het FEW "jupe de dessous des femmes du peuple" Littré 1, 830 geeft "Cotte ou jupe 
de dessous", en "Jupon des paysannes", Robert 1, 976 sluit daarbij aan met zijn definitie "Jupe 
de dessous Se disait surtout du jupon des femmes du peuple" Volgens hem is de betekenis 
verouderd 
Op basis van deze lexicografische informatie moet voor nfr cotillon derhalve van een betekenis 
V[cc2Afc2]+i worden uitgegaan Indien cotillon vanaf 1461 reëel in die betekenis is 
voorgekomen, lijkt de plaatsing van het simplex met een fc2 voor het eerst in de 16de eeuw wat 
aan de late kant Het tijdsverschil is volgens de lexicografische informatie relatief gezien vrij gering, 
en het lijkt mij toch het verstandigst aan de gedachte vast te houden dat de fc2 bij cotillon 
geconditioneerd werd door een reeds aanwezige fc2 bij het simplex Het tijdstip waarop die 
ontwikkeling ingezet is, /ou dan gefixeerd kunnen worden rond de wisseling van de 15de en 16de 
eeuw 
Een tweede lastig punt in de cotte-cotillon-tefolie is de additionele component b, wk, die voor 
cotte pas aangenomen zou moeten worden tegen het einde van de 17de eeuw, terwijl die voor 
cotillon van meet af aan gegeven wordt Hier is het tijdsverschil aanzienlijker en men kan zijn twijfels 
hebben t a ν de oudere aanwezigheid van de additionele component bij de afleiding of t a ν de то 
late plaatsing ervan bij het simplex 
Beide gerezen problemen maken overigens duidelijk dat de geschematiseerde tijdsfixaties - hier 
meedogenloos differentiaties blootleggend, waar /e in een veelheid van lexicografisch materiaal 
enigszins versluierd worden wat hun reële wijdte betreft - met de nodige speelruimte in acht 
genomen moeten worden Wie zich in de diachrome begeeft, krijgt nu eenmaal te maken met het 
feit dat historische verschuivingen zich niet exact laten vangen Geen enkel historisch proces begint 
exact daar waar het andere ophoudt, maar er is steeds sprake van een geleidelijke overgang, waarbij 
elementen van het oude (nog lang) bewaard kunnen blijven, elementen van het nieuwe nog niet 
in totaliteit in het culturele patroon zijn ingebed 
Het eindschema voor de afleidingen fixeer ik dan als volgt, met enige reserve t a ν de positie 
van cotillon vanwege de in het bovenstaande geschetste factoren 
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à In het Italiaans Mijn gegevens voor het it cotta zijn bescheiden Tomasseo 2, 1801 geeft 
"Propriamente Toga, Sopravveste In questo senso antico" als definitie Sansoni 1, 359 stelt het 
woord op een lijn met "Kutte", waaraan hij als onentatieterm tunica toevoegt, geeft voorts als 
verouderde toepassing "Panzerhemd" en de synoniemenreeks "Chorrock, Chorhemd, 
Superpelliceum" als literaire betekenis In ieder geval lijkt de conclusie gewettigd dat cotta een 
bovenkleed geweest is Ook Battisti-Alessio 2, 1139 definieert cotta met "soppraveste" Het woord 
is volgens hem voor het eerst aangetroffen in de Novellino uit de 13de eeuw 
Gezien de lacunes en vaagheden, moet ik bij cotta van de constructie van een samenvattend 
ontwikkelingsoverzicht afzien 
4 11 Japon 
4 111 Etymologie 
Japon verschijnt pas in het nnl , de oudste aanhalingen in het WNT VII, 222-223 stammen uit de 
18de eeuw De Vries 285, Franck-V Wijk 279 en het WNT VII, 222-223, het laatste onder enige 
twijfel, beschouwen het woord als een ontlening aan het fr jupon Een andere visie vindt men о a 
reeds bij Ρ Weiland "De benaming is ontleend van Japan , derhalve een kleed, in navolging van 
de Japanners Van hier ook faponsch een japonsche rok" dn "Vederdmtsch laalkundtg Woordenboek, 
I-L , ρ 341, A'dam 1803) Daarbij sluit aan wat Franck 398 opmerkt "eig een "japonsch gewaad", 
voorheen japomche rok" Is de overeenkomst tussen beiden dat zij het woord relateren aan Japon 
als variant van Japan, de benaming voor het bekende keizerrijk, dan is het verschil dat Weiland 
japon "kledingterm" rechtstreeks ziet als identiek met die variant Japon, terwijl Franck wel met 
expliciet stelt, maar zeker duidelijk suggereert, dat japon zich ontwikkeld heeft via of uit de 
verbinding japonsche rok 
Deze oudere opvattingen werden in 1889 bestreden door Veth 165-167 Over de herleiding van 
Weiland zegt Veth wel terecht, dat het moeilijk voorstelbaar is "dat men eenvoudig de naam van 
een Aziatisch Keizerrijk aan een vrouwengewaad zou hebben toegekend" De andere mogelijkheid, 
die door Franck werd gelanceerd, schuift hij wel wat al te summier en achteloos terzijde, door op 
te merken dat de verkorting van japomche rok tot japon moeilijk verklaarbaar is Ik kom daarstraks 
nog op terug Deze hypothese verworpen hebbend, brengt Veth het woord in verband met het 
arab djubbah enerzijds met het, dubieuze, argument dat dit woord in verschillende vormen nu 
eenmaal in alle Europese talen is binnengedrongen en het derhalve merkwaardig zou zijn wanneer 
in het Nederlands geen vertegenwoordiger zou zijn overgenomen, anderzijds door op 'n 
semantische overeenstemming te wijzen Hij formuleert dit als volgt, vol suggesties die deze 
semantische identiteit volledig buiten iedere twijfel moeten stellen "Er is een woord van Arabische 
oorsprong djubbah dat hetzelfde (sic1 A M ) of een verwant kleedingstuk aanduidt", dat hij 
vervolgens karakteriseert als "ruim kleed, doorgaans met wijde mouwen, veel gelijkende op onze 
kamerjaponnen" 
Over het ontstaan van de vorm japon merkt Veth op, dat het woord in dezelfde verhouding staat 
tot het bij Kihaen vermelde jupe, juype, als het fr jupon t o ν jupe, m a w het is een 
verkleiningsvorm Op dit punt is Veth zeer cryptisch, omdat hij zich nergens duidelijk uitspreekt 
dat japon derhalve uit het fr jupon ontleend moet zijn, op grond van het volstrekt onnederlandse 
diminutiefsuffix - on lag toch feitelijk geen andere conclusie meer voor de hand Het is 
merkwaardig, dat Veth deze consequentie niet zwart op wit heeft gezet, maar in zijn "theorie" kon 
hij weinig anders Zijn tevoren fraai opgezette, nauwe semantische band tussen djubbah en ndl 
japon zou hij eigenhandig als een zeepbel doorprikken japon verschijnt pas in een periode, dat het 
fr ¡upon al "onderrok" betekende, en Veth zal ook wel ingezien hebben dat zijn stem met deze 
semantische basis heel wat minder overtuigend geklonken had Nu moeten we die 
betekenisparallel met het Arabisch overigens al zonder meer verwerpen als niet ter zake doende 
Los nog van de overweging, dat het Nederlands het woord stellig niet rechtstreeks uit het Arabisch 
heeft overgenomen, dienen we immers nog steeds te bedenken, dat japon pas in de 18de eeuw 
verschijnt Het is duidelijk dat de Arabische betekenis dan als argument pro niet meer gehanteerd 
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kan en mag noch serieus genomen moet worden 
Het verschijnen van japon op zo'n laat tijdstip roept bovendien twijfels op t a ν de verhouding 
tot цфе, die Veth erin zag Van dit woord levert Kiliaen zo ongeveer, als we de dialectische 
voortzettingen in het Zuidnederland buiten beschouwing laten, de laatste bewijsplaats 
Toch moet het deze wankele beschouwing van Vcth geweest zijn die het WNT en vervolgens 
onze grote etymologische woordenboeken van dit moment op het spoor heeft gezet van het fr 
jupon Waar Veth zich op dit punt met duidelijk uitsprak, en zoals wc gezien hebben niet uit kón 
spreken, om zijn bouwsel overeind te houden, hebben de etymologen, die zich door hem lieten 
lelden, zich wel duidelijk uitgesproken voor ontlening aan het fr jupon Welnu, deze herleiding 
stuit op een aantal onoverkomelijke bezwaren Op het semantische probleem heb ik reeds gewe/en 
op het tijdstip van de ontlening, die gezien het verschijnen van japon in het nnl met vóór de 18de 
eeuw heeft plaatsgevonden, heeft het fr jupon /ich al ontwikkeld in een semantische richting 
vanwaaruit de oorspronkelijke betekenis van japon, namelijk "Los, lang, ongekleed gewaad - soort 
van tabbaard - voor таппеп" (WNT VII, 221), zeker niet verklaard kan worden 
Ook formeel kleven echter aan de herleiding uit jupon bezwaren Op de eerste plaats is daar de 
ontwikkeling van onbeloonde и > a in voortonige syllabe, die verklaring behoeft De Vries gaat 
daar niet op in Franck-V Wijk 279 wijst voor de ontwikkeling van die voortonige a op woorden 
als arduin en lakooi Wat arduin betreft hier is de vergelijking niet zuiver, aangezien het hier 'n 
o/a wisseling betreft (mnl orduun, bij Kiliaen beide vormen), zoals ook in kantoor (mnl contoor 
< ofr comptoir), karwei, kardeel e d Імкооі, bij Kiliaen nog niet voorkomend en wel een aan de 
wetenschappelijke taal ontleend woord uit lat leucotum, gr ?.ej*otov "wit viooltje", komt dichter 
in de buurt, maar van een parallelle klankontwikkeling waarbij voortonige Franse и > a ontwikkeld 
wordt die overtuigt, is geen sprake Onder kantoor formuleert De Vries 302 eigenlijk alleen deze 
tendentie "In lettergr vóór de klemtoon verandert in leenwoorden uit het Fra de o meermalen 
> α zoals in arduin, kampanje, kanvet I, katoen, laveten" Het hoeft ons dan ook met te verbazen 
dat De Vries, die deze ontwikkeling duidelijk voor de voortonige franse o reserveert, bij japon niet 
naar arduin с s verwijst 
Ook de onfranse uitspraak van de anlautconsonant in japon is niet probleemloos Deze 
stelhngname lijkt wellicht vreemd, aangezien Salverda de Grave 268 wel degelijk wijst op het 
proces fr dz, ζ > > Om mijn twijfels te verduidelijken, dien ik dan ook noodzakelijkerwijze dieper 
op de representaties van die Franse anlaut in het Nederlands in te gaan 
Naast de overgang dz, ζ > y, bestaat volgens Salverda de Grave ook de mogelijkheid dat dz, 
ζ behouden blijven Een ontwikkeling dz > dy reserveert hij voor de inlaut, maar in de dialecten 
is het verschijnsel ook in anlaut bekend (vgl Wcijnen, Dialectk 260) In Weijnen, Adaptatie wordt 
erop gewezen dat in de volkstaal vaak adaptaties als s, sj voorkomen 
Wat nu het behoud van de (¿ßz-uitspraak, of de overgang tot y betreft ik meen dat er geen 
synchrone toevalligheid is die of de ene of de andere ontwikkeling toelaat, maar dat /ij 
chronologisch te plaatsen en te onderscheiden zijn Om die gedachte te kunnen bevestigen dienen 
de voorbeelden van Salverda De Grave op hun ontleningstijd getoetst te worden Als voorbeelden 
van woorden waarbij dz, ζ in anlaut bewaard zijn gebleven noemt Salverda de Grave gelatine, gelei, 
gendarme, ju, jujube Ik voeg daar zelf nog aan toe jabot, jacquet Woorden waarbij de dz, ζ in anlaut 
een y kregen zijn volgens hem jak, jacobijn, jaloers, jaloezie, janette, jasmijn, jenever, jenoffel, jent, 
yoie, Jörn, jube, jubilee, juist, juiveel Ik heb de uitspraakopvattingen van Salverda de Grave ι d 
vergeleken met de opmerkingen die het WNT onder een aantal van deze woorden fourneert Bij 
jaloezie wijkt het WNT af van Salverda en Grave en geeft 'n z/-uitspraak aan, die stellig ook bekend 
is, de deviatie t a v jasmijn, dat volgens het WNT nu met 'n Franse uitspraak moet worden 
uitgesproken, lijkt mij met terecht In sommige gevallen wordt in (delen van) het Zuiden van het 
taalgebied een Franse uitspraak gebezigd, waar de cultuurtaal die met heeft, zoals b ν bij jenever 
en juist Joris en jubilee stammen volgens het WNT uit het mlat 
Het zal bekend zijn, dat Salverda de Grave zijn voorbeelden van een codecijfer heeft voorzien, 
ter aanduiding van de ontlemngspcriode HIJ onderscheidt daarbij vier perioden 1 = vóór 1325, 
2 = 1325-1600, 3 = 1500-1600, 4 = na 1600 In de onderstaande kolommen geef ik nu twee 
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chronologische fixaties die van Salverda de Grave in de linkerkolom, en deze zijn getoetst aan die 
van De Vries s ν , waarmee de rechterkolom gevuld is 
Salverda De Grave 

















wel mnl jujube 
is zelf pas in de 16de eeuw overgeleverd, 
en berust op overname uit mlat jujuba 
De woorden jabot, jaquet, die ik zelf aandroeg, zijn in ieder geval pas na de 16de eeuw overgenomen 
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Bezien we de periodisenngsverschillen tussen Salverda de Grave en De Vries nader In categorie 
a is een duidelijke differentiatie te constateren in de datering van gelet en gendarme Ik merk hier 
alvast op dat de plaatsing van de overname van gelet in 't nnl door De Vries 191 vergezeld gaat 
van het argument "gezien de franse uitspraak" De jongere plaatsing van gendarme wordt 
zaakhistonsch door de Vries 195 gefundeerd het woord zou op het einde van de 18de eeuw in 
gebruik genomen zijn ter vervanging van het woord marechaussee en met deze betekenis in België 
overgenomen T a v jujube kan gezien de door De Vries voor het Frans geschetste situatie moeilijk 
meer van een mnl leenwoord uit het ofr gesproken worden 
In de b-grocp zijn tussen De Vries en Salverda de Grave geen ingrijpende verschillen te 
signaleren alle door de laatste gegeven woorden hebben bij de eerste, voorzover zij door De Vries 
behandeld zijn, een karakterisering "mnl " of "later-, laat-mnl" gekregen, m a w zij zijn in ieder 
geval vóór 1600 overgenomen De enige uitzondering vormt jenoffel 
Na bovenstaande kanttekeningen kan uit het overzicht de volgende conclusie getrokken 
worden de woorden die vóór 1600 zijn overgenomen hebben vrijwel steeds de overgang di, i > 
y doorgemaakt, de Franse leenwoorden van na 1600 vertonen overwegend een behoud van di, ζ 
Uiteraard formuleer ik hier een bepaalde tendentie, geen wetmatigheid Het is dezelfde tendentie, 
op basis waarvan De Vries voor gelet een jongere, nnl overname aanneemt, maar die, voorzover 
mij bekend, nooit nadrukkelijk als zodanig is onderstreept Van een wetmatigheid kan geen sprake 
zijn, omdat uiteraard schnjftaalinvloed ook in latere stadia de /uitspraak kan begunstigen, zeker 
wanneer het om woorden gaat met een "vernederlandst" karakter, terwijl in andere gevallen alleen 
de laatste factor al voldoende kan zijn voor 'n j-adaptatie 
Het belang van deze uitweiding voor de etymologie van japon zal duidelijk zijn Het woord moet 
indien het werkelijk aan het fr jupon ontleend is, een zeer jong leenwoord zijn Volgens de boven 
verwoorde tendentie ware derhalve behoud van de Franse uitspraak te verwachten geweest Dat 
is in de cultuurtaal met het geval Wel komt het woord gewestelijk in Vlaams België voor met de 
Franse uitspraak (vgl het WNT), maar die uitspraak kan juist in dat gebied ontstaan zijn omdat het 
woord als een Frans woord werd opgevat, of mogelijk gold daar jupon wel als 'n beïnvloedende 
factor Schnjftaalinvloed die een ^-uitspraak veroorzaakt zou hebben, is in het geval van japon wel 
zonder meer uit te sluiten Zou men immers een verandering ζ > j in japon < jupon via invloed 
van de schrijftaal willen verklaren, dan stuit men weer op het probleem van de onbeklemtoonde, 
voortonige Franse и > a, want die overgang zou zich toch juist weer via de spraakmakende 
gemeente voltrokken moeten hebben, schnjftaalinvloed zou op een dergelijk proces eerder 
remmend hebben gewerkt of dat hebben verhinderd 
Ik meen op grond van bovenstaande semantische èn formele argumenten dan ook de herleiding 
uit het fr jupon als onjuist te moeten kwalificeren 
Voor de WNT-redacteur A Beets pleitte enerzijds nog, dat hij zijn etymologie van een 
vraagteken voorzag, maar anderzijds moet men hem aanrekenen dat hij al te lichtvaardig op het 
kompas voer van Veth, in zijn verwerping van de visie van Franck, aangezien hij uit zijn 
citatenmatenaal tot geen andere conclusie had moeten komen dan dat deze de juiste was Blijkbaar 
was zijn wantrouwen t o ν etymologische opmerkingen van onze voorouders wel erg diep 
ingeworteld De volgende citaten spreken immers ondubbelzinnige taal "Het gebruik van 
Japonnen, dte haar oorsprong en naam van de uit Indien overgevoerde Japansche lange Rokken 
verschuldigd zijn", Berkhey 3, 688, "Een japonsche rok" of, bij verkorting een japon, V Lennep, in 
Vondel 6,13 7 en Sewel ( 1766) vermeldt eveneens Japon, Japonsche rok " A Chamber gown" .Mann 
(1701) bevat nog Japanse, oí Japanse rok, m de editie van 1717staats ν Japan Japame rok, Japonse 
rok, Japon Daar komt nog bij dat Japonsche rok dezelfde betekenis kende als japon oorspronkelijk 
had Wantrouwen tegenover soms gewaagde etymologische veronderstellingen uit het verleden 
is vaak geboden Maar in het geval van japon diene men te bedenken dat bovenstaande notities, 
met name die van Sewel en Berkhey, gemaakt zijn in of vlak na een periode waarin het woord 
opgang gaat doen Er moest dus niets gereconstrueerd worden, men spreekt gewoon over een 
ontwikkeling of toestand die men uit eigen ervaring kan kennen' Men moet wel heel apodictisch 
op het standpunt gaan staan, dat alle etymologische kanttekeningen die niet uit ons tijdperk 
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stammen bij voorbaat op fantasie berusten, wil men dit soort informatie kunnen veronachtzamen 
Daarmee is overigens nog niet alles over japon gc/egd, al is mijn standpunt, dat we samenhang 
erin zien met de benaming voor het keizerrijk inmiddels wel duidelijk Maar even duidelijk is, in 
dat opzicht moet ik Veth bijvallen, dat de ontwikkeling dat japon benaming voor een kledingstuk 
werd en tevens aanduiding bleef voor het keizerrijk Japan, moeilijk voorstelbaar is Een dergelijke 
polyfunctionahteit heeft dan ook nooit bestaan Bezien we de plaats van Japon t o ν Japan wat 
nader Het WNT vermeldt onder het lemma Japan (Dl VII, 218) "voorheen, daarnaast, dikwijls 
in 't zelfde geschrift (naar portug JapaSt Japon (Jappon)" Essentieel in dit verband is natuurlijk 
de vraag welke tijdsperiode wordt bedoeld met "voorheen"'1 Immers, indien Japon als benaming 
voor het rijk in de 18de eeuw, het tijdvak waarin japon als benaming voor het kledingstuk ontstaat, 
verdwenen is, dan is zij in ieder geval geen obstakel meer voor dat ontstaan van japon als 
kledingwoord Welnu met een aanduiding als voorheen blijft men altijd wat aan de vage en 
voorzichtige, maar ook onduidelijke kant Indien we het utatenmatenaal bekijken, dan blijkt het 
laatste opgenomen citaat met japon te stammen uit 1657, uit het werk van Six ν Chandelier Het 
woord is derhalve als eigennaam reeds verdwenen, voordat het als soortnaam opgang gaat doen' 
Bezien we nu de verhouding tussen ¡aponsihi iok (zelden japansche rok) en japon Beide 
betekenen hetzelfde, japonsche rok is evenwel ouder het WNT vermeldt bij japomchc rok (Dl VII, 
220) "Lang, los - uit Japan, ingevoerd of naar Japansch model gemaakt - overkleed van bonte of 
gebloemde stof (zijde, sits)" en de tijdsperiode wordt duidelijk uit "in de 2de helft der 17de, en in 
de 18de eeuw de "ongekleede" huisdracht der beeren" De oudste betekenis van japon wordt wel 
anders gedefinieerd als "Los, lang, ongekleed gewaad - soort tabbaard - voor mannen", maar Beets 
merkt zelf op dat het woord in de/e toepassing synoniem is met japomche rok Wat hij evenwel 
met opmerkt is, dat juist in dezelfde periode dat de verbinding japomche rok gaat verdwijnen, het 
simplex japon opkomt en de semantische taak van japonsche rok derhalve overneemt Japon heeft 
zich m ι wel degelijk uit japonsche rok ontwikkeld Of men voor dit soort overgangen nu de term 
inkorting wil hanteren is een andere zaak Het lijkt mij correcter om een dergelijke ontwikkeling 
onder de noemer van de abstrahering te brengen, men vgl voor term en verschijnsel W De Vries 
8 De verschuiving is vergelijkbaar met b ν die van eenwudig tot eenvoud, welke eveneens plaats 
vond "doordat men aan het suffix een van elders bekende dienst toe schreef" (W De Vries) Voor 
een volstrekte parallel denke men aan kalkoen < kalkoinse haan Ik geloof dan ook, dat uit het 
adjectief japonsch, dat met meer vereenzelvigd werd met Japon als eigennaam, zich een nieuw 
substantief japon als soortnaam vormde, analoog naar formaties van een substantief en bijbehorend 
adjectief met -s Formeel semantisch, cultuurhistorisch maar ook chronologisch heeft deze 
etymologie alles voor De bekende Nederlandse zegswijze, die ons op het hart drukt geen oude 
koeien uit de sloot te halen, gaat in etymologicts soms niet op in 1892 zat Franck al op het juiste 
spoor, anderen na hem gingen daar te achteloos aan voorbij 
4 112 BetekemsontwtkkeUng 
Bij de bespreking van de etymologie m engere zin kwam reeds terloops de oorspronkelijke 
betekenis van japon aan de orde Voor de duidelijkheid en eenheid zij de WNT-defimtie van japon 
hier herhaald "Los, lang, ongekleed gewaad - soort van tabbaard - voor mannen, vanouds gelijkbet 
met Japomche wk (of Jap tabbaard)" (WNT VII, 221) Het is gezien de toegevoegde verwijzing 
naar Japonsche tok dienstig om ook de definitie daarvan, die we reeds vermeldden in 4 11 1 , in 
dit betekenishistonsch verband integraal te herhalen "Lang, los - uit Japan ingevoerd of naar 
Japansch model gemaakt - overkleed van bonte of gebloemde stof (zijde, sits), in de tweede helft 
der 17de en in de 18de eeuw de "ongekleede" huisdracht der beeren" (soms ook van eene vrouw)" 
(WNT VII, 220, 2de alinea) 
Het lijkt mij duidelijk dat op basis van deze gegevens kan worden uitgegaan van een 
categoriecomponent 4 of 3 (vgl hiervoor in de definitie van tabbaard m het WNT XVI, 709 het 
element "mansbovenkleed") en een functiecomponent 3, terwijl het huisdrachtaspect in de 
additionele component h tot uitdrukking gebracht kan worden Wat de gebruikerscomponent 
betreft in hoofdzaak moet met 'n M-component rekening gehouden worden, terwijl de 
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V-component als facultatief (vandaar tussen haken geplaatst) eveneens dient te worden aangegeven 
Zoals bij japonsche rok ook op het incidenteel aanwezig zijn in de vrouwendracht wordt 
geattendeerd, geeft het WNT VII, 222 bij japon immers ook 'n tweede betekenis "zeker (los 
tabbaardachtig') vrouwenkleed" Ik fixeer deze betekenissituatie bij japon dan als volgt 
M(V)[cc4(3)Afc3]+Jb 
Het WNT karakteriseert japon in deze toepassing als 'n "thans verouderde benaming" Voor de 
20-ste eeuw moet er derhalve geen rekening meer mee gehouden worden, terwijl het 
citatenmatenaal erop wijst dat in de 2de helft van de 19de eeuw de positie van een historisch 
wordende betekenis zich begint af te tekenen Ik houd in mijn overzichtsschema derhalve de 
tweede helft van de 19de eeuw als eindpunt aan 
De tweede hoofdbetekenis en thans in de cultuurtaal de enige, wordt door het WNT VII, 
222-223 als volgt gedefinieerd "Bovenkleeding der vrouw, bestaande uit lijf en rok (gescheiden of 
uit eén stuk) van dezelfde stof Sedert het begin van de 19de eeuw de gewone beteekenis" Geeft 
deze definitie nog aanleiding tot het aannemen van een fc3 of fel + 2, de definitie in V Dale s ν 
japon suggereert duidelijk alleen een fc3 "bovenkleding voor vrouwen, bestaande uit lijf en rok 
van dezelfde stof, uit eén stuk" Ook Koenen levert de garantie voor een fc3 met "bovenkleding 
der vrouw, bestaande uit bovenstuk en rok aan elkaar" 
De gewestelijke betekenis "Nachtgewaad voor vrouwen en meisjes, nachtjapon", die het WNT 
VII, 223 vervolgens nog geeft op basis van Corn -Vervi, is in het hieronder volgende 
overzichtsschema veronachtzaamd 
eeuw Ue 12e 13e 14e 15c 16e 17e 18e 19e 20e 
ГМ( )[сс4(3)лГсЭ]+Л , 1 
ni japon { γ
 [ с с з л Г с з ( 1 + 2 ) ] L _ J
c c 3 l > 
Het schema demonstreert duidelijk dat met de opkomst en het sterker worden van de betekenis 
ксЗ Λ fc3], de toepassing met de M-component verzwakt moet zijn, om tenslotte geheel te 
verdwijnen 
4.12 Jurk 
4.12 1. Etymologie 
Het nnl jurk is pas in de 18de eeuw voor het eerst opgetekend Het woord heeft zijn verwanten 
in het aangrenzende westnd gebied oostfn jurk, jurke, jurken "Überzeug eines Kleides fur 
Täuflinge, kinderkiel" (Molema 188, Buurman 6, 219, Ten Doornkaat Koolman 2, 149) en 
Westfaals jurken "eine Art Uberrocke" (Woeste 116) Ook het ne jerktn "wambuis" wordt door 
sommigen (b ν De Vries 289, Franck-V Wijk 282, Skeat 272) met jurk in verband gebracht, een 
verband dat door anderen weer wordt ontkend of niet vermeld (b ν door het NED 5, 569 en Klein 
393) Vanuit het Nederlands is het woord als zurka en iura (vgl o o k S R J Bnd 2, af] 2, 618 en 
612) in het Russisch terechtgekomen (De Vries 289) 
De oorsprong van het woord is tot op heden onbekend gebleven, en ook over de interne 
verhoudingen tussen de Nederlandse, Westnederduitse en Engelse vormen bestaat geen 
unanimiteit Franck-V Wijk suggereert de mogelijkheid, dat jurk wellicht uit eenzelfde bron stamt 
als das, jas, waarmee we wel met de neus op het feit van dné etymologisch ondoorzichtige 
kledmgtermen gedrukt worden, maar natuurlijk geen stap verder komen In het Supplement 79 gaat 
V Haenngen wel dieper op de onderlinge betrekkingen binnen het dialexcem in Hij uit daar de 
veronderstelling dat jurk uit het Engelse ]erkin stamt, en beschouwt het oostfn jurken dan als de 
oudste vorm, waaruit secundair jur/s ontstond, doordat -en ten onrechte als meervoudsuitgang werd 
opgevat Indien we de ouderdomsrclatie moeten bepalen tussen de jurken- en jwrfe-groep, geloof 
ik met V Haenngen dat we inderdaad van jurken als de oudere vorm uit moeten gaan Zijn gedachte 
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aan een abstractie die abusievelijk tot jurk leidde, zal bij niemand wantrouwen opwekken, aangezien 
het om een vrij regelmatig verschijnsel gaat Zo wordt b ν het ontstaan van woorden als baak, droes, 
els, long, raaf, zets op een verkeerde abstractie uit de singulana baken, droisen, elsenie), longheniè, 
raven, seiserid verklaard Royen 1, 55 vlg aan wie ik deze voorbeelden ontleende, wijst er overigens 
op, dat bij woorden waar een collectieve zm uitgesloten is, eerder aan een abstractie gedacht moeten 
worden die niet door de opvatting van {e)n als meervouds-, maar als naamvalsteken werd 
geïnspireerd Hoe het ook zij een ontwikkeling /nrfe < jurken ligt zeer voor de hand 
Evenals Supplement 79 gaat ook De Vries 289 uit van de Oostfnese groep jurk, jurke, jurken als 
bron voor jurk, en oppert ook hij op aarzelende wijze de mogelijkheid van het Engelse jerkin als 
ultieme basis 
Wat zeggen de Engelse etymologen er zelf van' Klein 339 wijdt helemaal geen aandacht aan 
mogelijke continentale verwanten van jerkm en volstaat met de herkomst ervan onzeker te 
noemen Maar Skeat 272 heeft zich wel uitgesproken, en op een wijze die lijnrecht tegengesteld 
is aan de door de Nederlandse etymologen mogelijk geachte beweging Volgens Skeat is de Engelse 
vorm aan het Nederlands ontleend, niet aan jurk, maar aan een diminutiefvorming daarvan met 
het suffix-fon (ouder -kïrii 
Het NED 5, 569 noemt de oorsprong onzeker, en voert vervolgens een drietal argumenten aan, 
die tegen de opvatting van Skeat pleiten a) jerkm wordt met met y(.= ndl ;) maar met de Engelse 
_/(= d£} uitgesproken, b) jerkm, dat voor het eerst in 1519 is opgetekend, betekent "a garment for 
the upper part of the body, worn by men in the sixteenth and seventeenth centuries, a close fitting 
jacket, jersey, or short coat, often made of leather" Deze betekenis laat zich moeilijk in 
overeenstemming brengen met die van het nnl jurk, д jurk is een modern Nederlands woord, dat 
niet voor de 18de eeuw is opgetekend en zelf van onbekende oorsprong is Het is duidelijk, als we 
deze argumenten op hun juiste waarde schatten, dat in feite, voorlopig (0, het tweede, semantische 
contra-argument enige zeggingskracht heeft De overige twee zijn van een dubieus karakter De 
Engelse j in jerkm kan verklaard worden als een adaptieverschijnsel, terwijl het derde argument 
steekhoudend lijkt, maar dat in wezen niet is Inderdaad verschijnt het Nederlandse woord niet 
voor de 18de eeuw, maar men gaat dan uit van jurk, wat onzuiver is, aangezien men immers een 
tijdsvergehjking moet maken met een ouder jurken dat in de gesproken taal reeds lang voor het 
verschijnen van jurk bestaan kan hebben En waarom het feit dat het nl jwk zelf van onbekende 
oorsprong is, mede als contra-argument een rol kan spelen in de bestrijding van jurkien) als de 
oorsprong \оот jerkm ontgaat mij geheel Want het serieus nemen van een dergelijke opinie zou 
betekenen dat bepaling van latere leenverhoudingen alleen mogelijk is indien in de als gevende 
partij te beschouwen taal zelf de etymologie van een woord zeker is vastgesteld' 
De balans van de bestaande informatie over de etymologie van jurk leert, dat niet alleen over 
de interne verhoudingen tussen het eng jerkm en de continentale vormen reeds verschil van 
mening heerst, maar ook dat men zich over een verklaring van een basisvorm jerkm of ]urkm in 
het geheel niet uitlaat Het leek mij derhalve een aanlokkelijke uitdaging om achter de waarheid 
van jurkien), jerkm te komen 
Bij mijn speurtocht naar een oplossing het ik mij leiden door de volgende premissen 
1) Er moet niet langer gezocht worden naar een etymologie van jurk, maar naar een etymologie 
van jurken, dat in de gesproken taal in ieder geval aan jurk voorafgegaan is 
2) Gezien het late verschijnen van de woordvormen, gezien ook het feit dat ieder aanknopingspunt 
in formeel opzicht in andere Germaanse talen daartoe ontbreekt, is het onnodig en onlogisch 
om voor de basis van het woord heil te zoeken in Oud- of Oergermaanse reconstructies 
3) Evenmin kan voor de groep gedacht worden aan een ontlening uit een andere taal of dialect, 
want ook daarvoor ontbreken aanknopingspunten 
4) Uit het feit, dat jurkien) noch uit het Oudgermaans noch uit een ontleningssituatie zijn 
verklaring kan krijgen, vloeit onvermijdelijk de conclusie voort, dat het woord in (een deel van) 
het gebied, waar het thans voorkomt, ontstaan moet zijn uit een vervorming van een daarvoor 
in dat gebied gevigeerd hebbend woord, jurken moet dan ook als zodanig opgevat worden 
Tegen de achtergrond van de uit 2 en 3 voortvloeiende conclusie van 4 kreeg voor mij de suggestie 
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van Skeat, om in -kin het ni diminutiefsuffix -ken te zien een overtuigende waarde De 
consequentie die men uit het volgen van deze suggestie moet trekken ligt voor de hand de k in 
jurk is anorganisch, en is de k van het suffix, waarmee het zoeken naar de etymologie van jurk een 
speuren naar de etymologie van een element jttr (of jor e d ) werd In die speurtocht kwam ik 
bedrogen uit nergens valt in 't mnl of nnl houvast voor een dergelijke stam te vinden Het feit 
evenwel, dat voor jurken van een vorm, die aanvankelijk alleen in de gesproken taal jurk voorafging, 
moest worden uitgegaan bood ook andere perspectieven Zoals ook in de uitspraak van het huidige 
jurk het geval is mocht immers ook voor jurken een uitspraak verondersteld worden met 
svarabhaktivocaal ¡иггэкэп, of in een stadium voor de vocaalverzwakking m het suffix jurrakîn 
Het zoeken naar een grondwoord werd op die manier met een interessante mogelijkheid 
uitgebreid Ik doel niet op de mogelijkheid van woorden als jurre, jorre, die bij het zoeken naar een 
jur of jor als basis al wel aan het daglicht gekomen zouden zijn, maar op het perspectief dat het 
element jurre (jorre e d ) een via analeptische assimilatie ontwikkelde vorm zou kunnen zijn Die 
mogelijkheid bracht mij uiteindelijk bij een grondwoord, waarvan het diminutief moeiteloos tot 
een uiteindelijk jurken aanleiding heeft kunnen geven, namelijk het mnl jorney, journey, jourmde 
"wapenrok, een kleedingstuk dat boven de wapenrusting werd gedragen" GUn/ W 3, 1075) Het 
woord staat ook nog in het WNT VII, 444 vermeld als jornti, jorneie, met bewijsplaatsen die niet 
verder meer reiken dan de 16de eeuw en wordt daar in verband gebracht met ofr ¡ournée mlat 
jornta, jornala Als betekenis geeft het WNT "Zeker opperkleed of overkleed" Binnen mijn 
hypothese van groot belang is nu, dat het Alni W ook gewag maakt van een blijkbaar niet 
ongebruikelijke diminutiefvorm journeykijn Welnu, ik meen m dat woord de basis van jurken 
gevonden te hebben Voor die ontwikkeling moet men, afgezien natuurlijk van de zonder meer 
aan te nemen vocaalverzwakking in het suffix, een aantal klankontwikkelingen aannemen, die alle 
aannemelijk te maken zijn, η I de verzwakking van ey tot 'n svarabhaktivokaal, de assimilatie van 
rn > rr en de ontwikkeling van de fr ou > и Het ontstaan van de svarabhaktivokaal is niet 
verwonderlijk indien we uitgaan van een beginaccent, en m de gaten blijven houden dat het 
diminutiefsuffix met bijaccent werd gerealiseerd De assimilatie rn > m s eveneens geen bijzonder 
zeldzaam klankproces, men vgl b ν totren, tarren, ierren, naast tornen, tarnen, temen (WNT XVIII, 
1539), maar ik trof die assimilatie ook juist aan in een woord, dat in zijn lotgevallen wat de eerste 
twee syllaben betreft een sterke gelijkenis vertoont met de evolutie die ik voor journeykijn 
veronderstel, namelijk het mnl tormkeel "overkleed" (.Alni W 8, 591) Het woord stamt uit een 
ofr tourniquel en heeft de volgende vormvarianten tornekeel, tournikeel, maar ook torrekiel en 
torkeel, vormen die het aannemen van het/elfde proces voor journeykijn zeer aanvaardbaar maken 
Dat uit of naast de combinatie or + k een combinatie ur + k ging ontstaan is zeer waarschijnlijk, 
dergelijke «r/or-wisselmgen zijn in onze taal legio aanwezig Ik wijs op mnl turbehn - torbekn, 
turc- tore, turcois - torcois, turnoy; - tornoys, turven - tonen en voor het nnl op b ν snorken snurken, 
horken - hurken, maar de voorbeeldenreeks zou ongetwijfeld een ellenlange uitbreiding kunnen 
krijgen Op een dialectische ontwikkeling or > иг voor labiaal en gutturaal heeft Ν ν Wijkgewe/cn 
in TT 24,11 Het ontstaan van ¡urk uit of naast jork is derhalve een alleszins normale ontwikkeling 
Ik vat hieronder de evolutie samen, die m ι journekijn heeft doorlopen om uiteindelijk als jurken 
te eindigen 
journeyktn > ригпэкіп > jomkîn > prkîn > jurkin > ]игкэп 
Uit jurkan kon in een later stadium dan jurk ontstaan, omdat het element -kon niet meer als 
diminutiefsuffix geïdentificeerd werd en een abusicvehjke abstractie plaats vond, een abstractie die 
of op te vatten is als een verkeerde numerusreintcrpretatic of plaatsvond doordat -en ten onrechte 
als naamvalsteken werd opgevat Aangezien voor jurk de collectiefgedachte met aantoonbaar is, 
moet met die tweede, door Royen geopperde en hierboven door mij reeds aangehaalde 
mogelijkheid in het geval van jurk wel het meeste rekening gehouden worden Het geschetste 
proces kon des te gemakkelijker plaatsvinden, daar de band met het grondwoord jorney niet meer 
gevoeld werd (of doordat het fonetisch proces in de verklemmgsvorm voor verwijdering zorgde 
óf om de eenvoudige reden dat jorney reeds verdwenen was, waardoor de diminutiefvorm 
uiteindelijk geheel geïsoleerd raakte) 
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De bewijsplaatsen die het Alni W geeft, wijzen op de aanwezigheid van grondwoord en afleiding 
prney, purneykijn in het Vlaams Indien vandaaruit de diminutiefvorm van het woord in het 
Hollands geraakt is, is de mogelijkheid dat een verkeerde abstractie jurken > jurk, plaats ging 
vinden, gezien het Hollands als -tje gebied, zeer aannemelijk Vanuit het Hollands is het woord 
dan zowel in de vorm jurken als het geabstraheerde jurk verder doorgestoten in het 
Westnederduits Eventueel kan men ook aannemen dat alleen ¡urken in een oudere fase 
expandeerde, en dat het abstractieproces zich ook onafhankelijk in de nd dialecten voordeed , 
blijkens de nieuwe diminutiefformatie jw(k)tje, moet -ken in jurken in ieder geval ook in het 
Oostfries met meer als diminutiefsuffix aangevoeld zijn Een omgekeerde beweging is evenwel 
uitgesloten bewijzen vooreen mhd ofmnd jorney, journey e d heb ik nergens aangetroffen Indien 
men met mijn verklaring van jurken < journekijn wil meegaan, dan blijft m ι derhalve geen andere 
conclusie over, dan dat het Hollands als uitstralingscentrum heeft gefungeerd Ook voor het 
Engelse /trfemgeldt m ι dat ontlening aan het Nederlands moet en kan worden aangenomen Deed 
Skeat geen poging om jurken nader te verklaren, zijn visie dat jerkin uit jurken ontleend werd, als 
een vorm met een verborgen diminutiefsufhx -ken, is een volkomen juist gebleken zienswijze Het 
Engels zal het woord overgenomen hebben in een stadium dat het zich hier tot pirkïn ontwikkeld 
had Is het chronologische bezwaar van het NED m ι al voldoende ondervangen doordat de 
aanwezigheid van jurkin in de gesproken taal vóór de periode van de 16de eeuw mag worden 
aangenomen, ook het semantische contra-argument verliest zijn waarde Het ni jurkïn betekende 
in de periode, dat jerkin ontleend werd, immers nog geen "jurk", maar zal, gezien het feit dat het 
oorspronkelijk 'n diminutief was, juist in onderscheid van jdiùrney, een kort overkleed betekend 
hebben Ook in semantisch opzicht bestaat er derhalve geen bezwaar tegen de opvatting dat het 
ne jerktn in het Nederlands zijn oorsprong heeft gehad 
Samenvattend Jurk is een pas in de 18de eeuw in de schrijftaal opgetekende vorm, door 
verkeerde abstractie ontstaan uit een lang daarvoor reeds in de gesproken taal aanwezig jurken 
Deze vorm jurken ontstond via de tussenstadia jornektn > jorrakïn > jurkïn > jurkïn uit een mnl 
journeykijn, diminutief van jorney, journey "wapenrok e d " Doordat de diminutiefvorm jurken 
geïsoleerd raakte, en derhalve niet meer als zodanig geïdentificeerd werd, kon de abstractie des te 
gemakkelijker tot een vorm jurk leiden Dat de vorm jurken waarschijnlijk uit het Vlaams in het 
Hollands ontleend is, kan een begunstigende factor in dit proces geweest zijn, aangezien in het 
Hollands het -ken suffix in de gesproken taal al door het palatale -tje suffix was vervangen Vanuit 
Holland is de vorm ontleend door 't Engels en uitgestraald naar het Westnederduits Het aannemen 
van een omgekeerde beweging is niet aanvaardbaar, daar het grondwoord jornty, journey in het mnd 
met is overgeleverd 
4.12.2 BetekennonUvikkelmg 
Voor jurk geeft het WNT VII, 561-562 als eerste, alleen voor Noord-Nederland geldende 
betekenis "het bovenkleed van alle kleine kinderen (ook jongetjes dragen tot dat ze "in de broek 
worden gestoken" een jurkù en van jonge meisjes Vroeger misschien meer datgene wat men nu 
een monjurk noemt" De componenten К en fc3 meen ik hieruit onmiddellijk te kunnen 
destilleren, ten aanzien van de categoriecomponent wordt door het WNT de indicatie gegeven dat 
in een oudere fase eerder aan een cc4 gedacht moet worden, dan aan de cc3 die de definitie 
fourneert Het woord staat als zodanig voor het eerst in de woordenboeken opgetekend bij Sewel 
(1691), die s ν jurk het Engelse synoniem frock aanbiedt en s ν frock wat meer licht werpt op de 
betekenis door "het overtrckscl, de jurk" Voor de tweede helft van de 17de eeuw moet derhalve 
nog wel van een cc4 worden uitgegaan Mann (1701) spreekt s ν jurk van "zeker kinderkleedje" 
On [Kttt habit d'enfant, fourreau" In de editie van 1752 definieert hij jurk met "Kinderovertrek 
of bovenkleed Surtout, tourreau" Vanaf het midden van de 18de eeuw kan voor jurk in deze 
toepassing dan ook van een cc3 uitgegaan worden Overigens blijft een betekenis als "overtrek voor 
kinderen" ook in de 19de-ceuwse woordenboeken nog vermeld, wat b ν bij V Moock (1846) het 
geval is Tot hoelang deze oudste betekenis van jurk is blijven voortleven is dubieus Het WNT 
bevat geen uitlating over een eventueel verouderd zijn, en zelfs V Dale bevat s ν jurk nog als eerste 
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betekenis "bovenkledingstuk van kleine of jonge meisjes" Op basis daarvan deze toepassing als 
'n thans nog actuele aan te merken, gaat mij echter te ver, in de huidige cultuurtaal is zij stellig 
niet meer aanwe/ig Opmerkelijk is wel, dat V Dale het clement "kleine kinderen" uit de 
WNT-defimtie met heeft overgenomen Dit is op zijn minst merkwaardig omdat juist dat clement 
jurk m de betekenis 1) /ou kunnen markeren ten opzichte van de betekenis 2) die V Dale geeft 
"gemeenz naam voor japon" Immers tussen 'n jurk als term voor het kledingstuk van een klem 
of jong meisje of jurk als aanduiding voor het bovenkledingstuk van de volwassen vrouw voelt de 
taalgebruiker van nu geen enkel verschil meer, of om het met 'n mannelijke tegenpool maar 'ns 
duidelijk te stellen de broek van een klein jongetje valt alleen maar in maat van die van zijn 
volwassen geslachtsgenoot te onderscheiden, niet in betekenis Overigens bevat ook Koenen de 
merkwaardige "tegenstelling" tussen "bovenkleed van meisjes" en "damesjapon" Aangezien het 
WNT nog niet het etiket "verouderd" op de onderhavige betekenis plakte, lijkt mij het eindpunt 
er van in de eerste helft van de 20ste eeuw maar in ieder geval na 1926, het jaar waarin deel VII 
van het WNT verschenen is, geplaatst te moeten worden 
De tweede betekenis in het WNT is "Het een of ander los, ongekleed gewaad eencr volwassen 
vrouw" (VII, 562) Het beschouwen van de in de 19de eeuw te situeren citaten verschafte mij de 
indruk dat hier bezwaarlijk van 'n reële betekenisonderscheiding gesproken kan worden In ieder 
geval is de grens met de derde, thans in de standaardtaal heersende betekenis nauwelijks te trekken 
Voor die derde betekenis, waarop wij in het voorgaande via V Dale en Koenen al enigszins 
preludeerden, wordt door het WNT VII, 562 de volgende omschrijving gefourneerd "Als een 
naam voor, of m toepassing op de japon van meisjes en vrouwen, gewestelijk daarvoor het 
gebruikelijke woord" De opkomst van deze betekenis, waarvoor ik op grond van de 
vereenzelviging met japon (zie 4 112) een componentenschema ІссЗ Λ fc3] aanhoud, vindt 
volgens het WNT plaats in de tweede helft van de 19de eeuw Mij lijkt evenwel het beginpunt ervan 
zonder bezwaar naar de eerste helft van dezelfde tijdsarea verschoven te kunnen worden, aangezien 
V Moock (1846) naast de betekenis "overtrek voor kinderen" s ν jurk ook reeds gewaagt van 
"kleedje voor vrouwen", met robe als ondubbelzinnig Frans equivalent Ik houd derhalve voor de 
gehele 19de eeuw met een schema ЕссЗ Afc3] rekening 
De definitie van het WNT is overigens in tweeërlei opzicht interessant Zij toont immers door 
de toevoeging "gewestelijk daarvoor het gebruikelijke woord", dat in 1926 (zie hierboven de 
datering van Dl VII) jurk in deze toepassing in de standaardtaal nog niet is ingeburgerd Pas in 
de decennia daarna moet jurk derhalve vrij snel vanuit die aanvankelijk regionale aanwezigheid de 
standaardtaalterm gworden zijn Een tweede constatering waartoe de WNT-defimtie aanleiding 
geeft, is, dat V Dale blijkbaar nog zeer vast in het WNT-spoor is blijven zitten We zagen reeds 
dat dit woordenboek "gemeen/ naam voor japon" als betekenis opgeeft Welnu, een dergelijke 
taxatie van het gebruik van jurk m het hedendaags Nederlands is niet in overeenstemming met 
de reële synchrone situatie, waarin jurk van iedere "gemeenzaamheid" beroofd is Hoogstens kan 
men stellen dat het woord zich t o ν japon verhoudt als de alledaagse tegenover de wat deftiger, 
plechtstatiger term, maar daarmee is 'n kwalificatie "gemeenz " voor jurk natuurlijk in het geheel 
niet gerechtvaardigd Voor een komende herdruk van V Dale lijkt mij het lemma jurk op grond 
van het bovenstaande met een betekenis (en zonder enige gemeenzaamheid) voldoende 
gehonoreerd Het proces dat naar die ene betekenis leidde, geef ik hieronder weer 







Ik heb in dit overzicht een WNT-betekenis dn de tweede helft van de 19de eeuw) niet verwerkt, 
omdat zij mi] te accidenteel voorkomt, namelijk een betekenis 4) "een lang en los overkleed voor 
mannen" 
4 13.Het dialexeem gonna 
4.1Ì.1 Etymologie 
In het door ons afgepaalde onderzoeksgebied blijft het dialexeem gonna in zijn verbreiding beperkt 
tot een aantal relict-opgaven in de Franse dialecten en het voorkomen in het Italoromaans, met 
name het laarsgedeelte Het hieronder volgende vormenoverzicht leert dat gonna ook buiten dit 
gebied nog bekend is (of is geweest) 
Voor het Romaans wijs ik op het Oudspaans en het Oudkatalaans gona "Frauenrock", ontleend 
aan het Provençaals (REW 3919) In het Germaans blijft de aanwezigheid tot het Engels beperkt 
ne gownymc goune < oir gdiùneiSkeat 219, Klein 319) In Nieuwkeltische dialecten is het woord 
eveneens bekend cymr gün, corn gun, lers gunn, gael (Schots) gun, manx goon (Skeat, Klein) 
Naast deze Westeuropese groep, is het dialexeem eveneens goed vertegenwoordigd in (zuid)-
oostclijke streken Ik wijs op alb gune, mgr γούνα, ngr γα jvct, en op een ruime verbreiding in het 
Zuidslavisch serv gunj, gunjicbu\g guna, gúna, gunitàa, gunka(Gavazzi "), Buck 406-407, FEW 
4, 325-327, Рокоту (1927)) Het dialexeem is het eerst overgeleverd in het mlat in de vorm gunna 
Het FEW geeft als tijd van eerste verschijnen de 6de eeuw aan, de Ene It 18, 538 gaat er van uit 
dat het met gunna aangeduide kledingstuk reeds in de 4de en 5de eeuw gedragen werd 
Ten aanzien van de herkomst van het mlat gunna lopen de meningen uiteen Er zijn drie 
opvattingen te vermelden a) Keltische herkomst, een visie die o a wordt aangehangen door 
Thurneysen 64 en het REW, b) herkomst door ontlening uit een buurtaal op het Balkan- of 
Apenmjnenschiereiland (theorie van Hofmann, overgenomen b ν door Klein), en c) herkomst uit 
een Pre-Alpien-Ligunsch woord, een hypothese die door Pokorny (1927) is gelanceerd 
Dat men aan Keltische oorsprong dacht, was gezien de schijnbare inheemsheid in Frankrijk en 
Italie, en het voorkomen van vormen als het cymr givn uiteraard niet verwonderlijk Thurneysen 
legde een relatie tussen dit cymr gwn en het Ierse fuan, en reconstrueerde voor beide een Keltische 
oervorm " tòno Aangezien de Romaanse vormen steeds de dubbele η van het mlat en een verschil 
in genus vertonen met deze veronderstelde Keltische vormen (vgl ook het FEW en Pokorny 
(1927)), was Thurneysen gedwongen voor het Romaans complex uit te gaan van een variant * wna , 
terwijl hij het -nn-probleem oploste, door te stellen dat de -n-vormen een ouder stadium 
representeerden 
Pokorny (1927) heeft stelling genomen tegen deze Keltische hypothese HIJ wijst erop dat een 
echt Keltisch 'gunna nooit in de Nieuwkeltische dialecten is overgeleverd het cymr gwn gaat 
volgens hem niet terug op een Oudkeltische basis, maar is een jongere ontlening aan het me 
gounie), dat op zijn beurt, zoals we hierboven hebben aangegeven, stamt uit het ofr goune Terecht 
stelt Pokorny dat bij inheemsheid in de Nieuwkeltische dialecten een vorm * gwnn te verwachten 
zou zijn geweest bij genusverschil, of een vorm ' gonn, met д-umlaut, indien men een mogelijk 
genusverschil tussen Romaans en Keltisch verwerpt Ook het FEW acht, en m ι is dat juist, bij 
de geschetste herleiding uit het Keltisch de dubbele -n- in de Romaanse groep en het genusverschil 
problematische factoren 
Naast formele bezwaren tegen de "Keltische hypothese" staat een belangrijk tweede argument, 
dat zowel formele als taalgeografische aspecten bevat Zoals het vormenoverzicht leerde, komt het 
dialexeem, behalve in het Gallo- en Italoromaans, eveneens nog (zuid)oostelijker voor in een 
behoorlijke concentratie op wat we globaal even aanduiden als het Balkanschiereiland Nu is een 
dergelijk territorium, dat het Albaans, Roemeens, Grieks en ook Zuidslavische talen omvat, voor 
aan het Balkanlatijn ontleende woorden niet ongewoon, terwijl bij sommige Zuidslavische 
dialecten ook aan directe invloed vanuit Noord-Italie gedacht kan worden (vgl Sandfeld 52-53) 
Wanneer men de Keltische oorsprong aanhoudt, dan moet in het geval van gonna het zuidoostelijk 
complex zijn ontstaan te danken hebben gehad aan Latijnse invloed Rechtstreekse Keltische 
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invloed is uit te sluiten Wel hebben de Kelten in de 3de-2de eeuw ν Chr een rijk op de Balkan 
gehad, maar Sandfeld 98 komt in dit verband met verder dan de aarzelende mededeling dat er 
wellicht twee of drie woorden van Keltische origine in het Dalmatisch bespeurbaar zijn Bij een 
dergelijke situatie is het uiteraard onverstandig en onwaarschijnlijk om voor gunna uit te gaan van 
een rechtstreekse Keltisch invloed die zowel aan de basis van de Westromaanse groep als het 
Balkancomplex staat De ontwikkeling kan derhalve, indien we het Keltisch nog even als bron van 
het Westromaanse woord aanhouden, zo gesteld worden, dat vanuit het Keltisch het woord in het 
Latijn is doorgedrongen en met deze taal als intermediair op de Balkan verspreid raakte 
Op zich is een dergelijke ontleningsgeschiedems zeer goed mogelijk Wij dienen ons evenwel 
af te vragen of ook bij gunna een dergelijke historische achtergrond voor het Balkancomplex mag 
worden aangenomen T a v vormen als buig gúnaengr pouvais Latijnse invloed stellig mogelijk 
Maar zowel Pokorny (1927) als Hofmann 1, 626 hebben erop gewezen dat bij het buig guna 
onmogelijk Latijnse invloed in het spel kan zijn Mede op grond daarvan verwerpen beiden de 
Keltische oorsprong 
Ik schaar mij bij de etymologie van gonna aan hun zijde Herleiding uit het Keltisch noopt tot 
een aantal formele noodsprongen, die onwaarschijnlijk en geforceerd zijn, en veel minder 
waarschijnlijk aandoen dan de opvatting dat het Nieuwkeltisch het lexeem uit het Middelengels 
ontleend heeft En wanneer we bij Skcat vermeld zien s ν gown dat het Ierse gunn, gael en corn 
gMn, manx goon uit het Engels ontleend zijn, dan is er reden te over om een dergelijke beweging 
ook voor het cymr gûn aan te nemen Skeat doet dit overigens niet, wat ik alleen maar kan 
toeschrijven aan het feit, dat hij eveneens aanhanger is van de "Keltische hypothese", en derhalve 
het cymr gûn niet als ontlening kón aanmerken Klein daarentegen acht het cymr gûn wel 
degelijk ontleend uit het Middelengels En het tweede argument om Keltische oorsprong uit te 
schakelen - de afwijkende buig vorm guna die niet uit het Latijn verklaard kan worden - lijkt mij 
eveneens sterk genoeg 
Het Zuidoosteuropees complex kan slechts gedeeltelijk aan mlat invloed worden 
toegeschreven De mlat vorm is voor dat genoemde gedeelte derhalve geen uitgangspunt geweest, 
kan evenmin een Keltische oorsprong gehad hebben en moet derhalve aan een andere invloed zijn 
ontstaan te danken gehad hebben Het is derhalve logisch om aan te nemen dat er 'n taal geweest 
is, waaruit zowel de Westeuropese, als de Zuidcuropese vormen, tenminste het gedeelte dat niet 
door latere lat invloed ontstaan kan zijn, verklaard moeten worden Deze conclusie hebben 
Pokorny (1927) en Hofmann getrokken Pokorny spreekt daarbij van een voorlatijns Alpien, 
wellicht Ligunsch woord dat tot het mlat gunna leidde, Hofmann drukt zich wat minder 
nadrukkelijk uit en gewaagt, hierbij schriftelijk geïnspireerd door Jokl, van een ontlening uit een 
buurtaal op het Apennijnen- of Balkanschiereiland Voor de Westromaanse gonna-verspreiding 
moet in ieder geval, t o ν de Zuidoosteuropese uitgegaan worden van een secundaire relatie 
Bij zijn verschijnen in de Romania moet gunna ongetwijfeld nog aanduiding voor een 
pelskledingstuk geweest zijn Du Cange 4,138-139 definieert guntnla met "Vestís pellicea, nostns 
gonne, Anglis gown" Diverse citaten wijzen ondubbelzinnig in die richting Holder 1, 2044 geeft 
uit 764 "Gunnam de pellibus lutrarum factam" Niermeyer 477 bevat uit 787-797 "Sembus nostns 
gunnas pellicias tribuimus" Girke 2, 17 haalt uit de 10de eeuw nog de volgende passage aan 
"Saxonia gunnata id est pellica", waarbij een s ν gunatusdoor Du Cange 4,139 bopgenomen citaat 
uit de 9de eeuw aansluit "Nee ipsa capiet eum in qua ortus est, pauper et Gunata, id est pellicea 
Saxonia" Hofmann 1,626 wijst ook nog op gunndnus"Pelzhandler", voorkomend in de 6de eeuw 
Van deze oorspronkelijke betekenis vinden wc de sporen uitsluitend nog in de 
Zuidoosteuropese attestaties mgr γούνα "geiteharen mantel" (FEW), ngr γουνχ "bontpelsmantel" 
(Buck),alb gune"wollen mantel of pelsmantel" (Buck) buig gtina'geiteharen mantel" (Buck), buig 
guna "pels" (Pokorny 1927 en Hofmann) en Gavazzi 5 vermeldt voor de hele groep "Een kleed 
van pels of wol" Voor Hofmann was deze omstandigheid, dat de oudste betekenis nog het best 
op de Balkan bewaard is gebleven, 'n ander argument om daar de oorsprong voor het Westromaanse 
complex te fixeren 
Ik geloof dat we bij het opstellen van een hypothese over de herkomst van het Westromaanse 
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gonna niet mogen veronachtzamen dat het aspect "pels" in oorsprong een relevant semantisch 
kenmerk geweest is Indien we ervan uitgaan dat het woord reeds met de 7aak bij de Romeinen 
in de eerste eeuwen na Christus bekendheid gekregen heeft, dan werpt juist dit cultuurhistorisch 
gegeven een bijzonder licht op de vraag of de Westromaanse vormen in uiterste instantie teruggaan 
op een oorspronkelijke vorm van elders Kennelijk was men in het verleden /o gespitst op de 
formele kanten van de etymologische zaak, dat men, met uitzondering dan van Hofmann, aan de 
andere gelijkwaardige, semantische pool niet is toegekomen Of /ij is wat merkwaardig als minder 
"ter zake" doende buiten spel gezet, wat het geval is bij Gavazzi 5, die formeel niet erg twijfelt aan 
de mlat ( < kelt ) oorsprong van de Balkangroep, maar daarbij zelf wel opmerkt, dat wat de oervorm 
van het kledingstuk betreft een dergelijke herkomst uit het Romaans nog allerminst bewezen is 
Ik acht hier de formele en semantisch-cultuurhistorische niveau's van de etymologische methode 
in een ontoelaatbare conflictsverhouding geloodst Als men /ijn twijfels over een Romeinse 
herkomst van de grondvorm van het kledingstuk heeft, dan is het uiterst twijfelachtig om daar het 
linguïstisch aspect zó van te ontkoppelen, dat men wel bij de uitspraak blijft dat het (m)lat ¡>iinna 
de bron is voor de Zuidslavische, Albaanse en Griekse vormen, men mag toch in alle redelijkheid 
aannemen, dat in dit geval verschijning en uitbreiding ten nauwste samenhangen met een eenheid 
van woord en zaak En als men twijfelt of de zaak wel uit de Romania stamt, dan is juist die twijfel 
gerede aanleiding om ook vraagtekens te plaatsen bij de beweerde linguïstische herkomst uit het 
Latijn 
De twijfel van Gavazzi t a v een oorspronkelijke Romeinse grondvorm van het kledingstuk is 
overigens wel op zijn plaats Tot deze uitspraak kom ik, juist op grond van het geconstateerde 
oorspronkelijke betekeniselement "pels" Indien we te maken hebben met pelskledmg, dan dienen 
we ons er namelijk van bewust te zijn, dat in deze sector de Romeinen steeds de nemende en met 
de gevende partij zijn geweest, zeer begrijpelijk, omdat de pelskledmg met intrinsiek tot hun dracht 
behoorde Aan de noordkant van hun rijk, aan de benedenloop van de Rijn, namen de Romeinen 
pas in de loop van de eerste eeuwen na Christus van de Germanen de pelsdracht over (verg Girkc 
2, 98) Geen wonder dat Romeinse geschiedschrijvers bij herhaling juist gewag maken van de 
pelskledmg bij de Germanen zij vermelden m hun beschrijving de zaken die hen, in vergelijking 
met de eigen kleding, zijn opgevallen Zo schrijft Tacitus in Germania, с 17 "geruntet ferarum 
pelles, proximi npae neglegenter, ulteriores exquisitus, ut quibus nullus per commercia cultus, 
ehgunt feras et dectracta velamina spargunt maculis pelhsbusque beluarum quas extenor Oceanus 
atque ignotum mare gigmt" En Caesar vermeldt uitsluitend de pelskledmg in zijn De Bello Gallica 
4, 1 "Atque in earn se ( = Sueben) consuetudinem adduxerunt, ut locis fngidissimis neque vestitus 
praeter pelhs haberent quicquam, quarum propter exiguitatem magna est corporis aperta, et 
lavarentur in fluminibus" En in 4, 21 zegt hij "pellibus aut parvis rhenonum tegimentis utuntur" 
De conclusies die uit bovenstaande gegevens getrokken moeten worden zijn dat op het gebied 
van de pelsdracht de Romeinen in hun relatie tot de Germanen, de ontlenende partij zijn geweest, 
en voorts dat het derhalve onwaarschijnlijk is dat aan de andere zijde van het Romeinse rijk de 
Romeinen in deze sector de gevende partij gevormd hebben t a v de Balkanvolkeren De 
Romeins-Germaanse verhouding moet tot de conclusie leiden, dat wanneer gunna oorspronkelijk 
een pelskleed aanduidde, de Romeinen dit woord met de zaak juist van anderen hebben 
overgenomen Daar in het geval van gunna het Germaans niet in aanmerking komt, het Keltisch 
eveneens met meer aannemelijk is, op de Balkan nog steeds vormen voorkomen met betekenissen 
die nauw aansluiten bij de oorspronkelijke, komt het mij voor dat /ich op de Balkan een soortgelijke 
situatie heeft voorgedaan als aan de noordgrens van het Romeinse Rijk de Romeinen leerden een 
nieuwe bekledingswijze, de pelsdracht, van de door hen gekolonialiseerde volkeren kennen met 
wie zij bij de uitbreiding van hun rijk in contact kwamen, en namen die dracht over, omdat deze 
hen bij hun koloniale bestaan uitstekend van nut bleek En toegespitst op de concrete relaties in 
het Noorden leerden zij de pclsdracht door de Germanen, Kelten kennen, m het Zuidoosten 
geschiedde dat dankzij de Balkanvolkeren 
Bij deze visie sluit aan, wat cultuurhistorisch bekend is over de relatie van Romeinen en 
Oeralbanezen Matl 4 haalt uit G Stadtmuller (Forschungen zur albcintahen I ruhgeschicbte In 
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Archiuim Europae Centro orientali^ VII (1942) 80 vlg ) het volgende citaat aan "Die Uralbancr der 
romibch-fruhbyzantinischen Zeit lebten als Wanderhirten in einer Berglandschaft im Binnenlande 
Ihre Winterweideplatze lagen in den romanisicrten Ebene Dort lernten sie in freundlicher und 
feindlicher Berührung mit benachbarten romanischen Siedlern die staatliche Organisation und die 
seszhaften Lebensformen (Dorf, Stadt) kennen und übernahmen neben /ahlreichen sonstigen 
Sachgutcrn die Bienenzucht und höhere Formen des Ackerbaus Umfang und Starke des 
lateinischen Einfluszes auf das Albanische setzen eine jahrhundertelange Symbiose zwischen 
Uralbanern und Romanen voraus" Deze constatering maakt het vermoeden niet gewaagd, dat in 
een dergelijke contactsituatie in sommige sectoren ook een omgekeerde beïnvloeding heeft plaats 
gevonden, zeker m betr t zaken, diede Romeinen niet kenden, maar die bij hun koloniale bestaan 
wel dienstig konden zijn Daar de pelskleding, als primitievere bekledingsvorm, vooral bij boeren, 
herders e d aangetroffen moet zijn m deze periode, acht ik het zeer goed mogelijk, dat de 
Romeinen de zaak en het woord gunna aan hun "symbiose" met de Balkanvolkcren te danken 
hebben 
Lijkt mij derhalve het aannemen van een ontlening voor mlat gunna uit een buurtaal op 't 
Balkanschiereiland, derhalve de hypothese van Hofmann, stellig juist, dan dient uiteraard nu de 
aandacht op het Balkancomplex gefocust te worden 
Het buig guna, en ook serv gun] zijn niet te ontkoppelen van een uitgebreide guma groep in 
andere Oosteuropese talen, ik ontleen aan Vasmer 321-322 russ gutia "zerlumptes 
Kleidungsstück", oekr húna "grober Tuchrock", tsjech hounc "haariger Stoff, Kotze", slov huna, 
po £iinia"id" Vasmer herleidt deze groep uit een Oudiraans gaunyä "die Farbige", dat zelf weer 
gerelateerd zou dienen te worden aan avest gaona "Haar, Haarfarbe, Farbe" (thans nog in osset 
g«n"Woll"ennieuwperz gun "Farbe") Herleiding van de groep uit het lat gunna of uit het daaraan 
ontleende mgr γούνα acht Vasmer eveneens uitgesloten omdat dan de -ή met verklaard kan 
worden Op grond daarvan een scheiding aanbrengen tussen de gunnfl-groep en de gwmrt-groep 
is evenwel een te overijlde stap, men dient immers eerst na te gaan of een omgekeerde ontwikkeling 
-ή > n(ril, mogelijk geweest kan zijn, alvorens men gerechtvaardigd tot die scheiding kan 
overgaan Welnu, ik geloof dat die veronderstelde evolutie -ή- > -nn zich wel degelijk kan hebben 
afgespeeld Het verlies van een palataal element bij 'n bepaalde konsonant is immers een in 
verschillende periodes in verschillende talen bekend proces Het is in de Germaanse talen een van 
de evoluties die tot geminatie kan lelden Ik denk voorts aan b ν een gr ¡χ)λοσ tegenover lat ahm 
en got alpi Kurylowicz (1973) 65 wijst op het voorkomen van de verdwijning van -ι na gutturaal 
in Slavische talen, het Oudengels, het Zweeds, Deense dialecten en ook in het Romaans is volgens 
hem het verschijnsel met onbekend Een dergelijke evolutie heeft zich b ν ook afgespeeld bij het 
idg "ghtem- "winter" (vgl germ 'göm, oudiers gam naast gr ^jújvenlat hiems) En tenslotte zij 
nog vermeld dat in het Albaans b ν het Griekse suffix - !«> ¿wordt Jokl 225 geeft guné < ngr 
уы ш "vrouw die in een gune gekleed gaat" en podé "schort" < gr noSix Het lijkt mij derhalve zeer 
goed mogelijk dat zich ook een ontwikkeling -ή ,-ni- > r&n)- voltrokken kan hebben, die vanuit 
een oorspronkelijker guma de gunna groep deed ontstaan Formeel kunnen dan beide complexen 
verbonden blijven, voor welke verbinding semantisch natuurlijk alles te zeggen valt 
Nu zijn er t a ν guma een aantal interessante, nieuwe gezichtspunten aan te dragen Het woord 
wordt ook vermeld bij Rosenfeld V, die spreekt over een met guma aangeduid kledingstuk bij 
herdersstammen in de hoge Tatra, typologisch een overgangskledingstuk tussen de 
Noordeuropese en de zuidelijke, Myceense rok-dracht uit de Bronstijd Deze vermelding geeft 
grond tot de overweging, dat zowel zaak als woord van zeer hoge ouderdom zijn en reeds lang vóór 
Christus in Oosteuropese steppengebieden bekend waren Frappant en illustratief is in verband 
met die aan te nemen hoge ouderdom, dat Dittnch 20 wijst op het feit dat uit een vergelijking van 
Oudgnekse afbeeldingen van de Skythen met laatmiddeleeuwse Poolse tekeningen van de Tataren 
blijkt, dat de kleding van de nomadenvolkeren gedurende zo'n tweeduizend jaar vrijwel 
onveranderd is gebleven Een tataars guma kan dan direct op een Skytische bron teruggaan Indien 
het hong gunya "boerenkleed" (zie onder 4 10 1) niet op latere ontlening aan het Slavisch berust, 
zou dat een extra argument aan deze hypothese toevoegen Het is bekend dat de voorouders van 
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de Hongaren "um 1500 ν Chr von ihren nächsten Sprachverwandten, den Wogulen und Ostjakcn 
trennten und beinahe 2500 Jahre lang im sudrussischen Steppengebiet nomadisierten "(Détsy 96) 
Ik ga voor gonna nu van de volgende ontwikkelingen uit 
a) Via Iraanse, Skytische nomadenvolkeren verschijnt reeds eeuwen ν Chr in de Russische 
steppenzone een woord pinta, waarmee een nog betrekkelijk primitief, de romp bedekkend 
pelskledingstuk werd aangeduid 
b) Dit gunta werd overgenomen door de Slaven, toen deze boven de Karpaten nog in een 
eenheidsverbond leefden, werd mogelijk door de Fin-Oegnsche voorouders van de Hongaren 
overgenomen, en breidde zich verder ook uit tot op de Balkan 
c) Op de Balkan werd het woord als gunna (< gunta) door de Romeinen overgenomen, waarna 
het zich door Italie en Gallic verspreidde 
In tegenstelling tot Vasmer meen ik derhalve het ^ишд-сотріех niet van de gunna-grocp te 
moeten scheiden Wie dat wel wil blijven doen dient zich te realiseren dat het buig guna zeker 
binnen de Slavische gtrnw-familie thuishoort De hele bestrijdingstheone van een Keltische 
oorsprong door Pokorny (1927) en Hofmann komt dan te vervallen Ik geloof evenwel dat er 
semantisch een tè nauwe relatie is tussen de -nn-groep en de -ή groep, dan dat men een splitsing 
tussen beide geloofwaardig kan houden 
4 li 2 Betekemsontuikkeling 
a) Het simplex in het Frans 
Ofr gone,opr gona wordt door het FEW 4,325-327 voorde periode van de 12de tot de 14de eeuw 
gedefinieerd als "cotte longue qui descendait jusqu'au mollet" Aangezien we cotti hebben opgevat 
als VM[cc2(3)Afc3], zouden we voor ofr gone tot eenzelfde schema moeten komen, met de 
additionele component "lang" De notitie "jusqu'au mollet" blijft als lengte-aanduiding evenwel vrij 
tegenstrijdig Gevoegd bij het eerste deel van de definitie, zou ZIJ doen veronderstellen dat de cotte 
nog niet eens tot de kuiten reikte Dat lijkt met de informatie die ik elders voor cotte aantrof in 
tegenspraak Ik hou het schema voor goni dan ook op MVIcc2(3)Afc3] Het andere simplex gon 
wordt vaag omschreven als "sorte de robe", wat aannemelijk maakt, dat we ook de cc3 voor dit 
simplex aan kunnen houden 
Voor de 14de en 15de eeuw wordt gonne omschreven met "esp de manteau d'homme, surtout 
de moine" = M[cc5 Л fc3] + (ей Deze informatie kan met zo geïnterpreteerd worden, dat pas in 
de 14de en 15de eeuw de gonne in de mannenkleding, en dan specifieker in de monmkenkleding, 
ingang gaat vinden Immers, reeds uit mlat attestaties bleek b ν het vookomen van gunna als 
monnikengewaad En dat deze pragmatische component wel ononderbroken moet zijn blijven 
voortleven, kan opgemaakt worden uit de nadere gegevens die Gay 1, 787 en Quicherat ons op 
dit punt verschaffen Zo vermeldt Quicherat 168 voor de periode 1090-1190 de gonne als een 
belangrijk onderdeel van het Benedictijnercostuum, de vorm was die van een tunica met smalle 
mouwen In de zomer werd het kledingstuk direct aan het lichaam gedragen, bij strengere 
jaargetijden over een mouwloos pelskleed In ieder geval was de gonne, zoals ter sprake kwam bij 
de etymologie oorspronkelijk zelf een pelskleed, thans een wollen kleed Op verdere continuïteit 
van het gebruik door monniken wijst het door Quicherat 225 voor de periode 1190-1340 
opgetekend feit, dat gonne als benaming voor een wit wollen gewaad vermeld staat in 
kleding-inventanssen van de Dominicanen Ook Gay 1, 787 bevat meerdere "reguliere" 
bewijsplaatsen naast gonne in een algemenere betekenis "tunique, casaque" Het is derhalve boven 
iedere twijfel verheven, dat het dialexeem continu een plaats gehad heeft in de terminologie van 
de monnikenkledij, en daar met pas m de 14de eeuw m beland is 
Is de ononderbrokenheid van de additionele component cl vastgesteld, dan blijven we toch nog 
met het volgende probleem zitten De FEW-definitie dwingt ons om gonne op te vatten als 
benaming voor een mantelachtig gewaad Een dergelijk karakter als over- of buitenkleed heeft 
gonne volgens de informatie van Quicherat stellig niet Het ligt dan voor de hand om voor de 14de 
en 15de eeuw uit te gaan van een verschuiving in de categonecomponent van cc2, 3 > cc4, 5 
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Aangezien juist in deze periode m het mannenkostuum de verkortingsidee gaat doorzetten en de 
lange gewaden, voor/over zij gedragen werden inderdaad een mantclachtig karakter gekregen 
zullen hebben, is een dergelijke verschuiving in de terminologie van de civiele dracht juist in die 
14de eeuw niet onwaarschijnlijk Onduidelijk echter is, of en waarom gonne ook als onderdeel van 
de dracht der geestelijken tot een overkleed werd Ik behoud op dat punt dan ook enige twijfel 
De gonne-cvolutie voor het ofr en mfr kan dan als volgt worden weergegeven 
eeuw 11e 12e Пс 14e ISe 16e 17e 18e 19e 20e 
f V Г I 1 
cc20)Afc3 
Гг gonne '. ML J >cc4,5 1 
l М[сс2лГсЗ] + с/ >cc4'' 1 
In het nfr is gonne geheel uit de kledingterminologie verdwenen Wel vermeldt het FEW 
(evenzo Robert 3, 301) het nfr gonne nog in een vanaf 1618 opgang doende betekenis "sorte de 
futaille'*, die beschouwd wordt als een bij overdracht uit gonne "kledingstuk" ontstane toepassing 
Aan de basis van de metafoor zou dan de gedachte gelegen kunnen hebben, dat de ton de lading 
als een hocpelrok omsloot Deze visie behoeft mijns inziens wel enige nadere toelichting, omdat 
ZIJ in die zin vragen oproept, dat de metafoor pas gaat ontstaan in de eerste helft van de 17de eeuw, 
een periode waarin de rol van gonne m het Frans wellicht nog niet geheel, maar dan toch zeker 
m zo'n mate was uitgespeeld, dat op zich onbegrijpelijk is dat vanuit een dergelijk weinig 
draagkracht meer be/ittend woord nog een overdrachtelijke betekenis ging ontstaan Ik kan de 
opvatting van het FEW dan ook alleen maar volgen, indien er deze toevoegende restrictie aan 
vastgekoppeld wordt, dar gonne "kledingstuk" > gonnf'vat" regionaal zijn beslag gekregen moet 
hebben in een gebied waar gonne "kledingstuk" dialectisch en langer bleef voortleven, waarna 
vervolgens gonne "futaille" een sterker accent ging krijgen Een dergelijke regio zou Normandie 
geweest kunnen zijn, aangezien volgens het FEW reeds een oudnorm gonne "tonneau" is 
overgeleverd, en gonne "kledingstuk" daar, gezien b ν de nog langduriger aanwezigheid van de 
afleiding (zie ρ 43), sterk genoeg geweest moet zijn om de metafoor te ontwikkelen Dialectisch 
komt de overdrachtelijke betekenis thans nog voor in de dalen van de Seudre en Seugne, twee 
riviertjes in het Zuidelijke deel van het departement Charente Inferieure, en in Savoie dn de 
afleidingsvorm guneil"futaille") De laatste geografische positie zou als contra-argument tegen een 
Normandische oorsprong kunnen worden aangevoerd, welke tegenwerping evenwel wordt 
uitgeschakeld indien we een vroegere intermediaire functie van de centrale dialecten aannemen 
b) De afleidingen m het Frans 
Het ofr gonele, opr gonela wordt door het FEW gedefinieerd als "longue cotte qu'on mettait 
par-dessus l'armure et qui descendait jusqu'à mi-jambe" Het lijdt geen twijfel dat wc hier met een 
manskledingstuk te maken hebben, zij het in een beperkte, militaire gebruikssfecr Het 
betekenisschema bepaal ik op М[сс4Л fc3]-(- m Als tijdsduur geeft het FEW de periode van de 
11de tot de 14de eeuw aan Inde 16de eeuw wordt het woord reeds als verouderd gevoeld, ofschoon 
de dialectische voortzetting ervan niet onbekend was, van welke situatie het volgende, bij Gay aan 
te treffen citaat uit 1573 getuigenis aflegt "Le jour du combat il avait sur ses armes une cotte d'armes 
de drap gris, qu'on apelloit lors gonelle, qui est un vieil mot françois, comme encore on en use 
aujourd'hui en plusieurs endroits de ce royaume" (Du Haillan, Hist d'Anjou) 
In dezelfde bovengenoemde periode komt gonek ook voor als benaming voor een 
vrouwengewaad Het FEW geeft een definitie "robe de femme", door mij getransponeerd naar een 
betekenismodel ГссЗ Л fc3] 
Voor het mfr is gonelle nog overgeleverd als "manteau de chevauchée à capuchon", het FEW 
voorziet deze toepassing niet van een nadere tijdsaanduiding Indien we voor het mfr de periode 
14de-16e eeuw aanhouden (vgl bv Dauzat XVII), valt aan dit probleem tegemoet te komen De 
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definitie ontbind ik in de componenten M[cc5 Λ fc3] + c,r Robert 3, 301 verwijst nog wel naar de 
oude toepassing, en omschrijft die als "grande robe ou cotte d'armes" 
De vorm gonel, met name in het Oudprovençaals aanwezig, wordt door het FEW vermeld voor 
de 13de en 14de eeuw De betekenisomschrijving "robe, sorte de tumque" blijft aan de wat vage 
kant, maar er schijnt toch weinig aanleiding te bestaan om van een fundamentcel verschil t o ν 
gortf/íuittegaan Hetzelfde kan m ι gesteld worden t a ν gonellon Hoogstens moet misschien met 
een cc2 rekening gehouden worden 
Voor het mfr vinden we in het FEW nog een betekenis "jupe" De tekst zelf, waarop de 
veronderstelde aanwezigheid van de toepassing gebaseerd is, bevat evenwel een vorm garnal In 
de etymologische bespreking wordt de vorm door het FEW zelf dan ook als onzeker bestempeld, 
reden voor mij om in het hieronder gegeven eindschema van deze bewijsplaats geen gebruik te 
maken 
Samenvattend schema 




с) Het Italiaans 
Zonder dat een eventueel betekenisverschil duidelijk wordt, golden gonna, gonnella rond 1400 in 
Italie als benamingen voor een lang kledingstuk van man en trouwibnc it 17, 538) Bij de vrouw 
gold gonnella aanvankelijk als benaming voor een bovenkleed, spoedig na 1400 ook voor het 
ondergewaad Voor het oudit kan derhalve een schema ІссЗЛкЗ] in eerste instantie worden 
aangenomen, waaruit VIcc2 Л fc3] zich ontwikkelde Ook in het meuwit staan gonna en gonnella 
nog naast elkaar Gonna wordt door het GDLI 6, 980 gedefinieerd als "Indumento femminili che 
copre la persona dalla vita in giù, con diversa ampiezza e lunghezza secondo la moda, sottana", bij 
gonnella wordt gonna als synoniem opgegeven Met de tweede synoniemenopgave "sottoveste, 
sottogonna", in welke betekenis gonnella ook bescheidener bekend zou zijn volgens het GDLI, 
wordt als mogelijk verschil aangegeven dat gonna nooit, gonnella incidenteel wèl kan behoren tot 
de onderkledingterminologie Sansoni 1,629 geeft voor gonna "Rock, Damenrock", voor gonnella 
"(gonna) Rock, Rocklein" Ook hier is derhalve van een grote overeenkomst sprake, gonnella zou 
alleen ook voor een korter identiek kledingstuk gebezigd worden 
Letten we op de inhoud van de definities, dan kunnen op basis van het GDLI de volgende 
constateringen gemaakt worden gonna is een kledingstuk van de vrouw, bedekt het lichaam vanaf 
het middel, en de lengte en wijdte ervan is variabel, naar gelang de mode Het betekenisschema 
wordt dan ook ГссЗ Л fc2], wat zijn bevestiging vindt in de genoemde synoniemendefinities van 
Sansoni Wanneer de overgang fc3 > fc2 zich precies heeft voogedaan, heb ik niet kunnen 
achterhalen Ik houd mij derhalve vager aan een ruime tijdskwahficatie als "nieuwit" 
Als term in de mannenkleding komt gonna (gonnella) thans niet meer voor In bovengenoemde 
periode rond de 15de eeuw was dat duidelijk nog wel het geval Volgens de Ene lt 17, 538 waren 
gonna, gonnella in die hoedanigheid aanduidingen voor een vrij lang, nauw, en met ceintuur 
gedragen bovenkleed Het kledingstuk werd bij de hogere standen gedragen onder een mantel of 
onder een met pels gevoerd overkleed, de guarnacca (zie daarvoor 4 20 , s ν guamello), terwijl de 
gonnella bij het volk als bovenkledingstuk zonder meer werd gedragen, met name ook als 
werkkledingstuk Op deze situatie slaat ongetwijfeld de door het GDLI 6, 980 als verouderd 
opgegeven en als volgt onder woorden gebrachte toepassing "Ant tunica, sopravveste maschile 
- Anche rozza veste da lavoro (di pelo о di pelle)" Het componentenschema bepaal ik op 
М[ссЗ Л fc3] + (wtö 
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{V [cc 3 Л fc 3) M [cc 4 Л Гс 3] + m 
M [сс5ЛГсЗ] + с,г 
Van het tijdstip waarop canna, gonnellauit de terminologie van de mannenkleding is verdwenen, 
heb ik evenmin als van de opkomst van V[cc3 Λ fc2] een exact beeld kunnen krijgen Ik volg 
derhalve dezelfde gedragslijn m betr t het verdwijnen van het M-schema en houd de 
Nieuwitaliaanse periode aan 
Het ontwikkelmgsschema wordt dan 
eeuw 11e 12c Пс 14e He 16e 17c 18e 19e 20e 
it gonna Г V [cc 1Л Гс IJ 
gonnella LM [cc ^ЛГс 4|-t (и*) 
4 14. Het dialexeem jupe 
4 14 l Ftymologie 
De herkomst van het dialexeem jupe ligt in het Arabisch De twee belangrijkste toegangspoorten 
waarlangs de Arabische woorden vanaf de zevende eeuw aan hun vaak door geheel Europa 
strekkende verspreiding begonnen, waren Sicilie en het Iberisch schiereiland (Deroy 36) In beide 
gebieden is het Arabische ¿ubba "katoenen onderkleed", de basis van jupe, in de tiende eeuw 
bekend voor Zuid-Italie is het woord als zippa en jupa geattesteerd in de Codex Cavensis, terwijl 
op het Iberisch schiereiland een vorm aljuba verschijnt, die gezien het geagglutineerde lidwoord 
rechtstreeks onder invloed van het Spaans-Arabisch ontstaan moet zijn (FEW 19, 57-59, vgl ook 
Lokotsch 58 en REW 3951) 
Zoals bekend, strekken de ontleende Arabische woorden zich vaak door geheel Europa uit, 
regelmatig natuurlijk dankzij "intermediaire hulp" Ook het dialexeem jupe kan tot die groep 
"algemeen-Europese" Arabische leenwoorden gerekend worden In Romaanse talen en dialecten 
is het simplex als volgt geattesteerd it giubba, oudit gtuppa, fr jupe, prov jupa, sp port aljuba, 
prov gtpa, mil parm , piem gipa, comask , crem giba (REW 3951), en de afleidingen it giuppone, 
fr jupon, port jubaö, prov jupó, gipó, kat gipó, venet dzipon, comask gipon, bologn dztbon, gen 
gtpun, sic yippuni,pon gibào (REW 3951) 
Vanuit het Romaans heeft het woord zich verspreid in de Germaanse talen Als ontlening aan 
het Frans wordt beschouwd het mnl jupe,gupe,gippe,]uppe{Mnl W 2, 2212 en 3,1079), het woord 
is in de nnl standaardtaal verdwenen Dat is ook het geval in het Engels, waar het woord eveneens 
via het Frans terecht gekomen was me /«/>?, jupon, gipon, щреі (Planché 317-318 en Davenport 
1, 192) en het NED 5, 614 vermeldt voor de 17de eeuw nog een ne jub jube'a short coat, jerkin", 
met de kwalificatie "obs rare" 
Het nog hechte hd jiippe,joppe,mhd juppe, joppe, jope, gtppe, schope, joppeiGnmm 4, 2336-2337), 
dat vanaf de 12de eeuw verschijnt, wordt door de Duitse etymologen niet als een ontlening aan 
het Frans beschouwd, maar volgens hen zou rond 1200 het it gtuppa "jak, wambuis" langs 
dialectische weg het Duitse taalgebied zijn binnengedrongen (Trubncr 4, 53, Paul 332, Kluge 334) 
Doorgaans worden ook nog het nnl japon, mhd nhd tchaubeenon hjúpr als vormen van het 
onderhavige dialexeem opgevat, maar vermoedelijk ten onrechte Voor japon heb ik dat reeds in 
de etymologische bespreking van dat woord aangetoond 
T a v vhaube heeft b ν Kluge 638 ook zijn twijfels, in ieder geval wijst hij op de mogelijkheid 
van een 14de-eeuwse ontlening < slav hiba, daardoor aansluitend bij de opvatting van Holm 
Holm 18 voelt op formele en geografische gronden weinig voor de herleiding uit it gtuppa Schaube 
laat zich volgens hem gemakkelijker terugvoeren op suba dan op gtuppa, waaruit b ν joppe 
ontstond Bovendien komt het woord, indien alle oudste bewijsplaatsen in aanmerking genomen 
worden, vrijwel gelijktijdig in de 15de- 16de eeuw zowel nadrukkelijk in het Neder- als Opperduits 
voor Volgens Holm vonden er derhalve onafhankelijk van elkaar op verschillende plaatsen 
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ontleningen uit de verschillende Slavische talen plaats, waar suba over een breed front (russ , po 
tsjech , slov , serv , buig ) is overgeleverd Aan de theorie van Holm kan een extra argument-pro 
worden toegevoegd van semantische aard Citaten in Gnmm 8, 2298 wijzen er duidelijk op dat 
scbaube met name een rijk, luxueus met pels gevoerd of afgezet kledingstuk was Wahng 3168 
maakt dan ook in zijn definitie van het 15de-, 16de-eeuwsc schaube terecht gewag van dat aspect 
"offen zu tragender, oft pelzverbramter Überrock fur Manner" Dit semantisch dement nu, 
ontbreekt bij giubba, gtuppa, is daar in ieder geval geen essentieel moment, maar we vinden het 
daarentegen in de Slavische groep nadrukkelijk wèl aanwezig Fraenkel 2, 991 vermeldt lit stuba 
Pelz(rock)", suba "Pelz(rock), Frauenpelz", subas "een voornaam kleed, gevoerde pels" < witruss 
suba of po szuba en wijst verder op lett suba "Pelz, (Sommer)Kleid", uit het Russisch ontleend, 
Scherzer 1,251 geeft een serv suba "Pelzrock" Voegt men hier de cultuurhistorische informatie 
aan toe, dat pelzen en pelskledingstukken behoorden tot de meest begeerde Slavische 
handelsprodukten (vgl Peters 635), dan zijn er, dunkt me, voldoende redenen aanwezig om de 
opvatting van Holm te onderschrijven 
Het on hjupr'een uit zijde gemaakte, korte wapenrok" (De Vries AN 233) wordt door het FEW 
beschouwd als een leenwoord uit het Frans, maar Falk 169 spreekt van een autochtoon 
Noordgermaans woord met een oorspronkelijke betekenis "Hulle" Hij plaatst het onder een wortel 
* hup "zich buigen, welven" 
Naast de Westeuropese jupe-vertegenwoordigers valt ook te wijzen op een groot Oosteuropees 
complex, dat het Arabische woord via het Turks heeft leren kennen roem zïbun, russ iupan, 
zipun, buig zupan, zabun, tsjech zupan, waarnaast ook russ jubka, jupka "(onder)rok", buig 
jupka,po ]upa, serv dzubeiLokotsch 58) Hetmgr ζυμτζουνιννιοτάί door het FEW op het fr jupon 
als bron teruggevoerd 
4 14.2. Betekemsontwikkeltng 
a) Het simplex m het Frans 
De oudste betekenis die het FEW 19, 57-59 voor jupe bevat is "pourpoint ajusté sur le buste et 
fait d'étoffes repliées ou rembourrées" In deze hoedanigheid was jupe oorspronkelijk bij uitstek een 
term die in de terminologie van de mannendracht thuishoorde In de 13de eeuw blijkt evenwel 
het kledingstuk ook sporadisch door vrouwen gedragen te worden (FEW) Indien we het element 
uit de definitie dat betrekking heeft op het soort stof en eerder zaakkundig van belang maar 
taalkundig minder relevant is, buiten beschouwing laten in de formatie van het 
componentenmodel, dan kan dat voor het ofr mfr jupe, gtpe, chopee d als volgt worden opgesteld 
M(VXcc3Afcl] 
De aanwezigheid van ofr, mfr ]upe in de vrouwendrachtterminologie wordt ook door de 
met-lexicografische bronnen bevestigd Over de precieze plaats ervan bestaat enig misverstand Zo 
meent bv Gautier in zijn La ChevalerteiVans 1884, ρ 405) dat jupe, gtpe reeds in het ofr voorkwam 
als benaming voor een kledingstuk dat het onderlichaam bedekte, m a w in een betekenis, identiek 
aan de huidige Hij kwam tot die opvatting door zijn analyse van de zgn bhaud composée, die naar 
zijn mening bestond uit dne afzonderlijke onderdelen (snoer)lijfje, middenstuk en rok, welke 
laatste, wel aan het bovenstuk vastgenaaid, reeds met jupe, gipe zou zijn aangeduid Een mening 
die door anderen, b ν Viollet le Duc, Quicherat, echter duidelijk niet wordt aangehangen (een 
opinie-overzicht treft men aan bij Winter 22) Quicherat erkende uitsluitend de bhaud simple, en 
beschouwde gipe als de term voor een daarover aangetrokken, zelfstandig rijglijfje Ook volgens 
Lundquist 17 moet worden uitgegaan van een kledingstuk ter bedekking van het bovenlichaam 
"une courte jaquette faite - entièrement ou en partie - de fourrure" Gezien het feit dat de jupe in 
een later stadium zoals thans blijkt nog duidelijk een kledingstuk vanaf de schouders moet zijn 
geweest (zie onder), schaar ik mij aan de zijde van Quicherat en Lundquist en blijf vasthouden aan 
een betekenis ЕссЗ Λ fel] 
De ofr toepassing МЕссЗ Λ fel] blijkt tot in de 17de eeuw zijn representanten gehad te hebben 
In de eerste helft van de 17de eeuw к о п и р е in de mannendracht nog voor als benaming voor 
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"pourpoint a longues basques" (FEW) Aan het ofr betekenisschema kan derhalve voor dit tijdvak 
een additionele component "met slippen" (su worden toegevoegd 
Daarnaast verschijnt m dezelfde eeuw, ongeveer sedert 1630 de nfr betekenis die in de huidige 
Franse standaardtaal de hegemonie wist te bereiken "partie de l'habillement des femmes qui 
descend de la ceinture aux pieds" Het FEW, waaruit deze tijdsinformatie en definitie stammen, 
heeft die definitie ongetwijfeld gebaseerd op de vrijwel identieke omschrijving van Littré 3, 213, 
de catcgonecomponent wordt daarbij niet duidelijk aangegeven maar deze moet wel op 3 gesteld 
worden Robert 3, 87, die verder met "Partie de l'habillement féminin qui descend depuis la 
ceinture plus ou moins bas, suivant la mode" een vergelijkbare definitie bevat, maar zich 
lexicografisch indekte tegen de wisselende, door de mode geconditioneerde roklengte, duidt wel 
de categoriecomponent nader aan in zijn aanvulling "se dit du vêtement de dessus" Vanaf de 17de 
eeuw moet derhalve op de V-lijn voor jupe een categoriecomponent 3 en een functiecomponent 
2 worden aangehouden 
De overgang van het ofr met nog steeds een fel naar de fc2 m het nfr zou volstrekt onbegrijpelijk 
zijn, indien we geen rekening houden met een tussenstadium, waarin dejupe van de vrouw verlengd 
werd en ook een behoorlijk gedeelte van het onderlichaam ging bedekken Een dergelijke 
ontwikkeling heeft zich dan ook werkelijk voorgedaan In de 16de eeuw werd volgens Quicherat 
393 en 404 áejupein de vrouwendracht, als een soort equivalent van de mannelijke kamizool, onder 
een soort wambuis (met buste, basqutne aangeduid) gedragen Volgens Huguet 4, 736 reikte de jupe 
in die periode reeds van schouders tot dijen De beslissende stap op de weg naar de nfr 
cultuurtaalbetekenis wordt vervolgens zeer helder door Quicherat 468-469 gedemonstreerd In de 
eerste helft van de 17de eeuw werd de ]upe gedragen onder de robe, die in die tijd aan de voorzijde 
vanaf de heupen werd opengelaten waardoor het accent sterk kwam te liggen op de pipe, die 
verlengd werd Voor de periode van de 16de eeuw en het eerste gedeelte van de 17de eeuw moet 
derhalve rekening gehouden worden met een cc2 en een ontwikkeling van fc2 > fc3, die begon in 
de 16de eeuw en zich voltrok in de begindecennia van de 17de eeuw Aanvankelijk sprak men nog 
van een corps dejupe voor het bovenste gedeelte van het kleed, terwijl het onderste met bas dejupe 
werd benoemd Geleidelijk ontstond dan de gewoonte om kortweg corpi te bezigen voor corps de 
pipe, en jupe ι ρ ν bas dejupe Aardig is dat een dergelijk elhpsresultante zich ook bij de mannelijke 
beenbekleding heeft voorgedaan, zij het eerder en juist in de andere richting, namelijk met feu als 
eindprodukt Jaberg, Beinbekl 163-164 wijst op het ± 1500 verschijnen van de uit bas- de-chaussée 
ontstane term bas Het feit dat reeds een benaming bas voor een bepaald soort beenbekleding van 
de man was ingeburgerd, zal stellig in de hand gewerkt hebben dat bas de jupe met tot de ellips 
bas, doch tot jupe leidde De semantische evolutie van jupe kan dan als volgt gemodelleerd worden 
eeuw lie 12e 13e 14e 15e 16e 17e IRe 19e 20e 
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b) De afletdtngen in bet Frans 
De ontwikkeling van de afleiding jupon vertoont globaal dezelfde trekken als de bij het simplex 
geconstateerde Het woord doet zich voor het eerst voor in de tweede helft van de 14e eeuw Het 
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FEW geeft onder de algemene noemer "wambuis" als betekenis "tunique a manches" Daarbij sluit 
zich ongeveer aan wat Quicherat 279 als oorspronkelijke betekenis ziet "vest met mouwen" Van 
Thienen 24 omschrijft de gipon als "onderkleed, vest, wambuis met een vulling, zodat de borstpartij, 
gewelfd en strak gespannen, in scherp contrast met het uiterst dun lijkende midden staat" Ook 
bij jupon gaat het derhalve in eerste instantie om een manskledingstuk ter bedekking van het 
bovenlichaam Veel verschil met het simplex zal er, zeker als we de beschrijving van Van Thienen 
in ogenschouw nemen, niet geweest zijn, de zaaknuances, waarin de kledingstukken "en detail" van 
elkaar verschild zullen hebben, zijn hier minder relevant Zijn karakterisering "onderkleed, vest", 
wekt de indruk dat voor jupon van een categoriecomponent 2 moet worden uitgegaan Ik fixeer 
het betekenisschema van ofr pipon derhalve als М[сс2('')Л fel] 
Quicherat wijst erop dat tegen het einde van de 15de eeuw jupon, gipon in deze toepassing nog 
slechts behouden was in de Midi, aan de andere kant van de Loire werd ¡upon door pourpoint 
verdrongen Het FEW vermeldt jupon voor het nfr tot in de tweede helft van de 18de eeuw met 
een nuanceverschil "petit justaucorps a longues basques, qui ne serre point le corps, esp de veste 
propre pour l'été" T a v het ofr mfr betekenismodel ziet het nfr schema er dan als volgt uit 
M[cc2(3?)Afcl] + í/ In deze hoedanigheid is de term nog aan te treffen in het woordenboek van 
de Jezuïeten van Trevoix, de editie van 1771 Het FEW koppelt daar wel de constatering aan vast 
dat de betekenis in alle edities van "Le Dictionnaire de l'Académie Françoise", waarvan de eerste 
in 1694 verschijnt, ontbreekt De conclusie lijkt voor de hand te liggen, dat deze betekenis van 
¡upon niet veel langer dan de 17de eeuw in de cultuurtaal nadrukkelijk aanwe/ig geweest kan zijn, 
wat niet verbazingwekkend is als Quicherat de verdringing ervan uit de langue d'oil reeds /iet 
beginnen in de 15de eeuw 
Interessant is nu, dat min of meer gelijktijdig met het definitieve verdwijnen van ¡upon als term 
voor manskledingstuk, de opkomst van het woord in de terminologie van de vrouwendracht 
begint Het FEW vermeldt de betekenis "jupe plus courte que les femmes mettent sous leurs 
robes", voor het eerst verschijnend in de woordenboekeditie uit 1680 van Richelet Littré 3, 213 
bevat dezelfde definitie als het FEW Robert 3, 87 volstaat bij jupon met "jupe de dessous" Voor 
het nfr jupon moet derhalve vanaf de tweede helft van de 17de eeuw een componentenschema 
V[cc2 Л fc2] worden aangenomen 
Of de categoriecomponent2 van meet af aan gevigeerd heeft is enigszins dubieus Mogelijk werd 
het diminutiefsuffix aanvankelijk alleen benut om ]upon als het kortere tegenover ¡upt als het 
langere kledingstuk te markeren Een dergelijk suggestie wordt gewekt door het feit dat het FEW 
en Littre in hun definitie de formule "sous leurs robes" hanteren Indien robes hier met in 
algemenere zin als bovenkleding gebruikt is, maar werkelijk als aanduiding voor het lange 
bovenkleed van de vrouw, impliceert dat, dat /г</>оп oorspronkelijk als partieel synoniem van jupe, 
ook benaming voor een onder de robe gedragen kledingstuk, gefungeerd heeft Het blijft immers 
opvallend dat in de betrokken definities niet gesproken wordt van "sous leurs jupes" Dat beide 
termen eens zeer dicht in eikaars buurt gelegen hebben en mogelijk het diminutief alleen een 
lengteonderscheid aangaf, blijkt b ν uit het volgende, door mij aan Littre 3, 213 (s ν ]upé) ontleende 
citaat uit 1684 "je fus hier dîner chez la princesse, voici comme votre mere était habillée une bonne 
robe de chambre bien chaude, que vous avez refusée, quoique fort, jolie, et cette jupe violette, or 
et argent, que ('apelláis sottement un jupon" Doordat "schertsend" van jupon gebruik gemaakt 
wordt, is overigens de gedachte aan jupon als benaming voor "onderrok" niet geheel uitgesloten 
Hoe de oorspronkelijke verhouding tussen jupe en jupon geweest is, valt derhalve moeilijk te 
reconstrueren In het onderstaande schema is de yi</>on-ontwikkeling duidelijk weer te vinden 
eeuw lic 12e Пе 14c 15e 16e 17c 18e 19e 20c 
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Evenals bij het simplex valt te constateren dat de opkomst en het hechter worden van ¡upon in een 
schema met 'n V-component, de definitieve ondergang ervan in een betekenis met de 
M-component heeft ingeluid Zoals cotillon naast cotte met een cc3 een betekenis V[cc2 Λ fc2] ging 
krijgen, zal de opkomst van jupon met V[cc2 Λ fc2] geconditioneerd zijn, door de kort eraan 
voorafgegane situatie dat jupe de toepassing V[cc3 Λ fc2] verwierf 
c) Het Italiaans 
Giubba was m Italie aanvankelijk bekend als benaming voor een lang onderkleed van man en 
vrouw, GDLI 6, 857 "Veste da uomo o da donna di origine orientale, lunga e con maniche, che, 
nel costume antico, era indossata sotto gli altri indumenti" Ik geef die aanvankelijke situatie weer 
met VM[cc2 Λ fc3] De V-component werd later opgegeven, en giubba werd aanduiding voor een 
bovenkledingstuk van de man, dat vanaf de schouders overwegend het bovenlichaam bedekte, 
m a w er vond een verschuiving plaats in de categoriecomponent van 2 naar 3, en in de 
functiecomponent van fc3 naar fel In het schema МІссЗ Λ fel] bleef giubba tot op heden vrij 
constant, al doen zich in de loop der eeuwen wel specifiekere zaakveranderingen voor ten gevolge 
van diverse mode-invloeden in de 18de eeuw b ν duidde de giubba een kledingstuk aan dat tot 
de dijen óf tot de kmecn reikte, waarbij het gedeelte tot het middel nauwer om het lichaam sloot, 
het onderste gedeelte wijder uitstond Deze gegevens berusten op de volgende door het GDLI 6, 
857 verstrekte informatie "soppraveste di uso maschile, che anticamente costituì l'abito delle classi 
alte, consisteva in un indumento lungo fino ali vita о all' ombelico, imbottito, guarnito di ricami 
e di arnciature, con maniche rigonfie che lasciavano trasparire la fodera di tessuto pregiato, subì 
vane modificazioni attraverso ι secoli, fino a diventare, nel Х Ш secolo, una sorta di giacca lunga 
fino alla coscia о al ginocchio, aperta o abottonata sul davanti, stretta in vita e ampia nella parte 
inferiore" Daarnaast geeft het GDLI nog een definitie voor giubba die het schema М[ссЗ Л fc 1] voor 
nu bevestigt door een vergelijking met giacca, al zijn beide woorden niet volstrekt synoniem, omdat 
er in verschillende, gevarieerde opzichten (b ν luxe- tegenover werkkleed of eenvoudig kleed e d ) 
een onderscheid gemaakt moet worden, zonder dat dat overigens blijkens de volgende 
omschrijving ondubbelzinnig is vast te leggen "Indumento che la stessa funzione della giacca, ma 
che si distingue da essa о per eleganza e raffinatezza , о per semplicità e rozzezza , о perché 
costituisce parte integrante di un particolare abbigliamento da lavoro , о perché ha una foggia che 
si adatta all'attività che si svolge" Deze verscheidenheid in distinctieve factoren t ο ν giacca valt 
niet anders recht te doen dan volgens een schema M[cc3 Afc2] + ac 
Wanneer de ontwikkeling tot de betekenis met de componenten M, cc3, fel ingezet is, is 
moeilijk exact te dateren Battisti-Alessio 3,1817, die aangeeft dat giubba voor het eerst in de 14de 
eeuw is aangetroffen spreekt in ieder geval niet meer van enige toepassing in de vrouwendracht, 
maar stelt zonder meer "corpetto, veste maschile corta fino alla vita .oggi giacca" Sansoni 1, 621 
geeft als synoniemendefinities "(giacca)-Jacke" voor de huidige situatie en "Wams" als historische 
benaming De hele evolutie geef ik, met alle onzekerheden, als volgt weer 
OudiUhaans Nieuw Italiaans 18e 19e 20e 
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dl liet Duits 
Lexer 1, 1482-1483 presenteert voor het mhd ppe, joppe, juppecen betekenis "jacke" en vermeldt 
de term verder "als stuck der rustung" Uit de definitie van Lexer is met op te maken of het 
kledingstuk ook bij vrouwen in gebruik was Het schema voor het mhd moet op basis van Lexer 
voorlopig derhalve worden М[ссЗ Λ fcl]+ m 
Blijkens Schiller-Lubben 2, 410 was het mnd jope eveneens bekend als "Joppe, Wammes, als 
Stuck der Rustung", maar daarnaast ook aanwezig als benaming voor een kledingstuk van de vrouw, 
dat het bovenlichaam bedekte In deze toepassing zou jope specifieker zijn voor het nd , getuige 
het volgende citaat "ewr ( = der Hochdeutschen) magt ein leibchen, unse deren drecht ein jope" 
(Lauremsb 4,674) Deze informatie wordt bevestigd door de definities van Lasch-Borchlmg 1, 490 
s ν jope "Als Teil der Rustung, Jacke" en "zur Frauentracht gehörige, kurze Jacke" Daarnaast treft 
men daar ook een bewijs aan voor de aanwezigheid van МСссЗ Л fe 1] buiten de militaire sector door 
de definitie "bäurisches Kleidungsstuck, Wams" (> M[cc3 Afeli + b) Voor het mnd mag 
derhalve zeker tot de volgende situatie besloten worden 
M[cc3Afcl]+¿ 
M[cc3Afcl]+ra 
ЕссЗ Л fel] 
In het bovenstaande citaat van Schiller-Lubben kan een bevestiging gevonden worden voor het 
ontbreken van een V-component m het mhd Gnmm 42, 2336 definieert jope (joppe, mppe, juppe) 
wel met "anliegendes kleidungsstuck beider geschlechter, jacke" zonder verder enige 
chronologische informatie te verschaffen, maar het oudste citaat uit de vrouwendracht stamt uit 
1585, uit een kledingverordenmg waarin ppe op een lijn gesteld wordt met brustleib 
Sanders 1,839 en 840 voorziet jóbbe, joppe beide van de synoniemendefinitie "Jacke", zodat voor 
de tweede helft van de 19de eeuw van een V- en M-component en een cc3 en fel zou moeten 
worden uitgegaan 
Opvallend is dat Adelung 2, 1440 informatie geeft waaruit men zou moeten opmaken dat joppe 
in zijn tijd sterk aan het verdwijnen was "nur noch in den niednchen Sprecharten, besonders 
Niedersachsens, dasjenige Stuck der Weiberkleidung zu bezeichnen, welches man m den Städten 
ein Corset nennet, ein Wammes" Maar ook aan joppe met een M-component zouden op grond van 
Adelung nauwelijks nog serieuze overlevingskansen toegedicht kunnen worden, indien we zien 
dat hij aldus vervolgt "Auch ein kurzes nach dem Leibe gemachtes Oberkleid der Mannspersonen, 
eine Jacke, ist im Oberdeutschen hin und wieder unter dem Nahmen der J o p e oder J u p e 
bekannt" Niettemin blijkt het woord tot in onze tijd stand gehouden te hebben, want we treffen 
het bij Wahng 1989 aan als "taillenlose Mannerjacke", nog steeds derhalve in een 
componentenschema M[cc3Afcl] Interessant is overigens wel dat Adelung wijst op een 
betekemsgeografisch contract in Nederduitse dialecten komt het woord, ook met een fel, voor 
als vrouwenkledingstuk, terwijl in het Opperduits joppe eerder duidt op een kledingstuk van de 
man De situatie is stellig gecompliceerd te noemen Moeten we met een heropleving rekening 
houden' 
Op grond van Trubner 4, 53 kan niettemin op deze complexe situatie wel enig nader licht 
geworpen worden In Trubner worden de volgende ontwikkelingsfasen onderscheiden Wanneer 
joppelegen het einde van de 12de eeuw in Duitsland verschijnt, is het de term voor "eine Art Jacke", 
bijna steeds "ein Stuck der ritterlichen Rustung", deze informatie sluit derhalve exact aan bij de 
door Lexer aangebodene Vanuit de betekenis "Panzerhemd" ontwikkelde zich vervolgens de 
toepassing "Untergewand", die weer verdwijnt om plaats te maken voor "Obergewand allgemein 
aus verschiedenen Stoffen" Wanneer deze verschuivingen optreden, geeft Trubner verder niet aan, 
maar in ieder geval moet dat voor de 16de eeuw geweest zijn, aangezien Trubner vervolgt met 
"Seit dem 16 Jh ist J im besonderen die Jacke der junge Leute" Merkwaardig is de zijsprong 
"Untergewand" die we aan zouden moeten nemen De citaten die Trubner in verband daarmee 
geeft zijn overigens m ι nauwelijks overtuigend, en ik houd het dan ook liever op een continuïteit 
van de cc3 In de 19de eeuw wordt joppe volgens Trubner dan "zum Arbeits- oder Alltagsgewand, 
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auch zum Wander- und Jagdkleid" Van een "inzinking" in de levenskracht van joppe, zoals door 
Adelung wordt gesuggereerd, wordt door hem met gerept 
Het is duidelijk dat de lexicografische bronnen een beeld verschaffen dat met name moeilijk 
scherp te krijgen is ten aanzien van de vraag of een M- of V-component of beide moeten worden 
aangehouden Constant lijkt mij in ieder geval het basisschema М[ссЗ Λ fel], dat voor het mhd 
reeds op grond van Lexer geconstrueerd kon worden met een pragmatische component m, en voor 
de jongste nhd periode op basis van Wahngs definitie De informatie van Sanders past in die 
chronologische continuïteit, alleen zou /ijn definitie een V- component met uitsluiten BIJ die 
symboolfunctionele continuïteit doen zich in de loop der eeuwen, blijkens de informatie van 
Trubner alleen verschuivingen in de pragmatische sector voor Adelung geeft definities die /owel 
een schema met een V- als met een M-component bewerkstelligen, zij het in een geografische 
tegenstelling, resp dialectisch in het Nederduits en dialectisch in het Oppcrduits Die informatie 
is m dit opzicht interessant dat een dergelijke situatie ook m de Middeleeuwen bestaan schijnt te 
hebben, waar een betekenis met een V-component voorbehouden was voor het mnd en in het 
mhd ontbrak 
Kortom, er heerst nogal wat onzekerheid, en het onderstaande overzichtschema moet derhalve 
meer als een globahserende, dan een tot in alle details naar nauwkeurigheid strevende poging tot 
weergave van de geconstateerde gecompliceerdheid opgevat worden 
eeuw 11e 12e Ile 14e Ие 16e 17e 18c 19e 20c 
•K-m) •+ nk —* - ac-*· 
J 
e) liet Nederlands 
HetAln/ W 3, 1079 vermeldt jupeien een ncvenvorm gupein 2, 2212) als "een kleedingstuk voor 
beide geslachten" Voor de man moet daarbij meer aan een "overkleed, wambuis, kiel" gedacht 
worden, zodat het woord (partieel) synoniem was met ]acke, jorneye Voor het vrouwenkledingstuk 
geeft het Mnl W als definitie "overkleed, japon" Kihaen 216 noteerde voor ]uppe, tuppè als 
Latijnse equivalenten "supparus, tunica linea" In beide gevallen moet voor het mnl uitgegaan 
worden van een cc3 of 4 Wat de functiecomponent betreft deze moet voor pipe in de manskledij 
wel op 1 getaxeerd worden, voor jupe als benaming voor het vrouwenkledingstuk gaan de 
gedachten eerder uit naar een fc3 Deze fixaties vinden b ν hun bevestiging in de volgende citaten 
"Om 14 ellen fustains, mijn here een dobbel jupe of te maken" (Rek d Gr 3, 156) en "Die ander 
jonfrouwe hadde ene Imine jupe ane ende enen witten roe onder" (Limb X, 193) In het nnl 
is het woord na Kihaen met meer overgeleverd 
Samenvattend schema 
mnl 16de eeuw 
]upe M[cc3(4)Afcl] 1 
V[cc3(4)Afc3] + Ui) 1 
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hd juppe M [cc Ч Λ fc 1J + m 
( M І с с І Л Г с l|+fc M [cc 1Λ fe IJ + m 
V [cc 1 л Гс 11 
4.15 Het dialexeem robe 
4.15 l Etymologie 
Het dialexeem robe is zowel in het Germaans als in het Romaans vertegenwoordigd 
Voor het Germaans wijs ik op mnl roof "roof, buit, (afgestroopte) afgeschoren schapevacht" 
Шпі W 6, 1604-1605, De Vries 589), nnl rooj "roof, buit" en (dial) "afgeschoren schapevacht" 
(De Vries 589, WNT XIII, 1222 e ν , voor de dialectische betekenis "afgeschoren vacht van een 
schaap vgl men ook nog De Bont 2, 534, Tuerlinckx 537, Corn -Vervi 1043, Jongeneel 89, 
Goossenaerts629endein4 2 1 besproken uitkomsten vandeZND-enquête41 vraag 37), os róbb, 
rô/"buit, roof" (Graff 2, 357, lat interpretament гарта), de afleiding gtróbt "raub, die dem feinde 
abgenommene rustung oder kleidung" (Falk-Torp 913-914) en girobbi "buit" (Graff 2, 358) en de 
samenstelling nôdrôj "gewaltsame Entreiszung"(Trubner 5, 312 b), "gewaltsamer rautf (Falk-Torp 
913-914), mnd röf "Raub , sow das Rauben, die Raubthat, als der gemachte Raub, das geraubte 
Gut" (Schiller-Lubben 3, 516 a), ohd raub (Kluge 585 roub) m , rob η "buit, uit roof verkregen 
wapenrusting"(Graff 2,358, Lat interpretamenten "ψοίηιηι, spolia, praeda, manubia), de afleiding 
giroubt "manubia, spolia, expilatio" (Graff 2, 358) en de samenstelling walaraufi-b )ii"van de dode 
afgenomen kleding" (Graff 2, 358 de lestitu morluorum, quod walaraupa duimusi, mhd roup, 
roub ("Sieges)beute, Geraubtes, Rauberei, Plünderung" en "Ernte eines Feldes", Lexer 3, 516, 
Trubner 5, 312 b), nhd raub "die handlung des raubens", "gegenständ des raubes" en in 
Opperduitse dialecten "der bestand eines feldes an fruchten" e d , (Zwitsers) "ertrag aller oder 
einzelner gattungen der feldfruchte auf einem landgute" e d (Grimm 8, 21 l-217),oe ría/ÍStroebe 
77-78 geeft ook nog een me rïfi "spoil, booty" en "raiment, a garment, robe, vestment" 
(Bosworth-Toller 2, 786-787) "van de dode afgenomen kleding" en "(afgescheurde) vacht" 
(Wadstein 402-407, lat interpretament id at uestes mortuomm, nel pelles jerarum) en in de 
samenstelling Witlrêafdic den gefallenen geraubte kricgsbeute" (Falk-Torp 913 914), ofn râf 
"roof, beslaglegging, panding" (Trubner 5, 312 b, Franck-V Wijk 558 b, Gnmm 8, 211), on inde 
samenstelling valrof "plunderung der korper der gefallenen" en de afleiding reyfi "wolle, die in der 
mauserzcit dem schaffe abgerissen wird, fell mit der wolle darauf (Falk-Torp 913-914), nno (dial ) 
го у ie "wolle vom schaf, obergewand, Wachstum, ernte, ertrag, körn auf einem acker", de rot, zwe 
ro/'raub" uit 't mnd (vgl Falk-Torp 913-914 en ook Wadstein 402-407) 
In het Romaans is de spreiding als volgt ofr robe "butin, dépouille de guerre" (ook mfr ), "biens 
mobiliers qui sont a l'usage d'une personne, gages" (alleen in 't ofr ), "habillement complet composé 
de plusieurs pieces, a l'exclusion de la chemise" (ofr en mfr ), vêtement que portent les dames" (tot 
in het nfr ) (FEW 16, 674-677 en ook REW 7090, Bloch 557), prov rauba "Beute, Gewand", kat 
roba "Ware, Stoff, Gewand, it roba "vêtement, biens mobiliers et immobiliers" (Bloch 557, REW 
sv rauba),hi\oa Falk-Torp 913-914, Kluge 585, Stroebe 77-78 trof ik daarnaast een it ηώα'τοοΓ 
aan 
Aan het ofr robe ontleend is het me robe,nc robe "kleed, gewaad" (Klein 641, Doll 63) In het 
Engels is het woord in de algemene taal ingeburgerd Ook in andere Germaanse talen duikt het 
ontleende robe op, maar daar heeft het woord zich niet in het termenbestand van de standaardtaal 
weten in te dringen of te handhaven (vgl hd robebi] Gnmm 9, 1088, het eenmaal overgeleverde 
on roba, Falk 159, voor het nnl wijs ik op het voorkomen van robbe "kleed of rok" bij V d Ende 
s ν ) 
De oorsprong van het dialexeem wordt door alle etymologische woordenboeken in het 
Germaans gelegd De Romaanse vormen zijn terug te voeren op een vrouwelijke vorm rauba Het 
FLW, REW, Bloch en Ulrix gewagen zonder meer van een Germaans 'rauba. Buck 419 en 
Gamillscheg RG 1, 255 spreken explicieter van een Frankische bron Het Germaanse woord wordt 
formeel teruggevoerd, evenals het erbij behorende sterke werkwoord oe rêofan, on rjûfa, rpja 
"breken, stukscheuren" (met lat rumpo, oí rúpyati,\it rüpéti als verwanten) op een idg ' reup-, 
labiaal-erweiterung van de wortel " reu- "scheuren, graven, woelen" 
Bestaat er over de uiteindelijke formele basis van het woord in etymologische kringen geen 
meningsverschil, ten aanzien van de onderlinge verhoudingen in het betekenisveld lopen de 
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meningen wel uiteen Aangezien hier vooral van belang is om de achtergronden van het bestaan 
van de betekenis "kledmgistuk)" in het Galloromaans te belichten, is het derhalve noodzaak aan 
deze verschillende meningen aandacht te besteden 
Met opzet heb ik bij het vormenoverzicht zoveel mogelijk de volledige, door de etymologische 
woordenboeken gefourneerde betekenissen geciteerd, om thans met een simpele rubricering te 
kunnen volstaan De informatie uit die gegeven opsomming leert, dat het semantisch veld bij robe 
bestreken wordt door de volgende, geglobaliseerd weergegeven toepassingen a) roof, buit, b) aan 
de dode ontnomen wapenrusting of kleding, kleding uit roof, c) kledingstuk), d) bezittingen, 
goederen e d , e) oogst, beschot, fi afgerukte of afgeschoren vacht, vel, wol In de onderstaande 








+ + - -
+ - - -
+ - - + 
+ + - -
De matrix leert dat "roof, buit" verreweg de meest algemeen verbreide toepassing is, zij is voor 
vrijwel alle Germaanse talen door de perioden heen bewezen, verschijnt ook in het Galloromaans, 
waar de toepassing evenwel in het nfr niet meer voorkomt, en het Italoromaans Verder kunnen 
we concluderen tot een min of meer scherpe tegenstelling Romaans-Germaans in de andere 
toepassingen Zo domineert thans in het Romaans de betekenis "kledingstuk)", die voor het 
Germaans slechts zeer bescheiden is geattesteerd (alleen voor Noorse dialecten en, wat het 
Oudgermaans betreft, alleen voor het oe) Daar staat wel tegenover dat in het Oudgermaans de 
betekenis "van een dode afgenomen wapenuitrusting, kleding" verbreid (ohd , os , oe ) voorkomt, 
die voor het Romaans met expliciet is overgeleverd, in de Middelgcrmaanse fase is de toepassing 
overigens ook uit de Germaanse talengroep verdwenen Exclusief, of vrijwel exclusief voor het 
Germaans zijn ook de betekenissen "oogst e d " en "(afgeschoren) vacht, wol" De eerste is m het 
Germaans weliswaar bescheiden aanwezig, maar ontbreekt in het Romaans geheel De tweede heeft 
in het Germaans een minder beperkte frequentie en komt in de chronologische laag ook vanaf de 
oudste periode (oe en on ) tot in de jongste (nnl en nno dialecten) voor In het Romaans is voor 
het nfr wel een betekenis "schapevacht" door het FEW genoteerd, maar gezien het tijdstip van 
verschijnen daarvan - gelijktijdig met andere, ongetwijfeld metaforische toepassingen die het 




































bij overdracht ontstane beschouwen, die verder buiten beschouwing kan blijven, wanneer het gaat 
om de reconstructie van de oudste semantische relaties 
De vraag die thans ter beantwoording voor ons ligt is hoe lagen die interne oudste semantische 
relaties, en, in het bijzonder, wat 7ijn de ontstaansachtergronden van de betekenis "kledingstuk" 
Het FEW gaat voor het Galloromaans robe uit van een oorspronkelijke betekenis "roof, buit" 
Via een toepassing als "bezittingen uit rooF ontstond bij uitbreiding daarvan "bezittingen in het 
algemeen", ook wanneer deze met uit roof afkomstig waren Het FEW meent nu dat "kleding(stuk)" 
zich vervolgens uit die betekenis "bezittingen" heeft ontwikkeld, aangezien de kleding het 
voornaamste onderdeel van iemands have en goed uitmaakte De FEW-visie ziet er dan, 
schematisch weergegeven, zo uit 
Buit, roof 
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Uiteraard wordt in het FEW aan de relatie met specifiek Germaanse semantica geen aandacht 
besteed Zo'n volledige ordening, waann de betekenis "kledingistuk)" een geheel andere positie 
wordt toegedacht, vinden we wel bij Wadstein 402-407 
Wadstein is de mening toegedaan, dat de drie betekenissen "oogst", "vacht, wol" en "kleding uit 
roof" direct teruggevoerd moeten worden op het grondbegrip "scheuren, afscheuren, afrukken" 
Om deze directe lijn aanvaardbaar te maken, wordt, m ι volkomen terecht, in verband met de 
betekenis "(afgeschoren)vacht" erop gewezen dat voor de invoering van de scheertechniek de wol 
van het schaap werd afgerukt, afgescheurd, en met betrekking tot "oogst e d " herinnert Wadstein 
eraan, dat de oorspronkelijkste en eenvoudigste wijze van oogsten daarin bestond, dat men het 
graan e d uittrok Overtuigend zijn de parallellen eng hanest "oogst", verwant met lat carpere 
"plukken", eng reap "oogsten" verwant met een ww n£ "snijden", zw skord "oogst" dat bij een ww 
skara "snijden" hoort De betekenis "buit" is moeilijker plaatsbaar Ook hier kan men van een 
directe lijn met het grondbegrip uitgaan Maar daarnaast zou de toepassing volgens Wadstein ook 
secundair ontstaan kunnen zijn óf bij uitbreiding uit "buitgemaakt kleed" of uit "afgescheurd vel", 
indien als jachtbuit opgevat Ook voor de betekenis "kleding(stuk)" verschaft Wadstein geen 
uitsluitende oplossing Zowel een betekenisverruiming uit "buitgemaakt kleed" als een 
ontwikkeling uit "afgeschoren vacht, wol" worden mogelijk geacht Schematisch weergegeven, 
vertoont de hypothese van Wadstein dan het volgende beeld 
[scheuren, afscheuren] 
j: 1 
(afgescheurde) vacht, wol buitgemaakte ( = "afgescheurde") 








Over de positie van de betekenis "buit" en "kledingístuk)" bestaat derhalve nogal wat onzekerheid 
Bij andere auteurs vindt men wel een uitgesproken mening Falk-Torp vindt dat "buit, rooP niet 
per se uit "buitgemaakte kleding" herleid hoeft te worden, maar dat een directe herkomst uit een 
grondnotie "scheuren" kan worden aangenomen Het WNT XIII, 1222 vlg beschouwt evenwel 
"buit" juist als een betekenisverruiming uit "afgerukte kledij", en houdt derhalve de lijn b2 aan, 
tegenover Falk-Torp b' Duidelijk blijkt dat het primaire of secundaire karakter van "roof, buit" niet 
eenvoudig fixeerbaar is 
Voor de positie van "kleding(stuk)" is die twijfel overigens niet fnuikend De meerderheid van 
de etymologen beschouwt "kleed" als een secundaire ontwikkeling uit "buitgemaakt kleed", in het 
op de opvattingen van Wadstem gebaseerde schema derhalve verbindingslijn a 2 Expliciet wordt 
deze ontwikkeling verwoord door Stroebe, impliciet kunnen we dezelfde opvatting destilleren uit 
opmerkingen van Trubner en Kluge en het WNT (Falk-Torp spreekt zich op dit punt niet uit) 
Zo stelt Kluge 585, onmiddellijk na de opsomming van de Romaanse vormen met de betekenis 
"kleed" "schon afrank * rauba hatte die Bed (erbeutetes) Kleid" entwickelt" (vgl ook Trubner 
5, 313 ä) En het WNT, dat zich evenmin direct erover uitlaat, merkt wel op dat het Germaanse 
woord in de betekenis "afgerukte kledij" naar het Romaans is getrokken Niet helemaal duidelijk 
is, of ook Bloch in dit rijtje geschaard moet worden op grond van zijn uitlating "butin d'où special 
vêtements (qu'on a pris comme butin)" Ik voor mij geloof toch stellig dat Bloch hier inderdaad 
in zeer beknopt bestek de a2 - evolutie suggereert 
Ten aanzien van de positie van het oe rêaf "kleding(stuk)" en het fr robe ben ik ervan overtuigd 
dat we deze moeten beschouwen als een uitvloeisel van "buitgemaakt(e) kledingfstuk)" Een 
betekenis als "afgeschoren vacht" zou eventueel nog voor enige reserve kunnen zorgen, aangezien 
de bij rok behandelde parallellen "kledingstuk" en "huid, vacht" mogelijkerwijze ook voor rêaf 
bewijskracht in dezelfde richting (= "kledingstuk" < "pels, huid") zouden kunnen leveren Een 
suggestie daarvoor geven b ν De Vries en Franck-V Wijk Ik meen evenwel om een aantal redenen 
het ags rêaf buiten die reeks gevallen te moeten houden Op de eerste plaats zou een dergelijke 
gedachte een totale desavouering van de betekenis "kleding uit roof" betekenen, een met alleen 
in het ags maar in het hele Oudgermaans overtuigend geattesteerde toepassing Een ontkoppeling 
van "kleding in 't alg " en "kleding uit roof" is uit semantisch oogpunt onwaarschijnlijk 
Vervolgens is opvallend dat het ags rêaf en ook het fr robe in de kledingsector oorspronkelijk 
duidelijk eerder een collectieffunctie hadden, dan dat zij aanduiding waren voor een specifiek 
gewaad Een dergelijke functie is bezwaarlijk op "pels, vacht, huid" terug te voeren - men zou 
immers dan de hele evolutie moeten plaatsen in een fase dat de pelskleding nog exclusief was - maar 
valt te gemakkelijker in verband te brengen met een oorspronkelijker "buitgemaakte wapenrusting, 
kleding" Tenslotte wijs ik erop, dat het ofr nog geen spoor van een betekenis "vacht" heeft, maar 
wel reeds "roof, buit" en "kleding" kent En dat tussen deze twee betekenissen, ook zonder 
interventie van een betekenis "vacht", een directe lijn kon bestaan, wordt bovendien nog door de 
volgende parallellen geadstrueerd Interne parallellen zijn ags hragl, bij Bosworth-Toller 1, 556 
met de Latijnse mterpretamenten vestís en spohum en ht ruba "kleed" en rubbautmas "roof, welke 
woorden door Graff 2, 357 worden gegeven In verband met het laatste koppel bij Fraenkel te rade 
gegaan trof ik daar op ρ 744 aan ht ruba "Plünderung, Räuberei" en rùbas "Kleid(ung)", zonder 
dat daar overigens een etymologische link tussen gelegd werd Ruba "Plünderung" zou volgens 
Fraenkel een ontlening aan witruss ruba zijn, terwijl ri7bai"Kleid(ung)"(< wruss rubiü» evenals 
ruba "Grenz, (Grenz)linie" zou behoren bij een slav "rgb "Saum, Naht" Een externe parallel 
vinden we in Oudiers mar, anart "hemd", naast gr εναρχ "buit" (cf Lane 23) 
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Op grond van deze argumenten verwerp ik voor 't ags rêaf de gedachte dat "kleding" daar uit 
"afgescheurde vacht" verklaard moet worden Hoogstens kan men de huidige toepassing "kleed" 
in de Noorse dialecten zo verklaren, aangezien het betekeniscomplex "buit, rooF, weliswaar in 't 
on niet onbekend is, maar verder in het Noordgcrmaans toch een weinig hechte indruk maakt 
De semantische roie-excursie heeft voornamelijk geleid langs de Germaanse 
"bezienswaardigheden", hetgeen niet verwonderlijk is gezien het feit dat daar de grootste 
betekemsspreiding te constateren viel Keren we thans terug tot de exacte plaatsbepaling van het 
fr roòi'"kleding(stuk)" Ik ben van mening dat ook voor het Frans van een soortgelijke evolutie moet 
worden uitgegaan, als de reeds voor het Oudengcls geschetste, en dat we in plaats van de "lineaire" 
voorstelling van het FEW met een vertakter proces rekening moeten houden, dat ongeveer als 
volgt in zijn werk gegaan is 
•^  buitgemaakte wapenuitrusting, kleding 
uit roof 
kleding(stuk) 
Samengevat Het is, gezien de ags situatie, onnodig om de aanwezigheid van een betekenis 
"kledingistuk)" bij het fr robe te zien als de resultante van een geheel eigen Franse 
betekenisontwikkeling, beginnend bij "buit, roof en met de tussenstadia "bezittingen uit roof en 
"bezittingen in het algemeen" Aangetoond acht ik, dat het germ * muba zowel in de betekenis 
"buit, rooF als "buitgemaakte kleding" in het Romaans ontleend kan zijn, waarbij enerzijds 
"kleding" zich uit "kleding uit rooF kon ontwikkelen, zoals ook in het ags gebeurde, en anderzijds 
uit dezelfde betekenis "buit" een specifiek Romaanse ontwikkeling plaatsvond tot de toepassing 
"bezittingen" 
4 i 5.2. Betekemsontuikkehng 
In zijn hoedanigheid van benaming in de kledmgsector wordt robe door het FEW 16, 674- 677 van 
de volgende, eerste definitie voorzien "habillement complet composé de plusieurs pièces à 
l'exclusion de la chemise", geldend voor de periode van de 12de tot de 15de eeuw De transpositie 
van deze collectiefbetekenis is ook hier, evenals bij het dialexeem kleed, gecompliceerd omdat van 
meerdere, een eenheid vormende kledingstukken moet worden uitgegaan Ik houd het volgende 
schema aan MV[cc(3X2) Λ fc(lX3)](«'11 » 
Daarnaast moet robe eveneens voor zijn gekomen, sedert Chrétien, derhalve vanaf de 12de eeuw, 
voor een steeds lang, vrouwengewaad (FEW "Vêtement que portent les dames" > V[cc'Afc3]), 
de categoriecomponent kan met vastgelegd worden Lundquist 18 stelt echter dat robe met name 
voor de bovenkleding gold, waaronder men de cotte, blumd droeg En Winter 21 stelt dat robe, 
aanvankelijk "ensemble" betekenend, m de dertiende eeuw zijn betekenis "lang wijd overkleed van 
de vrouw" kreeg Overkleed moet hier opgevat worden m de zin van "kleed dat over de cotte werd 
gedragen" Het lijkt mi) niet riskant derhalve om vanaf de 13de eeuw een cc3 aan te houden 
In deze toepassing is robe"ook in de nfr woordenboeken vermeld Littré 4, 1739 definieert met 
"Long vêtement à manches, que portent particulièrement les femmes et les enfants" Robert б, 47 
sluit daar in grote lijnen bij aan, al is zijn definitie veel gedetailleerder "Vêtement de dessus, d'un 
seul tenant, recouvrant la majeure partie du corps, des épaules ou du buste jusqu'aux genoux et 
aux pieds, avec ou sans manches, de forme et d'ampleur très variables suivant l'époque (et la mode), 
les pays ou la destination" Die gedetailleerdheid vloeit voort uit het feit dat Robert de 
roof, buit 4 
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lexicografische stelregel in acht genomen heeft, datgene in één definitie onder te brengen, wat 
onder een noemer gebracht kan worden Het artikel robe wordt dan verder door hem 
gestructureerd naar gebruiksmogelijkheden Voor ons is daarbij categorie В (6,48) van direct belang 
omdat deze de alledaagse toepassing m de vrouwendracht behelst 
Een tweede toepassing die vermelding verdient is rokn als "Vêtement distinctif de certain états 
ou professions" (b ν "Vêtement sacerdotal"), met dezelfde kenmerken als de in de bovenstaande 
definitie vermelde Hierbij sluit de betekenis 5) van Littré aan "Ample vêtement que portent les 
juges, les avocats, les professeurs, dans l'exercice de leurs fonctions" Zij is te fixeren als 
M[cc3 Λ fc3] + л Opname in het betekenisontwikkclingsschema is lastig m betr t chronologische 
plaatsing Het FEW merkt immers op dat de tijd waarin deze standskleding-toepassing op gaat 
komen - voor het eerst m kringen der juristen - niet precies kan worden vastgesteld 
Rest mij de vermelding van een andere nfr betekenis, die weliswaar een zeer kort leven 
beschoren was, maar niettemin met het oog op de huidige areaalhnguistische semantische situatie 
zijn relevantie kan hebben Ik doel op de toepassing "jupe pareille au corps de la robe", in het FEW 
opgenomen op basis van het voorkomen in de woordenboeken van Richclet, vanaf de eerste druk 
in 1680 tot in de editie van 1759 Door de code fc2 = e fc3 (e = "element van") heb ik aangegeven 
dat het niet om een autonoom kledingstuk vanaf het middel gaat, maar om dat gedeelte van het 
lange kleed vanaf de schouders, waardoor het onderlichaam wordt bedekt 
Niet verwerkt in het hieronder te geven overzichtschema werd een betekenis 
Mtcc3(4) Л fc3] + h, te destilleren uit "Robe de chambre, espèce de robe ou de longue redingote que 
les hommes mettent dans l'appartement" (Littré, betekenis 4), omdat chronologische plaatsing op 
onoverkomelijke obstakels stuit 
Overzichtschema van robe 
eeuw lic 12e 13e 14e 15e 16e 17e 18e 19e 20e 
jb; · 
Ι Ί cc 1(2) Л ft 1(3)1 
I ML J 1 
fr robe |M[cc3Afc3] + a ^ > 
' [ссЗЛГс2 = еГсЭ] 1 
4.16. sottana 
4 16.1. Etymologte 
Battisti-Alessio 5, 3564 plaatst het verschijnen van de vorm soltana in de 16de eeuw, daarvoor 
heerste het voor het eerst in de 13de eeuw aangetroffen milano, te verbinden met mlat soptanus, 
sotanum, dat terug zou kunnen gaan op een laatlat 'subtänus < ¡ubtus "sotto" en tana "buca 
profondo" Het REW 8402 plaatst it sottana(> log Hí/to«e"Untergewand", fr soutane,sp solane, 
port solama "Untergewand der Priester") direct als afleiding onder lat subtus "unter" 
4 16 2. Betekenisontwikkeling 
De Ent II 22, 175 beschrijft sottana voor de 13de en 14de eeuw als een door man en vrouw 
gedragen lange tunica met brede mouwen De definitie van Battisti-Alessio 5, 3564 luidt voor 
sottano in deze periode "veste che si porta sotto altra veste", en bij sottana definieert hij "in origine 
lunga tunica a maniche larghe portata da uomini e donne nei sec XlIIe XIV" Op basis daarvan 
is het gerechtvaardigd om VM[cc2 Λ fc3] als oudste betekenis van sottano, sottana aan te nemen 
Incidenteel zal ook rekening gehouden moeten worden met een cc3, daar de Ene II opmerkt dat 
wttana t o ν socca wel in een verhouding van onder- tot bovenkleed stond, maar soms kon de 
ί 
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sottana ook in plaats van de socca komen 
Thans is sottana benaming zowel voor een onder- als bovenkledingstuk van de vrouw, dat het 
lichaam vanaf het middel bedekt Tommaseo 6,1034 geeftals definitie "Veste che portano le donne 
dalla cintola infino a' piedi, о sia sopra о sia sotto ad altre vesti" Daarbij sluit de synoniemendehnitie 
"Unterrock, (gonna) Rock" van Sansoni 1,1268 aan In de componentenstructuur zijn de volgende 
veranderingen opgetreden MV > V, cc2(3)>cc2 en ссЗ, fc3>fc2 Sottana zou voor thans 
derhalve de volgende betekenisschema's moeten krijgen ІссЗ Л fc2] en V[cc2 Л fc2] 
Wanneer deze wijzigingen zich precies voltrokken hebben, kon ik op basis van mijn bronnen 
niet achterhalen Alleen het ontstaan van de betekenis ІссЗ Л fc2] is wel exact aan te geven, 
aangezien de Ene It te verstaan geeft dat sottana in de 19de eeuw synoniem wordt met цоппа (zie 
voor de betekenis daarvan in genoemd tijdvak 4 13 2 ,d) Deze jonge toepassing sluit uiteraard niet 
uit dat in een schema met een categoriecomponent 2 sottana al daarvoor de ontwikkeling van fc3 
> fc2 had doorgemaakt, maar daarvan heb ik geen precies beeld gekregen 
Wat de positie van sottana in de mannendracht betreft sottana verdwijnt in ieder geval uit de 
alledaagse, civiele dracht, en wordt in gebruik beperkt Het woord wordt aanduiding voor het lange 
gewaad van religieuzen, volgens Battisti-Alessio 5, 3364, die definieert met "veste lunga dei 
chierici", is sottana in die betekenis voor het eerst in de 17de eeuw aangetroffen Noch Sansoni 
1, 1268, noch Tommaseo б, 1034 geven de toepassing voor het nieuwit van nu 
Het overzichtsschema wordt 
eeuw 11e 12e Пе He 15e 16e 17e 18e 19e 20e 
it wllana 1 cc 20)Afc3 
4 17 Het dialexeem safra 
4 17 1 btymologte 
De belangrijkste reden om voor soka een aparte plaats in te ruimen op de kaarten, ofschoon het 
toch oogt als een Italiaanse regionale bijzonderheid, schuilt in het feit, dat het type momenteel nog 
een groot achterland heeft in met name de Slavische talen Bovendien is uit diachroon oogpunt 
het dialexeem belangwekkend, daar het eens in zeer veel Europese talen bekend is geweest 
Het Italiaanse, dialectisch voorkomende soka wordt door het REW 8441 beschouwd als 
"Rückbildung" uit een Istnsch suókena, het FEW 17, 269 beschouwt de Italiaanse vormen als 
ontleningen aan het Slovcens, waar sukna eveneens in de betekenis "rok" voorkomt Bij dit slov 
uikna sluiten de volgende Slavische vormen aan serv - kroat suknja "rok, kiel" (Buck 422-423, 
REW 8441, Scherzer 2, 145 en 2, 207), po sukma "kleed, vrouwenjurk" (Buck 422-423, Heyne 
293), boh iukne "rok" (Buck 422-423) 
In andere Oosteuropese talen is het woord, met het Slavisch als bron, eveneens doorgedrongen 
roem mena, sumná "rok" (REW 8441) en Hongaars szokonya "Weiberrock, Unterrock" (Fogarasi 
2, 462), ht ç«fenf"jurk" (Lane 21) 
In het Slavisch is de kledingstukbenaming afgeleid van een gemeenslav sukno "cloth" (Buck 
422-42 3) dit Slavisch sukno wordt door Lane 14 in verband gebracht met idg * seu q "draaien", 
en vergeleken met tsjech sukati "spin, turn" Git sukti), lat súcula "windas" Over de 
betekemsverhouding van "stof, stuk stof" tot de veronderstelde idg betekenis, merkt Lane 14 op 





thread, oe raed oe rawan, nhd drehen "turn, twist") from which the cloth was woven" 
Het slav suknta is eens in vrijwel geheel Europa bekend geweest In de twaalfde eeuw verschijnt 
in het mhd een vorm шскете Weiss 3, 558 en 3, 572 geeft als betekenis "mouwloos overkleed 
van de man en van de vrouw" 
In Engeland beginnen attestaties talrijk te worden m de dertiende eeuw Het me sukkenye 
duidde een hemdachtig, meestal wit gewaad aan (Doll 54) 
HetAln/ W 7,2410 geeft wffeí'niíeenmaal in het volgende citaat "Ooc moet men onderhouden 
up huerlicder incomen de bedden, slaaplakens, dexels, hemden, overslopen ende suckenien" 
Alleen op grond van deze aanhaling zou bezwaarlijk een betekenis vastgesteld kunnen worden, het 
Mnl W was daartoe dan ook niet in staat Vrij onlangs verscheen echter in Biekorflò (1972), 
316-317 een artikel, waarin uitgebreider op de term suckeme wordt ingegaan en waarin talrijke, met 
name Brugse citaten staan opgenomen, die een periode beslaan van 1384-1639 Opvallend in deze 
aanhalingen is de daar eveneens veelvuldig aan te treffen combinatie met oterslop Volgens de auteur 
van het artikel (A Viaene') hoorde de suckeme thuis m de dracht der religieuzen Hij geeft als 
definitie "koorhemd met nauwe mouwen samen met de koorkap gedragen door koorgeestelijken, 
gedurende het officie" Ka[> en шскете zouden onderdelen van de winterdracht geweest zijn, 
overüop (uiperplte) was een kledingstuk uit de zomeruitrusting Over een eventuele positie in de 
civiele dracht wordt niet gesproken, op grond waarvan we moeten concluderen tot een m het 
Vlaams afwijkende gebruikssfeer die verder alleen voor het mlat is overgeleverd In Biekorf wordt 
gewezen op een mlat wcamadat in 1220 is overgeleverd "lang overkleed gedragen overhel hemd 
door de hospitaalzusters van Parijs", de gegeven definitie steunt op de lat tekst "sórores habebunt 
singule tres camicias et tres succamas talares" 
De ofr vormen soschame, souskante, ¡osqueme, sourqueme, sourquentegaan, volgens het FEW 17, 
279, terug op het mhd suckeme De sorquame was een hoog getailleerd kleed, dat de buste goed 
deed uitkomen en de vrouw /eer goed stond (Quicherat 186 vlg ) In de Roman de la Rose komt 
dan ook de volgende passage voor nulle robe n'est si belle que wrquameà demoiselle Femme est 
plus comte et plus mignote en sorquameque en cote (Gay 2, 356) Een lang leven was de sorquame, 
typisch modeverschijnsel, niet beschoren In de 14de, 15de eeuw werd de wrquame exclusief voor 
de mensen van het platteland Quicherat 226-227 spreekt dan van "sarrau de toile que des pâtres 
mettaient pardessus leurs habits" In die periode ligt de basis van de nfr betekenis die door Littré 
4, 2010 wordt aangegeven met "long surtout en grosse toile, dont se servent les clochers et les 
palefreniers quand il pansent leurs chevaux" en door Robert 6, 507 met "blouse de travail, long 
surtout, robe grossière" Duidelijk valt bij sorquante derhalve de ontwikkeling te constateren van 
modekleed tot werkkleed van de ambachtsman, de boer enz 
Het boven gegeven overzicht maakt duidelijk dat in de Middeleeuwen het Slavische woord door 
grote delen van Europa, in ieder geval in de literaire taal, bekend geweest is De huidige 
verspreiding beperkt zich tot Italiaanse dialecten, de Slavische talen, het Roemeens en het 
Hongaars in de betekenis "rok, onderrok" of "kiel", in deze laatste betekenis is het dialexeem ook 
nog voor het nfr wuquemlle bekend Het nhd , ne , nnl hebben het woord opgegeven 
4 17 2 Betekemsontuikkeltng 
Het dialexeem, al in de 11de, 12de eeuw in Italie bekend, duidde volgens de Ene It 21, 986 
aanvankelijk een wollen of linnen overkleed, mantel aan "manto o paludamento di lino o lana" 
In de l lde en 12de eeuw was socca echter vooral in zwang ter aanduiding van een 
vrouwenkledingstuk dat boven de sottana werd gedragen Hielden we voor sottana een 
betekenisschema V[cc2 Л fc3] +/i aan in de oudste fase, voor socca zou dan deze informatie 
ІссЗ Л icìl + ilù tot consequentie hebben Du Gange 7, 504 b bevat een mlat citaat uit 1166 dat 
bevestigend werkt "Virgines in domibus parentum, tunica de pignolata quae apcllatur sotanum, 
et paludamento lineo, quod socca dicebant, erant contentae" 
In de 13de en 14de eeuw was volgens de Ene It het woord ook in zwang ter aanduiding van 
een zeer luxueus, zijden en met pels afgezet overkleed van de man ( = M[cc5 Л fc3] + (/) Het ofr 
kende een term soc in vergelijkbare toepassing "grand manteau de parade ouvert et attaché sur 
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l'épaule droite" (Gay 2, 350) Het luxueuze ceremoniële karakter ervan blijkt uit het feit, dat het 
kledingstuk door vorsten werd gedragen bij belangrijke plechtigheden Het laatste citaat dat Gay 
verschaft stamt uit 1545 
De bnc It maakt duidelijk dat reeds in de 14de eeuw van een regionale schakering sprake was 
Zo gold in Florence dat het kledingstuk sterke overeenkomst vertoonde met de giubba (et een 
citaat als zuba (.giubba) seu socca"), m a w daar werd юсса vermoedelijk gebezigd als aanduiding 
voor een soort bovenkledmgstuk van de man dat het bovenlichaam bedekte (vgl giubba, 4 14 2 , 
ò) In Milaan daarentegen bleef socca benaming voor het bovenkledmgstuk van de vrouw (Lnc It ) 
Ook in Venetië moet socca echter als vrouwenkleed nog geruime tijd bekend geweest zijn Immers, 
Du Gange 7, 504 b bevat een citaat uit 1731, waaruit blijkt dat met name de plattelandsvrouwen 
uit het toen met Rodiginum aangeduide Rovigo bij Venetië linnen overkleden droegen, die met 
socca werden aangeduid "In agro Rhodigino rusticarum femmarum induviae hneae, quas loco 
superions tunicae deferunt, sive albae sive alterius colores eae sint, soccae vocantur" Ook de 
betekenis van socca als praalmantel is nog niet geheel uit het gezicht verloren, want hetzelfde citaat 
vervolgt met "Hinc soc apellatur capa seu pallium, quo rex in solemni inauguratione induitur" 
Toch is de situatie wat tijdsduur betreft verder niet exact te fixeren Wat de huidige, door mij 
geraadpleegde woordenboeken betreft ik trof daar het woord alleen aan bij Sansoni 1, 1251, maar 
duidelijk als historische term, gedefinieerd met "date femminili) Obergewand" en "(manto 
maschile) Mantel" 
Bovenstaande gegevens kunnen nu als volgt worden samengevat 
•м , 11e 12e 13e 14e 15e 16e 17e 18e 19c 20e 
(Milaan) „ 
.V [ссЗлГсЧК + 'О 
M [cc 5 л fe 1] + I 
M [ c d Л fe l ] 
(Venene) 
il soka J  л Гс 1] + / 1 
(Florence) 
4 18 Veste 
4 ¡8 1 Etymologie 
Hetit mtebehoort totdeidg wortel 'u-es "(zich) kleden", die in vrijwel alle idg talen overgeleverd 
is gr £WJJ.Í (< 'Ρεσννμύ, skrt UH-,av iah-, lat t-«tio,it tesíirí.fr (re)vêtir,sp wifir.w gwisgo, 
br gutska, got uasjan, on verja, oe wenan, ne wear, ohd werjan, arm z-genum, alb us, vtsem 
(Lane 1-8), in het Germaans is de wortel door de groep van het ne clothe, nnl kleden e d 
verdrongen 
Het behoeft geen betoog dat uit een dergelijke algemene wortel ook in veel talen afleidingen 
verschijnen die "kleding, kleren" of kledingstuk" betekenen, Lane8-ll bevat gr εσΟοσ, εσθησ; 
lat vestts (lestitus, vestimentum), it veste, vestito, fr vêtement, sp vestido, w gici% br giviste, got 
warti, skrt vasana , av vastra Alleen in het Spaans en Italiaans heeft zich dan vanuit deze 
algemene toepassing een betekenis "jurk" ontwikkeld (cf het overzicht van Lane 20-21) 
4 18 2 Betekemsontwikkeltng 
De positie van het it veste is min of meer vergelijkbaar met die van het hd Kletd Tomasseo7,1815 
definieert veste, vesta met "vestimento in generale", en veUitoopp 1818 met "vestimento" zonder 
meer Sansoni 1, 444 geeft als eerste definitie "Gewand, Kleidung, Kleid, Tracht", als tweede 
betekenis "(vestito) Kleid" Bij vestito onderscheidt Sansoni 1, 1444 "(da donna) Kleid" "(da uomo) 
Anzug" en "( ечіе) Gewand" 
Het is gewettigd op basis van deze gegevens voor veste, vesta, vestito uit te gaan van de 
betekenisschema's V[cc3 Afc3]en МСссЗ, 2 Λ fel, 2] ( c o l n , waar het gaat om ustec s als aanduidingen 
voor afzonderlijke drachtonderdelen, de functie "gewaad, kledingstuk in het algemeen" laat ik hier 
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verder buiten beschouwing Ook op andere regionale betekenissen van veste, die WIJ op de 
betckeniskaart signaleerden, wordt door Sansoni gewezen "<reg ion> (wttana) Unterrock, 
Unterkleid, (gonna) Rock" 
4.19. Ре/Aa 
Het gase pelha valt te identificeren met het ofr fiedle "chiffon", opr pelha'vctcmcnt, hardes, linge", 
nfr (alleen in de vorm van het derivatum) pillots "vieux chiffons", waarvoor het FEW 8, 494 vlg 
het lat ptlleum "vilt" als uitgangspunt neemt, Dauzat 547 beschouwt peilleah afkomstig uit het 
prov pelha en verwijst naar een adj pilleas, -a als bron Voor de gase vertegenwoordigers moet 
in ieder geval wel aan een intermediaire rol van het Oudprovençaals gedacht worden, aangezien 
bij het Latijn als directe bron de lh m het woord onverklaarbaar wordt inlautend lat -//- levert 
immers in ' t gase -r- of -i-, -c- op bv gase bero < lat bella oí bet, bet < lat bellu (vgl Tagliavini 
343) 
Behalve als stofnaam kwam lat ptlleum in de kledingsector voor als aanduiding voor "eine eng 
anliegende Kappe, die man im Rom terug, und die aus Filz, Wollstoff, Leder oder Fell gefertigt 
war" (FEW 8, 501-502) Vanuit deze Latijnse betekenis is een opr algemene betekenis als 
"vêtement" niet verklaarbaar Ik meen, dat daarvoor de oorsprong gezocht moet worden in een 
andere toepassing waar het FEW 8, 501 -502 op wijst "Urn 800 erscheint das Wort als Bezeichnung 
eines Kapuzenmantels" Gamillscheg 703, die eveneens van lat pillea'vih, viltkap" vertrekt, neemt 
een betekenis "kleed" overigens reeds voor de 4de eeuw aan Blijkbaar heeft het kledingonderdeel, 
dat aanvankelijk inderdaad niet meer dan een muts was (vgl Paoli 149), later een "benedenwaartse 
zaakuitbreiding" ondergaan Een dergelijke uitbreiding is met uniek, men vgl b ν mnl cöieKé), 
cOveKé) "muts, kap" maar ook "mantel met kap", terwijl mnd köiel, ags cufle, on kuß alleen 
"(monniks)kap" als betekenis hadden (Franck-V Wijk 304 s ν keuveb. De Во 455 a heeft keutel 
voor "bovenkleed als een boezeroen" ( = kiel, kort bovenkleed van lijnwaad) Vanuit de betekenis 
"Kapuzenmantel" wordt in ieder geval het opr pelha in semantisch opzicht doorzichtiger, en het 
woord als kledingstukbcnaming in het Gascons van nu begrijpelijk 
4.20.De unica e.d., voorzover van een etymologische toelichting te voorzien 
übit, àbito 
Evenals nfr habil < lat habitus "kleding", eigenlijk "gesteldheid, wijze van zijn" De betekenis 
"gewaad in het algemeen" ontwikkelde zich via de in de Middeleeuwen ontstane betekenis "gewaad 
van religieuzen" (Bloch 313) 
агкщ 
Mogelijk bestaat verband met it arcione (ir атсоп) vuig lat arcionem, accusativus van amo, een 
afleiding van lat arcus "boog", (waaruit fr arc, it sp arco) Het woord zal dan zijn ontstaan aan het 
verschijnsel van de boogvormige, wijduitstaandc hoepclrok te danken hebben 
bäey, ba-\êt, bëy 
Wel hetzelfde woord, resp een afleiding daarvan, als de ofr stofnaam bate Dit ofr baie(< lat 
badtus "bruin", vgl Dauzat 67) is thans nog bekend in het Waals en Picardisch (Oudpicardisch 
bayette "donkere stof) en als ontlening in nnl baai "wollen stof (mnl in de verbinding baeysch 
laken), mnd baie, ne bay, baize (De Vries 23) Het WNT II, 799 vermeldt als benamingen voor 
wollen stof ook nog it bateíta, sp bayeta De benaming voor het kledingstuk ontstond op 
metonymische wijze Het WNT twijfelt enigszins aan het primaire karakter van de stofnaam Het 
verwijst naar een opmerking van Godefroy 45, dat bate en batette in de buurt van Rijssel als 
benaming voor een soort van vrouwenrok bekend waren, welke verwijzing gekoppeld wordt aan 
de vraag of in een als de oudste veronderstelde aanhaling in het Frans, uit 1570, met eerder sprake 
is van een kledingstuk dan van een stof Ik deel die twijfel van het WNT met Op de eerste plaats 
geeft Dauzat het voorkomen van de stofnaam reeds voor de 12de eeuw aan Bovendien is de 
verwijzing van het WNT naar Godefroy niet helemaal zuiver Indien we bij Godefroy 45 lezen s ν 
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bate "sorte d'étoffe dont il semble qu'on se servait spécialement pour les jupes, jupe", dan is iedere 
twijfel uitgesloten over de ontwikkeling van de betekenis "rok" uit een betekenis "kledingstof vooral 
voor de vervaardiging van rokken benut" 
baguhn 
Onzekere oorsprong In het stamvormend gedeelte kan wellicht samenhang gezien worden met 
it baga, fr bague'soort ring", dat op zijn beurt waarschijnlijk moet worden teruggevoerd op mnl 
bagge, dit zou evenals on baugr"rmg" geplaatst moeten worden bij de idg wortel * bheug- "vouwen, 
plooien" (Bloch 52) Voor de rol van "vouw, plooi" bij de benaming voor kledingstukken zie men 
onder de etymologie van falda Of wellicht bestaat een verband met een vuig lat baga "zak", 
waarop b v ofr bague "bundel, beurs" en nl bagge'sluitm&nd, draagkorf" teruggaan (De Vnes 26) 
Zwits ban(.t)sch, it bïns e d 
Het Schweiz ld 4, 1397 geeft als mogelijke bron het it paneta (vgl nnl pantser < ofr pancteroi 
it panetera "bedekking voor het onderlijf", De Vries 505), dat tot dezelfde familie behoort als mnl 
pense, nnl pens, h panse,lat pantice, pantex. BIJ bantsch sluiten m ι de opgaven uit de AIS bin&u) 
(punt 41), b« (punt 50), bê&punt 52) en btsét (punt 70) aan 
bestu 
Behoort mogelijk tot de familie van lat vestts, met b < v> 
bläntse, blansèt 
Te identificeren als fr blanehet, afleiding van ofr blanc "wit" < westgerm blank, waaruit ook it 
bianco, орт blanc stammen (Bloch 73) Godefroy 55 vermeldt voor het ofr onder meer als 
betekenissen "étoffe de lame blanche ou flanelle, drap blanc leger, qui servait a faire des camisoles, 
des chemises, des chausses" en "ces vêtements eux-mêmes" De toepassing van blanchet als 
benaming voor witte hemdachtige kledingstukken is derhalve uit blanchet als stofnaam ontstaan 
Ьизіщк 
De opgave in AIS-punt 29 is een ditninutiefvorm van het Zwitserduitse busch2 Dit woord wordt 
met een behoorlijke geografische distributie door het Schweiz ld 4, 1767-1770 gegeven in de 
betekenis "farbiger Ein- oder Aufsatz am obem Saum der Juppé" Gewestelijk in Piemonte komt 
daarnaast "rok" ("gonna") voor Dat de toepassing ІссЗ Л fc2] bij uitbreiding uit de voorgaande is 
ontstaan, is goed mogelijk, indien we de rol van de zoom in dit opzicht in ogenschouw nemen (vgl 
de etymologie van schosz, falda) Het Schweiz. Id beschouwt hd bausch, ni buts als verwanten, 
en gaat uit van de wortel * bhus "zwellen" 
byód 
Mogelijk een vervorming van bautte (zie hierboven), maar waarschijnlijk 'n reflex van een ofr 
bhaud, bhaut, dat in 't ofr voor 't eerst in 1080 is overgeleverd met onbekende herkomst (Bloch 
75) De overgang hl- > by- is op Romaans grondgebied bekend, Tagliavini 336 vermeldt hem 
weliswaar voor het Italiaans en niet voor het Frans, maar Duraffour 49 geeft blodá èn byöda "blouse, 
veste longue" Van de 11de tot de 13de eeuw was de bhaud een door met name adellijke dames 
gedragen kledingstuk Lundquist 15 vermeldt als karaktenstika, dat het een lang en smal gewaad 
was, waarvan het rokgedeelte wijd en slepend viel Eind 12de eeuw wordt de bhaud aan het hof 
door de cotte vervangen 
camtsole, kamtzola, en andere afleiding met cam 
Afleiding van camma "hemd", (FEW 2, 140 vlg , REW 1550) In het Franse taalgebied komt het 
woord in het ofr voor als camisolla "casaque a manches", mfr , nfr camtsole "vêtement court a 
manches, qu'on porte sur la chemise" (FEW) In uiteenlopende betekenissen is het woord in de 
Franse dialecten nog rijkelijk aanwezig Het fr camtsole wordt gewoonlijk beschouwd als een 
ontlening aan het Italiaans, waar een vorm camiciulo tegen het einde van de 16de eeuw is 
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overgeleverd Het FEW echter voert juist als bezwaar daartegen aan, dat het woord in het Italiaans 
pas veel later dan in het ofr geattesteerd is, en acht het dan ook waarschijnlijker dat camisok uit 
Zuid-Frankrijk naar het Noorden gekomen is, in Italie kan het woord inheems zijn Vanuit het 
Frans is het woord ook verder door Europa verspreid kat сдяшо/д (vanaf 1585), sp , port camisola, 
ne camisole (vanaf 1816), ni kamizool "lang vest met mouwen" (eerst na Kiliaen), vanuit het 
Nederlands is het woord als kamzól het Russisch binnengedrongen (De Vries 299) 
Tot dezelfde familie behoren de bij de Italiaanse unica-opgaven vermelde vormen cámczóto, 
kamzóta, camezoot, e d 
canta 
Onzeker Mogelijk moet een relatie gelegd worden met it canto "coin, côté", opr carat), fr chant 
< lat canthus "bande de fer bordant une roue" (voor deze vormen zie men Bloch 121)' Voor de 
belangrijke rol van betekenissen als "zoom", "uiteinde" bij bepaalde kledingstukken, zie men het 
in extenso daarover opgemerkte onder de etymologieën van scbosz, falda en schort 
carpetta 
Carpetta is in de zestiende eeuw in de betekenis "onderrok" gestaafd voor Venetië In 1577 kwam 
Jerome Lippomano naar Frankrijk, als afgezant van de republiek Zijn secretaris vermeldde bij zijn 
beschrijving van de Franse vrouwenkleding "Le cotillon, qu'à Venise on apelle carpetta, est de très 
grande valeur et trèsélégant chez les femmes nobles aussi bien que chez les bourgeoises" (Quicherat 
407) Battisti - Alessio 1, 778 spreekt ook van een Venetiaanse modeterm voor een bepaald soort 
onderrok Verwant zijn ofr carpite, h carpette, ne carpet, ni karpet (sedert 1577 via fr carpette < 
ne carpet. De Vries 306) Aan de basis van de woordfamilie ligt mlat carpita "wollen stof, afleiding 
van lat carpere "plukken", waaruit ook reeds mnl carpiteci "stuk goed van grove stof, vloerkleed" 
(De Vries 306) 
•emsu 
Is op te vatten als de fonetische weergave van chainse, dat m het ofr inde 12de en 13de eeuw bekend 
was als "vêtement court que les femmes (rarement des hommes) portaient pardessus la chemise" 
(FEW, s ν camma, 2, 140 vlg ) Het woord is volgens het FEW een "Ruckbildung" uit chainsil, 
waarvoor uitgegaan zou kunnen worden van catnistle, dat in het mlat vanaf de 8ste eeuw als term 
vigeerde voor een bepaalde stof ("esp de toile blanche et fine") waaruit de hemden vervaardigd 
werden Of het berust op een type * camist, waarvan eerst carnuta > chemise is afgeleid 
In tegenstelling tot ofr, nfr chemise, dat steeds een rechtstreeks aan het lichaam gedragen 
onderkleed is en was, werd de chamie, waarvan Lundquist 14 in tegenstelling tot het FEW 
aanneemt dat het juist een lang, geplooid, hemdachtig gewaad was, boven het hemd gedragen Als 
zodanig was het kledingstuk derhalve een variant van de met bliaud, cotte en pelisse aangeduide 
kledingstukken 
frosê 
Diminutiefvorm van froc, ofr /roe (12de eeuw), dat mogelijk teruggaat op de Germaanse vormen 
met hr- anlaut van het dialexeem rok (Bloch 278) 
fustyáno 
Is terug te voeren op een stofnaam die in de Middeleeuwen een grote faam gehad moet hebben, 
gezien de verre verbreiding ofr fustame, opt fustani,nÍT futain,mn\ fustein,fustaened (< ofr), 
nnl fustem "stof met linnen schering en katoenen inslag", me fiutane, fustyan, fusteen, fosten (Bloch 
282, De Vries 177, Biekorfl} (1972) blz 186-187), it fustagno "a coarse cloth" ngr çojavxvt 
"kleed", waarnaast φοϋστχ "rok" (Lane 20 en 27), roem fusta, alb /ш(е"гок" < ngr φούστα, vgl 
Lane 27 Volgens Lane ligt aan de groep een arab Fustat ten grondslag, de naam van een voorstad 
van Cairo, vanwaaruit de stof voor het eerst in Europa geïmporteerd werd De Vries en het REW 
3618 gaan uit van een mlat fustaneum (12de eeuw) dat onder invloed van fustis "knuppel" een 
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vertaling moet zijn van gr kmltnon "van hout" In verband daarmee wordt gewezen door De Vries 
op de mlat omschrijving lana de ligno Een opvatting die wel waarschijnlijker is, omdat de 
veelvuldig verschijnende η in de stofbenamingen gemakkelijker verklaard kan worden uit 
fustaneum dan uit fiatat In Biekorf wordt het kostbare karakter van de stof onderstreept en 
bovendien aangegeven dat de stof tot ± 1350 vanuit het Oosten ingevoerd werd, uit plaatsen of 
streken als Piemonte, Milaan, Ulm, Augsburg werd de stof naar Frankrijk, de Nederlanden en 
Engeland overgebracht Van de stof kon de benaming bij overdracht incidenteel natuurlijk 
overgaan op een daarvan vervaardigd kledingstuk Bukorf75, 186-187bevatb ν een citaat uit 1370, 
waar met fustaen duidelijk een "fusteinen wambuis" bedoeld is "Doet an uwen broec, cleet uwen 
witten roe of u fustaen" 
gànàchè 
Het woord verdient aansluiting bij het door Du Gange 4, 125 f vermelde mlat guarnachia, ital 
guarnacaa in de bet "Sagum, genus vestís villosum ex crassiore panno confectum, quod rehquis 
vcstibus supennduitur" (tijd 1250-1267) De etymologie daarvan is onduidelijk, zie verder onder 
guamello 
Ζ wits glosche 
Volgens het Schweiz, ld 2,649 een ontlening aan het fr chibe Godefroy 88 vermeldt een ofr cloche 
"robe de femme, sorte de cape, manteau de voyage" Die betekenis moet overdrachtelijk ontstaan 
zijn uit clothe "klok", dat volgens Bloch 137 in de 7de eeuw aan aan laatlat ciocca is ontleend 
Oorspronkelijk zal het kledingstuk klokvormig geweest zijn 
guarnello 
Guamello, verschijnend in de 15de en 16de eeuw en in het mlat als guarnellm in de 14de eeuw 
(Battisti-Alessio 3, 1887), was oorspronkelijk 'n benaming voor een bepaalde stof die eertijds met 
name voor eenvoudige alledaagse kledingstukken, of als voering e d , werd benut "stoffa d'accia, 
bambagie o cotone, rasa о pelosa, che vessiva usata anticamente per vesti modeste e ordinane, о 
come fodera per abiti, coperte, guanciali, ecc " (GDLI 7, 129) Vanuit deze toepassing als stofnaam 
werd guarnello vervolgens aanduiding voor een eenvoudig, weinig sierlijk, mouwloos 
vrouwenkleed, daaruit ontstond dan weer een betekenis als "bescheiden, tumca-achtig 
manskledingstuk, kiel" Dat is althans het beeld dat het GDLI 7, 129 schildert "Veste femminile 
scollata e senza maniche, indossata ancora fino a qualche tempo fa specialmento dalle contadine 
come veste per casa o, in genere, sotta altri abiti più eleganti, sottoveste - Anche specie di tunica 
maschile, dimessa e modesta" De laatste toepassing, naast "Werggarnstoff" en "Unterrock" ook 
door Sansoni 1, 645 vermeld in de synoniemvorm "deste da uomo) Kittel", zal met ζο'π 
verschrikkelijk belangrijke rol gespeeld hebben, aangezien guarnello ook overdrachtelijk als 
benaming voor "vrouw, meisje" bekend is (GDLI 7, 129 "donna, ragazza") 
Volgens Battisti-Alessio 3, 1887 en GDLI 7, 129 is guarnello ontstaan uit een kruising van 
gonnello met guamacca Dit guarnacca was eertijds bekend als benaming voor een wijd, lang, aan 
de zijkanten geopend, met pels gevoerd en van een capuchon voorzien ovcrkleed, in het bijzonder 
van de man, en in Italie tot het einde van de 16de eeuw in gebruik (vgl GDLI 7, 129) Ook andere 
Romaanse talen hebben het woord gekend het verschijnt in de 13de eeuw als цаі nacha, garnacho 
in het Spaans, als garnache in het Frans en als ga nacha, gannacha in het Pro vencaals De etymologie 
ervan is onzeker (GDLI 7, 129) 
icikyét 
Ofr jaquetteil 375), afleiding van ofr ¡aquediSA) "sorte vêtement court et serre", vooral bij boeren 
m zwang (Bloch 349) Ook in andere talen ontleend, met een eigen betekenisontwikkeling nnl 
jaquel (Oe Vries 284), nhd jackett (Kluge 329) 
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junte 
Naast de betekenis "Unterrock" geeft het Schuetz Id 3, 51 een tweede toepassing voor junte 
"grosses abgeschnittenes Stuck", maar het vraagt zich daarbij wel af of er sprake is van een en 
hetzelfde woord fndien van een koppeling wordt uitgegaan, zou volgens het Schwetz ld het mlat 
juncta een mogelijke basis kunnen zijn, waarvan dan de gegeven betekenis "Ein Mass" het voor 
beide betekenissen gemeenschappelijke grondbegrip geweest is Opvallend nu is, dat ook 'n vorm 
met л-vocalisme voorkomt janten "grosses, breites Stuck, bes von Brot", en in Bern ook gezegd 
van kledingstof Daarbij hoort ongetwijfeld ja/i {Schwetz ld 3, 43), dat o a betekent "schmaler 
Streifen Landes, Stuck eines Ackers", maar in Aargau ook voor "je eine Tuchbreite am Weiberrock" 
aanwezig is Dit jan is hetzelfde woord als het hd jabn "Reihe gemähten Grases oder Getreides 
ed" , dat evenals b ν het ni jaar in laatste instantie teruggaat op idg ' iê, erweiterung van * ei-
"gaan" (Kluge 330) Semantisch liggen beide woorden zo dicht bij elkaar, dat ze bezwaarlijk 
gescheiden kunnen worden De betekenis "onderrok" zou dan goed bij uitbreiding uit een 
betekenis als "je eine Tuchbreite am Weiberrock" ontstaan kunnen zijn, voor de rol van de zoom 
ed in de benamingen van kledingstukken vgl men de etymologie van falda, traversa, en schosz 
kàmmesapânna 
Samenstelling waarvan het eerste lid wel tot de camma-familie behoort (vgl camisole), het tweede 
element gezien moet worden als de voortzetting van lat pannus "stuk stof" 
kazâka 
It casaca, sp casaca en fr casaque, dat in 1413 voor het eerst is overgeleverd en vermoedelijk de 
bron is van de Italiaanse en Spaanse vormen (Bloch 112) Misschien heeft het Franse woord zijn 
bestaan te danken aan een ontlening uit een pcrz kazagand "esp de jaquette", maar die herleiding 
is met probleemloos, aangezien zo'n Perzische vorm in het Oudfrans een vorm casingan opgeleverd 
zou hebben, vanwaaruit het ontstaan van casaque moeilijk te verklaren valt (Bloch 112) 
Vanuit het Frans is het woord ook terechtgekomen in het Nederlands als kazak "mansoverkleed 
met korte mouwen", vgl De Vries 309, die in tegenstelling tot Bloch het it casacta juist als bron 
voor het fr casaque beschouwt Hetzelfde doet Dau/at 140, die voor it casacca een ontlening aan 
het perz kazagand wel mogelijk acht Kluge 355 brengt een nhd Kasack "Jacke" in verband met 
het Turkse kazak "Landstreicher, Nomade", dat als Kossak (= nhd Kozak) benaming voor 
Zuidrussische steppen- en ruitervolkeren geworden is Hun dracht zou dan het voorbeeld geleverd 
hebben voor de korte rij-, reisjas, die door het fr casaque werd aangeduid Een etymologie die mij 
gewaagder lijkt, dan de aansluiting bij het door Bloch en Dauzat vermelde perz kazagand 
kni-jschobbert 
Samenstelling van kmeen schobberd (met een ironische connotatie') In het laatste element moet 
samenhang gezien worden met schobbe "oude afgescheurde lap, vod", maar ook "dunne kiel" (WNT 
XIV, 174), reeds bij Kiliaen schabbe, schobbe"supparus, supparum", en als zodanig synoniem met 
kiel, schorte, schorldoek, overslag, juppeivgi Spanoghe 3, 137) Schobberd komt in het WNTXIV, 737 
voor als benaming voor "Iemand met een verwaarloosd voorkomen, schooier, boef, schavuit", en 
hangt m ι met de schobbe, schabbe- groep samen De parallel "lap, vod" en een negatieve 
persoonskwahficatie komt immers vaker voor, vgl woorden als slet, vod, dweil Of het eerste lid 
in de samenstelling schobbejak eveneens tot de hier besproken groep behoort, is met geheel zeker, 
sinds V d Meulen tot een herleiding kwam die het woord, indirect op een po szuja het teruggaan, 
maar t a ν die opvatting heeft De Vries 621 toch enige scepsis Het eerste element few-jaccentueert 
de bedekking van het onderlichaam 
patéla 
Diminutieven van lomb pata, piem patta "Hemd, Latz, Saum" door Meyer Lubke besproken in 
ZRP 15, 244 245, die naast Noorditahaanse vormen ook wijst op verwanten in het Provençaals 
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en Francoprovençaals Opvallend dicht bij de unica-opgaven van de AIS-kaart 1572 staat het voor 
het Retisch vermelde pataja "parte inferiore della camicia" 
Meyer-Lubkc gaat voor patta uit van een Germaanse oorsprong en laat de woordgroep teruggaan 
op een Langobardisch equivalent van got paida,d w ζ eenvormmet/ <dtna < at Deontlemng 
van 'patta moet dan plaats gevonden hebben ná de verschuiving van de lat intervocahsche / > 
d, vandaar dat die f kon blijven of zelfs kon worden verdubbeld Een markante ondersteuning van 
zijn hypothese levert Meyer Lubke met de parallel oppental pat-èr = oostenr pfaid-kr In 
Beieren-Oostennjk is het simplex pfait "hemd" nog goed bekend (cf Kranzmaycr § 12) 
pedagn 
De herkomst van het woord is mij duister Wel lijkt mij zeker dat het woord in verbinding gebracht 
moet worden met een venet pedana "versterkingstuk" in de toog van geestelijken, rond de voeten", 
dat vermeld staat bij Boeno 485 en dat op zijn beurt in uiterste instantie verband kan houden met 
lat pis, pédu "voet" 
pels 
Het nnl pels, mnl pels, pelse "behaarde dierenhuid, pclskleed", mnd pels, peltz, ohd pelltz, nhd 
Pelz, is vanaf de 10de eeuw in de Germania overgeleverd, en stamt uit mlat of rom pelhcta (vestís), 
een afleiding van lat pellts "huid" Uit pelhaa stammen ook fr pelme, it pelhcta Het oe pilece, 
pylece, ne ptlch is ontleend aan het ofr pelisse, het on ptlz "wollenhemd" berust op 'n overname 
uit een mnd ptls (De Vries 514) 
In de 17de eeuw is pels een gebruikelijke benaming voor de vrouwenonderrok en bij uitbreiding 
voor de vrouwenrok in 't algemeen Volgens het WNT XII, 1023 moet deze toepassing van peL· 
zich ontwikkeld hebben uit een functie als benaming voor een vrouwenonderkleed, dat of van pels 
gemaakt was, of met een pels of vacht gevoerd was Een andere mogelijkheid is dat een overgang 
plaats vond van "kledingstuk van pels" > "kledingstuk van een bepaalde, maar ruige stof" Zo is 
b ν het on ptlz nooit een benaming voor een pelskleed geweest, maar voor een wollen hemd, dat 
gebruikt werd als de lange variant van de tdlskyrta (Falk 146) Opvallend nu is, dat het woord ook 
in Scandinavische talen wel voorkomt als benaming voor een vrouwenrok, -onderrok, Falk geeft 
nno ptls, pels, mjsl ptlts, ptls "Weiberrock, Unterrock" 
та. a) 
Het REW 7071 beschouwt het it roseta "grove, wollen stof" als uitgangspunt, dat op zijn beurt 
teruggaat op Rasaa, de Middeleeuwse naam voor Servie Rond 1500 gingen de weduwen in 
Venetië gekleed in zwarte roseta, ook in Rome was raseta als stof bekend (Weiss 3, 686) Als naam 
voor een bepaald soort stof komt het type ook elders in Europa voor Weiss 3, 1208 vermeldt voor 
Frankrijk in de eerste helft van de achttiende eeuw rase de Stctle, een stof die vooral bij mannen 
in gebruik was 
Franck-V Wijk 535 geeft een vorm ras (sedert Kiliaen) "gekeperde stof, mnd ras, nhd rasch, 
eng rash Ten aanzien van de etymologie wordt opgemerkt, dat het woord wordt afgeleid van een 
Bosnische plaatsnaam Rascia, en ook wel - met het oog op de laat-mhd vormen arras, arraz - van 
de stad Arras in Noord-Frankrijk Beide opvattingen worden echter "minder waarschijnlijk" geacht, 
in de plaats ervan lanceert Frank-V Wijk het lat rasus "geschoren" als basis 
Op grond van het it raseta, formeel eerder te herleiden tot Raseta dan tot rasus, beschouw ik 
de opvatting van het REW toch als de meest waarschijnlijke 
rüxasa 
Te verbinden met ngr pojxx "clothes", dat uit het Slavisch komt servo-kroat ruho "garment, 
clothing", po r«fí)o"tram(onadresb), a woman's garment", buig roucha "cloth", tsjech riuho"cloth, 
load", waaraan ook roem rufa "washing" zijn bestaan dankt (vgl voor deze vormen Lane 8 en 11) 
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¡argot ta 
Onduidelijk Reflex van een Italiaanse ontleningsvorm < fr мгсоР (zie daarvoor onder spikü) 
spiket, sjorrekel 
Ongetwijfeld reflexen van het ofr surcot, in het mnl als sorcoti ontleend (Ліпі W 7, 1594), bij 
Kiliaen vermeld en als synoniem van schorteen wacht voor "vestís muliebns exterior sive superior, 
custodiendis ahjs vestibus" bij Spanoghe 3, 214 Het ofr surcot raakte in de 13de eeuw in zwang, 
het kledingstuk kwam op toen de bliaud uit de mode raakte en werd gedragen over de coie 
(Lundquist 16-17) 
skolk 
Een gewestelijk in Oost-Noord-Brabant, Gelderland, Limburg, Friesland, Overijssel nog zeer 
verbreide benaming voor de schort (vgl Daan-Winnen 40) Het WNT XIV, 786 en 908 beschouwt 
scholk als een samentrekking van tchort + doek, met een tot el ver/waarde verbindings vokaal c, welk 
verschijnsel b ν ook in schrikkeljaar constateerbaar is Volgens Daan-Winnen 40 70u de 
ontwikking tot scholk als volgt verlopen zijn schorteldoek > schotteldoek > aholdoik > 
scholloek > schollek > scholk , scholk, schulk, skelk, splk In de eerste verzameling uit 1776 van 
de woordenlijsten van J L Verster wordt de scholk voor de Mcijcnj omschreven als "een 
voorschoot, die in de mcijenje ook zeer veel door de mannen wordt gedragen Een vrouwen 
bovenrok" (vgl Heeroma Verster 24) Ruim een eeuw later, aldus de kanttekening van Heeroma, 
schnjftA Sassen in zijn "Mcyerysch Idioticon" (Noordbrab Alm , 1892) " StholkUkolk) voorschoot 
der vrouwen (Helmond) Die der mannen heet sloof (Heeroma Versterlì) Of Verster heeft zich 
vergist, of de toepassing van scholk is in de periode 1776-1892 veranderd 
De incidentele betekenis "rok" zou derhalve terug kunnen gaan op een in de Meijerij voor de 
18de eeuw nog gebruikelijke betekenis De latere betekenis "vrouwenvoorschoot" kan zich of via 
"voorschoot van de man" ontwikkeld hebben, of, via gelijkenis- en ruimteverwarring, uit "rok" 
skrp 
Van onduidelijke oorsprong Het WNT verwijst s ν slerp(XYV, 1686) паат slurpen, maar daar wordt 
op de vorm niet nader ingegaan Mogelijk een ontronde vorm van slurp in de betekenis 6) "flard, 
slierde'), waarvoor het volgende citaat uit Hooft, Лг II 369 gegeven wordt "Men zagh quanten 
in zyde, zilver' en goudc laaken gekleedt, die 's daaghs te vooren, vunstigh, berooit en met 
byhangende slorpen, liepen" 
suttahtto 
Samenstelling van wtto "onder" en abito 
stanella 
Het lag voor de hand de stanella-opgaven in Italie met sottana m verband te brengen door uit te 
gaan van vocaaluitval in de eerste syllabe Tagliavini geeft inderdaad aan dat 'n dergelijke reductie 
in b ν Emiliaanse dialecten niet ongebruikelijk is Aan die verbinding kleeft echter het m ι 
onoverkomelijk bezwaar, dat in dezelfde regio en ook in de/elfde lokaliteiten waar slamila bekend 
is, het heteroniem sottana с s ook vigeert, maar steeds met klinkerbchoud Ik geloof dan ook veel 
meer dat stanella m verband gebracht moet worden met een bij Du Gange 7, 582 с vermelde mlat 
stofnaam stanum (ook stanmm) Du Gange omschrijft met "Panni genus" Uit 1429 stamt het 
volgende citaat Nullus clericus vestiri audeat vestibus altenus panni, quam de lana vel stani, non 
rubel vel viridis coloris" Dit stanum wordt door Du Gange vereenzelvigd met de Franse stofnaam 
etamtne, een identificatie die moet worden afgewezen Bloch 238 voert dit étamtne in laatste 
instantie terug op een vuig lat staminea, een vrouwelijke substantivering uit 'n adjectief starmneus 
"fait de fil" Als Italiaanse verwanten naast étamtne en het tot dezelfde familie behorende étatm 
noemt hij it stamigna en stame, die reden genoeg zijn om de nog door Du Gange veronderstelde 
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samenhang te doorbreken Waar het mlat stanum zijn bestaan aan te danken heeft, is mij verder 
met bekend 
tnntséddu 
Samenhang met it trinchetto, dat vanaf de 15de eeuw in Genuaanse teksten voorkomt als benaming 
voor een driehoekig/eil, is niet uitgesloten Voordit woord zie men Bloch 651, s ν trinquet Voor 
de mogelijke betekenissamenhang vgl men de etymologie van schoot 
túnika 
Uit lat tunica "onderkleed", evenals fr tunique (Bloch 656) en nnl tunica, waarnaast tuniek < fr 
tuntque (WNT XVIII, 4058 en 4060) 
toot schoot 
Mnl toreschoot, nnl (dial ) voonchoot, komt als schortbenaming nog voor in een vrij groot 
Zuidnederlands gebied, dat volgens Daan-Winnen 43 grosso modo Oost-Vlaanderen, Vlaams-
Brabant, de provincie Antwerpen en de westelijke helft van Noord-Brabant omvat Een 
samenstelling van schoot met ι oor Het /Vin/ W vermeldt voreschoot voor de 16de eeuw, het zal 
derhalve wel een jonge vorming zijn 
tcacht 
Voor de 17de eeuw als synoniem van schorte, wrkotte vermeld met de definitie "vestís muliebris 
exterior sivc superior, custodiendis ahjs vestibus" (Spanoghe 3, 214) Gezien de geschetste functie 
denken aan nnl wacht, de bekende afleiding van waken, is wel zeer riskant Oorsprong en mogelijk 
verband met Westnoordbrabants ivag "boereslobkous" (vgl Weijnen, Onderz 154 en Onze 
Taaltuin 5, 27-29) nog onduidelijk 
wull-hemmh 
Samenstelling van ivull(= nl woh en hemmli, de diminutiefvorm van hemd 
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4.21.Synthese van de betekenisontwikkelingen 
4.21.1. Categorisering 
Hieronder geef ¡k de ontwikkelingsschema's van de voornaamste benamingen weer: 
eeuw Ile 12e 13e 14e 15e 16e 17e 18c 19c 20e 
hd rock | ' cc2(3)Afc3 
nl rok | сс2(3)ЛГсЗ 
ГМГ " I ' " " " 
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I l e 12e 13e 14e 15e 16c 17e 18e 19e 20e 
Гг coite 
и
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Op basis van gelijksoortige ontwikkelingen kan ondanks onvermijdelijke vaagheden en 
onzekerheden in een aantal der schema's toch een duidelijke categorisering plaatsvinden, waarbij 
ik mij uiteraard richt op de problematiek van de relaties tussen de betekenissen ІссЗ Λ fc2], 
VIcc2 Λ fc2] en ксЗ Λ ici] Mijn onderscheiding in groepen komt er als volgt uit te zien 
I Een groep waarbij ztch utt een oorspronkelijker betekenis V[cc2(3) Λ fc3] een jongere betekenis 
V[cc3 Λ fc2] ontwikkeld heeft Hiertoe behoren nl rok, hd rock, nl keurs, fr cotte, fr jupe; it 
gonna, gonnella, it sottana Aparte vermelding verdient m betr t deze groep verder het fr 
robe dat vermoedelijk voor een zeer korte periode nog een tendentie tot ІссЗ Λ fc2] heeft 
vertoond, die vanuit ІссЗ Λ fc3J moet hebben plaatsgevonden 
II Een groep waarbij een oorspronkelijke betekenis V[cc3(2)Afc3] aanwezig geweest is, maar de 
ontwikkeling tot een betekenis met een fc2 athterwege isgebkven Hier zijn te vermelden fr gonne, 
gonnelle, n\ ktel,hd kittel,it soka,pelha Opgemerkt dient te worden dat Ьц gonne, gonnelle, 
soka, pelha de oorzaak voor het achterwege blijven van de evolutie moet worden 
toegeschreven aan het feit dat die woorden als zodanig reeds vóór de 16de eeuw vrijwel 
verdwenen zijn uit de vrouwendrachtterminologie, bij kiel, ktttelvond een evolutie plaats die 
leidde tot de dominantie van een M-betekenis 
III Een groep waar een betekenis V[cc3Afc3] als een latere ontwikkeling ts ontstaan. Hiertoe 
behoren nl kleed, hd kletd, nl japon, nl jurk, fr robe; it veste Daarbij is bij kleed, kletd, robe 
en veste ксЗ Λ fc3] uit een collectiefbetekenis ontstaan, bij jurk en japon vond de 
ontwikkeling tot ІссЗ Λ fc3] plaats vanuit de positie als benaming voor één ander 
kledingstuk, resp met een K- en M-component en een fc3 
IV Woorden die in hun oorspronkelijke betekenis een M(V)-component en een functtecomponent 1 
bezaten en deze vrijwel onveranderd gehandhaafd hebben. Dit is het geval bij hd juppe, pppe 
en het it giubba, beide representanten van het dialexeem jupe, ook het fr jupe had in de 
oorspronkelijke betekenis deze componenten, maar het heeft een andere evolutie, via 
V[cc2 Λ fc3] doorgemaakt, op grond waarvan tot plaatsing onder I besloten werd 
V Woorden die met m een cultuurtaal van het onderzochte gebied als benaming toor ІссЗ Λ fc3] 
werden aangetroffen.HiQrtoe reken ik falda, traversa en schosz, met de kanttekening dat falda 
wel in het Spaans met ІссЗ Λ fc2] voorkomt Aangezien ook daar evenwel geen betekenis 
met 'n fc3 is overgeleverd, dient het dialexeem duidelijk buiten de categorie I gehouden te 
worden 
VI Woorden die m een V-betekenis vanaf den beginne met [cc2 Λ fc2] 217η voorgekomen. Hiervoor 
wijs ik op het fr jupon en cotillon 
VII Apart staan schort, schürz, schürze, als enige benamingen waarbij V of M[cc4 Λ fc2] + wk in de 
cultuurtaal dominant is geworden, een betekenis die reeds vanaf het mnl en mhd aanwezig 
is Wel is er een link te leggen met groep II, op basis van het voorkomen met een fc3 in het 
mhd , mnd, en nnl waarvoor een bescheiden aantal attestaties een indicatie gaven 
4 21.2. Chronologische aspecten 
a) De datering van de overgang fc3 > fc2 in groep I 
Bezien we de tijdsperiodes waarin bij de woorden uit deze groep de evolutie fc3 > fc2 zich voltrok, 
dan kan t a v rok, rock, keurs, cotte, juppeg\oha&\ de 16de-17de eeuw worden aangehouden, geen 
exacte datering heb ik kunnen geven voor de overgang bij gonna, gonnella, dat zeker in 't oudit 
nog 'n fc3 had terwijl voor het meuwit een fc2 moet worden aangenomen 
Sottana onderscheidt zich binnen de groep, doordat het pas in de 19de eeuw met ІссЗ Λ fc2] 
verschijnt, niettemin moet worden aangenomen, dat in een schema met een cc2 ook bij sottana 
al vóór dat tijdvak fc3 zich tot fc2 had ontwikkeld 
Robe wordt heel even aanduiding voor het rokgedeelte van het kleed vanaf de schouders in de 
2de helft 17de eeuw-1ste helft 18de eeuw 
έ>) Het tijdstip van verdwijnen van de betekenis met een V-component en 'n fc3 in groep II 
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Voor gonne, gonnelle moet die verdwijning in ieder geval vóór de 16de eeuw geplaatst worden, 
aangezien, zoals gezegd, het woord als zodanig daarna met meer is overgeleverd Bij ¡oka is de 
betrokken betekenis mogelijk tot de 17de eeuw, bij ktel niet meer na de 16de eeuw, en bij kitlel 
waarschijnlijk tot ongeveer de 18de eeuw voorgekomen 
De woorden uit deze groep vertonen een vrij grote overeenkomst in hun oudste fase vóór de 
16de eeuw met die uit groep I Ik wijs er in dit verband op, dat bij het it gonna, gonnella bv , dat 
zich in tegenstelling tot fr gonne, gonnelle wist te handhaven, een ontwikkeling tot fc2 plaatsvond 
à Het tijdstip van verschijnen van de betekenis ІссЗ Λ ici] in groep III 
Bij kleed, kleid, ppon en jurk vindt de ontwikkeling tot ІссЗ Λ fc3] pas zeer laat plaats, niet vóór 
de 19de eeuw, bij щгк zet de huidige cultuurtaalbetekenis ІссЗ Λ fc3] door in de twintigste eeuw, 
waarmee een verdwijnen ervan bij nl kleed gepaard gaat Voor veüe kan ik geen exacte datering 
verschaffen Robe is binnen de groep apart te belichten, het ontwikkelingsschema suggereert dat 
uit een aanvankelijke collectiefbctekenis reeds in de veertiende eeuw een betekenis ІссЗ Λ fc3] 
gevormd werd en het toont in die toepassing een directe verbindingslijn met de twintigste eeuw 
4 21.3. Externeen interne f actoren 
a) De tweedeling als externe factor, interne consequenties 
In hoofdstuk 1 releveerde ik de in de 16de eeuw zijn beslag krijgende tweedeling m rok en lijfje 
als de belangrijkste evolutie in de lange hemddracht van de vrouw Het is zonder meer duidelijk 
dat dit de externe factor is, die de overgang van fc3 > fc2 bij de woorden uit categorie I bepaald 
heeft Indirect ligt zij evenwel naar mijn mening ook aan de basis van de evolutie in groep III 
Opmerkelijk is, dat woorden uit deze categorie, m u ν het moeilijker plaatsbare robe, juist later, 
met name in de 19e eeuw (kleid, japon) een betekenis VÏcc3Afc3] gaan ontwikkelen Deze 
ontwikkeling valt niet op een duidelijke externe factor terug te voeren In mijn costuumhistorisch 
overzicht wees ik er op, dat het eendelige vrouwengewaad minder belangrijk werd ná de opkomst 
van het tweedelige drachttype, maar dat het als variant niet definitief werd uitgeschakeld Welnu 
doordat woorden als rok, rock, gonna, gonnella, cotte, jupe hun fc3 tot fc2 hadden ontwikkeld, 
ontstond er een "open plaats" m betr t de benoeming van het gewaad vanaf de schouders Om 
die open plaats te vullen, greep men in een latere fase na de tweedeling naar woorden die collectief 
de bovenkleding aanduiden (.kleed, kleid, veste en wellicht robe), óf men ging een term die met 'n 
fc3 in de mannendrachtterminologie voorkwam benutten (japon) Een andere mogelijkheid 
waarmee men rekening moet houden is dat rok, rock, gonna, jupe, cotte nà de tweedeling hun fc3 
niet onmiddellijk opgaven waardoor een polyfunctioned tussenstadium ontstond Om daar een 
einde aan te maken werden voor de fc3-betekenis dan kleed, kleid, testeten robe7) aangezogen In 
beide gevallen is echter de overgang tot V[cc3 Λ fc3] in categorie III op te vatten als een intern 
geconditioneerd proces woorden als veste, kleed, kleid, japon met ІссЗ Λ fc3] zijn te beschouwen 
als latere lexicale aanzuigingen ter opvulling van een onbezette denotatieve plaats voor ксЗ Λ fc3] 
of ter opheffing van een polyfunctionahteit V[cc3Afc3] + ІссЗ Λ fc2] Aanzuigingen, die 
noodzakelijk geworden waren, omdat woorden als rok, rock, gonna, gonnella, jupe, cotte nà de 
tweedeling in de 16de eeuw vanuit een betekenis met een fc3 een betekenis ІссЗ Λ fc2] hadden 
ontwikkeld 
Jurk uit groep III heb ik met opzet buiten de boven genoemde reeks ЕссЗ Λ fc3]-benamingen 
gehouden, omdat het betekenisschema van het woord illustreert, dat de ontwikkeling ТссЗ Λ fc3] 
in de cultuurtaal volgde óp die bij kleed De schema's van kked en jurk demonstreren duidelijk, 
dat met het verdwijnen van kked-Vlcci Λ fc3] uit de cultuurtaal, de opkomst van ІссЗ Λ fc3] voor 
jurk samenvalt jurk verdringt derhalve kleed in de betekenis ІссЗ Λ fc3] Ook dit proces moet 
wellicht intern verklaard worden uit het feit dat kleed in het Nederlands nog in de semantische sfeer 
van "tapijt e d " nadrukkelijk aanwezig is Uit die polyfunctionahteit van kleed in de singularis zou 
verklaard kunnen worden waarom het woord met ІссЗ Λ fc3] slechts zo kort levensvatbaar bleek 
Dat in het Duits kleid 'n absolute alleenheerschappij" voert, met door een jongere concurrent 
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belaagd, zou dan toegeschreven kunnen worden aan het feit, dat hier betekenissen als "tapijt, 
vloerkleed" reeds lang waren opgegeven 
b) Verhoudingen tussen betekenissen met 'n M- en met V-component 
Ofschoon niet steeds gelijktijdig optredend ¿ijn in de diachrone laag zowel betekenissen met 'n 
M- als met 'n V-component aanwijsbaar bij rok, rock, kleed, kleid, kiel, ktttel, japon, schorl, schürz, 
schürze, cotte, gonne, gonnelle, gonna, gonnella, robe, sottana, soka, jupe, jupon, mnl jupe, mhd juppe, 
pppe, it veste Alleen bij jurk en keurs ontbraken toepassingen met 'η M-componcnt 
Min of meer semantische samenval in één schema moet er in ieder geval bij de volgende woorden 
vóór de 14de eeuw geweest zijn rock, rok, kiel, ktttel, cotte, gonne, gonnelle, gonnella en sottana Deze 
dient uiteraard geplaatst te worden tegen de achtergrond van de verregaande overeenkomst in 
mannen- en vrouwengewaad vóór de 14de eeuw, waarop WIJ in hoofdstuk 1 uitvoerig ingingen 
De eerste externe factor die de coherentie gaat doorbreken, was de verkorting van het 
mannenkostuum in de 14de eeuw Zij komt in het taalmateriaal op meerdere wijzen tot uiting, 
b ν door de overgang fc3 > fel bij het mhd rock en wellicht het mnl rok in de 14de eeuw, en bij 
ktel en ktttel in de 15de eeuw Maar ook zijn er mee in verband te brengen die gevallen waar na 
de 14de eeuw toch een M-betekenis met een fc3 voorkomt, die dan evenwel steeds ook een 
bepaalde additionele component a of cl e d bevat, aangevend dat het gaat om een specifiekere 
gcbruiksbegrenzing tot die categorieën dragers, zoals geestelijken, rechters, advocaten, die uit 
hoofde van hun functie in afwijking van de civiele dracht lange gewaden droegen Ik wijs in verband 
hiermee op de M-positie van nnl rok in de 16de-17de eeuw, van gonne, en gonelletot de 16de eeuw, 
van robe m het nfr , en van het it sottana vanaf de 17de eeuw Ook japon dat in de 18de eeuw in 
de mannendrachtterminologie verschijnt heeft een fc3, die vergezeld gaat van een ac, die aangeeft 
dat het om een specifiek kledingstuk gaat 
Bij woorden als cotte, en gonna, gonnella zijn de M-betekenissen m resp de nfr en nieuwit 
periode verdwenen 
Een aparte relatie bestaat er bij het fr jupe, dat oorspronkelijk evenals zijn "collega's" mhd juppe, 
joppe en it giubba als benaming voor een manskledingstuk in het ofr verschijnt waaruit zich een 
V-betekenis ontwikkelt, een dergelijke evolutie bleef bij juppe, joppe en giubba achterwege Ook 
bij japon ontwikkelt zich de huidige toepassing V[cc3 Λ fc3] vanuit een betekenis met een vrijwel 
exclusieve M-component 
De M-betekenissen bij kleed, kleid, lestetn bij robe tot het nfr danken hun aanwezigheid aan de 
collectieffunctie van deze lexemen 
Opvallend, en niet meer uitsluitend vanuit externe factoren te verklaren, is het feit dat aan de 
situatie dat een term zowel een of meerdere betekenis(sen) met een M- èn met een V-component 
bezit, tenslotte een einde gemaakt wordt doordat een van beide wordt afgestoten Markant daarbij 
is dat in de meeste gevallen de betekenissen met een V-component overwint, wat b ν gebeurde 
bij kleed, kleid, rok, japon, schort, cotte, sottana, jupe, jupon, gonna, gonnella 
Ten aanzien van het probleem van de polyfunctionahteit is het belangwekkend te constateren 
dat het afstotingsproces soms binnen zeer korte tijd, maar meestal pas door de eeuwen heen, zijn 
beslag krijgt Bij kleed, kleid verdwijnt de M-betekenis pas in de 19de eeuw, juist ook - dat laten 
de schema's duidelijk zien - de periode waarin ІссЗ Λ fc3] begint door te zetten Bij schort vindt 
de evolutie MV> V, volgens de lexicografische gegevens van het WNT en V Dale pas in de 20ste 
eeuw plaats, bij gonna, gonnella zal zij ook pas in het Nieuwitahaans zijn doorgezet Aardig is het 
schema van het fr jupe en jupon, dankzij de gedetailleerde chronologische gegevens van het FEW 
is hier duidelijk constateerbaar dat de opkomst van de betekenissen ІссЗ Λ fc2] en V[cc2 Λ fc2] 
ondermijnend werkt op de oorspronkelijke M-betekenissen met een fel, die zich evenwel toch nog 
tot ± de 18de eeuw weten te handhaven Radicaler is het verdwijnen van de M-betckems bij cotte 
vrijwel onmiddellijk na de drachtdifferentiatie in de 14de eeuw blijft alleen de V-betekenis over 
Ook bij japon is het afstotingsproces van de M-betekenis gecompnmeerder, maar ook hier laat het 
ontwikkelingsschema duidelijk zien dat het tijdstip van verdwijnen van M[cc3(4) Λ fc3] + h vrijwel 
samenvalt met de opkomst van ГссЗ Λ fc3] Het lijdt geen twijfel, dat de ondergang van de 
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M-betekems in deze groep samenhangt met het feit dat de ernaast staande of zich eruit ontwikkeld 
hebbende V-betekenis, als karakteristieker en dominanter ervaren werd Tekenend is in dit verband 
dat woorden als rok, jupe, gonna ook overdrachtelijk voor "vrouw e d " worden gebezigd 
De behoefte tot vermijding van polyfunctionaliteit demonstreert zich op een andere manier ook 
heel duidelijk in de evolutie van het dialexeem schort in het Duits in het mhd geldt schurz nog 
voor М\Тсс4 Л fc2]+ wk, vanaf de 18de eeuw wordt schürz aangewend voor M[cc4 Л fc2]+ uk, 
schürze, dat vanaf de 17de eeuw naar voren komt, voor V[cc4 Л fc2] + n,k 
In een veel geringer aantal gevallen vond een omgekeerde ontwikkeling plaats en werd niet de 
M- maar de V-betekenis opgegeven Een dergelijk proces voltrok zich bij kiel, kittel, het it giubba 
en mhd jnppe, pppe 
Bij it teste en hd rock tenslotte heeft de M-betekenis zich naast de V-betekenis weten te 
handhaven Veste onderscheidt zich in dit opzicht van groepsgenoten als kleed, kletd, robe, terwijl 
de situatie bij het hd rock een differentiatie oplevert t o ν het ni rok, waar de M-betekems in ieder 
geval in de loop van de 19de eeuw reeds ondermijnd wordt 
Die situatie dat rock in het Duits nog bekend is als benaming voor een manskledingstuk, terwijl 
dat in het Nederlands niet meer het geval is, moet er wel debet aan zijn dat zich op andere plaatsen 
in het benoemingssysteem contrasten voordoen Zo heeft b ν het Duits voor het bekende 
gelegenheidskostuum van de man, in welke toepassing de Nederlandse cultuurtaal nog wel rok (of 
rokkortuum) kent, samenstellingen als Gehrock, Bratenrock (vgl Trubner 5, 425) gevormd, wat 
duidelijk uit noodzaak ter onderscheiding van het in de alledaagse drachtterminologie langer 
behouden rock gebeurd moet zijn Dat het Nederlands "een man die achter de vrouwen aan zit, 
die de vrouwen achterna loopt" aanduidt met rokkenjager en het Duits zich voor hetzelfde begrip 
van Schürzenjäger bedient (vgl Wahng 3291 Schürzenjäger "Mann, der gern Frauen nachstellt"), 
lijkt míj in hetzelfde licht bezien te moeten worden In het Nederlands is rok zo exclusief voor het 
vrouwenkledingstuk, dat rokkenjager er daar geen misverstand over laat bestaan "welk geslacht 
achternagezeten wordt" Voor het Duits ligt de situatie anders Doordat het nog met een 
M-component aanwezig is, is rock daar veel minder karakteristiek voor de vrouw, in feite, nog steeds 
"bisexueel geladen" Vandaar dat men zich bediend heeft van schürze Over de plaats daarvan als 
specifiek vrouwelijk attribuut bestaat immers geen misverstand 
Bovenstaande voorbeelden zijn zeer geschikt ter demonstratie van de semasiologisch-
onomasiologische interferentie een verschil in semantische structuur van woorden leidt op andere 
plaatsen in het benoemingssysteem tot een daardoor geconditioneerde naamgeving 
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5 INTERPRETATIE VAN DE KAARTEN, STRATIGRAFISCHE ASPECTEN 
5 1 Toelichting 
In het traditionele areaallinguistische onderzoek worden de betekenisontwikkelmgen beschouwd 
met het oog op een interpretatie van woordkaarten Het is evenwel juister, om de analyse van 
betekenisontwikkelmgen in eerste instantie aan te wenden ter interpretatie van de 
betekeniskaarten eerst dienen per woord de interne semantische verhoudingen bekeken en 
verklaard te worden, alvorens men gerechtvaardigde uitspraken kan doen over de hetcronymische 
patronen op de woordkaarten Vandaar dat ik in dit slothoofdstuk aan de interpretatie van de 
woordkaarten die der betekeniskaarten vooraf laat gaan Bepaalde conclusies daaruit zijn 
noodzakelijk voor een juiste plaatsing van verschijnselen op de onomasiologisch verkregen kaarten 
Bij mijn bespreking van de betekeniskaarten ga ik uit van de categorisering, zoals gegeven in de 
synthese van hoofdstuk 3, en ik plaats die tegen de achtergrond van de categorisering der 
betekenisontwikkelmgen in de synthese van hoofdstuk 4 
5 2 Semasiologische kaarten 
a) Groep I 
Legt men de categoriseringen uit de synthese van hoofdstuk 3 naast die uit de synthese van 
hoofdstuk 4, dan is in de meeste gevallen van duidelijk corresponderende groepen sprake Zo keren 
de woorden uit categorie I van de betekenisstructuurkaarten met ксЗ Λ fc2] als dominante 
betekenis terug in de categorie I der betekenisontwikkelmgen, die aangeeft dat zij hun Vicc3 Λ fc2] 
ontwikkeld hebben uit VIcc2(3) Λ fc3] Het voor woorden als nk, rock, gonna, gonnella, cotte, cottn, 
cottola geconstateerde geïsoleerde of marginale karakter van de toepassing ІссЗ Λ fc3], wijst 
derhalve op een oudere fase, die in de semantische evolutie zijn bevestiging vindt 
Jupe en keurs namen binnen de categorie I een aparte plaats in, door het ontbreken van een 
betekenis met een fc3 op de synchrone betekeniskaarten De betekenisontwikkeling bij deze 
woorden geeft evenwel aan, dat een dergelijke betekenis met een fc3 wel in de diachrome is 
voorgekomen 
De afwezigheid in het heden moet bij keurs gezien worden tegen de achtergrond van het feit, 
dat na de 17de eeuw het woord uitsluitend nog met V-component en fel blijft voortleven, maar 
zowel met fc3 als fc2 dan reeds verdwenen is Het Zeeuwse keun ІссЗ Λ fc2] < ІссЗ Λ fc3] is 
een relict van een keurs= V[cc3 Λ fc2]-patroon dat zich in de 17de eeuw stellig ook door Holland 
heeft uitgestrekt 
Het ontbreken van een betekenis met een fc3 op de betekemskaart van jupe (kaart 10) kan 
eveneens direct zijn verklaring krijgen in de betekenisgeschiedenis van het woord, die leerde dat 
het slechts een zeer korte periode, nauwelijks een eeuw, met een fc3 is voorgekomen, voordat de 
ontwikkeling tot fc2 in de 16de eeuw plaatsvond 
Bij de verdere karakterisering van de heterosemische patronen van de woorden uit groep I, stelde 
ik vast dat zij vrijwel alle ook in meer of mindere mate incidentcel met een betekenis V[cc2 Λ fc2] 
voorkwamen 
We hebben gezien, dat bij woorden als jupon (kaart 12), cotillon (kaart 14) uit categorie II, met 
V[cc2 Λ fc2] als dominante betekenis, ook ІссЗ Λ fc2] wel aanwezig was Het ligt voor de hand om 
deze onderlinge vermengingen toe te schrijven aan ontwikkelingen, voortgesproten uit de 
verregaande ruimte- en gelijkenisrelatie der objecten rok en onderrok Bepaalde kaartfiguraties zijn 
evenwel van een dergelijke aard, dat de theorie van dit incidentele, door de genoemde relaties 
geconditioneerde vermengingsproces een al te simpele en minder correcte verklaring is Men 
vergelijke b ν de distributies van cotte ксЗ Λ fc2] en V[cc2 Λ fc2] op kaart 13, met die van cotillon 
en )upon in de toepassing Vlcc2 Λ fc2] Duidelijk blijkt dan dat cotte met de genoemde semantische 
tweevoudigheid voorkomt in een gebied, met name in Oost-Frankrijk, waar ju pon en cotillon met 
Гсс2 Λ fc2] (vrijwel) ontbreken Bij cotm en cottola in Noord-Itahe geldt, dat de zones waarin zij 
met ІссЗ Λ fc2] en V[cc2 Λ fc2] vertegenwoordigd zijn, juist ook de gebieden zijn waarin sottana 
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с s met V[cc2 Л fc2] met of nauwelijks voorkomt Het feit nu dat cotte, cotin, cottola zowel met 
ІссЗ Л fc2] en V[cc2 Л fc2] in vrijwel gelijkwaardige frequentie voorkomen in duidelijk te 
markeren zones, hangt m ι nauw samen met de omstandigheid dat de dominante termen voor 
Vtcc2 Л fc2], namelijk cotillon, jupon, sottana с s, juist m die betrokken zones niet zijn 
binnengedrongen Daardoor ontstond voor cotte, cottn en cottola de noodzaak tot die geschetste 
ambiguïteit, die in de praktijk opgelost kon worden door toevoegingen als de dessus, de dessous, dt 
soáto) e d Hier is derhalve geen sprake van incidentele vermengingen, maar is de aanwezigheid 
van het semantisch duo ІссЗ Λ fc2] en \Тсс2 Л fc2] alleen maar te begrijpen tegen de achtergrond 
van het met in bepaalde gebieden doorgedrongen zijn van specifieke formaties voor de betekenis 
VIcc2 Л fc2] 
Ook de spaarzame ]upe= V[cc2 Л fc2]-gevallen zijn wellicht niet als toevalligheden aan te 
merken Zij zijn van een perifeer karakter en zouden terug kunnen gaan op een stadium, vóórdat 
jupon \Тсс2 Л fc2] aan zijn opmars begon Het beeld is dan in die zin met dat van cotte ІссЗ Л fc2] 
en V[cc2 Л fc2] vergelijkbaar, dat ook jupe, na de tweedeling eerder als algemene term gold voor 
"kledingstuk van de vrouw vanaf de heupen", met eventuele specificerende toevoegingen als de 
dessus, de dessous voor het boven- en onderkledingstuk Als ]upon dan centraal geformeerd wordt 
voor V[cc2 Л fc2] naast ]upe= ІссЗ Л fc2] en vanuit Parijs zich begint te verspreiden, zouden de 
jupe Wlccl Л fc2]-attestaties kunnen wijzen op een ouder tussenstadium, waarin jupon nog niet 
gevormd was en jupe derhalve beide functies zowel die van aanduiding voor bovenrok als die voor 
onderrok, moest vervullen 
Opvallend noemde ik in 3 18 de semantische structuur bij gonna en gonnella Ook hier geldt 
natuurlijk volgens de betekenisontwikkeling dat ІссЗ Л fc3] de oudere, [ссЗ Л fc2] de jongere 
laag representeert Duidelijk is evenwel dat tussen simplex gonna en afleiding gonnella, geen 
afhankelijkheidsrelatie cc3-cc2 bestaat, zoals dat bij jupe - jupon, cotte - cotdlon wel het geval is De 
betekeniskaarten van gonna en gonnella (kaart 15 en 16) immers laten voor zowel het simplex als 
de afleiding een soortgelijke distributie in te onderscheiden eigen zones zien een ouder 
ГссЗ Л fc3], een jonger intern dominant ЕссЗ Л fc2], en een relatief incidenteel V[cc2 Л fc2] Dat 
beeld verschaft voedsel voor de opvatting, dat we voor het betrokken dialexeem in Italie van de 
volgende ontwikkelingsfasen uit moeten gaan, omdat anders de geschetste verhouding tussen 
simplex en afleiding onverklaarbaar wordt 
a) een oudste fase waarin het simplex heerst 
b) een tweede fase, die al zeer vroeg ingezet kan zijn na het verschijnen van het dialexeem, waarin 
naast het simplex de afleiding gevormd wordt, zonder dat van een relevant betekenisverschil 
moet worden uitgegaan, de afleiding krijgt in de dialecten de overhand, het simplex handhaaft 
zich met name in zones aan de oostkust in de laars Zowel simplex als afleiding hebben in deze 
fase dan nog een betekenis met een fc3 
c) ná de tweedeling volgt zowel in het gonnella als in het gonna-gebied de jongste ontwikkeling 
van fc3 naar fc2 
In de woordhistorie van gonna en gonnella vindt deze evolutieschets zijn bevestiging, aangezien 
daaruit gebleken is, dat simplex en afleiding inderdaad al in het Ouditaliaans náást elkaar met 'n 
fc3 voorkwamen Voor de woordkaart ІссЗ Л fc2] heeft deze analyse van de betekemskaart als 
belang, dat gonna, gonnella daar chronologisch gelijkwaardig te beschouwen zijn, en het marginale 
karakter van gonna niet verklaard kan en mag worden uit een verdringing door gonnella m de 
betekenis ІссЗ Л fc2] 
Tot de categorie I van de betekeniskaart-synthese rekende ik ook typen als pelba (kaart 20), soka 
(kaart 23) en fr gonnelle In de betekemsontwikkeling-synthese werden de/e woorden geplaatst in 
groep II, het dialectisch voorkomen van een dominanter ІссЗ Л fc2] bij deze woorden bewijst de 
in die synthese door mij gesuggereerde samenhang met de woorden uit groep I der 
betekenisontwikkeling en waar het daar voornamelijk gaat om woorden die zich in de cultuurtaal 
ook ná de 16de eeuw wisten te handhaven, waardoor de ontwikkeling tot fc2 ná de tweedeling kon 
volgen, vertonen pelba en soka en gonnelle en soortgelijke evolutie in die gebieden, waar zij 
dialectisch behouden bleven, ook hier is ЕссЗ Л fc3] de oudere, ГссЗ Л fc2] de jongere laag 
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Rest mi] voor de categorie I tenslotte de plaatsing van de M-betekenissen bij rok, rock, jupe en 
cotte 
De betekenisevolutie bij rok, rock leerde dat de M-betekenissen via hier niet meer nader aan te 
geven ontwikkelingsfasen teruggaan op de oudste fase, waarin de lexemen nog voor М[ссЗ Λ fc3] 
aanwezig waren De differentiatie tussen het Duitse, dat nog in redelijke mate en het Nederlandse 
taalgebied, dat nauwelijks meer betekenissen met 'n M-component kent, kan geplaatst worden 
tegen de achtergrond van het feit dat het Nederlands in de 19de eeuw in de cultuurtaal de betekenis 
met een M-component en functiecomponent 1 verliest ten gunste van de dominante betekenis 
ІссЗ Λ fc2], wat in het Duits niet gebeurde 
Het veelvuldig voorkomen van rock M[cc3Afcl]+ ü wijst evenwel m het Duits ook op een 
verouderd stadium Aangenomen moet worden dat thans via de cultuurtaal jacke een rol speelt m 
het Duitse taalgebied, vergelijkbaar met die vanjayeoi colbertpin het Nederlands De juiste relaties 
tussen een verouderd, verouderend rok, rock en de genoemde, thans in de cultuurtaal gangbare 
termen voor M[cc3Afcl] kunnen uiteraard alleen via een onomasiologische, op die betekenis 
afgestemde kaart bepaald worden 
Bij pipe gaat de M-betekenis met een functiecomponent 1 terug op de oudste semantische positie 
van het woord aan de periferie hebben 7ich nog spaarzame gevallen weten te handhaven die als 
reflexen van die oorspronkelijke betekenis gewaardeerd moeten worden 
De M-betekenis met een fc2 bij colte daarentegen moet in weerwil van het incidentele, perifere 
karakter, blijkens de betekemsgeschiedcms juist een jongere ontwikkeling /ijn, berustend op een 
overdracht vanuit een betekenis V[cc3 Λ fc2] Dat deze jongere betekenis slechts karig en 
relictmatig vigeert, hangt ongetwijfeld samen met het verdwijningsproces dat cotte V[cc3 Λ fc2] zélf 
vanaf de 18de eeuw moest ondergaan 
b) Groep II 
In de betekenisontwikkeling van pipon werd een М[ссЗ(2)Л fel] als oorspronkelijke betekenis 
aangetroffen Evenals bij ]upezi)n perifeer nog enige reflexen van die oudste betekenis aangetroffen, 
die op de betekemskaart (kaart 12) derhalve de oudste semantische laag vertegenwoordigen Jupon 
V[cc2 Λ fc2] is een jongere door ціре = ІссЗ Λ fc2] geconditioneerde vorming 
Zoals щроп afhankelijk is van ¡upe, is cotillon V[cc2 Λ fc2] eveneens pas ontstaan nadat cotte de 
betekenis V[cc3 Λ fc2] verwierf, het feit dat cotillon op de betekemskaart (kaart 14) zo vrijwel 
uitsluitend met V[cc2 Λ fc2] werd aangetroffen moet aan die afhankelijkheid van het simplex met 
een fc2 worden toegeschreven De enkele attestatie van cotillón met een fc3 moet opgevat worden 
als een latere bij uitbreiding ontstane, incidentele overgang 
Over het voorkomen van μιροη, cotillon met СссЗ Л fc2] en de oorzaken daarvan werd reeds 
gesproken bij de plaatsing van de V[cc2 Λ fc2]-gevallen bij de corresponderende Simplicia Moeten 
zij toegeschreven worden aan de werking van ruimte- en gelijkemsrelatie, dan zijn de vrij 
incidentele ІссЗ Λ fc2]-attestaties voor de afleidingen van cotte en jupe, blijkens de via de 
betekenisgeschiedenis gepostuleerde oorspronkelijke betekenis VIcc2 Λ fc2] als jongere 
overgangen op te vatten 
Op de aparte geografische figuratie van het soitomj-complex (vgl kaart 21) binnen deze groep 
wees ik reeds in de synthese van hoofdstuk 3 Ook binnen de synthese der betekemsontwikkelingen 
nam sottana een aparte positie in t o ν cotillon en jupon, omdat het in zijn oorspronkelijke betekenis 
een fc3 bezeten moet hebben, vond daar een situering in groep I plaats, terwijl jupon en cotillon 
in VI onderdak vonden Dat de ene opgave voor sottana met een fc3 ook werkelijk op die oudste 
semantische situaties is terug te voeren, lijkt mij toch gezien dat unicumkarakter een te riskante 
veronderstelling, evenals bij de incidentele cotillon opgave met een fc3, kan hier sprake /ijn van 
een latere overgang bij uitbreiding vanuit een betekenis met een fc2 
Het verbreid zijn van de betekenis V[cc2 Λ fc2] en de beperktere en centralere distributie van 
ксЗ Λ fc2] voor het simplex sottana, suggereert dat de laatste toepassing een jongere vernieuwing 
moet zijn Die door het kaartbeeld gefourneerde indruk wordt gestaafd door de 
betekenisgeschiedenis daaruit bleek dat de opkomst van sotta na = ксЗ Λ fc2] pas in de 19de eeuw 
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plaatsvond Sottana = V[cc2 Λ fc2] moet derhalve de oudere betekenis zijn, waaruit zich de 
toepassing van een cc3 ontwikkeld heeft Tot die jongste laag behoort ook de samenstelling met 
V[cc2 Λ fc2], die duidelijk geconditioneerd is door de overgang V[cc2 Λ fc2] > ІссЗ Λ fc2] bij het 
simplex het kaartbeeld toont duidelijk dat juist in de Toskaanse uitstralmgshaard het simplex met 
cc3 en de samenstelling met cc2 samenvallen De relatie simplex versus afleiding kan blijkens de 
kaartpatronen niet op een soortgelijke wijze verklaard worden Gezien het feit dat sottana nog over 
een groot gebied met VIcc2 Λ fc2] voorkomt, de afleidingen uitsluitend in diezelfde betekenis nóg 
verder als een equivalent complement op sottana= V[cc2 Λ fc2] fungeren, terwijl het aantal 
gevallen van een samenval simplex met cc3 en afleiding met cc2 uiterst gering is, is immers bij de 
afleidingen in V[cc2 Λ fc2] afhankelijkheid van sottana= ксЗ Λ fc2] uitgesloten 
De totale "gelaagdheid" van de io/tona-groep is m ι via de volgende fases tot stand gekomen 
d) een oudste fase, vóór de tweedeling, waarin sottana blijkens de betekenisgeschiedenis nog 
voorkomt met V[cc2 Λ fc3], b) een tweede fase na de tweedeling waarin sottana V[cc2 Λ fc2] < 
V[cc2 Λ fc3] ontstond, en een afleiding ervan voor VIcc2 Λ fc2] gevormd werd uit 
wttana= Wlccl Λ fc3], of eventueel iets later náást sottana, toen dit zijn betekenis VIcc2 Λ fc2] al 
ontwikkeld had, à een derde fase in de 19de eeuw waarin sottana in Toskane een ontwikkeling tot 
ІссЗ Λ fc2] doormaakte, d) en een vierde, daarmee gepaard gaande of er kort op volgende fase, 
waarin naast dit sottana ІссЗ Λ fc2] een samenstelling gecreëerd werd voor V[cc2 Λ fc2] Deze 
hypothese is met name voor de stratigrafie van de woordkaart Vtcc2 Λ fc2] van belang, sottana en 
sottanella с s zijn daarop, blijkens de bovenstaande evolutieschets, chronologisch (vrijwel) 
gelijkwaardig, de samenstelling is een veel jonger type, dat pas na de 19de eeuw in het 
benoemingsscala voor de onderrok een rol kan zijn gaan spelen 
Interessant is de betekeniskaart voor de feuite-opgaven, de Germaanse representanten van het 
dialexeem cotte Op de betekemskaart (kaart 13) signaleerden we voor kutte een vrijwel 
gelijkwaardig naast elkaar voorkomen van V[cc2 Л fc2] en ЕссЗ Л fc3] als de dominante 
toepassingen Daarnaast figureren echter in de Germania een behoorlijk aantal toepassingen met 
een M-component een een functiecomponent 1, waardoor een duidelijk contrast met de Franse 
coííf-figuratie ontstaat De betekenisgeschiedenis nu leerde dat het ofr cote, mfr cotte zelf reeds, 
in ieder geval vóór de 16de eeuw, uit de mannendrachtterminologie verdwenen is Waar kutte 
voorkomt met een M-component is er derhalve in ieder geval sprake van een oude laag, tussen de 
13de eeuw, toen kutte uit ofr cote ontleend werd, en de 16de eeuw, wanneer het fr cotte met een 
M-betekems zeker is verdwenen, te dateren 
Het feit dat in de Germania kutte nog in betekenissen met een M-component voorkomt, heeft 
ook zijn consequenties voor de interpretatie van de betekenisgroep met een V-component Zij 
kunnen nu niet alleen maar beschouwd worden als jongere ontleningen, direct in een betekenis 
V[cc3 Л fc3] of V[cc2(3) Л fc2], uit het Oostfranse cotfe-complex, maar rekening dient ook gehouden 
te worden met de mogelijkheid dat zij eveneens op de oudste ontleningsgolf met een fc3 teruggaan 
die óf behouden bleef, of een autonome ontwikkeling doormaakte tot VIcc2(3) Л fc2] Op formele 
gronden is moeilijk uit te maken voor welke van de beide expansies, die oudere van ofr cote of die 
jongere van het Oostfranse coifó-complex, beslist moet worden Vermoedelijk moet men zich op 
een zuiver areaalltnguistisch standpunt stellen, dat de niet bij het Oostfranse cofíí-complex 
aansluitende, verder het Duitse binnenland m gelegen attestaties met een V- en een M-component 
teruggaan op de oudste ontleningsfase, de directer in de nabijheid ervan gelegen V-opgaven in de 
Elzas en in West-Zwitserland, kunnen latere dialectische uitvloeisels zijn van de genoemde Franse 
coi/f-concentratie Met name de semantische situatie in Zwitserland is in dat verband van een 
sprekend karakter De stellig op de oudste ontleningsfase berustende M-attestaties komen zowel 
in de westelijke als oostelijke helft van Zwitserland voor, de V-attestaties blijven veeleer beperkt 
tot de westelijke helft Dat we hier met de jongere ontleningslaag te maken hebben, blijkt duidelijk 
uit de gegevens die Grossmann verschaft voor de Baseier dracht uit de 17de eeuw Grossmann 64 
geeft een schema waann hij de benamingen voor vrouwelijke kledingstukken categorisch en 
chronologisch ondergebracht heeft Onderde rubriek "rok" staat tot 1635 uitsluitend rock vermeld 
Vanaf 1635 verschijnt, naast en even talrijk als rock, de term kutte Het lijdt geen twijfel, dat deze 
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verschijning in verband gebracht moet worden met een expansief fr cotte "vrouwenrok", wanneer 
we in aanmerking nemen dat de Baseier dracht in de zeventiende eeuw onder toenemende Franse 
invloed stond (Grossmann 52) M a w kutte dringt in Basel pas door in de 17de eeuw 
De betekeniskaart van cotte geeft derhalve aanleiding tot het in aanmerking nemen van de 
mogelijkheid van een tweevoudige chronologische gelaagdheid der V-betekenissen ZIJ kunnen 
jongere ontleningen zijn, direct in de betekenis V[cc2(3) Λ fc2] of Vtcc3Afc3], wat mij voor de 
opgaven in de Elzas, Zwitserland en mogelijk ook Zwaben het geval lijkt te zijn, of zij berusten 
op een oudere ontlening aan 't ofr cote In ieder geval demonstreert de betekeniskaart van cotte, 
dat voor de Germaanse kutte representanten van gecompliceerder achtergronden moet worden 
uitgegaan en dat rekening gehouden moet worden met meerdere, in verschillende periodes 
plaatsgevonden hebbende expansies vanuit het Frans 
c) Groep III 
Waar zich bij kletd (kaart 19) uit deze categorie nog een M-betekems in de collectieve sfeer 
manifesteert, hebben we te maken met relicten van een betekenis, die aan het jongere kleid 
ЕссЗ Λ fc3] voorafging Veste (kaart 24) onderscheidde zich van kletd doordat die М[ссЗ,2 Λ fd,2] 
(coli '-toepassing nog nadrukkelijk ІссЗ Λ fc3] flankeerde In de betekenisgeschiedenis kan men de 
oorzaak voor dat verschil terugvinden bij kletd overwint Vtcc3 Afc3] duidelijk reeds in de 19de 
eeuw, bij veste blijft de M-collectiefbetekems bewaard 
Jurk ксЗ Λ fc3] ontwikkelde zich uit een ouder KIcc4(3) Λ fc3], de Oostfnese representant, aan 
de periferie van het Nederlandse ІссЗ Λ fc3]-gebied gelegen, vertegenwoordigt derhalve met 
betekenissen als "kinderkiel" nog dat oudere semantisch voorstadium van het nl 
;urfe=V[cc3Afc3] 
Binnen de synthese der betekenisontwikkelmgen belichtte ik de afwijkende positie van het 
Franse robe, aangezien dat reeds veel eerder in de dertiende eeuw ІссЗ Λ fc3] uit een 
collectiefbetekenis ontwikkelde Daaruit zou verklaard kunnen worden, dat ook betekenissen als 
ЕссЗ Λ fc2] en VIcc2 Λ fc2] voorkomen, die incidenteel uit een ouder ІссЗ Λ fc3] gevormd konden 
worden Helemaal bevredigend is die voorstelling van zaken evenwel niet Ook teste kent immers 
een dergelijke heterosemische distributie Wel bleek uit de betekenisgeschiedenis van robe, dat er 
inderdaad een korte periode (2de helft 17de eeuw - 1ste helft 18de eeuw) geweest is, waarin van 
een jongere tendentie naar een fc2 sprake is, maar daaraan alle attestaties met een fc2 toeschrijven, 
lijkt mij een al te riskante onderneming Ik geloof dat de spreiding van robe met fc3- en 
fc2-betekenissen (vgl kaart 17) niet uit puur intern-semantische ontwikkelingen te verklaren valt, 
ik kom derhalve bij de bespreking van de woordkaart ІссЗ Λ fc2] op de problematiek terug 
Ook het fr gonne (kaart 15) moest door mij in groep III geplaatst worden De 
betekcmsontwikkeling bij gonne illustreert evenwel dat het woord in een ander licht bezien dient 
te worden dan kleed, kletd, beste en robe De ІссЗ Λ fc3]-positie is hier de oudste betekenis, en de 
dominantie ervan moet gezet worden tegen de achtergrond van de vroege ondergang van het 
woord als zodanig voor de 16de eeuw Het lijdt overigens geen twijfel dat de gonne familie zich 
eens in die betekenis ІссЗ Λ fc3] verder noordelijk in het Galloromaans heeft uitgestrekt Zelfs 
indien we het koppelen aan de afleiding gonnelle (kaart 16] blijft het duo simplex-afleiding een 
duidelijk relictkarakter behouden, door de aanwezigheid in met name het Centraal-Massief-gcbied, 
een conservatief territorium, en daarbuiten perifeer in uiteengeslagen eilandjes in het Noorden 
Dat gonne met 'n V- component en een fc3 ook in Noord-Frankrijk eens bekend geweest is, blijkt 
b ν uit FEW gegevens voor o a het Oudchampénois 
Interessant is dat met de verdringing in het Noorden van gonne als benaming voor een 
kledingstuk in een volstrekt neutrale zin geen totaal en abrupt verdwijnen van de woordfamilie als 
zodanig plaatsvond Het FEW vermeldt een hele reeks afleidingen in pejoratieve betekenissen als 
"vuil, weinig elegant, slonzig kledingstuk", "armoedig gekleed gaan, zich slecht, zonder smaak, 
belachelijk kleden e d " en totaal buiten de kledingsfeer in betekenissen als "vuil maken, zich 
bevuilen, slecht regelen, in slechte staat brengen" of als negatieve persoonskwahficaties Op kaart 
26 geef ik een overzicht van dit "pejoratieve complex" Het kaartje is met alleen illustratief voor 
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het feit dat gonne vroeger ook in een noordelijk gebied als normale kledingstukbcnaming bekend 
geweest moet zijn Legt men het naast het huidige dialectisch beeld van de gonne gonnelle-groep, 
dan demonstreert het ook ¿eer frappant dat de ¿ones van de neutrale toepassingen en de 
pejoratievcrc toepassingen in die zin min of meer aansluiten, dat het laatste complex een 
noordelijker blok vormt, waarbij het zuidelijker neutrale aansluit Ik zou hieraan de volgende 
conclusies willen verbinden in zijn oudste fase is ymne tot in Noord-Frankrijk voorgekomen, het 
wordt vanuit het Noorden beconcurreerd, verdwijnt evenwel met onmiddellijk als gevolg van die 
concurrentie, maar wordt onderworpen aan een pejonsatie-proces Via de oorspronkelijkste 
verwordingen als "vuil, minderwaardig kledingstuk", vinden in een daarop volgende fase, als gonne 
als kledingstuk niet meer bekend is, vanuit het semantische aspect "vuil, minderwaardig" 
ontwikkelingen plaats in de verbale categorie via "zich slordig kleden" e a tot "vuil zijn, vuil maken" 
Dat proces hield evenwel halt bij de Noordoccitaansc relictzone, omdat daar gonne с s in zijn 
oorspronkelijke, neutrale functie bewaard bleef 
iß Groep IV 
De bctekenisontwikkelingcn bij kittel en ju[>pe maakten duidelijk dat hun huidige min of meer 
corresponderende interne semantische relatiepatronen toch via verschillende evolutielijnen tot 
stand gekomen zijn 
Bij kittel (kaart 18) wordt de jongste laag gevormd door M[cc4 Л fel] + ivk, indirect uit een 
toepassing met een M-component en fc3 ontwikkeld De zone met V-betekenissen in de 
Zuidduitse dialecten moet teruggaan op een oudere fase, in ieder geval voor de 18de eeuw, waarin 
kittel nog met V[cc3Afc3] voorkwam De cultuurtaalbetekenis M[cc4 Л fel] + uk, die in het 
Nederlandse taalgebied exclusief werd, heeft blijkbaar in het Duitse taalgebied in het Zuiden niet 
voor een dergelijke totale destructie van de oudere toepassingen weten te zorgen Waar kittel zich 
met een V component en een fc3 langer wist te handhaven, kon de ontwikkeling tot een fc2 volgen 
Het langer intact blijven van kittel in een betekenis met een V-component en een fc3 in het 
Opperduits, zou men als conservatisme zonder meer kunnen bestempelen Ik acht het evenwel 
niet uitgesloten dat het langer voortbestaan van een dergelijke betekenis, moet worden bezien in 
samenhang met het feit, dat in globaal dezelfde regio's ook kutte aanwezig is en was met een 
betekenis ксЗ Л fc3] Het behoud van ktttelVlcci Л fc3] kan m ι dan ook in de hand gewerkt zijn, 
doordat tussen kittel en kutte een nauw verband werd gelegd Dat dat ook werkelijk het geval 
geweest is, blijkt immers uit de binnen de etymologie van kittel aan de orde geweest zijnde 
omstandigheid, dat met name vanaf de veertiende eeuw voor kittel schrijfwijzen zijn aangetroffen 
die op een dergelijke enge relatie kittel-kutte wijzen Kittd zou derhalve in het Opperduits door 
kutte a h w "lexicaal ondersteund" kunnen zijn, en daardoor in de V-betekems met een fc3 een 
grotere stabiliteit verkregen hebben, dan elders in de Germania bij afwezigheid van kutte in die 
semantische sfeer het geval was 
Voor juppe с s (kaart 11) neemt men aan dat het woord in de 12de eeuw uit het Italiaans is 
ontleend, dat als intermediair fungeerde van het arab gubba, waarop ook het fr ]upe teruggaat Bij 
alle Europese representanten, ook het fr jupe, heeft aanvankelijk een betekenis met een 
M-component en functiccomponent 1 gegolden De huidige semantische contrastsituatie tussen 
het Duits en het Italiaans enerzijds en het Frans anderzijds, moet derhalve verklaard worden vanuit 
het feit dat de Franse dialexeemrepresentant een eigen evolutie ging door maken die leidde tot 
ІссЗ Л fc2], een ontwikkeling die in de andere betrokken standaardtalen achterwege bleef daar 
bleef de M-betekenis dominant Met opzet spreek ik hierbij van standaardtalen, omdat ik meen dat 
we, waar juppe с s met ІссЗ Л fc2] of V[cc2 Л fc2] verschijnt, wèl te maken hebben met een 
dergelijke autonome ontwikkeling binnen de grenzen van de Germania Ik ben die mening 
toegedaan op grond van de volgende overwegingen a) formeel is de juppe groep vanwege de 
) anlaut in de laatstgenoemde betekenissen eerder te verbinden met ¡uppc МСссЗ Л fel] + ac, dan met 
het fr /u/>£, b) in Zwitserland, Elzas, en in mindere mate in het Zuiden van het Nederlandse 
taalgebied komen zowel vormen voor met een sibilant en met j in de anlaut Al deze doubletten 
aan de opmars van het fr ¡upeWlcLi Л fc2] toeschrijven en aan deze anlautdifferentiatie lichtvaardig 
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voorbijgaan, is m ι onjuist, с) het fri jupe met ксЗ Л fc3] is nauwelijks direct met het fr 
jupe^ ІссЗ Л fc2] te verbinden Het wijst er evenwel duidelijk op dat in de Germania zich vanuit 
een betekenis ЕссЗ Л fel], die naast М[ссЗ Л fel] moet zijn opgekomen, een betekenis ІссЗ Л fc3] 
kon ontwikkelen In de literaire overlevering is alleen het mnl pipe met een V-component en een 
fc3 aangetroffen Maar zowel de Friese betekenis als de Middelnederlandse vormen leveren een 
argument voor de veronderstelling dat ook elders een ontwikkeling ІссЗ Л fel] > ІссЗ Л fc3] kan 
hebben plaatsgevonden, waaruit daarna ІссЗ(2) Л fc2] ging ontstaan Ik ga voor de juppe-attestaties 
van het dialexeem ]upe in de Germania met [ссЗ(2) Л fc2] dan ook uit van de volgende evolutie 
d) Een oudste fase, waarin het woord in een betekenis МСссЗ Л fel] werd ontleend, voor het 
Middelhoogduits gold daarbij het Italiaans als de gevende partij, het mnl ]upe moet óf in het 
verlengstuk van die expansie geplaatst worden, óf het werd wel uit het Oudfrans overgenomen. 
b) Uit een betekenis ТссЗ Л fel], naast МЕссЗ Л fel] opgekomen, ontwikkelde zich binnen de 
]uppe-groep dialectisch een betekenis [ссЗ Л fc3] Semantische representanten van deze tweede 
fase vinden we thans nog m het fn jûpeen in een aantal incidentele opgaven in Duitsland Ook 
in een randzone van het Rijnlands, een gedeelte van het Zuid-Oosten van het Nederlands 
taalgebied, Elzas, Zwitserland en Zwaben moet een evolutie naar een betekenis met een 
V-component en een fc3 hebben plaatsgevonden 
à In de jongste fase, niet vóór de 16de eeuw te plaatsen, moet zich dan daar waar ІссЗ(4) Л fc3] 
ontstaan was, een overgang naar de betekenissen met een fc2 hebben voorgedaan 
Deze visie sluit aan bij die van het Schweiz ld 3, 56, dat ter etymologische verklaring van juppe 
niet wijst op een relatie met het fr jupe, maar ook uitgaat van een eigen ontwikkeling binnen de 
formatie, die op de oudere expansiegolf uit het oudit giubba, giuppa teruggaat Onder de 
bespreking van de etymologie van щрретспл het Schweiz, ld immers op "Die Grundbed "Jacke" 
von weibl Kleidung ist bei uns vertauscht an diejenige der (urspr wohl mit dem Brustkleid 
zshangenden) Bedeckung des Unterleibes" 
Fischer 4, 134 denkt voor ]uppe aan Middellatijnse invloed Indien we die gedachte volgen 
zouden alle (tìschojipìe, schuppe-gevaWen, die in dezelfde betckenissfeer met een M-component een 
een fel te constateren zijn, maar niet verder reiken dan het Opperduits en in mindere mate het 
Middcnduits, toegeschreven moet worden aan een directe opmars vanuit het Noorditahaans De 
verre verbreiding van juppe tot in het Nederduits is inderdaad ongebruikelijk voor ontleningen uit 
het Italiaans, waarvan in het algemeen gesteld kan worden dat zij doorgaans niet zo ver noordelijk 
m Duits gebied oprukken Toch meen ik, dat juist bij sterk cultuurbepaalde woorden als 
kledmgtermen, een dergelijke opmars wel degelijk mogelijk is Ik acht het dan ook zeer goed 
mogelijk dat juppe een oudere, uit het Italiaans, ontleende laag vormt, terwijl de semantisch 
nagenoeg identieke vormen met een sibilant in de anlaut en een betekenis met een M-component 
en een fel aan een jongere ontlemngsgolf vanuit het Noorditahaans zijn te danken 
Op een dergelijke jonge ontleningsfase berusten in ieder geval wel de representanten met een 
sibilant in de anlaut in de betekenis ІссЗ Л fc2] of V[cc2 Л fc2] Zij berusten op een directe 
ontlening aan het fr jupe, dat zelf die betekenis niet vóór de 16de eeuw bezat Voor de woordkaart 
ІссЗ Л fc2] hebben de betekemskaarten van het dialexeem juppe(de kaarten 10-12) in hun totaliteit 
duidelijk deze waarde, dat zij voedsel verstrekken voor de opvatting, dat de representanten met 
j-anlaut teruggaan op een oudere ontleningsfase, die met het fr ]upe= ксЗ Л fc2] mets te maken 
heeft, de "sibilant-representanten" daarentegen wel de uiterste reikwijdte van een in de 
randgebieden van de Germania penetrerend fr cultuurtaalwoord ]upe= ЕсеЗ Л fc2] vormen 
Zonder de betekemskaarten, die voor de representanten met /-anlaut verre noordelijke attestaties 
met een fc3 opleverden, en een groot joppe-juppe achterland met М( ХссЗ Л fel] + ac, zou 
verbinding van juppe, joppe= ЕссЗ Л fc2] met fr jupe een voor de hand liggende, maar ook een, 
zoals ik aan heb proberen te tonen, overijlde conclusie zijn geweest 
e) Groep V 
Wat wc ons voor de verklaring van de betekemskaarten uit deze groep goed voor ogen moeten 
houden, is de zaakkundigc verhouding in chronologisch opzicht tussen de vrouwenschort en de 
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vrouwenrok het eerste object is ouder dan het tweede 
Bij falda (kaart 18) overheerst de betekenis V[tc4 Λ fc2] + wk, VIcc3Afc2] en \Тсс2Лк2] 
verschijnen aan de periferie van dit gebied Uit puur zaakkundig oogpunt is het evenwel niet 
mogelijk, ondanks deze geografische architectuur, om fakla ксЗ Л fc2] en V[cc2 Л fc2] als de 
oudere, V[cc4 Л fc2] als de jongere laag te beschouwen In mijn etymologische bespreking werd 
duidelijk dat zowel aan de betekenis "rok" als "schort" een betekenis "schootgedeelte van een 
kledingstuk" voorafgegaan moet zijn Het kaartpatroon moet nu mijns inziens als volgt verklaard 
worden In een eerste fase, voor de 13de-14de eeuw, heerst falda in de betrokken Romaanse 
gebieden als benaming voor "schootgedeelte van een kledingstuk, schoot" Na de 14de eeuw treedt 
een tweede fase in, waarin de schort zijn intrede doet in de vrouwendracht Met name in 
Ζ -O -Frankrijk vond toen de overgang plaats van falda "schootgedeelte" > falda "schort" Het 
is duidelijk dat die overgang zich niet meteen tot aan de randen van het falda gebied voortzette, 
daar kon derhalve de oudere betekenis "schootgedeelte van een kledingstuk" als voorlopig enige 
betekenis behouden blijven Dan komt fase drie, na de 16de eeuw, waarin de zaak rok als apart, 
zelfstandig kledingstuk verschijnt In het kerngebied waar falda al benaming voor een zelfstandig 
kledingstuk, de schort, geworden was, bleef het woord als aanduiding daarvoor behouden, maar 
in de randgebieden kon vanuit de daar nog uitsluitend geldende betekenis "schootgedeelte" voor 
falda de betekenis "rok" ontwikkeld worden Nu valt niet weg te cijferen dat de 
falda= ІссЗ Afc2]-strook met tegen het V[cc4 Afc2]+ u,fe-complex aanligt, maar dat in de 
Piemontese randzone V[cc4 Λ fc2] + wk opgaven aanwezig zijn, naast V[cc2 Λ fc2]- attestaties De 
boven geschetste ontwikkeling blijft zijn waarschijnlijkheid natuurlijk behouden, indien we ervan 
uitgaan, dat dit latere infiltranten vanuit het Provençaals zijn Niettemin geeft dit naast elkaar 
voorkomen van beide betekenissen in Piemonte ook aanleiding om de volgende hypothese op te 
stellen, namelijk dat van een oorspronkelijk "schort"-complex sprake geweest is dat na fase 2 ook 
die regio omvatte, waar nu V[cc3 Λ fc2] vigeert In fase 3, bij de opkomst van de vrouwenrok, kan 
zich dan in deze grenszone een falda ксЗ Λ fc2] uit V[cc4 Λ fc2] + u,k ontwikkeld hebben Beide 
ontwikkelingen zijn mogelijk, maar ik wijs er met nadruk op dat van de twee betekenissen 
V[cc4 Λ fc2] + wk en ІссЗ Λ fc2] (en derhalve ook V[cc2 Λ fc2] de laatste, of men nu van de eerste 
dan wel van de tweede hypothese uitgaat, de jongste is, in weerwil van de kaartfiguratie Hetzelfde 
geldt voor westelijke, incidentele falda= ксЗ Λ íc2]-opgaven in Gascogne Zij kunnen, 
aangezien wel aangenomen moet worden op basis van het VTcc4Afc2]+ wk eiland in Tarn dat 
falda V[cc4 Λ fc2] + uk zich vroeger ook veel verder westwaarts heeft uitgestrekt, op dezelfde 
manier verklaard worden als de oostelijke Piemontse strook, zij kunnen evenwel ook worden 
opgevat als uitlopers van een sp falda= V[cc3 Λ fc2] 
Voor traiersaen idmszmoet in principe de/elfde redenering gevolgd worden als bij falda Alleen 
is de geografische architectuur der betekenissen in die zin anders dat de gebieden met ІссЗ A fc2] 
en V[cc4 Λ fc2] + wk duidelijker gesepareerd zijn 
Bij traversa (kaart 22) ligt de ІссЗ Λ fc2] gordel thans westelijk van het V[cc4 Λ fc2] + wk 
gebied Dit kan zich vroeger natuurlijk westelijk verder hebben uitgestrekt, zodat aan de rand ervan 
ІссЗ Λ fc2] < VIcc4 Λ fc2] + wk kon ontstaan, in de tijd dat de vrouwenrok gangbaar werd Voor 
de semantische basis van de betekenis VIcc4 Λ fc2] + wk moest blijkens de etymologie of van een 
oorspronkelijker betekenis "dwars voorbinden" of van "dwarsbaan op een kledingstuk" worden 
uitgegaan Indien we de eerste etymologische opvatting volgen, moet ГссЗ Λ fc2] zich wel via de 
betekenis V[cc4 Λ fc2] + wk ontwikkeld hebben, en is derhalve aan te nemen, dat VIcc4 Λ fc2] + wk 
oorspronkelijk een groter gebied omvat moet hebben Gaat men evenwel uit van "dwarsbaan", dan 
kunnen zowel ксЗ Λ fc2] als VIcc4 Λ fc2] + ti-fe zelfstandig, onafhankelijk van elkaar daaruit 
ontwikkeld zijn (vgl daarvoor de parallellen bij schosz in 4 5 ) In dat geval moet voor het gehele 
traversa gebied uitgegaan worden van een oorspronkelijke betekenis "dwarsbaan op een 
kledingstuk, zoom", waaruit in het ene oostelijke Venctische gebied VTcc4 Λ fc2]-l- uk ontstond, 
in de westelijke zone een betekenis ІссЗ Λ fc2] 
Bij schosz (kaart 9) ben ik gezien het geografisch beeld huiverig ГссЗ Λ fc2] via de betekenis 
\Тсс4 Л fc2] + ivk te verklaren Het ІссЗ Л fc2]-gebied is duidelijk een zich ver oostwaarts 
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uitstrekkende tegenhanger van het V[cc4 Λ fc2] + uk gebied, dat zich vanuit Ulm tot in Lombardije 
uitstrekt Het lijkt mi) veel te ver gaan om aan te nemen dat VIcc4 Λ fc2] + wk eens heel het gebied 
omvat heeft, waar nu ïcbosz ІссЗ Λ fc2] geldt Ik ga uit van twee onafhankelijke ontwikkelingen 
schosz e d "schootgedeelte kledingstuk, schoot" leidde in het westelijker territorium tot 
Vtcc4 Λ fc2]+ wk, en in het oostelijker gebied tot ІссЗ Λ fc2], de laatste ontwikkeling zal pas ná 
de 16c eeuw zijn beslag gekregen hebben, de eerste na de 14de eeuw 
Deze chronologische visie op het genoemde bctekeniscomplex V[cc4 Λ fc2] + wk wijkt 
aanzienlijk af van de ouderdomsfixatie die Kranzmayer 30-38 er voor opgesteld heeft Volgens hem 
gaat het in deze zone om een Westlangobardisch leenwoord dat in de 7de-8ste eeuw via de 
Alpenwegen noordwaarts is getrokken Hij acht het schosz scossai "schort'-gebied karakteristiek 
voor de kuituur- en woorddragende functie van de Alpenwegen van het Langobardisch 
Noord-Itahe tot in de Opperduitse hertogdommen van het Vóór-Karolingische tijdvak Bovendien 
zou het moeten gelden als bewijs voor de tweedeling in twee dialecthelften van het Langobardische 
Noord-Italic in Neustne en Austrie, met respectievelijk Milaan-Pavia en Fnoul als centra Die 
Langobardische verdeling moet dan met alleen zijn invloed gehad hebben op de moderne 
Noorditaliaansc dialecten, maar valt evenzeer te demonstreren in het aangrenzende Oppcrduits 
in de verdeling in een Beierse en een Alemaanse helft In dat verband kan naar Kranzmayer het 
volgende schema opgezet worden 
1 Alemaans - Beiers 
•X- Westopperduits - Oostopperduits 
schosz 
scossai 
•+• Westlangobard Oostlangobard 
Wcstoppental - Oostoppental 
Lomb -Piem - Venet 
De woordeenheid aan beide zijden van de taalgrens geldt voor Kranzmayer als argument voor /ijn 
opvatting, dat de Oostgermaanse leenwoorden uit Italie eerder over de Alpenwegen tot de Beieren 
en Alemannen gekomen zijn, dan via de Donau uit Hongarije Indien men van de laatste beweging 
uit zou gaan, is, volgens Kranzmayer, onmogelijk te begrijpen, waarom in Beieren verder geen 
spoor te vinden valt van het alem schosz 
Bij deze interpretatie van de zone schosz-scossal "schort" zijn niettemin een aantal kritische 
kanttekeningen op zijn plaats Kranzmayer neemt voor de schort, op grond van afbeeldingen op 
de zgn "Romersteinc" aan, dat het om een oud kledingstuk gaat In mijn costuumhistonschc 
introductie wees ik er reeds op, dat men niet zo maar een ononderbroken verbindingslijn kan en 
mag trekken tussen de schorten uit de Romeinse tijd, en de schort zoals die pas in de 14de eeuw 
in de vrouwendracht verschijnt Het bestaan van een betekenis "vrouwenschort" in de huidige zin 
des woords kan voorlopig niet vóór de 14de eeuw geplaatst worden 
In samenhang met deze twijfels staat een tweede bezwaar namelijk dat Noord-Itahe met het 
simplex maar de afleiding bezigt Zoals grembiale zich met het suffix ale- uit grem(b)to "schoot" 
gevormd heeft, zo is ook uit het lomb -emil scosÁo) "schoot" met hetzelfde -ale- suffix een afleiding 
secouai "schort" gevormd, dat is een mening die ook door Kranzmayer zelf wordt geuit Welnu 
grembiale komt op vanaf de 14de eeuw, m a w vrijwel exact in die periode dat de zaak schort 
verschijnt, wordt een afleiding gevormd van het simplex dat "schoot" aanduidt En ik ben van 
mening dat scossai "schort" op dezelfde manier, ook chronologisch, gezien moet worden het is een 
lang na de Langobardische periode uit scosÁo) "schoot" gevormde afleiding ter benoeming van de 
schort Het enige wat men dan nog kan stellen is dat een langobard *skauss "schoot" zich in 
westelijk Noord-Itahe heeft doorgezet, maar van een verbluffende, oude woordeenheid met het 
Alemaans is dan natuurlijk geen sprake meer in die betekenis is het Germaanse woord immers 
m heel het Westgermaanse achterland bekend 
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Ten slotte een derde bezwaar Niemand zal bestrijden dat betekenissen als "schort en "rok" in 
hetzelfde cvolutionele perspectief bezien kunnen worden De bctekeniskaart nu demonstreert dat 
schoszals kledingstukbenaming helemaal niet zo exclusief Alemaans is als Kranzmayer suggereert, 
maar wel degelijk ook verder (noord-)oostwaarts door Beiers gebied verspreid voorkomt Ook dat 
moet als een krachtig contra-argument beschouwd worden tegen de theorie van Kranzmayer, 
aangezien daardoor de woordeenheid Alemaans-Westopperduits- Westopperitahaans doorbroken 
wordt 
Ik ben er op grond van bovenstaande argumenten van overtuigd, dat we ïcoiz-icosw/niet als een 
zo oude eenheidszone in de betekenis "schort" mogen opvatten Men kan met verder gaan dan de 
aanwezigheid van scossai in westelijk Noord-Itahe toe te schrijven aan het feit dat fowtfo) in dit 
gebied voor "schoot" gold, dat het bij het simplex in die betekenis om een woord gaat dat oud is 
en onder Langobardische invloed in Italie terechtgekomen is, is de enige conclusie die gewettigd 
is Scossai "schort" evenwel is een veel latere, jonge vorming daaruit, zoals ook icfcovz "schort" en 
"rok" in het Alemaans en Beiers-Oostenrijks verschijningen zijn, die zich met vóór de 14de eeuw 
ontwikkeld hebben 
Wenden wc ons thans naar de bctekeniskaart van schort (kaart 7) In grote lijnen moet ook 
hiervoor dezelfde interpretatieweg bewandeld worden als bij falda en schosz, indien we uitgaan van 
de bij de etymologische bespreking geschetste Continentaalwestgermaanse ontwikkeling "hemd" 
> "schort" via "hemd met splitten", "schootgcdeclte met slippen, schootpand" 
De bctekeniskaart van het dialexeem schort toonde duidelijk, dat toepassingen als ЕссЗ Λ fc2], 
Vk.c2 Λ fc2] t o ν VIcc4 Λ fc2] + uk perifeer zijn Op basis daarvan deze betekenissen als de oudste 
semantische laag kwalificeren is, evenals bij falda en schosz niet goed mogelijk, omdat de zaak schort 
nu eenmaal ouder is dan de zaak rok Indien onze hvpothese correct is, dat de betekenis 
V[cc4 Λ fc2] + uk en de betekenis ГссЗЛІс2] zich ontwikkeld hebben uit "schootgcdeclte 
kledingstuk", dan is dat perifere karakter natuurlijk op een andere manier te verklaren, vergelijkbaar 
met schosz en falda Uitgegaan moet dan worden van een oudste fase uhort "schootgcdeclte 
kledingstuk" ( < "hemd met zijsphtten") Na introductie van de zaak schort volgde in de centralere 
gebieden van het Continentaalwestgermaans de overgang tot V[cc4 Λ fc2] + uk, een betekenis die 
zich begint te verspreiden, maar nog niet doordringt in marginalere /ones waar "schootgedeelte" 
blijft heersen Na doorzetting van de tweedeling volgt in deze randgebieden hier de overgang naar 
ЕссЗ Afc2]ofVIcc2 Λ fc2] De perifere betekenissen met een fel aan de Noordzeekust kunnen dan 
beoordeeld worden als relicten van de oudste fase, waann schort nog voorkwam als kledingstuk 
vanaf de schouders In de betekenisgeschiedenis van schort zijn voor het Middelnederlands en het 
Middelnederduits zeker en voor het Middelhoogduits wellicht, nog bewijzen voor die oudste 
betekenis met een fc3 of 1 aanwezig 
5 3 Onomasiologische kaarten 
5 3.1 lodtchting op de volgorde en -wijze van bespreking 
In de analyse der betekenisontwikkehngen is duidelijk tot uiting gekomen, dat in de sector 
V-bctckcmssen de evolutie V[cc2(3) Λ fc3] > ІссЗ Λ fc2] van centraal belang is geweest Binnen 
het woordkaartencomplex neemt de kaart ІссЗ Λ fc2] dan ook een sleutelpositie in Vandaar dat 
wc de interpretatie van deze kaart vooropstellen en aan een uitgebreidere analyse onderwerpen, 
bespreking van de twee andere kaarten wordt daaraan vastgekoppeld en kan zich beperken tot een 
summierdere belichting van de meest relevante aspecten 
5 3 2 De kaart VlcciAfcZl (kaart 2) 
Tegen de achtergrond van hun semantische evolutie zijn de belangrijkste heteroniemen op de kaart 
te onderscheiden in twee groepen een groep, gevormd door rok, rock, kittel, kent \, jupe, ¡uppt-, cotte, 
kuttecs, cottiti, cottola, gonna, gonnella, gonna Ile), soka, sottana, pilha, гоіж en veste, die hun 
dialectisch voorkomen met een betekenis ІссЗ Λ fc2] uit een betekenis ІссЗ Λ fc3] ontwikkeld 
(moeten) hebben, en een groep, gevormd door falda, schosz, traversa en schort, waarbij de betekenis 
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V[cc3 Λ fc2] teruggaat op een oorspronkelijker toepassing "schootgcdeelte van een kledingstuk, 
schoot, zoom e d " 
De externe factor die in beide categorieën tot ІссЗ Л fc2] heeft geleid, is de tweedeling in de 
vrouwendracht, die in de 16de eeuw begint door te zetten Duidelijk is nu dat vóór die tijd m de 
groep met fc2 < fc3 de patronen al in belangrijke mate bepaald kunnen /ijn door de concurrentie-
of rclaticpositie waarin de betrokken woorden vóór de 16de eeuw verkeerden BIJ die oudere 
patroonvorming is het fr jupi met betrokken geweest, omdat het te kort met een fc3 heeft bestaan 
vóór zijn ontwikkeling tot V[cc3 Л fc2], evenmin hebben jalda. Iraversa en scbosz daarbij een rol 
gespeeld Voor schort ligt dat mogelijk anders, ik kom daar nog uitvoeriger op terug 
Bepalen we eerst de verhoudingen in de Romania Tot de oudste laag behoren hier zeker de 
dialexemen cottecn gonna, die in belangrijke mate de basis gelegd moeten hebben voor het huidige 
Centraalromaansc kaartbeeld, lang voordat de betekenis ІссЗ Л fc2] ging ontstaan De etymologie 
heeft duidelijk gemaakt dat beide woorden in ieder geval vanaf de 4de-5de eeuw in de Romania 
aanwezig waren, waarbij mtte < germ ' kot ta vanuit het Noorden zuidwaarts, gonna vanuit de 
Balkan noordwaarts getrokken moet zijn Semantisch hebben beide woorden volgens de 
constructie van hun vermoedelijke oorspronkelijke betekenis zeer dicht in eikaars buurt gelegen 
het waren aanduidingen voor goed beschuttende, ruige (pels)kledingstukken, al dan niet met 
capuchon 
Op een oud etymon gaat in laatste instantie ook het Gasconse pelha terug, dat in relatie gebracht 
dient te worden met een lat pilleum De betekenis "mantel met capuchon", die dit woord eens 
gehad moet hebben en waarop de toepassing ІссЗ Л fc2] via ІссЗ Л fc3] indirect moet teruggaan, 
lag dicht in de buurt van die van cotti en gonna Het gase pelha kan evenwel op grond van het 
behoud van de -/ met rechtstreeks met het genoemde Latijnse woord verbonden worden Het 
moet derhalve wel een ontlening zijn aan een oprov pelha dat in de oorspronkelijke Provençaalse 
uitstralmgshaard verder al vroeg door toedoen van cotte verdrongen moet zijn 
Dat colle vervolgens ook gonna in het Galloromaans heeft verdrongen, blijkt duidelijk, als wc 
de positie van beide dialexemen in het Gallo- en Italoromaans vergelijken in het Galloromaans 
is gonna uitsluitend nog aanwezig in een ± Noordoccitaanse rehetstrook en in enkele perifere 
eilandjes, in het Italoromaans is het heteroniem alleen in het Noorden perifeer en geïsoleerd, terwijl 
in de laars gonna en gonnella nog frequent vigeren Juist m Noord-Italic echter is het dialexccm 
cottenog goed gerepresenteerd Tussen beide verspreidingen moet dan dit verband bestaan, dat Mlle 
vanuit het Galloromaans verder doordrong in het Noorden van Italie, gonna ook daar verdrijvend 
Waar de opmars van colle met verder reikte dan het Noorden, werd gonna-gonnella in stand 
gehouden 
In het Noorden van Italie treffen we cotte aan in gesepareerde zones In het tussenliggende 
Lombardijse gebied vinden wc soka als belangrijk heteroniem Opmerkelijk is dat wka verder nog 
zuidelijker in de laars en op Istne voorkomt, de laatste opgave heeft uiteraard, zoals we bij de 
etymologie-bespreking zagen een groot Slavisch achterland Het geografisch patroon van soka 
suggereert een door cottola verbroken samenhang met dat Slavische achterland, hetgeen aanleiding 
zou kunnen zijn tot de veronderstelling dat cotta jonger binnengedrongen is in een ouder van 
Lombardije tot op de Balkan samenhangend soka- complex Voor die vroegere sofed-samenhang 
is in de woordhistorie zeker het bewijs geleverd doordat het dialcxeem ook in het Oudvenetisch 
voorkwam Anderzijds is het coHf-patroon in Noord-Italie van dien aard dat juist wka een wig 
tussen de Piemontese colin en Venetische cottola-zone heeft ingedreven m a w hier doet het 
geografisch beeld juist een jongere leeftijd voor soka vermoeden Deze ogenschijnlijk tegenstrijdige 
geografische distributies moeten op de volgense wijze geïnterpreteerd worden Er is een oudste 
fase geweest waarin cotta in heel Noord-Italie bekend geweest is In een volgende fase, m ieder geval 
nade 11de-12de eeuw raakt in dit gebied ook soka bekend, wanneer het slav suknia aan zijn opmars 
door West-Euroj^a, Frankrijk, Engelang begint, soka komt dan in Noord-Italie naast cotta voor in 
een schema met fc3 Nu bewijst de betekenisgeschiedenis van het woord dat het met name in 
Lombardije vanaf de 14de eeuw als benaming voor het vrouwenkleed bleef gelden Daarbij zal het 
b ν in het Venetische gebied in een gespecificeerde betekenis nog naast cotta even /ijn blijven 
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voortleven, maar vervolgens ten onder gegaan zijn Cotta kreeg in de diminutiefvorm daar na de 
tweedeling zijn betekenis ІссЗ Λ fc2] Aan het feit daarentegen dat soka juist in Lombardije 
karakteristiek werd voor het vrouwenkleed moet toegeschreven worden, dat hier cotta [ссЗ Λ fc3] 
werd afgestoten ten gunste van soka ЕссЗ Λ fc3], dat 7ich vervolgens in Lombardije ná de 
tweedeling tot ІссЗ Λ fc2] ontwikkelde 
De zuidelijke eilandjes van wka zijn moeilijker precies op hun waarde te schatten Gekoppeld 
aan het noordelijke complex zouden zij tot de conclusie kunnen leiden dat het dialexeem m het 
tussenliggende gebied eens een ononderbroken formatie heeft gevormd, die later door gonna, 
gonnella is verbroken Op woordhistonsche gronden is een dergelijke conclusie te verwerpen 
gonna moet immers ouder zijn dan soka Het is derhalve logischer om aan te nemen dat het volgens 
de betekenisgeschiedenis jongere soka in een betekenis met een fc3 weliswaar eens in die 
gonna gebieden bekend geweest is, maar naast dat type en niet tegenover gonna, d w z niet in een 
betekenis die gonna Vtcc2(3) Λ fc3] ten onder deed gaan Incidenteel vond dan toch op enige 
plaatsen waar soka hardnekkig bleef voortleven, terwijl het elders verdween, een evolutie tot 
ЕссЗ Λ fc2] plaats 
De jongste laag in Italic wordt gevormd door sottana, dat met name vanuit Toskane noordwaarts 
opdrong in het Lombardijse soka gebied, en in Midden-Itahe naast gonna gonnella een 
belangrijker rol ging vervullen Sottana is het type dat bij de vorming van de patronen voor de 
tweedeling nog niet betrokken was zowel uit de betekenishistorie - waaruit bleek dat het woord 
pas in de 19de eeuw een betekenis ІссЗ Λ fc2] ontwikkelde - als uit de situatie op de betekemskaart 
werd duidelijk dat sottana zich pas veel later via de betekenis V[cc2 Λ fc2] ontwikkeld moet hebben 
De verspreide veste gevallen staan buiten de oudere gecompliceerdere stratigrafische 
verwikkelingen Het betreft ongetwijfeld jongere ad hoe-vormingen vanuit de algemenere 
betekenis van het woord Aangezien in de patronen niet veel regelmaat valt te bespeuren, is 
moeilijk te beoordelen in hoeverre dat overgangsproces begunstigd werd door een behoefte aan 
een compromis op de grens van twee andere elkaar beconcurrerende typen Slechts op de 
scheidslijn van het Lombardijse soka en het Venetische cottola biedt de neiging tot grotere 
compactheid eventueel aanleiding tot die speculatie 
Cotte dat zoals gezegd in Frankrijk gonne verdrong, kreeg daar in een later stadium de 
concurrentie te verduren van jupe, het jongste heteroniem in het Galloromaans Die concurrentie 
kan nauwelijks meer plaats gevonden hebben in de betekenis VIcc2 Λ fc3], aangezien jupe die 
toepassing pas in de 15de eeuw kreeg en ongeveer een eeuw later reeds daaruit V[cc3Afc2] 
ontwikkelde Die ontwikkeling vond plaats in het Centrum Vanuit de hoofdstad begon jupe 
vervolgens aan zijn opmars, die ook tot in de randgebieden van de Germania leidde Het kaartbeeld 
demonstreert dat met name in het N O van Frankrijk en ook Wallonie het oudere cotte zich nog 
lang en hardnekkig heeft weten te handhaven 
In de betekenisgeschiedenis van robe werd voor een zeer korte periode in de 17de-18de eeuw 
geconstateerd dat er een neiging tot de betekenis ГссЗ Λ fc2] viel te bespeuren Bij de bespreking 
van de betekemskaart drukte ik mijn wantrouwen reeds uit t a ν de veronderstelling dat daarop 
alle voornamelijk in het Zuiden gelegen robe= [ссЗ Λ fc2]- gevallen teruggevoerd zouden moeten 
worden Mij lijkt dat er nog een andere mogelijkheid is Het blijkt duidelijk uit de 
betekenisgeschiedenis van jupe dat de hele evolutie van V[cc2 Λ fc3] > ІссЗ Λ fc2] zich bij dit 
woord bijzonder snel voltrokken heeft, zo snel, dat de kans dat ptpe V[cc2 Λ fc3] zich door grote 
delen van Frankrijk kon nestelen, voordat vanuit Parijs ксЗ Λ fc2] daar vrijwel onmiddellijk op 
volgde, uitgesloten geacht moet worden Het ontbreken van fc3-betekcnisscn op de betekemskaart 
spreekt in dat verband klare taal M a w voor de verspreiding van jupe ІссЗ Λ fc2], moeten elders 
in Frankrijk combinaties als cotte-robe en, in de genoemde gonne rehctgebieden, robe gonne 
gegolden hebben Indien nu de tweedeling zich daar voltrok voor jupe ІссЗ Λ fc2] ook maar in 
aantocht was, is het op zich niet uitgesloten dat robe daar waar pipe in 7ijn nieuwe betekenis nog 
onbekend was, aangetrokken werd om naast een kleed vanaf de schouders ook het nieuwe 
kledingstuk vanaf de heupen te gaan aanduiden Ik moet evenwel toegeven dat ik deze 
veronderstelling vanwege het feit dat de Galloromaanse kaartbeeldvergclijking geen duidelijke 
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concrete bewijzen levert, met het grootste voorbehoud opper De robe ІссЗ Λ fc2]-gevallen, en ook 
de V[cc2 Λ fc2]-betekenisscn, blijven voor mij problematisch Ze als incidentele jonge vormingen 
opvatten, zoals bij het it teste, is natuurlijk de andere mogelijkheid, maar daarvoor lijkt mij de 
geografische architectuur èn op de kaart ІссЗ Λ fc2] èn op de kaart Wlccl Λ fc2] toch van een te 
weimg toevallig karakter 
Resteert voor de bespreking van de Romania de plaatsing van falda en traversa De uitvoerige 
belichting van de betckemskaarten van deze heteroniemen heeft geleerd, dat ondanks het 
geïsoleerde (traversa), of perifere karakter (falda) met mag worden uitgegaan van typen die zich 
in deze betekenis oorspronkelijk over een veel groter gebied hebben uitgestrekt Het zijn derhalve 
geen relicten, maar integendeel jonge ad hoe-vormingen, noodzakelijk geworden omdat de 
zaak-expansie van de tweedelige dracht om een denotatici antwoord vroeg, waarvoor de betrokken 
randdialecten autonoom naar een woord grepen, dat in gelijkenis- en ruimterelatie, wat zeker bij 
falda "schootgedeelte van een kledingstuk" aan de orde geweest moet zijn, voor een oplossing kon 
zorgen Falda is blijkens de etymologie, die leerde dat het woord in de betekenis "vouw, plooi" 
vanuit het Gotisch m het Zuiden van de Romania terecht is gekomen, weliswaar als zodanig een 
oud woord, maar in de betekenis ІссЗ Λ fc2] moet het derhalve toch van de kwalificatie "jong" 
voorzien worden 
Bezien we thans het beeld in de Germania Tot de woorden die hier vóór de tweedeling in 
betekenissen met een fc3 tegenover of naast elkaar gestaan (kunnen) hebben, behoren de 
dialexemen rok, schort, kittel, juppe en keurs Schosz ІссЗ Λ fc2] is, ofschoon het woord als zodanig 
Oudgermaans is, een vorming, ontstaan op een wijze die te vergelijken valt met die van ІссЗ Λ fc2] 
bij falda in het Romaans, voor de oudere patroonvormingen is het woord van ondergeschikt 
belang 
Een zo nauwkeurig mogelijke geografische relatiebepaling tussen de overige woorden wordt 
bemoeilijkt doordat er etymologisch nog een aantal onzekerheden over ouderdom of herkomst zijn 
blijven bestaan Van rok kan wèl met zekerheid worden aangenomen, dat het om een 
Oudwestgcrmaans woord gaat, bij schort is dat minder zeker, ofschoon binnen onze etymologische 
zienswijze moet worden uitgegaan van de gedachte dat, in weerwil van het ontbreken van attestaties 
in het ohd, os , ownfrk, het woord met een fc3 toch reeds lang in het betrokken 
Continentaalwestgermaanse gebied kan zijn voorgekomen Juppe is weer duidelijker te plaatsen 
deze vertegenwoordigers van het dialexeem jupe zijn pas na de 12de eeuw op Germaans 
grondgebied doorgedrongen Ook keurs is plaatsbaar, het is een uitvloeisel van een Slavisch woord, 
waarvan mag aangenomen worden dat het al vroeg via de Slavische pelshandel in het Germaans 
terechtkwam Bij ons zal het woord aanvankelijk alleen in de westelijke kustgebieden bekend 
geweest zijn Problematisch is kittel, dat niet vóór de 12de eeuw verschijnt en waar het vandaan 
komt is duister 
Dat deze situatie in sommige gevallen de stratigrafische verklaring gecompliceerd maakt, staat 
natuurlijk buiten kijf Aangezien rok stellig oud is, en bovendien zo'n centrale positie inneemt, zal 
ik mij bij mijn bespreking vooral laten leiden door de relatiebepalmg vanuit het perspectief van 
dit dialexeem 
De relatie rok-ktttel 
Over deze relatie is reeds een enkel woord gezegd door Braun m betr t de situatie in Egerland 
Zoals uit hfdst 2 bleek, kende het West-Egerland rock, Oost-Egerland kittel, Braun kenschetste 
daarbij rock als het jongere, Frankische woord, dat een ouder, inheems Beiers-Alemaans kittel in 
het Westen had verdrongen, in het Oosten was dat proces al in gang gezet, maar nog niet 
voltrokken Deze karakterisering van Braun geeft aanleiding tot de conclusie dat kittel, staande 
tegenover rok, vóór de opmars van dat laatste woord exclusief was, zeker in het Beierse gebied 
Thans, zo blijkt uit de woordkaart, wordt kittel in meerdere regio's nadrukkelijk door rock 
geflankeerd Overigens moet het duidelijk zijn, dat kittel geen specifiek Beiers-Alemaans woord 
is, hoogstens kan men stellen dat de betekenis ІссЗ Λ fc2] een specifiek Beierse is En de vraag 
dient derhalve beantwoord te worden, waarom zich juist daar die ЕссЗ Λ fc2] heeft ontwikkeld 
Uit de bctekenisgeschiedems van kittel blijkt dat de betekenis ЕссЗ Λ fc2] uit ГссЗ Λ fc3] moet 
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zijn voortgevloeid In principe zou het derhalve mogelijk zijn om de huidige tegenstelling rotfe 
ІссЗ Λ fc2] en kittd ксЗ Λ fc2] toe te schrijven aan het feit dat rock reeds in een vroeg stadium, 
met een ici in de betekenis, kittel verdrong in de centralere gebieden, maar met name niet in 
Opperduitse dialecten, toen deze patronen zich gevormd hadden, vond bij beide in hun eigen 
territorium de overgang fc3 > fc2 na de tweedeling plaats 
Problematische factoren zijn bij deze hypothese a) dat men veronderstelt dat kittel ouder is dan 
rock, voor welke veronderstelling etymologisch geen enkel houvast te vinden is, b) dat kittel juist 
in het centrale gebied waar rock ІссЗ Λ fc2] voorkomt, ook zelf nog centraal en dominant met name 
in de betekenis M[cc4 Λ fel] + wk heerst Hier toont de betekeniskaart duidelijk de onmogelijkheid 
van deze hypothese aan indien rock VM[cc2(3) Λ fc3] werkelijk reeds vroeg kttlcl 
М[ссЗ(4)Л fc3] + (/i) verdrongen zou hebben, dan zou dit voorkomen van М[сс4Л fcl]+ u-fcineen 
centrale dominante positie en verre verbreiding met meer verklaard kunnen worden 
Nu bewijst de betekenisgeschiedenis verder dat kittel in een betekenis met een fc3 geen zuiver 
synoniem was van rock op de eerste plaats is er een contrast in de categonecomponent (kittel heeft 
een cc3 of 4 tegenover rock een cc2 of 3) en bovendien heeft kittel zich onderscheiden door de 
presentie van de additionele component // Gaan we uit van een oorspronkelijk naast elkaar 
voorkomen van rock en kittel, dan zou men kunnen stellen in verreweg het grootste gedeelte van 
de Germania ontwikkelde rock zich tot Vtcc3Afc2], in Beieren met name vond die evolutie niet 
bij rock maar bij kittel plaats Nu is dat een al te gemakkelijke dooddoener, die een aantal 
gecompliceerde zaken achteloos terzijde zou laten Immers waarom juist hier uitgaan van rock > 
V[cc3 Λ fc2] en daar van kittel > ІссЗ Λ íclP En wat is er gebeurd met rock in het gebied waar 
kittel de betekenis ІссЗ Λ fc2] kreeg, wat met kittel m het gebied waar die evolutie zich bij rok 
voltrok' Bovendien suggereert Braun toch dat rock als zodanig een vreemde eend in de Egerlandse 
bijt is 
Het lijkt mij dat we voor een zo zuiver mogelijke interpretatie de betekeniskaart van kittel te 
hulp moeten roepen Bij de bespreking daarvan stelde ik dat de jongere laag door M[cc4 Λ fel] + uk 
werd gevormd, dat de oudere laag met V-betekenissen in Opperduitse regio's bewaard was 
gebleven Welnu, ik ben van mening dat die situatie zich reeds min of meer gevormd had voordat 
rock vanuit V[cc2 Λ fc3] zijn betekenis V[cc3 Λ fc2] ontwikkelde M a w de interne semantische 
ontwikkeling bij kühl, het dominanter worden van de M- toepassing met een fel, moet ervoor 
gezorgd hebben dat ІссЗ Λ fc3] steeds onbelangrijker werd om tenslotte geheel te verdwijnen 
Juist in het Zuiden echter bleven de archaïsche verhoudingen langer bewaard, mogeli|k omdat 
kittel hier van klitte in dezelfde semantische sfeer lexicale ondersteuning kreeg (cf blz 206) Waar 
we m het Nederlandse taalgebied, en in Noord- en Centraal-Duitsland geen spoor van het 
dialexeem kittel met een fc2 meer aantreffen, moet dat dan ook worden toegeschreven aan het feit 
dat zich intem bij kittel reeds een semantische reorganisatie had voltrokken En dat we in het 
Opperduits wel een dergelijke betekenis aantreffen, komt dan, doordat die semantische 
reorganisatie juist daar nog niet zijn beslag had gekregen waar ІссЗ Λ fc3] langer intact bleef, 
bestond de mogelijkheid dat kittel na de tweedeling tot benaming voor V[cc3 Λ fc2] werd Na die 
overgang drong het cultuurtaalwoord rock in de betekenis ІссЗ Λ fc2] ook in deze regio's door en 
nestelde zich naast kittelWlcci Λ fc2] Met deze opmars van rock= V[cc3 Λ fc2] moet dan gepaard 
gegaan zijn dat kittel V[cc3 Λ fc2] of aanduiding werd voor een armoediger kledingstuk (wat b ν 
in Silezie het geval is) of een kledingstuk in de plattelandsdracht, terwijl rock bleef voorbehouden 
voor de luxueuzere, modieuze stadsequivalent 
Voor de betekenis ЕссЗ Λ fc2] is deze verhouding tussen kittel rock stellig op die manier te 
verklaren Maar open blijft nog de vraag was гос& [сс2(3)Л fc3]nuin dit Opperduitse kittel gebied 
bekend of niet' Het feit dat in de jongste tijd rock СссЗ Λ fc2] bezig is kittel in diezelfde betekenis 
te verdringen, behoeft immers geenszins te betekenen, dat rock hier vroeger in zijn oudste fase met 
een fc3 niet kan zijn voorgekomen Het blijft immers mogelijk - en hier speelt de duisterheid van 
de herkomst van kittel ons parten - dat госкЖссЗ Afe 3] voorde 12de eeuw in dit gebied aanwezig 
geweest is maar later verdween, doordat kittel de overhand kreeg Daar zijn wel indicaties voor te 
geven Immers in Zwitserland komt rock voor in een op de oudste fase teruggaande betekenis 
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ІссЗ Л ft3], naast kittel Voor het Alemaans wordt het derhalve al erg moeilijk om uit te gaan van 
een vroegere onbekendheid met rock In het Beierse zelf komt in Tirool naast ktllel met 
ІссЗ Λ fc2], rockal als afleiding van rock voor in de betekenis V[cc2 Λ ft2] Nu kan men ervan 
uitgaan - omdat rock ТссЗ Λ fc2] in deze streken ook niet onbekend is als jongere indringer -, dat 
de daarbij gevormde afleiding rockal incidenteel in de betekenis V[cc2 Λ fc2] een aan te nemen 
ouder unterkittelvjel verdrong, terwijl rock ІссЗ Λ fc2] dat ten aanzien van kittel Vice} Afc2] met 
wist klaar te spelen Maar men kan er natuurlijk ook de indicatie in zien dat een jonger kittel een 
ouder rock in de ссЗ-laag heeft verdrongen terwijl de afleiding met cc2 zich incidenteel langer wist 
te handhaven, die verdringing moet dan wel nog in een schema met een fc3 hebben 
plaatsgevonden, zou men haar plaatsen in een jongere fase, dan krijgt men een beeld van een 
verdringend kittel ЕссЗ Λ fc2] en een verdrongen wordend rock ЕссЗ Λ fc2] dat volstrekt strijdig 
is met het totaalbeeld van de verhouding rock kittel 
Ten aanzien van rock-kttlelkan derhalve gesteld worden a) Aanvankelijk in een oudste fase vanaf 
de 12de eeuw komen rock en ktttel naast elkaar voor, voor het Beiers is dat, in ieder geval ten dele, 
minder zeker b) Alleen in Opperduitse dialecten blijft kittel met een betekenis V[cc3(4)Afc3] 
behouden, elders wordt k it tel steeds dominanter in een betekenis M[cc4Afcl]+ wk. c) Waar kittel 
in een V-betekenis met een fc3 behouden bleef, kon de evolutie tot ЕссЗ Λ fc2] volgen cu Rock 
ЕссЗ Λ fc2], dat zich centraler had ontwikkeld, dringt vervolgens in het kittel ІссЗ Λ fc2]-gebied 
binnen, en geldt dan als het modieuzere woord 
Men kan op basis van het feit dat in de betekenisgeschiedenis van kittel blijkt dat het woord zich 
door de additionele component /i van rock onderscheidde, voorts vanwege de omstandigheid dat 
kittel in de sfeer van de lagere standen terechtkwam en deze verhouding rock kittel thans in de 
betekenis ксЗ Λ fc2] nog meespeelt, ook aan de volgende evolutie denken Rock en ktttel zijn van 
meet af aan, in ieder geval vanaf de 12de eeuw, naast elkaar voorgekomen, maar vóór de tweedeling 
was rock met een V-betekenis en een fc3 reeds eerder de stadsterm, kittel de in de dracht van het 
platteland gebezigde term Na de tweedeling konden beide, ieder in hun eigen sociale sector, de 
betekenis ІссЗ Λ fc2] krijgen Ik zou dit proces op zich stellig met onmogelijk geacht hebben, ware 
het niet, dat de situatie in het Egerland, waarvoor we dankzij Braun over een gedetailleerd beeld 
beschikken, niet zo duidelijk een tegenover, en niet een naast elkaar staan van mek en ktttel 
demonstreert Ik acht mijn eerste hypothese dan ook waarschijnlijker 
De verhouding rok schort 
Aan de verhouding tussen nl rok en nl schort heeft Roukens aandacht besteed Hij ging daarbij 
nog wel uit van een Romaans ichort < ' excurtium, een etymologie die ik niet houdbaar vind, maar 
voor zijn reconstructie vanaf de Middeleeuwen is die etymologische stellmgname met relevant 
meer Roukens 203 en 204 ging ervan uit dat in de Middeleeuwen schort de eigenlijke vrouwenrok 
aanduidde en rok benaming voor het lange vrouwenkleed vanaf de schouders was Na de intrede 
van de zaak schort kon het woord of op dat nieuwe begrip overgaan óf zijn oude, oorspronkelijker 
geachte betekenis vrouwenrok behouden Waar schort de nieuwe zaak ging aanduiden, kon rok 
worden "aangetrokken" om de vrouwenrok te benoemen 
Om meerdere redenen is deze visie ondeugdelijk Op de eerste plaats is er het costuumhistonsch 
gegeven dat van een vrouwenrok in de moderne zin des woords in de Middeleeuwen nog geen 
sprake kon zijn Het kledingstuk bestond als zodanig niet vóór de zestiende eeuw en een mnl scorte 
"vrouwenrok" is derhalve een onmogelijkheid Dat rok zijn betekenis "vrouwenrok" ging krijgen 
vanuit een "lang kleed vanaf de schouders" is, zoals we gezien hebben op zich een juiste 
constatering, maar de verwerping van mnl scorte "vrouwenrok" impliceert, dat zulks niet, zoals 
Roukens stelde, in structurele samenhang gebeurde met de opgave van die betekenis door schort 
Ook de veronderstelde Middeleeuwse concurrentiepositie tussen rok en schort dient verworpen te 
worden Het is überhaupt, ook binnen zijn visie, merkwaardig dat Roukens die suggereert, omdat 
hij zelf van verschillende betekenissen voor rok en schort in de Middeleeuwen uitgaat Waarom, 
zo kan men zich afvragen, zou schort "vrouwenrok" betekenend, een concurrent geworden zijn van 
rok, dat "het lange kleed vanaf de schouders" aanduidde' 
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Gebruikmakend van mijn etymologische bevindingen en de betekemskaartsituatie kom ik dan 
ook tot een geheel andere reconstructie dan Roukens Bij de betekemskaart-analyse stelde ik vast 
dat V[cc4 Λ fc2] + wk juist de oudste betekenis, ІссЗ Λ fc2] de jongere was De alleroudste 
betekenis van schort moet echter een fc3 bevat hebben Op een daaruit ontwikkelde betekenis 
"schootgedeelte van het kledingstuk" gaan zowel V[cc4 Λ fc2] + wk als ЕссЗ Λ fc2] terug Van een 
concurrentieverhouding met rok in de Middeleeuwen is dan nog steeds geen sprake rofc geldt voor 
VIcc2(3) Λ ici], schort ontwikkelt in de 14de eeuw een betekenis VÏcc4 Λ fc2]+ uk Deze begint zich 
te verbreiden, maar blijkt voorlopig met name sterk voorbehouden voor het centrumgebied In 
de 16de eeuw leidt de tweedeling bij rok tot de overgang ксЗ Λ fc2] in datzelfde centrumgebied 
waar schort reeds een benaming voor de schort was geworden, aan de periferie waar evenwel schort 
Vlcc4 Λ fc2] + wk met was gaan heersen, greep men na de tweedeling naar schort "schootgedeelte 
kledingstuk" om de vrouwenrok aan te gaan duiden In de jongste fase vindt dan pas een 
verdringing van het aldus ontwikkelde schort Vieti Λ fc2] plaats door het verder oprukkende 
cultuurtaalwoord rok in de betekenis ІссЗ Λ fc2] Voor de verhouding schort - rok geldt derhalve 
in mijn ogen, evenals bij kittel, dat zich eerst intern de semantische patronen bij schort gevormd 
hebben, en dat daarna pas, alleen in die gebieden waar schort een ІссЗ Λ fc2] had ontwikkeld, van 
een concurrentiestrijd met een oprukkend rok ІссЗ Λ fc2] gesproken kan worden 
In principe is volgens de betekenisgeschiedenis van schort nog een andere evolutie denkbaar, 
aangezien bleek dat schoi t wel in zijn oudste fase, zowel in het Middelnederlands, Middelnederduits 
als Middelhoogduits met een fc3 moet zijn voorgekomen Het is derhalve op zich niet 
onaanvaardbaar om uit te gaan van een concurrentieverhouding tussen rok en schort, nog m een 
betekenis met een fc3 Daarbij dient evenwel onmiddellijk deze kanttekening geplaatst te worden, 
dat rok in een dergelijke betekenis met een V-component en een functiecomponent 3 schort nooit 
echt verdrongen kan hebben De betekemskaart maakt een dergelijk verondersteld 
verdnngingsproces van schort onmogelijk het zowel in het Nederlandse als Duitse taalgebied 
voorkomen met een betekenis Vlcc4Afc2]+ uk in centrale positie wordt onverklaarbaar Men 
moet dan in ieder geval stellen dat schort, evenals mnl ]upe en kittel, naast rok voorkwam, ter 
aanduiding van een ander soort kledingstuk vanaf de schouders 
Aangezien \chort door rok nooit in een oudste fase, waarin beide een betekenis met een fc3 
bezaten, kan zijn verdrongen, houd ik het toch bij mijn eerste hypothese en acht daarvoor ook de 
situatie in het Rijnland illustratief, waar schürz m de betekenissen ІссЗ Λ fc2] en V[cc2 Λ fc2] 
voorkomt, maar in zones die a h w door schürzt VIcc4 Λ fc2] + wk uiteengespleten zijn Dat kan 
niet anders verklaard worden dan uit het feit dat wc hier te doen hebben met een vanuit het Oosten 
in het Rijnland verder voortschrijdende cultuurtaalsituatic die een oudere schurz-ñguratie 
doorbreekt 
Met het voortschrijden van rok ксЗ Λ fc2] in het Ζ O van ons taalgebied zal ook de 
cultuurtaalsituatic schort V[cc4 Λ fc2] + wk in het betreffende territorium de oudere ГссЗ Λ fc2]-
gevallen ondermijnen Wat dit betreft zou het ter staving van deze veronderstelling interessant zijn 
een nieuwe kaart voor de schortbenamingen te ontwerpen, die duidelijk zou kunnen maken of 
typen als scholk en diminutiva van schort a\e in dit gebied volgens de kaart-Daan-Winnen heersen, 
inderdaad meer attestaties schort = VIcc4Afc2]+ wk op zou leveren, waar rok V[cc3 Afc2] reeds 
schort ІссЗ Λ fc2] recent heeft verdrongen 
De verhouding rok-keurs 
Ook in de verhouding rok - keurs zal veeleer rekening gehouden moeten worden met een naast 
elkaar bestaan hebben van rok en keurs, dan met twee elkaar van meet af aan onderling 
beconcurreerd hebbende (partiele) synoniemen 
Gezien de Middelnederlandse betekenis en de oorspronkelijke semantische basis van het woord 
moet in de Middeleeuwen het verschil daarin bestaan hebben, dat rok de algemenere term, keurs 
een pelskleed of met pels gevoerd kledingstuk was Die situatie moet er debet aan geweest zijn dat 
keurs in de 17de eeuw nog naast rok staat, ook al blijkt dan van het aspect "pels" niet duidelijk meer 
gesproken te kunnen worden Uiteindelijk overwint rok, niet nadat ook bij keurs de tweedeling nog 
voor een overgang tot ІссЗ Λ fc2] heeft gezorgd Slechts in Zeeland is nog een reflex over van een 
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fefuri-gebied, dat blijkens het WNT-utatenmatenaal vroeger ook Holland omvat moet hebben, /ij 
het niet langer dan de 17de eeuw Reeds in de 18de eeuw moet de toestand geheerst hebben, dat 
keurs ІссЗ Λ fc2] uit Holland verdwenen is, en is het de 18de-eeuwer bekend dat in die toepassing 
keurs een Zeeuwse dialect-eigenaardigheid is Berkhey 3, 521 stelt immers "Dat men een 
vrouwenrok, in Zeeland, cene Keuze of Keurze noemt, daar men 'er nu in Holland een toegcrcegcn 
Bovenlyfje door verstaat" 
De positie uin de Romaanse leemvoorden in de Germania de dialexcmen pipe en cotte 
De betekeniskaart en -analyse van het dialexeem /uitmaakten duidelijk, dat van een meervoudige 
gelaagdheid m de Germaanse groep representanten moet worden uitgegaan a) een jongste laag, 
gevormd door representanten met een sibilant in de anlaut, die teruggaat op directe ontlening in 
de betekenis ЕссЗ Λ fc2] uit het fr ¡upe, welke ontlening en beweging m ieder geval pas ná de 16de 
eeuw op gang gekomen kan zijn, en b) een oudere laag, gevormd door de representanten met een 
j-anlaut Ook hier is de betekenis ксЗ Λ fc2] op zichzelf een jong verschijnsel, dat zich pas ná de 
16de eeuwuiteen oorspronkelijker ксЗ Λ fcS] heeft ontwikkeld, maar de ;ti/í/?í-familie als zodanig 
behoort tot de eerste ontleningsgolf van dit oorspronkelijk uit het Arabisch stammend dialexeem, 
dat rond de 12de eeuw met het Italiaans als intermediair in het Duitse taalgebied bekend raakte 
Tot de pippe-grocp dient ook het Belgisch-Limburgse jaop (als een vorm met sleeptoon), 
gerekend te worden Dit jaop werd door Roukens 204 op het fr pipe teruggevoerd Aangezien 
echter a) in Zwitserland b ν een doubletsituatie ¡chupp-pippe heerst, op grond waarvan in ieder 
geval van verschillende ontleningen moet worden uitgegaan, èn b) bij de betekeniskaart van pippe 
gebleken is dat ook ver noordelijk in de Germania betekenissen met een fc3 voorkomen, die met 
direct op het fr ;M^t'terug kunnen gaan en c) het Franse pipezèU pas jong m het Waalse roift-gebied 
is doorgedrongen, meen ik die opvatting van Roukens met te kunnen volgen 
Het mnl jupe, dat met een cc4 is geattesteerd, doet vermoeden dat we voor de verhouding t o ν 
rok dezelfde gedachtengang als bij kittel en schort moeten volgen in die gebieden waar juppe met 
een ІссЗ Λ fc2] voorkomt, heeft eens waarschijnlijk het woord met als concurrent van, maar als 
kledingstukbenaming naast rok gevigeerd Dat rock en ptppe niet in concurrentiepositie gestaan 
hebben, bewijst bovendien duidelijk de situatie in Zwitserland waar rock nog ruim m zijn oudste 
betekenis ІссЗ Λ fc3] behouden is, terwijl ptppe daarnaast voorkomt met ГссЗ Λ fc2], die zich uit 
een betekenis met een fc3 ontwikkeld moet hebben Indien rock door juppeoipippe door rock zou 
zijn geattaqueerd in een zeer vroeg stadium, dan zou een dergelijke coëxistentie onmogelijk zijn 
geweest Wel dient hier de notitie geplaatst te worden, dat hier evenals bij ktllel geldt, dat щрре 
eerder thuishoort in de terminologie van de plattelandsdracht Rock V[cc3 Λ fc2] moet in 
Zwitserland een jongere, onder invloed van de Hoogduitse cultuurtaal opgekomen laag zijn 
Voor een splitsing in een fasering kan ten overvloede als argument aangehaald worden dat jaop 
in het betrokken Nederlandse dialectgebied met met een sibilant in de anlaut verschijnt, terwijl 
het een zeer jong leenwoord moet zijn indien men het direct op het Franse pipe ІссЗ Λ fc2] 
terugvoert Bij de etymologische bespreking van japon nu heb ik de "klankwet" verwoord, dat juist 
bij jóngere Franse leenwoorden een grotere tendentie bestaat tot behoud van de zj, j/-uitspraak, 
m ι zou die bij jaop dan ook te verwachten geweest zijn Nu dat niet het geval is, geldt het 
omgekeerde jaop behoort formeel tot een oudere ontleningsfase 
Dat in gebieden op de grens Romania-Germania het Franse cultuurtaalwoord jupev/erd benut 
om de door de tweedeling ontstane polyfunctionahteit bij rock op te heffen, kan in ieder geval voor 
Oost-Lotharingen duidelijk gedemonstreerd worden aan de hand van de gedetailleerde gegevens 
die Harras 197-211 verschaft voor de benamingen in de betekenis ЕссЗ Λ fc2] en СссЗ Λ fc3] en 
die hieronder door mij geschematiseerd worden weergegeven 
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Het schema is zeer illustratief voor het door mij veronderstelde proces Een vorming als holbrock 
is duidelijk een differentiërend antwoord op de situatie dat ná de tweedeling rock zowel voor 
ІссЗ Λ fc2] als ЕссЗ Λ fc3] is gaan fungeren In die plaatsen met holbrock ІссЗ Λ fc2] kon rock 
ІссЗ Λ fc3] standhouden Opvallend is ook, en in hetzelfde licht te bezien, dat rock ЕссЗ Λ fc3] 
gehandhaafd is, in die plaatsen die schup ( < fr jupe) voor ЕсхЗ Λ fc2] hebben het Franse woord 
zal ongetwijfeld zijn aangetrokken om polyfunctionaliteit van rock te voorkomen of op te heffen 
Opvallend nu is, dat waar rock V[cc3 Λ fc2] wel doorzette kletd voor V[cc3 Λ fc3], al dan met met 
rock nog als synoniem, voorkomt Op die opheffing van een polyfunctioned rock aan de 
ІссЗ Λ fc3]-kant kom ik terug bij de bespreking van de woordkaart СссЗ Λ fcî] Een soortgelijke 
beweging als in Oost-Lotharingen heeft zich mogelijk ook in Luxemburg afgespeeld ook daar is 
rock ІссЗ Λ fc3] behouden, terwijl jupe geldt voor ЕссЗ Λ fc2] 
Tenslotte dient als heteroniem van Romaanse herkomst kutte nog apart vermeld te worden De 
enkele V[cc3 Λ fc2]-opgave in de nabijheid van het Oostfranse cofte-tomplex moet wel in aansluiting 
daarbij geplaatst worden Moeilijker is dat voor de ГссЗ Λ fc2]-gevallen in Thüringen en Silezie 
Op mijn twijfels aan het voorkomen van die betekenis, ben ik reeds ingegaan in 2 1 2 Indien 
evenwel die twijfels niet gegrond zijn, dan geldt voor deze opgaven m ι dat ze op de oudste 
ontleningsfase < ofr cofe teruggaan in de betekenis met een fc3, waaruit autonoom een betekenis 
ІссЗ Λ fc2] ontwikkeld werd Dat met die doubletsituatie voor kutte in de oudste dialecten 
rekening gehouden moet worden, heb ik uitgebreider aangetoond in mijn bespreking van de 
betekemskaart van cotte 
5.3 3. De kaart V[cc2Afc2] (kaart 4) 
In het algemeen kan men stellen dat de heteroniemen op de kaart afleiding of samenstellingen zijn, 
die na de tweedeling afhankelijk van hun Simplicia met een betekenis ксЗ Λ fc2] zijn gaan 
functioneren in de betekenis V[cc2Afc2] Natuurlijk kunnen dergelijke afleidingen of 
samenstellingen een eigen leven gaan leiden, of een minder grote reikwijdte vertonen dan het 
simplex met ГссЗ Λ fc2], omdat zij wat later gevormd zullen zijn, maar in essentie is natuurlijk 
hun patroonvorming globaal geconditioneerd door de patroonvorming bij de Simplicia in de 
betekenis ІссЗ Λ fc2] Omdat derhalve met de stratigrafie van de kaart ГссЗ Λ fc2] indirect ook 
de stratigrafische contouren van de kaart VIcc2 Λ fc2] zijn gegeven, kan ik met een korte bespreking 
volstaan 
In het Galloromaans wordt het beeld evenals op de kaart ІссЗ Λ fc2] beheerst door de 
tegenstelling tussen het dialexeem jupe en het dialexeem cotte, met name tussen de afleidingen 
]upon en cotillon Daarnaast speelt het simplex cotte nog een grote rol, in Wallonie, maar vooral in 
de Noordoostelijke Franse dialecten De simplexconcentraties zijn ongetwijfeld de oudste, voor 
de bewijsvoering verwijs ik naar mijn bij de analyse van de kaart ІссЗ Λ fc2] gegeven verklaring 
voor het feit, dat cotte zowel met ІссЗ Λ fc2] als met V[cc2 Λ fc2] voorkwam 
Cotillon vormt t o ν jupon de oudere laag Het kaartbeeld laat zien dat jupon met name vanuit 
het Centrum zich in het hechte en taaie, overwegende fO/i/Zon-massief heeft weten te nestelen In 
de betekenisgeschiedenis van beide woorden is voor deze ouderdomsverhouding een duidelijke 
bevestiging te vinden Cotillon verschijnt rond de wisseling 15de-16de ceuw,]upon moet pas later 
zijn betekenis V[cc2 Λ fc2] gekregen hebben, aan het einde van de 16de eeuw, nadat jupe zich tot 
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ксЗ Л fc2] had ontwikkeld In dezelfde Germaanse randgebieden waar jupe ІссЗ Λ fc2] direct met 
die betekenis binnendrong, is jupon met V[cc2 Λ fc2] eveneens gepenetreerd 
Opvallend is het voorkomen van robe VItc2 Λ fc2] Ik bedoel dan niet zo zeer de incidentele 
geïsoleerde attestaties, maar wel de westelijke concentratie, die op meer dan toeval lijkt te berusten 
Een afdoende interpretatie heb ik er niet voor Het meest voor de hand liggend is de verklaring 
dat deze gevallen zich elliptisch ontwikkeld hebben uit robe de dissous, maar dat zou een robe de 
dessus voor ІссЗ Λ fc2] doen veronderstellen, een betekenis die voor de betrokken westhoek niet 
is geattesteerd De positie van robe blijkt ook hier zeer gecompliceerd 
Het dialexcem gonna vertoont zich in Frankrijk op deze kaart eveneens in een relictpositie, de 
plaatsing ervan moet wel in samenhang gebeuren met de distributie in de betekenis [ссЗ Λ fc2], 
waarvan ik reeds een uitgebreide verklaring heb gegeven bij de bespreking van de kaart ТссЗ Λ fc2] 
In Italie zijn de contouren van de heteroniemen op de ГссЗ Λ fc2]-kaart duidelijk terug te 
vinden Representanten van het dialexcem cotte vinden we in dezelfde Piemontese en Venetische 
zones, soka is, zij het in bescheidener mate, in Lombardije nog aanwezig Dat cotin, cottola zowel 
voor ІссЗ Λ fc2] als V[cc2 Λ fc2] verschijnen, hangt ongetwijfeld samen met het feit dat sottana 
met zijn afleidingen minder hecht is of geheel ontbreekt in de genoemde territoria, ik ging daar 
reeds bij de bespreking van de kaart ксЗ Λ fc2] op in 
Dat sottana с s , sottanino, mttanella duidelijk het heteroniem bij uitstek is voor V[cc2 Λ fc2] 
blijkt uit het feit, dat b ν typen als soka en gonna, gonnella in de toepassing V[cc2 Λ fc2] veel minder 
belangrijk zijn dan in de toepassing ІссЗ Λ fc2] Vergelijkt men de beide woordkaarten dan kan 
men daar in grote lijnen de conclusie uit trekken dat met name de combinatie gonna, gonnella 
ІссЗ Λ fc2] en sottana of een afleiding=Vlcc2 Λ fc2] in veel plaatsen de gebruikelijke is 
Uit de betekenisgeschiedenis nu blijkt, dat die situatie al zeer oud is, en nog voor de tweedeling 
gedateerd kan worden In ieder geval hebben de betekemskaart en de betekemsgeschiedems van 
gonna, gonnella duidelijk gemaakt, dat men met kan uitgaan van een relatie gonna-gonnella m resp 
de betekenissen ІссЗ Λ fc2] - V[cc2 Λ fc2] of, vóór de tweedeling, ГссЗ Λ fc3] - V[cc2 Λ fc3] 
Aan de hand van de synthesekaart van de «Шдпд-familie bewees ik dat de morfologische leden 
ervan - simplex, afleiding en samenstelling - stratigrafisch niet tot dezelfde laag behoren, een 
constatering die op basis van de ene woordkaart VIcc2 Λ fc2] voor de hand gelegen zou hebben 
Nauwkeuriger analyse van de so/ZaMi-synthesekaart leerde dat sottana en sottanella, 
sottantno= Vkc2 Λ fc2] chronologisch min of meer gelijkwaardig zijn, maar het complex simplex-
afleiding representeert in zijn totaliteit een oudere laag dan de samenstelling, die pas zeer laat, 
afhankelijk van de overgang van sottana naar ІссЗ Λ fc2] in Toskane, zijn plaats op de kaart 
V[cc2 Λ fc2] kan zijn gaan innemen 
Sottoveste e d - attestaties zijn m ι op deze kaart op te vatten als incidentele jonge vormingen, 
die vanuit een sottoveste VIcc2 Λ fc3] zijn ontwikkeld 
Een tweetal aspecten wil en moet ik hieronder nog nader behandelen, t w de positie van kutte 
en de verhouding schort-ondersebort voor V[cc2 Λ fc2] 
Wat kutte betreft we zien de Germaanse representant van het dialexeem cotte zich redelijk ver 
tot in het Opperduits uitstrekken Het bij ІссЗ Λ fc2] t a v kutte opgemerkte kan ook hier gesteld 
worden men kan uitgaan van een directe ontlening m de betekenis V[cc2 Λ fc2] uit het Oostfransc 
cotte, die dan in ieder geval ná de zestiende eeuw heeft plaatsgevonden, maar niet uitgesloten is dat 
kutte V[cc2 Λ fc2] autonoom ontstaan is uit een betekenis met een fc3 die reeds vóór de 16de eeuw 
door ontlening van het ofr cote V[cc2 Λ fc3] m het betrokken Opperduitse gebied geheerst moet 
hebben 
Tenslotte de verhouding schort-ondersebort m de betekenis \Tcc2 Λ fc2] Dat onderschort naast 
schort ІссЗ Λ fc2] verschijnt is natuurlijk een situatie die geen nadere toelichting vergt 
Opmerkelijk is evenwel dat daarnaast het simplex, ook in Duitse dialecten, voor VIcc2 Λ fc2] 
figureert Nu zijn dergelijke coïncidenties op zich eveneens niet zo verwonderlijk, omdat zij ook 
bij andere Simplicia wel werden geconstateerd, ik verwijs naar mijn besprekingen van de 
betekemskaarten van cotte en jupe De verklaring ervoor heb ik daar deels aan ruimte- en 
gelijkenisrelatie tussen de twee objecten rok en onderrok toegeschreven, deels aan de noodzaak 
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voor het simplex om beide aan te duiden, in een tussenstadium waarin een "eigen" afleiding of 
samenstelling nog met was gevormd (b ν bij pipe), deels aan het feit dat andere heteroniemen met 
ver genoeg reikten in de betekenis VIcc2 Λ fc2] (b ν cotdlon bij cotte, en sottana bij cotin, cottola) 
Het is natuurlijk de meest simpele oplossing om de schort = V[cc2 Λ fc2]-gevallen eveneens aan een 
soortgelijke dubbele functie of aan de invloed van genoemde relaties toe te schrijven De 
gedetailleerde informatie van het WBD en WLD sluit voor schort evenwel dergelijke verklaringen 
uit, omdat juist in de plaatsen (voor een specificatie ervan zie men ρ 50) waar schort = VIcc2 Λ fc2] 
geldt, rok gebezigd wordt in de betekenis ІссЗ Λ fc2] Ik meen hiervoor de volgende verklaring 
te moeten aanhouden In het gebied waar thans de situatie rok = ІссЗ Λ fc2] en 
schort = V[cc2Afc2] geldt, heeft m ι vroeger schort óok gegolden voor de bovenrok Ik ga er 
derhalve vanuit, dat vóór rok = V[cc3 Λ fc2] er ging gelden, in de betrokken plaatsen de toestand 
heerste, die men thans elders in het schort gebied aantreft schort duidde de bovenrok aan, 
onderschort werd voor de onderrok benut De opmars van rok ІссЗ Λ fc2] m dit gebied leidde er 
vervolgens toe dat schort in de betekenis ЕссЗ Λ fc2] verdrongen werd Daardoor verviel de 
noodzaak om bij onderschort voor VIcc2 Λ fc2] het compositumbestanddeel onder- te blijven bezigen 
en kon men met schort sec volstaan Bij deze hypothese, dient de kanttekening geplaatst, dat de 
opmars van onderrok, rok = V[cc2 Λ fc2] in deze gevallen geen gelijke tred heeft gehouden met die 
van rok voor ІссЗ Λ fc2] De attestaties rok= ЕссЗ Λ fc2] en schort= V[cc2 Λ fc2] kunnen m ι 
beschouwd worden als overgangsgevallen tussen die plaatsen waar schort en onderschort geheel 
verdrongen zijn en die plaatsen die schort en onderschort nog conservatief intact hebben gehouden 
5.3.4. De kaart ViccïAfcÜ (kaart 5) 
De woordkaart ЕссЗ Λ fc3] wordt gekenmerkt doordat aan de periferie van centrale en dominante 
typen als kleed, kletd, robe, veste geïsoleerd en incidenteel daarbinnen heteroniemen figureren als 
rock, gonna, gonnella, cotte с s , ¡oka, pelha Ongetwijfeld vormen de laatste de oudste laag op de 
kaart Het zou echter volstrekt onjuist zijn de rock gonna-groep op te vatten als heteroniemen, die 
door kleid, veste e d verdrongen zijn in de betekenis ІссЗ Λ fc3] De achtergrond van het 
kaartbeeld is wezenlijk gecompliceerder Op de eerste plaats wordt een dergelijke interpretatie 
immers onmogelijk gemaakt doordat uit de betekenisgeschiedenis van de kleid groep bleek, dat 
ZIJ met uitzondering wel van robe, hun betekenis ЕссЗ Λ fc3] pas laat ontwikkeld hebben, in ieder 
geval een ruime tijd nadat bij woorden uit de rofe-groep de oudere V-betekenis met een fc3 al was 
omgezet in de jongere ЕссЗ Λ fc2] Ook de huidige betekemskaartsituatie van de ro/s-groep maakt 
een interpretatie die zich eenzijdig richt op een verdringingsproces dat uitsluitend binnen het raam 
van de ГссЗ Λ fc3]- betekenis is gebleven, uitgesloten Indien de rofe-groep, werkelijk in een 
betekenis ЕссЗ Λ fc3] door de kleed-groep verdrongen zou zijn, dan zou zij zich nooit meer, óf in 
een uitgestrekt gebied (rok, rock, gonna, gonnella) òf beperkter binnen een regionaal deelgebied 
(cotte, pelha, soka), centraler en dominanter tot een betekenis ІссЗ Λ fc2] hebben kunnen 
ontwikkelen 
Het naast elkaar voorkomen b ν van rock ІссЗ Λ fc2] en kletd ІссЗ Λ fc3], van gonna, gonnella 
ІссЗ Λ fc2] en veste ксЗ Λ fc3], zou dan volstrekt onbegrijpelijk worden De marginale 
ІссЗ Λ fc3]-attestaties van de rok groep op de onderhavige kaart moeten dan ook zuiverder 
beschouwd worden als de oudste betekenislaag van de lexemen uit die groep, die op de kaart 
ЕссЗ Λ fc3] nog terecht konden komen, doordat hun jongere betekenis [ссЗ Λ fc2] niet overal de 
overhand kon krijgen 
Bij de bovenstaande areaallinguistische feiten sluit mijn in de betekenisontwikkeling- synthese 
t a v de kleed-gToep uitgesproken veronderstelling aan, dat het in die groep ging om jongere 
lexicale aanzuiging, ter opvulling van een "open ЕссЗ Λ fc3]-plaats" of ter opheffing van een 
polyfunctioneel tussenstadium, dat bij de rok-groep ontstond na de overgang V[cc(2)3 Λ fc3] > 
ЕссЗ Λ fc2] Voor een bewijs, dat we vooral met die laatste hypothese rekening moeten houden, 
roep ik de voor Oost-Lotharingen in detail weergegeven situatie in herinnering, die ik in verband 
met de schup-rock verhouding bij de interpretatie van de kaart ІссЗ Λ fc2] aan de orde stelde het 
uitsluitend voorkomen van combinaties schup ГссЗ Λ fc2] en rock Wlcci Λ fc3], holbrock 
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ЕссЗ Л teli en rock ІссЗ Λ fc3], rock ЕссЗ Λ fc.2] en kktd ІссЗ Λ fc3] bewijst duidelijk dat men 
ná de opkomst van de tweedeling in dit gebied een polyfunctioned rock gekregen moet hebben 
Ik wees er op, dat rock V[cc3 Λ fc3] behouden kon blijven, door de vorming holbrock of de 
aantrekking van ]ире\оот V[cc3 Λ fc2] Maar waar de jongere betekenis ІссЗ Λ fc2] juist doorzette, 
staat kleid voor ІссЗ Λ fc3], voor het feit dat kletd ter vervanging van rock ЕссЗ Λ fc3] naast rock 
ІссЗ Λ fc2] aangetrokken werd, pleiten sterk die plaatsen met rock = ІссЗ Λ fc2] en 
kletd= ГссЗ Λ fc3], die naast het laatste lexeem ook rock ІссЗ Λ fc3] nog enige malen als oudere 
variant kennen Die attestaties wijyen op het feit dat de afstoting van rock ЕссЗ Λ fc3] door de 
aantrekking van kletd ксЗ Λ fc3] nog met volledig is voltrokken en representeren een stadium 
dat aan de uiteindelijke situatie rock (met Íc2)-kletd (met fc3) voorafgegaan moet zijn 
Met opzet heb ik pirk en japon in het voorgaande niet genoemd bij de jongere ІссЗ Λ iciì-
termen die de oudere betekenis ІссЗ Λ fc3] van de in een betekenis ЕссЗ Λ fc2] dominant 
geworden woorden overnamen Jurk heeft immers met rok ІссЗ Λ fc3] niets meer te maken gehad 
De betekcnisgeschiedems leerde, dat ]urk ІссЗ Λ fc3] volgde óp de overgang tot ІссЗ Λ fc3] bij 
klted, m a w het is een jongere laag, die een ouder kleed is gaan beconcurreren In Noord-Nederland 
is die strijd al duidelijk ten gunste van jurk beslecht, al verschijnt het oudere kleed nog perifeer, 
in Zuid-Nederland en België daarentegen is kleed nog zeer resistent Dat de overgang tot 
ІссЗ Λ fc3] uit KIcc4(3) Λ fc3] bij jurk op gang gezet kan zijn, omdat kleed in het Nederlandse 
taalgebied toch een te meervoudige semantische lading bleek te bezitten om afdoende als benaming 
voor ІссЗ Λ fc3] te kunnen functioneren, is een mogelijkheid die ik bij de betekenisontwikkelmg-
synthese uitgebreid heb aangegeven 
Men zou wellicht vermoeden dat japon eveneens om die reden in het ГссЗ Λ fcЗl·kadcr is gaan 
participeren, maar het min of meer gelijktijdig opkomen van ІссЗ Λ fc3] bij japon en kleed maakt 
een dergelijke veronderstelling niet waarschijnljjk 
Wat de verhouding jurk japon betreft het lijkt mij moeilijk deze in zuiver stratigrafische 
verklaringen te fixeren Ik ben van mening dat die relatie niet zozeer via ruimtelijke condities 
benaderd moet worden, maar dat men er verstandiger aan doet deze binnen een sociologisch vlak 
te plaatsen waar jurk geldt als de algemenere, alledaagse term, is japon eerder de modieuzere, 
gestileerde aanduiding Het koppel is volgens mij vergelijkbaar met woordparen als leraar-docent, 
vrouw-echtgenote, dokter- arti enz 
Aparte aandacht verdient voorts nog de positie van kutte ІссЗ Λ fc3] Die belichting ervan kan 
evenwel kort zijn, omdat zij dezelfde strekking heeft als de opmerkingen die ik ten aanzien van 
kutte V[cc2(3) Λ fc2] maakte kutte kan teruggaan op een jongere expansie vanuit een oostfra cotte 
ксЗ Λ fc3], maar eveneens een voortzetting zijn van een oudere ontlening uit ofr cote Voor de 
eerste veronderstelling zou kunnen pleiten, dat een overgang tot ІссЗ Λ fc2] achterwege is 
gebleven, wat als indicatie voor overname na de 16de eeuw kan worden opgevat Anderzijds kan 
nooit de mogelijkheid worden uitgesloten dat bij kutte een dergelijke ontwikkeling gewoon 
achterwege is gebleven, omdat het een bepaald soort bovengewaad aanduidde Ook robe kwam 
immers al voor de 16e eeuw met een fc3 voor en is in dat schema thans nog volop present 
Het contrast tenslotte tussen het Galloromaans en Italoromaans, met resp robe en teste als 
hoofdtype, heeft zijn oorzaak in het feit dat het Frans bij robe, teruggaand op germ rauba "roof, 
buit, kleding uit roof" uit die laatste betekenis een toepassing voor "kleding in algemenere zin" 
ontwikkelde, waaruit later ІссЗ Λ fc3] kon ontstaan In het Italoromaans hield men het bij de 




In het onderhavig werk wordt een drieledig doel nagestreefd een feitelijk, een methodisch en een 
etymologisch 
Het feitelijk doel behelst een inventarisatie en areaalhnguistische analyse van heteroniemen voor 
het conceptueel complex "rok-onderrok- jurk" in het Contincntaalwestgermaans en 
Centraalromaans Dat ik in dit bestek verder niet specifiek inga op de resultaten die uit de^c eerste 
doelstelling voortvloeiden, mag niet als teken van onderwaardering ervan worden opgevat Ik wil 
slechts nadrukkelijker in deze terugblik het licht laten vallen op de door mij gehanteerde methode, 
die mogelijk boven dit werk uitstijgende consequenties kan hebben en daarom m ι een ruimere 
belichting verdient Een aantal feitelijke conclusies komt daarbij overigens wel aan de orde, maar 
in hoofdzaak voorzover deze in methodisch verband illustratief zijn 
Het is een onmiskenbaar feit dat binnen het geheel der huidige linguïstische disciplines de 
areaallmguistiek steeds meer in een smal randgebied dreigt te belanden Ofschoon voor die minder 
verheugende positie diverse externe oorzaken zijn aan te wijzen (vgl daarvoor Wcijnen, Cnuj), valt 
niet te ontkennen dat zij mede intern in de hand wordt gewerkt door een te schrale methodische 
bezinning en theoretische bijsturing Dit proefschrift wil in zijn methodisch gedeelte dan ook een 
stap zijn in de richting van een dergelijke, noodzakelijke theoretische heroriëntatie 
De twee cruciale aspecten in de door mij gevolgde methode zijn de toepassing van de 
componentiele analyse en de zo systematisch en consequent mogelijke verbinding van 
onomasiologie en semasiologie 
Met de toepassing van de componentiele analyse beoog ik een zuiverder benadering van het 
betekenisprobleem m de areaalhnguistick ZIJ is evenwel niet alleen van belang voor die 
arcaallinguistick zelf, maar ook voor de lexicale semantiek in het algemeen, omdat de 
componentiele analyse-richting behoefte heeft aan praktische uitwerkingen, die haar theoretische 
fundamenten kunnen verbreden 
De hantering van de betrokken structureel-semantische methode betekende in de praktijk van 
deze studie, dat de woordbetekenissen werden ontleed in verschillende componenten, waarbinnen 
een bepaalde hierarchische geleding werd aangebracht Ik onderscheidde een 
gebruikerscomponent (M = door de man, V = door de vrouw e d ) , een categonccomponent ( = 
cc) die aangeeft dat er sprake is van een onder-, bovenkledingstuk e d , een functiecomponent ( = 
fc) waarmee het te bedekken gedeelte van het lichaam werd gemarkeerd, en een rubriek additionele 
componenten waaronder bv een matenaalcomponent (voor een volledig overzicht van de 
onderscheiden componenten en de verklaring der afkortingen ervan zie men verder blz 22) 
Woordenboekdefinities werden vanuit een abstract, systematiserend model in 
componentenmodcllen omgezet niet alleen in de synchrone, maar ook in de diachrone laag, 
waardoor ik duidelijker probeerde aan te tonen dat betekenisontwikkeling veelal neerkomt op 
organisatie en reorganisatie binnen de structuren van de "semantic features" 
Mijn tweede methode-pijler, de verbinding van onomasiologie en semasiologie is uiteraard geen 
nieuw fenomeen in de areaallinguistick, waar men immers al geruime tijd zowel woord- als 
betekeniskaarten kent Maar wel heb ik geprobeerd, meer dan tot op heden m ι het geval is 
geweest, het in elkaar grijpen van beide sterker te demonstreren, waarbij aan de semasiologische 
kaarten m betr t de interpretatie van de onomasiologische een groter en zelfstandiger rol werd 
toebedeeld 
Die wens de verwevenheid van de onomasiologische en semasiologische benaderingswijze 
helderder uit te laten komen, heeft m hoge mate de structuur van dit boek bepaald 
Na een eerste hoofdstuk waarin de noodzakelijkste costuumhistonsche achtergronden worden 
uiteengezet, liet ik het linguïstische gedeelte aanvangen met de langs onomasiologische weg 
gerealiseerde inventarisatie en geografische projectie van de heteroniemen met een betekenis "rok" 
( ксЗ Λ fc2]), "onderrok" (Vtcc2 Λ fc2]) en "jurk" ( ІссЗ Λ fc3]) De meeste benamingen bleken 
daarbij op vrijwel alle drie de kaarten vertegenwoordigd, zij het in wisselende frequentie en 
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distributie Het dialexeem gonna b ν is in Italie, m u ν het Noorden, nog krachtig aanwezig op 
de kaart ІсхЗ Λ fc2], terwijl het in het Galloromaans een vrijwel verdwenen relictwoord is De 
dialexemen cotte en ]u[>e daarentegen blijken in het Galloromaans op de kaarten ІссЗ Λ ft2] en 
Wlci.2 Λ fc2] belangrijke heteroniemen, maar spelen in het Italoromaans een geringe of te 
verwaarlozen rol Het dialexeem rok komt op de kaart ЕссЗ Λ fc2] voor door vrijwel het gehele 
Continentaalwestgermaanse territorium, op de kaart ІссЗ Λ fc3] daarentegen is het een marginaal 
en op de kaart VIcc2 Λ fc2] een incidenteel type 
Het voorkomen van heteroniemen op meerdere woordkaarten tegelijk roept uiteraard vragen op 
naar de achtergronden van die meervoudige aanwezigheid en naar de relatie van die reeds via de 
onomasiologische kaarten verworven betekenissen met andere, binnen de kledingsector gelegen 
toepassingen Vragen van semasiologische aard Vandaar dat in het derde hoofdstuk voor vrijwel 
alle dialexemen semasiologische kaarten werden getekend, die een inzicht in deze problemen 
dienden te verschaffen Op basis van overeenkomsten in de kaartbeelden werden de verschillende 
dialexemen in een aantal categorieën ingedeeld (men zie voor deze indeling verder 3 18 ) 
Na de binnen, overigens wel fluctuerende, synchrone grenzen gebleven registratie van 
onomasiologische en semasiologische data, was het voor een afdoende interpretatie van de kaarten 
noodzakelijk de woordhistonsche achtergronden na te gaan In hoofdstuk vier werd dan ook de 
steven gewend naar de diachronie Per dialexeem werden uitgebreid de etymologie en 
bctekenisontwikkehng onderzocht In een synthese kwam ik wederom tot een categorie-indeling, 
gebaseerd op gelijksoortige ontwikkelingen of ontwikkelingstendenties (voor de complete indeling 
zie men 4 21 1 ), opvallend daarbij was dat de categorieën uit hoofdstuk 3 in grote lijnen 
samenvielen met die uit hoofdstuk 4 (de groep met ксЗ Λ fc2] als dominante betekenis b ν 
bestond uit ni rok, hd rotk, fr jupe,ii col'm, cottola, it gonna, gonndlaír gonnelle, gaie pelha,\omb 
soka, Zeeuws keur·:, deze (dia)lcxemen zijn vrijwel alle terug te vinden in de groep met de evolutie 
[сс2(3)Л fc3] > V[cc3 Λ fc2] als belangrijkste karakteristiek) Daarnaast werden de 
betekenisontwikkehngen geplaatst tegen de achtergrond van de costuumhistonsche feiten uit het 
eerste hoofdstuk Als de belangrijkste externe factor die in de bestudeerde lexicale sector voor 
verschuivingen zorgde, manifesteerde zich daarbij de in de 16de-17de eeuw veld winnende 
gewoonte het eendelig hemdgewaad van de vrouw door een tweedelig drachttype te vervangen 
Aangetoond werd dat deze ontwikkeling als externe factor bij een aantal woorden, b ν ni rok, nhd 
rock, fr jupe, it gonna, gonnella, zorgde voor een verschuiving fc3 > fc2 ( = "ter bedekking onder­
en bovenlichaam" > "ter bedekking onderlichaam"), maar ook werd gewezen op 
intern-linguïstische verschuivingen die daar weer het gevolg van geweest moeten zijn woorden 
die als collectiva fungeerden voor "kleding, kostuum, pak", zoals it veste, nl kleed, hd kletd en 
mogelijk ook fr rok gingen ná de evolutie fci > fc2 bij de eerder genoemde lexemen in een later 
stadium als "lexicale aanzuigingen" of "opheffers van polyfunctionahteit", aanduidingen worden 
voor het lange vrouwengewaad uit één stuk Van interne aard werd ook geacht de tendentie dat 
bij het aanvankelijk tegelijkertijd bestaan van een M-betekenis ("kledingstuk van de man") èn een 
V-betekenis ("kledingstuk van de vrouw") bij de meeste woorden de M-betekenis na verloop van 
tijd werd opgegeven 
De diachrone semasiologische gegevens bieden in eerste instantie de mogelijkheid om de 
synchrone semasiologische kaarten te interpreteren In afwijking van de gebruikelijkste 
interpretatiemethode in de areaallmguistick, waar dergelijke gegevens - zo zij al uitgebreid aan de 
orde gesteld worden - direct op de onomasiologische kaarten betrokken worden, het ik derhalve 
aan de analyse van de drie onomasiologische kaarten die der semasiologische voorafgaan Aan de 
hand van een aantal voorbeelden zij het belang van die werkwijze geïllustreerd 
Op de kaart "rok" ( ІссЗ Λ fc2]) verschijnt het dialexeem schort (nl schort, hd schürz, schürze) t a v 
het hoofdtype rok (nl rok, hd rock) in een marginale, verbrokkelde positie Wie alleen over de 
woordkaart zou beschikken, is licht geneigd deze figuratie toe te schrijven aan het door rafe 
verdrongen zijn van schort De semasiologische kaart van schort nu bewijst, dat in ieder geval 
historisch met een veel gecompliceerdere relatie rekening gehouden moet worden, aangezien 
immers op die kaart het dialexeem in een andere betekenis, en wel "schort" (= V en/of 
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М[сс4 Л Íc2]+ wk), nog zeer sterk en centraal vertegenwoordigd is, juist ook in die gebieden waar 
rok met ЕссЗ Л fc2] heerst Indien schort al vroeg door rofe verdrongen zou zijn in de betekenis 
ІссЗ Л fc2] zou diè situatie onverklaarbaar worden Dezelfde redenering moet gevolgd worden 
voor de perifere positie van tok op de kaart "jurk" ( ЕссЗ Л fc3]) t o ν het daar dominante dialexeem 
kleed (nl kleed, hd kleid) ook hier kan rofe niet in een betekenis ІссЗ Λ fc3] door kleed uit het 
centrumgebied verstoten zijn, omdat het dialexeem daar krachtig aanwezig is als het 
hoofdheteroniem van de kaart ІссЗ Λ fc2] Ik wijs verder b ν ook nog op de positie van kiltel op 
de kaart ІссЗ Λ fc2], waar men eveneens geen verdringing van kittil door rok in de centrale 
gebieden mag aannemen, omdat kittel daar juist nog regeert met de hoofdbetekenis "kiel" 
(M(VXcc4Afcl]+«-tó 
Dergelijke gevallen leren - en mijn interpretatie ervan kwam dan ook op die gedachte neer - dat 
veel sterker rekening gehouden moet worden met het feit dat zich al binnen een bepaald 
(dia)lexeem interne semantische reorganisaties voltrokken kunnen hebben, die aan de wieg staan 
van het voorkomen ervan in één van zijn betekenissen op een woordkaart, zonder dat er 
oorspronkelijk van enige concurrentie met andere heteroniemen in diè bepaalde betekenis sprake 
geweest hoeft te zijn 
Ook de scmasiologischc kaarten van gonna с s en sottana с s droegen bij tot een juistere fixatie 
van hun ouderdom op de onomasiologische kaarten 
Een primaire interpretatie van semasiologische kaarten is voorts van belang om op 
onomasiologische kaarten binnen eenzelfde dialexeem verschillende ontleningslagen op te sporen 
Ik noem in dit verband kutte als voorbeeld, de Germaanse representant van het dialexeem iotte 
Kutte verschijnt op de woordkaartcn ІссЗ Л fc2] en VIcc2 Л fc2] met name in een aantal 
Opperduitse dialecten Wie alleen over woordkaartcn beschikt, zal deze vormen aan doen sluiten 
bij een Oostfrans complex met dezelfde betekenissen, ontlening moet dan ná de 16de eeuw hebben 
plaatsgevonden, gezien de presentie van een fc2 De betckemskaart van kultc leert echter dat het 
woord in Duitse dialecten nog verschijnt met 'n M-betekenis, die het Franse cotti, de bron van kutte, 
reeds vóór de 16de eeuw met meer kende Deze situatie betekent dat ook de Duitse V-betekenissen 
op een oudere ontleningslaag dan de 16de eeuw kunnen teruggaan, waarbij zij autonoom na de 
16de eeuw een fc2<fc3 ontwikkelden 
Via de semasiologische kaarten ervan, konden ook binnen de Germaanse representanten van het 
dialexeem jupe verschillende ontleningslagen worden vastgesteld, die relevant waren voor de 
interpretatie der woordkaartcn 
De conclusie die uit mijn intcrpretaticmethode getrokken dient te worden is de volgende men 
kan over de geografische patronen op onomasiologische kaarten veelal pas betrouwbare oordelen 
vellen, nadat men via semasiologische kaarten kennis genomen heeft van en inzicht verkregen in 
de geografische distributies der verschillende betekenissen per (dia)lexcem Voor het laatste is een 
uitgebreide analyse van diachrone semasiologische gegevens noodzakelijk 
Wat tenslotte de weergave betreft van de conclusies die uit de realisatie van mijn etymologische 
doelstelling resulteerden, meen ik zeer kort te kunnen zijn, aangezien ik na vrijwel iedere 
etymologische bespreking ter plaatse reeds een korte samenvatting ervan inlaste Ik wil alleen nog 
wijzen op het volgende 
Nieuwe etymologieën stelde ik op voor rok en jurk Van rok toonde ik aan, gebruikmakend van 
o a oudste attestaties, cultuurhistorische gegevens en semantische parallellen, dat het woord met 
langer geplaatst moet worden bij een basis " rug met "weven" als grondbetekenis, maar dat het 
eerder onderdak dient te krijgen bij de bekende wortel * reu- "breken, scheuren", een grondvorm 
idg * rug-nó zal dan oorspronkelijk een betekenis "afgescheurde dierehuid, vacht" gehad hebben 
Jurk is ontstaan via een verkeerde reintcrpretatic uit jurken, een vorm die ik via verschillende stadia 
(zie ρ 161) terugvoerde op de mnl vormpurne^kijn, diminutivum van mnl рпщ, purney(.< ofr 
tourna), het ne jerkin en enige westnd vormen zijn op expansie van het Nederlandse woord terug 
te voeren 
Bij de meeste andere woorden droeg ik nieuwe, of verdiepte oude bewijzen aan ter schraging van 
een reeds in het verleden door anderen ontwikkelde etymologische zienswijze Zo is b ν japon niet 
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ontleend aan het fr jupon, zoals De Vries en Franck-V Wijk beweren, maar ontstaan uit een oudere 
verbinding japonsche rok, een mogelijkheid die al door Franck was aangegeven, bij nl keurs wees 
ik eveneens de visie van De Vries en Franck-V Wijk af (herleiding uit ofr con) ten gunste van de 
WNT-etymologie, die het terecht vereenzelvigt met mnl cuerse e d , in laatste instantie ontleend 
aan een Slavisch krzno, dat via de pelshandel in het Westen terecht kwam 
Ik wil deze terugblik niet besluiten zonder de opmerking dat ik mij als geen ander de 
tekortkomingen van dit werk bewust ben Het heeft in meerdere opzichten het karakter van een 
experiment, met alle daaraan verbonden onvolmaaktheden Men kan mij toevoegen dat de 
uitwerking van het methodisch concept vruchtbaarder geweest zou zijn, indien ik mij op een 
kleiner gebied en een grotere netdichtheid had geconcentreerd, of dat ik beter van een meer 
vergende methode had kunnen afzien, indien ik vast wilde blijven houden aan een gebied dat een 
behoorlijk gedeelte van West-Europa beslaat Het zijn wellicht gerechtvaardigde bezwaren Maar 
ik kon met anders Enerzijds met, omdat ik van mening ben dat een Europese dialectologie zo snel 
mogelijk gestalte moet krijgen, anderzijds niet, omdat men eenmaal verworven methodische 
inzichten en opvattingen niet zonder meer kan opofferen, indien het alternatief de bcwandelmg 
van een weg is waarvan men met diezelfde opvattingen en inzichten vindt, dat een nieuw laagje 




The present work has a threefold aim factual, methodological and etymological 
Its factual aim is to make an inventory and area-linguistic analysis of heteronyms for the conceptual 
complex "skirt - underskirt - dress" in Continental West-German and Central Romance These 
language data are found for all dialects dealt with on maps 2, 4 and 5 The meaning distributions 
of the heteronyms in question (which have also been investigated with a view to their stratigraphie 
analysis) are to be found on maps 6 - 2 4 
It is an unmistakeable fact that among today's linguistic disciplines areal linguistics tends to be 
gradually becoming a discipline of marginal importance Although there are several external 
reasons for this unfortunate state of affairs (cf Weijnen, Crisis), it cannot be denied that there are 
internal reasons as well, such as the fact that there has been too little methodological reflection and 
theoretical adaptation What this dissertation aims to do in its methodological part is to take a step 
in the direction of such a necessary theoretical re-orientation 
The two crucial aspects of the method adopted here are the application of componential analysis 
and the combination of onomasiology and semasiology in a way that is as systematic and consistent 
as possible 
In using componential analysis the author attempts to achieve a purer approach to the problem 
of meaning in areal linguistics However, it is of interest not only to areal linguistics itself, but also 
to lexical semantics in general, since componential analysis is in need of practical results which can 
widen its theoretical foundations 
The use of this structural-semantic method in the present study meant that word meanings were 
analysed into several components, among which a certain hierarchical order was set up The author 
distinguished a user's component (M = by men, V = by women, etc ), a category component ( = 
cc) indicating that the reference is to an undergarment, an upper garment, etc , a function 
component ( = fc), which denotes the part of the body to be covered and a set of additional 
components, such as a material component (for a complete list of the various components and an 
explanation of the abbreviations used, see page 22) Starting from an abstract, systematizing model 
dictionary definitions were converted into component models, not only on the synchronic but also 
on the diachromc level, in an attempt to show that the development of meaning usually entails 
organisation and re-organisation within the structures of the semantic features 
The second methodological aspect, the combination of onomasiology and semasiology, is by no 
means a new phenomenon in areal linguistics, which has made use of both word and meaning maps 
for a fairly long time What the author has attempted to do, however, is to demonstrate (in the 
author's opinion more forcefully than has been the case up until now) that they are interrelated, 
the semasiological maps having been given a more important and more independent status with 
regard to the interpretation of the onomasiological ones 
The structure of this book has been determined to a large extent by the desire to bring out more 
clearly this interrelatedness of the onomasiological and semasiological approaches 
After the first chapter, which provides some essential information on the history of costume, the 
linguistic part of the book starts with the inventory and geographical projection of the heteronyms 
meaning "skirt" ( ІссЗ Λ fc2]), "underskirt" (V[cc2 Λ fc2]) and "dress" ( ІссЗ Λ fc3]) Most names 
turned out to be represented on all three maps, albeit with varying frequencies and distributions 
For example, the dialexeme gonna is still strongly represented on map ІссЗ Λ fc2] in Italy, with 
the exception of the North, whereas in Gallo-Romance it has become a relic word that has almost 
completely disappeared The dialexemes cotte and jupe, on the other hand, turned out to be 
important heteronyms m Gallo-Romance on maps ІссЗ Λ fc2] and V[cc2 Λ fc2]) but play a small 
or negligible role in Italo-Romance The dialexeme rok occurs almost throughout the entire 
Continental West-German territory on map ГссЗ Λ fc2] On map ІссЗ Λ fc3], however, it is a 
marginal and on map V[cc2 Λ fc2] it is an incidental type 
The fact that heteronyms are found on various word maps simultaneously naturally raises questions 
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concerning the reasons for this multiple presence and the relations of these meanings (already 
established via the onomasiological maps) with other applications within the held of clothing These 
are questions of a semasiological character This explains why, in chapter three, semasiological maps 
were drawn for almost all dialexemes, which are intended to provide insight into these problems 
On the basis of similarities in the maps the various dialexemes were divided into a number of 
categories (see 3 18 ) 
After recording the onomasiological and semasiological data (within the fluctuating synchronic 
limits), it was necessary for an adequate interpretation of the maps to look into the historical 
backgrounds of the words Hence the diachronic orientation of chapter four For each lexeme 
etymology and meaning development were carefully investigated In a synthesis a categorisation 
was established again, based on similar developments or tendencies (for the complete categorisation 
see 4 2 1 1 ) The striking thing was that the categories of chapter three coincided largely with those 
in chapter four For example, the group with V[cc3 Λ fc2] as dominant meaning consisted of Dutch 
rok, High-German rock, French jupe, соШ, Italian cotin, cottola, gonna, gonnella, French gonnelle, 
Gascon pelha, Lombardie soka and keurs in Zealand Almost all these (dia)lexemes are to be found 
again in the category that is chiefly characterised by the evolution V[cc2(3) Л fc3] > ІссЗ Л fc2] 
In addition the semantic changes were placed against the background of the information on the 
history of costume found in chapter one The most important external factor responsible for 
changes in the lexical field turned out to be the habit (which was gaining ground in the 16th and 
17th centuries) of replacing the long one-piece garment for women by a two-piece garment It is 
shown that this development as external factor was responsible in a number of words (such as Dutch 
rok, High-German rock, French jupe, Italian gonna, gonnella) for the change fc3 > fc2 ( = "to cover 
the upper and lower parts of the body" > "to cover the lower part of the body"), but resultant 
internal-linguistic changes are also pointed out Words that functioned as collectives for "clothing, 
costume, suit", such as Italian veste, Dutch kleed, High-German kleidand possibly also French robe, 
began to function (after the change fc3 > fc2 in the lexemes mentioned above) in a later stage as 
denotations for the long one-piece garment for women There is a tendency for most words that 
initially had both an M-meaning ("garment for men") and a V-meaning ("garment for women") to 
lose the M-meamng in the course of time This tendency is also looked upon as an internal change 
The diachronic, semasiological data first of all make it possible to interpret the synchronic, 
semasiological maps Contrary to the most usual interpretation method in areal linguistics, where 
such data (if they are discussed in any detail at all) are directly related to the onomasiological maps, 
the semasiological maps are analysed prior to the three onomasiological ones The following 
examples illustrate the importance of this method 
On the map for "skirt" РЛссЗ Л fc2]) the dialexeme schort (Dutch schort, High-German schürz, 
schürze) appears in a marginal position as compared with the main type rok (Dutch rok, 
High-German rocld If only the word map was available, we might be inclined to attribute this state 
of affairs to the fact that schortwas replaced by rok The semasiological map of schort however, proves 
that, in a historical sense at least, a much more complicated situation should be taken into 
consideration, since on that map the dialexeme is still very strongly and centrally represented in 
another meaning, that is to say in the meaning of "apron" ( = V and/or M[cc4 Л fc2] + ivkd, even 
in those areas where rok with ІссЗ Л fc2] prevails If schort had been replaced by rok at an early 
stage in the meaning ІссЗ Л fc2], that situation would become impossible to explain The same 
argument must be adduced in order to account for the peripheral position of rok on the map for 
"dress" ( ІссЗ Л fc3]) as compared with the dominant dialexeme kleed (Dutch kleed, High-German 
kletd) here, too, rok, with the meaning ТссЗ Л fc3], could not have been expelled from the central 
areas by kleed, since the dialexeme is strongly represented there as the main heteronym of map 
ЕссЗ Л fc2] A further example is the position of kitlelon map СссЗ Л fc2], where, again, it should 
not be presumed that kittelwas replaced by rok in the central areas, because in these areas kittel 
is still represented in its chief meaning "blouse, smock" (M(VXcc4 Л fcl]+ ivk) Such cases show 
(and this is the author's interpretation) that we should pay more attention to the fact that internal 
semantic reorganisation may have taken place withm a certain (dia)lexeme, which explains its 
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occurrence in one of its meanings on a word map, while there need not originally have been any 
competition in that specific meaning with other heteronyms 
The semasiological maps of gonna and sottana also contributed to their age being established more 
correctly on the onomasiological maps 
Furthermore a primary interpretation of semasiological maps is important in order to be able to 
trace different layers of derivation within the same dialcxcmc on onomasiological maps An 
example is kutte, the Germanic representative of the dialexeme colte On word maps Vtcc2 Λ fc2] 
and ІссЗ Λ fc2] kutte appears specifically in a number of Upper-German dialects If one only has 
word maps at one's disposal, one will attempt to relate all these forms to an East-French complex 
with the same meanings, in this case derivation must have taken place after the 16th century, 
considering the presence of an fc2 However, the meaning map of kutte shows that in German 
dialects the word still appears with an M-meaning, which French cotte (the source of kutte) had 
already lost before the 16th century This means that the German V-meamngs may also derive from 
an older layer of meaning than the 16th century and that the fc2 < fc3 development which they 
underwent after the 16th century was autonomous 
Through its semasiological maps, several layers of derivation could also be established within the 
Germanic representatives of the dialexeme jupe, which were relevant to the interpretation of the 
word maps 
The conclusion that should be drawn from the author's method of interpretation is as follows one 
often cannot arrive at reliable conclusions about the geographical patterns on onomasiological maps 
until one has gained insight, through semasiological maps, into the geographical distributions of 
the various meanings per (dia)lexcme For this it is necessary to make a thorough analysis of 
diachronic semasiological data 
Finally, as far as the presentation of the conclusions that resulted from the realisation of the author's 
etymological objective is concerned, this may be dismissed briefly, as a short summary has been 
given after almost every etymological discussion Attention is drawn to the following, however 
The author proposed new etymologies for rok and jurk It was demonstrated, by making use of the 
oldest attestations, cultural-historical data, and semantic parallels, that rok should no longer be 
associated with a root * nig- with "weave" as basic meaning, but that it is related to the well-known 
root * reu- "break, tear", a basic form Indogermanic * rug-nó will originally have had the meaning 
"torn off animal skin, fur" Jurk originated, via a false reinterpretation, from jurken, a form which 
was traced back through various stages (seepagelól) to Middle Dutch journeykijn, a diminutive of 
Middle Dutch jorney, journey (< Old French journée), Modern English jerkin and some West 
Low-German forms can be explained in terms of the expansion of the Dutch word 
For most other words new or revised older evidence was adduced in order to support etymological 
views expressed by others in the past Thus Dutch japon is not derived from French jupon (as De 
Vries and Franck-V Wijk claim), but developed from an older combination japomche rok, a 
possibility already indicated by Franck For Dutch keurs the derivation from Old French cors 
(posited by De Vries and Franck-V Wijk) was also rejected in favour of the etymology given by 
the WNT, which correctly identifies it with Middle Dutch cuerse, derived in the last resort from 
a Slavic krzno, which reached the West through the fur trade 
It is not the author's desire to conclude this summary without pointing out that few people are 
more aware of the shortcomings of this work than the author himself In several respects it has the 
character of an experiment, with all its imperfections It is possible that the elaboration of the 
methodological concept would have been more fruitful, if a smaller area had been concentrated on 
Perhaps, in dealing with an area covering a fairly large part of Western Europe, such an exacting 
method should not have been employed These objections may be justified However, there was 
no other approach possible, not only because it is believed that a European dialectology should be » 
formed as soon as possible, but also because one cannot simply sacrifice the methodical insights 
and views that one has acquired in the course of time, if the alternative is to move along a road 
which one believes could do with a fresh layer of asphalt What one does is to turn down such a 
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Α. M o e r d i j k . 
STELLINGEN 
1 
BIJ de opstelling van cxpansietheoneen dient de areaallinguist een scherp onderscheid te maken 
tussen expansies die de woordvorm en expansies die de woordinhoud betreffen 
(n a ν J Stroop, Molenaarstermen en Mokngeschiedems Diss Nijmegen 1977) 
2 
Een Zeventiende-eeuwse infinitief verbranselen heeft nooit bestaan 
(vgl Ρ van Sterkenburg, ben Glossarium van Zeientiende-eeuws Nederlands2 Groningen 
1977) 
3 
In een volgende druk van Van Dale kan bij het lemma jurk met eén betekenisomschrijving worden 
volstaan, daarbij dient de in de huidige, tiende druk nog gegeven kwalificatie "gemeenzaam" te 
vervallen 
4 
Ofschoon de redacteuren van het Erotisch Woordenboek in hun definiëring van woorden met "coire" 
als betekenis een niet te miskennen en praktisch wel te begrijpen voorkeur voor variatie aan de 
dag leggen, is deze neiging uit strikt thcoretisch-lexicografisch standpunt minder aanvaardbaar 
(brotisch Woordenboek Samengesteld door Drs Hans Heestermans (red ), Dr Piet van 
Sterkenburg, Drs John van der Voort van der Kleij Baarn 1977) 
5 
De voorstelling van zaken die J L Pauwels geeft voor de overgang van d tot rm de Zuidncderlandse 
dialecten is om meerdere redenen twijfelachtig 
(J L Pauwels, De overgang van d tot r in de Zuidnederlandse dialecten In J L Pauwels, 
Verzamelde Opstellen (1965), ρ 106-120) 
6 
Wanneer A Hagen in De betekenis tan de studie van interlinguale lexicaal-semantische parallellen, 
gedemonstreerd aan de metafoor"vat-hoofcf dn Mededelingen van de Nijmeegse Centrale voor Dialect­
en Naamkunde 11 (1972), ρ 16-29) voor de opstelling van dergelijke parallellen juist een metafoor 
kiest "omdat de metafoor geldt als een zeer vrije, individuele semantische categorie, waar parallelle 
ontwikkelingen in veel talen niet voor de hand liggen" (p 17), dan hanteert hij in die argumentatie 
een ander metafoorbegrip dan dat waarop die semantische parallellen in werkelijkheid gebaseerd 
zijn 
7 
Ofschoon de term "betekeniskaart" meer aan kritiek onderhevig lijkt, is de term "woordkaart" zo 
mogelijk nog onjuister, voor beide zou naar bevredigende alternatieven gezocht dienen te worden, 
hun ingeburgerd zijn ten spijt 
8 
Bi) uitbreiding van het bestand aan Europese, het lexicon betreffende taalkaarten zal steeds sterker 
het belang blijken van een zone die zich vanuit Luxemburg en soms vanuit het Zuidoosten van 
het Nederlandse taalgebied en het Rijnlands, door Lotharingen en de Elzas tot in Zwitserland 
uitstrekt 
9 
De door Fred С Robinson ter adstructie van de etymologie ne gtrl "gin" < oe gyrela (gerela, 
gÁe)reL·) "dress, apparel (worn by either sex)" aangevoerde semantische parallel "bepaald 
kledingstuk" en "drager ervan", pleit juist tegen de door hem geponeerde etymologische verklaring 
(Fred С Robinson, European clolbmg names and the etymology of gtrl In Studies m htstortcal 
linguistics tn honor of George Sherman Імпе, ρ 233-237 The Univ of North Carolina Press, 
Chapel Hill, ζ j 
10 
Voor het literatuuronderwijs op middelbare scholen is van groot belang, dat er leerboeken en 
bloemlezingen komen waarbij in de keuze van auteurs, teksten, thema's enz meer recht gedaan 
wordt aan belangstelhngssfeer en ontwikkelingspeil van de scholieren dan aan gevestigde literaire 
grootheden die deze voorwaarde niet kunnen vervullen 
11 
Een door drs Ρ gecomponeerd en geschreven en door Adele Bloemendaal gezongen carnavalslied 
kan het wantrouwen van de Noorderling ten opzichte van het carnaval in het Zuiden alleen maar 
versterken 
Stellingen behorende bij het proefschrift van A Moerdijk, Contmentaalwestgermaanse en 
Centraalromaanse heteroniemen voor het begrtppencomplex rok-onderrok-jurk 



